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 1  
Tribal Movement of Motilal Tejawat and Govind  Guru :   
A Comparative Study 
DF[TL,F, T[HFJT VG[ UF[lJNU]~G\] VFlNJF;L 
VF\NF[,G o V[S T],GFtDS VeIF; 
??? 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF ;DFHXF:+ lJØIDF\  
5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ ZH} SZ[,  




? ;\XF[WS ? 









? DFU"NX"S ? 
0F¶P  C[DLÙFA[G  ZFJ 













 VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5|FP E6FT :8[g,L V[ 
5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ DCFXF[W lGA\W ccDF[TL,F, T[HFJT VG[ 
UF[lJ\NU]~G]\ VFlNJF;L VF\NF[,G o V[S T],GFtDS VeIF;cc 
DFZF DFU"NX"G C[9/ T{IFZ SZ[, K[P C]\ VF DCFXF[W lGA\W ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8LDF\ ;DFHXF:+ lJQFIGL 5LV[RP0LPGL 5NJL ZH} SZJFGL 
VFYL VG]DlT VF5] K]\P VF T[DG]\ DF{l,S SFI" K[P H[GF[ SF[. V\X 
SIF\I 5|SFlXT YI[, GYLP 
 
       
:Y/ o ZFHSF[8 
TFZLB o          DFU"NX"S 
 
   0F¶P  C[DLÙFA[G  ZFJ 
ÝF[O[;Z VG[ VwIÙ 
;DFHXF:+ lJEFU 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
        ZFHSF[8P 
 3  
VFEFZ NX"G 
 
 lJlEgG ;DFHXF:+LI VeIF;F[DF\ ;FDFlHS VF\NF[,G VG[ T[DF\ 
VFlNJF;L VF\NF[,G lJX[GF VeIF;F[ TZOGF[ hF[S WLD[ WLD[ JWTF[ HF[JF D/[ K[P 
DFZF VF VeIF;DF\ :JFT\œI 5}J[" YI[,F\ VFlNJF;L VF\NF[,GF[ T[DH lJX[QF 
DF[TL,F, T[HFJT VG[ UF[lJ\NU]~GF VFlNJF;L VF\NF[,GF[  S[ H[ VFlNJF;L 
lJ:TFZDF\ VtIFRFZ VG XF[QF6GL ;FD[ U]HZFT VG[ ZFH:YFGGL ;ZCNL 
lJ:TFZDF\ VFlNJF;LVF[ äFZF DF[8F 5FI[ lJZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF lJZF[WG[ 
VF\NF[,G :J~5[ ;DFHXF:+LI ¹lQ8lA\N]YL T],GFtDS VeIF; SZJFG]\ lJRFI]\" CT]\P 
 
5|:T]T VeIF;DF\ DFZF DFU"NX"S VG[ ;DFHXF:+ EJGGF VwI1F 
0F[PC[DL1FFA[G[ ;\XF[WG lJQFIDF\ ;TT 5|F[t;FCG VG[ 5|[Z6F 5]ZL 5F0L K[ T[DH 
T[D6[ lJQFIDF\ :5Q8LSZ6 VG[ IF[uI[ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0I]\ K[P T[DH T[DGF[ lSDTL 
VG[ VD}<I ;DI VF5L ;,FC ;}RGF[ 5}ZF\ 5F0IF\ K[P T[DGF[ ;\5}6" ;CSFZ VF 
;\XF[WGDF\ DG[ 5|F%T YIF[ K[P H[ V[S H XaNDF\ SC]\ TF[ T[ DFZF DF8[ VlJ:DZ6LI 
K[ T[DGF[ V\ToSZ6 5}J"S C]\ VFEFZ DFG]\ K]\ VG[ DFZ]\ k6 jIST SZ]\ K]\P 
 
VF DCFXF[W lGA\WDF\ T],GFtDS D}<IF\SG SZJFDF\ S[8,LS U[Z;DHF[ N}Z 
SZJF DF8[ 0F[P lJn]TEF. HF[XLGF[ 56 V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P T[DH 
0F[PRgãSFgTEF. JFW[,FGF[ 56 S[8,F\S ;}RGF[ 5|F%T YIF K[ DF8[ T[DGF[ 56 
VFEFZ jIST SZ]\ K]\P  
VF DCFXF[W lGA\W ZH} SZJFDF\ ;TT 5|[Z6F~5 V[JF 5}J" S],5lT4 
0F[PVFD|5Fl,A[G DR"g8GF[ VFEFZL K]\ T[DH 0F[P DG]EF. DSJF6F4                       
0F[P HI5|SFXEF. l+J[NLGF[ VFEFZ DFG]\ K]\ VG[ ;\XF[WGDF\ 5|F[t;FlCT SZGFZ                  
0F[P hJ[ZEF. 58[,4 0F[P SFgTFA[G4 0F[P CZ[XEF.4 0F[P R\lãSFA[G4 0F[[P 
UF{ZF\UEF.4 0F[P ,LGFA[G TYF 5|FP HIzLA[GGF[ 56 VFEFZ DFG]\ K]\P 
 4  
VF ;\XF[WGDF\ DFZF 5tGL XFZF[GL4  DFTFl5TF zLDTL D\H},FA[G VG[       
zL VlG,EF.GF[ pt;FC 8SFJL ZFBJFDF\ OF/F[ VGgI K[P T[DH zLDTL 
5]Q5FA[G4 0F[P GF[I,[8A[G4 zLDTL DGF[ZDFA[G4 zLDTL VFlOIFA[G4 zL HF[I[, 
E6FT VG[ l:DTFA[G H[P E6FTGF[ 56 ;\XF[WG SFI"DF\ ;CSFZ ;F\50IF[ K[ H[GF[ 
VFEFZL K]\P  
DFZF lD+F[ 0F[P ZFS[XEF. HF[XL4 0F[P I7[XEF. HF[XL4 0F[P ALPS[P 
S,F;JF4 0F[P 5\SH J,JF.4 0F[P NL5S 58[,4 0F[P ZFH[gãl;\C ZF9F[0GF ;CSFZ DF8[ 





 5  
VG]ÊDl6SF 
 




? Ý:TFJGF  
? ;\XMWG ;D:IF  
? VeIF; lJQFIGL 5;\NUL  
? VeIF; 1F[+ 
? VeIF;GF C[T]VF[  
? VeIF;G]\ DCtJ  
? VeIF; 5âlT  
? DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
? VeIF;GL DIF"NF  
? VeIF;G]\ 5|SZ6LSZ6 
ÝSZ6 v Z _Z_v_)# 
;FDFlHS VF\NF[,GGL V{lTCFl;S 5'Q8E}lDSF 
? Ý:TFJGF  
? ;FDFHS VF\NF[,GGF[ VY"  
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF ,1F6F[  
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF VlEUDF[  
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF ÝSFZF[ 
? EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,G 
? VFlNJF;LDF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F  
ÝSZ6 v # _)$v!Z# 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
? 5|:TFJGF  
? VFlNJF;L VF\NF[,GGF VeIF;F[  
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ÝSZ6v$ !Z$v!5* 
DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G 
? Ý:TFJGF  
? DF[TL,F, T[HFJTG]\ VFlNJF;L VF\NF[,G  
? ;FDFlHS ;]WFZ6F  
? WFlD"S :J~5  
? ;DF5G  
 
ÝSZ6 v 5 !5(vZ!Z 
UF[lJ\NU]~G]\ VFlNJF;L VF\NF[,G 
? 5|:TFJGF  
? UF[lJ\NU]~G]\ VF\NF[,G  
? EUT VF\NF[,GGF l;âF\TF[  
? ;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZ6F R/J/  
? VF\NF[,GGF\ SFZ6F[  
? !)!# GF EL,MGF A/JFGL 38GFVM  
? VF\NF[,GGF\ 5lZ6FDF[  
? DFGU- CtIFSF\0  
? EUT VF\NF[,GGL V;Z  
? ZFHSLI V;Z  




5lZlXQ8  Z5_vZ&_ 
!P ;\NE" U|\YF[  
ZP DF[TL,F, T[HFJTGF VF\NF[,GGL v TJFZLB 
#P UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GGL v TJFZLB 
??? 










? Ý:TFJGF  
? ;\XMWG ;D:IF  
? VeIF; lJQFIGL 5;\NUL  
? VeIF; 1F[+ 
? VeIF;GF C[T]VF[  
? VeIF;G]\ DCÀJ  
? VeIF; 5âlT  
? DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
? VeIF;GL DIF"NF  
? VeIF;G]\ 5|SZ6LSZ6  





? Ý:TFJGF o 
 DFGJ ;DFH ;FDFlHS ;A\WF[GL H8L, ;\ZRGF K[P T[DF\ ;TT 5lZJT"G 
YIF SZT]\ CF[I K[P ;DFHDF\ ;FDFlHS ;A\WF[ p5Z lJlEgG 5lZA/MGL V;Z YIF 
SZ[ K[P EFZTDF\ lA|l8X XF;GGF Z__ JØF["V[ EFZTLI ;DFH4 5Z\5ZF4 
lJRFZWFZF VG[ jIJ:YF p5Z DF[8L V;Z µEL SZL CTLP EFZTDF\ lJlEgG ÝN[X4 
H}Y ;D]NFIGL ;\:S'lT VG[ ALÒ ;\:S'lTG]\ lDz64 H]NF H]NF ;DI[ 50[,F lJlJW 
ÝEFJM 5lZJT"GGL ÝlÊIFV[ NZ[S ÝN[X4 ;D}C4 H}YGF ;D}CDF\ V,U V,U 
:J~5[ V;Z SZ[,L HF[JF D/[ K[P lJSl;T ;DFH4 XC[ZL ;DFHDF\ ;\5S"GF\ DFwIDF[ 
VG[ prR 8[SGF[,F[ÒG[ SFZ6[ ;DFHDF\ 5lZJT"G h05YL VFJ[ K[P HIFZ[ N]U"D 
lJ:TFZMDF\ J;TF ,F[SF[GL ;FDFlHS4 VFlY"S l:YlT lEgG ÝSFZGL CF[I K[ VFYL 
5lZJT"GGL V;Z 56 V,U :J~5[ HF[JF D/[ K[4 5Z\T] SF[.56 ;DFH T[ 5KL 
lJSl;T CF[I S[ lJSF;GF 5lZA/F[YL J\lRT CF[I4 5Z\T] 5lZJT"G T[DF\ VJxI HF[JF 
D/[ K[P T[ h05L UlTG]\ CF[I S[ WLDL UlTG]\ 5Z\T] 5lZJT"TGF VEFJJF/F[ ;DFH 
SCL XSFI GCÄP 
5lZJT"GGL ÝlÊIFDF\ VF{nF[lUS ÊFlgT4 XC[ZLSZ6 ÒJGGF lJlEgG 
Ù[+DF\ GJL GJL XF[W4 I\+F[4 JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZGL ;]lJWF JU[Z[G[ 
SFZ6[ NZ[S Ù[+DF\ AN,FJ HF[JF D/[ K[P T[JL H ZLT[ ;FDFlHS jIJ:YFDF\ :+L4 
5]Z]Ø4 DFl,S DH}Z4 ZFHFÝHF4 TYF lJlEgG JUF[" JrR[ 5FZ:5FlZS DF/BFVF[DF\ 
5lZJT"G VJxI HF[JF D/[ K[P 
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D{lZ, VG[ V[<0=LH o 'Culture and Society' DF\ H6FJ[ K[ S[ cc;FDFlHS 
5lZJT"G V[8,[ DF[8FEFUGF ,F[SF[ V[JL lÊIFDF\ HF[0FI[,F K[ S[ H[DF\ T[ lÊIFDF\\ CTF 
T[GFYL V,U lÊIFDF\ HF[0FI[,F CF[I K[P ;DFHGF lGID VFWFlZT DFGJ ;A\WF[ 
V[S lJXF/ HF/ VG[ H8L, ;A\WF[ VFWFZ[ AG[ K[P H[DF\ AWF ,F[SF[ EFU ,[ K[ VG[ 
HIFZ[ DFGJ jIJCFZ ;\XF[WGGL ÝlÊIFDF\ CF[I K[ tIFZ[ V[ H]V[ K[ S[ T[GM p5FI V[ 
K[ S[ H[DF\ ;FDFlHS 5lZJT"G YFIcc! 
lUl,G VG[ lUl,G o 
'Cultural Sociology' T[VF[ H6FJ[ K[ S[ cc;FDFlHS 5lZJT"G ÒJGGF[ 
:JLS'T ÝSFZF[DF\ 5lZJT"G K[ 5KL T[ EF{UF[l,S 5lZl:YlTVF[DF\ lJRFZF[DF\ ;F\:S'lTS 
;FWGF[DF\4 HG ;\bIFDF\ VYJF lJRFZWFZFVF[GL ZRGFDF\ 5lZJT"GYL YFI K[ 
VYJF ;D}CGL V\NZ H Ý;FZ S[ XF[WGF VFWFZ[ ,FJJFDF\ VFJ[ K[PccZ 
;FDFlHS 5lZJT"GF ;\NE"DF\ D[SF.JZ VG[ 5[H cc;FDFlHS ;A\WF[DF\ YTF 
O[ZOFZG[ ;FDFlHS 5lZJT"G U6[ K[cc# ;FDFlHS 5lZJT"G lJlEgG :+F[TF[ äFZF YT]\ 
HF[JF D/[ K[P T[DF\ ;FDFlHS VF\NF[,G 5lZJT"G DF8[GF[ V[S VUtIGF[ :+F[T K[P 
;FDFlHS VF\NF[,G C\D[XF ;DFHDF\ SF[.G[ SF[. 5lZJT"G VJxI ,FJ[ K[P ;FDFgI 
ZLT[ 5lZJT"G ;FDFlHS jIJ:YFDF\ A[ 5lZl:YlTVF[ äFZF ÝEFlJT YFI K[ s!f AFæ 
sZf VF\TlZS 
s!f AFæ o 
AFæ 5lZl:YlT V[8,[ T[DF\ ;DFHDF\ 5lZJT"G 5F[TFGL D[/[ ACFZGF 
5lZA/F[ äFZF VFJ[ K[ H[D S[ 5]Z E}S\54 S]NZTL VFOTF[ JU[Z[ VF ÝSFZGF AN,FJ 
H[DF\ EF{UF[l,S 5lZA/F[GF[ ÝEFJ lJX[Ø HF[JF D/[ K[P  
 10  
sZf VF\TlZS o 
VF\TlZS 5lZl:YlT ;DFHGL VF\TlZS l:YlTDF\ O[ZOFZ YTF 5lZJT"GYL 
ÝlÊIF pNŸEJ[ K[P ;FDFlHS VF\NF[,G 5lZJT"GGF[ V[JF[ :+F[T K[ H[DF\ ,F[SF[ 
5lZJT"G SZJF DF8[ ÝItG SZ[ K[ ,F[SF[ ;\Ul9T AG[ K[P VFJL 5lZl:YlT ;D]NFIG[ 
V;Z SZ[ K[P  VF V;Z SF[. C[T]4 wI[I SFZ6F[G[ ,LW[ ;D]NFIGF W6F AWF[ ,F[SF[G[ 
V;ZSTF AG[ K[ T[DF\YL VF\NF[,G HgD[ K[ VFJL ÝlÊIF VtI\T J[UJFG AG[ K[ 
tIFZ[ T[ ÊFlgT AG[ K[P 
,[lJ; lSl,IG H6FJ[ K[ S[ cc;FDFlHS VF\NF[,GGF SF[.56 VeIF;DF\ V[ 
AFAT HF[JF D/[ K[ S[ DG]QIDF\ HIFZ[ V[JL EFJGF éEL YFI K[P H[D S[ jIlSTG[ 
V[JF[ lJ`JF; CF[I K[ S[ T[ ;FD}lCS ZLT[ 5F[TFGF lCTF[ äFZF ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS 
5lZJT"G ,FJL XSX[Pcc$ 
T[DH V[,G 8]Z[G H6FJ[ K[ S[ cc;FDFlHS 5lZJT"GGL jIFbIF ;DHJF DF8[ 
S[8,FS l;âF\TF[ HF6JF VFJxIS K[P H[GF VFWFZ[ HF6L XSFI S[ VF\NF[,G 
;FDFlHS 5lZJT"GG]\ SFZ6 K[P T[DGF H6FjIF ÝDF6[ ÝtI[S VF\NF[,G +6 l;âF\TF[ 
;FY[ HF[0FI[,]\ K[P 
s!f Ý:YFl5TTFGF[ l;âF\T o 
;FDFgI ZLT[ VF\NF[,GDF\ ÝYD V[ :5Q8 CF[J]\ HF[.V[ S[ VF\NF[,G SF[G]\ 
ÝlTlGlWtJ SZ[ K[  SF[GF lCTF[GL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[ K[  VF ÎlQ8SF[6 SF[.56 
V[S lJlXQ8 ;D}C VYJF ;\5}6" ;DFHGF ;\NE"DF\ CF[. XS[ K[P H[DF\ SFDNFZ JU" 
B[0}TF[4 Nl,TF[4 DlC,F4 VFlNJF;L JU[Z[ H}YF[ T[DGF VlWSFZF[4 VtIFRFZ4 XF[Ø6 
JU[Z[GF ;\NE"DF\ lJZF[W GF[\WFJL VF\NF[,G R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
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sZf lJZF[W o 
VF\NF[,GDF\ lJZF[WGL EFJGF DF[8FEFU[ lJlEgG VF\NF[,GDF\ HF[JF D/[ K[P 
S[8,FS ,F[SF[ jIJ:YFGL ;FD[ lJlEgG SFZ6F[G[ ,.G[ lJZF[W SZ[ K[P S[8,F[S JU" 
5F[T 5F[TFGF H]NF H]NF lCTF[GL ZH}VFT ;¿F ;FD[ SZ[ K[ T[DF\ SIFZ[S ;}+F[rRFZ YFI 
K[P VFJF ;\HF[UF[DF\ ;¿F VG[ ,F[SF[ JrR[ lJZF[WGL l:YlT HF[JF D/[ K[[P 
s#f ;DU|TF o 
H[ jIJ:YFVF[DF\ 5lZJT"G ,FJJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF DF8[ 
VFNXF["4 D}<IF[GF[ ÝEFJ lJX[Ø HF[JF D/[ K[P H[GF VFWFZ[ ;DU| ;DFH p5Z VF 
TÀJF[GF VFWFZ[ ;F\S/L 5lZJT"G ,FJJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc5 
;FDFlHS VF\NF[,GGF ;\NE"DF\ 8]Z[G H6FJ[ K[ S[ cc;FDFlHS VF\NF[,G 
lGl`RT ~5YL ;FDFlHS lÊIFGF[ EFU K[P T[ ;FD}lCS VFWFZ 5Z SF[.G[ SF[. 
5lZJT"G VJxI ,FJ[ K[ T[DG]\ DFGJ]\ K[ S[ ;FDFlHS VF\NF[,GGF DFwIDYL GJF 
D}<IF[ :YFl5T SZL XSFI K[P VFW]lGS ;DIDF\ ;DFH h05YL AN,F. ZæF[ K[P 
T[DF\ ;FDFlHS VF\NF[,G AN,FTF\ ;DFHGF ;\NE"DF\ 5lZJT"G DF8[ B}A DCÀJ5}6" 
HF[JF D/[ K[Pcc& 
EFZTDF\ ;FD\TXFCL jIJ:YFYL DF\0L VFW]lGS ;DFH ;]WL lJlEgG HFlT 
;D}CF[DF\ VF\NF[,G YTF  VFjIF K[P T[JL H ZLT[ VFlNJF;L ;DFHF[DF\ 56 36F 
JØF["YL VFlNJF;L  VF\NF[,GF[ VG[ lJãF[C YTF VFjIF K[P VFlNJF;LVF[ äFZF T[DGL 
p5Z YTF VtIFRFZ4 XFZLlZS4 VFlY"S XF[Ø6 JU[Z[GF ;\NE"DF\ VG[S lJZF[W VG[ 
lJãF[C SIF" K[P VF ZLT[ HF[.V[ TF[ VF\NF[,GDF\ ,F[SF[ 5F[TFG[ YTF VgIFIGL ;FD[ 
5lZJT"G SZJF DF8[ ,F[SF[ ;FY[ D/LG[ SF[. RF[SS; jIlST VYJF G[TFGF G[T'ÀJ 
VFWFZ[ T[DGL DFU6LVF[ 5}ZL SZJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 12  
VFlNJF;L VF\NF[,GF[DF\ EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ S[8,FS VF\NF[,GF\ :JFT\œI 
5}J[" VG[ AFNDF\ YIF CTFP H[DF\ EFZTDF\ ;F\YF, ,F[SF[G]\ hFZB\0 VF\NF[,G4 AF[0F[ 
VF\NF[,G4 N[JL VF\NM,G4 J[0KL VF\NM,G4 UF[lJ\NU]~G]\ VF\NF[,G4 DF[TL,F, 
T[HFJTG]\ VF\NF[,G JU[Z[ VF\NF[,GF[ YIF\ CTF\P 
Ý:T]T VeIF;GF\ VF\NM,GG[ J{7FlGS ZLT[ ;\XMWG VFIMHG VFWFZ[ 
T5F;JFDF\ VFjIM K[ T[DF\ ;\XMWG ;D:IF4 VeIF; lJØIGL 5;\NUL VeIF; 
1F[+4 VeIF;GF C[T]VM4 VeIF;G]\ DCÀJ4 VeIF; 5âlT DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
VG[ T[GL DIF"NF VFWFZ[ lJØIG[ TFSL"S ZLT[ ;DHJFGM ÝItG SIM" K[P 
VF VeIF; ;DFHXF:+LI ÎlQ8lA\N] VFWFZ[ VF\NF[,G[ 5lZJT"GGF :+F[T 
TZLS[ VFlNJF;L ;DFHDF\ S[JF ÝSFZGF 5lZJT"GF[ µEF\ SIFÅ m VFlNJF;L ;DFHDF\ 
T[GL S[8,L V;Z Y.4 S[JF 5lZ6FDF[ µEF\ YIF\ H[JL AFATF[GL DF[TL,F, T[HFJT 
VG[ UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GGL T],GF SZJFGF[ C[T] VF ;\XF[WG 5âlTDF\ ZC[,F[ K[P 
? ;\XMWG ;D:IF o 
;FDFlHS ;\XF[WGDF\ ;\XF[WG Ý`GGL 5;\NUL ;\NE"DF\ S[8,F\S SFZ6F[ VG[ 
5lZA/F[ VG[ 5lZl:YlTVF[GL RRF"VF[ YFI K[P ;FDFlHS lJ7FGF[DF\ ;{âF\lTS 
lJSF; VG[ T[GF VFWFZ[ lJØI 5;\NUL J{7FlGSTFGF ;\NE"DF\ V[S lG6F"IS AFAT 
K[ BF; SZLG[ ;DFHXF:+ VgI ;FDFlHS lJ7FGF[GL T],GFDF\ DF[0] lJSF; 5FdI]\ 
K[P T[DF\ 56 EFZT H[JF lJS;TF N[XF[DF\ ;DFHXF:+LI ;\XF[WGGL jIJCFZ] 
p5IF[ULTF S[8,L K[ T[ V\U[GL V:5Q8TFVF[G[ ;\XF[WGGF Ý`GF[ VFWFZ[ T5F;JF 
HF[.V[P ;DFHXF:+LI ;\XF[WGDF\ ;FDFlHS ;D:IFVF[ D]bI ZC[,L K[P ËFg;GL 
ZFHI ÊFlgT4 .\u,[g0GL ÊFlgT4 ZlXIG ÊFlgT4 VF{nF[lUS ÊFlgT4 VD[lZSG ÊFlgT 
JU[Z[ ÊFlgTVF[GF SFZ6[ ;DFH jIJ:YF V:TjI:T Y. U. K[P ;DFHF[ T}8L UIF K[ 
T[ ;DI[ VFJF ;DFHF[DF\ VG[S ;D:IFVF[ µEL Y. T[GF[ pS[, S[JL ZLT[ ,FJL 
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XSFI T[GF ;\NE"DF\ ;DFH XF:+GF lR\TSF[ SF[d84 DFS";4 NBF".D4 J[AZ JU[Z[ 
5FIFGF ;DFHXF:+LVF[ VFU/ VFJL ;DFH lJX[GF lR\TGF[ RF,] SIF" VFJL 
;D:IFVF[ ;\XF[WG Ý`G µEF[ SZ[ K[ ;\XF[WG Ý`GDF\ UZLAL A[SFZL4 :+LVF[GF 
Ý`GF[4 SFDNFZ Ý`GF[ XF[Ø6 NDG JU[Z[ V[JF D]NŸF K[ H[GF VFWFZ[ ;\XF[WG SZL 
jIJCF~ pS[, ,FJL XSFI K[P 
 ;FDFlHS 5lZJT"G ;\NE"DF\ S[8,F\S Ý`GMG[ ,.G[ ;DFHDF\ ,MSM 5Z\5ZFYL 
DF\0L JT"DFGL jIJ:YF AN,JF ;FD]lCS ÝItGM SZTF VFjIF K[P ,MSMGF :YFl5T 
lCTMG[ ,.G[ T[VM lJZMW SZTF VFjIF K[P VFJF 5|SFZ[ lA|l8X VG[ HFULZNFZL 
;DIDF\ S[8,FS Ý`GMG[ ,.G[ Ý:T]T VeIF;GF VF\NM,GMDF\ lJZF[W SZJFDF\ 
VFjIM CTMP VF Ý:T]T VeIF;GF ;\XMWG Ý`GDF\ VF\NM,GGL ;DH}TL D[/JJL 
D]bI D]N'F[ K[P  
? VeIF; lJQFIGL 5;\NUL o 
AN,FTF ;DFHDF\ 5lZJT"GGL ÝlÊIF Hl8, ;DFH ZRGFJF/F ;D]NFIF[ 
SZTF JW] VG[ VFUJL ;F\:S'lTS ZRGFJF/F ÝHFlTI ;D]NFIF[DF\ JW] :5Q8 TYF 
V;ZSFZS ZLT[ EFU EHJTL HF[. XSFI K[ EFZTDF\ VFJF ÝHFlTI ;D]NFIF[GL 
;\bIF W6L K[ H[DF\ D]bItJ[ VFlNJF;L ;D]NFIF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ VG[ ;D]NFIF[ 
lJlXQ8 EF{UF[l,S lJ:TFZ VG[ VFUJ]\ ;F\:S'lTS ZRGFT\+ WZFJ[ K[P VFhFNL 5KL 
lJSF;,ÙL IF[HGFVF[GF ;\5S"GL lJ5],TF4 JFCGjIJCFZ4 lXÙ6GF[ lJSF;4 
pnF[U VG[ XC[ZF[GF[ lJSF; JU[Z[GL VFlNJF;L ;D]NFI 5Z 36L V;Z Y. ZC[,L 
HF[JF D/[ K[P 
lA|l8X XF;G NZlDIFG VFlNJF;LVF[ N[XL ZFHIF[ VG[ HFULZNFZF[GF 
;\5S"DF\ VF%IF CTF VF ;\5SF[" µEF YJFGF SFZ6[ N[XL ZFHFVF[ äFZF VFlNJF;L 
ÝHFVF[ 5Z EFZ[ VtIFRFZ VG[ XF[Ø6 SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P T[DGL ;FD[ 
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VFlNJF;LVF[ äFZF :JFT\œI 5}J[" W6F lJãF[C VG[ A/JFVF[ YIF CTFP T[DF\ ;F\YF, 
lJãF[C4 E}lDH lJãF[C4 EL, lJãF[C4 DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G4 UF[lJ\NU]~ 
VF\NF[,G4 N[JL VF\NF[,G JU[Z[ U6L XSFI VF ;\NE"DF\ VeIF; lJØIGF VF\NF[,GF[ 
V[S V,U :J~5[ µEF YIF CTFP VF VF\NF[,GF[GL G[TFULZL lAGVFlNJF;L 
jIlSTVF[V[ ,LWL CTLP VF VF\NF[,GDF\ G[T'tJ ;\5}6" H\U, lJ:TFZDF\ µE]\ YI]\ 
CT]\P VF VF\NF[,G EFZTDF\ µEF YI[,F G[T'tJGF AFAT[ H]NF\ 50TF\ CTF\P ,F[SF[ 
lAGVFlNJF;L G[TFGF ;\U9GDF\ HF[0FIF CTF T[DF\ A\gG[ VF\NF[,GF[G]\ :J~5 DF[8F 
5FIF 5Z µE]\ YI]\ CT]\P T[DF\ S[8,FS CtIFSF\0 56 ;HF"IF CTF VG[ VF\NF[,GF\ G[ 
;¿F äFZF NAFJL N[JFDF\ VFjI]\ CT]\P p5ZF[ST 5F;FVF[G[ wIFGDF\ ZFBL VeIF; 
lJØIGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P 
VeIF; 1F[+ 
VFlNJF;L VF\NF[,G EFZTDF\ VG[S lJ:TFZDF\ VFlNJF;L Ù[+DF\ YIF CTFP 
T[DF\ U]HZFTDF\ S],J:TLGF !$P( 8SF  VFlNJF;L J:TL VG[ ZFH:YFGDF\ !ZP& 
8SF VFlNJF;L J:TLGF ÝDF6DF\YL U]HZFT VG[ ZFH:YFGG[ ;ZCNL Ù[+DF\ DF[8F 
EFU[ VFlNJF;L J:TL HF[JF D/[ K[P T[DF\ VeIF; lJØI DMTL,F, T[HFJT VG[ 
UMlJ\NU]~GF VF\NF[,GF[ YIF CTFP VF VFlNJF;L HFlTVF[DF\ ;DFHXF:+LVF[ S[ 
DFGJ XF:+LVF[GF ;FDFlHS jIJ:YF VG[ 5lZJT"G ;\NE"DF\ 36F VF[KF VeIF;F[ 
VG[ T[ 56 Z_DL ;NLGF V\T EFUDF\ YI[,F K[ H[YL VF Ù[+[ VeIF;GL NlQ8V[ 
J6B[0FI[,L l:YlTDF\ K[P 
VF lJ:TFZ U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ DF[8F EFU[ 
VFlNJF;L ,F[SF[ J;JF8 SZ[ K[P VF ÝN[X VZJ<,LGL 5J"TDF/F VG[ 0]\UZF/ 
:J~5 GF[ K[P T[ VFBF[ H\U, lJ:TFZ K[P VF H\U, lJ:TFZ VFWFZ[ VFlNJF;L 
,F[SF[G]\ VFlY"S4 ;FDFlHS DF/B]\ HF[0FI[,]\ CT]\P VF jIJ:YF p5Z HFULZNFZL 
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jIJ:YFDF\ S[8,FS lGI\+6F[ µEF\ YIF\P T[DF\ H\U, VG[ HDLGGF VFlNJF;L 
VlWSFZF[ ;LlDT AgIF CTF VF A\gG[ ÝN[XDF\ DF[8FEFU[ VFlNJF;L ,F[SF[ J;JF8 
SZTF CF[JFGF SFZ6[ T[DGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS jIJ:YF ;¿FGF lGI\+6F[YL 
ÝEFlJT AGL CTLP VFYL VFlNJF;L ,F[SF[ äFZF ;¿F VG[ jIJ:YFGL ;FD[ lJZF[W 
SZL VF\NF[,G R,FjI]\ CT]\P 
Ý:T]T VeIF;DF\ U]HZFTDF\ VG[ ZFH:YFGGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ DF[TL,F, 
T[HFJT VG[ UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GG[ T],GFtDS :J~5[ HF[JFGF[ V[S ÝItG SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P ;FDFlHS VF\NF[,G 5lZJT"GGF[ :+F[T K[ VG[ H[GF SFZ6[ ;DFHG]\ 
DF/B] V\XTo S[ 5}6" AN,FI K[P T[GF DF8[ ;DFHGF ,F[SF[ ;FD}lCS ÝItG SZ[ K[P 
VFJF H ÝItGF[ VF VF\NF[,GDF\ YIF CTFP ,F[SF[ VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GF[ EF[U 
AGJFGF SFZ6[ ;FDFlHS jIJ:YF AN,JF DFUTF CTF4 5Z\T] A\gG[ VF\NF[,GF[ 
V,U V,U ÝN[X ;FY[ HF[0FI[,F CTFP A\gG[ ÝN[XGF VF\NF[,GF[ T],GFtDS 
VeIF; DF8[ 5;\N SIF" T[DF\ VF ÝN[XDF\ VF\NF[,G ;A\WL lJ:TFZ DF[TL,F, 
T[HFJTG]\ VF\NF[,G U]HZFTGF ;FAZSF\9F4 AGF;SF\9F VG[ ZFH:YFGGF pNI5]Z4 
l;ZF[CL4 lR¿F[0 JU[Z[ Ù[+DF\ lJX[Ø ÝEFJ HMJF D/[ K[P HIFZ[ UF[lJ\NU]~G]\ 
VF\NF[,G U]HZFTGF 5\RDCF,4 ;FAZSF\9F VG[ ZFH:YFGGF JF\;JF0F4 0]\UZ5]Z4 
ÝTF5U-4 ;\]Y Ù[+DF\ lJX[Ø ÝEFJ CTF[P 
? VeIF;GF C[T]VF[ o 
;FDFlHS VF\NF[,GDF\ C[T]VF[ VG[ wI[IF[ SNL AWF H VF\NF[,GDF\ V[S ;ZBF 
CF[TF GYLP ÝN[X[ ÝN[X[ T[GF lJSF;GL ÝlÊIFGF ;\NE"DF\ lEgGTFVF[ HF[JF D/[ K[P 
T[DF\ J{7FlGS GCÄ4 5Z\T] ;FD}lCS WF[Z6[ ;DFG ;\S<5 VG[ VlEUD CF[I K[P  
;DFHDF\ ZFHSLI4 VFlY"S R/J/4 A/JF S[ VF\NF[,GF[ pNŸEJ[ K[P T[VF[ 
VF\TlZS ZLT[ ;D]NFIF[DF\ 56 ÊFlgT ,FJL XS[ K[P T[YL ;FDFlHS 5lZJT"G ;\EJ[ 
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K[P ;DFHDF\ C\D[XF NZ[S ÝN[X ;DI[ NZ[S VF\NF[,G VFJF XlSTJF/F ;\EJL XS[ 
T[J]\ G 56 AG[P S[8,F\S VF\NF[,GF[ lGQO/ HFI K[P S[8,F\S SR0L GF\BJFDF\ VFJ[ 
K[4 S[8,FS VF\TlZS E[N lJBJFNYL T}8L HFI K[ NZ[S VF\NF[,GF[DF\ XSITF4 XZTF[ 
H]NF\ H]NF\ CF[I K[4 5Z\T] T[GF D}/DF\ V;\TF[Ø 5FIFGL AFAT K[P 
VF VeIF;DF\ D]bI C[T] U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ YI[,F 
DF[TL,F, T[HFJT VG[ UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GG[ ;DHJF GLR[GL AFATF[ wIFGDF\ 
ZFBL VeIF; SIF[" K[P 
s!f VFlNJF;L ;DFHGL ;DH}TL D[/JJLP 
sZf VF VF\NF[,GF[ ;A\WL lJ:TFZ VG[ Ý;FZGL ;DH}TL D[/JJLP 
s#f VF VF\NF[,GGF[GF pNŸEJGF SFZ6F[ HF6JF\P 
s$f A\gG[ VF\NF[,GF[DF\ ;FdITF lEgGTF VG[ 5FZ:5FlZSTFGL T5F; SZJLP 
s5f A\gG[ VF\NF[,GF[DF\ lAGVFlNJF;L G[T'tJ VG[ ,F[SF[G]\ ;DY"G SIF SFZ6F[ ;Z 
µE]\  YI]\ T[ ;DHJ]\P 
s&f VF VF\NF[,GDF\ V;\TF[ØG]\ :J~5 VG[ ,F[SF[GL 5lZl:YlTGL HF6SFZL 
D[/JJLP 
s*f VF A\gG[ VF\NF[,GF[DF\ VFlNJF;L ,F[SF[GF ;FDFlHS ÒJG 5Z S[JF ÝSFZ[ 
V;Z µEL Y. T[GL ;DH}TL D[/JJLP 
s(f VF VF\NF[,GGF 5lZ6FDF[ T5F;JFP 
Ý:T]T VF VeIF;DF\ DF[TL,F, T[HFJT VG[ UF[lJ\NU]~GF VFlNJF;L 
VF\NF[,G ;\NE"DF\ V[S T],GFtDS :J~5[ VF\NF[,GF[GF[ pNŸEJ4 ;DIUF/F[4 
lJ:TFZ4 lJZF[W éEF[ YJF 5FK/GF\ SFZ6F[ SF[GL ;FD[ lJZF[W µEF[ YIF[ CTF[ 
lJZF[W SZGFZ ,F[SF[GL ;FDFlHS4 VFlY"S l:YlT S[JF ÝSFZGL CTL4 A\gG[ 
VF\NF[,GDF\ ;FdITF TOFJT S[JF ÝSFZGF\ CTF\P G[T'tJ SF[G]\ CT]\ VG[ VF 
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VF\NF[,GGL ;O/TF lGQO/TF V\U[ ä{[TLIS DFlCTL VFWFZ[ T],GFtDS VeIF; SZL 
lGQSØ" SF-JFGF[ VF VeIF;GF[ D]bI C[T] K[P 
? VeIF;G]\ DCtJ o 
;FDFlHS VF\NF[,G 5lZJT"GGF :+F[T TZLS[ 5FIFGL E}lDSF EHJ[ K[P 
;DFHDF\ ;FDFlHS jIJ:YF H]NF H]NF V[SDF[ VFWFZ[ lGlD"T YFI K[P T[DF\ lJlEgG 
5F;FVF[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ZFHG{lTS JU[Z[ ;FDFlHS jIJ:YF p5Z V;Z 
éEL SZL K[P ;DFHDF\ HIFZ[ ;DFHGF ;eIF[ jIJ:YFYL ;\T]Q9 CF[TF GYL VG[ 
;TT V[JF ÝItGDF\ ZæF SZ[ K[ S[ VF jIJ:YFG[ AN,JL K[P VFYL T[VF[ ;\Ul9T 
AGL H]NF H]NF VlEUDF[ VFWFZ[ VF\NF[,GDF\ HF[0FI K[ H[G[ ;\3Ø"JFNL VlEUD4 
SFIF"tDSJFNL VlEUD VG[ D]<I VlED]B VlEUD TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
H[GFYL VeIF; lJØIGL ;DH}TL VFWFZ[ 5lZJT"G ;DÒ XSFI K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ VeIF;G]\ DCÀJ H]NF H]NF VlEUDF[ ÎlQ8lA\N]GF VFWFZ[ 
VFlNJF;L J:TL VG[ ;\:S'lT WZFJTF ,F[SF[4 lXÙ6G]\ GlCJT ÝDF6 WZFJTF CTFP 
T[DF\ ;¿FGL ;FD[ ;\3Ø"JFNL VG[ ;]WFZFJFNL VlEUDYL ;FDFlHS VFlY"S 
DF/BFDF\ O[ZOFZ SZJFGF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP T[G[ ;DHJFG]\ DCÀJ HF[JF 
D/[ K[P 
VFlNJF;L ;FDFlHS ;]WFZ6F éEL YJFGF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ 
;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S R[TGFGF[ lJSF; YJFYL ZFHSLI jIJ:YF 5Z T[GL V;Z 
HF[JFDF\ VeIF;G]\ DCÀJ ZC[,]\ K[P 
VF\NF[,GDF\ lAGVFlNJF;L G[T'tJ VFWFZ[ VFlNJF;L ,F[SF[G]\ ;\U9G éE]\ 
YJFGF\ SFZ6F[ VG[ ,F[SF[DF\ ;CSFZ SIF 5FIF VFWFZ[ éEF[ YIF[ CTF[P T[GL 
HF6SFZL D[/JL XSFI K[P :JFT\œI 5}J[" !)vZ!vZZDF\ YI[,L R/J/ GF SFZ6[ 
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ZFQ8=LI R/J/DF\ VF VF\NF[,GGL ;lÊITFG]\ ÝDF6 VG[ lJZF[W ;DHJFG]\ DCÀJ 
HF[JF D/[ K[P 
VF\NF[,G ;A\WL 38GF AgIFGF\ SFZ6F[ VG[ 5lZ6FDF[ lJX[GL ;DH}TL 
D[/JL XSFI K[P 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ lJZF[W éEF[ YJFGF SFZ6[ VF\NF[,G VG[ ;\U9GGF 
ÝEFJ[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 VG[ WFlD"S 5F;FVF[DF\ S[8,FS 5lZJT"GF[ éEF\ SIF"o 
T[DH ;¿FGF lGIDF[DF\ S[8,FS O[ZOFZF[ 56 SZJFDF\ VFjIF H[ V[S VF\NF[,GGL 
V;Z VG[ 5lZJT"G :J~5[ T[DF\ HF[JF D?IF CTF4 H[ ;DFHXF:+DF\ 5lZJT"GG[ 
;DHJFDF\ DCÀJGL E}lDSF WZFJ[ K[P 
VFD Ý:T]T VeIF; ;FDFlHS jIJ:YFDF\ ;D}C äFZF .lrKT lNXFDF\ YTF 
O[ZOFZ VG[ T[GFYL ÝEFlJT YTF ;FDFlHS DF/BFG[ ;DHJFDF\ DCÀJG]\ :YFG 
WZFJ[ K[P  
? VeIF; 5âlT o 
;DFHXF:+LI 38GFVF[GF VeIF;DF\ T],GFtDS 5âlT :5Q8 :J~5[ ;F{YL 
5C[,F\ .DF., N]lB"D[ T[DGF 5]:TS 'The Rules of Sociological Method' DF\ ZH} 
SZL K[ N]lB"D VG];FZ cc;DFHGL ;FDFlHS jIFbIF SFI"SFZ6 ;A\WF[GL :YF5GF 
äFZF YFI K[ VG[ V[S 38GF ALÒ 38GFG]\ SFZ6 K[P V[ HF[JF DF8[ VFJL 38GFVF[GF[ 
VeIF; H~ZL K[P H[DF\ A[ 38GFVF[ V[S ;DI[ p5l:YT K[ VYJF VGp5l:YT K[4 
V[DF\ V[ HF[JFDF\ VFJ[ K[ S[ V[S 38GF ALÒ 38GF 5Z SIF ;]WL lGE"Z K[ EF{lTS 
lJ7FGDF\ SFI"SFZ6 ;A\W T5F;JF DF8[ lGI\l+T 5lZl:YlTVF[ 5Z ÝIF[U 5âlTYL 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[cc*4 5Z\T] ;DFHXF:+GF Ù[+DF\ ;FDFlHS 38GFVF[G]\ 
lGI\+6 D]xS[, CF[I K[ SFZ6 S[ ÝIF[U 5âlTYL SFI"SFZ6 ;A\WGL T5F; Y. 
XSTL GYLP VFYL N]lB"D VG];FZ4 cc;DFHXF:+GF Ù[+DF\ T],GFtDS4 5âlTGF[ 
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ÝIF[U VlGJFI" AGL HFI K[cc( VFG[ N]lB"D VÝtIÙ ÝIF[U 5âlT TZLS[ 56 
U6FJ[ K[P 
ZFDGFY XDF" VG[ ZFH[gãS]DFZ XDF"GF DT[ cc;DFHXF:+GF VG[S Ù[+DF\ 
VG[S VeIF;F[DF\ T],GFtDS 5âlTYL VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P CF[ACFp; 
jCL,Z VG[ lUg;AU" V[ VFlND ;DFHF[DF\ D]bI ;FDFlHS ;\:YFVF[GF[ T],GFtDS 
5âlTYL VeIF; SIF[" K[P T[ VeIF;DF\ VFlND ;DFHF[DF\ lJlEgG ÝSFZGL VFlY"S 
jIJ:YFVF[ JrR[ TOFJT ATFJJFDF\ VFjIF[ K[ VG[ T[ 56 HF[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ 
VFlY"S jIJ:YFGF TOFJTGF SFZ6[ ZFHG{lTS ;\:YFVF[ VG[ ;FDFlHS :TZLSZ6 
5Z S[8,F[ ÝEFJ 50IF[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ VF\TZZFQ8=LI ;lDlT äFZF VD[lZSFDF\ 
VF{nF[lUS ;DFHF[DF\ ;FDFlHS :TZLSZ6 VG[ ;FDFlHS UlTXL,TFGF VeIF;F[DF\ 
T],GFtDS 5âlT äFZF VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P T],GFtDS 5âlTGF ÝIF[UGF 
S[8,FS pNFCZ6F[ V[;PV[DP l,5;[\8GL 5]:TS 'Political Man" VG[ A[\l0S;G]\ 
5]:TS "Social Mobility in Industrial Society" DF\ HF[JF D/[ K[Pcc) 
T],GFtDS 5âlTVF[GF[ p5IF[U lJlEgG ;DFHF[GF T],GFtDS VeIF; DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DH VF 5âlTGF[ ÝIF[U lJlXQ8 ;DFHF[DF\ YTF 5lZJT"GF[GF 
VeIF; DF8[ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ pNFCZ6 N]lB"DGF[ "The Suicide" GF[ 
VeIF; K[ T[DF\ lJlEgG ;FDFlHS ;D}CF[GF ,Ù6F[ VG[ T[DF\ VFtDCtIFGF[ NZ 
VG[ SFI" SFZ6 ;A\WF[GL T5F; SZJFDF\ VFJL K[P T],GFtDS 5âlT äFZF lJlXQ8 
;DFHF[GF ;lDlT Ù[+F[DF\ VG[S DCÀJ5}6" VeIF; SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ VG[S 
DCÀJ5}6" ;FDFlHS TyI ÝSFXDF\ VFJ[ K[ H[JF S[ XC[ZL ÒJGGF T,FS VG[ 
lSXF[Z V5ZFWGF NZF[ JrR[GF[ ;A\W4 S]8]\AG]\ SN VG[ ;FDFlHS UlTXL,TFDF\ 
;A\W4 ;FDFlHS JU" VG[ X{Ùl6S ;A\W T[DH VF[U6L;DL ;NLDF\ T],GFtDS 
5âlTGF[ ;FDFgI ;DFHF[GF VeIF; DF8[ ÝIF[U SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P tIFZAFN 
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;DFHDF\ lJlXQ8 ;FDFlHS 38GFVF[GF[ VeIF; SZJF DF8[ VF 5âlTGF[ p5IF[U 
YJF ,FuIF[ CTF[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ YI[,F VFlNJF;L VF\NF[,GF[DF\ 
DF[TL,F, T[HFJT VG[ UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GDF\ T],GFtDS 5âlTGF VFWFZ[ 
lJlEgG 5F;FVF[GL T5F; SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ G[T'tJ4 V;\TF[ØGF\ SFZ6F[4 
lJ:TFZ ;DI ;FDFlHS VFWFZ4 ZFHG{lTS VFWFZ4 5lZ6FD JU[Z[ 5F;FVF[ VFWFZ[ 
A\gG[ VF\NF[,GF[G[ T5F;JFDF\ VFjIF\ K[P VF 5F;FVF[ JrR[GF[ SFI"SFZ6 ;A\W 
;FdITF TOFJT VG[ ÝEFJ S[JF ÝSFZGF[ CTF[ T[G[ T],GFtDS 5âlT VFWFZ[ 
T5F;JFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
? DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 o 
;DFHDF\ ZF[HAZF[H VG[S 38GFVF[ AGTL CF[I K[P E}TSF/YL DF\0L 
JT"DFGSF/ ;]WL VG[S 38GFVF[ SF[. G[ SF[. ;\NE" ;FY[ HF[0FI[,L CF[I K[P H[DF\ 
;\XF[WSF[ T[DGF ;\XF[WG VFWFZ[ H]NL H]NL 38GFVF[GF SFI"SFZ6 ;A\W HF[JF ÝItG 
SZTF CF[I K[P ;FDFlHS ;\XF[WGDF\ lJlEgG ÝSFZGL DFlCTL S[ TyIF[GL H~ZLIFT 
HF[JF D/[ K[P H[G[ D]bI ZLT[ A[ lJEFUDF\ lJEFlHT SZL XSFI K[P s!f ÝFYlDS 
DFlCTL sZf ä{TLIS DFlCTLP 
ÝFYlDS DFlCTLDF\ TyI ;\XF[WGDF\ Ù[+SFI" VFWFlZT lJlJW ÝI]lSTVF[YL 
DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ ä{lTI DFlCTL TyI ÝSFlXT VYJF 
VÝSFlXT ;FlCtI VFWFZ[ T[DH ZL5F[8" VF\S0FSLI ;FlCtI VFWFZ[ T[DH ZL5F[8" 
VF\S0FSLI lJUT4 5+ 0FIZL JU[Z[ VFWFZ[ ÝF%T SZJFDF\ VFJ[ K[P VF :+F[TG[ 
D]bItJ[ A[ EFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFJ[ K[P  s!f jIlSTUT ä{TLIS DFlCTL sZf 
;FJ"HlGS :+F[TP 
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? jIlÉTUT :+F[T o 
jIlSTUT ,[BG :+F[TDF\ V[JL ;FDU|L ;\S/FI[,L K[P H[DF\ V[S jIlST äFZF 
:JI\ 5F[TFGF lJØIDF\ ;FDFlHS 38GFVF[ 5Z 5F[TFGF NlQ8SF[6YL ,BJFDF\ VFJ[ 
K[P jIlSTUT :+F[T lGdG RFZ ÝSFZF[DF\ HF[JF D/[ K[P s!f ÒJG .lTCF; sZf 
0FIZL s#f 5+F[ s$f ;\:DZ6F[P 
ÒJG .lTCF; äFZF ,F[SF[ jIlSTUT ÒJG äFZF H GCL\ 56 T[GF ;DFH 
VG[ ;D}C ;A\WL VG[S 38GFVF[ JrR[GF[ ;A\W HF[JF D/[ K[4 T[DH 0FIZLDF\ 56 
jIlSTGF ÒJGGL 38GFVF[GL GF[\W HF[JF D/[ K[P 5+F[ äFZF jIlSTGF ;FDFlHS 
;dAgWF[GL HF6SFZL ÝF%T YFI K[ VG[ jIlSTGF ;\:DZ6F[ ;FDFlHS ;\XF[WGDF\ 
DCÀJGL ;FDU|L 5}ZL 5F0[ K[P 
? ;FJ"HlGS :+F[T o 
DFlCTL TyI ÝF%T SZJFGF[ ALHF[ :+F[T ;FJ"HlGS VFWFZ K[P H[DF\ ;ZSFZL 
T[DH lAG ;ZSFZL ;\:YFVF[ äFZF Z[S0" T{IFZ SZJFD\ VFJ[ K[P N:TFJ[H ;EFVF[ 
;lDlTVF[GF Z[S0" JU[Z[ VFWFlZT DFlCTL VFWFZE}T U6FI K[P T[DH ÝSFlXT 
VF\S0F NZ[S H]NF H]NF Ù[+ ;\NE"DF\ ÝSFlXT SZJFDF\ VFJ[ K[ ;DFRFZ 5+4 
5l+SFVF[ ;DI ;DI 5Z ;FDFlHS ÒJGGL ;A\WL ZL5F[8" VG[ DFlCTL ÝSFlXT 
YTL ZC[ K[P H[GF[ p5IF[U VFJxISTF VG];FZ ;FDFlHS ;\XF[WGDF\ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P  
Ý:T]T VeIF;DF\ DF[TL,F, T[HFJT VG[ UF[lJ\NU]~GF T],GFtDS VeIF; 
DF8[ ä{TLIS S[ UF{6 DFlCTLGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF VeIF; V\TU"T VF 
VF\NF[,G :JFT\œI 5}J[" Z_DL ;NLGF ALHF VG[ +LHF NXSDF\ YI[,F CTFP H[GF 
SFZ6[ ä{TLIS S[ UF{6 DFlCTLGF[ H :+F[T äFZF VeIF; VlGJFI" AG[ K[P VF 
VeIF;DF\ ;DFJ[X SZ[,F VF\NF[,GGF V,U V,U :+F[TF[DF\YL DFlCTL V[Sl+T 
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SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ V{lTCFl;S 5lZÝ[1I S[gã:YFG[ K[P VF VeIF;GF ;\NE"DF\ 
VF\S0FSLI DFlCTL DF8[ ;[g;; S[ H[DF\ VF VF\NF[,G ;A\WL U]HZFT VG[ 
ZFH:YFGGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ J;TF VFlNJF;L ,F[SF[GL J:TL V\U[ HF6SFZL 
D[/JJFDF\ VFJL K[P T[DH U[h[8LI;"DF\ VFlNJF;L ÒJG lJX[GL VG[ ;FDFlHS 
l:YlT V\U[GL HF6SFZL ÝF%T SZL K[P BF; SZLG[ VF VF\NF[,GDF\ V{lTCFl;S 
;FDU|LGF[ p5IF[U lJX[Ø SZJFDF\ VFjIF[ K[P T[DF\ VF VF\NF[,G ;A\WL ;FDFlISF[GF 
VF\NF[,G ;A\WL VeIF;F[GF ,[BF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF\NF[,G ;A\WL 
;ZSFZ äFZF VFlNJF;L ,F[SF[ äFZF H[ lJZF[W GF[\WFJJFDF\ VFjIF[ CTF[ T[GL GF[\WGF[ 
VFWFZ ,[JFDF\ VFjIF[ K[P T[DH VF\NF[,G ;A\WL lJlEgG ÝJ'l¿GL HF6SFZL VG[ 
,F[SF[ JrR[GF ;\5SF["GL DFlCTL WZFJTF 5+F[4 VF\NF[,GSFZLVF[GL 0FIZLVF[ T[GL 
GF[\W VeIF; ;A\WL H]NF\ H]NF\ 5]:TSF[DF\ VF\NF[,G ;A\WL RRF" VG[ ,BF6F[ wIFGDF\ 
ZFBL Ý:T]T VeIF;GF VF\NF[,G JrR[GL ;FdITF4 TOFJT4 :J~54 ;O/TF4 
lGQO/TFGF T],GFtDS VFWFZ[ RSF;JFGF[ ÝItG SIF[" K[P  
? VeIF;GL DIF"NF o 
Ý:T]T VeIF;DF\ S[8,LS lJX[ØTFVF[ ;FY[ S[8,LS DIF"NFVF[ 56 HF[0FI[,L 
K[P VF VeIF; lJØIGL 5NJL ÝF%T SZJFGF EFU~5[ ;\XF[WG SZJFG]\ CF[. 
lJØIG]\ B[0F6 DIF"lNT ;DIDF\ SZJFG]\ CF[JFYL AWL H ;FDU|LGF\ ;DFJ[X SZL 
XSFTF[ GYL T[ V[S DIF"NF K[P VF VeIF;DF\ U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF ;ZCNL 
ÝN[XDF\ YI[,F VF\NF[,G lJXF/ Ù[+ ;FY[ HF[0FI[,F CF[JFYL VG[ :JFT\œI 5}J[" 36F 
JØF[" VUFp YI[,F CF[JFYL 5}ZTF TyIF[ V[Sl+T SZJFG]\ D]xS[, AG[ K[ VG[ T[YL 
ä{TLIS S[ UF{6 DFlCTL VFWFZ[ VeIF; SZJF[ VlGJFI" AG[ K[P lJX[Ø VF 
VF\NF[,G Z_DL ;NLGF ALÒ VG[ +LHF NXSDF\ YJFGF SFZ6[ T[ ;DI[ VF 
lJ:TFZDF\ lXÙ6 ;\5S"GF DFwIDF[ VG[ lJSF;GL TSF[GF VKTGF SFZ6[ VeIF; 
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lJØIGL VG[ CtIFSF\0F[ ;\NE"GL SF[. BF; lJX[Ø GF[\W p5,aW Y. XSL GYL H[ 
VF VeIF;GL D]bI DIF"NF K[P  
? VeIF;G]\ 5|SZ6LSZ6 o 
Ý:T]T VeIF;DF\ DF[TL,F, T[HFJT VG[ UF[lJ\NU]~GF T],GFtDS 
VeIF;DF\ ä{TLIS :+F[T VFWFZ[ DFlCTL V[Sl+T SZL H]NF H]NF 5lZÝ[1IDF\ VF 
VeIF;G[ HF[JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ K[ H[G[ GLR[ ÝDF6[ H]NF H]NF ÝSZ6DF\ 
lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF K[P 
s!f ;\XF[WG VFIF[HG o 
ÝSZ6v! DF\ Ý:TFJGF ;\XF[WG Ý`G4 VeIF; lJØIGL 5;\NUL4 
VeIF;1F[+4 VeIF;GF C[T]VF[4 VeIF;G]\ DCÀJ4 VeIF; 5âlT4 DFlCTL 
V[Sl+SZ6 VG[ VeIF; DIF"NFGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
sZf ;FDFlHS VF\NF[,GGL V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF o 
ÝSZ6vZDF\ Ý:TFJGF ;FDFlHS VF\NF[,GGF[ VY"4 ,Ù6F[4 VF\NF[,GGF 
VlEUDDF[4 ;FDFlHS VF\NF[,GGF ÝSFZF[4 EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,G 
VFlNJF;LDF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F JU[Z[GL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
s#f ;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙF o 
ÝSZ6v#DF\ 5|:TFJGF4 EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,GGF VeIF;F[4 T[DF\ 
5]:TSF[ ;FDFlISF[GF ,[BF[GF[ ;DFJ[X SIF[" K[P 
s$f DF[TL,F, T[HFJTG]\ VFlNJF;L VF\NF[,G o 
ÝSZ6v$DF\ Ý:TFJGF4 VFlNJF;L VF\NF[,GGF SFZ6F[4 VF\NF[,GGF[ 
lJ:TFZ4 UF\WLÒ VG[ DF[TL,F, T[HFJTGF\ VF\NF[,G ;A\WL ;\5S"4 VF\NF[,GDF\ 
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;FDFlHS 38GFVF[GF 5lZ6FDF[4 ;FDFlHS ;]WFZ6F4 WFlD"S :J~54;DF5G lJX[ 
ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
s5f UF[lJ\NU]~G]\ VFlNJF;L VF\NF[,G o 
ÝSZ6v5DF\ Ý:TFJGF4 VFlNJF;L VF\NF[,GGF\ SFZ6F[ ;FDFlHS ;]WFZ6F4 
WFlD"S ;]WFZ6F4 VF\NF[,GDF\ ;FDFlHS 38GFVF[GF\ 5lZ6FDF[4 VF\NF[,GGL V;Z4 
;DF5GGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P  
s&f T],GFtDS D}<IF\SG o 
ÝSZ6v&DF\ Ý:TFJGF4 T],GFtDS D}<IF\SG T[DF\ G[T'tJ4 V;\TF[Ø4 
lJ:TFZ4 ;DI4 ;FDFlHS VFWFZ4 WFlD"S VFWFZ4 ZFHG{lTS VFWFZ4 5lZ6FDF[GF[ 
;DFJ[X SIF[" K[P  




5]:TSG]\ GFD ,[BSG]\ GFD 5'Q9 ;\bIF 
!P ;DFHXF:+ S[ l;âF\T 0F¶P ZFDGFY XDF" 
0F¶P ZFH[gãS]DFZ XDF" 
$(5 
ZP V[HG  $(5 
#P V[HG  $($ 
$P ;FDFlHS VF\NF[,G SF 
;DFHXF:+ 
5LP ;LP H{G 5# 
5P V[HG  5#4 5$ 
&P V[HG  5$ 
*P ;FDFlHS ;J["1F6 VF{Z 
VG];\WFG SL lJlWIF¥ 
VF{Z 5|lJlWIF¥ 
0F¶P ZFDGFY XDF" 
0F¶P ZFH[gãS]DFZ XDF" 
5( 
(P V[HG  5( 
)P V[HG  5( 
 
??? 






ÝSZ6 v Z 
;FDFlHS VF\NF[,GGL V{lTCFl;S  
5'Q8E}lDSF 
 
? Ý:TFJGF  
? ;FDFHS VF\NF[,GGF[ VY"  
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF ,1F6F[  
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF VlEUDF[  
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF ÝSFZF[ 
? EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,G 
? VFlNJF;LDF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F  
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ÝSZ6 v Z 
;FDFlHS VF\NF[,GGL V{lTCFl;S  
5'Q8E}lDSF 
 
? Ý:TFJGF o 
;FDFlHS VF\NF[,GGF VeIF;DF\ ;\XF[WG VFIF[HGDF\ TFlS"S ä{TLIS 
DFlCTL VFWFZ[ T],GFtDS 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[P Ý:T]T V[SDDF\ 
;FDFlHS VF\NF[,GGF[ VY"4 ,Ù6F[4 ;FDFlHS VF\NF[,GGF VlEUDF\ ;FDFlHS 
VF\NF[,GGF ÝSFZF[4 EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,GGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ 
EFZTDF\ YI[,F D]bI VFlNJF;L VF\NF[,GF[ !(DL ;NLYL YI[,F VF\NF[,GDF\ ;\U9G 
DF8[ ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ WFlD"S +6[I 5F;FVF[GF[ VFWFZ ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF;FD YL DF\0L U]HZFT ;]WL lJlEgG VF\NF[,GF[ H]NF H]NF :J~5[ µEF\ YIF\ CTF\P 
;F\YF, lJãF[C !(55v5& DF\ lACFZÙ[+DF\ YIF[ CTF[P hFZB\0 VF\NF[,G V,U 
ZFHIGL DFU6L ;FY[ !)__ GL ;F,YL lAZ;F D]\0FV[ VF\NF[,G R,FjI]\ CT]\P AF[0F[ 
VF\NF[,G p¿ZL 5}J" ÝN[XDF\ V,U Ù[+GL DFU6L ;FY[ R-FJ pTFZGL l:YlTDF\ 
HF[JF D/[  K[P T[DH U]HZFTDF\ NlÙ6 Ù[+DF\ WFlD"S :J~5[ N[JL VF\NF[,G ;FDFlHS 
;]WFZ6F ;FY[ HF[0FI[,]\ CT]\P T[DH U]HZFTGF ;]ZT lJ:TFZDF\ J[0KLDF\ UF\WLÒ 
äFZF S[8,FS ZRGFtDS  SFIF["G[ VFWFZ[ VFlNJF;L lJ:TFZF[DF\ 5lZJT"G ,FJJFG[F 
ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VFD p5ZF[ST lJlEgG ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 
ZFHG{lTS VG[ ZRGFtDS VlEUD p5ZF[ST VF\NF[,GF[ ;FY[ HF[0FI[,F HF[JF D/[  
K[P H[GL lJUT[ RRF" T[DGL JrR[ ZC[,F ;\A\WGF VFWFZ[ ;FDFlHS V;Z VG[ 
5lZ6FD JU[Z[ T5F;JFGF[ ÝItG SIF["  K[P 
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? ;FDFlHS VF\NF[,GGF[ VY" o 
;FDFlHS VF\NF[,G C\D[XF ;DFHDF\ SF[.G[ SF[. 5lZJT"G VJxI ,FJ[ K[P 
5KL T[ 5}6" S[ VF\lXS UD[ T[ :J~5G]\ CF[I K[ ;DFHXF:+LVF[ VF ;FD}lCS 
jIJCFZG[ ;FDFlHS 5lZJT"GGL ÝlÊIF ;FY[ HF[0TF VFjIF K[P ;DFHDF\ 5lZJT"G 
VG[S 5lZA/F[ VFWFZ[ VFJT]\ CF[I K[P T[DF\ VF\NF[,GG[ 56 V[S DCÀJGF V\U 
TZLS[ U6JFDF\ VFjI]\ K[P DF[8FEFU[ ;FDFlHS 5lZJT"G WLD] VG[ lAG VFIF[lHT 
CF[I K[ 5Z\T] ,F[SF[GL V5[ÙFVF[ VG[ ÎlQ8SF[6 AN,F. HTF\ S[8,LS JBT ÝJT"DFG 
;DFHGF N]Ø6F[ p5Z ÝCFZ SZJF DF8[ ,F[SF[G]\ SF[. ;FD}lCS 5U,]\ SFDR,Fp VG[ 
K}8]KJFI]\ T}8S T}8S ;FD}lCS  5U,F  TZLS[ pNŸEJ[ tIFZ[ T[G[ ;FDFlHS VF\NF[,G 
SCL XSFI GCLP 5Z\T] A|D VG[ ;[<hlGS ("Sociology") DF\ GF[\W[ K[ S[ cc,F[SF[G]\ 
;FD}lCS 5U,]\ HIFZ[  ;\Ul9T Y. ,F\AF ;DI  ;]WL RF,[ V[J\] CF[I tIFZ[ T[JF 
;FD}lCS 5U,FG[ ;FDFlHS VF\NF[,G SC[JFIcc! HF[;[O U;lO<0 sV[g;FIS,F[5[l0IF 
VF[O ;F[xI, ;FIv;Lh Vol. 13, 14, 455fGF DT[ cc;FDFlHS VF\NF[,G V[ ;DFH 
jIJ:YFGF SF[.S 5F;FDF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[GL ;FD}lCS ZLT[ EFULNFZLJF/L 
DF\U TZLS[ VF[/BFJ[ K[ccPZ 
;FDFgI ZLT[ ;FDFlHS VF\NF[,GG]\ lJØIJ:T]4 ;FD}lCS jIJCFZ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ ;FDFlHS VF\NF[,G ;FDFlHS 5lZJT"GGF[ EFU K[P ;FD}lCS jIJCFZ 
5Z ;DFHXF:+LVF[G]\ W6]\ VF[K]\ wIFG UI]\ K[P T[G]\ SFZ6 ;FDFlHS VF\NF[,G VG[ 
;FDFlHS 5lZJT"G 5Z W6F VF[KF VeIF;F[ YIF K[P VFYL ;DFHXF:+LVF[ V[ 
;D}C VG[ DFGJG[ V[S ÒJ :J~5[ H HF[IF K[ GCL\ S[ ;FDFlHS 5lZJT"G ;H"GFZP 
JT"DFGDF\ ;FDFlHS VF\NF[,G GF VeIF; VlGJFI" lJØIJ:T] AGL UIF K[ 
;FDFlHS VF\NF[,G D]bI ZLT[ ;FDFlHS ;F\:S'lTS 5lZJT"G4 ;FDFlHS jIJ:YFDF\ 
5lZJT"G TYF DFGJ D}<IF[DF\ 5lZJT"G ;FY[ HF[0FI[,]\ K[P VFD ;FDFlHS VF\NF[,G 
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;F\:S'lTS 5lZJT"GF[GL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI :J~5GL 5[NFX K[P 5lZ6FD[ 
;FDFlHS VF\NF[,G  AW[ :Y/[ ;FJ"l+S ZLT[ SNL Vl:TtJDF\ VFJTF\ GYLP 
S[D[ZF[G s!)&&f GF DT D]HA cc;FDFlHS VF\NF[,G VD]S lJlXQ8 
5lZl:YlT VG[ 5lZA/F[GF 5lZ6FD[ Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P H[DF\ v 
s!f jIlST V;\TF[Ø 5ZtJ[ HFU'T CF[I VG[ ALHFVF[ ;FY[ T[GL VF5,[ SZ[P 
sZf 5F[T[ T[G[ GJF[ J/F\S S[ :J~5 VF5L XSX[ T[JF[ VFtDlJ`JF; 
s#f jIlST ;TT V[JL DFgITFDF\ ZC[ K[ S[ ;F~ VG[ V;ZSFZS 5lZJT"G 
VFJX[P 
s$f ;DFHGF ;FWGF[ jIJ:YF T\+ ;DFHG[ CJ[ SXLH ZLT[ p5IF[UL GYL VG[ 
T[DGF G[TFVF[ JrR[ V[S ;}ZGF CF[I T[J]\ H6FIPcc# 
VFD ;FDFgI ZLT[ HF[.V[ TF[ ;FDFlHS VF\NF[,G V<5ÒJL S[ NLW" ÒJL 
CF[I K[4 T[DF\ ;\U9G CF[I K[ KTF SF[. ;FJ"HlGS lGIDF[ AF\WL XSFTF GYLP 
;DFHGF\ ;J" VF\NF[,GDF\ CSFZFtDS ;C;A\W H~ZL K[P 
;FDFlHS VF\NF[,GDF\ V[S lGl`RT p¡[xI CF[I K[P T[GF ;\NE"DF\ ;FD}lCS 
jIJCFZ YTF[ HF[JF D/[ K[P EFZTLI ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ ;FDFlHS VF\NF[,GF[ 5ZGF 
;\XF[WGF[ VG[ VeIF;F[ K[<,F A[ NXSYL X~ YI[,F HF[JF D/[ K[P VF VUFp 
VF\NF[,GGF[ VeIF; .lTCF;SFZF[ äFZF SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P .lTCF;SFZF[ 
;FDFlHS VF\NF[,GGL W8GFVF[G[ ÊDAâ ZLT[ Ý:T]T SZTF CTFP VF VeIF;F[DF\ 
;DFHXF:+LI 5lZÝ[1IF[GF[ lA,S], VEFJ CTF[P VF V\U[GF VeIF;F[DF\  ;F{ ÝYD 
;DFHXF:+L ÝF[P V[DP V[;PV[P ZFJ s!)*(f V[ EFZTDF\ ;FDFlHS VF\NM,GF[GF[ 
VeIF; SZJFG]\ SFD CFY WI]"P ccH[ Social Movement in Indiacc GFDGF 
5]:TSDF\ HF[JF D/[ K[P V[DP V[;P V[P ZFJ T[DGF 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[ cc;FDFlHS 
VF\NF[,G ;DFHGF V[S EFU äFZF SZJFDF\ VFJ[,F[ V[JF[ ;\Ul9T ÝIF; K[P H[ 
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;FD}lCS UlTlJWLVF[GF DFwIDYL ;DFHDF\ VF\lXS VG[ ;\5}6" 5lZJT"G ,FJJF 
DFU[ K[ VG[ VF ÝFl%T SF[.G[ SF[. lJRFZWFZF p5Z VFWFlZT CF[I K[Pcc$ 
;FDFlHS VF\NF[,G XaN I]ZF[5DF\ VF[U6L;DL ;NLGL X~VFTDF\ W6F[ 
,F[SlÝI AgIF[ CTF[ S[ HIF\ jIJ:YFDF\ DF[8F 5lZJT"GF[GF[ ;DI CTF[P 5Z\5ZFUT 
jIJ:YF ;FD[GF[ 50SFZ CTF[P ZFHSLI T\+F[ ÝEFJL CTFP T[GL ;FD[GF 50SFZF[ 
CTFP ,F[SF[ ,F[SXFCL VlWSFZF[GL DFU6L SZTF CTFP T[DH :JT\+GF VG[  
;DFGTFGF C[T]VF[ VlWSFZLVF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P T[DF\ XF[lØT JUF["GL D]lST4 
;\5l¿GF VlWSFZF[4 T[GL ;FY[GF ;A\WF[4 GJF ;DFHGF ;H"G ;FY[ ;A\lWT CTFP 
T[GL lJRFZWFZF T[GL jIFbIFDF\ HF[JF D/TL CTLP ;FDFlHS VF\NF[,G lJX[ VG[S 
bIF,F[ HF[JF D/[ K[P S[8,FS ;DFHXF:+LVF[4 lJäFGF[4 ZFHSLI SFI"SZF[V[ ZFHSLI 
Ý6F,L VG[ ;FDFlHS 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ H]NF\ H]NF\ DT ZH} SIF" K[P 5Z\T] NZ[S 
;FDFlHS VF\NM,GGL WFZ6FDF\ V[S JFT ;J" ;FDFgI HF[JF D/[ K[ VG[ T[ K[ 
;FD}lCS ÝlÊIFP ;FD}lCS ÝlÊIF V[8,[ AWFH ÝSFZGL ;FD}lCS lÊIFP ;FDFlHS 
VF\NF[,G U6L XSFI GCL\P H[D S[ SF[. VS:DFT YTF\ ,F[SF[ ;FD}lCS ZLT[ V[Sl+T 
Y. HFI K[ VG[ K}8F 50L HFI K[ T[ V[S ;FD}lCS ÝlÊIF K[P 56 T[ VF\NF[,G GYL 
SF[. 8F[/]\ H}GL VNFJT VYJF SF[. jIlST ;D}C ;FY[ jIJ:YF ;FD[ lC\;S ZLT[ 
;\WØ"DF\ VFJ[ tIFZ[ T[ OST VFJ[UXL, CF[I K[ T[DF\ ;FDFlHS 5lZJT"G ,FJJFG]\ 
wI[I HF[JF D/T]\ GYLP T[DF\ SF[. l:YlT lJX[ØGL ÝlTlÊIF :J~5[ HF[JF D/[ K[P 
lA|l8X ;DIUF/F NZdIFG EFZTDF\ :JFT\+I R/J/ 5]GZ]tYFGJFNL 
R/J/4 DH}Z R/J/4 E}NFG R/J/ VG[ U]HZFTDF\ YI[,F GJlGDF"6 VF\NF[,G4 
HGHFlTDF\ YI[,F VF\NF[,G4 N[JL VF\NF[,G4 J[0KL VF\NF[,G4 DF[TL,F, T[HFJTG]\ 
VF\NF[,G4 UF[lJ\N U]~G]\  VF\NF[,G JU[Z[ ;FDFlHS VF\NF[,G jIJ:YF AN,JF :J~5[ 
pNŸEJ[,F\ HF[JF D/[ K[P 
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;FDFgI ZLT[ VF\NF[,GDF\ SF[.56 lGl`RT 7FlT VFlNJF;L HFlT VYJF 
;D]NFIGF G[TFVF[ äFZF SF[.S 5F;FDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF[ ;\Ul9T ZLT[ HFU'T56[ 
ÝItG SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[GF SFZ6[ ;D]NFIGF ZLT ZLJFHF[4 ;FDFlHS ;A\WF[ S[ 
D}<IF[DF\ 5lZJT"G VFjI]\ CF[I S[ H[ ;D]NFI S[ ;\:S'lT GJ]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[ VYJF 
H}GL ;DFH jIJ:YF S[ ;F\:S'lTS DF/BFG[ jIJl:YT SZL GJ[;ZYL  V[JL ZLT 
V5GFJ[ lJS;FJ[ S[ H[ äFZF T[ ;D]NFI G[ T[ ;DIGL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ 
ZFHSLI H~ZLIFT JW] ;FZL ZLT[ ;\TF[ØFI tIFZ[ ;FDFlHS VF\NF[,G U6FIP 
;FDFlHS VF\NF[,G ;FDFgI ZLT[ ;FD}lCS jIJCFZ ;FY[ H[F0FI[,F[ K[ ;DFH 
C\D[XF A[ ÝSFZGF jIJCFZ ;FY[ HF[0FI[,F[ K[P 
!o jIlSTUT jIJCFZ 
jIlSTUT jIJCFZ V[8,[ V[JL lÊIF K[ H[ jIlST :JI\ SZ[ K[ T[ D]bItJ[ V[S 
jIlST 5Z H S[lgãT CF[I K[ T[ jIJCFZYL ;DFHGF ;eIF[ ÝEFlJT GYL YTFP 
Zo ;FD}lCS jIJCFZ 
VF V[JF\ ÝSFZGF jIJCFZ K[ H[DF\ A[ VYJF A[ YL JW] jIlST VG[ ;D}CF[ 
JrR[ lJX[Ø 5lZl:YlTVF[DF\ VF\TZlÊIF YFI K[P VFJF ÝSFZGF jIJCFZDF\ ;DFH 
VG[ ;D}CGF\ VgI ;eIF[ ÝEFlJT YFI K[P 
;FDFlHS VF\NF[,G V\U[ VG[S ;DFHXF:+LVF[V[ jIFbIF VF5JFGF ÝItG 
SIF[" K[P H[DF\ CA"8 a,]DZ s!)5!f H6FJ[ K[ S[ cc;FDFlHS VF\NF[,G V[S V[JF[ 
;FD}lCS ÝItG K[ H[GFYL ÒJGGL GJL jIJ:YF lGlD"T YFI K[Pcc5 
~0F[<O CLAZ,L "Social Movement : An Introduction to 
Political Sociology" 1951 DF\ H6FJ[ K[ S[ ccSF[.56 ;FDFlHS VF\NF[,GGL 
D]bI E}lDSF ;FDFlHS jIJ:YFDF\ 5FIFUT AN,FJ ,FJJFGF[ K[ VFD ;FDFlHS 
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VF\NF[,G SF[. lGl`RT pN'[XF[G[ ÝF%T SZJFGF[ V[S ;FD}lCS ÝIF; K[P lJX[Ø SZLG[ 
VF ÝItG SF[. ;FDFlHS ;\:YFVF[DF\ 5lZJT"G ,FJJFG]\ CF[I K[Pcc& 
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF\ ,1F6F[ o 
lJlEgG ;DFH XF:+LVF[V[ ;FDFlHS VF\NF[,GG[ H]NL H]NL ZLT[ jIFbIFAâ 
SZ[, HF[JF D/[ K[ H[GF VFWFZ[ S[8,FS D]bI ;FDFgI ,Ù6F[ T[DF\YL HF[JF D/[ K[P 
M.S.A. Rao cc;FDFlHS VF\NF[,G GF S[8,FS ,Ù6F[ ATFJ[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P 
s!f ;FD}lCS lÊIF 
;FDFlHS VF\NF[,G D]bI ZLT[ ;FD}lCS lÊIF 5Z VFWFlZT CF[I K[P T[G[ 
jIlSTUT lÊIFYL  V,U SZJFDF\ VFJ[ K[P DF[8F EFUGL ;FD}lCS lÊIFVF[ 
VFIF[lHT T[DH ;\Ul9T CF[I K[ HIFZ[ jIlSTUT lÊIFVF[ VFIF[lHT K[ ;\Ul9T 
CF[TL GYLP ;DFlHS VF\NF[,GDF\  ;FD}lCS lÊIFVF[ ;FDFlHS 5lZJT"GG[ ;}lRT SZ[ 
K[P 
sZf ;EFGTF 
;FDFlHS VF\NF[,GF[ HIFZ[ ;\RFl,T YFI K[ tIFZ[ T[ ,F[SF[DF V[S ÝSFZGL 
R[TGF ;EFGTF éEL SZ[ K[ H[YL SZL ,F[SF[ V[SALHF ;FY[ HF[0F. V[S ;\U9GGL 
ZRGF SZ[ K[P R[TGF JUZ VF\NF[,G UlT 5S0T]\ GYL VG[ HIFZ[ ,F[SF[ T[DGF 
XF[Ø6BF[ZF[G[ VF[/B[ K[ tIFZAFN T[GL ;FD[ lJZF[W GF[\WFJJF T{IFZ YFI K[P 
s#f ;FDFlHS ;A\WF[GL jIJ:YFDF\ 5lZJT"G 
HIFZ[ ;FD}lCS lÊIFDF\ R[TGF éEL Y. HFI K[P tIFZAFN T[G]\ ,1I 
;FDFlHS ;A\WF[DF\ 5lZJT"G ,FJJFG]\ K[ VF 5lZJT"G ;\5}6" S[ VF\lXS A\gG[ 
ÝSFZG]\ K[P HIFZ[ jIJ:YFDF\ ;]WFZ ,FJJFGL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[ VF\lXS 
5lZJT"G K[ VG[ HIFZ[ ;\5}6" ;FDFlHS jIJ:YF AN,JFGL JFT SZJFDF\ VFJ[ K[ 
tIFZ[ ;\5}6" ;FDFlHS 5lZJT"G K[P 
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s$f lJRFZ;Z6L 
NZ[S ;FDFlHS VF\NF[,G V[S lJX[Ø lJRFZ;Z6L p5Z VFWFlZT CF[I K[P 
lJRFZ;Z6L JUZ SF[.56 VF\NF[,G ;\RFl,T Y. XST]\ GYLP VF\NF[,GDF\ 
lJRFZ;Z6LG]\ CF[J]\ VtI\T VFJxIS K[Pcc* 
A|]D VG[ ;[<hlGS T[DGF 5]:TS Sociology T[DH lCAZ,L VG[ HF[;[O 
U;OL<0GFDGF ;DFH XF:+LVF[ ccVF\NF[,GGF S[8,FS ,Ù6F[ ATFJ[ K[ H[ VF 
ÝDF6[ K[P 
s!f  ,FÙl6S ÎlQ8SF[6 
;FDFlHS VF\NF[,GDF\ ,F[SF[ ;FD}lCS ZLT[ V[S RF[SS; ÎlQ8SF[6 WZFJTF 
CF[I K[P H[GF VFWFZ[ ;FD}lCS 5U,]\ XSI AG[ K[P EFZTDF\ VG[ lJ`JDF\ H[ 
VF\NF[,GF[ YIF\ T[DF\ NZ[S ;D}C H}YGF 5F[TFGF\ ÎlQ8SF[6 SFZ6E}T CTF\P :+L 
VF\NF[,G4 :JFT\+I VF\NF[,G4 VFlNJF;L VF\NF[,G4 ;¿FGL ;FD[ lJZF[W 
GF[\WFJJFGF[ V[S ÎlQ8SF[6 HF[JF D/TF[ CTF[P 
sZf lJRFZ;Z6L 
;FDFlHS VF\NF[,GDF\ lJRFZ;Z6L V[S DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
VF\NF[,GDF\ HF[0FI[,F ;D]NFI VG[ T[DGF ;FD}lCS 5U,FVF[G[ V[S RF[SS; lJRFZ 
;Z6L 5}ZL 5F0[ K[ VG[ VFJF 5U,FVF[G]\ jIFHAL56\] :YFl5T SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFÊD6 VG[ ;\ZÙ6 DF8[ T[GF[ p5IF[U YFI K[P lJRFZ;Z6L VF\NF[,GSFZLVF[G[ 
V[S ;FY[ HF[0L ZFB[ K[P T[DH ;eIF[ JrR[ VlED]BTF T[DH V[STFGF[ VEFJ CF[I 
tIFZ[ lJRFZ;6L D]bI E}lDSF EHJ[ K[P ;FDFlHS VF\NF[,GDF\ ;DFGTF4 :JT\+TF 
DFGJLI CSSF[ G[ wIFGDF\ ZFBL lJRFZ;Z6L lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P H[GF VFWFZ[ 
VF\NF[,G VFU/ JW[ K[P 
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s#f V[STFGL EFJGF 
 ;FDFlHS VF\NF[,GDF\ V[STF CF[JL B}A H~ZL K[P V{SITFGL EFJGF VG[ 
H}Y ;EFGTF JUZ VF\NF[,G XSI AGT]\ GYLP VF\NF[,GDF\ A[ S[ T[YL JW] 
jIlSTVF[GL ;FD}lCS EFULNFZL CF[JL B}A VUtIGL AFAT K[P V[STFGL EFJGF 
NZ[S ;FDFlHS VF\NF[,GDF\ H]NL H]NL CF[I K[P VF\NF[,GDF\ jIlSTGL ;lÊI 
EFULNFZLYL H}Y ;EFGTF VG[ V[STFGL EFJGF lJS;[ K[ H[ ;FDFgI ;FDFlHS 
ÝJFCF[YL V,U CF[I K[P 
s$f ÝA/ VFNX"JFN 
ÝA/ VFNX"JFN ;FDFlHS VF\NF[,GDF\ DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P T[DF\ 
jIlST T[G]\ jIlSTtJ VG[ lJRFZWFZF ;FY[ H}YG[ TFNFtDI ;WFI[,]\ CF[I K[P 
VF\NF[,GGF ÝFZ\lES TAÞ[ VFNX"JFNL E}lDSF JWFZ[ DCÀJ WZFJ[ K[P VFJF 
VF\NF[,GF[ H]NF H]NF :J~5GF\ ZFHSLI4 WFlD"S ÝUlTXL, ÝtIFWFTL CF[I T[DF\ 
VFNX" EFJGF D]bI CF[I K[P 
s5f lÊIF TZOYL VlED]BTF 
;FDFlHS VF\NF[,G ;FD}lCS 5U,]\ K[P T[DF\ ,F[SF[GF[ ;\5S" JW[ ALHFVF[G[ 
T[DF ;FD[,ULZL JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL 5âlTVF[ DF8[ HFC[Z 
;EFVF[4 ÝRFZ 5l+SFVF[4 ;Z3;4 HFC[Z N[BFJF[4 C0TF/F[ JU[Z[ SFI"ÊDF[DF\ 
,F[SF[GL ;CEFUL4 ,F[SF[GF\ pt;FC4 Z; 8SFJL ZFBJF VUtIGF[ EFU EHJ[ K[ H[ 
lÊIFVF[ VF\NF[,G VlED]B CF[I K[P 
s&f VF{5RFlZS ;\U9GGF[ VEFJ 
VF\NF[,GDF\ VF{5RFlZS56FGF[  VEFJ HF[JF D/[ K[P SFZ6 S[ VFJF 
;\U9GF[DF\ ,F[SF[ lÊIFtDS ZLT[ S[8,FS SFI"SZF[4 VFU[JFGF[4 ÝlTlGlWVF[ JU[Z[ V[S 
RF[SS; ÝSFZGF ;FD}lCS 5U,F\ ;FY[ H[F0FI K[ VG[ T[ ,F\AF ;DI ;]WL RF,[ K[P 
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T[DF\ ,F[SF[GF :YFl5T CLTF[ HF[0FI[,F CF[JFYL T[ VGF{5RFlZS :J~5[ ;\U9G JW] 
lJSF; 5FD[ K[P 
s*f ;FDFlHS 5FIF[ 
NZ[S ;FDFlHS VF\NF[,GG]\ pNŸEJ:YFG ;DFH K[P ;DFH ZRGFGL V\NZ 
jIJ:YFGF EFUF[ JrR[ ;\JFlNTF éEL SZJFGF ÝIF; :J~5[ T[ HgD[ K[P VFJF 
ÝSFZGF ÝIF;F[ ,F\AF ;DI ;]WL RF,[ K[P H[GF VFWFZ[ H ,F[SF[DF\ V{SITF4 ;\U9G 
AG[ K[ VG[ G[T'tJ HgD[ K[P 5KL T[ V[S 5lZJT"G .rKTF H}Y TZLS[ ÊDX o VFU/ 
JWT]\ HF[JF D/[ K[P 
s(f wI[I ÝF%TLGF V\T[ VF\NF[,GG] ;\:YFDF\ YT]\ ~5F\TZ 
;FDFlHS VF\NF[,G RF[SS; wI[IGF VFWFZ[ ZRFI K[P HIFZ[ wI[IGL 5lZ5}TL" 
VF\NF[,GDF\ Y. HFI K[P tIFZ[ T[ V[S ;\:YF :J~5[ ~5F\TlZT AGL HFI K[P 
;FDFlHS ;]WFZ6F VYJF ;FDFlHS 5lZJT"GDF\ wI[I ÝF%T YTF\ T[ ;DFH jIJ:YFG]\ 
V\U AGL HFI K[P ZlXIF VG[ RLGGF ÊF\lTSFZL VF\NF[,GF[ lJHI AGLG[ VFH[ 
;\:YF TZLS[ lJS:IF K[Pcc( 
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF VlEUDF[ o 
;FDFlHS VF\NF[,GDF\ ;FDFlHS TyIF[ VG[ ÝlÊIFVF[ 5Z lJRFZ SZJF DF8[ 
SF[. V[S VlEUD HF[JF D/TF[ GYLP T[G[ lJlEgG VlEUDF[G[ VFWFZ[ ;DÒ 
XSFI K[P T[GF VFWFZ[ ;FDFlHS W8GFGF ;{âF\lTS ÎlQ8lA\N]YL HF[. XSFI K[P T[DF\ 
DFS";JFNL VG[ UF\WLJFNL VlEUDGF ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ T[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f DFS";JFNL VlEUD 
DFS";JFNL VlEUDDF\ D]bItJ[ ;DFHDF\ ÊFlgT äFZF 5lZJT"G ,FJJFG]\ 
HF[JF D/[ K[P DFS";JFNL  VlEUD VG];FZ ;\WØ"  äFZF H ;DFHDF\ ;FDFlHS 
VF\NF[,G Y. XS[ K[ T[JL WFZ6F HF[JF D/[ K[P VFJF ;\WØF[" VG[S ÝSFZGF CF[I K[P 
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H[D S[ ;FDFlHS4 G'HFlTI4 WFlD"S4 Ù[+LI T[DH ALHF EF{lTS lCTF[G[ ,.G[ V[S 
JU" ALHF JU" 5Z ÝE]tJGF VFWFZ[ ;\WØ" HgDFJ[ K[P ;\WØ" JU"GF VFlY"S 
5lZA/G[ ,.G[ HF[JF D/[ K[ H[DF\YL lJlEgG ;D]NFIDF\ lJlEgG JUF["GF VFlY"S 
;\3ØF["4 G'HFlTI ;\3ØF[" HgD[ K[P ;DFHGL VFlY"S ;\ZRGF4 pt5FNG4 lJTZ6 
jIJ:YFDF\ TOFJT éEF[ YJFG[ SFZ6[ V[S JU" VFlY"S JR":J WZFJTF[ JU" VG[ 
ALHF[ VFlY"S J\lRTTFGF JU"GF[ HgD YFI K[P JR":J WZFJTF[ V[JF[ JU" H[GL 5F;[ 
pt5FNG ;FWGF[ K[P ;FDFlHS ZFHG{lTS jIJ:YF 5Z 5F[TFG]\ JR":J WZFJ[ K[P NZ[S 
ÝSFZGF JU" ;DFHDF\ T[ ÝE]tJ WZFJ[ K[P V[JF ,F[SF[ pt5FNG ;FWGF[ 5Z lGI\+6 
ZFB[ K[ T[VF[ pt5FNGGF[ DF[8F[ EFU D[/JL HFI K[P 5F[TFGF lCT ;FWJF DF8[ T[ 
JW]G[ JW] WGGF[ ;\RI SZ[ K[P VG[ ;DFH 5Z 5F[TFG]\ lGI\+6 éE]\ SZ[ K[ 
5Z\5ZFUT ;FDgTJFNL jIJ:YF VG[ D}0LJFNL jIJ:YFDF\ ;FD\TF[ VG[ D}0L5lTVF[ 
äFZF VFJF ÝSFZGF lGI\+6F[ éEF\ SZ[,F\ K[P m VFYL D}0L5lT VG[ SFDNFZ JrR[ 
JU" VFWFlZT ;\WØ" HgD[ K[P 
V[P VFZP N[;F. o &_ GF NXSDF\ EFZTLI ;DFHGF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccD}0LJFNL ;DFH jIJ:YFDF\ V<5 ,FEFlgJT GFUZLSF[ VG[ ,F[STF\l+S 
VlWSFZF[GL ;TT VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ K[P U|FDL6 lJ:TFZDF\ HDLG4 H\U,4 
5F6L JU[Z[ ÝFS'lTS ;\;FWGF[ äFZF 5F[TFGL VFÒlJSF ÝF%T SZJFYL ,F[SF[G[ J\lRT 
SZJFDF\ VFjIF K[P VFGF lJZF[WDF\ ,F[SF[  ZFHI VG[ ÝEFJXF/L JUF[" ;FD[ lJZF[W 
SZ[ K[P lJlEgG ;\Ul9T VG[ V;\Ul9T ;\WØ"GF DFwIDYL UZLA T[GF VlWSFZF[GF\ 
ZÙ6 DF8[ DFU6L SZ[ K[Pcc) 
VFD DFS;"JFNLVF[ VF ÝDF6[ ;FDFlHS VF\NF[,G V[S lJZF[W ÝNX"G DF+ 
VYJF OZLIFNGL VlEjIlST H GYL 5Z\T] XF[ØSJU" VG[ ;FDFlHS ;\:YFVF[DF\ 
;]WFZ6FG]\ SFD T[DH H}Y ;D]NFIGL XlSTDF\ J'lâ SZJFG]\ SFD 56 SZ[ K[P T[DF\ 
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ZFHG{lTS jIJ:YF TF[0JFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL SZLG[ pt5FNG  
;FWGF[DF\ ÝE]tJ ;FD[ ÊFlgTSFZL 5lZJT"G äFZF XF[lØT JU"G[ N}Z SZL XSFIP 
XF[lØT  JU"GF ;\WØ" SIFZ[S lC\;FtDS CF[I VG[ VFÊDS :J~5GF[ 56 CF[. XS[ K[P 
T[DH VlC\;FtDS :J~5GF 56 CF[I K[P VtIFRFZ VG[ XF[Ø6DF\ ZFHI VG[ 
D}0L5lT JU" äFZF p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,F A/ VG[ ;FWGF[ 5Z lC\;FtDS 
;FWGF[GF[ p5IF[U YTF[ HF[JF D/[ K[ T[GF[ VY" V[JF[ GYL S[ C\D[XF lC\;FtDS 
;FWGF[GF[ p5IF[U YFIP T[DF\ ;FWGF[ V[8,F DCÀJ5}6" GYL CF[TF\ S[ H[8,F\ wI[IF[ 
CF[I K[P VFJF wI[I ÝFl%TDF\ V[JL 5lZl:YlT ZFHI VG[ XF[lØTF[ äFZF pt5gG 
YJFG[ SFZ6[ XF[lØT JU" 5F;[ lJZF[W SZJF l;JFI ALHF[ SF[. Z:TF[ ZC[TF[ GYLP 
sZf UF\WLJFNL VlEUD 
EFZTDF\ :JFT\œI VF\NF[,GDF\ UF\WL lJRFZGF[ W6F[ DF[8F[ OF/F[ ZæF[ K[P 
DCFtDF UF\WL VF{WF[lUSÊFlgT T[DH 5l`RDL VFW]lGSTFGF lJZF[WL ZæF K[P T[VF[V[ 
D}0LJFNL VFlY"S jIJ:YFGL ;FD[ 5F[TFGF lJRFZF[ ZH} SIF" K[P T[DGF VG];FZ 
;DFHDF\ ;\WØ" ;D}NFI VG[ JUF[" JrR[ 5Z:5Z lJZF[WL VFlY"S VG[  ;FDFlHS 
lCTF[GF SFZ6[ GYL YTF[ 56 ;DFHDF\ lCTF[GL lJlEgG ;DH4 ;FZ\]4 GZ;]\ JU[Z[ 
lEgG G{lTS VFNXF["4 D}<IF[ VYJF V[S ALHF ÝtI[ ZFBFJDF\ VFJTF 5}J"U|CGF 
SFZ6[ CF[I K[P T[D6[ lA|l8X XF;G NlÙ6 VFlËSFDF\ Z\UE[N ;FD[ T[DH 
V:5'xITF4 :+L 5]Z]Ø JrR[GL lEgGTF ;FD[ ;\WØ" SIF" CTFP UF\WLÒ VG];FZ 
;\WØ" pS[,DF\ H[8,] wI[IG]\ DCÀJ K[ V[8,] H ;FWGF[G]\ 56 DCÀJ K[P V[8,[ H 
T[D6[ C\D[XF VlC\;F VG[ :JFT\+TFG]\ ;DY"G SI]"\ CT]\P 
? ;FDFlHS VF\NF[,GGF ÝSFZF[ 
lJlEgG ;FDFlHS VF\NF[,GGF[G[ V[S lGl`RT z[6LDF\ D}SJF\ D]xS[,L EIF"\ 
K[P NZ[S ;FDFlHS VF\NF[,GDF\ VF\NF[,GGF\ C[T]VF[ VG[ wI[IF[ SNL ;DFG CF[TF\ GYLP 
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ÝN[X[ ÝN[X[ lJSF;GL ÝlÊIFDF\ lEgGTF ÎlQ8UF[RZ YFI K[ T[DF\ ;¿F VG[ 
lJEFHGDF\ 56 lEgGTF ;\EJL XS[ T[DH T[GFYL VG[S wI[IF[ 56 ;\TF[ØFI 
S[8,LSJFZ ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S VG[ ZFHSLI R/J/F[ VG[ A/JFVF[ 56 
YFI K[P H[GF SFZ6[ ;FDFlHS 5lZJT"G VFJL XS[P S[8,LSJFZ RF[SS; wI[I G 56 
;\EJL XS[P ;DFHGF ;J" jIlSTVF[ VFJF wI[IYL 5lZlRT CF[TF GYLP ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS 5lZJT"G W6LJFZ XSI AG[ K[P 5Z\T] VFJF VF\NF[,GF[ SFID VG[ NZ[S 
ÝN[X[ ;\EJJFG[ XlSTDFG CF[I TF[ V[JF VF\NF[,GG]\ ZRGFT\+ VG[ SFI"GL ÎlQ8V[ 
SFIF"tDS lJ`,[Ø6 SZL  XSFIP SFZ6 S[ NZ[S ZRGFDF\ XZTF[ VG[ XSITFVF[ lEgG 
lEgG CF[I K[P H[GF VFWFZ[ ;FDFlHS VF\NF[,GGF S[8,FS ÝSFZF[ VF ÝDF6[ ATFJL 
XSFIP 
;DFHXF:+LVF[ ;FDFlHS VF\NF[,GF[G[ lJlEgG ÝSFZF[DF\ ATFJ[ K[ H[DF\ 
HF[GFYFG 8G"Z s!)5*f DF\ ;FDFlHS VF\NF[,GGF RFZ ÝSFZF[ ATFjIF K[P HIFZ[ 
CA"8 a,]DZ s!)5!f DF\ ;FDFlHS VF\NF[,GGF +6 ÝSFZF[ ATFJ[ K[P S[8,FS VgI 
;DFHXF:+LVF[V[ ;FDFlHS VF\NF[,GGF ;\NE"DF\ lJEgG ÝSFZF[ ATFJ[,F HF[JF 
D/[ K[P 
HF[GFYFG 8"GZ cc;FDFlHS VF\NF[,GGF ÝSFZF[ VF ÝDF6[ ATFJ[ K[P 
s!f ;]WFZ6F VF\NF[,G 
;]WFZ6F VF\NF[,G ;FDFlHS ;\U9GDF\ ;\5}6" 5lZJT"G NXF"JT]\ GYL 
;]WFZ6FG]\ Ù[+ VD]S 5F;F 5Z\T] DIF"lNT CF[I K[P ;FDFgI ZLT[ ;]WFZ6F 
VF\NF[,GGF ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ GFZL D]lST VF\NF[,G4 ;TL ÝYF V8SFJJF 
R,FJJFDF\ VFJTL R/J/ A\WJF ÝYF N}Z SZJF4 GXFA\WL JU[Z[ U6L XSFIP GFZL 
D]lST VF\NF[,G V[S ;]WFZ6F VF\NF[,G TZLS[ DCÀJ5]6" ZLT[ HF[JF D/[ K[P 
:+LVF[GF VlWSFZF[4 :+LVF[GF :YFG DF8[ R,FJJFDF\ VFJTF VF\NF[,GF[4 ZFHSLI 
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DF/BFDF\ IF[uI ÝlTlGlWtJ DF8[GL DFU6L JU[Z[ HF[JF D/[ K[P 5l`RDGF N[XF[ 
VD[lZSF4 I]ZF[5 JU[Z[ N[XF[DF\ 56 VF ÝSFZGL R/J/F[ RF,TL CTLP 
;]WFZ6F R/J/ VG[S H]NF H]NF 5F;FGF ;\NE"DF\ O[ZOFZ ;}lRT SZ[ K[P 
WFlD"S ;]WFZ6F I]ZF[5 VG[ EFZTLI ;DFH DF\ H[FJF D/[ K[P ;FDFlHS jIJ:YFDF\ 
WFlD"S ;\:YFG]\ JR":J VG[ T[GF VFWFZ[ HIFZ[ lJ;\JFlNTF éEL YFI K[P tIFZ[ 
AN,FJ 5lZJT"G VFJ[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ AF/,uG4 lJWJF ÝYF4 ;TL  ÝYF4 
NC[H ÝYF H[JF N]Ø6F[ 5Z\5ZFUT DF/BFDF\ HF[JF D/TF CTFP H[G[ N}Z SZJF ;DU| 
EFZTDF\ VFJF ÝSFZGF VF\NF[,GF[ YI[,F HF[JF D/[ K[P 
sZf ÊFlgTSFZL VF\NF[,G 
;FDFgI ZLT[ ÊFlgTSFZL VF\NF[,GDF D]bItJ[ lC\;FtDS TÀJF[ lJX[Ø 
ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P VFJF ÝSFZGF VF\NF[,GDF\ ,F[SF[G[ ;D:IF ÝtI[ VFÊF[X CF[I 
K[P VF VF\NF[,GDF\ :YFl5T ;FDFlHS ;\ZRGFG[ V[SFV[S ;\5}6"56[ AN,JFGF 
ÝItG YFI K[P VD[lZSFDF\ gI},[O8 JFD5\YL VF\NF[,G ÊFlgTSFZL 5lZJT"G :J~5[ 
HF[JF D/[ K[P VF ÝSFZGF VF\NF[,GF[ Ý:YFl5T ZFHG{lTS4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
DF/BFG[ D}/YL AN,JFGF[ ÝItG SZ[ K[P VD[lZSFDF\ V[JF ÊFlgTSFZL ;D}CF[DF\ 
a,[S 5[gYZ 5F8L" VG[ a,[S D]l:,D  JU[Z[ VF\NF[,GF[GF[ p<,[B HF[JF D/[ K[P 
EFZTGF ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ Nl,T 5[gYZ 5L5<; JF[Z U'5 VG[ GS;,JFNL U'5 
JU[Z[ VF ÝSFZGF ÊFlgTSFZL VF\NF[,G K[P 
VFJF ÝSFZGF VF\NF[,GDF\ H[ T[ ;D]NFIGF ,F[SF[ T[DGL jIJ:YFYL lA,S], 
;\T]Q8 GYLP ,F[SF[GF lCTF[ ;\5}6"56[ GQ8 Y. UIF K[ jIJ:YFG]\ V[S 56 5F;] 
lCTSFZS Zæ]\ GYLP VFYL ;\5}6" jIJ:YFG[ TF[0L GF\BJFDF\ H ;D]NFI ;D}CG]\ lCT 
ZC[,]\ K[P JT"DFG jIJ:YF HIF\ ;]WL GQ8 GYL SZJFDF\ VFJTL tIF\ ;]WL ,F[SF[GF 
Ý`GF[GF[ pS[, VFJL XSX[ GCL VG[ T[G[ GQ8 SZJF DF8[ NZ[S ÝSFZGF DFU" H[D S[ 
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lC\;S DFU"4 TF[0 OF[0 JU[Z[ äFZF H jIJ:YF AN,L XSFX[ T[GF l;JFI SF[. lJS<5 
GYL T[JL l:YlT HF[JF D/[ K[P 
s#f ÝlTlÊIFJFNL VF\NF[,G 
ÝlTlÊIFJFNL VF\NF[,G 56 ÊF\lTSFZL VF\NF[,GGL H[D ;FD}lCS jIJCFZF[DF\ 
lC\;S VG[ VFÊDS J'l¿ WFZ6 SZ[ K[P ÝlTÊLIFJFNL VF\NF[,G ;FDFlHS 5lZJT"G 
G[ V8SFJJFGF EFU :J~5[ éE]\ YFI K[P VFJF ÝSFZGF VF\NF[,G ;FDFlHS ZLT[   
~-LJFNL CF[I K[P T[DF\ WD" VG[ 5Z\5ZFVF[G[ :+F[T DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ V[J]\ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;DFHDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[ T[ IF[uI GYLP ,F[SF[ 5F[TFG]\ H[ 
;DFHG]\ DF/B] K[ T[G[ AN,JF DF\UTF GYLP S[8,LSJFZ VFJF ÝSFZGF VF\NF[,GDF\ 
S[8,FS ,F[SF[ T[DGF :YFG ;DF%T YJFGF EI :J~5[ 56 R,FJ[ K[P VG[ T[GF[ 
lJZF[W SZJFDF\ VFJ[ K[P .ZFGGF B]D{GL DF/BFDF\ HIFZ[ SF[.  SFI"ÊD ZH} 
SZJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ ÝlTÊLIFJFNL G[TFGF :J~5[ HF[JF D/[ K[P 5\0LT4 DF[{,JL4 
D]<,F  JU[Z[ ÝlTlÊIFJFNL G[TF DFGJFDF\ VFJ[ K[ T[VF[ 5lZJT"GGL ;FD[ 
5Z\5ZFUT ~l-JFNL jIJ:YFG[ H lCTSZ DFG[ K[ T[DF\ H T[VF[ B]X K[ VG[ 
5lZJT"GG[ V8SFJJF ,0T R,FJ[ K[ VG[ T[DF\ lC\;FtDS TÀJF[ VYJF lC\;FtDS 
:J~5 56 HF[JF D/[ K[P 
s$f VlEjI\HS VF\NF[,G 
 ;FDFlHS VF\NF[,GGF RF[YF ÝSFZDF\ 8G"Z ATFJ[ K[ S[ VFJF ÝSFZGF 
VF\NF[,G H]NF H ÝSFZGF CF[I K[ H[DF\ H[ ,F[SF[ EFULNFZ CF[I K[ T[VF[ JW] ;lÊI 
CF[TF GYL ;DFHGF DF/BFG[ AN,JFGF[ VF\NF[,GSFZLVF[G[ Z; CF[TF[ GYLP 5Z\T] 
VF;5F;GL l:YlTGL ;FY[ 5F[TFG[ AN,L VG]S},G SZJFG]\ ,F[SF[ 5;\N SZ[ K[P VF 
VF\NF[,GDF\ V[JL WFZ6F VG[ lJ`JF; CF[I K[ S[ ;DFHDF\ H[ SF. Ý`GF[ K[ T[ 
D}/E}T K[P VG[ T[DF\ 5lZJT"G ,FJJ] VXSI K[P 5Z\T] ;DFH V\NZYL H 5F[TFGL 
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ZLT[ AN,FI T[DF\ Z; K[P ACFZYL SF[. 5lZA/ T[G[ AN,L XSX[ GCÄP JT"DFGDF\ 
,F[SF[GF\ ÎlQ8SF[6 V[JF[ HF[JF D/[ K[ S[ ,F[SF[ T8:Y ZCLG[ ;DFHG[ H]V[ K[ TF[ 
SF[.56 ;D:IF DCÀJGL GYL DCÀJ5}6" V[ K[ S[ jIlST XF\T AGL HFI VG[ TF[ 
;DFH 5F[TFGL D[/[ H ;FZF[ AGL HX[P VFDF\ VF\NM,GDF\ ,F[SF[ ;\Ul9T AGL 
;DFHG[ AN,JFGF[ ÝItG SZTF GYL 5Z\T] ;\Ul9T AGL ;DFHGF Ý`GF[G[ HF[JFGF[ 
VG[ T[G[ ;CG SZJFGL J'l¿ HF[JF D/[ K[ ,F[SF[GF\ pNŸ[xI DFGl;S XF\lT ÝF%T 
SZJFGF[ ÝItG HF[JF D/[ K[Pcc!_ 
? EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,G 
 EFZTDF\ !( DL ;NLYL DF\0L !) DL VG[ Z_ DL ;NL ;]WL VFlNJF;L 
,F[SF[DF\ lJEgG :J~5[ VF\NF[,G VG[ A/JFVF[ YTF VFjIF K[P VFlNJF;LVF[ 
HDLG VG[ H\U,GF JØF["YL S[8,FS CSS EF[UJTF CTF 5Z\T] ;ZSFZL SFINFVF[YL 
T[DGF CSSF[ lGI\+LT SZJFDF\ VFjIFP ALÒ AFH] VFlNJF;L Ù[+DF\ XF[Ø6BF[ZF[ 
B]<,[VFD VFlNJF;LVF[G]\ XF[Ø6 SZJF ,FuIF H[GF SFZ6[ lJZF[WGL l:YlT éEL 
Y. CTLP 
 EFZTDF\ Z__! GF ;[g;X ÝDF6[ cc(PZ 8SF VFlNJF;L ,F[SF[ EFZTDF\ 
J;JF8  SZ[ K[ T[DF\ DF[8F EFU[ lDhF[ZD4 ,1Ilä54 GFUF,[g04 D[3F,I4 V~6FR, 
ÝN[X4 NFNZF GUZ CJ[,L4 Dl65]Z4 KT;LU-4 l+5]ZF4 hFZB\04 VF[lZ:;F4 
l;lSSD4 DwIÝN[X4 U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\ J;JF8 SZ[ K[Pcc!! VF Ù[+DF\ 
,UEU !( DL ;NLDF\ lA|l8XZF[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ JlCJ8 SZJFGF ÝIF; 
:J~5[ lACFZDF\ VFJ[,F KF[8FGFU5]Z lJ:TFZDF\ ÝJ[xIF VFlNJF;LV[ T[DGF lJZF[W 
SIF"\ 5lZ6FD[ !(()4 !(_!4 !(_*4!(_( DF\ V[S 5KL V[S A/JFVF[ YTF 
ZæFP !(#! DF\ SF[,GL 5F[TFGL HDLG h}\8JL HDLGNFZF[V[ T[DGF G[FSZF[G[ VF5L 
NLWL T[GF lJZF[WDF\ A/JF[ YIF[P !(5* GF[ V{lTCFl;S lJ%,J YIF[ T[ VUFp 
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!(55 DF\ ;F\YF,F[ äFZF XFC]SFZF[ VG[ HDLGNFZF[ ;FD[ DF[8F 5FI[ A/JF[ SIF["P H[GL 
V;Z !(5*GF lJ%,J 5Z 50LP T[G[ ,xSZL jIJ:YF VFWFZ[ NFAL N[JFDF\ VFjIFP 
!(&) VG[ !(*_ WGAFNDF\ HDLGNFZF[ VG[ ;F\Y,F[ JrR[ DC[;], JWFZF[ VG[ 
H\U, CÞF[ AFATDF\ ;\WØ" YIF[P !((*DF\ ;ZNFZL R/J/ !(_#4 !(&(4 
!(*) DF\ lJEgG AFATF[DF\ A/JFVF[ YIFP T[DF\ N[XL ZFHIF[ ;FD[GF[ A/JF[ 
!)!!DF\ A:TZGF[ A/JF[4 VF[lZ:;FGF[ TFGF EUTGF[ A/JF[4 !)$!GF UF[\0 VG[ 
SF[80FVF[GF A/JF4 !**( KF[8F GFU5]Z 5CFl0IF ;ZNFZF[GF[ lA|l8X ;ZSFZ 
;FD[GF[ lJãF[C4 !*($v(5 DCFZFQ8=DF\ SF[, lJãF[C4 !*()4 )$v)5  KF[8F 
GFU5]ZGF[ TDFZ lJãF[C4 !*)5 !(__ lACFZDF\ VF\NF[,G4 !*)( 5\R8 
lZIF;T lJãF[C4 !(_! lACFZDF\ TDFZ lJãF[C4 !(!!v!(!* lACFZ S'lØ 
HGHFlTI lJãF[C4 !(Z_ !(!( SF[,L lJãF[C4 !(Z(v!(Z) V;DGF 
BF;LVF[GF lJãF[C4 !)Z_v!)5_DF\ ZFH:YFGDF\ D[VF[ VG[ DL6FVF[G]\ VF\NF[,G 
T[DH U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\ !)__ UF[lJ\NU]~G]\ EUT VF\NF[,G !)Z!vZZ 
DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G !)Z!vZZ U]HZFTDF\ N[JL VF\NF[,G4 !)Z&DF\ 
;TS[J,F R/J/ !)ZZ YL &* J[0KL VF\NF[,G4 ZFH:YFGDF\ !()* lS;FG 
VF\NF[,G4 !)Z* SZF{,L VF\NF[,G4 5}JL" ZFHIF[DF\ AF[0F[ R/J/ JU[Z[P ;DU| 
.lTCF; VFlNJF;L ;DFH DF8[ H]NF H]NF ;\NE"YL ;\WØ"GF[ .lTCF; ZæF[ K[P HIFZ[ 
HIFZ[ T[VF[ XF[Ø6GF EF[U AgIF K[P tIFZ[ tIFZ[ !( DL ;NL YL DF\0L VG[S lJãF[C 
;¿FGL ;FD[ SZTF VFJ[,F HF[JF D/[ K[P T[DF\ D]bI VF\NF[,GF[ GLR[ D]HA HF[JF D/[ 
K[P 
!P ;F\YF, lJãF[C o 
 EFZTGL HGHFlT J:TLDF\ ;F{YL JW] UF[\0 HGHFlT HF[JF D/[  K[P tIFZAFN 
;F\YF, ,F[SF[ VFJ[  K[P N[XGL ;\5}6" HG;\bIF Z__! GF VF\S0F ÝDF6[ VFlNJF;L 
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HG;\bIF (PZ 8SF H[8,L J;JF8 SZ[ K[P EFZTGL VF VFlNJF;L HFlTVF[DF\ 36F 
lJãF[CF[ VG[ ,0TF[ R,FJJFDF\ VFJL CTLP ;F\YF, VFlNJF;L HFlT DF[8F EFU[  
lACFZDF\ J;JF8 SZ[  K[P T[G]\ ÝDF6 )( 8SF H[8,]\  K[P AFSLGF YF[0F 36F 5l`RD 
A\UF/DF\ J;JF8 SZTF HF[JF D/[  K[P S[8,FS V\X[ ;F\YF, VF;FD4 D[3F,I4 
VF[lZ:;F4 G[5F/ TYF AF\u,FN[XDF\ 56 HF[JF D/[  K[P HIF[H" S[d5A[, H6FJ[  K[ 
cc;F\YF, V[S V[JL DC[GT SZGFZL HFlT  K[ S[ H[ H\U,G[ SF5LG[ HDLGG[ B[TL 
,FIS AGFJ[  K[P 5Z\T] !*)# DF\ HDLGNFZL jIJ:YFGL X~VFT Y.P ;F\YF,F[GL 
B[TL ,FIS HDLG 5Z HDLGNFZF[V[ SAHF[ SZL ,LWF[P H[GF lJZF[W :J~5 ;F\YF,F[V[ 
lJãF[C SIF[" CTF[Pcc!Z M.S.A. Rao H6FJ[  K[ S[ cc;F\YF, lJãF[C VFlNJF;LVF[DF\ 
YI[,F[ ;F{YL 5C[,F[ lJãF[C CTF[P tIFZAFN AFZ0F[,L T[,\UFGF VG[ NlÙ6GF 
ZFHIF[DF\ H[ 56 B[TL ;\NE[" lJãF[C YIF T[ AWF H VF\NF[,G :J~5[ CTFPcc!#  
 ;F\YF, lJãF[C YJF 5FK/ 5LP;LP H{G sZ___f S[8,LS 5lZl:YlT VG[ 
SFZ6F[GF ;\NE"D\F H6FJ[  K[ S[ cc!((5 GL H],F.DF\ VF VF\NF[,G RF,] YI]\ 
CT]\PH[GF 5FK/ V[S lJX[Ø 38GF HJFANFZ CTLP .lTCF;SFZ VG[ DFGJXF:+L 
S[PV[;P l;\CFGF H6FjIF ÝDF6[ KF[8FGFU5]Z lJ:TFZGF V[S UFDDF\ RFZEF. 
l;gW]4 SFgN]4 RQ8]4 E{ZJ ZC[TF CTFP VF EF.VF[ HDLGNFZF[ VG[ XF;SLI 
VlWSFZLVF[YL B}A 5L0FTF CTFP VF RFZ[EF.V[F 5F;[ B[TL IF[uI SF[.56 ÝSFZGL 
HDLG ZCL G CTLP T[VF[ ZFT lNJ; HDLGNFZ4 jIFHBF[Z VG[ JFl6IFVF[GF 
VtIFRFZYL 5Ll0T CTFP V[S lNJ; l;gW]4 SFgN] G[ ;5GFDF\ EUJFG VFjIF VG[ 
EUJFG[ l;gW] VG[ SFgN]G[ VFCJFG VF%I]\ S[ VF XF[Ø6BF[ZF[4 HFULNFZF[ VG[ 
JF6LIFVF[G[ ;DF%T SZL NF[ VG[ ;\5}6" ;F\YF, ,F[SF[G[ VF ,0TDF\ ;FD[, SZF[P VF 
38GFG[ l;gW] VG[ SFgN]V[ VgI ;F\YF, ,F[SF[G[ H6FJL VG[ V[S lNJ; V[JF[ VFjIF[ 
S[ ;F\YF,F[V[ ;FY[ D/L XF[Ø6BF[Z U6FTF D]bI XFC]SFZ DC[X,F, NZF[UFGF 
DFYFG[ SF5L GFBL lJãF[CGL X~VFT SZLP tIFZAFN S[8,LS VOJFVF[ 56 µEL 
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Y.  S[ ;F\YF, lJ:TFZDF\  RFZ[AFH] GFU B]<,[ VFD OZL ZæF  K[ VG[ T[ ;F\YF,F[G[ 
G]SXFG 5CF[\RF0[  K[P T[YL V[S UFDDF\ ,F[SF[ E[UF YIF VG[ V[J]\ GÞL YI]\ S[ VF 
VG[ VgI UFDGF GFU VF56G[ G]SXFG SZ[  K[P VF V[S VOJF CTLP 5Z\T] VF 
VOJFG[ S[8,FS ;F\YF,F[V[ HDLGNFZF[ VG[ JFl6IFVF[G[ GFU AGFJL B]<,[VFD 
HDLGNFZF[ VG[ JFl6IFVF[G[ DFZJFG]\ RF,] SI]Å CT]\Pcc!$  
 VF ÝSFZGF lJãF[CDF\ SF[. TFtSFl,S VOJFGF\ SFZ6F[ HJFANFZ CTF S[ CF[. 
XS[ T[J]\ DFGL XSFI GCÄP 5Z\T] JF:TlJSTF V[  K[ S[ ;F\YF, HDLGNFZF[4 jIF5FZL 
VG[ XF;S VlWSFZLVF[GF NDG VG[ VtIFRFZYL ;F\YF, ,F[SF[G]\ B}A XF[Ø6 
SZJFDF\ VFJT\] CT]\ VG[ T[YL ;F\YF,F[ lJãF[C SZJF DF8[ Ý[ZFIF CTFP l;gW]4 SFgN]4 
RQ8]4 E{ZJ ;FY[ HF[0FI[,F ;F5 V[ OST VOJF VG[ V8S/F[ H CTLP  JF:TlJSTF 
V[ ÎlQ8V[ ,F[SF[G]\ XF[Ø6 D]bI CT]\P ;\YF, lJãF[CGF D]bI SFZ6F[ GLR[ D]HA K[P  
;F\YF, lJãF[CGF\ SFZ6F[ o 
s!f ;F\YF,F[G[ T[DGL HDLGYL J\lRT SZJFDF\ VFjIF CTFP  
 ;F\YF, ,F[SF[ X~VFTYL H\U,DF\ ZC[TF CTFP X~VFTDF\ T[VF[ h]D B[TL 
SZTF CTFP h]D B[TL V[8,[ H\U,GF V[SEFUG[ AF/L GFBJFDF\ VFJTF[ CTF[ VG[ 
5KLYL T[DF\ VGFHG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P V[ Ù[+DF\ T[V[F A[ YL +6 5FS 
,[TF CTFP tIFZAFN H\U,GF ALHF EFUG[ AF/LG[ B[TL IF[uI HDLG T{IFZ SZTF 
CTFP VF ÝSFZGL B[TL ;F\YF,  p5ZF\T VgI 36L HGHFlTVF[ äFZF DwIÝN[X4 
VF[lZ:;F VG[ ZFH:YFGDF\ SZJFDF\ VFJTL CTLP VF ÝSFZGL B[TL IF[uI HDLG 
!) DL ;NLGF DwI VG[ NlÙ6 lACFZGF KF[8FGFU5]Z lJ:TFZGF ;F\YF,F[ äFZF 
H\U, SF5L S'lØ IF[uI HDLG AGFJJFDF\ VFJL CTLP  
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 5Z\T] HIFZ[ HDLGGL :YFIL jIJ:YF lA|l8X ;ZSFZ[ ,FU] SZL tIFZ[ 
;F\YF,F[GL HDLG HFULZNFZF[GF GFD[  SZJFDF\ VFJLP T[YL ;F\YF, B[T HDLG 
lJCF[6F AGL UIF T[DGL VFÒlJSFG]\ ;FWG T[DGL 5F;[ Zæ]\ GCÄP  
sZf A\WJF ÝYF o 
 DF[8F DF[8F HDLGNFZF[ VG[ B[0}TF[V[ ;F\YF, B[0}TF[G[ A\WJF DH}Z AGFJL 
NLWFP A\WJF DH}Z A[ ÝSFZGF CTFP s!f SDF{8L ÝSFZGL jIJ:YF VF ÝSFZGL 
jIJ:YFDF\ AF\WJF DH}ZF[G[ lWZF6 VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P VF lWZF6GF AN,FDF\ 
DCFHG T[G[ .rKF 50[ tIFZ[ lWZF6NFZG[ SFD SZJF AF[,FJJFDF\ VFJTF[ CTF[P VF 
SFDGF AN,FDF\ T[G[ SF[. J/TZ VF5JFDF\ VFJT]\ G CT]\P HIF\ ;]WL T[ lWZF6 5ZT 
G SZ[ tIF\ ;]WL T[G[ DCFHGGF AF\WJF DH}Z AGLG[ ZC[J]\ 50T]\ CT]\P sZf ALHF 
ÝSFZGF AF\WJF CF/L TZLS[ VF[/BFTF CTFP VF ÝSFZGL jIJ:YFDF\ SH"NFZ ;F\YF, 
DCFHGGF B[TZF[DF\ JFJ6L4 SF56L VG[ NZ[S ÝSFZGF SFD SZTF CTFP T[GF 
AN,FDF\ 56 T[G[ SX]\ H VF5JFDF\ VFJT]\ G CT]\P VFYL SH"NFZG[ T[GL HDLG 5Z 
SFD SZJFGF[ ;DI GCF[TF[ D/TF[P  
s#f 0LS] äFZF XF[Ø6 o 
 0LS]GF[ VY" YFI K[ S[ ACFZGF ,F[SF[ S[ H[ ;F\YF, Ù[+GL ACFZGF Ù[+DF\YL 
VFJ[,F lAG;F\YF,L TZLS[ U6FTF CTFP 0LS] XaNG]\ TFt5I" A\UF/L J[5FZLVF[4 
XF;S VlWSFZL VG[ HDLGNFZF[ ;FY[  K[P VF 0LS] ;F\YF,F[G]\ XF[Ø6 SZTF CTFP 
VG[ VtIFRFZ SZTF CTFP VFD VF lJãF[C 5FK/ HJFANFZ SFZ6 0LS]V[F äFZF 
;F\YF,F[G]\ XF[Ø6 CT]\P  
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s$f SH" VF5GFZGL E}lDSF o 
 ;F\YF, ,F[SF[ 5F[TFGL HDLGYL J\lRT Y. UIF CTFP T[DGL CF,T SOF[0L 
Y. U. CTLP VFYL T[DGF DF8[ SH" VlGJFI" AGL UI]\ CT]\P SH" 5Z VF5JFDF\ 
VFJ[,L ZSD 5Z 5F[TFGL DGDFGL ZLT[ jIFH ,[JFDF\ VFJT]\ CT]\P VF jIFHGF 
NZF[V[ ;F\YF,F[GL l:YlT NIGLI AGFJL NLWL CTLP  
s5f Z[,DFU" lGDF"6DF\ XF[Ø6 o 
 ;F\YF,F[G]\ XF[Ø6 HDLGNFZF[4 J[5FZLVF[ VG[ VlWSFZLVF[ 5}ZT] l;lDT G 
CT]\P 5Z\T] T[ ;DI[ RF,TF Z[,DFU"GF lGDF"6DF\ I]ZF[5GF 9[S[NFZF[ ;F\YF,F[G[ 
Z[,DFU"GF lGDF"6GF SFD SZFJTF CTFP VF SFDDF\ ;F\YF, 5F;[ 5F[TFGL DZÒ 
ÝDF6[ SFD SZFJL T[GF J/TZ :J~5[GF[ NZ GFD DF+ H CTF\P  
s&f XF[Ø6GL OlZIFN o 
 ;F\YF,F[ äFZF XF[Ø6BF[ZF[ ;FD[ 36L OlZIFNF[ SZJFDF\ VFJTL CTLP 5Z\T] 
OlZIFNF[ SF[.56 :TZ[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJTL G CTLP VFYL ;F\YF,F[GL 5F;[ ALHF[ 
SF[. lJS<5 AFSL ArIF[ G CTF[P  
 VF p5ZF[ST 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ ;F\YF, ,F[SF[V[ ;ZSFZG[ :5Q8 ;}RGF 
VF5L CTL S[ T[DGL GLlT ;LDF J8FJL R}SL  K[ 5Z\T] ;ZSFZ[ VFGL U\ELZTF ,LWL 
G CTLP VFGL ÝlTlÊIF :J~5[ ;F\YF,F[V[ !(!!4 !(Z_ VG[ !(#! DF\ ;ZSFZ 
;FD[ lJZF[W GF[\WFjIF[ VG[ !(5$ DF\ ;F\YF,F[V[ V[ JFT :5Q8 SZL GF\BL S[ lJãF[C 
l;JFI T[DGL 5F; SF[. Z:TF[ GYLP VF VF\NF[,GG]\ G[T'tJ lAZl;\C SZL ZæF CTFP 
!(55 GF X~VFTGF ;DIDF\ JLZE}D A\C]ZF4 KF[8FGFU5]Z VG[ CHZT AFU 
lJ:TFZGF S], *___ ;F\YF,F[ V[Sl+T YIF T[DGF[ pNŸ[xI T[DG]\ XF[Ø6 SZGFZF  
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HFULZNFZF[4 DCFHGF[ VG[ XF;SG]\ ÝlTlGlWtJ SZGFZ DC[X,F, NZF[UF äFZF H[ 
VtIFRFZF[ SZJFDF\ VFjIF CTFPP T[GF[ ÝlTSFZ SZJF :J~5[ CT[FP T[DG]\ SC[J]\ CT]\ S[ 
;F\YF, ;FYLVF[V[ DCFHG VG[ HFULZNFZF[G]\ SX] H BF[8]\ GYL SI]ÅP TF[ 56 ;ZSFZ 
VG[ XF[Ø6SFZF[ äFZF T[DG[ G]SXFG SZJFDF\ VFJL Zæ]\  K[P VFD ;ZSFZ[ VFJF 
5U,F EZL SFINF[ VG[ jIJ:YF 5F[TFGF CFYDF\ ,LWF  K[P VF ;EFDF\ H[ S. 
lG6"IF[ ,[JFDF\ VFjIF T[GL ;}RGF ;\5}6" ;F\YF, ;D]NFIDF\ 5CF[\RF0JFDF\ VFJL 
tIFZAFN #_ H}G !(55 DF\ EUG0LCL UFDDF\ !_4___ ,F[SF[ V[Sl+T YIF VG[ 
XF[Ø6 VG[ VtIFRFZGL ;FD[ lJãF[C SZJFG]\ GÞL SI]"P VF ;EFDF\ ;F\YF, 
G[TFVF[V[ ;ZSFZG[ 5+ äFZF ;}RGF VF5L S[ ;F\YF,F[GF XF[Ø6GL HJFANFZL 
:JLSFZ[ VG[ HDLGNFZF[ VG[ DCFHGF[G[ 56 VF AFATYL DFlCTUFZ SZ[P 
;F\YF,F[V[ VF 5+DF\ V[J]\ 56 H6FjI]\ S[ SF[.56 5lZl:YlTDF\ HDLGNFZF[ VG[ 
DCFHGF[GF XF[Ø6DF\YL D]lST ÝF%T SZJF VD[ UD[ T[ SZL XSLV[ T[D KLV[P T[D6[ 
JW]DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ ;F\YF, Ù[+ VDFZF[  K[ VG[ VCÄ VDFZL ;ZSFZ VD[ :YFl5T 
SZLX]\P ;F\YF, HIFZ[ 56 lJãF[CGL T{IFZL SZX[ tIFZ[ NZ[S ;F\YF, V[S ;FY[ 
:JFT\ÈGL ,0F. HFC[Z SZLX[P T[J]\ H6FjI]\ VFH 5lZl:YlTDF\ ;F\YF,F[ ;\Ul9T Y. 
lJãF[C DF8[ T{IFZL ATFJL TLZSF\D9F ;FY[ ;}+F[rRFZ SZTF GLS/L 50IF CTF VG[ 
;LWF XF[Ø6 SZGFZGL ;FD[ 5CF[\RL UIF CTFP T[DF\ NZF[UF DC[X,F, N¿ S[ H[6[ 
!(5$ DF\ TLJ| XF[Ø6 VG[ VtIFRFZ SIF[" CT[FP T[GL ;FD[ 5CF[\RL UIFP NZ[FUFV[ 
V[JL ;,FC VF5L S[ T[V[F XF\lT5}J"S K}8F 50L HFI VG[ B[TZF[DF\ SFD SZL 
;ZSFZG[ T[GF[ lC:;F[ VF5L HFIP VF ÝSFZGL ;,FC lJãF[CL ;F\YF, 5RFJL XSIF 
GCÄP T[D6[ DC[X,F, NZ[FUFGL CtIF SZL GFBL VG[ lJHIL VFÊD6 ;FY[ 
HDLGNFZF[ VG[ T[DGF V[Hg8F[ DCFHGF[ ;FD[ S}R SZL H[GF SFZ6[ XF[Ø6SFZF[ tIF\YL 
EFUL K}8IFP VF lJãF[CGL X~VFT CTLP tIFZAFN ALHF Ù[+ EFU,5]Z VG[ 
ZFHDC[, TZO T[V[F lJãF[CGL lRGUFZL ;FY[ VFU/ JWTF CTFP T[ ;DIGF 
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VlWSFZL A\G"[X S[ H[ SF[,UF[\U lJ:TFZDF\ CTFP T[D6[ lJãF[CL ;F\YF,F[GL HF6SFZL 
VF5TF[ EFU,5]Z SlDxGZG[ 5+ ,bIF[ T[DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ VF Ù[+DF\ ;F\YF,F[ 
lJãF[CL EIFGS l:YlTDF\ VFJL UIF  K[ T[ DFZ SF5 SZJF 5Z µTZL VFjIF  K[P HF[ 
S[ T[VF[GL ;\bIF 36L VF[KL CTL 56 -F[, JUF0TFGL ;FY[ VF ;\bIF HF[T HF[TFDF\ 
!____ DF6;F[GL Y. U.  K[P VF ;F\YF,L lJãF[CLVF[DF\ V[S VF`RI"HGS 
AFAT V[ CTL S[ SF[.56 ÝSFZGL TFl,D S[ lXÙ6 JUZ lJãF[CL ;F\YF,F[GF[ 
jIJCFZ ;\5}6" ZLT[ lX:TDI CTF[P !_4___ ;F\YF, ;\S[T D/TF\ E[UF Y. HTF 
CTF VG[ ;\S[T D/TFGL ;FY[ lJB[ZF. 56 HTF CTFP ;F\YF, lJãF[CLVF[V[ 
EFU,5]Z VG[ ZFHDC[, JrR[GF[ Z[, VG[ 85F, jIJCFZ 5}ZL ZLT[ ;DF%T SZL 
NLWF[ CTF[P VF AgG[ XC[ZF[ JrR[GF[ HDLG EFU p5Z ;F\YF,F[V[ SAHF[ SZL ,LWF[ 
CTF[P 36F :YFGF[ 5ZYL ;{lGS 8]S0LVF[G[ 56 :Y/ KF[0L EFUJ]\ 50I]\ CT]\P  
 VF lJãF[CGL l:YlTGF SFZ6[ ;ZSFZ[ RF,L;DL VG[ ;FTDL Z[ÒD[g8 ;F\YF, 
,F[SF[GF lJãF[CGL ;FD[ DF[S,L CTLP 5Z\T] Z[, jIJCFZ ;\5}6" BF[ZJF. HJFGF 
SFZ6[ ;ZSFZGL D]xS[,LVF[ 36L JWL U. CTLP !(55 DF\ ;ZSFZ[ DFX", ,F[ ,FU] 
SZL NLWF[ VG[ T[GL ;FY[ V[JL 3F[Ø6F SZL S[ CJ[ ;F\YF, lJãF[C NZ[S ZLT[ ;ZSFZ 
;FD[GF[ A/JF[ DFGJFDF\ VFJX[P ;ZSFZ[ V[JL 56 3F[Ø6F SZL S[ H[GL 5F;[ ClYIFZ 
D/X[ T[G[ DFZL GFBJFDF\ VFJX[P lJãF[CLVF[G]\ S5FI[,]\ DFY] ,FJGFZG[ ZF[S0 
.GFD VF5J]\P D]bI G[TFVF[GF DFYFGL ZSD !____4 DwID :TZGF lJãF[CLGF 
DFYFGF AN,[ 5___ ~FP VG[ ;FDFgI VFU[JFGGF ~FP ! CHFZ .GFD HFC[Z 
SZJFDF\ VFjIFP 
 DFX", ,F[ ,FU] YIF AFN 56 VFlNJF;L ,F[SF[5Z 36F VtIFRFZ SZJFDF\ 
VFjIFP KTF\ lJãF[C JW] G[ JW] VFÊDS AGTF[ UIF[P T[ ;DI V[S jIFHBF[Z 
NLGNIF, GFDGF DCFHG[ XF[ØSG[ ;F\YF, ,F[SF[V[ 5S0L HFC[Z ;EFDF\ T[GL CtIF 
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SZL VG[ T[GL VF\U/LVF[G[ SF5L GF\BL CTLP VF ÝSFZGF[ ;F\YF,F[GL VFÊDTFGF 
SFZ6[ ;ZSFZ[ JW] Z[ÒD[g8 DF[S,LP HDLGNFZF[V[ ;{lGSF[GL DNN SZLP VFYL lJXF/ 
5FIF 5Z ;{lGSF[ V[JL l:YlTDF\ CTF S[ lJãF[CG[ Ê]ZTF ;FY[ NAFJL XS[ VG[ T[GF 
5lZ6FD :J~5[ ZFHDC[,GL 5CF0LVF[ VG[ T/[8LVF[ ;F\YF,F[GF B}GYL ,YAY 
AGL U. CTLP KTF\ ;F\YF,F[ T[DGL ;FD[ h}SIF G CTFP  
 VF[D[,[ H6FJ[  K[ S[ cc;F\YF, VG[ ;ZSFZ JrR[ YI[,F I]âG]\ J6"G SI]Å  K[ S[ 
VF lJãF[C V[JF ÝSFZGF[ CT[F S[ SF[.G]\ 56 D:TS ;F\YF,F[GL JLZTF VG[ ;FC;GL 
;FD[ h}SL HFI T[D  K[P T[VF[ JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ I]âDF\ V[S ;DI V[JF[ VFjIF[ S[ 
HIFZ[ ;[GFGF C]D,FYL ARJF DF8[  $5 ;F\YF,L V[S h}\50LDF\ 3];L UIF CTFP 
;{lGSF[V[ T[DG[ DFZJF DF8[ UF[/LVF[ R,FJL ;FD[ ;F\YF,F[GL DF8LGF 3ZF[DF\YL 
TLZSFD9FDF\YL TLZ RF,]\ ZFbIF CTF\P  ALÒ AFH] ;{lGSF[GL UF[/LV[F ;FD[ K[J8[ 
;F\YF,F[ ,F\AF[ ;DI ,0T VF5L XSIF G CTFP V[S 5KL V[S D'tI] 5FdIF CTFP 
;{lGSF[GL 8]S0L VFlNJF;L h}\50LVF[ ;]WL 5CF[\RL U. CTL V[S VFlNJF;L h}\50LDF\ 
S[8,FS ;{lGSF[V[ H.G[ HF[I]\ TF[ V[S J'â ;F\YF, V[S B}6FDF\ TLZ SDFG ;\EF/LG[ 
A[9F[ CT[FP ;{lGSF[V[ T[G[ VFtD ;D5"6 DF8[ H6FjI]\ CT]\ 5Z\T] T[ J'âG]\ ,F[CL H]JFG 
CT]\P ,F[B\0L TFSFT CTL T[6[ ;{lGSG[ DFZL GFbIF[ VG[  K[<,[ T[ 56 VgI 
;{lGSF[GL UF[/LVF[YL D'tI] 5FdIF[Pcc!5  
 ;{lGSF[ äFZF ;F\YF, ,F[SF[ ;FY[ Ê]Z jIJCFZ SZJFDF\ VFjIF[P !(55 GL 
VF[UQ8 ;]WL ;F\YF, VG[ ;{lGSF[ JrR[ ;\3Ø" ZæF[ 5Z\T] ;{lGSF[GL JW] S\5GLVF[G[ 
I]â D[NFGDF\ µTFZJFDF\ VFJTF ;{lGS XlST 36L JWL U. CTLP 5lZ6FD[ 5_ 
CHFZ YL JW] ;\bIFDF\ ;F\YF,F[ I]â ;DI[ D'tI] 5FdIF CTFP tIFZAFN ;F\YF, lJãF[C 
;\5}6" NAF. UIF[ CTF[P ;F\YF,F[GF S[8,FS G[TFVF[G[ H[,DF\ 5}ZJFDF\ VFjIF VG[ 
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VF ZLT[ ;F\YF,F[G]\ DGF[A/ T}8L UI]\ CT]\P KTF\ ;ZSFZ äFZF VFlNJF;L lS;FG 
GLlTVF[DF\ S[8,FS O[ZOFZF[ µEF SIF" CTFP  
 ;F\YF, lJãF[CGF 5lZ6FD[ VgI ;F\YF, lJ:TFZF[ l;JFIGF Ù[+F[DF\ lJãF[CGL 
X~VFT Y. R}SL CTLP  
 !(*Z DF\ 5]GFDF\ DZF9F lS;FG lJãF[C !(*5v*& DF\ VDNFJFNDF\ 56 
lS;FG lJãF[C X~ Y. UIF[ CTF[P NZ[S lJãF[CDF\ ;DFG ÝSFZGL DFU6LV[F CTL S[ 
HDLGNFZF[ VG[ DCFHGF[GF XF[Ø6G[ ;DF%T SZJFDF\ VFJ[ VG[  K[J8[ ;F\YF, 
lJãF[CGL V;Z ;DU| N[XDF\ H]NL H]NL HuIFV[ lS;FG VF\NF[,G µEF\ Y. UIF\ 
CTF\P ;F\YF, lJãF[CG]\ DCÀJ5}6" 5lZ6FD ;F\YF,GF VFBF Ù[+GF lGDF"6 TZLS[ 
HF[JF D/[  K[P lA|l8X ;ZSFZ[ 56 V[J]\ GÞL SI]Å S[ H[ lJ:TFZDF\ ;F\YF, HGHFlT 
JW]  K[ T[G[ ;F\YF, 5ZU6FGF[ EFU TZLS[ HFC[Z SZJF[ H[ JT"DFGDF\ 56 lACFZDF\ 
;F\YF, 5ZU6F TZLS[ VF[/BFI  K[P  
ZP hFZB\0 VF\NF[,G o 
 ÝtIS[ ;DFHDF\ GFGF DF[8F 5FIF 5Z 5lZJT"G VJxI H[FJF D/[  K[P 5KL T[ 
VFlNJF;L ;DFH CF[I S[ 5KFT JU" CF[I NZ[S T[DGF lJSF; DF8[ ;TT ÝItGXL, 
CF[I  K[P T[ ÝItG ;FD}lCS VG[ ;\Ul9T :J~5[ CF[I  K[P H[DF\ jIJ:YFG[ AN,JFGL 
VFSF\ÙFVF[ CF[I  K[P VFJL H ZLT[ VFlNJF;LVF[V[ 56 5F[TFGF lCTF[ VG[ DF\UF[GL 
5}lT" DF8[ VF\NF[,GF[ SIFÅ CTF\P T[DF\ hFZB\0 GFUF4 lAZ;F4 D]\0F4 ;F\YF, ,F[SF[4 
N[JL J[0KL DF[TL,F, T[HFJT4 UF[lJ\NU]~ JU[Z VF\NF[,GF[GF[ ;DFJ[X YFI  K[P  
 VFlNJF;L VF\NF[,GGF ;\NE"DF\ S[P V[,P XDF" H6FJ[  K[ S[ ccHGHFlTVF[DF\ 
;FDlHS VF\NF[,GGF[ pN[xI4 ;FD}lCS lÊIF äFZF ;FDFlHS ;\ZRGFG[ AN,JF 
5]Go:YFl5T SZJF VG[ ;,FDTL ÝNFG SZJFG]\  K[P H[GFYL T[GL ;FDFlHS4 
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;F\:S'lTS4 VFlY"S VG[ ZFHG{lTS jIJ:YFVF[DF\ ;]WFZF[ Y. XS[P lCgN] WD"4 lB|:TL 
WD"4 lA|l8X XF;G4 VFW]lGS lXÙ6 VG[ :JFT\È AFN A\WFZ6LI HF[UJF. äFZF 
HGHFlTVF[DF\ V[S ÝSFZGL R[TGF pt5gG Y.P H[GF SFZ6[ ;FDFlHS VF\NF[,GG[ 
ÝF[t;FCG D?I]\ TYF HGHFlTI VF[/B VG[ ZFHG{lTS V[SFtDSTFG[ ÝU8 SZJF 
VF\NF[,G YIFP VF VF\NF[,G DF8[ 5lZl:YlTSLI VG[ ;F\:S'lTS lJ;\UTTF VG[ 
VFlY"S 5KFT56FGL EFJGF D]bI HJFANFZ CTLPcc!&  
hFZB\0 VF\NF[,G !)__ GL ;F,YL X~ YI]\ CT]\P T[GF ÝEFJYL N[XGL 
ZFHG{lTS UlTlJWLVF[ 56 ÝEFlJT Y. CTLP H[GF SFZ6[ lACFZDF\ 36L 
Vl:YZTF µEL Y. CTLP hFZB\0GF[ D}/ VY" hF0 WZFJT[F ÝN[X4 H\U,YL 
KJFI[,F[ ÝN[X V[JF[ YFI K[P VF lJ:TFZDF\ DF[8FEFUGF VFlNJF;L ,F[SF[ J;JF8 
SZTF CTFP EF{UF[l,S N"lQ8V[ VF Ù[+ 5l`RD A\UF/4 lACFZ VF[lZ:;F VG[ 
DwIÝN[XGF S[8,FS lJ:TFZDF\ O[,FI[,   K[P VF Ù[+GF VFlNJF;LVF[ äFZF  K[<,F 
;F[ JØ"YL V,U ZFHIGL DFU6L SZJFDF\ VFJL CTLP VF DFU6L !)__ GL 
;F,YL lAZ;F D]\0FGF G[T'tJDF\ SZJFDF\ VFJL H[DF\ T[D6[ VF Ù[+DF\ D]\0F ZFHIGL 
:YF5GF YJL HF[.V[P T[JL HF[ZNFZ ZH}VFT SZL CTLP tIFZAFN !__ JØ" 5KL T[ 
lJ:TFZ :JFI¿ ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\P  
 VF ÝN[X lACFZ4 VF[lZ:;F VG[ DwIÝN[XGF S], Z! VFlNJF;L lH<,FVF[ 
D/L hFZB\0 ZFHIGF lGDF"6GL DF\U VFlNJF;L G[TFVF[ äFZF :JFT\È 5KL 56 
RF,] ZFBJFDF\ VFJL CTLP VF VF\NF[,G µE]\ YJFDF\ S[8,LS 5FIFUT 38GFVF[ 
AGL CTLP H[DF\ D]bItJ[ ;]WFZFJFNL WFlD"S VG[ XFlgTJFNL lJRFZF[ HJFANFZ CTFP 
5Z\T] !*)5v!(__ ;]WL RF[ZF. VF\NF[,G !(#!v#Z SF[, HFU'lT tIFZAFN 
!(5_v5* DF\ ;ZNFZL ,0F. VF AWF H VF\NF[,GF[ VG[ lJãF[CGF DFwIDYL 
hFZB\0 VF\NF[,GGF ALH ZF[5FIF\ CTF\PVF VF\NF[,GYL VFlNJF;L ,F[SF[DF\ 
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ZFHG{lTS HFU'lT µEL Y. CTLP VF VF\NF[,GGL G[TFULZL lAZ;F4 D]\0F4 äFZF 
SZJFDF\ VFJL CTL T[DF\ T[D6[ WFlD"STFGF VFWFZ[ ZFHG{lTS ,0T RF,] SZL CTLP  
lAZ;F  D]\0FG]\ WFlD"S :J~5 o 
 lAZ;F D]\0F V[S RDtSFlZS KF5 WZFJTF CTFP T[ ;DI[ 5FNZLVF[ äFZF 56 
T[DG[ ,F[B\0L DFGJFDF\ VFJTF CTFP T[VF[ HDLGNFZF[ VG[ ;F\DTF[GF[ lJZF[W SZTF 
CTFP ;DFH;[JF V[ T[DGF[ D]bI p¹Ÿ[X HF[JF D/TF[ CTF[P T[VF[ D]\0FVF[ ÝtI[ C\D[XF 
;Dl5"T ZæF CTFP hFZB\0 lJ:TFZDF\ N}Z N}ZGF ,F[SF[ T[DGL 5F;[ 5F[TFGL 
;D:IFVF[ ,.G[ VFJTF CTFP VF ,F[SF[ V[J]\ DFGTF CTF S[ lAZ;F D\]0FG[ .`JZLI 
7FG ÝF%T YI]\ K[P T[D DFGL T[DG[ VJTFZL 5]Z]Ø H[J]\ ;gDFG VF5JFDF\ VFJT]\ 
CT]\P VF ;\NE[" D]\0FVF[GF ,F[SULTF[4 ,uG Ý;\UF[GF ULTF[ JU[Z[DF\ lAZ;FGL 
VFZFWGF SZJFDF\ VFJTL CTLP T[DF T[DG[ :JU"GF 5lJ+ l5TF4 5'yJLGF ;D|F8 
DFGJFDF\ VFJTF CTFP lAZ;F D\]0FGF VG]IFILVF[ V[J]\ DFGTF CTF S[ lAZ;FGL 
:T]lT SZJFYL NZ[S ÝSFZGF SQ8 N}Z Y. HFI K[P ,uGÝ;\U[ T[DH VgI Ý;\UF[DF\ 
lAZ;FGL ÝFY"GF SZJFDF\ VFJTL CTLP D'tI]GF VJ;Z 5Z lAZ;FG[ EUJFG 
:J~5[ :DZ6 SZJFDF\ VFJTF CTFP lAZ;F D]\0FGF VG]IFILVF[ lNJ;[vlNJ;[ 
JWTF HTF CTFP lB|:TL D]\0F ,F[SF[ 56 T[DGF lJRFZF[GL V;Z C[9/ VFjIFP VFD 
lAZ;F V[S RDtSFlZS 5]Z]Ø TZLS[ Ý:YFl5T YIF CTFP T[DGF\ p5Z VG[S 
,F[SULTF[GL ZRGF Y. CTLP lAZ;FGF EST D]\0F HGHFlTGF H ,F[SF[ CTF T[J\] GYL 
5Z\T] VF[ZFJF[4 BFlZIF TYF VgI HGHFlTGF ,F[SF[ 56 CTFP T[DGF[ lJ`JF; 56 
lAZ;F D]\0F ÝtI[ lNJ;[vlNJ;[ JWTF[ HTF[ CTF[ T[DGL NZ[S JFTG[ ,F[SF[ UD[ T[ 
EF[U[ :JLSFZJF T{IFZ CTFP lAZ;FvD]\0FV[ WFlD"S 7FGGF VFWFZ[ S[8,LS 
;DFH;]WFZ6FGL JFT 56 SZL CTLP T[DF\ D]bItJ[ T[D6[ VFlNJF;LVF[G[ RF[BFGF[ 
NF~ 5LJFGF[ A\W SZJF H6FjI]\P T[DH JW]DF\ T[D6[ H6FjI]\ S[ NF~ 5LJFG[ SFZ6[ 
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VF56L HDLG RF,L U. K[P VF56L NF~ 5LJFGL 8[J VG[ lJ,F;L56FG[ SFZ6[ 
36]\ G]S;FG YI]\ K[P NF~ BZFA RF[BF VG[ BZFA J:T]DF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P T[ 
XZLZ VG[ ÒJGGF[ GFX SZ[ K[P NF~ 5LGFZ jIlSTGL l:YlT4 jIlSTGL .lgãIF[ 
lXlY, AGFJL N[ K[P NF~ 5LGFZ jIlST S]8]\AGF AF/SF[G]\ 5F[Ø6 SZL XSTF[ GYLP 
S]8]\AGF AF/SF[ BF[ZFS DF8[ 8/J/[ K[P H[YL ,F[SF[V[ VFDF\YL ACFZ VFJJ]\ HF[.V[P 
lAZ;F DCFtDFG]\ GFD T[ ;DI[ N}Z N}ZGF lJ:TFZF[ ;]WL O[,F. UI]\ CT]\ T[ 
;DI[ lB|:TL lDXGZLVF[ äFZF 56 T[GF[ lJZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[DG[ 
p5ãJSFZL TZLS[ U6JFDF\ VFjIF CTFP lAZ;FGF[ WD" D]\0FVF[GF ÝFRLG WD"GF 
;\lDz6 :J~5[ CTF[P T[DF\ lCgN] WD"GF\ S[8,F\S TÀJF[ HF[JF D/TF\ CTF\P lB|:TL 
lJRFZWFZF WZFJTF ,F[SF[ V[J]\ ;DHTF CTF S[ lJRFZF[GL ÎlQ8V[ T[ T[DGFYL GHNLS 
K[P  WLD[vWLD[ V[J]\ HF[JF D?I]\ S[ T[VF[ T[DGFYL lJ~â K[P lB|:TL lJRFZWFZF 
WZFJTF ,F[SF[V[ T[DG[ EUJFG DFGJFGF[ .gSFZ SIF["P T[DG[ lAZ;FGL ;FD[ lJZF[WL 
lJRFZWFZF 56 µEL SZL CTLP VF ;DIUF/F NZlDIFG lAZ;F D\]0F äFZF V[S 
DHA}T VF\NF[,G RF,]\ SZJFDF\ VFjI]\P VF VF\NF[,G VgIFI VG[ XF[Ø6 ;FD[GL 
,0T CTLP VF ,0F. XF[Ø6D]ST ;DFH DF8[GL CTLP VF ,0F. T[DGF 5Z\5ZFUT 
WD"GL ;FD[GF VgI WDF[" ;FD[GL CTLP T[DH DFGJLI D}<IF[GF ZÙ6 DF8[ SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
lAZ;F D]\0F VF Ù[+GF VFlNJF;L ,F[SF[DF\ V[S RDtSFlZS 5]Z]Ø TZLS[GL 
KF5 WZFJTF CF[JFG[ SFZ6[ ,F[SF[DF\ T[DGF ÝtI[GF[ lJ`JF; VT}8 AgIF[ ;FY[v;FY[ 
T[D6[ VFlNJF;L Ý`GF[GF pS[, DF8[GF ÝItGF[ SIF["P WFlD"S A/GF VFWFZ[ ,F[SF[G[ 
T[DG[ S]8[J4 ANLVF[DF\YL ACFZ VFJJF H6FjI]\ CT]\P ;FDFlHS ;]WFZ6FGF SFI"G[ 
,LW[ DF[8F ÝDF6DF\ ,F[SF[ T[DGF VG]IFIL AgIF CTFP tIFZAFN T[D6[ ;¿FGL ;FD[ 
T[DGF XF[Ø6GF[ lJZF[W SIF[" T[DH ALÒ lJRFZWFZF H[ T[DGF p5Z YF[5JFDF\ VFJL 
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CTLP T[GF[ 56 lJZF[W SIF["  VFD V[S DHA}T G[T'tJGF VFWFZ[ ,F[SF[G[ ;\Ul9T 
SZJFG]\ SFI" SI]ÅP 
!(5* GF A/JF VUFp !(55 DF\ ;F\YF,F[GF[ D]bI A/JF[ YIF[ CTF[P H[GL 
V;Z lA|l8X XF;G p5Z DF[8F ÝDF6DF\ 50L CTLP tIFZAFN lA|l8X XF;GGL ;FD[ 
VG[S H]NF H]NF :J~5[ VF\NF[,GF[ YIF\ CTF\P T[DF\ EFZTDF\ XC[ZL VF\NF[,GF[ 
UFD0FDF\ H. lJ:T'T AgIF\ CTF\P VFlNJF;L ,F[SF[ ;F\YF,4 SF[,4 BFZLIF JU[Z[ 
HGHFlTVF[DF\ lJlEgG :J~5[ lJãF[C VG[ A/JFVF[ X~ YIF CTF VF VF\NF[,G 
D]bItJ[ HDLGGF VlWSFZF[ VG[ :JZFH ;\A\WL U|FDL6 Ù[+F[DF\ lJS:I]\ CT]\P T[DH 
lAZ;F VF\NF[,GDF\ l\\;\CE}D Ù[+GF ;ZNFZF[ X~VFTYL H T[DGL ;FY[ CTFP HF[ S[ 
lAZ;F D]\0F RDtSFlZS :J~5 S[ EUJFG :J~5[ ,F[SF[DF\ Ý:YFl5T YIF CTFP 5Z\T] 
T[DG[ :J\I T[JL KF5 µEL SZJFGF[ SF[. Z; T[DGFDF\ HF[JF D/TF[ G CTF[P T[DGF[ 
D]bI pNŸ[X T[DGF U]DFJ[,F VlWSFZF[ T[DG[ 5]G o ÝF%T YFI T[JF ÝIF;F[ ;TT 
SZJFDF\ VFjIF CTFP lAZ;FG]\ G[T'tJ JW]G[ JW]G[ ;\bIFGF ,F[SF[DF\ :JLSFI" AgI]\ CT]\ 
H[GF VFWFZ[ D]\0F ,F[SF[V[ V[S D\]0F ZFHI AGFJJFGL S<5GF µEL SZL CTL T[VF[ 
V[J]\ DFGTF CTF S[ lJN[XL XF;G T[DGF p5ZYL N}Z SZJFDF\ VFJ[ VG[ H[YL T[VF[ 
:JFI¿ jIJ:YF µEL SZL XS[P  
lAZ;F EUJFG WFlD"S G[T'tJDF\YL WLD[ WLD[ ;FDFlHS VG[ ZFHSLI G[T'tJ 
:J~5[ µE]\ YI]\ CT]\P VF ;DIUF/F NZlDIFG lAZ;F äFZF ,F[SF[GL ;EFVF[DF\ 
;\AF[WJFG]\ VG[ H]NF H]NF ;\U9GGF SFI"ÊDF[ RF,] SIF" CTFP T[DF\ T[D6[ H6FJ[,L 
D]bI AFATF[DF\ D]\0F ;DFHG]\ :JT\+ ZFHI AGFJJFGL DFU6L4 0LS]VF[ HDLGNFZF[4 
;FD\TF[ äFZF SZJFDF\ VFJTF VtIFRFZ ;FD[ lJZF[W T[DH AFæ ,F[SF[ äFZF 
VFlNJF;LVF[GL V5DFGHGS l:YlT N}Z SZJL4 T[DH XF[Ø6BF[ZF[ ;FD[GF[ ,0JFGF[ 
;DI VFJL UIF[ K[P T[JF ÝSFZGL JFT lAZ;F äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP CFOD[G 
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VF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ ;ZNFZF[ lAZ;F EUJFGGF NX"G DF8[ ,F[SF[G[ HF[0TF CTFP 
T[DH ÝF[t;FlCT SZTF CTFP T[DF\ V[JF ÝSFZGL VOJF CTL S[ lAZ;F V;FwI 
ZF[UF[GF lGNFG SZL ZæF K[P T[DGF VFXLJF"NYL AWL H ALDFZLVF[ N}Z Y. HFI 
K[Pcc!* tIFZAFN V[JL l:YlT µEL Y. S[ ,F[SF[ EF,F4 3G]QI JU[Z[ ;FWGF[ ,. 
V[Sl+T YJF ,FuIF CTFP VFDF\ WFlD"S lJRFZWFZFDF\YL ,F[SF[ ZFHG{lTS lJZF[W 
TZO J?IFP VFYL lA|l8X XF;G lAZ;FGF ÊFlgTSFZL lJRFZF[GF SFZ6[ lAZ;FG[ 
SF[. 56 ÝSFZ[ WZ5S0 SZJFG]\ VlEIFG RF,] SI]Å CT]\P T[ ;DIGF 0[%I]8L SlDxGZ[ 
VFN[X 56 VF%IF[ CTF[ S[ lAZ;FV[ VFtD;D5"6 SZL N[J]\ HF[.V[P 5Z\T] T[ VFN[XG[ 
TFA[ YIF G CTFP tIFZAFN TDFD Ù[+GF 5F[,L; VlWSFZLG[ AF[,FJL T[DG[ VFN[X 
VF5JFDF\ VFjIF[ S[ lAZ;FG[ ÒlJT WZ5S0 SZJFDF\ VFJ[P ) VF[U:8 !()5 
D]bIF,IGF VFN[X VG];FZ 5F[,L; .g;5[S8Z T[DGF\ l;5F.VF[ ;FY[ lAZ;FGL 
WZ5S0 DF8[ GLS/L UIF CTFP VG[ T[DGL WZ5S0 56 SZJFDF\ VFJL CTLP 
WZ5S0 YJFGF SFZ6[ VF;5F;GF lJ:TFZDF\YL 5RF;v;F.9 H[8,F D]\0F 
VFlNJF;L V[Sl+T Y. UIF CTF VG[ lAZ;FG[ TtSF/ KF[0FJL ,[JFDF\ VFjIFP 
l;5F.VF[ VG[ T[DGF p5ZL T[H UFDDF\ 5F\R lNJ; ;]WL ZæF VG[ ;TT V[JL 
lJDF;6DF\ CTF S[ lAZ;FG[ S[JL ZLT[ 5S0L XSFIP tIFZAFN lAZ;FGL 3ZGL 
VFH]AFH] l;5F.VF[ UF[9JF. UIF CTFP lAZ;F 3ZDF\ H CTF T[D6[ 3Z p5Z R0L 
VFlNJF;LVF[G[ VFCJFG VF%I]\ S[ lA|l8X4 ZFHI CJ[ ;DF%T YI]\ K[P VDFZ]\ ZFHI 
CJ[ XZ]\ YI]\ K[ SF[. ,F[SF[ T[DGFYL UEZFXF[ GCL\P YF[0F ;DIDF\ DF[8L DF+FDF\ ,F[SF[ 
tIF\ V[Sl+T YIF l;5F.VF[G[ YI]\ S[ HF[ VCÄYL 5FKF GCÄ OZLX]\ TF[ VF ,F[SF[ T[DG[ 
DFZL GF\BX[P V[D DFGL T[VF[ UFD KF[0L HTF ZæF CTFP tIFZAFN lA|l8X ;ZSFZ[ 
lG6"I SIF[" S[ lAZ;FG[ 5S0JF[ 36F H~ZL K[P  T[YL DF[8F 5FI[ VlEIFG p5F0L 
T[DGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL T[DGL ;FY[ T[DGF ;FYLVF[GL 56 WZ5S0 SZJFDF\ 
VFJLP  A[ JØ"GL ;HF SZJFDF\ VFJLP VF ;DI UF/F NZdIFG !()& YL !()) 
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DF\ EFZTDF\ DF[8F[ N]QSF/ 50IF[ CTF[P VFGL V;Z D]\0F ÊFlgT 5Z 56 50L CTLP 
5Z\T] !()5 DF\ lAZ;F H[,DF\ CTF T[ ;DI[ ;ZNFZF[ äFZF VF VF\NF[,GG[ RF,] 
ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[D6[ ;DU| ÝN[XDF\ lAZ;F lJRFZWFZFGF[ Ý;FZ SIF["P VF 
;\NE[" S[PV[;Pl;\C H6FJ[ K[ S[ cclUlNµG VG[ ÝE}NIF, A[ ;ZNFZF[GL VF\NF[,G 
;\A\WL WZ5S0 SZJFDF\\ VFJL CTLP tIFZAFN T[DG[ D]ST SZJFDF\ VFjIFP 
l;CE}lDGF VlWSFZLVF[G[ V[JF[ lJ`JF; CTF[ S[ T[VF[ lC\;FGF[ DFU" V5GFJX[ 
GCÄcc!(P ;ZNFZF[G]\ VF\NF[,G 56 HDLGNFZF[GL ;FD[ CT]\P ;ZSFZ[ ;ZNFZF[ ;FD[ VF 
;\A\WL V[S Ý:TFJ 5F; SIF[" S[ HF[ SF[. ;ZNFZ A/JF SZJFGF[ ÝItG SZX[4 WDSL 
VF5X[ VYJF ,}\8OF8 SZX[ TF[ 5F[,L; UFDDF\ H. VG[ VFB]\ UFD T[G[ DF8[ 
HJFANFZ U6JFDF\ VFJX[P !()* DF\ ÊFlgTSFZL lAZ;FG[ H[,DF\ YL D]ST 
SZJFDF\ VFjIF CTF tIFZAFN OZLYL T[VF[ T[DGF VG]IFILVF[G[ AF[,FJL ;\U9GG[ 
V[S ;}+DF\ AF\WJFGF[ ÝItG SIF["P T[D6[ S[8,FS D]¡FVF[ T{IFZ SIF" CTFP H[ NZ[S 3Z[ 
3Z[ T[DGF VG]IFILVF[ äFZF 5CF\[RF0JFDF\ VFjIF H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
s!f U]DFJ[,F VlWSFZF[ 5]G o ÝF%T SZJFP 
sZf ;\U9G OZLYL DHA}T ZLT[ µE]\ SZJ]\P 
s#f 5F[TFGL HDLG OZLYL ÝF%T SZJLP 
s$f N]xDGF[ T[DG]\ H[ XF[Ø6 SZGFZ K[P T[DG[ VF lJ:TFZDF\YL N}Z SZJFP 
s5f lA|l8X XF;G ;DF%T SZJ]\P 
s&f ;DFH VG[ N[XGL ;[JF SZJLP 
p5ZF[ST D]¡F VFWFlZT lAZ;FGL ,0TG]\ :J~5 J{RFlZS AFATF[DF\ 
UF\WLÒGF 5}J" :J~5 TZLS[ HF[JF D/T]\ CT]\P T[D6[ p5ZGF S[8,FS D]¡FVF[G[ VFWFZ[ 
NZ[S Ù[+DF\ ,F[SF[GL ;EFVF[4 ;\U9GF[ ;lÊI ZLT[ RF,] SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P lAZ;F 
lJRFZWFZF WZFJTF lAZ;F 5\YL VG[ ;ZNFZF[ V[S ;FY[ ;\U9GDF\ HF[0FIF CTFP 
T[D6[ SFI"G]\ lJEFHG A[ ZLT[ SI]Å CT]\ s!f WFlD"S :J~5 sZf ZFHG{lTS :J~5P 
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VF VF\NF[,GGF\ A\gG[ ;\U9GF[ V,U V,U :J~5[ µEF\ YIF\ CTF\P WFlD"S 
;D}CGF 8[S[NFZF[ WD" ÝRFZG]\ SFI" SZTF CTFP T[GF VFWFZ[ lAZ;F 5\YGF[ ÝRFZ VG[ 
;DFH S<IF6G]\ SFI" HF[0FI[,]\ CT]\P T[D6[ G{lTSTFGF D}<IF[ HF/JL ZFBJF 5Z EFZ 
D]SIF[P HIFZ[ ZFHG{lTS ;\U9G ;FD[ DF[8F 50SFZF[ CTF T[DF\ V[J]\ GÞL SZJFDF\ 
VFjI]\ S[ D]\0F ,F[SF[ äFZF ;¿FGL ;FD[ V[S DF[8F lJãF[CGL T{IFZL SZJFDF\ VFJ[P VF 
AgG[ ;\U9GF[ WFlD"S VG ZFHG{lTS :J~5[ V,UvV,U SFI"ZT CTF\P 5Z\T] A\gG[ 
;\U9GF[ V[SALHFGF VFWFZ TZLS[ lJSF; 5FdIF\ CTF\P lAZ;FGL WFlD"S z[Q9TF VG[ 
;FDFlHS WFlD"S4 ;]WFZ6FGF SFZ6[ ;DFHDF\ HFU'lT VFJL CTLP  
VF\NF[,GG]\ ZFHSLI :J~5 o 
 VF VF\NF[,GGF[ D]bI lJZF[W lAGVFlNJF;L HDLGNFZ[F4 9[S[NFZ[F TYF 
lACFZGF VgI Ù[+F[DF\YL VFJ[,F ,F[SF[ äFZF SZJFDF\ VFJTF XF[Ø6GF lJZF[WDF\ 
YI]\ CT]\P T[DGL V[JL DFU6L CTL S[ VF lAGVFlNJF;L ,F[SF[G[ VF lJ:TFZDF\YL 
ACFZ SF-L D}SJFDF\ VFJ[ VG[ XF[Ø6 V8SFJJFDF\ VFJ[P p5ZF\T VF VF\NF[,G 
V\TU"T S[8,F\S VgI VF\NF[,GF[GL V{lTCFl;S 5'Q9E}lDSF 56 CTLP H[GFYL 
hFZB\0 VF\NF[,GG[ V[S GJLlNXF VG[ UlT ÝF%T Y.P  VF ;\NE"D\F ÝSFXRgã H{G 
sZ___f äFZF ZFDNIF, D]\0F V[ ATFJ[,L cclJlEgG ÊDAâ W8GFVF[G]\ lJJZ6 
Ý:T]T SI]Å  K[ H[4   
!*&5 D]U, ;D|F8 XFC VF,D ALHF V[ HDLG VlWSFZF[GF ~5DF\ 
.:8 .lg0IF S\5GLG[ VlWSFZ VF%IF[P  
!**! hFZB\0 .:8 .lg0IF S\5GLG[ VFWLG  
!*)* A]gNGF[D]\0F lJãF[C 
!*)(v)) DGE}lDGF[ E}lDH lJãF[C 
!(__  D,FDFpGF[ R[ZL lJãF[C 
!(_# TDFZF[GF[ D]\0F lJãF[C 
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!(#$ E}lDH lJãF[C 
!($5 lB|:TL lDXGZLVF[GF[ ÝJ[X 
!(55 ;F\YF, lJãF[C 
!(5&v5* l;5F. lJãF[C 
!(&)  KF[8FGFU5]ZGF[ 8[GZ V[S8 
!(*Z ;F\YF, 5ZU6F ;[8,D[G8 Z[uI],[XG 
!(*5v)5  KF[8FGFUZ5]ZDF\ ;ZNFZL VF\NF[,G 
!(*( EFZTLI JG SFINF[ 
!(*) KF[8FGFU5]Z ,[g0 A[F0" V[g0 l8G[g8 ÝF[;LHG V[S8 
!((& ;F\YF,M 5ZUGF Z[g8 Z[uI],[XG 
!()5v!)__  lAZ;F VF\NF[,G 
!)_# W KF[8F GFU5]Z4 l8G[g;L sV[D[g0D[g8f H[DF\ E}lD C;TF\TZ6 
5Z ÝlTA\W    
!)!Z A\UF/YL lACFZ VG[ VF[lZ:;FG]\ lJEFHGcc!) 
 p5ZF[ST AG[,L V{lTCFl;S 38GFVF[ V[ hFZB\0 VF\NF[,GG[ GJL lNXF 
VF5L CTLP T[ ;DI[ N[XDF\ VG[ VF Ù[+DF\ ZFHG{lTS VG[ ;F\:S'lTS HFU'lT !)!$ 
GF TFGF EUT VF\NF[,GYL µEL Y. R}SL CTLP T[G]\ G[T'tJ H[TZF EUT[ SI]Å CT]\P 
tIFZAFN !)!5 DF\ T[DGF äFZF pgGlT ;DFHGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP  VFYL 
T[DG]\ V[J]\ DFGJ]\ CT\] S[ VFGF äFZF VFlNJF;L ;D:IFVF[GL ZH}VFT VG[ 
VF\NF[,GGF DFU" ,. XSFX[P T[DGF äFZF !)Z(DF\ ;FIDG SlDXGGL ;FD[ 
VFlNJF;LVF[GL ;D:IFV[F D}SJFDF\ VFJL VG[ V[J]\ H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ hFZB\0 
V,U ZFHI AGFJJFYL4 VFlNJF;LVF[GL l:YlT ;]WFZL XSFIP 564 SlDxGZ[ VF 
AFAT 5Z SF[. wIFG VF%I]\ GCF[T]\P VFYL VFlNJF;LVF[DF\ V;\TF[Ø JwIF[ CTF[P 
tIFZAFN pgGlT ;DFHGF VFU[JFGF[DF\ S[8,LS AFATF[DF\ J{RFlZS DTE[N YJFGF 
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SFZ6[ ;\U9G lJEFlHT Y. UI]\  CT]\PV[DF\YL S[8,FS G[TFVF[V[ lS;FG ;EF 
GFDG]\ GJ]\ ;\U9G AGFjI]\ T[ NZdIFG lB|:TL lDXGZLVF[GL UlTlJlWVF[ 56 B}A 
h05YL VF Ù[+DF\ O[,F. CTLP T[DF\YL lB|:TL VFlNJF;LVF[ äFZF ccS[YF[l,S ;EFcc 
GFDG]\ ;\U9G AGFJJFDF\ VFjI]\P VF ZLT[ VFlNJF;L ;\U9G K}8]\ 50L UI]\P  
tIFZAFN S[8,FS VFUJFGF[GF ÝItGF[ äFZF H]NF H]NF ;\U9GF[G[ V[S SZJF DF8[ 
ÝIF;F[ RF,] SIF"  T[DF\ S[8,LS ;O/TF 56 ÝF%T Y.P !)$&DF\ VFlNJF;L 
DCF;EF GFDG]\ ;\U9G AGFJJFDF\ VFjI]\P !)$* DF\ EFZT VFhFN YIF[ tIFZAFN 
J[NÝSFX JFH[IL H6FJ[  K[ S[ ccN[X VFhFN YJFYL VFlNJF;LVF[ V[J]\ lJRFZJF 
,FuIF S[ ;ZSFZ T[DGF TZO wIFG VF5X[ VG[ T[DGF Ý`GF[GF[ pS[, VFJX[P 5Z\T]4 
T[DGF[ VF E|D T}8L UIF[P VFlNJF;L G[TFVF[V[ VF\N[F,GG[ DHA}T AGFJJF 
HI5F, l;\CGF G[T'tJDF\ ;\Ul9T YJFG]\ GÞL SI]ÅP !)5_ DF\ DCF;\3G]\ VlWJ[XG 
HDX[N5]ZDF\ YI]\P T[VF[ V[JF[ Ý:TFJ ZH} SZJFDF\ VFjIF[P H[DF\ ;\U9GG]\ GFD 
hFZB\0 5F8L" ZFBJFDF\ VFjI]\P T[DF\ lAGVFlNJF;LVF[G[ 56 ;FD[, SZJFDF\ 
VFjIFP VF ZLT[  hFZB\0 VF\NF[,GG[ V[S Ù[+DF\ AF\WJFGF[ ÝItG SIF["PccZ_ 
 !)5Z DF\ VF\NF[,GGF G[TF HI5F,l;\C[ lACFZDF\ ;FZ]\ ÝE]tJ µE]\ SI]Å 
CT]\P  tIFZAFN T[VF[ SF[\U|[; 5F8L"DF\ HF[0F. HJFYL hFZB\0 5F8L" GA/L 50L CTLP 
!)&Z DF\ HI5F,l;\C[ hFZB\0 5F8L"G[ SF[\U|[; ;FY[ HF[0L NLWLP 5Z\T] T[GF[ lJZF[W 
36F G[TFV[F äFZF SZJFDF\ VFjIF[P T[DF\YL V,U V,U H}YF[ µEF\ Y. UIF4 KTF\ 
hFZB\0 5F8L" OZLYL ;\Ul9T AGLP HI5F,l;\CGF VEFJ[ VG[S lJEFHGF[ OZLYL 
µEF\ YIF\ CTF\P H[DF\ l;\CE}lDDF\ 0F[PSF[,GF G[TF AF\U]G;]\A|. AgIFP ZF\RLDF\ D]\0F 
G[TF V[GP.P CF[ZF[ VFU/ VFjIF VG[ ;F\YF, 5ZU6F DF\ ;F\YF,G]\ G[T'tJ ;Z 
C[A|]D SZJF ,FuIF T[DF\ hFZB\0 5F8L"G]]\ ;\U9G VG[ VF\NF[,G  K}8\] 50L UI]\P  
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 ;]WFSZ RT]J["NL VF VF\NF[,GGL ;\EFJGF ;\NE"DF\ ATFJ[  K[ S[ 
cc!)&*v&( DF\ ALÒ ZFHGLlT 5F8L" lAZ;F ;[JF N/GL ZRGF Y.P !)*Z DF\ 
XLA] XF[Z[GGF G[T'tJDF\ hFZB\0 D]lST DF[RF[" JW] XlSTXF/L :J~5[ VFU/ VFjIF[P 
lAZ;F ;[JF N/GF G[T'tJDF\ !)&( DF\ hFZB\0 VG[ VFlNJF;L  ;D:IFVF[GL 
DFU6L D}SJFDF\ VFJL CTLP lAZ;F ;[JF N/G]\ VF\NF[,G HDLG C05 SZL 
HDLGNFZ4 XFC]SFZ4 DCFHG VG[ ;¿FGL ;FD[ lJZF[W :J~5[ R,FJJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P H[DF\ ;¿F äFZF UF[/LAFZLDF\ 36F I]JF VFlNJF;L ,F[SF[ D'tI] 5FdIF CTFP 
VFGF VG];\WFG[ lACFZ ;ZSFZ[ HFC[ZGFD]\ ACFZ 5F0I]\P  K[<,F +L; JØ"GL HDLG 
C:TF\TZ6 YI]\ T[ A\W ZFBJFDF\ VFJ[ VG[ tIFZAFN VFlNJF;LVF[G[ T[DGL HDLG 
5]Go ÝF%T Y.P 5Z\T] S[8,LS ;D:IFVF[ RF,] H ZCL CTLP VF VF\NF[,G VFU/ 
HTF\ IF[uI G[T'tJGF VEFJGF SFZ6[ T}8L UI]\ CT]\P 5Z\T] !)*# DF\ ;LA] XF[Z[GGF 
hFZB\0 D]lST DF[ZRF[ DHA}T ZLT[ VFU/ VFjIF[PXLA] XF[Z[GG[ G[T'tJ ,[JF 5FK/ 
36F SFZ6F[ HJFANFZ CTF\P T[DF\ GFG56YL XLA] XF[Z[GGF l5TFGL CtIF DCFHGF[ 
äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP T[V[F V[S lXÙSGL GF[SZL SZTF CTFP lACFZGF WGAFN 
CHFZLAFU JU[Z[ Ù[+DF\ DCFHGF[ äFZF DF[8F 5FI[ +F; U]HFZJFDF VFJTF[ CTF[P 
VFlNJF;LVF[GL HDLG h}\8JL ,[JFDF\ VFJTL CTLP VFlNJF;LVF[GF B[TZF[DF\YL 
DCFHGF[ 5FS SF5L HTF CTF JU[Z[ SFZ6[ 5FK/ XLA] XF[Z[GGF G[T'tJ 5FK/ 
SFZ6E}T CTF\P tIFZAFN ZFHSLI 5F8L" ;FY[G]\ HF[0F6 T[DH :JT\+ 5lZl:YlT R-
FJ pTFZGL l:YlTDF\ VF VF\NF[,G RF,T]\ Zæ]\ CT]\P VF VF\NF[,GG[ VgI VF\NF[,GG]\ 
56 ;DY"G ÝF%T YI]\ CT]\P H[DF\ SF[dI]lGQ8 5F8L" VG[ A\UF/GF GS;,JFNL H}YF[ 
D]bI CTF\PccZ!  
 VF VF\NF[,G D]bI~5YL HDLG VG[ H\U,GF VlWSFZF[ lXÙ6 VG[ ZF[HUFZ 
T[DH ;F\:S'lTS ;\lDz6JFN VG[ V;\T]l,T lJSF; VF8,L AFAT[FGF ;\NE"DF\ CT]\P 
VF VF\NF[,GDF\ WFlD"S ;]WFZFJFNL T[DH ;F\:S'lTS TÀJF[ GlCJT CTF\P 5Z\T] 
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VF\NF[,GDF\ XF[Ø6BF[ZF[G[ T[DGF Ù[+DF\YL ACFZ SF-JF T[ D]bI D]N'F[[[[[[ CTF[P T[VF[ 
VF VF\NF[,GG[ ZFHG{lTS VF\NF[,GG[ ZFHG{lTS :J~5  V5FJL T[DGL DFU6L 
;\TF[ØJFDF\ VFJ[ T[JF ÝItG SZJFDF\VFjIF[ CTF[P T[DF\ V,U ÝN[XGL DFU6L 
hFZB\0 S[ H[GL V\NZ lACFZGF & lH<,F D,FDFp4 CHFZLAFU4 ZF\RL4 WGAFN4 
l;\CE}D4 VF[lZ:;FGF # lH<,F ;]\NZU-4 VF[HFZ4 DI]ZU\H4 DwIÝN[XGF Z lH<,F 
ZFIU- VG[ ;ZU]D T[DH 5l`RD A\UF/GF # lH<,F Ý~l,IF4 lDwGF5]Z4 NFdA]ZF 
JU[Z[ lH<,FVF[GF[ ;DFJ[X YFI  K[P VF lH<,FVF[DF\ DF[8FEFU[ VFlNJF;L J:TL 
J;JF8 SZ[  K[P  
 VF V,U ÝN[XGL DFU6L4 H]NF H]NF ;\U9GF[GL ZRGF VG[ pTFZ R-FJGL 
l:YlTDF\ .P;P Z___ GL VF[U:8DF\ V,U ZFHIGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP  
K[<,F !__ JØ"GF ;\3Ø" AFN hFZB\0 V,U ÝN[X TZLS[ :YFl5T YI]\P VFGL 
;FY[v;FY[  K[<,F YF[0FS ;DIYL K¿L;U- VG[ pTZF\R,GL 56 V,U ÝN[X 
DF8[GL DFU6L CTLP H[G]\ lGDF"6 56 hFZB\0 ZFHIGL ;FY[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 S[PV[;Pl;\CF H6FJ[ K[ S[ hFZB\0 ZFHI :YFl5T YIF 5KL ;F{YL DF[8L 
VFJxISTF VFlNJF;L VF[/B H/JF. ZC[ T[GL  K[P JT"DFGGF J{l`JSZ6GF 
;DIDF\ ;ZSFZ äFZF VGFDTGF ,FEF[ äFZF VFlNJF;L lJSF; DF8[GF ÝItGF[ 
SZJFD\F VFJ[ TF[ VFlNJF;L lJSF; Y. XSX[P VG[S GJL ;\:YFVF[4 ;\U9GF[GF 
lJlEgG ÝItGF[ äFZF H lJSF; XSI AGL XS[  K[PccZZ  
#P AF[0F[ VF\NF[,G o 
 AF[0F[ VF\NF[,G EFZTGF p¿Z 5}J"EFUDF\ VFlNJF;L lJ:TFZ ;FY[ ;\S/FI[,]\  
K[P EFZTGF[ p¿Z 5}J" EFU 36F JØF["YL VXFgTGL l:YlTDF\ CTF[P T[VF[GL 
ZFHG{lTS ;D:IFVF[ VG[ ;FDFlHS jIJ:YF ;DFG ZLT[ HF[0FI[,L CTLP EF{UF[l,S 
ÎlQ8V[ VF lJ:TFZ +6 EFUDF\ lJEFlHT SZJFDF\ VFjIF[ K[P H[DF\ s!f H\U, 
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lJ:TFZ sZf B0SJF/F[s#f D[NFGLP VF lJ:TFZDF\ S], HG;\bIF Z SZF[0 &_ ,FB 
,FSF[GL HF[JF D/[ K[P 5Z\T] T[DF\ G'HFlTI4 EFØFSLI4 WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS VFWFZ 
5Z 36L lJlEgGVF[ HF[JF D/[  K[P VF  Ù[+DF\ !!& VG];}lRT HGHFlTVF[ 
J;JF8 SZ[ K[P T[DF\ D]bI 5F\R G'HFlTI ;D}CF[ HF[JF D/[  K[P AFSLGF VgI 
VFlNJF;LVF[  K[ T[ VF;FD VG[ l+5]ZFDF\ D]bItJ[ J;JF8 SZ[ K[P T[GF KõF H}YG[ 
.g0F[VFI"G H}YDF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[,  K[P T[VF[DF\ WFlD"S lJlEgGTFGL ÎlQ8V[ 
H[F.V[ TF[ HF[JF D/X[ S[ VF ;\5}6" Ù[+DF\ lJ`JGF D]bI WDF["G]\ Vl:TtJ  K[P H[DF\ 
lCgN]4 AF{â4 D]l:,D4 lB|:TL D]bI K[P  EFØFSLI4 lEgGTFVF[ VF H}YF[DF\ 36L 
H]NL H]NL ZLT[ HF[JF D/[  K[P VF ZLT[ VF Ù[+DF\ EFØFSLI WFlD"S4 ;FDFlHS4 
ZFHG{lTS VG[ ;F\:S'lTS VFWFZ[ 56 36L lJlEgGTFVF[ HF[JF D/[  K[P  
 EFZTDF\ VFlNJF;L ;\3Ø"GF ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ :JFT\È 5}J[" VG[ :JFT\È 
5KL VFlNJF;L Ù[+F[DF\ VXF\lT VG[ V,UTFGL l:YlT EFZ[ HF[Z 5S0TL HF[JF D/[ 
K[P  H[DS[ GS;,JFNL4 hFZB\04 AF[0F[ JU[Z[ VF\NF[,GF[ :JFT\È EFZTDF\ 56 B}A 
;lÊI ZLT[ RF,L ZæF\  K[P H[DF\ hFZB\0GF VF\NF[,GGF[ V\T .P;P Z___ GL 
;F,DF\ VFJ[,F[  K[P AFSLGF VFlNJF;L VF\NF[,GGF[ V[8,F DF8[ ;\3Ø" SZ[ K[P N[XGF[ 
lJSF;GF[ ,FE VF Ù[+ ;]WL 5CF[\RTF[ GYLP VF p5ZF\T VF lJ:TFZGF ,F[SF[G]\ DF[8F 
ÝF6DF\ XF[Ø6 Y. Zæ]\  K[P VFGF SFZ6[ VF Ù[+F[DF\ lC\;FtDS ÝJ'l¿VF[ 56 JWL 
ZCL  K[P VF;FDYL DF\0L VFgW|ÝN[X ;]WL VF lC\;S VFU O[,F. ZCL  K[P AF[0F[ 
VF\NF[,GGF GFD[ VF;FDDF\ lJãF[C RF,L ZæF[ K[ VG[ T[DF\ lC\;FtDS ÝJ'l¿VF[ JWL 
ZCL  K[P VF lC\;FtDS ÝJ'l¿GL ;D:IFV[ ZFHSLI XF;SGL ;FD[ 56 DF[8F Ý`GF[ 
µEF SIF" K[P H[DF\ GFUF,[g04 Dl65]Z4 lDhF[ZDDF\ V[JF VG[S U]%T ;\U9GF[ RF,L 
ZæF\  K[ H[ 5F[l,; VG[ ;{gIGL 8]S0LVF[ 5Z 56 C]D,FVF[ SZL R}SIF K[P V[S AFH] 
AF[0F[ HFlTGF ,F[SF[ V,U ZFHIGL DFU6L SZL ZæF  K[P tIF\ VF[lZ:;F VG[ 
lACFZGF VFlNJF;LVF[ 56 V,U ZFHIGL DFU6L SZL ZæF  K[P ALH] AFH] 
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hFZB\0 V,U ZFHIGL DFU6L lAZ;F D]\0FGF VF\NF[,G äFZF !()5 GL ;F,YL 
SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL :JLS'lT Z___ GL ;F,DF\ V[S V,U ZFHIGL ZRGFYL 
YI[,L HF[JF D/[ K[P T[DH U]HZFT VG[ ZFH:YFGGL UF[lJ\NU]~ R/J/DF\ 56 
U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF VFlNJF;L ÝN[XG[ ccEL,L:YFGcc V,U ZFHI TZLS[GL 
DFU6L SZJFDF\ VFJL CTLP  
 EFZTGF VFlNJF;L H}YF[DF\ VFJL V,UTFGL l:YlT lC\;S ÝJ'l¿ XF DF8[ 
lA|l8X XF;G VG[ :JFT\È EFZTDF\ µEL Y. CTLP VFlNJF;L ,F[SF[ lJX[ ;FDFgI 
WFZ6F  K[ S[ T[VF[ XF\T ÝS'lTGF CF[I K[P TS,LO4 VgIFI4 VtIFRFZ VG[ XF[Ø6 
R]5RF5 ;CG SZTF\ CF[I  K[P KTF\ VF VF\NF[,GF[ XF DF8[ µEF\ YFI K[P VF AWL 
38GFVF[ 36L VF`RI" 5DF0[ T[JL K[P lA|l8X XF;G ;DI[ VF;FD V[S V,U 
cc;]AF :J~5cc CT]\P 5Z\T] T[DF\YL GFUF,[g04 Dl65]Z4 lDhF[ZD4 D[3F,I4 l+5]ZF 
VG[ V~6FR, ÝN[XG]\ V,U ZFHIF[DF\ U9G  YI]\ VG[ V;D V[S V,U GFGF 
Ù[+DF\ ZCL UI]\P JT"DFGDF\ 56 VF lJEFHGGL ÝlÊIF A\W Y. GYLP AF[0F 
VF\NF[,G 56 V[S V,U ZFHI ccAF[0F[,[g0ccGL DFU6L SZL Zæ]\  K[P  
 EFZTDF\ p5ZF[ST V,U V,U B\0F[G]\ lJEFHG :JFT\È ÝFl%T 5KL 
YI[,F HF[JF D/[  K[P  :JFT\È 5}J[" V\U[|H ;ZSFZ VFlNJF;LVF[GF Ù[+F[DF\ VF[KF[ 
C:TÙ[5 SZTF CTFP T[DGF lJSF; DF8[ Z:TFVF[4 S}JFVF[ JU[Z[G]\ lGDF"6 SZL 
VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P T[YL VFlNJF;LVF[ T[DGL jIJ:YF HFT[ SZL XS[P 
VFlNJF;LVF[GF Ý`GF[ ;\3Ø"4 5Z\5ZFUT 5\RFIT äFZF pS[,JFDF\ VFJTF CTFP 
T[DGF ÒJGDF\ SF[.56 ÝSFZGF[ AFæ C:TÙ[5 G CT[FP 5LP;LP H{G sZ___f 
T[DGF 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[ ccV\U|[H XF;G[ VFlNJF;LVF[DF\ SF[.56 ÝSFZGF[ 
V;\TF[Ø µEF[ YJF NLWF[ G CTF[P T[V[F V[ AFATG]\ 56 wIFG ZFBTF CTF S[ SIF\I 
T[DG]\ XF[Ø6 TF[ GYL YT]\ G[4 lAGVFlNJF;LVF[G[ VFlNJF;L Ù[+DF\ HJFGL D\H}ZL 
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D[/JJL 50TL CTLP 5Z\T] lA|l8XZF[ äFZF HIFZ[ H\U,F[ 5Z lGI\+6F[ µEF\ SIFÅ 
tIFZ[ VFlNJF;LDF\ lJZF[W µEF[ YIF[ CTF[ VG[ lJãF[CGL l:YlT HgDL CTL 5Z\T] 
lA|l8XZF[ äFZF VF lJãF[CG[ NAFJL N[JFDF\ VFjIF CTFP VFGF 5ZYL lA|l8XZF[G[ 
V[JL ÝTLlT Y. S[ VFlNJF;L Ù[+F[DF\ C:TÙ[5 SZJF[ HF[.V[ GCÄ T[GF 5lZ6FD[ 
VFlNJF;L Ù[+F[DF\ XF\lgTG]\ JFTFJZ6 µE]\ YI]\ CT]\P tIFZAFN SF[. lJãF[C S[ 
VFlNJF;LVF[GF V,U Ù[+F[DF\ lJEFlHT YJFGL DFU6LVF[ Y. G CTLPccZ#  
 :JFT\È EFZTDF\ VFlNJF;L lJSF; DF8[ ;ZSFZ äFZF H]NF H]NF ÝItGF[ 
SZJFDF\ VFjIFP GJL IF[HGFVF[ NFB, SZJFDF\ VFJLP H[GFYL VFlNJF;LVF[GL 
;FDFlHS ;\ZRGFDF\ C;TÙ[5 JWJF ,FuIFP lAGVFlNJF;L ,F[SF[V[ VFlNJF;L 
lJ:TFZDF\ H. XF[Ø6 SZJFG]\ RF,]\ SI]"P\ NF~GF 9[S[NFZF[ 56 VF Ù[+DF\ ÝJ[xIFP 
XFC]SFZF[ VG[ DCFHGF[ äFZF VFlNJF;LVF[G]\ DF[8L DF+FDF\ XF[Ø6 Y. Zæ]\ CT]\P 
VFGF 5lZ6FD[ VFlNJF;L ,F[SF[GL ;eI ;DFH ÝtI[GL WFZ6F AN,F. U.P VFJL 
l:YlTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,G VG[ lJãF[CF[ RF,]\ YIF CTFP H[DF\ AF[0F[ VF\NF[,GGF[  
HgD YIF[ K[P  
 AF[0F[ VF\NF[,G lJX[GL HF6SFZL EFZTLI ,F[SF[D\F V[FKL HF[JF D/[ K[P 
EFZTGF ,F[SF[ VF;FDDF\ ZC[TF AF[0F[ ,F[SF[ VG[ T[DGF ;DFH ÒJGYL lA,S], 
5lZlRT GYL 5Z\T] AF[0F[ VF\NF[,G AF[0F[ ,F[SF[GF V,U ZFHIGL DFU6L :JFT\È 
EFZTDF\ VG[ JT"DFGDF\ 56 RRF"GF[ lJØI AgIF[  K[P VF AF[0F[ VF\NF[,G 
VF;FDGL D[NFGL HGHFlTI :JFI¿TF VG[ EFØFG[ ,.G[ VF VF\NF[,G R,FJJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P JT"DFGDF\ VF VF\NF[,GSFZLVF[G]\ V\lTD wI[I V,U ZFHI SFID 
SZJFG]\  K[P VFG[ wIFGDF\ ZFBL VF;FDDF\ VlB, AF[0F[ KF+ 5lZØNGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJLP  
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 VF p5ZF\T GF[SZLVF[DF\ VGFDTGL DFU6LVF[ AF[0F[ EFØFG[ ;\lJWFGGL 
VF9DL VG];}lRDF\ ;DFJ[X SZJFGL DF\U JU[Z[ HF[JF D/[ K[P VF;FDDF\ A|ï5]+F 
GNL 5F;[ J;JF8 SZTL HG;\bIFDF\ AF[0F[ HGHFlT D]bI HGHFlT  K[P VF;FDGL 
S], J:TL Z SZF[0 &5 ,FB K[P T[DF\YL &5 ,FB ,F[SF[ lJlEgG HGHFlTGF K[P 
T[DF\YL $Z4)&4___ ,F[SF[ OST AF[0F[ HGHFlTGF  K[ VG[ T[DGL DFU6L  K[ 
V,U AF[0F[ ZFHI :YFl5T YFIP 
 AF[0F[,[g0 VF\NF[,G VFlNJF;LVF[GF :JFI¿TFGF Ý`G[ µE]\ YI[,]\  K[P 
.P;P !)&* DF\ VF;FD D[NFGL HGHFlT 5lZØN äFZF pNIF\R,GL DFU6L 
SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN :YFl5T VlB, AF[0F[ KF+ 5lZØN AF[0F[,[g0GL 
DFU6L SZL Zæ]\ K[P VF Ù[+DF\ Ù[+O/GL ÎlQ8V[ 56 VF DFU6L SZJFDF\ VFJL 
ZCL K[P T[DG]\ SC[J]\  K[ S[ T[DGF Ù[+O/GL VF[KF Ù[+O/JF/F ZFHI AGFJJFDF\ 
VFjIF K[P H[DF\ lDhFZFD4 GFUF,[g04 l+5]ZF JU[Z[P T[JL ZLT[ VDFZF Ù[+GL V,U 
DFU6L VIF[uI GYLP 5Z\T] V;D ;ZSFZ äFZF V,U ZFHIGL DFU6LG[ 5}6"ZLT[ 
VG]lRT DFGJFDF\ VFJL K[P T[DG]\ DFGJ]\  K[ S[ VFlNJF;L ÝN[XDF\ ;FDFlHS4 
VFlY"S Ù[+[ VG[S Ý`GF[  K[ T[GF[ pS[, V,U ZFHI YJFYL VFJX[ GCÄP ZFHI 
;ZSFZ lDz ;\:S'lTGF lJSF; VG[ ZFHIG]\ lJEFHG GF YFI T[JF[ ÝItGF[ SZL ZCL  
K[P  
 p5ZF[ST AF[0F[,[g0GL DFU6L ;\NE[" V;D ;ZSFZ äFZF ZFHIG]\ lJEFHG 
GF YFI T[JF[ ÝItGF[ SZJFDF\ VFJL ZæF K[P tIFZ[ ALÒ AFH] V;D VlB, AF[0F[ 
KF+ ;\U9G äFZF T[DGL DFU6LVF[G[ ,.G[ lC\;FtDS Z:T[ J/[,F N[BFI  K[P VF 
;\U9GG]\ G[T'tJ V[S ;DI[ p5[gãGFY A|ïF SZL ZæF CTFP T[D6[ T[DGL DFU6LVF[G[ 
,.G[ ccSZF[ IF DZF[cc GF ;}+F[ VF%IF CTFP VF ;\U9G äFZF RF,T]\ VF\NF[,G 
lGl`RT ~5YL VXF\T AGL Zæ]\ CT]\P AF[0F[ HGHFlTGF ,F[SF[V[ ;ZSFZL VlWSFZLVF[ 
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VG[ SD"RFZLVF[ 5Z C]D,FVF[ SIF"P ;DU| N[XDF\ AF[0F[ ;lÊI HGHFlTGF ,F[SF[V[ 
lC\;S lJZF[W VG[ T[DGL DFU6LVF[ 5Z ,F[SF[G]\  wIFG B[rI]\ CT]\P  
 VF VF\NF[,GG[ ;lÊI :J~5 VF5JFDF\ VlB, AF[0F[ KF+ 5lZØNGF 
;JI\;[JSF[4 AF[0F[ D]lST ;[GF VG[ AF[0F[ ;]ZÙF ;[GFGL D]bI E}lDSF ZCL  K[P VF 
+6[I ;\U9GF[ lGl`RT ~5YL ;ZSFZL ÝTLSF[G[ GQ8 SZ[ lJZF[W ÝU8 SZ  K[ T[DF\ 
:S},F[GF DSFGF[4 5],4 85F, ;[JF T[DH H\U, VG[ B[TL lJEFUGF DSFGF[ JU[Z[ VF 
;\U9GF[GF lJZF[W DF8[GF S[gã :YFG[  K[P VF lC\;FtDS ÝJ'l¿ SZJFDF\ A[F0F[ 
G[TFVF[GF DGDF\ V[JL AFAT HF[JFGL ÝTLlT YFI K[ S[ UF[ZBF G[XG, l,AZ[XG 
Ëg8 äFZF lC\;FtDS lJZF[W TF[0OF[0GF ,F\AF ;DIUF/F 5KL HF[ ;O/TF D/L XSTL 
CF[I VG[ ;ZSFZ UF[ZBF G[XG, l,AZ[XG O=g8GF G[TFVF[ ;FY[ RRF" ;DFWFG SZL 
XSTL CF[I T[F AF[0F[ G[TF p5[gãGFY A|ïF ;FY[ S[D RRF" S[ JFTlRT SZJFDF\ G VFJ[ 
H[G[ ,.G[ VF VF\NF[,G JW] lC\;S AgI]\ CT]\P  
 VFGF ;\NE"DF\ IF[uI pS[, VG[ ;DFWFGG[ ,.G[ VlB, AF[0F[ KF+ ;\3 
A|ïU]8GF ÝlTlGlWVF[ JrR[ VG[SJFZ JFTRLT SZJFDF\VFJL 5Z\T] T[DF\ SF[. 
RF[SS; 5lZ6FD VFjI]\ GYLP 5Z\T]  VF ;D:IFG[ ,.G[ T[GF VeIF; DF8[ V[S 
RF[SS; ;lDlT AGFJJFGL AFAT 5Z ;DH}TL Y. T[DF\ ;ZSFZ äFZF JFTRLTGF 
lJlEgG TAÞFDF\ ;ZSFZ[ :5Q8 SZL NLW]\ CT]\ S[ V,U ZFHIGL DFU6L SF[.56 
EF[U[ :JLSFZJFDF\ VFJX[ GCÄP 5Z\T]4 T[DGL ;D:IFVF[4 Ý`GF[ V\U[ 5}ZL lGQ9FYL 
wIFG VF5JFDF\ VFJX[P  AF[0F[ G[TFVF[V[ VF AFAT :JLSFI]Å G CTLP T[DGL V[SH 
DFU6L CTL S[ T[DG[ V,U ZFHIYL VF[K]\ S\. H RF,X[ GCÄP  
 VF VF\NF[,GGF C]D,FVF[ ;ZSFZL DSFGF[4 Z[, jIJCFZ4 H\U,4 B[TL JU[Z[  
5Z SZJFDF\ VFjIF CTFP X~VFTDF\ VF ;\U9GGL ;lÊI E}lDSF VlB, AF[0F[ KF+ 
5lZØN VG[ T[GF G[TF p5[gãGFY A|ïF SZL ZæF CTFP 5Z\T] VF ;\U9GGF 8[SFDF\ 
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ALHF S[8,FS ;lÊI H}YF[ 56 µEF\ SZJFDF\ VFjIF H[DF\ AF[0F[ :JI\ ;[JF N/4 AF[0F[ 
D]lST ;[GF VG[ AF[0F[ ;]ZÙF ;[GFGF[ ;DFJ[X CTF[P VF H}YF[ äFZF 56 ;ZSFZ ;FY[ 
pU| lC\;FtDS :J~5 µE]\ YI]\ CT]\P VFGF 5lZ6FD[ EFZT ;ZSFZ äFZF VF;FD 
;ZSFZ VG[ AF[0F[ ;\U9G JrR[ ;DFWFG SZJFGF EFU :J~5[ S[8,FS TAÞFVF[DF\ 
JFTRLT Y. CTLP 5Z\T] T[DF\ SF[. 5lZ6FD D?I]\ G CT]\P AF[0F[ G[TFVF[ T[DGF V,U 
ZFHI AF[0F[,[g0G[ SF[.56 lC;FA[ :YFl5T SZJF DF\UTF CTFP H[GF 5lZ6FD[ AF[0F[ 
,F[SF[DF\ lC\;FtDS ;\3Ø"GF EF[U[ AF[0F[ ,F[SF[4 ;ZSFZL :YFGF[4 5F[,L; VG[ VF 
lJ:TFZGF ,F[SF[ AgIF CTFP tIFZAFN JT"DFGDF\ 56 VF DFU6LVF[V[ pU| :J~5 
WFZ6 SI]Å  K[P AF[0F[ HGHFlTGF Ý`GF[G[ ,.G[ T[G]\ ;DFWFG SZJF JT"DFGDF\ AF[0F[ 
:JXFl;T 5lZØNGL :YF5GF 56 SZJFDF\ VFJL  K[P H[ VF HGHFlTDF\ T[DGF 
Ý`GF[GF ;DFWFG DF8[ SFI"ZT  K[P  
VF;FDGF VFlNJF;LVF[V[ VF;FD ZFHIDF\YL AF[0F[ Ù[+G[ V,U ZFHI 
Ý:YFl5T SZJFGF D]N[ lJZF[WGL ;FY[ ;FY[ T[DGL ;ZSFZL GF[SZLVF[DF VGFDT 
T[DGF VlWSFZG]\ ZÙ6 SZJFDF\ VFJ[ T[JL ZH}VFT SZJFDF\ VFJLP VF;FD 
HGHFlTGF VlB, KF+ ;\3GF G[T'tJDF\ !)*) YL !)(5 K JØ" ;]WL VF;FD 
VF\NF[,GDF\ EFU ,LWF[P VF VF\NF[,G lJN[XLVF[ ;FY[GF lJZF[W ;\NE"DF\ 
HGHFlTDF\ VG[ lAGVFlNJF;LVF[G[ ;\Ul9T SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P !)DL ;NLDF\ 
lJnFYL" ;\3 VG[ DwIDJU"GF ,F[SF[ JrR[ S[8,LS AFATF[DF\ lC\;S VY0FD6 Y.P 
VF ;DI UF/FDF\ VlB, V;D KF+ ;\3G[ V[S ZFHSLI N/G]\ :J~5 µE]\ SI]"\P 
VFYL V;DU6 5lZØNG[ !)(5DF\ lJX[Ø ZFHSLI ÝE]tJ ÝF%T SZJFDF\ OFINF 
YIF CTF[P 5Z\T] AF[0F[ VG[ SF[,L VFlNJF;L ,F[SF[V[ VlB, V;D KF+ ;\3DF\ EFU 
,. T[DGF V,U ZFHIGL DFU6L SZJF DF\0L CTLP VF;FDGF ÝEFJL ;D]NFIF[V[ 
AASU VF\NF[,G V[ VFlNJF;L ,F[SF[G]\ ;DY"G ÝF%T SZL EFZT ;ZSFZ ;FY[ 
V;D ;DH}TL 5Z ;CDT YIF CTFP T[DH V;D U6 5lZØN äFZF ;ZSFZ 
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AGFjIF AFN ASSU G[TFVF[V[ VFlNJF;L HFlTVF[GL T[DGL DFU6L ;\TF[ØL G 
CTLP VG[ T[DGL lJRFZWFZF T[DGF p5Z Ý:YFl5T SZL CTLP VFGF[ lJZF[W SZL 
VFlNJF;L ,F[SF[ V[ Î-56[ Sæ]\ CT]\ S[ T[VF[ V;lDIFVF[YL V,U K[ VF ;\NE"DF\ 
;\ÒJ A~VF T[DGF 5]:TS 'India Against itself' DF\ H6FJ[ K[ S[ ccVD[ AF[0F\ 
KLV[ V;lDIF GYL VDFZF[ lJZF[W RF,] ZC[X[ tIFZAFN AF[0F[ VF\NF[,GGF 
G[TFVF[V[ VlB, AF[0F[ KF+ ;\3 äFZF ;ZSFZG[ )Z D]¡F VFWFlZT 3F[Ø6 5+ 
;]5ZT SI]Å H[DF\ T[DGL ;\:S'lT VG[ EFØFG[ DFgITF VF5JFG]\ T[DH X{Ùl6S VG[ 
VFlY"S lJSF; C[T]4 T[DG[ TS VF5JFDF\ VFJ[ JU[Z[ lJØIF[G[ ;DFJJFDF\ VFjIF 
CTFP VF DFU6LVF[G[ ,.G[ T[VF[ V[S V,U ZFHIGL DFU6L SZL ZC[,F HF[JF D/[ 
K[P T[DGL DFU6L EFZTLI ;\3GL ;FY[ ZCLG[ V,U ZFHI TZLS[ Ý:YFl5T SZJFDF\ 
VFJ[ T[JL HF[JF D/[ K[PccZ$  
VF ;\U9GG[ ;ZSFZ äFZF 56 S[8,FS ;CSFZ VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
$P N[JL VF\NF[,G o 
 N[JL VF\NF[,G NlÙ6 U]HZFTGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ YI[,]\ HF[JF D/[ K[P 
NlÙ6 U]HZFTGF H,F,5F[Z4 GJ;FZL4 RF[5F;L4 V[F,5F0 TF,]SFVF[DF\ T[DH ;]ZT 
XC[ZDF\ VF R/J/GL V;Z µEL Y. CTLP T[DF\ D]bItJ[ SF[/L4 N]A/F4 3F\RLVF[ 
SFZLUZ 7FlTV[F TYF ClZHGF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P !)ZZ GL V;CSFZGL 
R/J/ NZDIFG H,F,5F[Z lJ:TFZGF ,F[SF[V[ UF\WLÒGL CFS,G]\ ÝF[t;FCG VF%I]\ 
CT]\P VF lJ:TFZGF ,F[SF[ ZFQ8=LI V/J/GF BF; pt;FCL 8[SNFZF[ CTFP VFYL 
!)ZZ GF 5FK/GF EFUDF\ H[ R/J/ UF\WLÒ äFZF R,FJJFDF\ VFJL CTL4 T[ 
TÀJ VF VF\NF[,GDF\ E/L UI]\ CT]\ VF ,F[SF[V[ ZFQ8=LI pNŸ[xI l;â SZJFGL 
R/J/DF\ T[G[ O[ZJL NLWL CTLP  
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 ;,FAF. N[JL V[ XLT/FGL N[JL TZLS[ pNEJ 5FDLG[ 5FZ0L lJ:TFZGF 
VFlNJF;LVF[ DF8[ ;DFH ;]WFZ6F DF8[G]\ 5lZA/ AGL4 0F\UGF S]S6FVF[ DF8[ T[6[ 
E}T4 ZFÙ;4 0FS6 lJnF H[JL ÝJT"DFG DFgITF p5ZGF C]D,F TZLS[ SFD SI]ÅP TF[ 
NlÙ6 U]HZFTGF D[NFGL lJ:TFZDF\ J;TF RF{WZLVF[ DF8[ T[6[ T[DG]\ XF[Ø6 SZGFZ 
5FZ;LVF[ ;FD[GF lJZF[WG]\ SFD SI]ÅP ALÒ AFH] AFZ0F[,LGF 5F8LNFZF[ VG[ 
H,F,5F[ZGF SF[/LVF[V[ T[G[ UF\WL SFI"GF ;FYLNFZ TZLS[ TYF ZFQ8=LI SFI"DF\ 
;CFIS TZLS[ HF[.P VFD T[ lJlJW ;tJJF/F A/ TZLS[  ;FlAT Y.P  
 5LVZ VF[0LVF[GGF NXF"jIF ÝDF6[ ccVFBF DFGJ Vl:TtJGL UF[9J6L 
B[TL JØ" VG[ VgI D]bI N]gIJL ÊDF[G[ VG]~5 SZJFDF\ VFJTL VFlNJF;L ÒJGG]\ 
D]bI ,1I V[ CT]\ S[ VF RÊ AG[ T[8,]\ ;Z/TF 5}J"S RF,[ VF RÊ ;Z/TF 5}J"S 
R,FJJF DF8[GF[ V[S DFU" T[ V[JF RÊDF\ VF0BL,L~5 AGJFGL XlST WZFJGFZF 
VFlWEF{lTS TÀJF[GL 5}HF CTLP V[ 5}HF äFZF ÒJGGL 38GFVF[ AZFAZ RF,TL 
ZC[ T[ DF8[GL BFTZL D[/JJFGL CTLP ;FDFlHS ;]WFZ6FGF[ C[T] VF lJlW 5FK/ G 
CTF[PccZ5 
 36F\ lS:;FVF[DF\ VFlNJF;LVF[ N[JLG[ VF VY"DF\ H ;DßIF S[ VF V[S V[J]\ 
A/ S[ H[GL 5}HF 5F[TFGF ÒJGGF V;, DFU[" OZL V[SJFZ HJF DF8[ H SZJFGL  
K[P VFD KTF\ YF[0FS VFlNJF;LVF[ VF 38GFG[ H]NL ZLT[ 56 ;D:IF T[VF[V[ 
5F[TFGF ÝJT"DFG O[ZOFZ SZJFGF ;FZ ,[B[ TYF TN'G H]NF ;FDFlHS D}<IF[GF 
:JLSFZ ,[B[ T[G[ 38FJLP N[JLGF VFUDGG[ ;FDFgI ÒJG DFU"DF\YL B,[, 
5CF[\RF0GFZ 38GF TZLS[ H G ,[TF\ H[DF\ V[S GJ]\ VG[ JW]\ T[H:JL ElJQI ;DFI]\ 
C[FI V[JL 38GF TZLS[ 56 HF[JFI]\ VFYL VCÄ HF[JF D/[ K[ S[ RF,L VFJ[,F 5}HFGF 
lZJFHF[G]\ VCÄ ÒJGGL V[S RF[SS; ;DH6 TZLS[ ,JFDF\ VFJ[ K[P  
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 ;]ZT lH<,F[ VG[ T[GL VFH]AFH]GF DCFZFQ8=GF lJ:TFZF[ !(__ YL !(!* 
JrR[GF ;DIUF/F NZlDIFG lA|l8X XF;G GLR[ VFjIFP GJF GJF XF;SF[ VF 
lJ:TFZGF VFlNJF;LVF[  DF8[ BF; ;CFG]E}lT WZFJTF GCTFP T[DG[ V;\:S'T ÝHF 
DFGTF CTF VG[ T[VF[V[ 5[FTFGF H lCTDF\ T[DGL ÒJGUlT ;]WFZJL H[F.V[P 
V[JL T[DGL DFgITF CTLP lA|l8X XF;GGL ;JF["5ZLTF WZFJTL E}lDDF\ J;TF 
,F[SF[GL DF6; TZLS[ ÒJJFGL l:YlT 36L pTZTL SÙFGL CTLP   
 0[lJ0 CF0L"D[G s!)(&f N[JL VF\NF[,GDF\ N[JLGL WFlD"S VG[ ;]WFZFJFNL 
ÝJ'l¿GF SFZ6[ VFlNJF;L ;DFHDF\ VFJ[,F 5lZJT"GGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
 N[JL VF\NF[,GDF\ N[JLGF D}/ lJX[ S[8,FS DTE[NF[ HF[JF D/[ K[P ALP0LP 
GFl;SJF,FGF H6FjIF ÝDF6[ ccVF R/J/ 5l`RDGF BFGN[X4 GJF5]ZDF\YL RF,] 
Y. VG[ tIF\YL 5l`RD TZO VFU/ JWL CTLP VF R/J/ V\U[ ;]ZTGF S,[S8Z 
V[P V[DP D[SlD,G DFGTF CTF S[ VF R/J/ EL, EUTF[V[ SF,J6 VG[ 5[\9DF\ 
X~ SZL CTLP tIF\YL 0F\UL EL,GF V[S ;D}C äFZF T[G[ GJF5]Z4 jIFZF4 JF;NF VG[ 
WZD5]Z ZHJF0FVF[DF\ T[DH ;]ZTGF 5}J" EFUDF\ ,. HJFDF\ VFJL CTLP ALHF 
V[S VlWSFZLGF DT ÝDF6[ ;,FAF. GFDGL V[S N[JL VZAL;D]ãDF\ E}lTIF 5JG 
5Z ;JFZ Y. 0F\U VG[ BFGN[X lH<,FVF[DF\YL 5;FZ Y.G[ VFJL  K[P VF DFgITF 
V[S VD[lZSG lDXGZLGF DFGJF ÝDF6[ N[JLGL X~VFT V\U[ V,U V,U 
V8S/F[ CTLPccZ&  
 0[lJ0 CF0L"D[G T[DGF VeIF;GF VFWFZ[ ATFJ[ K[ S[ ccUJ,F E}JFVF[ 
GFl;S lH<,FGF SF,J6 lJ:TFZDF\ 0F\UDF\ Y. N[JLG[ ,. VFjIF CTFP N[JLGL 
,F[SF[ p5Z EFZ[ V;Z CTLP N[JLGF BF; lXQIG[ UF{J/L SC[JFI K[P T[G[ ;G R-[ 
K[P T[YL T[ W}6[ K[ VG[ ,F[SF[ T[GL JFTFG[ VG];ZTF CTFP VFD TF[ VFlNJF;LVF[G[ 
VF/;] VG[ N[JFl/IF B[0}TF[ DFGJFDF\ VFJTF H[VF[ GOFSFZS TYF ZF[Sl0IF X[Z0L 
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H[JF 5FSF[ 5SJJFG[ AN,[ VF[KL lS\DT VF5[ V[JF SF[NZF VG[ GFU,L H[JF 5FSG[ 
5SJTF CTF T[DGL H}GL  B[TLGL 5âlT ;ZSFZ DF8[ 36L lAG pt5FNS T[DH VF[KL 
DC[;},L VFJS VF5GFZL CTLPccZ*  
 J0F[NZF ZFHIGF VlWSFZL S[XJZFJ HFNJ[ DC]JF TF,]SFGF VFlNJF;LVF[ 
DF8[ ,bI]\ CT]\ S[ ccSF/L 5ZHGF ,F[SF[G[ CF\SL SF-JF DF8[G]\ NAF6 RFZ[ AFH]YL  K[ 
VF :JFEFlJS ÝlÊIF  K[ VG[ ;FDFgI 5lZl:YlTDF\ V[G[ SF[. V8SFJL XS[ V[D 
GYLccZ(P 0[lJ0 CFl0"DG cc!)!# DF\ VFH TF,]SFVF[ HIFZ[ HDLG DF8[GF[ SZ 
JWFIF[" tIFZ[ GJ;FZLGF ;}AFV[ EI jIST SIF[" CTF[ S[ VFlNJF;LVF[G[ VF SZ 
EZJFDF\ D]xS[,L 50X[ tIFZ[ T[DGF p5ZLV[ T[FK0F.YL HJFA VF%IF[ CTF[P T[VF[ TF[ 
DZJF H HF[.V[P  lA|l8XZF[V[ HIFZ[ T[DG]\ XF;G ,FU] 5F0I]\ tIFZ[ VF B}A ANGFD 
YI,F ,F[SF[V[ T[GF[ ÝlTSFZ SZJFGF[ SF[. ÝItG SIF[" GCÄP V5JFN DF+ 0F\UGF[ 
CT[FP HIF\ EL,F[V[ !(#_ DF\ lHTL ,[JFDF\ VFjIF CTFP 56 T[ 5KL !)!$ ;]WL 
T[VF[V[ YF[0F YF[0F JBT[ A\0 SZJFG]\ RF,] ZFbI]\ CT]\P ALH[ AW[ VFlNJF;LVF[V[ 
D]SFA,FGL l:YlT ;\5}6"56[ 8/L CTLP V[ DF8[G]\ SFZ6 V[ H6FJ[  K[ S[ T[V[F 5F;[ 
ClYIFZ ;FY[  ÝlTSFZ SZJFGL SF[. ÝYF G CTLP ;¿F ;FY[GF T[DGF ;\A\WF[ EFUL 
K}8JFGF CTFPD]SFA,FGF GCÄ VlWSFZLVF[G[ D/JFG[ AN,[ T[VF[ H\U,DF\ K]5F. 
HJFG]\ JW] 5;\N SZTF CTFPccZ) 
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? VFlNJF;LVF[ VG[ XF[QF6 o 
 J,;F0 TF,]SF[ lA|l8X XF;GDF\ E?IF[ T[GL 5F\R JØ" 5C[,F\ !(_Z DF\ EFZ[ 
SZGL DFU6LGF lJZF[WDF\ VFlNJF;L B[0}TF[V[ V[ lJ:TFZ A[ JBT KF[0L NLWF[ CTF[P 
lA|l8X XF;GGL :YF5GF 5KL T[VF[ 5FKF VFjIF CTF 56 !(Z( VG[ !(## GL 
JrR[ T[VF[ GF6F lWZGFZFVF[GF XF[Ø6G[ SFZ6[ OZLYL ;FD}lCS :Y/F\TZ SZL UIF 
CTFP 
 NlÙ6 U]HZFTDF\ lA|l8XZF[GF CFYDF\ ALHF[ DF[8F H\U, lJ:TFZ DF\0JL 
TF,]SFGF 5}J"EFUDF\ CTF[P JF\;NF H\U, lJ:TFZ J0F[NZFGF S[8,FS TF,]SFVF[ 
;F[GU-4 JFH5]Z4 jIFZF4 DC]JF VG[ DF\UZF[/ JU[Z[ H\U, lJ:TFZDF\ 
VFlNJF;LVF[G[ B[TL SZJF 5Z 56 ÝlTA\W CT[FP lA|l8X lJ:TFZF[DF\ VFlNJF;L        
-F[Z RZFJJF DF8[ TYF DC]0FGF O}, H[JF H\U,GL 5[NFX E[UL SZJF DF8[ OL VF5JL 
50TL CTLP S]D/F J'ÙF[ ZF[5JF4 SRZF[ ;FO SZJF S[ ,FS0F EZJF DH}ZL SFD DF8[ 
T[DGL 5Z NAF6 56 SZJFDF\ VFJT]\P H\U,GF VlWSFZLVF[ VFlNJF;LVF[ ;FY[ 
B}A H],DL ZLT[ JT"TF VG[ T[GL 5F;[YL AWF ÝSFZGL jIlÉTUT ;[JFVF[ DFUTF 
CTFP H[ VFlNJF;LVF[ VFJ]\ SZJFGL GF SC[TF T[ ,F[SF[ p5Z H\U,GF SFINFGF[ E\U 
SZJF DF8[ SFD R,FJJFDF\ VFJT]\P  
VFlNJF;L ,F[SF[ ;FDFgI ZLT[ V[S V,U EF{UF[l,S VG[ V,U ;\:S'lT ;FY[ 
HF[0FI[,F CTFP T[DG[ AHFZ jIJ:YF VFWFZ[ VG[ ALHF S[8,FS ;\5S" DFwIDF[GF 
VFWFZ[ VFlNJF;L HFlTGF ;eIF[ V[S ALHFGF ;\5S"DF\ VFJTF CF[JFYL T[DGL JrR[ 
;FdITF HF[JF D/TL CTLP 5Z\T] T[ lJ:TFZDF\ J[5FZLVF[ XFC]SFZF[V[ VG[ SFZLUZF[ 
H[JF pHl/IFTF[ ;FD[GF[ T[DGF\ lJZF[W 36F\ lJX[Ø ÝDF6DF\ µEF[ YIF[ CTF[P 
VFlNJF;L ;\:S'lTGL EFJGF WFlD"S :J~5GF VFWFZ[ H]NL H]NL 5lJ+ :YFGF[ ;FY[ 
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HF[0F. CTLP T[VF[GL DFgITFVF[ VG[ jIJCFZF[ lAGVFlNJF;LVF[GL V;Z C[9/ 
GCÄ VFJJF N[JFGF DSSD lG6"IYL 56 T[DGL V[STF Î- AGL CTLP 
V[gYF[JGGF H6FjIF ÝDF6[ ccGFISFVF[G[ prR 7FlTVF[ ÝtI[ SXF[ VFNZ 
WZFJTF G CTFP WFlD"S lÊIF SZFJGFZ lJlWVF[ p5JF;F[ VG[ HD6JFZF[GL 
lA,S], NZSFZ SZTF G CTFP ;FDFgI :YFlGS DFgITF V[JL CTL S[ prR 7FlTGL 
CtIF SZJFYL T[DG]\ 5}^IG]\ SFD U6FI K[P D'tI]GF T[ZDF lNJ;[ SZJFDF\ VFJTF 
HD6JFZ ;\NE"DF\ T[DGL SC[JT ÝDF6[ V[S lT,SJF/FGF D'tI]YL ;F[ H6FG]\ 5[8 
EZFI K[cc#_ 0[lJ0 CFl0"DG H6FJ[ K[ S[ ccVFH ZLT[ JFZ,LVF[ 56 VFJL ZLT[ prR 
7FlTVF[ ÝtI[ lTZ:SFZ SZTF CTF\ VG[ T[GF\ lJZF[W SZTF CTFPcc#! 
VFlNJF;LVF[ lAG v VFlNJF;L4 A|Fï64 JFl6IF4 XFC]SFZF[ ;FY[ 
;NLVF[YL VFlY"S jIJ:YFDF\ ZæF CTF KTF\ 56 VFlNJF;LVF[  5Z T[DGL V;Z 
GlCJT CTLP 
VFlNJF;LVF[DF\ ;DFGTFGL EFJGF 36L ;]Î- CF[JFGF SFZ6[ VFlY"S 
;FWGF[DF\ 36F VF[KF TOFJTF[ T[DF\ HF[JF D/TF CTFP DF[8F EFUGF 
VFlNJF;LVF[GF ZC[9F6 ;DFG ÝSFZGF CTFP VF HFlTVF[DF\ V[S ;eI ALHFVF[ 
SZTF\ UZLA CF[I T[ XZDHGS DFGJFDF\ VFJT]\P VF lJ:TFZDF\ RF{WZLVF[DF\ UZLAL 
CF[JF KTF\ SF[. lEBFZL GYLP VFlNJF;L ,F[SF[DF\ T[DGF Ý;\U SFI"ÊD JU[Z[ JBT[ 
VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ SF[. E[NEFJ SZJFDF\ VFJTF\ GYLP 3GxIFD XFC H6FJ[ 
K[ S[ cc!5 V[SZ HDLG WZFJTF RF{WZL S]8]\AF[GF 5*@ S]8]\ADF\YL V[S ;eI ALHF 
;eIG[ tIF\ SFD 5Z HFI K[P 5F[TFGL 5F;[ VF8,L HDLG CF[JF KTF ALHF ;eIG[ 
tIF\ T[ SFD 5Z HFI K[P VFD T[VF[ ALHFG[ tIF SFD SZJFDF\ SF[. 56 ÝSFZGF[ 
;\SF[R VG]EJTF GYLPcc#Z 
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VFlNJF;L ;DFHDF\ ;FdITF ;DFGTFGL ;FY[ S[8,FS VFlY"S TOFJTF[ CTFP 
H[DF\ lA|l8X XF;G ;DI[ VFlY"S ;FZL l:YlT WZFJTF VFlNJF;LVF[ XF;SF[ 5F;[YL 
;A\WF[GF SFZ6[ lJX[Ø VlWSFZF[ WZFJTF CTFP H[GF VFWFZ[ S[8,FS V;DFGTF 
HF[JF D/TL CTLP H[ ;FDFgI :J~5GL DFGJFDF\ VFJTL CTLP 5Z\T] 
lAGVFlNJF;LVF[ JrR[GF[ lJZF[WFEF; DF[8F ÝDF6DF\ CTF\P 
lA|l8X XF;GDF\ VFlNJF;LVF[GL TLJ| UZLAL GF6F WLZGFZ VYJF 
XFC]SFZF[ VFWFZ[ !(*_ DF\ V[J]\ HF[JF D/[ K[ S[ VFlNJF;LVF[G[ HDLG DC[;}, 
R]SJJF DF8[ XFC]SFZF[ p5Z 5}Z[5}ZF[ VFWFZ ZFBJF[ 50TF[ CTF[P DF8[ T[VF[ µ\RF 
jIFH[ ZSD pKLGL ,[TF VG[ R]SFJTFP VFBL DF[;DGF 5FS XFC]SFZF[G[ VF5L N[JF\ 
50TF[ CTF[ VFYL T[DGL 5F;[ BF; S. ART]\ G CT]\P VFlNJF;L ,F[SF[GL EF{UF[l,S 
VG[ ;F\:S'lT V,UTFGF SFZ6[ SC[JFTL µ\RL 7FlTVF[GL ;\:S'lT JrR[GF ;\5SF[" 
CF[JF KTF\ VFlNJF;L ;\:S'lT 5Z S\. BF; V;Z Y. XSL G CTLP SFZ6 S[ 
VFlNJF;LVF[ VG[ XFC]SFZF[ ;\5S"DF\ VFJJFG]\ ;LW] SFZ6 HF[.V[ TF[ 
VFlNJF;LVF[GL TLJ| UZLAL VG[ N[JFNFZ ;\:S'lT CT]\P SFZ6 S[ B[TL pt5FNGGF\ 
EFU N[JF 5[8[ XFC]SFZF[ T[DGL 5F;[YL ,[TF CTFP 
0[lJ0 CF0L"DG H6FJ[ K[ S[ ccVF ÝSFZGF XF[Ø6GL W8GF !(DL ;NLDF\ 
AG[,L 38GF DFGJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] S[8,FS VFWFZF[ ÝDF6[ VF ;DU| lJ:TFZ 
XFC]SFZF[ äFZF !*DL ;NLYL RF,T]\ CT]\P !&&_ DF\ DF\0JLGF ;FCl;S ZFHF 
CZAFÒV[ T[6[ V[S EL, D]BL G[ lJ`JF;3FT SZLG[ VF lJ:TFZ 50FJL ,LWF\ CTF\P 
!*Z! GF Z[S0" VFWFZ[ V\AZGF ZFHISTF"VF[ HDLG SZ p3ZFJJFG]\ SFD XZFOG[ 
;F[5JFDF\ VFjI]\P VF XZFOF[ ZFHIGL DF[8L ZSD V[0JFg; 5[8[ VF5TF VG[ ZFHI 
;{lGSF[G[ VGFH VG[ 5UFZ 5}ZF[ 5F0TFP VFGF AN,FDF\ HDLGGF[ SZ pWZFJJFGF[ 
VlWSFZ T[DG[ VF5JFDF\ VFJTF[ CTF[P DF[8F XZFOF[ ;LWF B[0}TF[GF ;\5S"DF\ ZC[TF 
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CTFP T[VF[ XFC]SFZF[ 5F;[YL HDLGGF SZ p3ZFJTF CTF T[VF[ T[GF AN,FDF\ B[0}TF[ 
5F;[YL VGFHGF[ VD]S lC:;F[ ,. ,[TF ZFHI B[0}TF[ G[ V[0JFg; VF5JF 
XFC]SFZF[G[ ÝF[t;FlCT SZTFP VFGF VFWFZ[ B[0}TF[ B[TL  SFD SZL XS[P VFD 5FSGL 
EFULNFZL HDLG 5ZGF SZ T[DH N[JFGL O[ZJ;},LG]\ ÝlTlGlWtJ RF,T]\ CT]\P VFD 
TF[ B[0}T JU" p5ZG]\ XF[Ø6 V8SFJJF DF8[ GF6F WLZGFZ VG[ XFC]SFZF[ 5Z 
;ZSFZL VlWSFZL lGDJFDF\ VFjIF CTFP 5Z\T] jIJCFZDF\ ;¿FGF[ NF[Z J[5FZ 
SZGFZFGF H CFYDF CTF[P CF0L"DGGF H6FjIF ÝDF6[ CZAFÒ V[ HIFZ[ DF\0JL 
UFD :YF%I]\ tIFZ[ T[ DFZJF0L JFl6IFVF[G[ ,. VFjIF VG[ V[JL GLlT :YF5L ZæF 
CTFP S[ H[DF\ B[0}TF[G]\ JWFZFG]\ VGFH ,. ,[JFDF\ VFJ[ VG[ SF[. 5]ZFJF[ G D/[Pcc## 
lA|l8X ZFHISTF"VF[ V[ DFuIF D]HAGF S[8,FS DIF"lNT JlCJ8L ;]WFZFVF[ 
!)DL ;NLGF 5FK/GF EFUDF\ :JLSFIF"P T[ 5C[,F\ XC[ZGF XFC]SFZF[ VG[ 
VFlNJF;LVF[ JrR[GF J6"JFI[,F ;\A\WF[ lA|l8XZF[ VFjIF T[ 5C[,F\YL RF<IF VFJ[ 
K[P VFH lJ:TFZDF\ ALHF XFC]SFZF[ GF\NF[N lJ:TFZDF\ 5ZU6F GF .HFZFNFZ 
CF[JFYL EL,F[ JWTF VF[KF ÝDF6DF\ T[DGF ÝEFJ GLR[ CTFP T[VF[ B[TLGF C[T];Z 
VUFpYL GF6F WLZTF VG[ SF56LGF ;DI[ VFSZF jIFH ;FY[ ,. ,[TFP VFD NZ 
JØ[" VF l:YlT µEL YJFGF SFZ6[ EL,F[ 5F;[ SX]\ H ART]\ G CT]\ T[VF[ pt5FNGDF\ 
SF[.56 ,FE D[/JL XSTF G CTFP 
!)DL ;NLGF 5KLGF ;DI[ UF/FDF\ 56 VFlNJF;LVF[G[ lAIFZ64 VF[HFZ 
DF8[ ZSD ,[JL 50TL CTLP T[DH T[DGL 5F;[ VGFH ART]\ G CF[JFYL S[8,FS 
ÝDF6DF\ VGFH BFJF DF8[ 56 H~lZIFT ZC[TL VG[ VGFH 5FSIF 5KL H[ AD6]\ 
VGFH R]SJJ]\ 50T]\ CT]\ XFC]SFZF[4 SF56LGF ;DI[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ A/NUF0F 
DF[S,L WFgIG[ XC[ZDF\ ,FJTF CTF T[VF[ ;FZ]\ WFgI  RF[BF4 H]JFZ H[J]\ WFgI 
XFC]SFZF[ ,. HTF VG[ 36F[ VF[KF[ EFU GFU,L4 SF[NZL A\8L H[J]\ C,S]\ T[DGF DF8[ 
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ZC[JF N[JFDF\ VFJT]\ CT]\P VF ;\NE"DF\ VFlNJF;LVF[ V[JL OlZIFN SZTF S[ 
XFC]SFZF[ 36]\ AW]\ ,. HFI K[P TF[ T[VF[ H6FJTF S[ T[DGL 5F;[ HIFZ[ WFgI B}8L 
HFIP tIFZ[ T[DGL N]SFG[YL V[0JFg; 5[8[ ,. HJF H6FJFI]\ CT]\P ALPV[RP DC[TFV[ 
VF V\U[GL U6TZL SZTF H6FjI]\ CT]\ S[ cc!)#_ DF\ $_ 8SF VGFH XFC]SFZF[ ,. 
HTF CTF ,UEU (@ J[RFT]\ CT]\ AFSLG]\ ,F[SF[ 5F[TFGF J5ZFX DF8[ ZFBL XSTF 
CTF 5Z\T] VF lJ:TFZDF\ N[JL R/J/ X~ YJFGF SFZ6[ XFC]SFZF[DF\ JW] 50TF 
XF[Ø6F[ 5Z lGI\+6F[ µEF\ YIF\ CTF\P !(5_ DF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[, HDLG DC[;}, 
5C[,F\ VFlNJF;L UFDF[DF\ XFC]SFZF[GL HDLG G CTLP VFlNJF;L h]D B[TL SZTF 
CTF T[VF[ HDLGTF[ SF[. RF[SS; lC:;F[ WZFJTF G CTFP VFYL pKLGL VFJ[,L 
ZSDGL HFDLGULZL TZLS[ HDLG ,[JFG]\ XFC]SFZF[ DF8[ XSI G CT]\ VFlNJF;LVF[G[ 
SFIN[;Z ZLT[ VD]S HDLGGF[ lC:;F[ VF5JFDF\ VFjIF[ G[ TZT H XFC]SFZF[ T[ p5Z 
SAHF[ HDFJJF DF\0IFP BF; SZLG[Pcc#$ !)__ GL ;F,GF N]QSF/GF SFZ6[ T[ 
;DIUF/F NZdIFG VFOTGF DFIF" VFlNJF;LVF[V[ DF[8F\ ÝDF6DF\ XFC]SFZF[G[ tIF\ 
HDLG ULZF[ D}SJF DF\0L T[ ;DI[ V[J]\ HF[JF D?I]\ S[ N]QSF/TF JØF[" AFN HDLGGL 
O[ZAN,L DF[8F ÝDF6DF\ Y. 0[lJ0 CFl0"DGGF DT[ cc!)!#DF\ V[JF[ V\NFH SF-
JFDF\ VFjIF[ CTF[P !()5 YL !)!# GF ;DIUF/F NZlDIFG J0F[NZF ZFHIGF 
DC]JF TF,]SFGF $Z 8SF HDLGGL DFl,SL J[RF6 VG[ ULZF[ äFZF AN,F. CTLP 
VFDF\YL DF[8F EFUGF HDLG VFlNJF;LVF[ 5F;[YL XFC]SFZF[ 5F;[ U. !)!# DF\ 
DC]JF TF,]SFGL $_ 8SF J:TL WZFJTF DF+ !Z 8SF HDLG WZFJTF CTFcc#5P 
XFC]SFZF[ HDLG 5F[TFGF GFD[ YIF AFN 56 XFC]SFZF[ B[0}TG[ HDLG 5ZYL CF\SL SF-
TF GCÄ SFZ6 S[ B[TL SZJF DF8[ VFlNJF;LVF[GL H H~lZIFT ZC[TL CTL T[YL B[TL 
SZJFGL AWL HJFANFZL T[GF VFlNJF;LGF DFYF 5Z GF\BJFDF\ VFJTL VF ÝSFZ[ 
XFC]SFZF[ äFZF DFl,SL CS U]DFJJF ;FY[ ALH] T[G[ T[DGL H HDLG 5Z DH}Z TZLS[ 
SFD SZJ]\ 50T]\ CT]\P 
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N[JL VF\NM,GGL V;Z GF SFZ6[ VFlNJF;LVF[V[ XFC]SFZF[G[ tIF\ NF~ 
J[RJF4 TF0LGF J'ÙF[GF K[NG SZJFGF[ AlCQSFZ SIF[" T[D6[ T[DGF B[TZF[DF\ SFD GCÄ 
SZJF 56 H6FjI]\ CT]\ VF ;\NE"DF\ J<,EEF. 58[,GF H6FjIF ÝDF6[ 
ccVFlNJF;LVF[GL HFlTDF\ VFJ[, 5lZJT"G VF`RI"HGS U6FjI]\P T[D6[ 5FZ;LVF[ 
VG[ D];,DFGF[G[ tIF\ SFD GCL SZJFGF\ lG6"I U\ELZ K[P T[YL SF[.56 lNXF ,[TF\ 
5C[,F\ ,F[SF[V[ AZFAZ lJRFZ SZJF[ HF[.V[Pcc#& S:T]ZAF V[ VF VFlNJF;LVF[G[ 
5FZ;LVF[GF B[TZDF\ SFD SZJF HJ]\ HF[.V[ V[JL JFT SZL 5Z\T] VFlNJF;LVF[V[ 
VF ;,FCGF[ :JLSFZ SIF[" GCÄP SFZ6 S[ E}TSF/DF\ HIFZ[ VFlNJF;LVF[V[ NF~ 
KF[0JFGF[ ÝItG SIF"[P tIFZ[ 5FZ;LVF[V[ VG[S I]lST ÝI]lSTYL ,F[SF[ NF~ 5LJ[ T[JF[ 
ÝItG SIF[" CTF[P tIFZAFN UF\WLJFNL lJRFZWFZFYL V,U ZLT[ !)Z* GL 
X~VFTDF\ lXlÙT VFlNJF;L ;]WFZSF[V[ XC[ZL XFC]SFZF[ VG[ 5FZ;LVF[ 5Z C]D,F[ 
SZL R/J/G[ GJ]\\ VG[ ;\3Ø" 5}6" :J~5 VF%I]\ CT]\P VFGF ;\NE"DF\ DF\0JLDF\ $ 
O[A|]VFZL !)Z# GF ZF[H #___ VFlNJF;LVF[GL YI[,L ;EFDF\ ;FDFgI S[8,FS 
9ZFJF[ SIF" VG[ ;FY[ ;FY[ VFlNJF;LVF[GL ALHFGL HDLG GCÄ B[0JF ;,FC 
VF5JFDF\ VFJLP  
N[JLGL V;Z o 
 VF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ AWF VFlNJF;LVF[GF DG 5Z N[JLGL V[S;ZBL 
V;Z 50L CTL V[J]\ SC[JFGF[ VY" GYLP VF lJ:TFZGF N[JL V[ V[S V[JL N[JL TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFJL CTL H[GL ZLhJ6L SZJFYL ÒJG ;ZBL ZLT[ RF,T]\ ZC[ T[VF[G[ 
DF8[ N[JLGL VF7F V[ N[JLGL ZLhJ6LGF ;DIUF/F NZdIFG 5F/JFGL SFD R,Fp 
lJlWVF[ H CTLP HIFZ[ SFIDL 5lZJT"GJFNL bIF, T[DG[ VFjIF[P tIFZAFN 0F\UGF 
VZAL ;D]ã ;]WL lJ:TZ[,F 36F DF[8F lJ:TFZDF\ VF VF7FVF[G[ VF VY"DF\ H 
;DHJFDF\ VFJLP VFYL VF R/J/G[ VF lJ:TFZDF\ JWFZ[ ÝEFJ µEF[ SIF["P N[JL 
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R/J/DF\ 0[lJ0 CFl0"D[GGF H6FjIF 5|DF6[ ccN[JLGF DFwID äFZF ;FDFlHS 
;]WFZ6F DF8[GF[ H[ SFI"ÊD H[ ZH} YTF[ CTF[ T[ H]NL H]NL ;EFVF[DF\ YF[0F[ H]NF[ H]NF[ 
ZC[,F[ CTF[P  
NF~ lGØ[W o 
!f NF~ TF0L GF 5LV[P 
Zf NF~ TF0LG[ AN,[ RF 5LVF[P 
#f TF0LGF hF0F[G]\  K[NG SZF[ GCÄP 
$f NF~ VG[ TF0LGL N]SFGF[DF\ GF[SZL SZF[ GCÄP 
lAG DF\;FCFZL BF[ZFS o 
!f DF\; DrKL VG[ .\0F G BFVF[P 
Zf AWF ÒJTF DZ3F4 ASZF\ VG[ 3[8F SF-L GFBF[P 
#f 3ZGF KF5ZF\ SF-L GFBF[ VG[ AF/L GFBF[P SFZ6 DF\; ZF\WJF J5ZFI[,F 
VluGGF W]DF0FYL V[ V5lJ+ AG[,F CF[I  K[ YF[0F lNJ; AFN GJ]\ KF5Z]\ 
D}SF[P  
$f DF\K,F 5S0JFGL HF/ O[\SL NF[P 
 
VlC\;F o 
!f BFJF DF8[ S[ EF[U DF8[ SF[. ÝF6LG[ DFZF[ GCÄP 
Zf A/NF[ ÝtI[ NIF/] AGF[ VG[ l;\YZL4 5ZF[6L T[DG[ UF[\RF[ GCLP 
:JrKTF  
!f ZF[H :GFG SZF[P 
Zf :GFG SIF" AFN H Z;F[. AGFJF[P 
#f D/ tIFU AFN 5F6LGF[ p5IF[U SZF[P 5F\N0FGF[ GCÄP 
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$f VJFZ GJFZ S50F\ W]VF[P 
5f 3Z VG[ JF0FG[ SF/Ò 5}J"S RF[bBF\ ZFBF[P  
&f 5FZ;LVF[G[ N]SFG[ HFVF[ GCÄP 
*f 5FZ;LVF[G[ tIF\ SF[.56 ÝSFZGL DH}ZL SZF[ GCÄP 
(f 5FZ;LVF[ ;FY[GF\ AWF ÝSFZGF ;\5SF[" N}Z SZF[P  H[ ,F[SF[ T[GF ;\5S"DF\ VFJ[ 
VG[ T[GF[ 50KFIF[ 56 VF[/\U[ TF[ T[D6[ :GFG SZJ]\P 
 VF p5ZF[ST VF7FVF[ DF+ jIFZF4 JF,F[04 DF\0JL4 AFZ0F[,L DC]JF VG[ 
H,F,5F[Z lJ:TFZDF\ ;F\E/JF D/LPcc#* 
 N[JL R/J/GF SFZ6[ NF~ lGZDFXFCFZ :JrKTF H[JF 5lJ+TF ;FY[ 
;\S/FI[,F GJF lGIDF[G]\ 5F,G SZLG[ NlÙ6 U]HZFTGF VFlNJF;LVF[ lC\N] 7FlT 
jIJ:YFGL V[S 7FlT TZLS[ :JLSFZJFGF[ NFJF[ SZJFGL lNXFDF\ UlT SZTF YIFP  
V[DP V[GP zLlGJF; ;\:S'lTSZ6GL ÝlÊIFVF[DF\ H6FJ[ K[ S[ cc;\:S'lTSZ6 V[S 
V[JL ÝlÊIF  K[ H[GF äFZF GLR,L lC\N]7FlT VYJF VFlNJF;L VYJF VgI H}Y 
T[GF lZJFHF[4 lJlWVF[ lJRFZ ;Z6L VG[ ÒJG ZLlTG[ µ\RL 7FlTGL lNXFDF\ 
36LJFZ H[DG[ läH SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[DGL lNXFDF\ JF/[ K[P µ\RGLRGF E[NEFJ 
JF/L 7FlT jIJ:YFDF\ VFJF[ O[ZOFZ µ\RL l:YlT DF8[GF NFJF[ SZJFDF\ VFJ[  K[P 
:YFlGS 7FlT äFZF VFJF NFJFG[ DFgI SZJFDF\ VFJ[  K[P tIFZ[ T[G[ ;\:S'lTSZ6 
SC[JFIPcc#(  
 N[JL R/J/ VG[ VFJF ÝSFZGL R/J/ !) DL ;NLGF 5FK/GF EFUDF\ 
DF[8F 5FIF p5Z X~ Y. VG[ T[ VFH lNG ;]WL RF,]\ ZCL  K[P VFD N[JLGL 
VF7FVF[G[ Î- TS" ;FD[ VZ; 5Z; V;ZSFZS Y. XS[ V[JL E}lDSF ZRLP VFGF 
SFZ6[ :YFlGS XF[Ø6BF[ZF[ VG[ VFlNJF;LVF[GF CSSF[ DF8[GL ,0TG]\ ÝlTlGlWtJ 
H[FJF D/T]\ CT]\P  
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N[JL VG[ ZFQ8=LI ,0T o 
 N[JLGL VF7FV[ T[DGF VG]IFILVF[G[ ZFQ8=LI R/J/G[ 8[SF[ VF5JFGL 56 
DFU6L SZL CTLP VFlNJF;LVF[G[ TYF VgI B[0}TF[G[ BFNL 5C[ZJFG]\4 RZBF[ 
SF\TJFG]\4 T[DGF AF/SF[G[ ZFQ8=LI XF/FVF[DF\ D}SJFG]\ VF VFlNJF;L lJ:TFZGF 
,F[SF[ VG[ ZFQ8=LI R/J/ JFNLVF[ JrR[ !)!( DF\ ;\5S" :YF5JFDF\ N[JL VG[ 
ZFQ8=JFNL R/J/DF\ ;\bIF A/4 TÀJF[ JU[Z[ V[SALHFDF\ E/L UIF S[ H[ VFxRI" 
HgDFJ[ T[JL AFAT CTLP N[JL R/J/ SF[.S ZLT[ !)Z_4 !)ZZGF ;DIUF/FGL 
ZFQ8=jIF5L R/J/DF\YL TF[ GCL ÝU8L CF[IG[ T[JF DTDTF\TZ 56 CTFP 
VFlNJF;LVF[GL ;DFH ;]WFZ6FGL R/J/GF\ VF lJ:TFZGF[ V[S .lTCF; CTF[P 
VF lJ:TFZ A[ NXSYL 56 JWFZ[ VD,YL ;]WFZSF[V[ RRF" R,FJL CTLP  
 VF ;\NE"DF\ ;]lDT ;ZSFZ[ A\UF/GF ;\NE"DF\ N,L, SZL  K[ S[ ccJØ" 
!)_5v_* VG[ !)Z!vZ# V[ DF+ DCFG ZFQ8=JFNL lJZF[WGF\ H JØF[" G CTF 
56 B[0}TF[G[ 5F[TFGF CSSF[ DF8[GL R/J/GF\ 56 JØF[" CTF\P !)Z_vZZ GL 
R/J/ H[ BF; SZLG[ AFZ0F[,L4 ;]ZT4 H,F,5F[Z lJ:TFZDF\ HF[ZNFZ CTLP VF 
lJ:TFZDF\ N[JL R/J/[ T[GF CSSF[ DF8[ pU| :J~5 WFZ6 SI]Å CT]\Pcc#)  
 ZFQ8=JFNL TÀJF[ N[JL R/J/GF X~VFTGF TAÞ[ N[BFIFP GFl;S lH<,FGF 
3F8 p5Z N[JL R-L T[ 5C[,F ;F,AF.G[ UF\WL ;FY[ HF[0T]\P UF\WLÒ 8[SZLJF/]\ ULT 
WZD5]Z lJ:TFZDF\ S]S6FVF[G[ ;F{ 5C[,]\ ;\E/FjI]\ CT]\P V[ lJ:TFZDF\ V[S V[JL 
V:5Q8 ;DH ÝJT"TL CTL S[ UF\WL VFlNJF;LVF[G[ D]ST SZX[P UF\WL GFDGF T[DG[ 
DF8[ ,0GFZ V[S DF6;[ T[F l;âF\TF[ N}Z N}ZGF UFDF[ ;]WL O[,FI T[ DF8[ N[JLG[ HgD 
VF%IF[ K[ V[JL V[S DFgITF VFlNJF;LVF[DF\ CTLP T[YL VF R/J/G[ tIF\ JW] A/ 
D[/jI]\ CF[I V[J]\ HF[JF D/[ K[P VFD VFlNJF;LVF[ DF8[ N[JLGL VF7F D]HA T[DGF 
ÒJG ;]WFZ6F DF8[GF[ ;DI VFJL UIF[ K[P T[J]\ DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P  
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 VF ZLT[ VF R/J/G[ JW] 5F[Ø6 ÝF%T YI]\P UF\WL VG[ ZFQ8=LIJFNLVF[G[ 
VFlNJF;LVF[GF lCT[rK] DFGJFDF\ VFjIFP V[DG[ ;F,AF. ;FY[ ;\S/FI[,F 
DFGJFDF\ VFjIFP H[YL ;F,AF.GL VF7FVF[ T[DGL VF7FVF[ AGLP  
 VF VF\NF[,GDF\ VFlNJF;LVF[ ;FY[ ;LWF ;\S/FI[,F CTF T[JF GLR,L 
5FIZLGF VlWSFZLVF[ VF R/J/ DF8[ X+]EFJ ZFBTF CTFPT[V[FV[ 
VFlNJF;LVF[G[ CD[XF\ C,SF VG[ UZLA DFgIF CTFP T[VF[G]\ JUZ D]xS[,LV[ VG[ 
;CH56[4 0Z JUZ XF[Ø6 Y. XST]\P 5Z\T] VFlNJF;LVF[GF VlWSFZF[ DF8[GL GJL 
R[TGF µEL YJFGF SFZ6[ VlWSFZLVF[G[ DOT J:T]VF[ VG[ ;[JFVF[ D/JFG]\ A\W 
Y. UI]\ CT]\P  
5P J[0KL VF\NF[,G o 
 ;]ZT lJ:TFZDF\ J[0KLDF\ H]UTZFD NJ[ äFZF H[ SFD SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[G[ 
VF.P5LP N[;F.V[ T[DGF VeIF;DF\ J[0KL VF\NF[,G TZLS[ U6FjI]\P J[0KL 
lJ:TFZDF\ lJSF;GF SFDF[ DF8[ VFzD :YF5L T[DH T[GL ;FY[ S[8,F\S S[gãF[ µEF\ 
SZL VFlNJF;L lJ:TFZDF\ HFU'lT ,FJJFG]\ SFD CFY WZJFDF\ VFJ[,L ÝJ'l¿VF[GF[ 
;DFJ[X YFI  K[ VF ÝJ'l¿ !)ZZ YL !)&* GF ;DIUF/F NZdIFG YI,F 
VF\NF[,GGF ÝIF;F[ J[0KL lJ:TFZGF VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ 5_ JØ"YL JW] ;DI 
;]WL RF,] ZæF CTF\P  
 J[0KL VF\NF[,GGL lNXF VFlNJF;L l:YlT ;]WFZJFG]\ CT]\P T[DF\ ;FDFlHS 
;]WFZ6F µEL YFI T[GF DF8[ ÝIF;F[ :J~5[ CT]\P  
 VF.P5LPN[;F. VF\NF[,GGF VeIF; DF8[ D]bI RFZ 38SF[ ATFJ[ K[Pcc s!f 
.lrKT l:YlTG]\ wI[I VYJF lNXF sZf SFI"ÊDF[ s#f SFI"SZF[ s$f ;\U9GP VF RFZ[I 
38SF[ ÝDF6[ DFlCTL V[Sl+T SZL J[0KL VF\NF[,GG[ ;DHFJJFDF\ VFjI]\  K[P  
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 J[0KLDF\ YI[,F SFDG[ VF\NF[,G TZLS[ p5ZF[ST 38SF[ VFWFZ[ RSF;JFDF\ 
VFjI]\P H[ VF ÝDF6[  K[P  
!P VF\NF[,GGL lNXF VG[ lJRFZ;Z6L 
 J[0KL lJ:TFZDF\ H[ S. SFD YI]\ T[ VFlNJF;L ,F[SF[GL ;FDFlHS ;]WFZ6F 
DF8[G]\ CT]\P T[DF\ UF\WLJFNL lJRFZWFZFGF[ VFWFZ ,. V[S RF[SS; lJRFZ;Z6LG[ 
l:YZ 5lZA/ TZLS[ ,. VF\NF[,GGL lNXFG[ UlT VF5JFDF\ VFJL CTLP VF 
lJRFZ;Z6LG[ VFWFZ[ SFI"ÊDF[4 SFI"SZF[ VG[ ;\U9G H[JF\ VgI 38SF[ 5Z S. V;Z 
50L T[ HF[JFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[  K[P  
ZP SFI"ÊDF[ 
 J[0KL SFDGF ;\NE"DF\ EFZTLI ZFQ8=LI SF[\U|[; äFZF lJlJW 9ZFJF[ 
VF{5RFlZS VG[ VGF{5RFlZS A[9SF[ TYF T[DF\ RRF" lJRFZ6FGF VFWFZ[ H[ SFD 
SZJFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\P T[G[ VF\NF[,GGF SFI"ÊDF[ U6JFDF\  VFjIF\P  
#P SFI"SZF[ 
 SFI"SZF[ äFZF VF SFDGF ;\NE"DF\ SFI"ÊDGF 30TZDF\ H[ OF/F[ VF%IF[ H[ S. 
ZL5F[8" T{IFZ SIF" CF[I lJlEgG :YFG ;FY[GL E}lDSF EHJL CF[I VG[ VF SFI"DF\ 
;CSFZ VF%IF[ CF[I T[JF SFI"SZF[G[ ;DFJJFDF\ VFjIF  K[P  
$P ;\U9G o 
 SFI"SZF[ VG[ SFI"SZGF ÝDF6DF\ T[DGL JrR[ V[S RF[SS; DF/BFGL 
H~lZIFT CF[I  K[P V[ DF/BFGF VFWFZ[ ;\U9GG[ jIFbIFAâ SZL XSFI  K[P VF 
DF/BFDF\ E}lDSF :YFGF[ JrR[GF[ TOFJT VlWSFZ4 ;¿F4 SFI"SZF[GL ,FIST4 
EZTL 5âlT4 DC[GTF6FGL lJlW JU[Z[ ;\S/FI[,F\  K[Pcc$_  
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 J[0KL VF\NF[,GGF[ lJ:TFZ 5}J[" H\U,GF[ 5J"TF[GF[ ÝN[X H[D 5l`RDDF\ 
D[NFGL NlZIF  lSGFZFGF 5ÎFYL EF{UF[l,S ZLT[ V,U 50L HFI T[D AgG[ 5ÎFDF\ 
V,U V,U ÝHFGF ,F[SF[ J;[  K[P 5l`RD 5ÎF[ H[DF\ J,;F04 GJ;FZL4 
lA,LDF[ZF4 ;]ZT4 ZF\N[Z4 E~R JU[Z[ XC[ZF[ J;[,F\  K[P HIFZ[ 5}J" 5ÎFGF lJ:TFZDF\ 
H\U, VG[ 5J"T ÝN[XDF\ J;TL ÝHF SF/L 5ZH TZLS[ VF[/BFTL CTLP J[0KLG]\ 
SFD VF SF/L 5ZH VFlNJF;L lJSF; DF8[G]\ SFD  K[P VF lJ:TFZDF\ D]bItJ[ N]AJF4 
C/5lT4  RF[WZL4 3F[l0IF4 UFDLT4 VG[ SF[8JFl/IF J;[  K[P  
 J[0KL SFI"ÊD 5}J[" VFlNJF;L ;DFH ÒJGGL VFlY"S l:YlT S[8,[S V\X[ 
H]NL 50TL CTLP lJSl;T ;DFH ;FY[GF ;\5S" 36F[ VF[KF[ CTF[P T[YL VFlY"S ZLT[ 
5KFTTF VG[ lXÙ6 VF[K]\ HF[JF D/T]\ CT]\PVFJL l:YlT ;DU| ZFGL 5ZH ,F[SF[DF\ 
;DFG :J~5[ HF[JF D/TL CTLP ZFGL 5ZH ,F[SF[GF H[ ;\5S"DF\ VFJTF CTF T[ ,F[SF[ 
HDLGNFZF[ jIF5FZLVF[ 5F[,L; S[ H\U,BFTFGF DF6;F[ CTF S[ H[VF[ lJlJW ZLT[ VF 
,F[SF[G]\ XF[Ø6 SZTF CTFP H[GF SFZ6[ T[VF[ V[ AWFG[ XF[Ø6 SZGFZF ,F[SF[ TZLS[ 
HF[TF CTFP ZFGL 5ZH lJ:TFZGF ,F[SF[ HF[ S[ AFæ ,F[SF[GF XF[Ø6GF[ EF[U lJX[Ø 
ÝDF6DF\ AgIF CTF T[V[F 5C[ZJ[XGL AFATDF\ lAGVFlNJF;L ,F[SF[ SZTF\ H]NF 
50TF CTF4 5Z\T] BF[ZFSGL ZLT[ T[VF[ lAGVFlNJF;L ;DFHGF :J~5[ H p5IF[U 
SZTF CTFP  
 VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;ZSFZL GLlTGF SFZ6[ VFlNJF;L HDLG VG[ H\U, 
5ZGF VlWSFZF[ U]DFJTF UIFP VFlNJF;LVF[ T[DGF 5[FTFGF DF8[ hF0F[ TF[0L  K[NG 
VG[ 5F[TFGF DF8[ NF~ AGFJTF 5Z\T] JL;DL ;NLGL X~VFTDF\ lA|l8X JCLJ8L T\+ 
VG[ T[G[ 5U,[ N[XL ZHJF0FVF[V[ DãF; l;:8D GFD[ VF[/BFTL GJL HSFT GLlT 
NFB, SZLP H[DF\ VF GLlT VG];FZ VD]S ;Y/F[V[ NF~ TF0L J[RJF DF8[GF CSSF[ 
GÞL SZJFDF\ VFjIFP  
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 ;ZSFZ l;JFI ALHF ;F[G[ NF~ TF0L pt5FNG 5Z ÝlTA\W CT[FP H[DF\ 
VFlNJF;LVF[V[ T[DGF CSSF[ U]DFjIF CTFP  
 !)Z*DF\ ;FDFlHS SFI"SZF[V[ 9SSZAF5FGF VWIÙ56F C[9/ V[S ;lDlT 
ZRLP H[DF\ H]UTZFD NJ[4 GZClZ 5ZLB4 lSXF[Z,F, DX~JF/F4 S<IF6Ò DC[TF 
VG[ KUG,F, HF[XL CTFP VF SlDl8V[ ;F[GU-4 jIFZF4 RLB,L4 J,;F04 5FZ0L4 
JF\;NF4 WZD5]ZGL D],FSFT ,LWL CTL VG[ T[DF D]bI +6 lGQSØF[" HF[JF D?IFP 
s!f VFlNJF;LVF[GL HDLG lAGVFlNJF;LGF CFYDF\ HTL ZCL sZf NF~GF ,LW[ 
T[DGL VFlY"S N}N"XF µEL Y. s#f VFlNJF;L :+LVF[G]\ lAGVFlNJF;L 5]Z]ØF[  
äFZF XF[Ø6P  
 VF lJ:TFZGF VFlNJF;L ,F[SF[ HDLG DC[;}, EZL G XSJFGF SFZ6[ 
lAGVFlNJF;L V[ B[0}TF[V[ VFlNJF;L HDLG DC[;}, EZ5F. SZL G XSJFGF 
SFZ6[  VFlNJF;LVF[GL HDLG h}\8JL ,LWLP XFC]SFZF[GF[ GF6F WLZJFGF[ W\WF[ 56 
BF:;F[ 5}ZHF[XDF\ RF,TF[ CTF[P XFC]SFZF[4 J[5FZL VG[ H\U,BFTFGF SD"RFZLVF[V[ 
VFlNJF;LVF[G]\ XF[Ø6 SZJF ,FuIF CTFP 5FZ;L4 HDLGNFZ4 :+LVF[G]\ HFlTI 
XF[Ø6 SZTF CTFP  
 p5ZF[ST ;lDlTGF 5lZ6FD[ ;FDFlHS SFI"SZF[GL ÝJ'l¿VF[ JWJF ,FULP 
AFZ0F[,LGF GZClZEF. 5ZLB[ ZFl+ XF/FGL X~VFT SZLP lAGVFlNJF;L 
HDLGNFZF[V[ VFlNJF;LVF[G[ XF/FDF\ HTF V8SFjIFP T[DF\ T[V[F ;O/ YIF 5Z\T] 
;FDFlHS SFI"SZF[ VG[ GZClZEF.GF ÝItGF[YL ZFl+ XF/F OZLYL RF,]\ Y. 
tIFZAFN H]UTZFD NJ[ V[ VF ÝJ'l¿G] ;\5}6" HJFANFZL ;\EF/L CTLP  
 VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ,UEU (_ JØ" 5C[,F VFlNJF;LVF[DF\ :JI\ ;DFH 
;]WFZ6FGL ÝJ'l¿ X~ Y. CTLP jIFZF TF,]SFDF\ EUT S]8]\A VF DF8[ HF6LT]\ K[P 
UFDLT HFlTGF V[S jIlSTV[ 5FZ;L U],FDL KF[0L VG[ 5F[TFGL B[TL X~ SZL VG[ 
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WLD[ WLD[ AWF ,F[SF[G[ 56 VFDF\ ;FD[, SZTF UIF CTFP ;FDFlHS ;]WFZ6F 
SZJFG]\ SFI" CFYDF\ ,LW]\P 
 VF lJ:TFZDF\ N[JL R/J/GL V;Z 56 lJ5], ÝDF6DF\ Y. CTLP 
VFlNJF;LVF[ äFZF T[DGL HFlTDF\ ;]WFZFJFNL 5lZJT"G VFJJF ,FuI]\ CT]\P VF 
;]WFZFJFNL 5JG BFG N[XDF\YL VFjIF[ CTF[P H[ UFDDF\ N[JL ÝJ[XL CF[I tIF\ N[JLGF 
VFN[XYL ,F[SF[ NF~4 DF\;4 DrKL JU[Z[YL ,F[SF[G[ N}Z ZC[JFG]\ ;}RJJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 ;FDFlHS ;]WFZ6FGF SFZ6[ VFlNJF;L ZFGL 5ZH lJ:TFZGF ,F[SF[GL V\NZ 
S[8,FS O[ZOFZF[ VFjIFP lJSl;T ;DFH ;FY[ S[8,[S V\X[ ;\5SF[" JwIF AF/SF[ 
VF;5F; OZTF YFI T[JF ÝIF;F[ YJF ,FuIF B[TL Ù[+[ ;]WFZF YJF ,FuIFP 
 J[0KL SFI"ÊDF[GL X~VFTGL ;]WFZ6F ÝJ'l¿VF[DF\ UF\WLJFNL lJRFZWFZFGL 
DF[8L V;Z CTLP T[GF[ ZFQ8=LI VF\NF[,GDF\ 56 DF[8F[ OF/F[ CTF[P VFlNJF;LVF[DF\ 
;DFH ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿GF SFZ6[ ;]WFZ6F 5FD[,F GFGS0F JU"GL J[0KL SFDGL 
X~VFT SZJFDF\ 56 UF\WLJFNL lJRFZWFZFV[ 36L p5IF[UL E}lDSF 5}ZL 5F0L 
CTLP lXlÙT VFlNJF;L ,F[SF[V[ :JFT\È VF\NF[,G VG[ ZRGFtDS SFIF["DF\ 
UF\WLJFNL lJRFZWFZFGL ;FY[ J[0KL SFI"ÊDDF\ 56 HF[0IF CTFP  
  J[0KLGF SFIF[" UF\WLJFNL VF\NF[,G ~5[ VFlNJF;L ;DFHDF\ 5CF[\rI]\ T[ 
5C[,F\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;]WFZ6FGL l:YlT VFlNJF;L ;DFHDF\ Vl:TtJ 
WZFJTL CTLP UF\WLJFNL SFI"ÊDF\ VFlNJF;L VFU[JFGF[ VG[ ,F[SF[ äFZF ;FZF[ 
:JLSFZ YIF[ CT[FP VF SFI"ÊDF[ VFlNJF;L ,F[SF[GF lJRFZF[ ;FY[ ;]D[/ WZFJTF CTFP 
VF SFI"ÊDF[DF\ D]bI D]N'FDF\ BFNLGF SFI"ÊD äFZF RZBF[ VG[ BFNL VFlNJF;LVF[ 
DF8[ VFlY"S SFIF["GF ;FWG TZLS[ ,F[SF[G[ T[DF\ ;F\S/JF ÝItG SIF["P BFNL VG[ 
RZBFGL ;FY[ ;FY[ p5N[XF[ ;DFH ;]WFZ6F :J~5[ RF,] SZJFDF\ VFjIF CTFP 
,F[SF[G[ Dn5FGYL N}Z ZC[J]\4 :JrKTF JU[Z[GF[ T[DF\ ;DFJ[X YTF[ CTF[P :JFT\È 
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R/J/GL ;FY[  J[0KL SFI"ÊDF[ äFZF V[S ;J" ;FDFgI JFTFJZ6 µE]\ SI]Å CT]\P 
!)Z( YL !)#* ;]WL UF\WLJFNL SFI"ÊDGL ÝJ'l¿ ZFHSLI :J~5[ CTLP ZRGFtDS 
SFI" VF[K]\ Y. UI]\ CT]\P VF ;DI NZdIFG H]UTZFD NJ[V[ ZRGFtDS SFI"ÊDDF\ 
;\:YFSLI lXÙ6GF SFI"ÊDF[ CFY WIF" CTFP UF\WLJFNL SFIF[" RZBF[ VG[ UF\WL 
X{Ùl6S SFI"ÊDGF[ C[T] E6TZGF jIF5GL ;FY[ ;FY[ 5lZJT"G µE]\ SZJ]\4 
VFlNJF;LVF[G[ ZFQ8=LI SFI"ÊDF[DF\ ;F\S/JF JU[Z[ pN'[XF[ CTFP  
 VF 5lZl:YlTDF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ SIFS SIFS XF/FVF[ X~ Y. T[GF 
SFZ6[ VFlNJF;L S[8,FS V\X[ E6TZ D[/JTF YIF VG[ T[DGF äFZF lAGVFlNJF;L 
äFZF H[ XF[Ø6 SZJFDF\ VFjI]\ T[GL ;FD[ lJZF[W SZJFDF\ T[DH ;DFH ;]WFZ6F 
,FJJFGF ÝItG SZJFDF\ VFjIFP  
J[0KL VF\NF[,G VFD TF[ ;ZSFZ ;FD[GF lJZF[WDF\YL YI]\ CT]\P VFlNJF;L 
,F[SF[ ;ZSFZG[ H],DGF ;FWG TZLS[ HF[TF CTFP !)$* 5KL ;ZSFZGL GLlT 
VFlNJF;LVF[GF S<IF6 VG[ ÝUlT DF8[GL CTL VFD TF[ J[0KL VF\NF[,G ZFHIGF 
C[T]GL ;FD[ G CT]\ 5Z\T] ZFHIGF C[T]VF[ S[JL ZLT[ l;â SZL XSFI VFlNJF;L lXÙ6 
VG[ S<IF6 ;\NE"DF\ S[8,FS DTE[NF[ CTFP !)$* 5KL VFJF ÝSFZGF Ý`GF[ 
p5l:YT YJF ,FuIF VFlNJF;LVF[GF ;FZF lXÙ6 VG[ S<IF6DF\ S. AFATF[ CF[. 
XS[ T[GF\ ;DFJ[X UF\WLÒGF ZRGFtDS SFIF[" VFWFZ[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
UF\WLÒGF DFGJF ÝDF6[ ZFHSLI ;¿FGF p5IF[U äFZF ;FDFlHS 5lZJT"G VYJF 
5]G o lGDF"6 Y. XS[P UF\WLÒ DFGTF CTF S[ VD]S ÝSFZGF lJSl;T ;DFHF[ µEF 
SZJFGF[ bIF, H[DGFDF\ CF[I T[D6[ SFI" SZJFG]\ RF,] ZFBJ]\ HF[.V[P T[DH H[D6[ 
;FDFlHS GJlGDF"6 DF8[ SFD SI]Å CF[I T[VF[ ZFHSLI ;¿F ÝF%T SZJFGL ,0TDF\ 
HF[0FIP VFJL ZLT[ ZFQ8=GF 5]G o lGDF"6GF SFI"DF\ ;CEFUL Y. XSFIP 
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J[0KL VF\NF[,G 5Z ;DFHGL AFæ VFlY"S ;FDFlHS l:YlTDF\ O[ZOFZ VG[ 
ZFQ8=LI ;ZSFZGF pNŸEJGL V;Z DF[8F ÝDF6DF\ µEL Y. CTLP 
J[0KL SFDGF ;DIFUF/F NZdIFG S[8,FS SFI"ÊDF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP 
VFlY"S SFI"ÊDF[DF\ BFNLGF J:+F[G[ ÝF[t;FCG D/[ T[JF ÝItGF[ YIFP !)$* DF\ 
D]\A.GL ZFHI ;ZSFZ[ BFNL U|FD pWF[U lJSF; DF8[ V[S ;lDlTGL lGD6}S SZL VF 
;lDlT äFZF J[0KL V[ :YF5[,F SFI"ÊDF[GF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIF[P VF IF[HGF 
V\TU"T HFT[ BFNL AGFJL 5C[ZGFZ jIlSTVF[GL ;\bIF 36L JWL U. CTLP BFNL 
ÝlÊIF lJX[GL HF6SFZL jIlSTVF[G[ VF Ù[+DF\ H]NF H]NF S[gãF[ µEF\ SZL lGD6}S 
SZJFDF\ VFJLP VF ZLT[ BFNL S[gãF[G[ lJS[gãLSZ6 YJFGF SFZ6[ :JT\+ BFNL D\0/F[ 
TYF ;CSFZL D\0/LVF[ SFD SZJF ,FULP tIFZAFN J[0KL lJ:TFZDF\ BFNL 
U|FDF[nF[U SlDXGGL N[BZ[B C[9/ H]NL H]NL ;\:YFVF[DF\ BFNL SFI" YT]\ CT]\P S[8,FS 
S[gãF[ ZFGL 5ZH ;EF äFZF RF,TF\ CTF\P H[ J[0KL VF\NF[,GGL V[S ;\:YF CTLP T[ 
5KL :JFT\œI AFN VF{nF[lUSZ6GF SFZ6[ BFNL pt5FNG 38JF ,FuI]\ CT]\ J[0KL 
VF\NF[,GDF\ 56 BFNL SFI"ÊDF[ VF[KF YJF ,FuIF CTFP 
J[0KL SFI"ÊDDF\ U6F[TWFZF[ VG[ k6 D]lSTGF[ WFZF[ V[ EFZT :JFT\œI 
AgIF AFN S[8,FS SFINFVF[ Vl:TtJDF\ VFjIF H[ VFlNJF;L VG[ lAGVFlNJF;L 
AWFG[ DF8[ ;DFG CTFP VFlNJF;LVF[ JCLJ8L SFDYL VHF6 CTFP VF ;\NE"DF\ 
VFlNJF;LVF[G[ U6F[T WFZF VG[ k6 D]lST DF8[GF SFI"ÊDF[ J[0KL VF\NF[,G äFZF 
RF,]\ ZFBJF VFjIF CTFP J[0KL VFzD ;ZSFZ ;FY[ HF[0FI[,F[ CTF[P T[ ;DI[ 
J[0KLGF S[8,FS S[gãF[GF[ lJSF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\ lXÙ6 NF~A\WL JU[Z[ 
SFIF[" T[D6[ p5F0L ,LWF CTFP 5Z\T] k6 D]lST SFI"GF[ lJSF; YIF[ G CTF[P 
U6F[TWFZFGF SFIF[" :JFT\œI AFN JL; JØ"GF ;DIUF/F NZdIFG J[0KLGF 
DFU"NX"G GLR[ SFI" SZTF S[gãF[ H[D JWTF UIF T[D T[D VF SFI"DF\ 56 lJ:T'TTF 
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VFJL CTLP VF SFI" ;FY[ S[8,FS ALHF ;CSFI"SZF[ 56 HF[0FIF CTFP VFDF\ S[8,LS 
H[ ;D:IFVF[ CTL T[DF\ U6F[lTIFVF[ HDLG DFl,S AgIFP T[DGF GFDF[ 5+SDF\ 
NFB, YIF\P 
:JFT\œI 5C[,F\ HDLGGL DFl,SL lAGVFlNJF;L ,F[SF[ 5F;[ CTL T[ V[S 
;D:IF CTLP tIFZAFN VFlNJF;LVF[ S[8,LS HDLGGF DFl,S AgIF CTFP HF[S[ 
VFlNJF;L ,F[SF[GL VFlY"S l:YlT GA/L CF[JFGF SFZ6[ VFlNJF;LVF[ 5F;[ VYJF 
VgI ,F[SF[ 5F;[ HDLG ULZF[ D}STF UIF CTFP VFlNJF;L ,F[SF[DF\YL H[ ,F[SF[ SFINF 
äFZF ,FE ÝF%T SZTF UIFP T[VF[GL ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTDF\ O[ZOFZ YJF ,FuIF[ 
CTF[P T[GF SFZ6[ ;FDFlHS jIJ:YF p5Z DF[8L V;Z µEL Y. CTLP  
;DFHDF\ GJL VFlY"S jIJ:YFGF EFU :J~5[ ;FDFlHS ;\U9G :J~5[ 
;CSFZL jIJ:YFVF[ UF\WLJFNL lJRFZ ;Z6L C[9/ µEL Y. CTLP J[0KL lJ:TFZDF\ 
VF VF\NF[,G äFZF VFJL ÝJ'l¿GL ZRGFDF\ ;FZF[ V[JF[ EFU ,LWF[P :JFT\œI 5KL 
;ZSFZ äFZF 56 ;CSFZL ÝJ'l¿G[ JW]G[ JW] ÝF[t;FCG ÝF%T YI]\P T[JF ÝItGF[ 
SZJFDF\ VFjIF :JFT\œI 5C[,F[ VFlNJF;LVF[DF\ S[8,LS ;CSFZL ÝJ'l¿VF[ RF,TL 
CTLP VFlNJF;L ;CSFZL VF\NF[,G GF[ lJSF; YFI T[JF ÝItGF[ ZFHSLI :JFT\œI 
5KL Y. J[0KL SFI"ÊD äFZF lAGVFlNJF;LVF[ SZTF\ VFlNJF;LVF[DF\ D}0L TYF 
;\U9GGL XlSTGL p65 CTL T[G[ N}Z SZJF VG[ ;CSFZL EFJGFV[ ÝF[t;FCG 
VF5JF J[0KL VF\NF[,G äFZF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIFP VFlNJF;LVF[V[ HDLG 
DFl,SL ÝF%T SIF" 5KL ;CSFZL B[TLGF[ ÝIF[U 56 SZJFDF\ VFjIF[P H[GF VFWFZ[ 
+6 D\0/LVF[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP  
VFlNJF;L Ù[+F[DF\ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ :JFT\œI AFN ;CSFZL D\0/LVF[ RF,] 
SZJFDF\ VFJL CTL T[DF\ S[8,FS VJZF[WF µEF YIF CTF T[DF\ HDLG DFl,SF[GF[ 
V;CSFZ T[DH B[TLGF 5FS lGQO/ HJFGF SFZ6[ D\0/L VFlY"S D]xS[,LDF\ D}SF. 
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U. CTLP D\0/L 5F;[ 5}ZTL HDLG G CTL KTF\ 5FK/YL VF D\0/LVF[G[ 5]Go 
:YFl5T SZJFGF[ ÝItG SIF" CTF[4 56 T[DF\ ;O/TF G D/L KTF\ ALHF Ù[+F[DF\ 
;CSFZL ÝJ'l¿VF[GL ;\bIFDF\ JWFZF[ YTF[ UIF[ CTF[P 
H\U, ;CSFZL D\0/L ;FDFlHS VG[ VFlY"S V[D A\gG[ ZLT[ ZFGL 5ZH ;[JF 
;DFH äFZF RF,] SZJFDF\ VFJL CTLP VF D\0/L äFZF H\U,F[ SF5JFGF[ 9[SF[ ,[JF[ 
T[DH T[VF[ ,FS0FGF[ J[5FZ 56 SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P VF TAÞF ;]WL D\0/L 5}ZL 
;DY"TF ÝF%T SZL XSL GCL4 J[0KL SFI"SZF[ äFZF H\U, D\0/L VG[ D\0/LGF 
SFIF["DF\ VG[ ;FDFgI GLlTVF[ 30JFDF\ J[0KL äFZF DFU"NX"G VF5JFDF\ VFJT]\P VF 
D\0/L äFZF lJSF;GF SFI"DF\ :+LVF[GF ;F\:SFlZS TFl,D DF8[GF JUF["G]\ ;\RF,G 
DH}Z ;CSFZL D\0/L DF8[GF SFI"SZF[GL TF,LD DF8[GF JUF[" T[DH H\U, DH}ZF[ DF8[ 
3Z4 ZDTUDT4 NJFNF~4 H[JL jIJ:YF 56 µEL SZL CTLP ZFGL 5ZH  ;[JF ;EF 
äFZF C/5lTVF[ DF8[ 3Z AF\WGFZ D\0/LVF[4 JF\; ;\A\WL SFI"SZF[GL ;CSFZL 
D\0/LVF[ µEL SZL VFlNJF;LVF[GL VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGL ;FY[ ;FY[ VF 
D\0/LVF[ äFZF VFlNJF;LVF[G[ VlWSFZF[ TYF H\U,GF SF[g8=FS8ZF[GF XF[Ø6DF\YL 
ARJFG]\ SFD VG[ T[DGF VFtD;\gDFGGL EFJGF µEL SZJFDF\ VUtIGL E}lDSF 
EHJL CTLP 
J[0KL äFZF X{Ùl6S SFI"ÊDF[ 5Z 56 EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[DF\ +6 
lJEFUDF T[GL JC[\R6L SZJFDF\ VFJL CTLP ;\:YFSLI4 5KFT HFlT DF8[ KF+F,I 
T[DH 8}\SFUF/FGF VeIF;ÊDF[ T[DF\ AF,JF0L4 ÝFYlDS lXÙ64 VFzDXF/F 
DFwIlDS lXÙ6 VwIF5G D\lNZ JU[Z[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP ZFGL 5ZH ;[JF 
;EFV[ UF\WL lJnF5L9GL :YF5GF SZLP !)$* YL !)&* ;]WLGF ;DIUF/DF\ 
J[0KL VF\NF[,G H[ VFlY"S VG[ X{Ùl6S SFI"ÊDF[ VD,DF\ D}SIFP T[GF VFWFZ[ HF[JF 
D/[ K[ S[ J[0KL VF\NF[,G VFlNJF;LVF[GF GFGF lJ:TFZ 5}ZT]\ H DIF"lNT G CT]\P 
T[GL ACFZ GF lJ:TFZ ;]WL 56 T[ O[,FI[,]\ CT]\P  
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ZFGL 5ZH ;[JF ;\U9G H]NL H]NL ÝJ'l¿VF[ ;FY[ ;\S/FI[,]\ CT]\P T[DF\ GJL 
;\:YFVF[ :YF5JL VF ;\U9G ;FY[ ;\S/FI[,L ;\:YFVF[G[ E\0F[/ JC[\RL VF5J\]4 
T[DH H]NL H]NL ;\:YFVF[GF ÎlQ8lA\N] 5}ZF\ 5F0JF DFU"NX"G VF5JF DF8[GL jIJ:YF 
SZJLP 
 J[0KL VF\NF[,G ZRGFtDS SFIF[" ;FY[ HF[0FI[,]\ CT]\P ;FY[ ;FY[ ZFQ8=LI 
SFIF["GF[ 56 ÝEFJ V[JF[ HF[JF D/T[F CTF[P ALHF lJ`J I]â NZdIFG UF\WLJFNL 
SFI"SZF[ ZFHSLI VF\NF[,GDF\ HF[0FIF CTFP VFlNJF;L ,F[SF[ 56 ZFQ8=LI VF\NF[,GDF\ 
HF[0FIF CTFP T[GF SFZ6[ ZRGFtDS SFI" WLD]\ 50I]\ CT]\P VFD KTF\ GLlTGL AFAT 
TZLS[ ZRGFtDS SFI"SZF[ S[ ZFHSLI  VF\NF[,GYL V,U ZC[JFG]\ CT]\ VG[ jIJCFZDF\ 
T[VF[ V,U ZæF 56 CTF 5Z\T] ZFHSLI VF\NF[,GGF SFZ6[ lA|l8XZF[V[ ;F{GL 
WZ5S0 SZL CTLP  VFzD p5Z ÝlTA\W D}SJFDF\ VFjIF[ CT[FP KTF\ ZRGFtDS 
ÝJ'l¿4 RF,TL ZCL CTLP 5Z\T] tIFZAFN BFNLGF[ jIJ;FIL TÀJ VG[ VFlY"S 
p5FH"GGF TÀJ TZLS[ ÝRFZ YJF ,FuIF CTF[P  
 !)$* ;]WLDF\ J[0KL SFI"ÊDF[ äFZF A[ 5FIFUT AFATF[ HF[JF D/TL CTLP  
 s!f HDLG WZFJTF VFlNJF;LVF[G]\ :TZ 
 sZf lXÙ6 5FD[,F VFlNJF;LVF[G]\ :TZ 
 VFlNJF;L ;D]NFIDF\ p5ZF[ST A[ 5FIFUT AFATF[DF\ 5lZJT"G VFjIFP 
VFlNJF;L ,F[SF[ lXÙ6 D[/JJFG SFZ6[ T[DGF HDLGGF Ý`GF[ HDLG H[ U]DFJL 
CTL T[ 5]Go ÝF%T SZL CTLP VFD ;FDFlHS ;]WFZ6F VFlY"S ;]WFZ6FGF[ J[0KL 
VF\NF[,GDF\ D]bI AFAT CTLP  
 :JFT\+TF ÝF%T 5KL VFlNJF;L ;D]NFIDF\ X{Ùl6S VFlY"S l:YlTDF\ DF+ 
5lZJT"G VFjIF\P lJXF/ ;DFH ;FY[ T[VF[ JW]G[ JW] HF[0FTF YIF K[P VFlNJF;L 
,F[SF[DF\ RF,TL H\U, DH}Z ;CSFZL D\0/LVF[ TYF VgI ;CSFZL D\0/LVF[ V[ 
VFlY"S ;\U9GDF\ VUtIGF :J~5F[ éEF\ SIF"  K[P lXÙ6G]\ ÝDF6 lJX[Ø µE]\ YT]\ 
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HFI  K[P T[GF SFZ6[ ;ZSFZL GF[SZLVF[DF\ ;FZL ;FZL HuIFVF[ 5Z ,F[SF[ SFD SZTF 
YIF K[P HIFZ[ ALÒ AFH] GF[SZLGF lGdG :TZDF\ E6[,F ,F[SF[G]\ ÝDF6 JWJFGF 
5lZ6FD[ V[8,L SÙFDF\ GF[SZLVF[ p5,aW Y. XSL GYL H[GF SFZ6[ A[SFZLGF[ Ý`G 
56 µEF[ Y. ZæF[ K[P VFlNJF;L ,F[SF[DF\ HDLG4 jIJ;FI4 lXÙ6 p5Z 
VFWFZ~5 :TZLSZ6F[ HF[JF D/[ K[P T[DGF D}<IF[4 DFgITFVF[ jIlSTtJDF\ AN,FJ4 
VFlNJF;L ,F[SF[DF\ :JrKTF4 lXÙ6 VFZF[uI AFATGF TÀJF[GF[ lJSF; YI[,F[ HF[JF 
D/[  K[P  
 VFlNJF;LVF[DF\ ;FDFlHS VFlY"S X{Ùl6S VG[ ;F\:S'lTS AN,FJGF SFZ6[ 
VFlNJF;LVF[ lJlEgG 5F;FVF[ 5ZtJ[ lJXF/ ;DFHGF V[SLSZ6DF\ VUtIGL 
E}lDSF 5}ZL 5F0[,L HF[JF D/[ K[P J[0KLGF ZRGFtDS SFI"GL VFlNJF;L ;DFH 
ÒJGDF\ 5lZJT"GGF EFU TZLS[ ;FDFlHS4 ZFHSLI4 5F;FVF[DF\ ;\3Ø" D}<IF[DF\ 
VG[ SFIF"tDS VlEUD D]bItJ[ HF[JF D/[ K[P   
VgI VFlNJF;L VF\NM,G o 
EFZTGF p¿Z 5}J" EFUDF\ 36L VFlNJF;L HFlTVM J;JF8 SZ[ K[P T[VF[ 
H]NF H]NF WD" 5F/[ K[P T[DF\ D]bItJ[ lB|:TL WD"4 AF{wI WD"4 lCgN] WD" VG[ T[DGF 
5Z\5ZFUT :YFlGI WD" 5F/TF HF[JF D/[ K[P p¿ZL 5}J" EFZTDF\ VFlNJF;L 
VF\NF[,G SF[.G[ SF[. :J~5[ VJxI HF[JF D/[ K[P VF lJ:TFZ EF{UF[l,S ZLT[ T[DH 
T[DGF ;F\:S'lTS ZLT lZJFHF[ ÝDF6[ VFlNJF;LVF[ JrR[ lEgGTF HF[JF D/[ K[P VF 
HFlTVF[ lJX[ 36F lJäFGF[ äFZF 36] ,BJFDF\ VFjI\] K[P VF Ù[+DF\ J;JF8 SZTF 
VFlNJF;LVF[GF VF\NF[,GGF[ VFWFZ S[8,LS ;D:IFVF[G[ ,.G[ :JFI¿TFGF Ý`GF[ 
VG[ ;\3Ø" H[JL l:YlT éEL Y.  K[P ;\ÒJ A~VF4 pNIG XDF" ;\HI CHFlZSF 
;H, GFUF TYF V[DP 5LP A[HA~VF T[VF[ H6FJ[ K[ S[ ccp¿Z 5}J" EFZTGL 
;D:IF V[8,F DF8[ éEL Y. S[ ZFQ8=LI G[T'tJG[ T[DGF ZFQ8= lGDF"6DF\ S[gã ;ZSFZ 
äFZF p5[ÙF SZJFDF\ VFJL CTLcc$!P 
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GFUF VFlNJF;L ,F[SF[ äFZF ZFQ8=LI VF\NF[,G RF,]\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ 
N[XDF\ VFlNJF;L T[DH ZFQ8=LI ;D:IFVF[ ;FY[ HF[0FI[,F VF\NF[,GF[DF\ VF VF\NF[,G 
;F{YL H}G]\ VF\NF[,G K[P VF VF\NF[,G GFUF,[g0DF\ ZFQ8=LITF4 VFlNJF;L VF\NF[,G 
;FY[ HF[0FI[,L AWL AFATF[ ;FY[ ;\AlWT HF[JF D/[ K[ H[DF\ :JFI¿TF C[T] DFU6L 
EFZTLI ;\3 ;FY[GF ;A\WF[ GCÄ :JLSFZJF VG[ ZFQ8=LITF TYF ZFQ8=F[YL V,U 
VF[/B TZLS[ Ý:YFl5T SZJFGL DFU6L D]bI CTLP T[D6[ C\D[XF 5F[TFGL lJlXQ8 
;F\:S'lTS ZLT lZJFH VG[ V,U jIJ:YF TZLS[ ZC[JF ZFBJFGL lCDFIT SZL CTLP 
T[VF[ 5F[TFG[ EFZTLI ;\3GF EFU TZLS[ SIFZ[ :JLSFZTF G CTFP 5Z\T] tIFZAFN 
EFZTLI ;\3DF\ ;FD[, YJFGF SFZ6 T[D6[ ;DH}TL SZJL 50L CTLP T[VF[ 
GFUF,[g0G[ EFZTLI ;\3DF\ lJ,I YJFDF\  DFGTF GYL VFH SFZ6YL GFUF 
HFlTGF ,F[SF[V[ EFZTLI ;\lJWFGGL KõL VG];}lRGF[ :JLSFZ SIF" GCÄP T[DH 
!)5ZGF ÝYD R]\86LDF\ 56 EFU GF ,LWF[P GFUF VFlNJF;LDF\ V[S V[JF[ JU" 
CTF[ S[ H[ lXlÙTF[GF[ JU" CTF[ T[DF\ lB|:TL lXÙ6 ;\:YFVF[ äFZF lXlÙT AG[,F ,F[SF[ 
VG[ S[8,FS UFDGF D]BL ;FY[ D/LG[ GFUF S,A AGFJJFDF\ VFJL CTL H[YL  
H\U,DF\ J;¿F GFUF VFlNJF;L ,F[SF[GL ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ;D:IFVF[GL 
ZH}VFT SZL XSFI !)Z)DF\ ;FIDG SlDXG ;FD[ 56 GFUF S,A äFZF GFUF 
,F[SF[G[ JlCJ8L ;]WFZFYL V,U ZFBJFDF\ VFJ[ T[JL JFT SZJFDF\ VFJL CTLP 
GFUF HFlTGF ,F[SF[ äFZF !)$5 DF\ Ò<,F  HGHFlTI 5lZØNGL V[S lJlXQ8 GFUF 
5lZØN GFD[ V[S ;\U9G AGFJJFDF\ VFjI] CT]\P V[H JØ[" lH<,F HGHFlTI 
5lZØNG]\ GFD AN,L GFUF ZFQ8=LI 5lZØN ZFBJFDF\ VFjI]\P T[ ;DI[ EFZT 
;ZSFZGF ÝlTlGlW V;DGF ZFHI5F, ;FY[ S[8,FS SFI"ÊDF[ lJØIS ;DH}TL DF8[ 
UIF T[DF\ D]bI AFAT VF ÝDF6[ CTLP VFlNJF;LVF[GL HDLG 5Z VgI SF[.GF[ 
C:TÙ[5 YX[ GCÄ4 T[DH T[DGL JCLJ8L :JFI¿TF wIFG 5Z ,[JLP VF ;DH}TL 
EFZT ;ZSFZ ;FY[ SZL EFZTGF ;\3 TZLS[ T[DG[ Ý:YFl5T SZ[4 5Z\T] T[VF[ N-TFYL 
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SC[TF CTF S[ GFUF ,F[SF[ EFZTYL V[S V,U ZFQ8= K[P T[DG[ lA|l8X ;ZSFZG[ 
GFUF,[g0 :JI\;¿FS U6T\+ TZLS[ 56 HFC[ZFT SZL K[P T[GF 5lZ6FD[ EFZTLI 
;[GF VG[ GFUFVF[ JrR[ lC\;FtDS VY0FD6 Y. tIFZAFN !)&_ DF\ EFZTGF 
ÝWFGD\+L HJFCZ,F, GC[~ VG[ GFUFVF[ JrR[ !& ;]+LI ;DFWFG YI]\P H[DF\ 
GFUF ÝN[XG[ V;D Ù[+DF\YL V,U SZL V,U ZFHI AGFJJFGF[ ÝItG SIF[" GFUF 
,F[SF[ VG[ EFZTLI ;\3 JrR[ V[S V,U ZFHI :J~5[ GFUF,[g0 ZFHI VG[ ZFQ8= 
JrR[GF DTE[N JrR[ GFUF,[g0 G[XGFl,:8 VF[U["GF.h[XGGL :YF5GF SZLP VF 
;\U9G V[S V,U ZFHI :YF5JFDF\ ;lÊI CT]\P 5Z\T] tIFZAFN T[VF[ lC\;F KF[0L 
EFZTLI ;\lJWFG :JLSFZJFGF 5ÙDF\ CTF !)*5DF\ lX,F[\U ;DH}TL 5Z ;CDTL 
YIF4 5KL VF Ý`GG[ GJF[ J[U D?IF[P VF ÝSFZGL ;DH}TL YIF AFN GFUFVF[GF 
V[S JU" äFZF lJZF[W YIF[ tIFZAFN GFUF,[g0 ZFQ8=LI ;DFHJFNL 5lZØNGL :YF5GF 
SZL H[GF äFZF GFUF ,F[SF[G[ VF\NF[,G DF8[ lNXF lGN["X D/L XS[ GFUFVF[ äFZF 
EFZT ;ZSFZDF\ D]bI GFUF,[g0 :JFITFGF[ D]¡F[ S[ H[GF[ p¿ZL 5}J" ZFHIF[DF\YL 
GFUF ,F[SF[ HIF\ ZC[ K[ T[ ÝN[X T[JF ZFHIF[ Dl65]Z4 V~6FR, ÝN[X4 V;D T[DG]\ 
DFGJ]\ K[ S[ lJlEgG ZFHIF[GF lJEFHG SZTL JBT[ EFZT ;ZSFZG[ GFUFVF[ äFZF 
VFJFl;T Ù[+G[ lJlEgG ZFHIF[ ;FY[ D[/JL T[DG[ K]8FKJFIF AGFJL N[JFDF\ 
VFjIF K[ VG[ V[ Ù[+DF\ GFUFVF[GF Ù[+ TZLS[ OZLYL :YFl5T SZJFDF\ VFJ[ T[JL 
DFU6L SZJFDF\ VFJLP 
D[WF,IDF\ J;JF8 SZTF VFlNJF;L ,F[SF[DF\ DFT';¿FS jIJ:YF HF[JF D/[ 
K[P H[GF SFZ6[ VF Ù[+GL DlC,FVF[ 5]Z]ØF[ SZTF\ JW]] ;ÙD l:YlTDF\ HF[JF D/[ K[P 
VF lJ:TFZDF\ D]bItJ[ BF;L H[lgT4 UFZF[4 VFlNJF;L HFlT HF[JF D/[ K[P !)*Z 
DF\ D[WF,I V[S V,U ZFHIG]\ :YFG ÝF%T YI]\P &_GF NXSDF\ V;D Ù[+DF\ 
VFlNJF;L ,F[SF[ DwI[ VFlNJF;L VF\NF[,G éE]\ YI]\4 tIFZAFN T[ V[S V,U ZFHI 
TZLS[ lJSF; 5FdI]\4 VF VF\NF[,GGF Ù[+GF ,F[SF[ VFlNJF;L VG[ lAGVFlNJF;L 
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VF;FDLIF EFØF GLlT ;FD[ ;\I]ST ZLT[ V;CDTL ATFJL CTLP T[D6[ V;D 
;ZSFZGL EFØF GLlT ;FD[ lJZF[W Ý:T]T SIF["P VF EFØF GLlT :S},F[DF\ lXÙ6GF 
DFwID äFZF VF Ù[+DF\ ,FU] SZJFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[P VFDF VFlNJF;L VG[ 
lAGVFlNJF;L ,F[SF[ 5Z lAGV;DLIF 5Z V;DLIF EFØF ,FU] SZJFGF[ lJZF[W 
YIF[ VFD VF Ù[+GF VFlNJF;L VG[ lAGVFlNJF;LVF[G[ V[S V,U ZFHI 
AGFJJFGF ÝIF; :J~5[ VF VF\NF[,G RF,] SZJFDF\ VFjI]\P 
VFlNJF;L VG[ lAGVFlNJF;L ,F[SF[ JrR[GF ;A\WF[ D[WF,I V,U ZFHI 
AgIF 5KL S[8,FS4 O[ZOFZF[ YIF ZFHI ;ZSFZ äFZF VFlNJF;LVF[ VG[ 
lAGVFlNJF;LVF[ JrR[ HDLG C:TF\TZ6 VG[ HDLG lJlGDI p5Z ÝlTA\W 
D}SJFDF\ VFjIF[P ;ZSFZL GF[SZLVF[DF\ VG[ lJWFG ;EFGL HuIFVF[DF\ VFlNJF;L 
;L8F[ VGFDT SZJFDF\ VFJL VFYL lAGVFlNJF;L ,F[SF[V[ ZFHI ;ZSFZGL ;FD[ 
lJZF[W SIF[" S[ ZFHIGL VY"jIJ:YFDF\ T[DGF :YFG VG[ IF[UNFGG[ SF[. DCÀJ 
VF5JFDF\ VFjI] GYLP VF ;\NE"DF\ BF;L lJnFYL" ;\U9G VG[ BF;L UFZF[ T[DH 
H[lgTIF HG ;\3 T[DH VgI VFlNJF;L ÝlTlGlWVF[G]\ DFGJ]\ K[ S[ ACFZGF ,F[SF[ 
lAGVFlNJF;L ,F[SF[ VF Ù[+DF\ VFJJFYL T[DGL ;F\:S'lTS VF[/B 38L K[P 
lAGVFlNJF;L ,F[SF[ äFZF VFlY"S DF/BFDF\ TS VG[ :JFY" ;FWJFG]\ ;FWG AgI]\ K[ 
;{lGSF[ T[DH S[gãLI ;\3 ;{lGS 8]S0LVF[ JF/L S[gã ;ZSFZ äFZF T[DGF VlWSFZF[ 5Z 
T[DGF GLlT lGIDF[ A[;F0IF K[P VFJF SFZ6F[G[ ,.G[ ZFHIGF VFlNJF;LVF[GL 
DFU6L K[ S[ lAGVFlNJF;LGF jIF5FZ ,FI;g; ZN SZJFDF\ VFJ[ T[DG[ ZFHIDF\YL 
ACFZ ZFBJFDF\ VFJ[ ;ZSFZL GF[SZLVF[DF\ VFlNJF;L VGFDT JWFZJFDF\ VFJ[ 
JU[Z[ l:YlT éEL Y. K[ VFGF ;\NE"DF\ BF;L lJWFYL" ;\U9G T[DH VgI 
VFlNJF;L ;\U9G H]NF H]NF DFwID VFWFZ[ VFJF D]¡FVF[ p9FJJFDF\ VFJL ZæF K[P 
T[GF SFZ6[ S[8,LS JFZ lC\;S 5lZ6FDF[ 56 éEF\ YI[,F\ HF[JF D/[ K[P  
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? VFlNJF;LDF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F o 
 U]HZFTDF\ ;]WFZFJFNL R/J/DF\ VFlNJF;L UZLA ÒJG ÒJTF ,F[SF[ VG[ 
T[DGF lXÙ6G]\ GlCJT ÝDF6G[ N}Z SZJFGF ÝItGF[ ;]WFZ6FDF\ SZJFDF\ VFjIFP 
;]ZT lJ:TFZGL XF/FVF[DF\ S[8,FS I]JFGF[ UFISJF0L ;ZSFZGF ;DI4 lXÙ6  
D[/JTF YIFP T[GF SFZ6[ I]JFGF[DF\ HFU'lT VFJLP T[D6[ ;]WFZFGL R/J/ RF,] 
SZLP VF 5KL ;]ZT4 5\RDCF, VG[ ;FAZSF\9F lH<,FDF\ WFlD"S R/J/GF[ ÝJFC 
éEF[ YIF[P ;]ZTDF\ N[JL R/J/V[ HF[Z 5S0I]\P DF[8F ÝDF6DF\ ,F[SF[ VF R/J/DF\ 
HF[0FIF 5Z\T] JCLJ8 NFZF[GF[ +F; 56 W6F[ CTF[ VG[ VFlNJF;LVF[G[ HF[Z H]<DYL 
NF~ 5LJ0FJJFDF VFJTF CTF H[GF SFZ6[ S[8,FS ;FDFlHS SFI"SZF[ HFU'T AgIF 
VG[ S[8,FS ;]WFZJFZL ÝJ'l¿ R,FJLP VF WFlD"S R/J/GF SFZ6[ VFlNJF;L 
;D]NFI 5Z lCgN] WD"GL V;Z éEL Y.P VF R/J/ AFN YI[,L R/J/DF\ VG[ 
BF; SZLG[ UF\WLÒGL G[TFULZLDF\ U]HZFTDF H[ ÝItG VFlNJF;L lJSF; SFI"ÊDF[ 
DF8[ V[S RF[SS; 5}J"E}lDSF 5}ZL 5F0L UF\WLÒGL R/J/ J[0KL lJ:TFZDF\ 
ZRGFtDS ÝJ'l¿ :J~5 RF,] Y.P UF\WLÒ V[ AFZ0F[,L TF,]SFDF\ !)ZZ YL 
V;CSFZGL R/J/ X~ SZL 5Z\T] RF{ZLRF[ZF GL W8GGF SFZ6[ lC\;S VF\NF[,G 
YJFGF SFZ6[ AFZ0F[,L ;tIFU|C 5FKF[ B[\RJFDF\ VFjIF[ tIFZ AFN VF R/J/GF 
SFZ6[ VF ,F[SF[DF\ ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿GL DF[8L V;Z Y.  
 VF ;]WFZJFNL ;DIUF/F NZdIFG V[S UF\WL lJRFZWFZGF ;DY"S 
zL9SSZAF5FV[ 5\RDCF,GF EL,F[DF\ SFD X~ SI]ÅP T[VF[ !)!(v!)DF\ 
5\RDCF,DF\ N]SF/GF ;DI[ VFjIF CTF VG[ 5FK/YL !)Z!vZ& DF\ T[D6[ 
5\RDCF,GF EL,F[GL N]NX"FGF VeIF; SIF[" VG[ T[DGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJF 
S[8,FS ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ X~ SZJFDF\ VFJL T[D6[ !)ZZGF l0;[dAZDF\ EL, 
;[JF D\0/GL :YF5GF SZLP 9SSZAF5F 5\RDCF,4GF EL,F[GL l:YlT HF[. VF ;\:YF 
RF,] SZL X~VFTDF\ VF ;\:YFGL ÝJ'l¿ lXÙ6 5]ZTL DIF"lNT CTL4 tIFZAFN 
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lJlEgG IF[HGFVF[GF[ VFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[P T[D6[ ;CSFZL WLZF6 D\0/L 
VG[ U'CpWF[UF[ V\U[ SFI"ÊD AGFjIF T[DH 5\RDCF,GF UZAF0F4 H[;FJF0F4 
U],DF[Z D]ZF"AZF JU[Z[ HuIFV[ S[gN=F[ BF[<IFP T[DF\ EL, VFlNJF;L HFlTGF I]JS 
ÝJ'l¿VF[G[ VF ;\:YF R,FJJF T{IFZ SIF" tIFZAFN VFlNJF;L ;DFHDF\YL 56 W6F 
;[JFEFJL ;FDFlHS SFI"SZF[ éEF YIFP H[DF ,F,R\NEF. lGGFDF4 zLDTL 
CLZFA[G4 ~5FEF. 5ZDFZ4 HF,ÒEF. 0L0F[04 RT]ZEF. 0F\UL4 zL HIl;\UEF. 
;F[,\SL4 zL NLGFEF. AFDl6IF4 GZl;\CEF. C9L,F JU[Z[V[ EL, ;[JF D\0/G[ 
VFU/ R,FJJFG] SFD CFYDF\ ,LW]\ CT]\P 
 U]HZFTDF\ VFlNJF;L ;FDFlHS ;]WFZ6F U]HZFT VG[ EFZTDF\ lJlEgG 
;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ZFHG{lTS VF\NF[,G VG[ A/JFVF[ T[DH ALÒ H]NL H]NL 
R/J/ :JFT\+I 5}J[" VG[ AFNDF\ RF,] Y. CTLP T[GF SFZ6[ VFlNJF;LVF[ VG[ 
S[8,FS lAGVFlNJF;L G[TFVF[ äFZF ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ RF,] 
SZL CTLP H[GL ;FDFlHS jIJ:YF p5Z DF[8L V;Z éEL Y. CTLP  




5]:TSG]\ GFD ,[BSG]\ GFD 5'Q9 ;\bIF 
!P DF[TL,F, T[HFJTG]\ 
VFlNJF;L VF\NF[,G 
E6FT :8[g,L !* 
ZP V[HG  !*4!( 
#P V[HG  Z! 
$P ;FDFlHS VF\NF[,G SF 
;DFHXF:+ 
5LP ;LP H{G 5 
5P V[HG  $ 
&P V[HG  $ 
*P V[HG  *4 ( 
(P DF[TL,F, T[HFJTG]\ 
VFlNJF;L VF\NF[,G 
E6FT :8[g,L Z#4 Z$4 Z5 
)P EFZT D[ ;FDFlHS 
VF\NF[,G VF{Z ZFHGLlT 
3GxIFD XFC !) 
!_P ;FDFlHS VF\NF[,G SF 
;DFHXF:+ 
5LP ;LP H{G #54#&4#* 
!!P Census Z__! HI\TS]DFZ AF9LIF lvi 
!ZP ;FDFlHS VF\NF[,G SF 
;DFHXF:+ 
5LP ;LP H{G )$ 
!#P V[HG  )5 
!$P V[HG  )& 
!5P V[HG  !_# 
!&P V[HG  !_54!_& 
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!*P :JFT\È ;[GFGL lAZ;F 
D]\0F 
xIFD;L\C XXL Z# 
!(P V[HG  $$ 
!)P ;FDFlHS VF\NF[,G SF 
;DFHXF:+ 
5LP ;LP H{G !_* 
Z_P V[HG  !_( 
Z!P V[HG  !_) 
ZZP V[HG  !!# 
Z#P V[HG  !!$4!!5 
Z$P EFZT D[\ ;FDFlHS 
VF\NF[,G VF{Z ZFHGLlT 
3GxIFD XFC )# 
Z5P N[JL VF\NF[,G 0[lJ0 CFl0"DG 5# 
Z&P V[HG  !& 
Z*P V[HG  !* 
Z(P V[HG  5& 
Z)P V[HG  5& 
#_P V[HG  &( 
#!P V[HG  &( 
#ZP V[HG  &)4 *_ 
##P V[HG  *$ 
#$P V[HG  ** 
#5P V[HG  *) 
#&P V[HG  !&) 
#*P V[HG  !#&4 !#* 
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#(P V[HG  !#) 
#)P V[HG  !$( 
$_P J[0KL VF\NF[,G VF.P5LP N[;F. #4$45 
$!P EFZTD D[\ ;FDFlHS 
VF\NF[,G VF{Z ZFHGLlT 
3GxIFD XFC )_ 
 
??? 








ÝSZ6 v # 




? 5|:TFJGF  
? VFlNJF;L VF\NF[,GGF VeIF;F[  
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ÝSZ6 v # 
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
? 5|:TFJGF o  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;FDFlHS VF\NF[,GGL V{lTCFl;S 5'Q9E}lDDF\ 
VF\NF[,GGF ;{âF\lTS 5lZÝ[1I T[DH EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,GGL ZH}VFT 
SZJFDF\ VFJL K[P EFZTDF\ VFlNJF;L ;DFHDF\ ;FD\TJFNL jIJ:YF VG[ lA|l8X 
XF;G ;FD[ SF[.G[ SF[. SFZ6;Z VF\NF[,GF[ SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P !(DL ;NLYL 
DF\0L !)DL ;NLDF\ H[ VFlNJF;L VF\NF[,GF[ YIF\ CTF\P T[DF\ S[8,FS ZFHG{lTS 
:JFI¿TF DF8[GF\ CTF\4 S[8,F\S JG ;D:IFVF[GF ;\NE"DF\ YIF\ CTF\4 S[8,F\S 
;F\:S'lTS VF[/BGF ;\NE"DF\ YIF\ CTF\P VF V\U[GF EFZTLI ;DFHDF\ 36F 
;DFHlJ¡F[ äFZF S[8,F\S VFlNJF;L VF\NF[,G ;\NE"DF\ VeIF; SIF[" CTF[4 H[DF\ 
T[DGF VeIF;F[ T[DGL S'lT :J~5[ VYJF ,[B :J~5[ ;\XF[WGF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
CTFP H[G[ VF VeIF; ;FY[ ;F\S/L lA|l8X ;DIDF\ YI[,F VF\NF[,GF[DF\ lJZF[W4 
,0T4 lJãF[CGF :J~5 :JFT\+IAFN VFlNJF;L VF\NF[,GF[ lJZF[W4 ,0TG]\ :J~5 
JT"DFGDF\ VFlNJF;L lJZF[W VG[ ,0TGF :J~5GF ;\NE"DF\ VFlNJF;L VF\NF[,GGF 
VeIF;F[ Ý:T]T VeIF; lJØIGF VF\NF[,G ;\NE"DF\ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
? VFlNJF;L VF\NF[,GF[GF VeIF;F[ o 
EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,G VG[ A/JFVF[ !(DL ;NLYL YTF VFjIF K[4 
5Z\T] VF V\U[GF VeIF;F[ 36F VF[KF HF[JF D/[ K[P DF[8FEFUGF VF\NF[,GF\ lA|l8X 
XF;G VG[ :YFlGS VD,NFZF[4 HFULZNFZF[GL ;FY[ S'lØ VFWFlZT VFlNJF;LVF[G]\ 
XF[Ø6 VG[ T[DGF VlWSFZF[ ;FD[ ;\3Ø" :J~5[ YIF\ CTF\P VFlNJF;L VF\NF[,G 
V\U[GF VeIF;DF\ 3GxIFD XFCDF\ H6FJ[ K[ S[4  ccEFZTDF\ VFlNJF;L J:TL 
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!)(!GL J:TL U6TZL ÝDF6[ A[ EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 5}J"GF[ 
lJ:TFZ V~6FR,ÝN[X4 VF;FD4 D[WF,I4 Dl65]Z4 lDhF[ZD4 GFUF,[g04 l+5]ZF 
H[DF\ !! 8SF VFlNJF;L ,F[SF[ J;[ K[P HIFZ[ ALHF EFUDF\ 5}J"GF ZFHIF[ l;JFIGF 
EFUDF\ S[ H[DF\ () 8SF S], J:TLGF ,F[SF[ J;JF8 SZ[ K[P T[DF\YL DF[8F EFUGF 
,F[SF[ DwIÝN[X Z#@4 VF[lZ:;F ZZ@4 ZFH:YFG !#@4 lACFZ (@4 U]HZFT !$@4 
NFNZF GUZ CJ[,L *) 8SF VG[ ,1FlN5DF\ )$ 8SF J:TL VFlNJF;LVMGL HF[JF 
D/[ K[cc!P 
VFlNJF;LVF[ VG[S V,U ;D}CDF\ J;JF8 SZ[ K[P T[DGL V,U V,U 
;D}CGL 5F[TFGL V,U ;\:S'lT4 ÒJGX{,L4 DF/B\] ~l-VF[ D}<IF[ JU[Z[ WZFJ[ K[P 
VFlNJF;LVF[ D]bItJ[ B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F K[4 5Z\T] B[TL Ù[+[ lAGVFlNJF;L 
lS;FG H}YF[GF[ ÝEFJ lJX[Ø éEF YIF CTFP H[YL lS;FG VF\NF[,GF[ lJX[GF 
VeIF;F[ JT"DFGDF\ 36F p5,aW AG[,F HF[JF D/[ K[4 T[YL 36F VF\NF[,GF[G[ 
lS;FG VF\NF[,GGF ;\NE"DF\ 56 HF[JFDF\ VFJTF\ CTF\P HF[G D[S0]U, 
s!)**v!)*(f cclACFZ ;ZNFZ VG[ B[ZJFZ A[ VF\NF[,GF[GF[ VeIF; SIF["P T[DF\ 
T[D6[ !)5( VG[ !))( GF ;DIUF/DF\ lACFZ VFlNJF;L VF\NF[,GG]\ :J~5 
VG[ T[GF 5lZ6FDF[GF[ VeIF; SIF["PccZ S[PV[;P ;ÄW s!)Zv(#f ccT[DGF[ VeIF; 
ccTribal Movement in India" DF\ A[ EFUDF\ ZH} SIF["P H[DF\ 5C[,F EFUDF\ 
!)(ZGF  p¿Z5}J["GF VFlNJF;L VF\NF[,GGL RRF" SZL K[P HIFZ[ ALHF EFUDF\ 
!)(# DwI EFZT VG[ NlÙ6 EFZTGF VFlNJF;L VF\NF[,GGL RRF" SZL K[Pcc#  
S]DFZ ;]Z[Xl;\3 äFZF ccKF[8FGFU5]ZGF lAZ;F D]\0F VF\NF[,GGF[ 
!(*$v!)_! s!)&&f DF\ VeIF; SIF["Pcc$ H[P;LP hF GF[ ccK[F8F GFU5]ZGF[ 
SF[,GF[ A/JF[ !(#!v#Z GF[ VeIF; s!)&$f DF\ SIF[" T[DH E}lDH 
lJãF[C!(#Zv## GF[ VeIF; s!)&*f DF\ ZH} SIF["Pcc5 V[,P5LP DFY]Z äFZF 
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ccT[DGF 5]:TS "Resistance Movement" s!)((f GF[ VeIF; !)DL ;NLGF 
ZFH:YFGGF EL,F[GF[ VeIF; SIF["Pcc& V[;P;LPZF¶I TFGF EUT VF\NF[,G ;\NE"DF\ 
H6FJ[ K[ S[4 ccVF ÝN[XGF VF[ZFVF[ VFW]lGSZ6GF D}<IF[G[ N}Z SZJF ÝItG SZ[ K[ 
SFZ6 S[ T[VF[ V[J\] DFG[ K[ S[ VF ÝSFZGF D}<IF[ XF[Ø6 DF8[GF ;FWGF[ K[ T[VF[ V[J\] 
DFG[ K[ S[ VF[ZFVF[ ;F\YF, VG[ D\]0F JU[Z[ T[DGF G[TFVF[ VlGQ8F[ VG[ XF[Ø6DF\YL 
T[DG[ D]ST SZFJX[Pcc* 0[lJ0 CFl0"DG T[DGF s!)(*fGF VeIF;DF\ ccU]HZFTGF 
VFlNJF;L ,F[SF[DF\ !)ZZDF\ YI[,L N[JL R/J/JDF\ ATFJ[ K[ S[ VF VF\NF[,G 
N[JLGL VFlWEF{lTS ;¿F C[9/ ;]WFZFJFNL VlEUDYL RF,] SZJFDF\ VFJL VG[ 
5FK/ YL ZFHSLI TÀJF[GL V;Z 56 éEL Y. CTLPcc( ;\YF, !(55v5*GF[ 
A/JF[ .lTCF;DF\ DCÀJGL 38GF CTLP VFH[ 56 T[DGF ,F[SULTF[ VG[ 
,F[SSYFVF[DF\ T[ IFN SZFI K[ ;\YF, A/JFDF\ ;F\YF,F[GL HDLG ACFZGF ,F[SF[V[ 
C05 SZL ,LWL CTLP T[ HDLG 5FKL D[/JJF DF8[ TYF T[DGF ÝN[XDF\YL 
XF[Ø6BFZF[G[ CF\SL SF-JFGF[ ÝIF; VF A/JFDF\ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DF8L"G 
VF[Zg; s!)&5f DF\ H6FJ[ K[ S[ ccVFNX" lC\N ZFHIGL VFA[C}A ÝlTS'lT ~5[ T[VF[ 
;F\YF,G]\ lR+6 56 :JT\œI XlSTXF/L ZFHI TZLS[ SZ[ K[ VF R/J/G]\ wI[I 
T[DGF 5Z\5ZFUT WD" VG[ ;DFH jIJ:YF TZO 5FKF J/JFG]\ CT]\Pcc) VF 
VeIF;DF\ R/J/ 5FK/GF D]¡FVF[DF\ HDLG VG[ H\U,YL T[DG[ N}Z SZJFDF\ 
VFjIF CTFP T[ ATFJ[ K[ S[ ACFZGF ,F[SF[GF ÝJ[XJFYL XF[Ø6 H[JL l:YlT éEL 
Y. CTLP p¿Z 5}J"GF ZFHIF[GF VFlNJF;L ,F[SF[V[ 56 AF[0F[ VG[ GFUF VF\NF[,G 
äFZF T[DGF :YFl5T lCTF[ ;FWJF ,0T R,FJL CTL H[G]\ :J~5 ZFHSLI :J~5[ éE\] 
YI\] CT]\P 
M.S.A. Rao (1979) EFU V[SDF\ VFlNJF;L VeIF; ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ 
VFlNJF;L VeIF;F[ T],GFtDS ÎlQ8lA\N]YL HF[.V[ TF[ T[DF\ T[D6[ V[S B.K. 
Royburman GF[ "Challenge and Responses in Tribal  India" VG[ ALHF[ Joseph 
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Troisi GF[ "Social Movement Among the Santhal" GF ;\XF[WG  ,[BF[ VFWFZ[ 
H6FJ[ K[ S[ VFlNJF;L VF\NF[,G VgI VF\NF[,G H[8,F\ H H}GF\ K[P VFlNJF;LVF[V[ 
T[DGF VlWSFZF[ DF8[DCFHGM VG[ lA|l8X XF;G ;FD[ lJZF[W GF[\WFjIF[ CTF[Pcc!_ 
ZF¶I AD"G VFlNJF;L VF\NF[,G ;\NE"DF\ H6FJ[ K[ S[ ccVFlNJF;L ,F[SF[DF\ 
T[DGL ;FD[ S[8,FS 50SFZF[ éEF YIF CTF H[GF ;\NE"DF\ VF VF\NF[,GF[ éEF\ YIF\ 
CTF T[GF T[D6[ VF9 ÝSFZF[GF 50SFZF[GL ZH}VFT VF ÝDF6[ SZL K[P 
s!f VFlNJF;L V,U jIJ:YF VG[ T[DGL BFl;ITF[DF\ EIGL ÝlTlÊIF CFY 
WZF. CTLP  
sZf VFlNJF;LVF[GF :+F[TF[ 5Z S0S lGI\+6 éEF YJFGL ÝlTlÊIF éEL Y.P 
s#f VFlNJF;L 5Z\5ZFUT VF\TZlÊIFGF DF/BFDF\ T[G[ J6"GFtDS HF[JFGL 
ÝlTlÊIF éEL Y.P 
s$f jIlST VG[ T[GF S]NZTL DF/BF JrR[GF ;A\WG[ GJL ZLT[ HF[JFDF\ VFjI]\P 
s5f jIlSTUTGF VG[ T[GF ;DFH JrR[GF ;A\WF[G[ GJL ZLT[ HF[JFDF\ VFjIFP 
s&f VFlNJF;L VF[/BGL ;LDFVF[ XF[WJFDF\ VFJLP 
s*f VFlNJF;L :+F[TF[G[ lGI\l+T SZL JW] ;\TF[ØSFZS jIJ:YF éEL SZJFGL 
T5F; SZJFDF\ VFJLP 
s(f VFlNJF;L ;\U9G VG[ ;D]NFIGL ;¿FGL lAG ;\TF[ØSFZSTFGL T5F; 
SZJFDF\ VFJLPcc!! 
ZF[I AD"G p5ZF[ST SFZ6F[G[ VF\NF[,G pNŸEJ YIF 5FK/GF\ SFZ6F[ TZLS[ 
ATFJ[ K[P T[VF[ H6FJ[ K[ S[ cclA|l8X ;DI NZdIFG HDLGNFZF[ äFZF HDGL VG[ 
H\U,GF H[ lJEFHGF[ YIF\ CTF\ T[DF\ VFlNJF;L ;FDFlHS DF/BFG]\ IF[uI lJEFHG 
Y. XSI\] G CT]\P H[G[ VFlNJF;L VF\NF[,G DF8[ HJFANFZ U6L XSFIPcc!Z 
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ZF[I AD"G VFGF VFWFZ[ A[ AFATF[ 5Z ÝSFX 5F0TF\ H6FJ[ K[ S[ 
ccVFlNJF;L ;D]NFIGL VF[/B jIlST VG[ ÝS'lT T[DH jIlST VG[ ;DFHG[ T[DGF 
5Z\5ZFUT DFgITFVF[ ;FY[ H[ HF[0FI[,F CTFP T[DF\ DF/B] AN,JFGF VG[ 
ALH]FS'lØ VFWFlZT T[DGF H[ VlWSFZF[ CTF T[GF ;\NE"DF\ ZFHSLI TÀJF[ VFWFlZT 
R/J/F[ éEL Y. CTLPcc!# 
HF[;[O 8=F[.;L ccVFlNJF;L VF\NF[,GDF\ D]bI +6 VFlNJF;L VF\NF[,GF[ 
VFWFZ[ ;DH}TL ZH} SZL K[P H[DF\ ;F\YF, !(55v5*4 ALH\] BFZJFZ !)#_ VG[ 
+LH\] hFZB\0 !()54 VF +6 VF\NF[,GF[DF\ S[8,FS ;FDFgI TÀJF[ AWFI[ 
VF\NF[,GDF\ ;ZBF HF[JF D/TF CTFP T[DF\ 5Z\5ZF4 ;\:S'lT VG[ D}<IF[ CTFP 5Z\T] 
S[8,LS AFATF[DF\ lEgGTF CTLP H[DF\ BFZJFZ VF\NF[,G !)#_ DF\ ;]WFZFJFNL 
;\NE"DF\ CT\]P HIFZ[ hFZB\0 VG[ ;\YF, VF\NF[,G ZFHSLI ÝlÊIF VG[ 
lAGVFlNJF;L T[DH VgI ;D]NFIGF ÝJ[X VG[ XF[Ø6GF SFZ6[ éEL YTL 
V;DT],FGF ;\NE"DF\ CT]\Pcc!$ 
3GxIFD XFCGF 5]:TS s!))_fDF\ S[8,FS VeIF;F[ VF ÝDF6[ GM\WFIF K[ 
T[DF\ VFlNJF;L ;DFHF[DF\ VF\NF[,G VG[ A/JFGF SFZ6[ VFJ[,F 5lZJT"G ;\NE"DF\ 
ccK.S. Singh (1985) G[  8F\SLG[ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ K.S. Singh VFlNJF;L 
VF\NF[,GG[ +6 TAÞFDF\ JC[\R[ K[P ÝYD TAÞF[ !*)5 YL !((_ lA|l8X 
XF;GGF[ pNI !(&_ YL !(Z_ ;\:YFGJFN ;FD\TXFCL VG[ T[GL VFlNJF;L 
VY"jIJ:YF ;FY[ HDLG VG[ H\U,G[ V;Z SZTL jIJ:YFGF[ pNŸEJ +LHF[ TAÞF[ 
!)Z_ YL !)$* :JFT\œI ÝFl%T ;]WLGF[ Singh H6FJ[ K[ S[ VFlNJF;L ,F[SF[V[ 
V,U jIJ:YFGF ;\NE"DF\ H VF\NF[,G p5F0I\] G CT\]P 5Z\T] T[ H ;DIUF/FDF\ 
T[VF[ ZFQ8=LI VG[ B[0}T VF\NF[,G ;FY[ 56 HF[0FIF CTFP T[VF[ 5}J" ;\:YFGJFNGF 
;\NE"DF\ RRF" SZTF\ H6FJ[ K[ S[ DwI EFZTGL VFlNJF;L HFlT H]NF H]NF 5F;FGF 
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;\NE"DF\ VF\NF[,G ;FY[ HF[0FIF CTFP T[DF\ T[ RFZ 5F;FVF[GL ;DH}TL VF5[ K[P 
s!f ZFHSLI :JFI¿TF DF8[G]\ VF\NF[,G sZf B[TL VG[ H\U,GF 5FIF VFWFlZT 
VF\NF[,G s#f ;\:S'lTSZ6GL ÝlÊIFGF ;\NE"DF\ s$f ;\:S'lTGF 5FIF VFWFlZT 
VF\NF[,GPcc!5 
EFZTDF\ K[<,L ;NL NZdIFG lA|l8XZF[ lJlEgG ÝN[XGF VFlNJF;L ,F[SF[ 
;FY[ H]NF H]NF ;\NE"DF\ ;\3Ø"DF\ VFjIF CTFP HIFZ[ lA|l8X JCLJ8NFZF[V[ 
VFlNJF;L JCLJ8DF\ C:TÙ[5 SZL lA|l8X JCLJ8 ,FU] SZJFDF\ VFjIF[ tIFZ[ 
VFlNJF;LVF[V[ lJãF[C SIF[" CTF[P Younus (1974) GF H6FjIF ÝDF6[ ccS[8,LS 
VFlNJF;L HFlTVF[ :JFT\œI 5KL 5F[TFGL VF[/B U]DFJX[ T[JF[ EI WZFJTL CTL 
GFUF HFlT T[DGL ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ DFG[ K[ S[ !)$* T[DGF 5Z\5ZFUT 
ZLTlZJFHF[ VG[ SFINFVF[ äFZF UFDGL jIJ:YF T}8L HX[P T[GL HuIFV[ AFæ 
lGIDF[ éEF YX[P T[DGL N,L, V[JL CTL S[ A\WFZ6G\] 30TZ V[JF ,F[SF[ SZX[ H[ 
,F[SF[ 5F;[ GFUF HFlTG]\ SF[. 7FG GYLP VFYL T[J]\ A\WFZ6 plRT VG[ :JLSFI" 
U6FI GCL\P EFZTGL S], J:TLGF ! lDl,IG GFUF HFlT T[GL V[S VFUJL 
jIJ:YF WZFJ[ K[P T[G[ :JT\+ ZFBJL HF[.V[P VFYL T[VF[V[ V,U ZFHIGL DFU6L 
SZL CTLPcc!& 
VFlNJF;L ;D}CF[DF\YL S[8,F\S ;D}CF[V[ ;F\:S'lTSZ6GL ÝlÊIF ALÒ 
7FlTGF ;\NE"DF\ RF,] SZL CTLP T[JF VF\NF[,GG[ EUT VF\NF[,G TZLS[ VF[/BFTF 
CTF ;DFH DFGJXF:+LVF[ .lTCF;lJ¡F[ JU[Z[GF DF[8F EFUGF VeIF;F[ ;FDFlHS 
WFlD"S VF\NF[,G ;\NE"DF\ H HF[JF D/[ K[P T[J]\ S[8,FS ;DFH lJ¡F[ DFG[ K[ H[JF S[ 
(Bodding 1921, Kalia, 1962, Orans 1965, Funch 1967, Ekka,  A, 1977, Ekka 
W 1983, Bhatt 1983,  Hardiman 1984, 1987) David Hardiman  H6FJ[ K[ S[  
ccWFlD"S VF\NF[,G ;D}C äFZF ;¿FXF/L VG[ XF[ØS JU" ;FD[ lJZF[W éEF[ SZJFDF\ 
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VFJ[ K[P T[VF[ JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ WFlD"S lJRFZWFZF VFWFZ[ VFlNJF;LVF[G]\ XF[Ø6 
VG[ VtIFRFZF[ ;FD[ ZFHIGL ;EFGTF VG[ T[GF VFWFZ[ ZFHSLI VFRFZ äFZF 
jIJCFZ]\ VlEUD V5GFJJFDF\ VFJ[ T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP Funch 
(1967) H6FJ[ K[ S[ ;FDFgI ZLT[ ;FDFlHS GLR]\ :YFG WZFJTF[ jIlST êR]\ :YFG 
WZFJTL jIlST 5F;[YL V,U ÝSFZG]\ :YFG ÝF%T SZ[ K[ H[GFYL GJF[ AN,FJ éEF[ 
YFI K[ Das A. (1982) S[8,FS VFlNJF;L ,F[SF[ T[DGL ;F\:S'lTS TZFCG[ GJF 
VlEUDYL H]V[ K[P VFlNJF;L ;\:S'lTDF\ WFlD"S lJRFZWFZF VFWFZ[ VFlNJF;L 
G[TFVF[ JW] ;\TF[ØSFZS ;F\:S'lTS TZFCF[ éEL SZJFGF ÝItGF[ SZ[ K[P Singh 
(1985) S[8,FS VFlNJF;LVF[ VF\NF[,GDF\ T[DGF XF[Ø6GL ;FD[ ,0TDF\ HF[0FIF 
CTFP U]HZFT DwIÝN[X H[JF S[8,FS Ù[+DF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F VF\NF[,GGL ;FY[ 
;FY[ VFlNJF;LVF[ ZFQ8=LI R/J/DF\ 56 lA|l8X XF;GGL ;FD[ HF[0FIF CTFP 
Mann (1983) EUT R/J/GF[ C[T] 56 ZFHSLI VF\NF[,GGF ;\NE"DF\ V,U 
:JFT\œI ZFHI :YF5JFGF[ pN[xI CTF[P Arnold (1982) H6FJ[ K[ S[ VFlNJF;L 
VF\NF[,GDF\ VFlY"S XF[Ø6GF[ Ý`G lAGVFlNJF;L lS;FG VF\NF[,G ;FY[[ 56 
HF[0FI[,F[ CTF[ K[<,L ;NLDF\ VF A\gG[ JrR[GF[ D]bI TOFJTDF\ VFlNJF;LVF[ 5F;[ 
T[DG\] 5F[TFG]\ V,U DF/B\] CT]\ VG[ lAGVFlNJF;L lS;FGF[G] 56 V,U DF/B] 
CT]\P HIFZ[ lAGVFlNJF;L ;D}CF[ äFZF VFlNJF;L lJ:TFZ VG[ T[DGF H\U,F[GF 
VFlY"S :+F[TF[G]\ XF[Ø6 RF,] YJFGF SFZ6[ VFlNJF;L 5Z\5ZFUT VY"jIJ:YF 
lAGVFlNJF;L XF[Ø6BF[ZF[GF CFYDF\ VFJL4 J.C. Jha, (1964) H6FJ[ K[ S[ D]\NZL 
S'lØ J6"jIJ:YFDF\ ;FD\TF[4 HDLGNFZF[ 5F;[ C:TF\TlZT YJFGF SFZ6[ VFlNJF;L 
,F[SF[ S'lØ jIJ:YFGL DFl,SLDF\YL N}Z YIF CTF H[GF SFZ6 lAZ;F VF\NF[,G WFlD"S 
VG[ ZFHSLI :J~5[ VF jIJ:YFGL ;FD[ éE\] YI\] CT]\P H]NF H]NF VFlNJF;L 
;D]NFIF[GF 36 lJ:TFZF[ H[JF S[ lACFZ4 A\UF[/4 DwIÝN[X4 VF[lZ:;F4 VF\W|ÝN[X4 
U]HZFT4 DCFZFQ8=GF VFlNJF;LVF[ WLD[ WLD[ T[DGL HDLG lAGVFlNJF;LVF[ äFZF 
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SZJFDF\ VFJTF XF[Ø6GF SFZ6[ VG[ HDLGNFZL jIJ:YFGF SFZ6[ T[DGL HDLG 
U]DFJTF UIF VG[ K[J8[ T[VF[ HDLG lJCF[6F AGL UIF CTFPcc!* Ghanshyam 
Shah (1990)GF H6FjIF ÝDF6[ ccSF[,GF[ A/JF !(#! YL !(#Z DF\ ;ZSFZL 
SFINFVF[ AGJFGF SFZ6[ T[VF[ T[DGF VlWSFZF[YL J\lRT YJFGF SFZ6[ T[GF[ lJZF[W 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[Pcc!( Datta (1940), Archar (1945), J Jha (1964), Orans 
(1965)GF H6FjIF ÝDF6[ ccHDLGNFZF[ VG[S ÝSFZGF SZ VFlNJF;LVF[ 5F;[YL 
p3ZFJTF CTFP 5{;FNFZ jIFHBF[ZF[ VFlNJF;LVF[ 5F;[YL êR]\ jIFH J;}, SZTF 
CTFP VFlNJF;LVF[ T[DGL HDLGGF B[T pt5FNGDF\YL DF[8F[EFU SZ EZ5F. 
SZJFDF\ HTF[ CTF[P VFYL T[DGL H~lZIFT DF8[ T[VF[ 5{;F jIFH5Z ,FJTF CTF 
VG[ jIFHGF êRF ÝDF6GF SFZ6[ T[VF[ jIFH 5Z ,FJ[,L ZSD EZ5F. GCL\ SZL 
XSJFGF SFZ6[ T[DGL HDLG T[VF[ U]DFJTF UIF CTFP ;ZSFZL VlWSFZLVF[ H[JF S[ 
5F[,L; VG[ DC[;}, lJEFUGF VlWSFZLVF[ T[DGL ;¿FGF[ p5IF[U SZL T[VF[ T[DGF 
jIlSTUT VG[ ;ZSFZL SFD DF8[ SF[.56 ÝSFZG]\ J/TZ VF%IF JUZ SFD SZFJTF 
CTFP gIFIGL AFATDF\ 56 VFlNJF;LVF[GL VJU6GF SZJFDF\ VFJTL CTLP 
K[<,L ;NLGF D]\0F4 ;\YF,4 SF[, VG[ EL, lJãF[CDF\ p5ZF[ST SFZ6F[ HJFANFZ 
CTF VFYL VFlNJF;LVF[ äFZF HDLG VG[ B[TL 5ZGF[ SZ EZJFGF[ AlCQSFZ 
SIF["Pcc!) 
VF p5ZF\T Bhadra G. (1975), Chube S.K. (1982) H6FJ[ K[ S[ ccVF 
ÝSFZGF SFZ6[ Dl65]ZGF S]SL lJãF[CDF\ 56 HF[JF D/[ K[P T[D6[ 56 lA|l8X XF;G 
;FD[ lJãF[C SIF[" CTF[P lA|l8X XF;G äFZF HIFZ[ VFlNJF;LVF[G[ ,xSZDF\ EZTL 
ALHF lJ`J I]â NZdIFG SZJFDF\ VFJL CTL4 tIFZ[ ,0JF DF8[ T[DG[ VgI HuIFV[ 
,. HJFDF\ VFJTF CTF VF EZTL ÝlÊIFGF SFZ6[ T[DGL S'lØ jIJ:YF 5Z 56 
V;Z 50L CTLPccZ_ 
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Parvier (1981), Dhanagare (1983) H6FJ[ K[ S[4 ccVFlNJF;LVF[G[ HDLG 
5ZGL DH}ZL HDLGNFZF[ äFZF H[ SZFJJFDF\ VFJTL CTLP T[DF\ VF[KFDF\ VF[K]\ J[TG 
VF5JFDF\ VFJT\] CT]\P VF 56 V[S D]bI D]¡F[ VFlNJF;L VF\NF[,GGF ;\NE"DF\ 
CTF[PccZ! EFZTDF\ :JFT\œI AFN VF\W|ÝN[XGF VFlNJF;LVF[ T[,\UFGF VF\NF[,GDF\ 
HF[0FIF CTFP T[D6[ HDLG DFl,SF[ ;FD[ ,0T R,FJL CTLP Parulekar G. (1975), 
Parulekar S. (1979) H6FJ[ K[ S[4 ccDCFZFQ8=DF\ JFZ,L !)$$ DF\ lGdG J[TGGL 
;FD[ J[TGDF\ JWFZF[ SZJFGL DFU6L SZLP HDLG DFl,SF[GL XF[Ø6 VFWFlZT 
jIJ:YF ;FD[ lJZF[W SIF["P T[D6[ !)$&DF\ H\U,DF\ SFD SZJF V\U[ J[TG AFATDF\ 
C0TF, HFC[Z SZL CTLPccZZ David Hardiman GF ATFjIF ÝDF6[ cc5l`RD EFZTGF 
S[8,FS VFlNJF;L ,F[SF[V[ HDLGNFZF[G[ jIFHBF[Z VG[ NF~GF W\WFYL"VF[ ;FD[ 
!)Z_DF\ VF\NF[,G R,FjI]\PccZ# Shah (1975), Desai (1977) H6FJ[ K[ S[4 
ccVFlNJF;L ,F[SF[V[ !)5_DF\ HDLG 5Z GF SZ VG[ HDLG BF[NSFD VG[ DH}ZL 
;FD[ lJZF[W GF[\WFjIF[ CTF[PccZ$ Mukherji (1979), Banerjee S. (1980), Banarjee 
T. (1980), Adhikari (1983) H6FJ[ K[ S[4 cc5l`RD A\UF/ VG[ VF\W|ÝN[XDF\ 
GS;,JFNL R/J/ T[DGF D}/ VlWSFZF[ HDLGGF T[DG[ D/JF HF[.V[ T[ ;\NE"DF\ 
T[DH T[D6[ T[DGF XF[QF6 ;FY[ EFZ[ lJZF[W ÝNlX"T SIF"[PccZ5 Balagopal (1984)GF 
H6FjIF ÝDF6[ ccVF\W|ÝN[X VG[ lACFZGF VFlNJF;LVF[ HDLGNFZF[ äFZF VF[KF 
J[TG VF5JFGF SFZ6[ D]xS[,L VG[ XF[Ø6DF\ O;FIF CTFPccZ& Sharma (1976), 
Perdesi (1980), Singh (1983) "KF[8FGFU5]ZGF VFlNJF;L ,F[SF[V[ 0LS] äFZF SZFTF 
XF[Ø6 ;FD[ VF\NF[,G R,FjI] CT]\P 0LS] H[VF[ lA|l8X ;DIGF HDLGNFZF[ VG[ 
5{;FNFZF[ CTF VG[ ,F[SF[G]\ XF[Ø6 SZTF CTFP VF H l:YlT EFZTGL ZFHSLI 
jIJ:YFDF\ 56 RF,] ZC[,L HF[JF D/[ K[ccZ* Verrier Elwin (1945) NXF"J[ K[ S[4 
ccDF[8F EFUGF VFlNJF;L ,F[SF[ H\U,DF\ J;JF8 SZ[ K[P T[VF[ ;F{YL JWFZ[ H\U, 
p5Z VFWFlZT CF[I K[ VF H\U,G[ lA|l8X XF;GDF\ H\U,GL 5[NFXF[GF[ 
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VFlNJF;LVF[GF p5IF[U 5Z ÝlTA\W D}SJFDF\ VFjIF[ CTF[4 5Z\T] HIFZ[ H\U,GL 
5[NFXF[GF[ p5IF[U SZJF DF8[ J[5FZLVF[ VG[ SF[g8=FS8ZF[G[ D\H}ZL VF5JFDF\ VFJL 
tIFZ[ VFlNJF;LVF[V[ T[DGF[ H\U,GF 5[NFXF[ 5ZGF VlWSFZF[ DF8[ lJZF[W SIF["P 
VlWSFZL JU" äFZF T[DG[ NAFJL N[JFDF\ VFjIF CTFP VFlNJF;LVF[ :5Q8 56[ 
DFGTF CTF S[ H\U, VDFZ\] K[ VG[ T[GF[ p5IF[U SZJFGF[ VDFZF[ VlWSFZ K[P 
VF\W|ÝN[XDF\ c;F[ZFc GL lC\;F H\U,BFTFGF VlWSFZLVF[ ;FD[ Y. CTLPccZ( Singh 
(1983) H6FJ[ K[ S[4  VF\W|ÝN[XDF\ Z\5F lJU|CDF\ ccSZcc VUtIGF[ D]¡F[ CTF[P 
5,FDFp VG[ lACFZGF[ BFZJFZ ;tIFU|C VFlNJF;L H\U,GF D}/E}T VlWSFZF[ 
T[DH H\U,GL 5[NFXF[GF p5IF[U SZJF ;\NE"DF\ !)#_ DF\ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
l;\3GF H6FjIF ÝDF6[ VF ;D:IF :JFT\œI EFZTDF\ 56 RF,\] ZCL CTLP BFZJFZ 
;tIFU|C VF\NF[,G 56 VFGL ;FD[ RF<I\] CT]\PccZ) Dogra (1980), Das and Negi 
(1983) "UZCJF, ÝN[XGF VFlNJF;LVF[V[ !)#_ VG[ !)*_ DF\ H\U,GF 
SF[g8=FS8ZF[ ;FD[ VF\NF[,G SI]Å CT]\Pcc#_ 
VF p5ZF\T 36F VFlNJF;L ;D}CF[ T[DGF lJSF; DF8[ :JFT\œI AFN ;DFH 
S<IF6 SFI"ÊDF[GL DFU6LVF[ SZL ZæF[ K[P 
EFZTDF\ VG[S VFlNJF;L H}YF[ äFZF V,U :JFI¿ ZFHIGL DFU6L D}SL 
CTLP H[DF\ T[VF[GL V,U VY" jIJ:YF VG[ ;\:S'lTGL HF/J6L  Y. XS[ SF[. 
lJU|C VG[ ;\YF, lJãF[C K[<,L ;NLYL T[ ZFHSLI R/J/ ;FY[ HF[0FI[, K[ T[DGF[ 
C[T] V,U ZFHI lJS;FJFJGF[ K[P VF[ZFVF[ 56 K[<,F 36F ;DIYL lJU|C SZL 
ZæF K[ T[VF[ 56 VFlY"S :JT\+TF VG[ ZFHSLI ;¿FDF\ JWFZF[ YFI T[DH T[DGL 
l:YlTDF\ ;]WFZF[ YFI T[JL TS ÝF%T YFI T[JF[ ÝItG SZ[ K[P EFZTGF DwI VG[ 
5}J"GF ZFHIF[ S[ H[VF[ p¿Z 5}J" VFlNJF;L Ù[+DF\ J;JF8 SZ[ K[ T[VF[GL 56 V[S 
;DFG DFU6LVF[ K[ S[ T[VF[G[ V,U ZFHI S[ ÝN[X TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ 
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Shah (1972)GF H6FjIF ÝDF6[ cc0F\UGF VFlNJF;LVF[ 56 T[DGF ÝN[XG[ V,U 
lH<,F TZLS[ HFC[Z SZJF DF8[GL ,0T AF¶dA[ :8[8GF ;DIDF\ SZL CTLPcc#! Desai I 
(1971) "U]HZFTGF S[8,FS VFlNJF;L G[TFVF[V[ VFlNJF;L V,U ZFHIGL DFU6L 
SZL CTLP 5Z\T] T[DF\ T[VF[ lGQO/ UIF CTFPcc#Z Singh (1983) H6FJ[ K[ S[4 
ccK¿L;U-GF VFlNJF;L ,F[SF[ V[ !)5_ DF\ V,U VFlNJF;L ZFHIGL DFU6L 
SZL CTLPcc## Sharma (1976),  Dhar (1980), Singh (1983), Iyer and Maharaj 
(1986)GF ÝDF6[ KF[8FGFU5]ZGF VFlNJF;L ,F[SF[V[ !)#(DF\ 0LS] äFZF YTF 
XF[Ø6GL ;FD[ V,U ZFHIGL DFU6L SZJFDF\ VFJL CTLP T[DGL DFU6L 
DF/BFUT ZLT[ hFZB\0 VF\NF[,G :J~5[ CTLPcc#$ Mishara (1974-1982), Anand 
(1980), Das N. (1982), Goswami and Mukherjee (1982), Shah (1984) T[DGF 
H6FjIF ÝDF6[ cc!)Z)DF\ GFUF HGHFlT äFZF ;FIDG SlDXG ;FD[ S[8,LS 
DFU6LVF[ ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ T[DGF V,U ZFHIGL DFU6L 56 
SZJFDF\ VFJL CTLP VFJL H ZLT[ lDhF[ZDGF VFlNJF;LVF[ äFZF 56 V,U ÝN[X 
TZLS[ Ý:YFl5T SZJFGL DFU6L SZJFDF\ VFJL CTLP VF ÝSFZGL DFU6LVF[ 
ZFHSLI :JFI¿TF VG[ V,U ;F\:S'lTS lJRFZWFZF ;FY[ HF[0FI[,L CTLPcc#5 N.K. 
Bose (1967) "VFlNJF;L VF\NF[,GG[ T[GF 5FIFUT VFWFZ WD"4 EFØF4 ÝN[X 
VFWFZ[ ,FÙl6STF ATFJ[ K[Pcc#& Rao (1976)DF\ AGFJ[ K[ S[4 ccS[8,FS ;\XF[WSF[ 
V[JL N,L, SZ[ K[ S[ S[8,F\S GFGF\ GFGF\ H}YF[DF\ V,U VFlNJF;L ;D}CF[ ZFHSLI 
VF\NF[,G ;FY[ HF[0FI[,F K[P H[D S[ p¿Z 5}J"GF ZFHIF[ VFJF ÝSFZGL DFU6LVF[ 
;FY[ HF[0FI[,F K[P T[VF[ JW]DF\ H6FJ[ K[ S[ BF;L VFlNJF;L ,F[SF[ ZFHSLI AFATDF\ 
UFZF[ VFlNJF;L HFlT SZTF\ 36L ;lÊI E}lDSF EHJ[ K[Pcc#*  
S[8,FS 5FIFGF VFlNJF;L VeIF;F[ ÝDF6[ VFlNJF;LVF[DF\ V;\TF[Ø ;DFG 
H}YGF ,F[SF[ ;DFH EF{UF[l,S 1F[+ WZFJTF ,F[SF[ ;DFG ZLT[ ;\Ul9T CF[I K[P T[GL 
;FY[ VY"jIJ:YF 56 5FIFUT AFAT K[P H[D S[ D]\0F ;\YF, EL, VG[ UF[\0 JU[Z[ 
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T[DH T[DF\ S[8,FS VFlND ;D}CF[ S[ H[VF[ 5Z\5ZFUT ZLT[ B[TL SZTF CTFP 
5Z\5ZFUT ;FWGF[GF[ p5IF[U SZTF CTFP VFJF VFlNJF;L ;D}CF[ HDLG VG[ 
H\U,GF ;D:IF VFWFlZT D]¡FVF[ ;lÊI ZLT[ ;¿F ;FD[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, CTFP 
DF[8F EFUGF VFlNJF;L VeIF;F[ V[J\] ATFJ[ K[ S[ VFlNJF;L ;\U9G VFWFZ[ VF[KF 
VF\NF[,GF[ YIF CTFP VFD HF[.V[ TF[ ;\YF, D]\0F VG[ SF[, VF\NF[,G 5}6" ;\Ul9T 
:J~5GL ,0TF[ CTLP  
GFUF VG[ lDhF[ VFlNJF;LVF[GL ,0T 56 ;\U9GFtDS CTLP Das and 
Gupta (1882) H6FJ[ K[ S[4 cc ccVCF[Dcc VF\NF[,G V,U ZFHIGL DFU6L ;FY[ 
DF/BFUT ZLT[ ;\Ul9T AgI\] CT]\P S[8,FS ;\XF[WSF[ ATFJ[ K[ S[ VFlNJF;L ZFHSLI 
VG[ ;FDFlHS VF\NF[,GF[ ZFHSLI VG[ ;FDFlHS lCTF[ ;\NE"DF\ ;\Ul9T AgIF 
CTFPcc#( Maharaj and Iyer (1982) ÝDF6[ cchFZB\0 VF\NF[,G 5Z\5ZFUT 
;FDFlHS ;\:YFVF[ U|FDL6 T[DH UFD UFD JrR[GF ;FD]NFlIS HF[0F6 VFWFZ[ 
;\Ul9T AgI\] CT]\Pcc#) 
VFlNJF;L VF\NF[,GDF\ G[T'tJ ;F\YF, SF[, VG[ D]\0F lJU|CDF\ WFlD"S 
:J~5G]\ G[T'tJ HF[0FI[,] CT]\P H[D S[ lAZ;F D]\0F lAZ;F EUJFG TZLS[ VF[/BFTF 
CTFP Singh (1966)GF H6FjIF ÝDF6[ cc;F\YF, VF\NF[,GDF\ 56 VFJF ÝSFZG]\ 
G[T'tJ CT]\ H[D S[ l;gW] VG[ SFg0] T[DG[ VFlWEF{lTS XlSTDF\YL XF[Ø6BF[ZF[GF[ 
GFX SZJFGL JFT SZJFDF\ VFJL K[ T[J]\ Ý:YFl5T YI\] CT]\P H[GFYL ,F[SF[DF\ DF[8L 
V;Z éEL Y. CTLPcc$_ 
K.S. Singh (1977) "KF[8FGFU5]ZDF\ !)__ YL !)*5 GF ;DI NZdIFG 
VFlNJF;L VF\NF[,G S[JF ÝSFZGL lJRFZWFZF VG[ T[GL ÝFN[lXSTF ;\NE"DF\ éEF 
YIF CTFP T[G[ K TAÞFDF\ ;DH}TL VF5L K[P 
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s!f !)Z_ ;]WLGF\ ;DIUF/F[ S[ H[ NZdIFG ;FDFlHS ;]WFZ6F4 lJSF; 
SFI"ÊDF[DF\ lB|:TL lDXGZLVF[ äFZF éEF YIFP 
sZf !)Z_ YL #( KF[8F GFU5]ZDF\ pgGTL ;DFHGL S[8,LS ÝJ'l¿VF[ 
ÝEFJFtDS ZCL H[ DwID VFlNJF;L ;FY[ HF[0FI[,L CTLP 
s#f !)#(v$*GF\ TAÞF[ VFlNJF;L DCF;EF äFZF VF\NF[,G éE\] YI\] CT]\ 
H[DF\ lB|:TL4 lAGlB|:TL4 VFlNJF;L4 A\UF/L4 D]l:,D JU[Z[GF[ ;CSFZ 
VFlNJF;L DCF;EFG[ ÝF%T YIF[ CTF[ H[ ZFHSLI 5FIF 5Z VF\NM,G RF,]\ 
YI\] CT]\P 
s$f !)$)v5( hFZB\0 5F8L" VFlNJF;L DCF;EFDF\YL ZFHSLI ÝlTlGlWtJ 
:J~5[ VFU/ VFJL T[DF\ VFlNJF;L ÝN[X hFZB\0G[ Ý:YFl5T SZJFGL 
DFU6L D}SJFDF\ VFJLP 
s5f !)5)v&ZDF\ lJSF;GF SFI"ÊDF[ VG[ ÝFN[lXS J'lâ DF8[ VFlNJF;L 
;CEFULTF JWFZJFGF[ ÝItG4 hFZB\0 5F8L" äFZF SZJFDF\ VFjIFP 
s&f K[<,F\ TAÞF[ !)&#v*5 VFlNJF;L VF\NF[,GGF VF TAÞFDF\ hFZB\0 
5F8L"GF lJEFHGF[ ZFHSLI lJRFZWFZF VFWFlZT éEF YIFPcc$! 
Surjit Sinha (1959, 1968, 1972) VFlNJF;L ;D]NFIGF :J~5 VG[ 
ÝSFZGL RRF" T[DGF H]NF H]NF ,[BGF VFWFZF[ ATFJ[ K[ S[4 ccVFlNJF;L VF\NF[,GGF 
AN,FTF VlEUDF[DF\ ÝYD !(DL VG[ !)DL ;NLDF\ YI[,F lJZF[WF[ lJãF[C VG[ 
A/JF :J~5[ CTFP ALH\] tIFZAFN ;]WFZ6F VF\NF[,GGF[ ÝEFJ ;F\:S'lTS ÝlTAâTF 
VG[ lCgN] lJRFZWFZFGF[ ÝEFJ CTF[P +LHF[ VlEUD H]NF H]NF ZFHSLI lCTF[ 
VFWFlZT R/J/M éEL SZLG[ VFlNJF;LVM JrR[ ZFHSLI R/J/ VG[ T[DF\YL 
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V,U VFlNJF;L ZFHIG]\ ;\U9G éE\] YI]\ CT]\P T[VM VFlNJF;L VF\NF[,GGF[ 5F\R 
D]bI VFWFZ ZH} SZ[ K[P  
s!f VFlNJF;L ;DFHF[DF\ H]NF\ H]NF\ VF\NF[,GF[ éEF\ YJFDF\ VG[ T[DF\ ,F[SF[GL 
;FD[,ULZL GLR[GL AFATF[ p5Z VFWFlZT CTL  
s!f B[TL H}Y VG[ :YFG  
sZf VFlNJF;L ÝN[XDF\ VFlNJF;L J:TLDF\ lAGVFlNJF;L J:TLG]\ 
ÝDF6  
s#f lCgN] B[0}TF[ ;FY[ ;FDFlHS VFlY"S ;F\:S'lTS VF\TZ ;A\WF[G]\ ÝDF6  
s$f VFlNJF;L VY" jIJ:YG]\ :TZ  
s5f VFlNJF;L lXÙ6 WZFJTF JU"G]\ :TZ  
s&f B[0}T JU" VG[ XC[ZL J:TL ÝlT V{lTCFl;S bIF,  
s*f ;F\:S'lTS VlED]BTF lCgN]4 D]l:,D lB|:TL VG[ 5]ZFl5IGGF 
;\NE"DF\  
s(f lAGVFlNJF;L ZFHSLI ;\U9G ;FY[ HF[0F6GL TZFCP 
sZf VFlNJF;L VF\NF[,GDF\ V,U DHA}T CSFZFtDS pN[xIF[ éEF SZJFDF\ 
S[8,FS 5lZA/F[ DCÀJGF CTF T[DF  
s!f VFlNJF;L J:TL lAGVFlNJF;L B[0}T ;D}CYL 5lZl:YlTUT VG[ 
;FDFlHS ;F\:S'lTS V,UTF WZFJ[ K[[P  
sZf VF\TZZFQ8=LI VG[ VF\TZ ;F\:S'lTS Ù[+ GÒSGF Ù[+ ;FY[GF :YFG  
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s#f lJZF[W SZJFGL XlST VG[ VFlY"S ;ÙDTF  
s$f G[T'tJ VG[ lXlÙT JU"G]\ :TZ  
s5f HFU'T VG[ ;EFG ZLT[ B[0}TF[ äFZF SZ[,F ;\3Ø"GF V{lTCFl;S 
AGFJF[  
s&f VFlY"S DF/BFG]\ DIF"lNT :J~5 VG[ T[DF\YL ZFHSLI TSP 
s#f VF\NF[,GGF D}/E}T VFWFZF[DF\ S[8,LS AFATF[GF[ VEFJ  
s!f GFGF ;D}CF[ VG[ lGdG VY" jIJ:YF VFWFZ[ lJZF[W SZJFGL TLJ|TF 
VF[KL  
sZf lXlÙT JU" VG[ G[T'tJ VF5GFZ jIlSTVF[GF[ VEFJ  
s#f êRL ;FDFlHS VFlY"S jIJ:YF JrR[ ;]U|YGGL BFDLP  
s$f S[8,LS VFlNJF;L HFlTVF[ V,UTF VG[ V,U VFlND VY" jIJ:YF 
WZFJJFGF SFZ6[ VG[ lXÙ6GF[ VEFJ VG[ lGZ`JZ JU"GF SFZ6[ DHA}T 
VF\NF[,G EFuI[ H éEF Y. XSIF CTFP 
s5f VFlNJF;L VF\NF[,GGF D]bI VFWFZF[ VFlNJF;L 5lZl:YlT ;F\:S'lTS 
V,UTF VFlY"S 5KFT56\] lGdG :YFG VG[ XF[Ø6GL VG]E}lT D]bI 
CTFPcc$Z 
EFZTDF\ lJlEgG VFlNJF;L H}YF[ ;D}CF[ JrR[ YI[,F lJZF[W A/JF 
VF\NF[,GF[ JU[Z[ H]NF H]NF lJäJFGM äFZF T[DGF VeIF;DF\ ;FDFlHS VFlY"S WFlD"S 
AWF 5F;F VFWFlZT VF\NF[,G ;\S/FI[,F CTFP VF ;¿FGL ;FD[ éEF YTF[ 
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V;\TF[Ø4 lCTF[GL 5lZ5}TL" T[DH jIJ:YF AN, ÝItGF[DF\YL VF\NF[,G éEF YI[,F 
CTFP 
UF{ZF\U HFGL VG[ JØF" UF\U],L sZ___fDF\ H6FJ[ K[ S[4 ccU]HZFTDF\ 
!)&_ YL  !)(! A[ NFISFVF[GF ;J[" VFWFZ[ B[TL VG[ B[T DH}ZL SZTF VFlY"S 
DF/BFVF[DF\YL V;\Ul9T Ù[+F[DF\ SFD SZGFZ DH}Z TZLS[GL ;\bIF JWTL HFI K[P 
!)&!DF\ T[VF[ #!P! V;\Ul9T Ù[+DF\ SFD SZTF CTF T[DF\ J'lâ Y. !)*!DF\ 
$ZPZ 8SF Y. VG[ !)(!DF\ T[G]\ ÝDF6 $_P! 8SF H[J\] Zæ]\ CT]\ VF B[T DH}ZLGL 
JWTL 8SFJFZL VFWFZ[ ZFHIDF\ VFlNJF;LVF[ T[DGL HDLGYL J\lRT YTF HFI K[ 
T[J\] HF[JF D/[ K[P 
VFlNJF;L HDLG lJD]BTF ;\NE"DF\ T[VF[ VFlNJF;L VFU[JFG VXF[S 
RF{WZLGF ;\NE"DF\ H6FJ[ K[  S[ &_GF NFISF VUFp Z:TFVF[ AGFJJFGF SFDDF\ 
VFlNJF;L ,F[SF[ HF[JF D/TF G CTF 5Z\T] S[8,LS HuIFV[ H[DF J0F[NZF VG[ 
tIFZAFN B[0F lJ:TFZDF\ T[VF[ B[T DH}ZLDF\ HF[0FIF CTF tIFZAFN T[DG]\ ÝDF6 
WLD[ WLD[ JwI\]P *_ VG[ (_GF NFISFDF\ DF[8F ÝDF6DF\ VFlNJF;L DH}Z DF[8F 
XC[ZF[DF\ VDNFJFN HFDGUZ VG[ ZFHSF[8DF\ HJF ,FuIFP VF ÝSFZGF lGZLÙ6F[ 
VFWFZ[ V[J\] ATFJJFDF\ VFjI\] K[ S[ W6F AWF VFlNJF;L ,F[SF[ V[ 5F[TFGL HDLG 
U]DFJL K[ T[DH JT"DFGDF\ VFlNJF;LVF[ ;FD[ DF[8F 50SFZF[ éEF YIF K[P 
U]HZFTDF\ B[TL VFWFlZT AHFZF[GF lJSF; YFI K[P VFYL HDLGGL DF\U JWL K[P 
JW]DF\ VF{nF[lUS lJSF; ZFHIDF\ JWJFGF SFZ6[ VG[ GJL VY" jIJ:YFGL 
GLlTVF[DF\ ;]WFZF[ SZJFGF SFZ6[ JW] G[ JW] HDLG VG[ S]NZTL :+F[TF[GL 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\YL DF\U éEL Y. K[Pcc$#  
EFZTDF\ GJL VFlY"S GLlTGF VD,LSZ6 YJFGF SFZ6[ VF{nF[lUS lJSF; 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VG[S C[T]VF[YL YJF ,FuIF[ K[P DF[8L l;\RF. IF[HGF 
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VFlNJF;L lJ:TFZDF\ éEL YJFGF SFZ6[ VFlNJF;LVF[V[ T[DGF 5F[TFGF VlWSFZF[ 
U]DFjIF K[ H\U, VG[ HDLG A[ D]bI :+F[T VFlNJF;L ,F[SF[GF K[P T[DF\YL T[VF[ 
J\lRT AgIF K[P VG[ VFlNJF;L HDLG lAGVFlNJF;L 5F;[ DF[8F ÝDF6DF\ H. ZCL 
K[P  
0F[P l;âZFH ;F[,\SL VG[ zL VFZP ALP ,F, s!)*)fDF\ H6FJ[ K[ S[4
 cclA|l8X XF;G ;DIUF/F NZdIFG VFlNJF;L VFlY"S ptYFG DF8[GF Ý`GF[ 
éEF YIF CTFP VF VUFp DZF9F VG[ D]l:,D XF;G NZdIFG T[VF[ H\U,F[DF\ VG[ 
cc0]UZF[DF\ V[S,JFI]\ ÒJG ÒJTF CTF ;F{YL 5C[,F lA|l8X  XF;G NZdIFG 
VFlNJF;L lJ:TFZF[ ZFHSLI V\S]X VG[ ACFZGF JCLJ8STF"VF[GF lGIDGDF\ 
D}SFIF VFlNJF;L lJ:TFZF[DF\ Z:TFVF[ JFCG jIJCFZGF\ ;FWGF[GL ;UJ0TF JWTF 
lAGVFlNJF;LVF[4 VFlNJF;L lJ:TFZDF\ NFB, YIF VG[ VFlNJF;LVF[G]\ XF[Ø6 
lAGVFlNJF;L XFC]SFZF[4 J[5FZLVF[4 H\U, SF[g8=FS8ZF[ VG[ ;ZSFZL VD,NFZF[GF 
CFY[ YJF ,FuI]\ VFGF SFZ6[ VFlNJF;LVF[GL HDLGGL DFl,SL HTL ZCLP ALÒ 
AFH] Z{ITJF/L ÝYF NFB, YJFGF SFZ6[ HDLG B[0GFZG[ DFl,S AGFJL N[JFIF 
5Z\T] JFZ;F. HDLG DFl,SL CSSGL VG[ B[0}TF[ JrR[ :5Q8TF G CF[JFGL 
HDLGNFZF[GF CFYDF\ HDLG VFJLP ALÒ AFH] VFlNJF;LG[ JFZ;NFZF[ DF8[ HDLG 
38TL U.P VFlNJF;L ÒJG H~ZLIFTGL RLHJ:T]VF[ DF8[ N[JFNFZ AgIFP H[GF 
SFZ6 VFlNJF;L 5F[TFGL HDLG XFC]SFZ J[5FZLG[ ULZF[ D}SL4 WLD[ WLD[ HDLG 
U]DFJTF UIF VF p5ZF\T VgI ALG VFlNJF;L ÝJFC 56 VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 
HJF ,FuIFP VG[ T[GF[ EF[U VFlNJF;L AGTF UIF tIFZ AFN GJL SZ GLlT JL;DL 
;NLDF\ RF,] Y.P VFlNJF;LVF[G[ NF~4 TF0L UF/JFGF H[ VlWSFZF[ CTF T[GF  5Z 
V\S]X D]SJFDF\ VFjIFP T[DH NF~ TF0L UF/JFGL 5ZJFGUL lAGVFlNJF;LVF[G[ 
VF5L4 5lZ6FD[ VFlNJF;L XF[Ø6GF[DFU" ALHF[ éEF[ YIF[ NF~GL 5ZJFGUL A\W 
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Y. 5Z\T] T[DG[ VFNT RF,] ZCL H[GF[ T[VF[ JW]G[ JW] VFlY"S ;\S0FD6GL l:YlTDF\ 
VFJTF UIFPcc$$ 
U]HZFT VFlNJF;L VF\NF[,G V\U[ lJn]T HF[XL s!))&fDF\ H6FJ[ K[ S[4 
ccU]HZFTGL 5}J" 5ÎLGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ TNŸG XF\T VG[ VF7F\lST VFlNJF;L 
,F[SF[DF\ JD/F[ S[D éEF YJF ,FuIF T[DGL S[JF ÝSFZGL 5lZl:YlT VG[ Ý`GF[ 
T[DGL ;FY[ éEF YIF CTF T[DGF H6FjIF ÝDF6[ U]HZFTDF\ VFlNJF;LVF[ V[SJFZ 
ÝDF6DF\ D[NFGL lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF CTF !_DL YL !&DL ;NL JrR[ 
ZFH5}TFGFYL VFJ[,F ZFH5}TF[ ;FY[ T[DGF I]âF[ YIF VG[ T[DG[ H[ T[ lJ:TFZDF\YL 
H\U, lJ:TFZDF\ CF\SL SF-IF H\U,DF\ UI[,F ,F[SF[G]\ ÒJG VFlY"S ZLT[ GA/]\ 
AGJF DF\0I] CT]\P :JP HJFCZ,F, GC[~GF VFlNJF;L ,F[SF[ ;\NE"DF\ VFlNJF;L 
5\RlX,GF H[ l;âF\TF[ VF%IF CTFP T[ VFlNJF;L lJSF; SFI"ÊDF[ E},F. UIF K[ 
5\l0T HJFCZ,F, GC[~ VFlNJF;L lJSF; ;\NE"DF\ DFGTF CTF S[ OST VFlNJF;L 
lJSF; VFlNJF;L ;\:YFVF[ äFZF H YJF[ HF[.V[Pcc$5 
U]HZFTGF VFlNJF;LVF[ HIFZ[ HIFZ[ T[DGL ;DFH jIJ:YFDF\ XF[Ø6GF[ 
EF[U AgIF K[P T[DGF H\U, VG[ HDLG 5ZGF VlWSFZF[YL N}Z SZJFDF\ VFjIF K[ 
tIFZ[ T[D6[ lJZF[W VJxI SIF[" CTF[P lJn]T HF[XL s!))&fDF\ H6FJ[ K[ S[4 ccHDLG 
DFl,SLGF T[ ;DI[ SF[. Ý`GF[ p5l:YT YIF G CTF H[ jIlSTG[ 5F[TFGF S]8]\A DF8[ 
H[8,L HDLGGL H~Z 50[ T[8,L T[ B[0}TF[ CTF[ VF l:YlTDF\ !(5$ DF\ Z[<J[GL 
l:,5;" DF8[ 9[S[NFZF[ H\U,DF\ ;FU SF5JF UIF tIFZ[ VFlNJF;LVF[V[ T[GF[ lJZF[W 
SIF[" VF l:YlT 5ZYL lA|l8X ;ZSFZG[ ,FuI\] S[ H\U,F[ TF[ ZFHI 5F;[ H CF[JF 
HF[.V[ VFYL !(&$ DF\ lA|l8X ;ZSFZ[ OF[Z[:8 V[S8 5;FZ SZL H\U,GL TDFD 
H\U,F[GL HDLGF[GF[ SAHF[ lA|l8X ;ZSFZ[ ,. ,LWF VG[ T[DF\ ZC[GFZ J;GFZ4 
VFlNJF;L U[ZSFIN[;Z ZC[GFZ K[ T[J]\ HFC[Z SI]ÅP ALH]\ JT"DFGDF\ 5IF"JZ6 VG[ 
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JG pK[ZGF GFD[ ÝJFC p,8F[ RF<IF[ K[P T[GF GFD VFlNJF;LVF[GF H\U, 5ZGF 
CSSF[ 5Z TZF5 50TL HFI K[ J\X 5Z\5ZFUT H\U,F[GL HDLG B[0GFZG[ U[ZSFIN[ 
B[0GFZ U6L G[ N\0 JWFZL N[JFDF\ VFJ[ K[P 5IF"JZ6 JFNLVF[GF NAF6 5KL ;ZNFZ 
;ZF[JZ4 ZÄKGF VEIFZ^I AGFJJF DF8[ ;]Z5F6[`JZ GÒSGF VFlNJF;L 
UFD0FVF[ VFH]AFH] lNJF, ZRJFGL JFT SZLG[ VFlNJF;LVF[G[ ZLhJ"4 AGFJL 
NLWF XC[ZGF h]DF\ H[D ÝF6LVF[G[ 5ÄHZFDF\ ZBFI K[ T[D H\U,GF h] sVEIFZ^If 
DF\ DFGJLVF[G[ AF\WL NLWFPcc$& 
:JFT\œI 5}J[" lA|l8XZF[GF H\U, VG[ HDLG 5ZGF SFINFVF[ VFlNJF;L 
;DFHGF ,F[SF[ DF8[ D]xS[,GL 5lZl:YlT éEL SZL CTLP T[DGF VlWSFZF[GL ;HF 
VG[ p5[ÙF YTL VFJL CTLP VFlNJF;L Ù[+DF\ ;ZSFZL VD,NFZ 9[S[NFZF[ ;ZSFZG[ 
p5IF[U DF8[ H\U, SF5JF UIF K[ tIFZ[ VFlNJF;LVF[V[ lJZF[W SIF[" CTF[4 5Z\T] 
;\U9GGF VEFJ[ ;EFGTF HFU'lTGF VEFJ[ T[VF[ jIJl:YT 56[ lJZF[W SZL XSIF 
G CTFP H[GF SFZ6[ T[VF[ ;TT XF[Ø6GL l:YlTDF\ ZC[JFGL l:YlT éEL YI[,L 
CTLP :JFT\œI AFN 56 VFlNJF;L Ù[+F[DF\ T[DGF VlWSFZF[ VG[ XF[Ø6 ;\A\WL  
S[8,FS Ý`GF[ p5l:YT YIF CTFP T[GF[ 56 lJZF[W VFlNJF;LVF[ äFZF  ;DI ;DI 
5Z SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P lJn]T HF[XL s!))&fDF\ H6FJ[ K[ T[D ccVFlNJF;L 
Ù[+F[DF\ HDLG VG[ 5F6LGL jIJ:YF ;\NE[" TYF H\U, lJ:TFZ CF[JFGF SFZ6[ 
JZ;FNG]\ 5F6L HDLGDF\ 5RLG[ 5F6LGF[ ;\U|C YTF[ T[GF VFWFZ[ RF[DF;FDF\ VG[ 
E[HGF SFZ6[ lXIF/FDF\ 56 5FS ,. XSFTF[4 5Z\T] H\U, S5FTF\ UIF VG[ 
5F6LGF Ý`GF[ éEF YIF4 5LJFGF 5F6LGL T\UL éEL Y. H[GF SFZ6[ 
VFlNJF;LVF[ E8STF DH}Z AGL UIFP ALÒ AFH] HDLG VG[ 5F6LGF SFZ6[ 
pt5FNG jIJ:YF AZFAZ éEL Y. GF XSLP VFlNJF;LVF[ pt5FNG SZ[ VG[ T[GF 
p5Z J[5FZLVF[ ;D'â AGTF UIFP VFlNJF;LVF[G[ H\U,DF\YL 5F[TFGF p5IF[U DF8[ 
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,FS0F D/L ZC[TF CTFP T[DG]\ ;DU| ÒJG J'ÙF[YL RF,T] CT]\ 5Z\T] DSFG A/T6 
DF8[ S[ VgI H~lZIFT DF8[ ,FS0F D/JFGL D]xS[,L ;HF".Pcc$* 
VF ÝSFZGL jIJ:YFG[ SFZ6[ VFlNJF;LVF[GL D}/E}T H~lZIFT S[ H[ ;\5}6" 
VFlNJF;L ;FY[ HF[0FI[,L K[ T[GF p5Z ;ZSFZGF S[8,F\S SFINFVF[ H\U,GF p5IF[U 
;\NE"DF\ :JT\+TF AFN 56 S[8,[S V\X[ V;\TF[Ø VG[ lJZF[WGL l:YlT HF[JF D/[ K[P 
:JT\+TF 5}J"[ VFlNJF;LVF[ äFZF H[ lJãF[C YIF CTFP A/JFVF[ YIF CTF T[ D]bItJ[ 
T[DGL 5FIFUT H~lZIFTF[GF ;\NE"DF\ HIFZ[ C:TÙ[5 YJF ,FuIF[ CTF[ T[GF lJZF[W 
:J~5[ CTFP :JT\+TF AFN 56 S[8,F\S Ý`GF[ RF,] H ZæF CTF T[G[ ,.G[ 
:JFI¿TFGF Ý`GF[ p¿Z 5}J"GF ZFHIF[YL DF\0LG[ DwI EFZTGF VFlNJF;LVF[DF\ 
HF[JF D/TF CTFP :JT\+TF AFN U]HZFTGF VFlNJF;LVF[GL ;FDFlHS l:YlT 
;\NE"DF\ 0F[P ;]NX"G VFI\UZ s!))&f H6FJ[ K[ S[4 ccVFhFNL 5KL EFZTDF\ 
H\U,F[GF[ VF0[W0 lJGFX Y. ZæF[ K[P GD"NF GNLGF p¿Z[ VG[ NlÙ6DF\ VFJ[,L 
lJwIFR/ ;FT5]0FGL CFZDF/F K[<,F +L; JØF["DF\ H[ H\U,F[YL KJFI[,L CTL T[ 
VFH[ ;FJ AF[0L AGL U. K[ H[ 5IF"JZ6 DF8[ BTZF[ éEF[ YIF[ K[P VFJL VJNX 
éEL SZJF DF8[ DC\NV\X[ HJFANFZ V[J]\ H\U,BFT]\ 56 ;FJ EF[/F VG[ lGNF["Ø 
R[CZF ;FY[ VF A}DZF6DF\ 5F[TFGF[ ;}Z 5}ZFJL ZæF[ K[P VG[ NF[ØGF[ 8F[5,F[ 
;Z/TFYL H\U, DwI[ ZC[TF VFlNJF;LVF[ p5Z -F[/JFGL SF[lXX SZL Zæ]\ K[P 
ccVFlNJF;LVF[GL HDLG 5ZYL SF-F[ H\U, ARFJF[ 5IF"JZ6 ARFJF[Pcc V[JF[ 
H\U,BFTFGF[ GFZF[ AGL UIF[ K[P U]HZFTDF\ ZFH5L5/F TF,]SFGF ;\NE"DF\ T[VF[ 
H6FJ[ K[ S[ VF lJ:TFZGF UFDDF\ S[8,FI[ NFISFYL VG[ ;NLVF[YL VFlNJF;LVF[ 
VF H\U,GL HDLG B[0LG[ 5F[TFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P JØF[" 5C[,F V\U|[H ;DI[ H[ 
;J[" ;[8,D[g8 YI[,F T[8,L H T[DGL DFl,SLGL HDLGF[ AFSLGL HDLGF[ 5Z 
H\U,BFTFGF VlWSFZ CTF[P U]HZFTGL 5}J" 5ÎLDF\ VG[ U]HZFT ACFZ H\U, 
lJ:TFZ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 56 VFJL l:YlT HF[JF D/[ K[P T[VF[ H6FJ[ K[ S[ 
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K[<,F +L; JØF["DF\ VFlNJF;LVF[GL D}/E}T ;]lJWFVF[ JLH/Lv5F6L lGXF/4 
NJFBFGF JU[Z[ ;\NE"DF\ SF[.56 ÝSFZGF SFIF[" YIF GYLP T[DH VFlNJF;L 
ÒJGvlGJF"C R,FJJF DF8[ 56 SF[. jIJ:YF µEL SZJFDF\ VFJL GYL 
VFlNJF;LVF[G[ HDLG B[0JFDF\ 56 Ý`GF[ p5l:YT YFI K[ T[VF[ HDLG B[0JF HFI 
TF[ T[DGL 5F;[YL 5{;F 50FJJF4 WFSvWDSL JU[Z[ 5lZl:YlT ;HF"I K[P VFlNJF;L 
H\U, lJ:TFZDF\ J;[ VG[ T[GL HDLG B[0[ T[ :JFEFlJS K[4 5Z\T] VF VFlNJF;LVF[ 
VE64 V;\Ul9T H\U,GL JT"DFG jIJ:YFYL ;TT XF[lØT Y. ZC[,L HF[JF D/[ 
K[P EFZTLI JGvVlWlGID !)Z* GF H\U, BFTFG[ ;ZSFZL 50TZ HDLGF[ 
H\U,F[GL HDLGF[ VG[ ALÒ ;ZSFZL HDLGF[G[ VGFDT H\U,F[DF\ O[ZJJFGL lJXF/ 
;¿F VF5[ K[P VF HDLG 5Z JØF["YL VlWSFZ WZFJTF VFlNJF;LVF[ T[DGF 
VlWSFZYL N}Z YTF HFI K[P T[VF[ T[DGF VlWSFZF[ lJX[GL HF6SFZL WZFJTF GYL 
T[DG[ DFlCTUFZ SZJFDF\ VFJTF GYLP VFYL SF[.56 ÝSFZGL HF[UJF.GF[ VY" 
ZC[TF[ GYLPcc$( 
VFlNJF;LVF[ lJØ[GL ;ZSFZL jIJ:YFGL ;FDFgI WFZ6F V[JL AF\WJFDF\ 
VFJ[ K[ S[ VFlNJF;LVF[ H\U,DF\ ZC[JFG[ SFZ6[ H\U,GF[ GFX YFI K[[P 
VFlNJF;LVF[GF Ù[+F[ lJ:TZTF HTF CF[JFG[ SFZ6[ H\U,GF[ lJSF; Y. XSTF[ GYLP 
VFYL VFlNJF;LVF[G[ H\U, BF,L SZFJF[ T[JL GLlT RF,\] SZJFDF\ VFJLP JØF["YL 
;NLVF[YL H\U,DF\ J;JF8 SZTF VFlNJF;LVF[ H\U, ;FY[ VF[TÝF[T YI[,F K[P 
T[DGL ;FDFlHSvVFlY"S4 WFlD"S jIJ:YF p5Z T[GL DF[8L V;Z HF[JF D/[ K[P 
VFJL 5Z:5Z VFWFlZT jIJ:YFDF\YL T[DG[ V,U SZJFG[ SFZ6[ ;FDFlHS 
VjIJ:YF VG[ Ý`GF[ µEF YFI K[P N[XGF H\U,F[ S5FJFG[ SFZ6[ VG[S S8F[S8LGF 
Ý`GF[ éEF YFI K[P JG;\5l¿ GFX 5FD[ K[4 H[GF SFZ6[ U|FdI lJ:TFZDF\ 
WLDvWLD[ U\ELZ :J~5 µE]\ Y. Zæ\] K[P :JT\+TF 5KLGF RF,L; JØF["DF\ VFlY"S 
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lJSF;GL TZFC XC[ZF[ TZOGF ;FWGF[GF[ VlJZT lJSF; U|FdI lJ:TFZG[ XF[Ø6 
SZLG[ Y. ZæF[ K[P 
p5ZF[ST ÝSFZGL l:YlT ;\NE"DF\ HF[.V[ TF[ :JT\+ EFZTDF\ VFlNJF;LVF[ 
VG[ ;ZSFZL jIJ:YF ;FD[ H\U, p5ZGF T[GF VlWSFZF[ ;\A\WL lJZF[WF[ µEF Y. 
ZæF K[P H\U,G[ VFlNJF;LVF[GL ;FD[ ZFBLG[ HF[JFGL l:YlT JT"DFG jIJ:YFDF\ 
µEL YI[,L K[P VFG[ SFZ6[ S[8,F\S GFGFvDF[8F ;\U9GF[ äFZF T[DG[ T[DGF VlWSFZ 
ÝtI[ wIFG V5FI4 XF[Ø6 YT]\ V8S[ T[JL DF\U µEL Y. K[P :JT\+TF 5}J[" 56 
VFH l:YlTG[ ,.G[ VFlNJF;LVF[V[ T[DGF XF[Ø6 ;FD[ lJZF[W SZL A/JFVF[[ VG[ 
VF\NF[,GF[ SIF" CTFP  
VH]"G 58[, sZ__5fDF\ H6FJ[ K[ S[4 ccU]HZFTDF\ V[SJL;DL ;NLGF 
X~VFTGF TAÞFDF\ lAGVFlNJF;L prR 7FlTGF HDLGNFZF[ äFZF VFlNJF;L 
p5ZGF JR":JGL lJ~âDF\ E~R lH<,FGF VFlNJF;L G[TF äFZF ;O/TF 5}J"S 
VF\NF[,G R,FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFH ÝSFZG]\ VF\NF[,G c0F\U HDLG CS ;]ZÙF 
;lDlTc äFZF CFY WZJFDF\ VFjI\] CT]\P HF[S[ T[DF\ HF[.V[ T[8,L ;O/TF ÝF%T Y. G 
CTLP :JT\+ ;DI UF/F NZlDIFG HDLGNFZL VG[ HFULZNFZL jIJ:YF p5Z ZF[S 
,UFJJL VG[ HDLG lJCF[6F B[0}TF[ VG[ B[0GFZG[ HDLG VF5JFDF\ VFJL4 B[TL 
,FIS HDLGGL JC[\R6L HDLGv;]WFZFG[ ,UTF SFI"ÊDF[ VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIFP 
VF IF[HGF p5I]"ST SFI"ÊDF[GF lJRFZF[YL :5Q8 56[ V,U HF[JF D/L :JT\+ 
SF/DF\ pSF. A\WGF lJ:YFl5TF[GF VG];\WFGDF\ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ ;DU| U]HZFTDF\ 
lJSF;GF GFD[ 5]GoJ;JF8 5[S[H VF%IF lJGF lJ:YFl5TF[GF D]¡FV[ VFlNJF;LVF[DF\ 
V;\TF[Ø ÝU8FjIF[4 DF[8L l;\RF. IF[HGFGF VD,GF SFZ6[ VFlNJF;LVF[V[ 56 VF 
;\AW[ VJFZvGJFZ V;\TF[Ø ÝU8 SIF[" K[P VF Ù[+DF\ ZC[TF VFlNJF;L ,F[SF[ 
;FDFgI 56[ DwID SÙFGF B[0}TF[ CTFP T[DGL VFÒlJSF DF[8FEFU[ H\U, p5Z 
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VFWFlZT CTLP T[DGL VFÒlJSF DF8[ ZFHI ;FD[ VJFZvGJFZ ,0TF[ VF5[,L 
CTLP 5Z\T] XlSTXF/L ZFHI äFZF CD[\XF T[DGL gIFIL DFU6LVF[G[ NAFJL N[JFDF\ 
VFJL CTLP HDLG l;\RF. IF[HGFDF T[DH ZFQ8=LI lCTF[DF\ H[DG]\ DCÀJ5}6" 
IF[UNFG Zæ\] K[ T[JF VFlNJF;L ,F[SF[ l;\lRT HDLG p5Z SFDNFZ TZLS[ SFD SZL 
ÒJGvU]HFZF[ SZ[ K[4 H[ VFlNJF;LVF[G[ YF[0L HDLG lJ:YFl5TF[ AFAT[ VF5JFDF\ 
VFJL K[4 T[ VF[KL pt5FNSTF JF/L K[P VF HDLGDF\ SFIN[;Z HDLGWFZSF[G[ H 
V;ZU|:T U6JFDF\ VFjIF K[P VG[ T[YL HF[ H\U,GF HDLG S[ BZFAFGL HDLG 
B[0LG[ ÒJTF CTF T[VF[ VF jIFbIFDF\ ;DFjIF GYLPcc$) 
p5ZF[ST S[8,FS Ý`GF[G[ ,.G[ VFlNJF;L T[DGF HDLG VlWSFZ ;\NE[" 
ZFHI ;FD[ lJZF[W ÝNlX"T SZL T[DGF HDLGvVlWSFZ ;\NE"DF\ Z[,LG]\ VFIF[HG 
SI]" CT]\P VF VFlNJF;L CFHZL WZFJTL Z[,L 5lZJT"G VG[ lJãF[CGF S[8,FS TÀJF[ 
T[DGF VlWSFZ ;\NE[" CTFP VF V[Sl+T Z[,LDF\ D]bItJ[ pSF.vA\W IF[HGFGF 
lJ:YFl5T YI[,F VFlNJF;LVF[ HF[0FIF CTFP VH]"G 58[, sZ__5f T[VF[ H6FJ[ K[ 
S[4 ccVF V[S+LT VFlNJF;LVF[GL Z[,LGF VFIF[HS4 EFØ6SFZF[ VG[ X]E[rKSF[ 
VFlNJF;LVF[ 5F[T[ CTF T[DGF[ D]bI ;}Z V[ CTF[ S[ ;F\ÝT ;ZSFZ pnF[U5lTVF[ VG[ 
D}0LJFNL B[0}TF[GL TZO[6DF\ SFD SZ[ K[P T[VF[ Ý5\R5}J"S VFlNJF;LVF[ VG[ 5KFT 
7FlTVF[ 5F;[YL HDLG h}\8JL ,.G[ pWF[U5lTVF[G[ VF5L ZCL K[P VFlNJF;LVF[GL 
5lZl:YlT ÝlT JØ[" JW]G[ JW] NIGLI AGL ZCL K[P N[XGF ;FT 8SF VFlNJF;LVF[GL 
ZFQ8=GL S], HDLGGF V[S 8SF SZTF 56 VF[KL HDLGGL DFl,SL K[P U]HZFT 
ZFHIGL ;F\ÝT lJSF;GL ÝlÊIFDF\ TDFD lJSF;GL 5lZIF[HGFVF[ H[JL S[ V6]lJH 
DYSF[4 l;\RF.vA\W IF[HGF4 pnF[UF[4 BF64 JU[Z[ VFlNJF;L ÝN[XDF\ VFSFZ 
5FdIF K[Pcc5_ U]HZFTDF\ !P5 SZF[0 VFlNJF;LVF[ VtIFZ ;]WL lJ:YFl5T YIF K[P 
U]HZFTGF VFlNJF;L ,F[SF[G[ V[JL V5[ÙF CTL S[ :JT\+TF AFN VDG[ gIFI D/X[ 
VG[ lJSF;GL TSF[ µEL YX[P 5Z\T] T[JL l:YlT CH] ;]WL éEL Y. GYLP 
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VH}"G 58[, sZ__5fGF DT[ ccp5ZF[ST VFlNJF;L lJ:TFZGL Z[,LGF 
;\NE"DF\ ;ZSFZG[ VF5[, VFJ[NG5+DF\ V[JL DFU6L SZJFDF\ VFJL K[ S[ K[<,F 
5F\+L; JØ"YL H[ JWFZFGL HDLG NAF6 C[9/ VFJL GYL T[ HDLG T[GF 
D}/vDFl,SG[ 5ZT SZJFDF\ VFJ[4 JW]DF\ T[VF[V[ pSF. Dt:IpnF[U VG[ ;F[GU-
GL 5<5 lD,DF\ &_@ GF[SZLVF[GL HUFVF[ V;ZU|:TF[ DF8[ VFZlÙT ZFBJFDF\ 
VFJ[4 T[JL DF\U 56 SZLP T[VF[V[ V[JL 56 DFU6L SZL S[ V;ZU|:T ,F[SF[GL 
HDLGG[ VU|TF WFZ6[ l;\lRT SZJFDF\ VFJ[4 T[VF[G[ DOT JLH/L 5}ZL 5F0JFDF\ 
VFJ[4 H\U,vlJ:TFZF[DF\ HDLG B[0JFGF CSF[ D/[, GYL T[GF ;\NE"DF\ V[JL 
DFU6L SZJFDF\ VFJL S[ ;]ÝLD SF[8"GF VFN[X VG[ ;}RGF VG];FZ VF CSF[ U|FdI 
:TZ[ U|FDv;EF YSL VF5JFDF\ VFJ[4 HDLG 5ZGF SFINFSLI CSF[ CF[JF KTF\ 
VFlNJF;LVF[G[ H\U,vVlWSFZLVF[ äFZF 5HJ6L SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ AFAT 5Z 
Z[,L VG[ ZH}VFTDF\ EFZ D}SJFDF\ VFJ[4 VFlNJF;L ,F[SF[ HIFZ[vHIFZ[ H/4 
HDLG VG[ H\U, p5ZGF 5F[TFGF CS[ ;\AWL D]¡F p5l:YT SZ[ K[P tIFZ[vtIFZ[ 
VFlNJF;LVF[ ;TT 56[ VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GF lXSFZ AG[ K[P VF p5ZF\T  
;\Ul9T VFlNJF;LVF[ T[DGF gIFIL VlWSFZF[ ;ZSFZ äFZF GCL\ VF5JFDF\ VFJ[ TF[ 
T[GF DF8[ pU| ,0T R,FJLX\] T[JL l:YlT lGDF"6 5FDTL HF[JF D/[ K[P 
VFlNJF;LVF[G[ T[DGF ZC[6F\S p5ZYL V[S IF ALHF SFZ6F[;Z V[S HuIFV[YL 
p5F0L ALÒ HuIFV[ GFBJFDF\ VFJ[ K[4 H[DS[ 0[0LIF5F0FDF\ VFlNJF;L UFDF[GF 
VFlNJF;LVF[G[ ZÄK DF8[GF VeIFZ^IGF lJSF; DF8[ lJ:YFl5T SZJFDF\ VFJL ZæF 
K[Pcc5! 
VFJL 5lZl:YlT éEL YJFG[ SFZ6[ JT"DFGDF\ VFlNJF;L ,F[SF[ JW] ;\Ul9T 
AGL T[DGL ;FY[ YTL gIFIGL p5[ÙF4 VlWSFZF[ VG[ XF[Ø6 ;FD[ HFU'T AG[,F 
HF[JF D/[ K[P TYF T[DGL ;FD[ YTF VtIFRFZ VG[ VgIFI ;FD[ ,0JF T{IFZ YIF 
K[P  H[ JT"DFG U]HZFTDF\ VF\NF[,G :J~5[ VFU/ JWJFGL l:YlTDF\ K[P 
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EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,GF[ V\U[GF VeIF;F[DF\ !(DL  ;NLYL DF\0L 
VFlNJF;LVF[ T[DGF H\U, HDLGGF 5Z\5ZFUT VlWSFZF[DF\ C:TÙ[5 éEF[ YJFGF 
SFZ6[ T[DH lA|l8X XF;GGL GLlTVF[ H\U, lGI\+6 SZJF ;\NE"DF\ éEL Y. 
VFYL VFlNJF;L HDLG HDLGNFZL jIJ:YFDF\ VFlNJF;L VlWSFZDF\YL RF,L U. 
T[DGL ;\:S'lTGF 5Z\5ZFUT D}<IF[DF\ VFW]lGS D}<IF[ NFB, YJF T[DGL 5Z\5ZFUT 
VY"jIJ:YFDF\ AFæ C:T[Ù5 YJFYL T[DF\ XF[Ø6GL 5lZl:YlT éEL Y. CTL4 H[GF 
,LW[ VFlNJF;L ,F[SF[ T[DGF VlWSFZF[ ;\:S'lTDF\ AFæ C:TÙ[5G[ V8SFJJF lJZF[W4 
lJãF[C VG[ VF\NF[,G SZJF DF8[ VFU/ VFjIF CTFP VF lJZF[W4 A/JF VG[ 
VF\NF[,GF[ ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S VG[ ZFHSLI 5F;FVF[ ;FY[ HF[0FI[,F CTFP 
;FDFlHS ;]WFZ6F VF\NF[,GDF\ ,F[SF[DF\ ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿YL ,F[SF[DF\ HFU'lT éEL 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[DH ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ VFWFlZT HFU'lT 56 éEL 
SZJFDF\ VFJL CTLP W6F VF\NF[,GF[DF\ lJZF[W A/JF S[ VF\NF[,GG[ WFlD"S VFWFZ 
;FY[ WFlD"S ÝJ'l¿YL RF,] SZL ,F[SF[G[ ;\Ul9T SIF" CTFP HIFZ[ S[8,FS VF\NF[,GF[ 
VFlY"S XF[Ø6 ;FD[GF VG[ ZFHSLI VF\NF[,G :J~5GF CTFP 
EFZTGF VFlNJF;L VF\NF[,GGF VeIF;F[DF\ ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 
ZFHSLI 5F;FVF[ DF[8FEFU[ VF\NF[,GDF\ V[SALHF 5Z VFWFlZT HF[JF D/[ K[P H]NF 
H]NF VF\NF[,GF[DF\ T[DGF[ ÝEFJ JWTF VF[KF ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P hFZB\0 N[JL 
BFZJFZ VF\NF[,G ;FDFlHS4 WFlD"S ;]WFZ6F ;FY[ X~ YIF CTFP 5FK/YL ZFHSLI 
:J~5[ éEF YIF CTF T[DF\ hFZB\0 ;\5}6" ZFHSLI :JFI¿ ÝN[XGL DFU6L VFWFZ[ 
Z___ GL ;F,GF ,F\AF ;DI ;]WL RF,] Zæ] CT]\ VG[ ;O/ YI]\ N[JL BFZJFZ 
VF\NF[,G[ ZFHSLI :J~5[ :JFT\œI R/J/DF\ S[8,LS HFU'lT éEL SZL CTLP HIFZ[ 
;F\YF,4 T[,\UFGF GS;,JFN4 E}lDH lJãF[C4 DCFZFQ8=GF JFZ,LVF[GF[ lJZF[W 
JU[Z[ VFlY"S 5F;FVF[GF ;\NE"DF\ HDLG VG[ B[TLGF T[DGF VlWSFZF[ VG[ XF[Ø6 
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YJFGF SFZ6[ éEF YIF CTFP T[DF\ J[0KL V,U VlEUD ZRGFtDS SFIF[" ;FY[ 
HF[0FI[,]\ CT\] VG[ AF[0F[ ;\5}6" ZFHSLI lJZF[W :JFI¿TFGF D]¡[ RF,L Zæ]\ K[P 
!))_ 5KLGF VeIF;F[DF\ U]HZFTDF\ :JFT\œI AFN VFlNJF;L HDLG VG[ 
H\U,GF Ý`GF[ éEF YIF K[P T[DF\ VFlNJF;L XF[Ø6GL ÝlÊIF RF,] H ZC[,L HF[JF 
D/[ K[ H[G[ SFZ6[ S[8,FS ;\U9GF[ äFZF ;ZSFZL GLlTVF[GL ;FD[ 56 lJZF[WGL 
l:YlT éEL Y. K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ DF[TL,F, T[HFJT VG[ UF[lJ\NU]~ VFlNJF;L VF\NF[,G 
D]bI ZLT[ XF[Ø64 HDLG VG[ H\U,GF VlWSFZF[ T[DH ;FDFlHS ;]WFZ6F VFWFZ[ 
éEF YIF CTFP DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G XF[Ø6YL ;FD[ lJZF[W VFlY"S 5F;F 
VFWFZ[ éE\] YI]\ CT\] T[DF\ ;FDFlHS4 WFlD"S VFWFZ[ 56 ,F[SF[G[ T[DF\ HF[0JFGF[ 
ÝItG SIF" CTFP 5KL T[ ZFHSLI :J~5[ VFU/ JwI\] CT]\P HIFZ[ UF[lJ\NU]~ 
VF\NF[,G ;FDFlHS4 WFlD"S ;]WFZ6F ÝJ'l¿G[ VFWFZ[ ,F[SF[DF\ T[DGF EUT ;\ÝNFI 
;FY[ ,F[SF[G[ HF[0FIF CTF 5Z\T] tIFZAFN ,F[SF[ ;¿FGL ;FD[ XF[Ø6GF[ lJZF[W SZJF 
VFU/ VFjIF CTF VG[ T[DF\ 56 ZFHSLI :J~5 :JFIT ÝN[XGL DFU6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP A\gG[ VF\NF[,GF[DF\ G[T'tJ lAGVFlNJF;L G[TFVF[G]\ CT]\4 KTF\ ;\U9G 
h05YL lJS:IF\ CTF\4 5Z\T] h05YL NAF. 56 UIF\ CTF\P HIFZ[ EFZTDF\ 
VFlNJF;L VF\NF[,G S[8,F\S ;O/ YIF\ CTF\ DF[8F EFU[ ;¿F äFZF NAFJL N[JFDF\ 
VFjIF\ CTF\P  
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ÝSZ6v$ 
DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G 
 
? Ý:TFJGF o 
 SF[.56 VF\NF[,G V[SFV[S pNŸEJT]\ GYL4 T[GL 5FK/ SF[.G[ S[F. RF[SS; 
SFZ6F[  HJFANFZ CF[I K[P EFZTDF\ YI[,F lJlEgG VF\NF[,GF[ H]NF\ H]NF\ SFZ6F[G[ 
VFWFZ[ éEF\ YIF\ CTF\P VFlNJF;L VF\NF[,GF[ 56 H]NL H]NL ;FDFlHS4 VFlY"S4 
ZFHSLI JU[Z[ AFAT 5Z VFWFlZT CTF\P NZ[S VF\NF[,G RF[SS; 38SF[ VFWFlZT 
HF[0FI[,F\ CF[I K[P T[DF\ RF[SS; wI[I CF[I K[P wI[IGF VFWFZ[ lJRFZ;Z6L lJSF; 
5FD[ K[ VG[ T[DF\ V[S ;DU| SFI"G[ HF[0GFZ V[S G[T'tJ CF[I K[P lJ`JDF\ EFZTDF\ 
VG[ NZ[S HuIFV[ VF\NF[,GF[DF\ lJlEgG :J~5GF G[TFVF[G]\ G[T'tJ ;D]NFIF[DF\ éE]\ 
YI]\ CT]\P VF\NF[,GF[GL ;O/TF VG[ lGQO/TFGF[ DF[8F[ VFWFZ G[T'tJ p5Z VFWFlZT 
CF[I K[P EFZTDF\ 36F\ VF\NF[,GF[ ;O/ YIF\ CTF\P S[8,F\S lGQO/ UIF\ CTF\P 
EFZTDF\ ;FDFlHS WFlD"S VG[ ZFHG{lTS JU[Z[ VG[S VF\NF[,GF[ YIF\ CTF\P T[DF\ 
ZFHFZFD DF[CGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 .`JZRgã lJnF;UFZ4 S[XJRgã ;[G4 
UF\WLÒ4 VF\A[0SZ4 ;]EFØRgã AF[h JU[Z[ G[TFVF[V[ VF\NF[,GG[ H]NF H]NF :J~5[ 
VFU[JFGL 5]ZL 5F0L lNXF VF5L CTLP T[JL H ZLT[ VFlNJF;L ;D]NFIDF\ lAZ;F 
D]\0F4 pZF\J EUT4 TFGF EUT4 UF[lJ\NU]~4 DF[TL,F, T[HFJT JU[Z[ G[TFVF[V[ 
VF\NF[,GDF\ G[TFULZL 5]ZL 5F0L CTLP  
 T[D6[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VFlNJF;L ,F[SF[GF XF[Ø6 VG[ VtIFRFZ ;FD[ 
lJZF[W SZL VF\NF[,GF[ R,FjIF\ CTF\P T[D6[ ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHSLI TÀJF[GF 
VFWFZ[ lJX[Ø G[T'tJ 5}Z]\ 5F0I]\ CT]\P  
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 EFZTGF VFlNJF;L VF\NF[,GGF lJlEgG VeIF;F[DF\ VFlNJF;L ;FDFlHS 
jIJ:YFDF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[ lJZF[W ,0T VG[ lJãF[C SZJFDF\ VFjIF CTF\ T[DF\ 
;]WFZFJFNL VG[ ZRGFtDS VlEUD 56 S[gã:YFG[ CTF[P VF ,0TGF SFZ6[ 
VFlNJF;L jIJ:YFDF\ S[8,FS O[ZOFZF[ éEF YIF CTFP 36L ,0TF[DF\ IF[uI 
;\U9GGF VEFJGF SFZ6[ T[DGF lCTF[ ÝF%T SZL XSIF G CTF JU[Z[ AFATF[ 
VFlNJF;L VF\NF[,GGF VeIF;F[ 5ZYL HF[JF D/[ K[P 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ DF[TL,F, T[HFJT VFlNJF;L VF\NF[,GDF\ VF\NF[,GGF 
SFZ6F[4 VF\NF[,GGF[ lJ:TFZ4 UF\WLÒ VG[ DF[TL,F, T[HFJTGF VF\NF[,G ;A\WL 
;\5S"4 VF\NF[,GGL ;FDFlHS 38GFVF[GF 5lZ6FDF[4 ;FDFlHS ;]WFZ6F4 WFlD"S 
:J~5 JU[Z[ VFWFZ[ VFlNJF;L ;DFHDF\ éEF YI[,F 5lZJT"GF[ VG[ V;ZF[ 
T5F;JFGF[ ÝItG SIF[" K[P  
 DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G !)Z!vZZ DF\ ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF 
;ZCNL ÝN[XDF\ YI]\ CT]\P T[HFJT[ HFULZNFZF[ VG[ V\U|HF[ ;FD[ lJZF[W SZL 
VFlNJF;L ,F[SF[GL VG[ T[DGL S[8,LS DFU6LVF[ SZL VF\NF[,G R,FjI]\ CT]\P VF 
VF\NF[,GGF[ pNŸEJ VFlNJF;LVF[ VG[ T[DGL ;FY[GF S[8,FS jIJCFlZS 
V;\TF[ØDF\YL éEF[ YIF[ CTF[P 
? DF[TL,F, T[HFJTG]\ VFlNJF;L VF\NF[,G o 
 DF[TL,F, T[HFJTGF\ VFlNJF;L VF\NF[,GDF\ T[D6[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 
,F[SF[GF[ ;CSFZ éEF[ SZL V\U|HF[ HFULZNFZF[ N[XL ZHJF0FVF[ ;FD[ VFlNJF;LVF[ 
5Z YTF VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GF lJZF[WDF\ VF\NF[,G R,FjI]\ CT]\P VF VF\NF[,GGF 
G[TF DF[TL,F, T[HFJTGF[ HgD pNI5]Z lH<,FGF hF0F{, TF,]SFDF\ SF[<IFZL UFDDF\ 
YIF[ CTF[P T[VF[ UFDDF\ ;FDFgI lXÙ6 ÝF%T SZL hF0F{,DF\ 9[S[NFZGL GF[SZLDF\ 
HF[0FIF CTFP T[ GF[SZL ,F\AF[ ;DI ;]WL RF,L XSL G CTL SFZ6S[ hF0F{,GF ZFJ 
NF~GF XF[BLG CTFP ,F[SF[ 5F;[ DGDFGL SZ J;}, SZTF CTFP VFJL ZLT[ V[SJFZ 
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DF[TL,F, T[HFJTG[ 56 T[GF DC[,DF\ AF[,FJL Z__ ~FP VF5JFG]\ SC[JFDF\ VFjI]\ 
CT]\P T[D6[ G VF5TF\ T[G[ hF0F{, NZJFHF 5Z A\W SZJFDF\ VFjIF VG[ T[DGF 5Z 
VtIFRFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF ;DI NZdIFG ;FDgTJFNL XF[Ø6 VG[ VtIFRFZGF lJZF[WDF\ lS;FGF[DF\ 
V;\TF[Ø JWL ZæF[ CTF[P lAHF[,LIFGF A[U] lJ:TFZDF\ lS;FG VF\NF[,G[ pU| ~5 
WFZ6 SI]Å CT]\P lS;FGF[V[ ZFHI VG[ HFULZNFZL XF;GGF[ AlCQSFZ SIF[" CTF[P T[ 
;DI NZdIFG T[HFJT[ 56 lS;FG VF\NF[,GDF\YL Ý[Z6F ,. hF0F{, 9[S[NFZGL 
GF[SZL KF[0L NLWL CTLP T[D6[ pNI5]ZDF\ V[S N]SFGNFZG]\ SFD RF,]\ SI]Å CT]\P T[G[ 
SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[GF[ ;\5S" T[HFJT ;FY[ jIF5S AgIF[ CTF[ VG[ wIFGDF\ ,. 
T[HFJT[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJFGF[ ÝItG RF,] SIF["P  
!P VF\NF[,GGF\ SFZ6F[ o 
 DF[TL,F, T[HFJTGF VF\NF[,GGF[ pNŸEJ VFlNJF;L ,F[SF[ VG[ T[HFJTGF[ 
HFULZNFZF[ ;FY[GF jIJCFlZS V;\TF[ØDF\YL YIF[ CTF[P HFULZNFZF[GF VtIFRFZ 
VG[ XF[Ø6GL 5lZl:YlTGF\ EF[U AGGFZ ,F[SF[G]\ ÝDF6 36]\ JWL UI]\ CT]\P T[V[F 
VFlNJF;LVF[GL ;FY[ U],FDL H[JF[ jIJCFZ SZTF CTFP T[HFJT VF 5lZl:YlT DF\YL 
5F[TFG[ VG[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ ;¿FGL ;FD[ VJFH p9FJJFGF[ lGWF"Z SIF["P H[GL 
HF6 VF lJ:TFZGF ;A\lWT ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF ;ZCNL lJ:TFZ S[ HIF\ DF[8F 
EFU[ VFlNJF;L ,F[SF[ J;[ K[ T[ lJ:TFZDF\ ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJFGL JFT RF,] SZL 
CTLP  
 VF VF\NF[,GGF[ pNŸEJ YJF 5FK/ S[8,F\S SFZ6F[ CTF\P T[DF\ D]bI +6 
SFZ6F[ HJFANFZ CTF\P VF HJFANFZ SFZ6F[ V\U[ VFlNJF;L 0]\UZL UZFl;IFGF 
;lÊI 8[S[NFZ[F VG[ G[TF DF[TL,F, T[HFJT[ VFlNJF;LVF[GF Ý`GF[ ;\NE"DF\ 
HFULZNFZF[ VG[ ZFHF ;FD[ S[8,FS D]¡F wIFGDF\ ZFBL DFU6LV[F SZJFDF\ VFJL 
CTLP DF[TL,F, T[HFJT VG[ VFlNJF;L 8[S[NFZF[ VF ;\NE[" pNI5]ZGF ZF6F 5F;[ 
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DF[8L ;\bIFDF\ 5LKF[,F T/FJGL 5F/ p5Z V[Sl+T YIFP VFlNJF;LVF[V[ D/LG[ 
Z! DFU6LVF[ D}SL CTLP VF DFU6LVF[ ;\NE"D\F T[HFJT +6 lNJ;DF\ V[S 5]:TS 
,bI] CT]\P H[G]\ GFD cD[JF0 5]SFZc ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 5]:TSDF\ VF lJ:TFZGF 
VFlNJF;L ,F[SF[GL l:YlT VF\NF[,G 5FK/GF D]bI D]¡FVF[GL GF[\W SZJFDF\ VFJL 
CTLP VFD S], Z! DFU6LVF[ ;FY[ T[HFJT VG[ T[DGF 8[S[NFZF[ ;FY[ pNI5]Z 
DCFZF6F VFU/ VF DFU6LVF[ ZH} SZJFDF\ VFJL CTLP VF DFU6LVF[DF\YL !( 
DFU6LVF[ DCFZF6F äFZF TZT H :JLSFZL ,[JFDF\ VFJL4 5Z\T] DbI +6 
DFU6LVF[ H[ DCÀJGL CTL T[ :JLSFZJFDF\ VFJL GCÄ H[ GLR[ D]HA K[P  
 s!f H\U,GF[ p5IF[U 
 sZf SZ VG[ J[9 
 s#f 5FS[,F VGFHG[ G]SXFG SZTF H\U,L 5X]VF[G[ DFZJF 5Z ÝlTA\WP  
 p5ZF[ST +6 DFU6LVF[ VF VF\NF[,GDF\ D]bI CTLP VFGF[ V:JLSFZ 
SZJFGF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ HFULZNFZ VG[ pNI5]ZGF ZF6F ÝtI[ ZF[ØGL 
,FU6L éEL Y.P T[HFJT[ VF V:JLSFZGF 5lZ6FD[ VF\NF[,GG[ lJ:T'T VG[ 
DHA}T AGFJJFG]\ GÞL SI]ÅP  
ZP VF\NF[,GGF[ lJ:TFZ o 
 VF VF\NF[,GDF\ p5ZF[ST S[8,LS H[ DFU6LVF[ SZJFDF\ VFJL CTL T[ 
DFU6LVF[GF V:JLSFZGF SFZ6[ U]HZFT VG[ ZFH:YFG AgG[ ZFHIF[DF\ HF[0FI[,F 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ VFGF[ Ý;FZ YIF[ CTF[P VF VF\NF[,GGL jIF5S X~VFT 
ZFH:YFGGF lR¿F[0 lH<,FDF\YL SZJFDF\ VFJLP lR¿F[0GF DFT'S]\l0I GFDGF :Y/ 
5Z V[S WFlD"S D[/FG]\ VFIF[HG NZ JØ[" YT]\ CT]\P VF D[/FGL V\NZ DF[8F EFU[ 
lS;FG VFlNJF;L ,F[SF[ VFJTF CTFP VF V[Sl+T VFlNJF;L lS;FGF[ V[ SZ J[9 
H\U,GF[ p5IF[U JU[Z[ VlWSFZF[ 5Z lJRFZ lJDX" SZL HFULZNFZL jIJ:YF ;FD[ 
lJZF[W SZJFG]\ GÞL SI]Å4 T[ ;DIDF\ lAHF[l,IF lS;FG VF\NF[,GGF SFZ6[ ,F[SF[DF\ 
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V;\TF[Ø O[,FI[,F[ H CTF[P T[GL ;FY[ ;FY[ VF lJZF[W 56 DHA}T AgIF[ CTF[P T[DH 
VF VF\NF[,GDF\ V[J]\ 56 GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ S[ HIF\ ;]WL D[JF0GF DCFZF6FG[ 
D/LG[ VF56L ;D:IFVF[G]\ ;DFWFG G YFI tIF\ ;]WL SF[. SZ EZX[ GCÄ VG[ HF[ 
S[F. SZ EZX[ TF[ T[GL ;FD[ SFI"JFCL SZJFDF\ VFJX[P VF lJRFZF[G[ VF lJ:TFZDF\ 
DF[S,JFDF\ VFjIF VG[ CHFZF[ VFlNJF;LVF[ VF lJRFZF[YL ÝEFlJT YIF CTFP 
T[HFJT VG[ VFlNJF;L 8[S[NFZF[G]\ ;DY"G ,F[SF[ äFZF SZJFDF\ VFjI]\4 tIFZAFN 
hF0F{,YL T[VF[ 5,Fl;IFDF\ lS;FGF[G[ D?IF tIF\ lS;FGF[ ;FY[ ;DH}TL YIF AFN 
,F[SF[ ccV[SLccDF\ HF[0FJF ;\S<5 SIF["P tIF\YL VF lJ:TFZDF\ H ANZF6FDF\ V[S ;EF 
AF[,FJJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ !Z__ H[8,F ,F[SF[ V[Sl+T YIF CTFP T[DF\YL $Z 
,F[SF[ VFU[JFG TZLS[ GÞL SZJFDF\ VFjIFP tIF\YL T[HFJT T[DGF 8[S[NFZF[ ;FY[ 
VZ;LU- VFjIF4 tIF\ VFlNJF;LVF[ ;FY[ ;EF SZL V[SL ;\U9GDF\ ;CSFZ VF5JF 
,F[SF[ HF[0FIFP tIF\YL T[V[F pNI5]Z VG[ 5KL 5F\0F[,L 5CF[\rIF T[ ;DI[ tIF\ ccHF8F[cc 
G]\ S[;ZB[0LDF\ V[S ;\D[,GG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  T[DGL ;FY[ T[VF[ D?IF 
VG[  T[DG[ 8[SFDF\ T{IFZ SIF\"P VF ;DU| lJ:TFZGF D]bI VFU[JFGF[G[ VØF- JN ! 
GF lNJ;[ pNI5]ZDF\ V[Sl+T YJFG]\ GÞL SI]Å T[HFJT VG[ T[DGF 8[S[NFZ S[;ZB[0L 
B[D,L UF;F DFST,FGF UFDGF VFU[JFGF[G[ ;DHFjIF AFN GÞL SZ[,F lNJ; 
D]HA ;DU| EF[D8 ÝN[XDF\YL ,F[SF[ VFU[JFGF[ ;FY[ A[ +6 lNJ;DF\ ;FT VF9 
CHFZ ,F[SF[ V[Sl+T Y. UIF CTFP pNI5]ZGF ZF6F 5F;[ T[HFJT VG[ T[DGF 
8[S[NFZF[V[ Z! DFU6L D}SL CTLP VF lNJ;[ VFlNJF;L DFU6LVF[DF\ D]bI 
DFU6LVF[ G :JLSFZTF ,F[SF[ A[J0L DHA}TF.YL ;\U9GDF\  HF[0FIF CTFP T[ ;DI[ 
T[HFJT ,F[SF[ ;FY[ hF0F{, TZO 5ZT OZTF HFULZNFZF[GF 8[S[NFZF[ äFZF VG[ S[8,F\S 
TÀJF[ äFZF BF[8L VOJFVF[ éEL SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ T[HFJT VG[ VFlNJF;L 
8[S[NFZF[ T[DH VFlNJF;L ;D]NFIGF ,F[SF[ ,}\8 R,FJJF GLS?IF K[P T[JL HF6 YTF\ 
pNI5]ZGF ZF6F äFZF T5F; SZTF\ S\. TyI GLS?I]\ G CT]\P H],F. !)Z! DF\ 
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DFN0L5ÎFGF VFlNJF;LVF[V[ SZ VG[ J[9GF[ lJZF[W SIF[" !# DL H],F.V[ HJF;GF 
SFDNFZG[ UFDGF UFD[TL 5F;[ SZ J;],L DF8[ DF[S<IF4 56 SF[.V[ SZ R}SjIF[ GCÄP 
!)Z! DF\ hF0F{, 9FSF[Z äFZF DF[TL,F, T[HFJTG[ VFlNJF;L UZFl;IFVF[G[ SZ 
VG[ J[9 GCÄ EZJF E0SFJJF AN, WZ5S0 SZJFDF\ VFJLP H[GL HF6 
VF;5F;GF lJ:TFZGF ,F[SF[G[ YTF\ hF\0F{,DF\ *___ H[8,F ,F[SF[ E[UF Y. UIF 
CTFP VFYL K[J8[ 9FSF[Z[ T[HFJTG[ D]ST SZJF 50IF CTFP  
 VF VF\NF[,GDF\ 36L ;O/TF ÝF%T YJFGF SFZ6[ DF[TL,F, T[HFJT[ Z) 
l0;[dAZ !)Z! DF\ V[S lJXF/ Z[,LG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ 
l;ZF[CLGF VFlNJF;L UZFl;IF ,F[SF[ DF[8F ÝDF6DF\ ;FD[, YIF CTFP T[DF\ 0]\UZ5]Z 
DCLSF\9F4 NF\TF lJ:TFZGF VFlNJF;L ,F[SF[ 56 ;FD[, YIF CTFP !)ZZ GL 
X~VFTDF\ T[HFJT l;ZF[CL ZFHIDF\ 5CF[\rIF CTFP tIF\ HJF;4 YF6F4 KD4 5F0F4 
DFN0L5ÎF VG[ B[ZJF0F JU[Z[ H\U, lJ:TFZG[ J[9 VG[ SZDF\ YF[0L ZFCT ;¿FWLXF[ 
DFZOT[ VF5JFDF\ VFJLP O[A|]VFZLGL X~VFTDF\ T[VF[ l;ZF[CL OZLYL VFjIF 
VFlNJF;L VFU[JFGF[ VG[ 8[S[NFZF[ ;FY[ D/L SZDF\ ;JF ~l5IF[ VG[ Z_ lS,F[ 
VGFH ! C/ JFJ[TZ 5FK/ VF5JF GÞL SI]ÅP VF ;DIDF\ T[HFJTG[ T[DGF 
8[S[NFZF[ VG[ ,F[SF[ äFZF ;EF EZJF 5Z ÝlTA\W ,UFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P KTF\ # 
O[A|]VFZL !)ZZ DF\ VF lJ:TFZDF\ ;FT VF9 CHFZ VFlNJF;L ,F[SF[ E[UF YIF 
CTFP tIF\YL * DFR" !)ZZ DF\ T[HFJT T[DGL ;FY[ Z___ H[8,F 8[S[NFZF[ ;FY[ .0Z 
ZFHIGF CF,GF ;FAZSF\9F lH<,FGF lJHIGUZ TF,]SFGF   N-JFJ UFDDF\ ;EF 
EZL CTLP T[GL HF6 B[ZJF0F D[JF0 EL, SF[%;"G[ YTF\ VF ;EF lJB[ZJF DF8[ 
OFIZÄU SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GF 5lZ6FD[ T[DGL ;FY[ VFJ[,F l;Z[FCL4 NF\TF4 
0]\U5]Z4 B[0A|ïF VG[ VF ;EF :Y/GL VF;5F;YL V[Sl+T YI[,F !Z__ VG[ 
T[YL 56 JW] ;\bIFDF\ VFlNJF;L ,F[SF[ D'tI] 5FdIF CTFP VFH ;DIUF/F NZdIFG 
V[lÝ, !)ZZ DF\ l;ZF[CL ZFHIGF ZF[CL0F TF,]SFDF\ AFAF[l,IF VG[ E},F T[DH 
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GIFJF;DF\ lJãF[C RF,] Y. UIF[ CTF[P VF lJ:TFZGF VFlNJF;L ,F[SF[V[ SZ 
VF5JFGL DGF. SZL VGFH SF[9FZF[DF\ HDF SZFjI]\ GCÄP J[9DF\ HJFGF[ :5Q8 
.gSFZ SZL N[JFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VFGF ;\NE"DF\ 5 VG[ & õL D[ !)ZZ DF\ D[JF0EL, SF[ZGL V[S 8]S0L E},F 
VG[ AFAF[,LIF 5CF[\RL VG[ 36L HFG DF,GL CFGL 5CF[\RL CTLP T[DH VF 
ÝJ'l¿VF[ ;A\WLT ZFHI äFZF ZFHI lJ~â SF[.56 ÝSFZGL ÝJ'l¿ SZJL SZFJJL 
GCL\ T[JF[ ÝlTA\W C[FJFGF SFZ6[ DF[TL,F, T[HFJT K}5FJ[XDF\ l;ZF[CL ZFHIGF 
V,U V,U ÝN[XDF\ VFlNJF;LVF[ ;FY[ OZTF CTFP !)Z# DF\ T[HFJT[ l;ZF[CL 
5F[XLGF lJ:TFZDF\ VFlNJF;L ,F[SF[G[ VF\NF[,GDF\ ;F\S/JFG]\ OZLYL RF,] SI]Å4  5Z\T] 
T[ ;DI[ AF[dA[ :8[8 TZOYL T[HFJTGL WZ5S0G]\ VlEIFG X~ YI]\P :YFlGS ZFHI 
l;ZF[CL DFZOT[ 56 T[GL WZ5S0 VG[ HF6SFZL VF5GFZG[ !___ G]\ .GFD HFC[Z 
SI]Å tIFZAFN T[ !)Z* DF\ OZLYL VF\NF[,G RF,]\ SI]Å 5Z\T] !)Z) DF\ T[ ;DI[ 
ZFQ8=LI R/J/ 56 D[F8F 5FI[ RF,TL CTLP T[G[ wIFGDF\ ZFBL DCFtDF UF\WL V[ 
T[DGF V[S 8[S[NFZ Dl6,F, SF[9FZL äFZF T[HFJTG[ ;ZSFZDF\ VFtD ;D5"6 SZJFG]\ 
H6FJTF\ ;FT JØ" 5KL T[VF[ B[0A|ïFDF\YL ;ZSFZDF\ CFHZ Y. UIF CTFP 
tIFZAFN JBTF[ JBT WZ5S0 VG[ D]lST YTL ZCL CTL VG[ 5 l0;[dAZ !)&# 
DF\ pNI5]ZDF\ T[DG]\ D'tI] YI]\ CT]\P  
#P UF\WLÒ VG[ DF[TL,F, T[HFJTGM VF\NF[,G ;\A\WL ;\5S" o 
 VF VF\NF[,GGF[ ;DI UF/F[ NZdIFG ;DU| ZFQ8=DF\ :JFT\œITFG]\ VF\NF[,G 
RF,T]\ CT]\P DCFtDF UF\WL äFZF lA|l8X XF;G VG[ N[XL ZFHIF[GF ,F[SF[ ÝtI[GF\ 
J,6F[ X~VFTYL H V,U CTFP DCFtDF UF\WLÒ lAHF[l,IF VG[ DF[TL,F, 
T[HFJTGF VF\NF[,GDF\ ;DI ;DI 5Z T[DGF 8[S[NFZF[ äFZF ;,FC ;}RGF[ DF[S,TF 
CTFP VF VF\NF[,GGF ;\NE"DF\ UF\WLÒ DFGTF CTF S[ HFULZNFZGL ;FY[ lJZF[W S[ 
,0TGL HuIFV[ T[DG[F ;CSFZ éEF[ SZL ZRGFtDS ÝJ'l¿  äFZF SFIF[" SZL ,F[SF[GL 
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;[JF SZJFDF\ VFJ[ T[ ;FR[F pS[, ÝF%T YFIP ALÒ AFH] UF\WLÒG]\ V[J]\ DFGJ]\ CT]\ S[ 
V\U|[H XF;G ;FD[GL ,0TGF SFZ6[ HFULZNFZF[GL VF\TlZS AFATF[DF\ C:TÙ[5 GCL\ 
SZJF[ SFZ6S[ :JFT\+TFGL ,0T lA|l8XZF[ ;FD[ K[ VG[ HF[ lA|l8XZF[ ;FD[ ;\U9G 
SZL ,0T HF[ R,FJLX]\ TF[ HFULZNFZ[F p5Z T[GF[ ÝEFJ 50X[ SFZ6[ V[ :5Q8 CT]\ S[ 
HFULZNFZL jIJ:YF 8SFJJL CX[ TF[ ,F[SF[GF[ ;CSFZ ÝF%T SZL T[DGL ;FY[ 
;CSFZYL H SFIF[" SZJFYL T[ XSI AGL XSX[P VF VF\NF[,GDF\ 56 UF\WLJFNL 
lJRFZWFZFGL H[D lJZF[W VG[ ,0T VlC\;S :J~5[ H HF[JF D/TF\ CTF\P 5Z\T] 
S[8,[S V\X[ lC\;S TÀJF[ T[DF\  éEF\ YIF\ CTF\P VF ,0T B}A h05YL VF lJ:TFZDF\ 
ccV[SLcc GF :J~5[ O[,FI]\ CT]\P H[YL HFULZNFZL XF;GDF\ VFlNJF;L ,F[SF[ ;FY[ 
;DFWFG YFI T[JF ÝItGF[ RF,] SZJFDF\ T[ ;DI 5\l0T DNG DF[CG DF,lJIFGF 
5]+ 5\l0T ZDFSF\T ZFHIGF lNJFG CTF V[ T[D6[ ;DFWFG SZFJJFDF\ Z; ,LWF[ 
CT[FP T[D6[ S[8,LS XZTF[ VFWFZ[ AgG[ 5ÙF[ ;DFWFG SZL ;DH}TL SZJFD\F VFJLP 
T[DF\ V[JF[ lG6"I SZJFDF\ VFjIF[ S[ VFlNJF;LV[F HFULZNFZF[G[ T[DGL DFU6L VG[ 
XZTF[ ZH} SZ[ VG[ HFULZNFZF[ T[DG[ ;CSFZ VF5[P l;ZF[CLGF lNJFG ZDFSF\T 
DF,lJIF äFZF DCFtDF UF\WLG[ 56 TFZ SZJFDF\ VFjIF[P H[YL DCFtDF UF\WLG[ 
T[DGF 8[S[NFZF[ DFZOT[ VFlNJF;L EL,F[ T[DGF G[TF VG[  CF[,[g0 V[PÒPÒPG[ 
;DH}TL DF8[ T{IFZ SIFÅP tIFZAFN YF[0F ;DI AFN V[PÒPÒP T[DGL ;DH}TL 5Z 
l:YZ ZCL XSIF G CTFP  
 lA|HlSXF[Z XDF"GF s!))&fDF\ H6FjIF ÝDF6[ ccVF VF\NF[,G ;\NE"DF\ 
DF[TL,F, T[HFJT[ UF\WLÒG[ 5+ ,BL H6FjI]\ CT]\ S[ VF lJ:TFZGF VFlNJF;LVF[ 
;FY[ VD[ ;tIFU|CGL ,0T R,FJLV[ KLV[P VF ;A\WL UF\WLÒG[ Dl6,F, SF[9FZLG[ 
VF AFATGL T5F; SZJF l;ZF[CL DF[S<IF CTFP UF\WLÒV[ VF AFAT ;\NE[" 
H6FjI]\ CT]\ S[ VF lJØIDF\ Dl6,F, SF[9FZLG[ l;ZF[CL VG[ T[GL VF;5F; VgI 
:Y/F[V[ T5F; SZTF T[GF VC[JF,DF\ V[J]\ HF[JF D?I]\ S[ DF[TL,F, VFlNJF;L 
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,F[SF[DF\ ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿ SZ[ K[P T[VM NF~ DF\; YL ,F[SF[G[ N}Z ZC[JF H6FJ[ K[P 
UF\WLÒ ;FDFlHS ;]WFZ6F ÝJ'l¿GL TZO[6 SZTF CTF\P 5Z\T] ZFHSLI VG[ VFlY"S 
5F;FVF[GF ;\NE"DF\ UF\WLÒ lC\;S ;\3Ø" SZJFDF\ DFGTF G CTF HIFZ[ VF AFAT 
V\U[ UF\WLÒG[ DFlCTUFZ SZJFDF\ VFjIF S[ DF[TL,F, T[HFJT VFlNJF;LVF[ DwI[ 
Dn lGØ[W VG[ DF\; BFJF 5Z ÝlTA\W lJX[GL JFT SZ[ K[ 5Z\T] T[DGL ÝJ'l¿ 
;FDFlHS ;]WFZ6FGL ;FY[ ;FY[ VFlY"S XF[Ø6 ;FD[GF lJZF[W :J~5[ lC\;S ~5DF\ 
VFU/ JWL CTLPH[GF SFZ6[ UF\WLÒ V[ VFlNJF;L EL, VG[ UZFl;IFGL 
R/J/DF\ T[DGF[ 8[SF[ 5FKF[ B[\RL ,LWF[ CTF[P H[GF SFZ6[ UF\WLÒ VG[ .lg0IG 
G[XG, SF[\U|[;YL VF VF\NF[,GG]\ HF[0F6 V,U Y. UI]\ CT]\Pcc!  
 UF\WLÒ T[DGL ,0TDF\ V[S ;O/  G[TF ZæF CTFP ;DU| ZFQ8=DF\ ,F[SF[G[ 
:JFT\ÈGL ,0TDF\ ;F\S/L VFhFNL ÝF%T SZJFDF\ T[DGF[ 36F[ DF[8F[ OF/F[ SCL 
XSFIP VF VF\NF[,G :JFT\ÈTFGL R/J/ VG[ lJlEgG R/J/GF ;\NE"DF\ T[GF 
wI[IF[ sCSSF[ VlWSFZF[f DF\ 36L ;FdITF HF[JF D/TL CTL 5Z\T] T[G[ ÝF%T SZJFGF\ 
;FWGF[ VG[ ;\U9GDF\ 36L lEgGTF CTLP VF VF\NF[,GDF\ ;FWGF[ VG[ ;\U9G 
,F\A] RF,L XSIF\ G CTF\P T[G]\ SFZ6 ;\U9GDF\ ,F[SF[GL DF[8F5FI[ HFGDF,GL CFGL 
éEL Y. CTLP ,F[SF[GL DFU6LVF[ VlWSFZF[GL p5[ÙF YFI T[JF TÀJF[GF[ ÝEFJ 
lJX[Ø HF[JF D/TF[ CTF[P  
$P VF\NF[,GGL ;FDFlHS 38GFVF[GF 5lZ6FDF[ o 
 VF\NF[,GDF\ ;FY[ HF[0FI[,L S[8,LS ;FDFlHS 38GFVF[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 
VFlNJF;L ,F[SF[ äFZF T[DGF VlWSFZF[ DF8[ SZ[,F ;\3Ø"GF 5lZ6FD[ AGL CTLP 
VF\NF[,GGF X~VFTGF TAÞFDF\ S[8,F\S VF\NF,GF[GL E}lDSF DCÀJGL CTLP T[DF\ 
lS;FG VF\NF[,G4 DL6F VF\NF[,G JU[Z[ äFZF VFlNJF;L ,F[SF[DF\ R[TGF HFU'T Y. 
CTLP T[HFJT[ ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS AWF 5F;FVF[ p5Z EFZ D}SIF[ CTF[P 
T[DGF G[T'tJDF\ VlC\;S TÀJF[ lJX[Ø HF[JF D/TF\ CTF\ KTF\ S[8,[S V\X[ lC\;S 
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TÀJF[ VF VF\NF[,GDF\ NFB, YIF\ CTF\P VF VF\NF[,G äFZF ;FDFlHS jIJ:YFDF\ 
S[8,FS 5lZJT"GF[ H~Z éEF\ YIF\ CTF\4 5Z\T] ;\5}6" ;O/TF T[DF\ ÝF%T Y. XSL G 
CTLP T[GF\ S[8,FS SFZ6F[ CTF\P H[ GLR[ D]HA K[P  
N-JFJ CtIFSF\0 o 
 VF VF\NF[,GDF\ VF lJ:TFZDF\ DF[TL,F, T[HFJT VG[ T[DGF 8[S[NFZF[ 
l;ZF[CL4 SF[80F4 NF\TF4 5F[XLGF B[0A|ïF4 lJHIGUZ JU[Z[ lJ:TFZDF\  HFULZNFZ 
VG[ lA|l8X XF;G äFZF SZJFDF\ VFJTF VtIFRFZ VG[ XF[Ø6 ;FD[ NZ[S ÝN[XDF\ 
VF\NF[,G ;A\WL ;EFVF[G]\ VFIF[HG SZL ,F[SF[G[ VF\NF[,GDF\ HF[0FJFG]\ SFD XZ]\ 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ ;DI * DFR" !)ZZ GF ZF[H DF[TL,F, T[HFJT VFlNJF;L 
;D]NFI ;FY[ U]HZFTDF\ ;FASF\9F lH<,FGF lJHIGUZ TF,]SFGF ¡-JFJ UFDDF\ 
l;ZF[CL4 NF\TF4 5F[XLGF4 B[0A|ïF4 JF,Z[G JU[Z[ lJ:TFZ AFH]YL DF[8F ,F[SF[GF 
;D}C ;FY[ VG[ ;EF :Y/GL VF;5F;GF lJ:TFZGF ,F[SF[ S], D/L 5 CHFZ H[8,F 
,F[SF[ E[UF D?IF CTFP VF ;EFGL HF6 B[ZJF0F4 D[JF04 EL,4 SF[ZGF4 B[0A|ïF 
5F[l,l8S, V[Hg8 äFZF VF DFlCTL VF5TF[ 8[l,U|FD SIF[" CTF[P VF 8[l,U|FDGF 
VFWFZ[ B[ZJF0F D[JF0 EL, SF[%;"GF ;\bIF A\W HJFGF[ ¡-JFJDF\ T[HFJTGL 
VFU[JFGL C[9/ D/[,L ;EF :Y/[ VFJL 5CF[\rIF CTFP VF ;EFDF\ DF[TL,F, 
T[HFJT[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ ;\Ul9T ZFBJF DF8[ ,F[SF[DF\ RDtSFlZS KF5 éEL SZL 
CTLP VFYL T[DGFDF\ RDtSFlZS56FGF[ bIF, ¡- YI[, CTF[P E6FT :8[g,L 
sZ__5f DF\ H6FjIF ÝDF6[ ccDF[TL,F, T[HFJT ¡-JFJDF\ VFlNJF;LV[F ;FY[ D/L 
HFULZNFZF[GF[ lJZF[W SZTF CTFP VG[ ZFH:YFGGF lJ:TFZDF\YL DF[8F VFlNJF;L 
;D]NFI ;FY[ OZTF CTF VG[ ,F[SF[G[ p5N[X VF5TF CTFP tIF\YL T[VF[ U]HZFTGF 
;ZCNL ÝN[X VG[ ZFH:YFGGF ;ZCNL ÝN[X l;ZF[CL4 SF[80F KFJ6L B[0A|ïF4 
5F[XLGF NF\TF lJ:TFZGF ,F[SF[ ;FY[ lJHIGUZ VFjIF CTF VG[ DF[8L ;EFDF\ ,F[SF[ 
V[Sl+T YIF CTFP lJX[ØDF\ tIF\ ,F[SF[ T[HFJT VFjIF K[P T[D DFGL GFlZI[/4 S\S]4 
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K}8F 5{;F JU[Z[ ,. 5CF[\rIF CTFP ,F[SF[ T[DG[ V[S RDtSFlZS 5]Z]Ø TZLS[ HF[TF 
CTFccZP  
 VF V[Sl+T YI[,L ;EFDF\ V[JF[ lJ`JF; éEF[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ S[ 
D[JF0 EL, SF[%;"GF HJFGF[GL A\N}SDF\YL UF[/LVF[ K}8X[ GCL\ T[GL UF[/LVF[GF 
EDZF AGL HX[ VG[ A\N}SGL G/LV[ 5F6L 50X[ T[JF[ T[HFJT äFZF lJ`JF; éEF[ 
SZJFDF\ VFjIF[ CT[FP VFYL VFlNJF;L ,F[SF[ ;EF :Y/[ 5CF[R[\,F D[JF0 EL, 
SF[%;"GF HJFGF[ ;FY[ ;\3Ø"DF\ VFjIF CTFP X~VFTDF\ HJFGF[V[ CJFDF\ UF[/LAFZ 
SIF" CTFP 5Z\T] T[HFJTGF p5N[XF[ ÝDF6[ VFlNJF;L ,F[SF[GF[ H[ bIF, CTF[ T[ 
ÝDF6[ UF[/LV[F CJFDF\ HTL CF[JFGF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[ JW] VFÊDS AgIF 
CTFP H[GF SFZ6[ D[JF0 EL, SF[%;"GF HJFGF[V[ ;EFGF ,F[SF[ p5Z UF[/LVF[ 
R,FJJFG]\ RF,]\ SI]Å CT]\P 5lZ6FD[ ;\bIFA\W VFlNJF;L ,F[SF[ tIF\ D'tI] 5FdIF CTFP 
VF CtIFSF\0DF\ V[Sl+T :+LVF[ 56 DF[8F ÝDF6DF\ CTLP :+L VG[ 5]Z]ØGL CtIF 
SZJF p5ZF\T T[DGF 5C[Z[,F RF\NLGF\ 3Z[6F l;5F.VF[   SF-L UIF CTFP  
 pNIDFC]ZSZ s!))*fDF\ H6FJ[ K[ S[ cc;FTDL DFR" !)ZZ U]HZFT VG[ 
ZFH:YFGGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ EL,F[GF UF\WL TZLS[ HF6LTF D[JF0GF :JFT\È 
;[GFGL DF[TL,F, T[HFJTGL N-JFJDF\ ;EF CTLP H[DF\ VF;5F;GF ,F[SF[ V[Sl+T 
YIF CTFP VFGF ;DFRFZ D[JF0 EL, SF[%;"G[ D/JFYL ,xSZL 8]S0L N-JFJDF\ 
VFJL 5CF[\RL VG[ ,F[SF[ 5Z UF[/LAFZ SZJFDF\ VFjIF[P H[DF\ !Z__ EL, ,F[SF[ 
D'tI] 5FdIF JW]DF\ T[VF[ DF[TL,F, T[HFJTGF 5]+ VG[ :JFT\È ;[GFGL 
DF[CG,F,G[ 8F\SLG[ VF 38GFG[ Hl,IFJF,F AFU SZTF\ 56 DF[8L N]3"8GF TZLS[ 
U6FJ[ K[4 HF[S[ .lTCF;SFZF[V[ VFGL GF[\W ,LWL GYL T[DH DF[TL,F, T[HFJTGF 
lD+ VG[ :JFT\È ;[GFGL A/J\Tl;\C DC[TFGL GF[\W VFWFZ[ T[DGF H6FjIF ÝDF6[ 
VF CtIFSF\0GL GF[\W SIF\I HF[JF D/TL GYLP T[G]\ SFZ6 VF lJ:TFZGF ,F[SF[ UZLA 
VG[ VE6 CTFP V[,P5LP DFY]ZG[ 8F\SLG[ T[DGF H6FjIF ÝDF6[ DF[TL,F, 
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T[HFJTGL T[ JBTGL ÝJ'l¿VF[ V\U[ ;¿FJFZ Z[SF[0" ATFJ[ K[ S[ VF 38GF AGL T[GF 
;¿Z lNJ; 5C[,F\ T[HFJT VFlNJF;L ,F[SF[ ;FY[ N-JFJ HJF GLS?IF CTFP H[GF[ 
8[l,U|FD B[0A|ïF 5F[l,l8S, V[Hg8 äFZF SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý[Dl;\C SF\SlZIF 
s!)(5f GF ;\NE"DF\ T[VFM H6FJ[ K[ S[ VF CtIFSF\0 Hl,IFJF, AFUGL 38GF 
SZTF\ 56 DF[8F[ CTF[P T[DGF DT VG];FZ VF lJ:TFZGF VFlNJF;LVF[ T[HFJT VG[ 
T[DGF 8[S[NFZF[ V\U|[H ;FD[ VJFH p9FJGFZ VG[ VFlNJF;LVF[DF\ T[ V\U[GL HFU'lT 
,FJGFZ VG[ V[S ;DFH ;]WFZS TZLS[ SFD SZTF CTFP T[DH VtIFRFZ VG[ 
XF[Ø6GF[ 56 lJZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CT[FP T[GF 5lZ6FD :J~5[ S[8,LS CtIFSF\0GL 
38GFV[F AGL CTLcc#P  
 VF CtIFSF\0DF\ DZ6 5FD[,FVF[GL ;\bIF !Z__ GL U6JFDF\ VFJ[ K[P T[J]\  
5|[Dl;\C SF\SZLIF s!)(5f VG[ pNIDFC]ZSZ s!))*f E6FT :8[g,L sZ__5f GF 
VeIF;F[DF\ HF[JF D/[ K[P VF ;EFDF\ DF[8F EFUGF ,F[SF[ B[0A|ïF AFH]GF 0]\UZL 
UZFl;IF ,F[SF[ VG[ Î-JFJ ;EF :Y/GL VF;5F;GF ,F[SF[ JW] D'tI] 5FdIF CTFP 
KTF\ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ lJZF[WGL lRGUFZL XF\T Y. G CTL VG[ K[J8[ ;ZSFZ äFZF 
T[DGL ;FY[ SZ J[9 JU[Z[ AFATF[DF\ K}8KF8 D}SL ;DFWFG SI]Å CT]\P  
 N-JFJ CtIFSF\0GL lJUT p5ZYL HF[JF D/[ K[ S[ VF CtIFSF\0 :JFT\È 
R/J/ NZdIFG AG[,F DF[8F CtIFSF\0DF\GF[ V[S CTF[P  
 VF CtIFSF\0 ;\NE"D\F D[JF0 EL, SF[%;"GL GF[\W E6FT :8[g,L sZ__5fDF\ 
H[FJF D/[ K[ S[ ccDF[TL,F, T[HFJT SF[,WFZL GFDGF UFDGF JTGL CTFP !)Z!DF\  
lA|l8X ;ZSFZ lJZ]â 5J"TLI ÝN[XDF\ VFlNJF;LVF[G[ VF\NF[,G DF8[ T{IFZ SZTF 
CTFP lA|l8X ;ZSFZ[ VG[ DCFZF6FG[ B[TLGF[ EFU VF5JFG]\ T[V[F A\W SZFJTF 
CTFP VFYL ;ZSFZGL VFJSDF\ B[F8 50L H[YL D[JF0 EL, SF[%;"GF SDFg0g8[ 
HF6SFZL D[/JL45F,lRTlZIF GÒS N-JFJDF\ T[HFJT ;EFDF\ ;ZSFZ lJZ]â 
EFØ6 VF5[ K[P VFYL V[S S\5GL ClYIFZ ;FY[ ¡-JFJ DF[S,JFDF\ VFJL HIF\ 
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EL,F[G[ lJB[ZF. HJF ;}RGF VF5LP T[HFJTG[ VFtD ;D5"6 DF8[ HFC[ZFT SZL 
56 ;EFDF\ S\. V;Z G YTF\ D[JF0 EL, SF[%;"GF SDFg0g8[ ;EFG[ 3[ZL UF[/L 
KF[0JFGF[ VFN[X VF%IF[ CTF[P T[HFJT ;DI ;}RSTF JF5ZL EFUL UIF CTFcc$P 
D[JF0 EL, SF[ZGL S\5GL AgIF 5KL VF ALÒ DF[8L 38GF CTL HF[ S[ S[8,FS ;DI 
;]WL tIFZAFN T[HFJT VFlNJF;L ,F[SF[G[ p5N[X VF5JFG]\ SFD RF,]\ ZFbI]\ CT]\P 
VFYL !)Z! DF\ AG[,L 38GF OZLYL G AG[ T[GF DF8[ NF\TF :8[8GF DCFZFHF 
5'yJLl;\C[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ D[JF0 EL, SF[%;"DF\ EZTL SZJFG]\ RF,]\ SI]Å CT]\P  
 DF[lZ; SF[:8";" s!)&*fGF T[DGF V[S VeIF;DF\ H6FJ[ K[ S[ ccEL, 
ÝN[XDF\ ZFHFVF[ EL, J\XGF H CF[JFG]\ HF6LT]\ K[P 5Z\T] EL, J\XYL T[V[F 5F[T[ 
Rl-IFTF56]\ ATFJJF ÝItGXL, CF[I K[P CSLSTDF\ T[V[F RF{CF64 ;F[,\SL ZFH5}TF[ 
ATFJ[ K[ ZFH5}TF[ äFZF V[J\] DFGJFDF\ VFJT]\ CT\] S[ EL,F[ H[JF SFINFCLG B[0}TF[G[ 
TF[ ;BT S0SF.YL H SAH[ ZFBJF HF[.V[P ZFHFVF[GF H[ l;5F.VF[ CTF T[ JW] Ê]Z 
CTFP EL, ÝN[XDF\ T[VF[ OZJF GLS/TF tIFZ[ T[VF[ J[9 DFUTF CTFP T[DGF[ ;FDFG 
EL,GL p5Z GFBTF CTFP T[YL T[VF[ EL,F[DF\ Ý[D ;\5FlNT SZL XSIF G CTFP T[ 
:JFEFlJS K[P !($_ DF\ D[JF0 EL, SF[%;" GFDGL ,xSZL 8]S0L IF[HJFDF\ VFJL 
T[GF äFZF ;DU| lJ:TFZDF\ VW" ,xSZL N/F[GL E}lDSF ZRJFDF\ VFJL CTLP VF 
8]S0LVF[GF SFZ6[ EL, ZFHFVF[G[ XF;GDF\ ;Z/TF éEL Y. CTL VG[ VFlNJF;L 
ÝN[XDF\ JFCG jIJCFZ VG[ Z:TFGL X~VFT Y.P  
 ÝYD lJ`JI]â 5KL VF ÝN[XDF\ VFW]lGS4 ZFHG{lTS TÀJF[ HF[JF D/[ K[P 
DF[TL,F, T[HFJT SF[\U|[;GF[ VFUJFGP ;]WFZS p5N[X VF5TF[ VF5TF[ H\U, 
lJ:TFZDF\ OZTF CTFP EL,F[DF\ YF[0F YF[0F ;DI[ EUTF[ ÝU8 YFI K[ VG[ YF[0F 
YF[0F VG]IFILVF[ D[/J[ K[P DF[TL,F, VF EUTF[ H[JF CTFP EUTGL H[D SC[TF S[ 
DF\; BFJFG]\ A\W SZF[4 NF~ 5LJFG]\ A\W SZF[ VG[ V[YL lJX[ØDF\ H6FJTF S[ 
JFl6IFG[ ,}\8JFG\] A\W SZF[P T[ 5F[T[ Jl6S CTFP T[GF S]8]\ALHGF[GL EF[D8 
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VFlNJF;L lJ:TFZDF\ S[8,LS N]SFGF[ 56 CTLP VFGF SFZ6[ DF[TL,F, T[HFJTG[ 
V6WFZL bIFTL D/LP V[8,]\ GCL\ 56 ,F[SF[ T[G[ N[J TZLS[ U6TF CTF4 5}HTF 
CTFP T[G[ RFZ5F. p5Z A[;F0L RZ6:5X" SZL T[GL p5Z 5{;F VG[ GFlZI[/      
R-FJTF CTFP T[HFJTGL ,F[SlÝITFG]\ V[S D]bI 5F;\] CT]\  T[ ,F[SF[G[ p5N[X VF5TF 
CTFP T[GF H6FjIF ÝDF6[ VF HDLG TDFZL VFlNJF;LVF[GL HDLG K[P VFGF 
DFl,S TD[ H KF[P DF8[ ZFHF HFULZNFZF[GF VtIFRFZG[ DFGXF[ GCÄP ;ZSFZG[ J[ZF[ 
EZXF[ GCL\ V[S ,0FIS SF[DG[ VFJF[ p5N[X VF5JF[ D]xS[,L ;H[" T[J]\ CT]\P ALÒ 
AFH] DF[TL,F, T[HFJT VG[ S[8,FS SFI"SZF[ J[9 VG[ VGFHGF ~5DF\ GHZF6\] H[ 
VF5J]\ 50T]\ CT]\ T[ A[ ÝYFDF\ ;]WFZF[ SZJFDF\ T[VF[ ;O/ YIF CTFP ,F[SF[DF\ 
VZFHSTF VG[ A/JFGL EFJGF lC\;S TÀJF[ éEF\ SZJFG]\ SFD DF[TL,F, T[HFJT[ 
SI]Å CT]\P !)ZZ DF\ VF 5lZl:YlT 5ZFSFQ8FV[ 5CF[\RL CTLP T[ ;DI GF/ UFD 
s5F, lRTZLIFf 5F;[ EL,F[G]\ ,xSZ VG[ D[JF0 EL, SF[%;"GL V[S 8]S0L ;FD;FD[ 
VFJL UIF\ CTF\ 5Z\T] DMlT,F, T[HFJT[ H6FjI]\ CT]\ S[ cC]\ V[S H\TZ D\TZ AF[,LX 
T[GFYL l;5F.VF[GL UF[/LVF[ 5F6L Y. HX[c VG[ HIFZ[ l;5F.VF[V[ R[TJ6L ~5 
UF[/LVF[ CJFDF\ KF[0JFYL EL,F[G[ ,FuI]\ S[ DF[TL,F, T[HFJTGF[ D\TZ SFD SZ[ K[P 
H[YL EL,F[V[ ACFN]ZLYL D[JF0 EL, SF[%;"GF[ ;FDGF[ SIF["4 5Z\T] ALHF UF[/LAFZYL 
V[DGFDF\ 36F ,F[SF[ DZF. UIF CTFP tIFZAFN T[HFJT ,F[SF[DF\ OZLYL lJ`JF; 
;\5FNG SZL XSIF G CTFcc5P  
l;ZF[CL CtIFSF\0 o 
 l;ZF[CL ZFHI VF VF\NF[,GDF\ ALH]\ V[S VUtIG]\ S[gã DF[TL,F, T[HFJTGF 
VFlNJF;L VF\NF[,GG]\ AgI]\ CT]\P T[ ;DI[ l;ZF[CL ZFHIDF\ VFlNJF;L ,F[SF[ 
H\U,GL J:T]VF[GF[ p5IF[U VUFpYL SZTF VFjIF CTFP VFGF l;JFI T[DGL 5F;[ 
ÒJG lGJF"CG]\  SF[. ;FWG CT]\ GCÄP HFULZNFZL jIJ:YFDF\ VF ;\5}6" HDLGGL 
J:T]VF[GL DFl,SL l;ZF[CLGF DCFZFHFGF CFYDF\ CTL T[ T[GF GÒSGF ;UF;A\WL 
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T[DH T[DGL TZO[6DF\ ptS'Q8 SFDULZL SZGFZG[ VlWSFZLVF[G[ HFULZ VF5TF 
CTFP S[8,LS HFULZL D\lNZF[4 A|Fï64 RFZ6F[ VG[ WFlD"S ;\:YFVF[G[ 56 VF5JFDF\ 
VFJTL CTLP VFlNJF;L ,F[SF[ HF[ B[TL ;FY[ HF[0FI[,L CF[I TF[ T[GL 5F;[ SZ VF[KF[ 
,[JFDF\ VFJTF[ CTF[P T[G]\ SFZ6 NZ[S VFlNJF;L B[TL SZ[ VG[ HDLG WZFJGFZ 
,F[SF[ 5F;[YL J:T] VG[ ZF[S0 AgG[ :J~5[ ,[JFDF\ VFJT]\ CT]\P S]NZTL VFOTGF 
;DIDF\ VFlNJF;L ,F[SF[G[ S[8,LS K}8KF8F[ VF5JFDF\ VFJTL CTLP VF lJ:TFZGF 
,F[SF[ 5C[,F h]D B[TL SZTF CTF T[DF\YL V[DG[ 36]\ VF[K]\ pt5FNG ÝF%T YT\] CT]\P 
VFYL VFlNJF;LVF[GL l:YlT 36L  NIFHGS AGL U. CTLP l;ZF[CLGF DCFZFH[ 
VFlNJF;LVF[GL l:YlT ;]WFZJF SF[. ÝItG SIF[" G CTF[P VF p5ZF\T D]\A. 
Ý[;L0[g;LGF UJG"Z HGZ,GF V[Hg8[ VFlNJF;LVF[ 5Z VG[S VIF[uI SZ ,FU] SIF" 
CTFP H[JF S[ H\U,GL ;\5l¿GF[ p5IF[U SZJF 5Z ÝlTA\W4 lXSFZ SZJF 5Z 
ÝlTA\W VFlNJF;LVF[GF 5\RFITGF 5Z\5ZFUT VlWSFZF[ ;DF%T SZJF NF~ 
AGFJJF 5Z ÝlTA\W4 DL9F 5ZGF 8[S; JWFZJF JU[Z[ SFZ6[ VFlNJF;LVF[GL 
l:YlT NIGLI AGL U. CTLP T[GF lJZF[WDF\ DF[TL,F, T[HFJTGF G[T'tJDF\ 
VFlNJF;LVF[ äFZF !)ZZ DF\ l;ZF[CLGF AFAF[l,IF VG[ E],F UFDDF\ V;\TF[Ø ;FY[ 
lJZF[W SIF[" CTF[P DCFZFJ äFZF ,FU] SZJFDF\ VFJ[,F SFINF VG[ jIJ:YF ;FD[ 
V;CSFZ éEF[ YIF[ CTF[P ,F[SF[ ;\Ul9T AgIF HFULZNFZ VG[ JCLJ8NFZF[ äFZF 
VFlNJF;L ;\U9GG[ V,U SZJFGF ÝItGF[ SIF"P T[DH R[TJ6L 56 VF5JFDF\ 
VFJL S[ ZFHIGF VFN[XG]\ HF[ p<,\3G SZJFDF\ VFJX[ T[F SFINFSLI SFI"JFCL 
SZJFDF\ VFJX[P VFlNJF;LVF[V[ T[DGL SF[.56 WDSLYL 0IF" JUZ lJZF[W RF,] 
ZFbIF[ CTF[P tIFZAFN & D[ !)ZZ DF\ l;ZF[CL :8[8GL V[S ;{lGS 8]S0LV[ ZF[CL0F 
TF,]SFGF AFAF[l,IF VG[ E},F UFDG[ W[ZF[ GF\BL UF[/LVF[ R,FJJFG]\ RF,] SZL 
NLW]\P UFDF[DF\ VFU ,UF0JDF\ VFJLP T[YL VG[S VFlNJF;LVF[DF\ D'tI] 5FdIFP VF 
ÝSFZ[ HFGDF,G[ 36]\ G]SXFG YI]\P 3Z4 VGFH4 3F; JU[Z[G[ 56 36]\ G]SXFG YI]\P 
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A|LH lSXF[Z XDF" s!))&f DF\ H6FJ[ K[ S[ ccDF[TL,F, T[HFJT !)ZZ DF\ l;ZF[CL 
NFB, YIF tIF\ T[D6[ VFlNJF;LVF[DF\ ;FDFlHS ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿ RF,] SZLP 
;FDFlHS ;]WFZ6FGL ;FY[;FY[ T[D6[ VFlY"S XF[Ø6GF[ 56 lJZF[W SIF["P VFD T[D6[ 
;FDFlHS VG[ VFlY"S AgG[ 5F;F VFWFZ[ ccV[SLcc ;\U9G éE]\ SI]ÅP T[HFJT[ 
VF;5F;GF 36F lJ:TFZF[DF\ ,F[SF[G[ V[S+ SZL ;EFVF[G[ ;\AF[WTF CTFP T[DF\ 
T[D6[ SZ GCL\ EZJF[ VG[ ZFHIGL ;¿FGL TFA[ Y.X]\ GCL\ T[JL AFAT ZH} SZL 
CTLP  
 T[HFJT[ H6FjI]\ CT]\ S[ VFlNJF;LVF[ WFlD"S VG[ ÝDFl6S K[P T[V[F ZFHI 
5F;[ T[DGF VlWSFZF[ VG[ XF[Ø6 ;FD[ ,0L ZæF K[P DCFtDF UF\WL äFZF DF[S,JFDF\ 
VFJ[,P T[DGF ÝlTlGlW Dl6,F, SF[9FZL äFZF l;ZF[CLDF\ DF[TL,F, T[HFJTG[ 
lC\;S VF\NF[,G D}SL N[JF H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ XSI G CT]\ T[G]\ SFZ6 
VFlNJF;L ,F[SF[ HIF\ ;]WL ZFHI T[DGL DFU6LVF[DF\ AF\WKF[0 G SZ[ tIF\ ;]WL VF 
VF\NF[,G RF,] ZFBJF DFUTF CTFP tIFZAFN ZFHFV[ VF VF\NF[,GG[ NAFJL N[JF 
DF8[ lA|l8X ;ZSFZGL DNN DFULP VF D[JF0 EL, SF[%;" äFZF * DFR" !)ZZ DF\ 
5F, .0Z :8[8DF\ VF\NF[,G NAFJJFDF\ ;O/ YIF CTFP T[ ÝYD T[DGL ;O/TF 
CTLP VFYL VF VF\NF[,GG[ V;CSFZGF VF\NF[,G TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFjI]\ GCÄP 
T[ ;DI EFZTDF\ B[0}T VG[ VFlNJF;L VF\NF[,GF[G[ ;¿F äFZF H]NL H]NL ZLT[ NAFJL 
N[JFDF\ VFjIF\ CTF\P VF VF\NF[,GF[G[ 56 .lg0IG G[XG, SF[\U|[;DF\ H UF\WLÒGF 
V;CSFZ VF\NF[,G ;FY[ HF[0JFDF\ VFjIF G CTFP VFD V;CSFZGF VF\NF[,GGL 
;FY[ GCÄ HF[0JFGF SFZ6[ GA/F JUF["GF ,F[SF[V[ G{lTS 8[SF[ U]DFjIF[ CT[FP ZDFSFgT 
DF,lJIF V[ 56 l;ZF[CL ZFHI ;FD[ VFlNJF;L VF\NF[,GG[ D}SL N[J0FJJFGF[ ÝItG 
UF\WLÒ äFZF VG[ ZFH:YFG[ ;[JF ;\3GF VFU[JFGF[ äFZF SI]Å CT]\P T[DF\ T[VF[ ;O/ 
Y. XSIF G CTFcc&P   
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 VFYL ZFHI VG[ lA|l8XZF[ äFZF !Z V[lÝ, !)ZZ DF\ VF Ù[+DF\ C]D,F[ 
SIF"[P H[DF\ 36L HFGDF,GL CFGL Y. CTLP tIFZAFN 5 DL D[ !)ZZ OZLYL ;¿F 
äFZF JF,F[lZIF UFD 5Z C]D,F[ SZJFDF\ VFjIF[ VG[ VFU ,UF0JFDF\ VFJLP T[DF\ 
UFDGF[ 36F[ DF[8F[ EFU A/LG[ BFB Y. UIF[P !! VFlNJF;L ,F[SF[ T[DF\ D'tI] 
5FdIF & 9L D[ E],F[ VG[ GIFJF; 5Z C]D,F[ SIF["P H[DF\ ,UEU AWF H 3ZF[4 
VGFH4 3F; G[  AF/L GFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ÝSFZGF G]SXFG VG[ C]D,F ;¿F 
äFZF SZJFDF\ VFjIF KTF\ .lg0IG G[XG, SF¶U\[;[ TZOYL SF[.56 ÝSFZGL GF[8L; 
;¿FG[ VF5JFDF\ VFJL G CTLP ZFH:YFG ;[JF ;\3 äFZF VF 38GFGL U\ELZTFGL 
GF[\W ,[JF.P VFGL T5F; DF8[ ;[JF ;\3GF ;\I]ST ;\5FNS ;tIEST VG[ 
ZFDGFZFI6 RF{WZLG[ DF[S<IF CTFP T[D6[ !5 D[ GF lNJ;[ AFAF[l,IFGF 5\RF[GL 
D],FSFT ,LWL T[DGF H6FjIF ÝDF6[ ;¿FWLXF[ äFZF  VDG[ VG[ VDFZL ;\5l¿ 
GQ8 SZJFDF\ VFJL K[P VDFZF 5lZJFZGF ÒJG lGJF"CGF ;FWGF[YL 56 VDG[ 
J\lRT SZJFDF\ VFjIF KLV[ VG[ V[JL WDSL VF5JFDF\ VFJL K[ S[ V[SL GF X5Y 
;\U9G HF[ V,U G YFI TF[ T[DG[ DFZL GFBJFDF\ VFJX[P VFYL VDFZF ZFHI 
5ZYL lJxJF; µ9L UIF[ K[P VFYL VDFZ[ H\U,DF\ H ZC[JFG]\ ;,FDT EZ[,]\ K[ HF[ 
VD[ OZLYL 3Z AGFJLX]\ TF[ OZLYL T[G[ ;/UFJL N[JFDF\ VFJX[P p5ZL VlWSFZL 
5Z VDFZF[ HZF 56 lJ`JF; ZæF[ GYLPT[DGF VFN[X VG];FZ ;ZSFZL ;[GF äFZF 
VF TDFD GQ8 SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 tIFZAFN ;tIEST VG[ ZFDGFZFI6 RF{WZL E],F UFDDF\ T5F; DF8[ 
VFjIF tIF\ VFlNJF;L D]BLV[F VG[ VFlNJF;LVF[ ;FY[ D/L JFTRLT VG];FZ 
ccT[DGF ÝtI[ H[ lGN"IL jIJCFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ VG[ H[ G]SXFG SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\ T[ GLR[ D]HAG]\ CT]\ E],F UFDDF\ Z!_ S]8]\AF[4 #!5 DSFGF[4 !!5_ 
jIlSTVF[GF\ D'tI]4 $5&_ D6 VGFH4 $__ UF0F 3F;4 Z5 5X]VF[ VgI            
*___ ~P H[8,L J:T]VF[ p5ZF[ST G]SXFG YI[,]\ CT]\P HIFZ[ AFAF[,LIF UFDDF\ 
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!!5 S]8]\AF[4 #Z5 DSFG[4 &5_ jIlSTVF[G]\ D'tI]4 Z5Z5 D6  VGFH4 Z__ UF0F 
3F;4 (# 5X]VF[ VG[ VgI #___ ~FP H[8,]\ G]SXFG YI[,]\ HF[JF D?I]\ K[cc*P  
 ZFHF VG[ lA|l8X XF;G äFZF p5ZF[ST G]SXFGGF SFZ6[ VFlNJF;L 
UZFl;IF VG[ EL,F[GF[ G{lTS H]:;F[ T}8L UIF[ CTF[P 5Z\T] VFlNJF;L S[8,FS 
VFU[JFGF[ 5\RF[ ;FY[ D/LG[ ZFHIGF lNJFGG[ D/L T[GL ZH}VFT SZL CTLP tIFZ 
AFN YF[0F ;DI AFN 5lZl:YlTGL HF6SFZL D[/jIF AFN T[ ;DIGF D]bID\+LGF 
;}RjIF ÝDF6[ l;ZF[CL ZFHI äFZF S[8,LS AFATF[DF\ K}8KF8 VF5JFG]\ GÞL 
SZJFDF\ VFjI]\ KTF\ Z# D[ !)ZZ DF\ l;ZF[CL DCFZFH äFZF VFlNJF;L DFU6LVF[GF 
;\NE"DF\ K}8KF8 VF5JFDF\ VFJLP H[ VF ÝDF6[ K[P  
!P VF\NF[,GDF\ H[ ,F[SF[G[ HFGDF,G]\ G]SXFG YI]\ K[ T[DG[ ZFHI äFZF J;}, 
SZJFDF\ VFJTF SZDF\YL D]lST VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
ZP VFlNJF;L ,F[SF[G[ H\U,DF\YL ,FS0F VG[ 3F; ,FJJFGL D\H}ZL VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P  
#P ZFHIGF SZ VD]S 8SF ZFHIGF G]SXFG 5FD[,F UFD E],F VG[ GIFJF;4 
T[DH JF,F[lZIFG[ OF/JJFP 
$P VF lJ:TFZGF ,F[SF[ H[ RF[DF;]\ B[TL DF8[GF[ H[ SZ K[ T[ VF 38GFDF\  D'tI] 
5FDGFZ jIlSTGF V5lZ5SJ AF/SG[ HIF\ ;]WL B[TL SZJF IF[uI G AG[ 
tIF ;]WL D]lST VF5JLP  
5P ;FDFgI AWF ,F[SF[ DF8[ B[TL V\U[GF[ SZ V0WF[ EZJF GÞL SI]ÅP  
&P ;]B0L TZLS[ V,U JZ;FNL B[TL p5ZGF ,FUTGF[ EFU A\W SZJF[P  
*P NX[ZFGF lNJ;[ ,FUTGF ~5DF\ V[S ASZF[ VF5JMP 
(P VFlNJF;LVF[G[ 3Z AGFJJF DF8[ ,FS0F 9[S[NFZ äFZF VF5JFDF\ VFJX[P  
)P VFlNJF;L ,F[SF[ ZFHI DF8[ SFD SZX[ 56 VlWSFZLVF[ DF8[ SFD SZFJJFDF\ 
VFJX[ GCÄP 
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!_P VFlNJF;L 5Z\5ZFUT4 5\RFITG[ 5]Go VlWSFZ VF5JFDF\ VFJX[P  
!!P VFlNJF;L ÝlTlGlWtJ H/JFI T[ DF8[ $ jIlSTVF[GL ;lDlT AGFJLP H[ 
VF lJ:TFZDF\ N[BZ[B ZFBL XS[ T[DF\ ! UZFl;IF4 ! EL,4 ! DCFHG VG[ 
! A|Fï6GL lGD6}S SZJLP  
!ZP ;ZSFZL Z[S0" VG[ T[GL HF/J6L ,[lBT :J~5[ lGl`RT ;DFG ZLT[ YFI 
VG[ TF,]S[NFZ T[GL N[BZ[B ZFB[ T[DH B[TL SZTF ,F[SF[ 5Z SF[. B[F8F[ BR" 
G GFB[ T[DH DFGl;S C[ZFGUlT GF YFI T[JL jIJ:YF HF/JJLP  
 p5ZF[ST K}8KF8F[ l;ZF[CL ZFHI DF8[ ,FU] 5F0JFDF\ VFJL CTLP  T[DH 
tIFZAFN VgI Ù[+GF VFlNJF;LVF[DF\ 56 VF ÝSFZGL K}8KF8GL HFC[ZFT SZL 
CTLP 
 
? ;FDFlHS ;]WFZ6F o 
 EFZTDF\ ;FDFlHS ;]WFZ6FG]\ VF\NF[,G !)DL4 ;NLGF DwI EFUYL RF,] 
YI] CT]\P T[DF\ AF/,uG4 lJWJF lJJFC4 :+LVF[G[ ;DFG VlWSFZ4 ;DFHGL 
S]ZLlTVF[G[ N}Z SZJFGF ;\NE"DF\ VF\TZ7FlTI ,uG4 50NF ÝYF4 Dn5FG 5Z 
ÝlTA\W4 UZLAF[GL4 ;[JF lJ`J A\3]tJ4 V:5'xITF 5Z ÝlTA\W JU[[Z[ AFATF[GF[ 
;DFH ;]WFZSF[ äFZF ÝJ'l¿ CFY WZJFDF\ VFJL CTL VFJL H ;]WFZ6F 5|J'l¿ 
VFlNJF;L4 VF\NF[,GF[DF\ 56 HF[JF D/TL CTLP hFZB\04 ;F\YF,4 UF[lJ\NU]~GL 
R/J/ JU[Z[DF\ ;FDFlHS jIJ:YFDF\ ;]WFZFJFNL VlEUDYL VF\NF[,GDF\ T[GF 
TÀJF[ HF[0FI[,F\ CTF\P 
DF[TL,F,  T[HFJTGF VF VF\NF[,GDF\ WFlD"S4 ZFHG{lTS 5F;F\ ;FY[ ;FY[ 
;]WFZFJFNL4 VlEUD 56 HF[JF D?IF[ CTF[P T[D6[ EF[D8 Ù[+GF VlXlÙT VG[ 
S[8,LS V7FGTFGF ;\NE"DF\ ,F[SF[G[ ;]WFZ6F ;FY[ HF[0IF CTFP Z_DL ;NLGL 
X~VFTDF\ VFlNJF;L ,F[SF[GL 5Z\5ZFUT WFlD"S DFgITFVF[ VG[ lJRFZWFZF ;FY[ 
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HF[0FI[,F CTF VFlNJF;L ,F[SF[ T[DGF lJlJW WFlD"S Ý;\UF[DF\ 5X]VF[GF[ A,L 
VF5JFGL ÝYF CTLP T[ 5X]VF[GL A,L ÝYF A\W SZJF ,F[SF[G[ H6FjI]\P T[D6[ 
,F[SF[G[ NF~4 TDFS] H[JF 5NFYF["G]\ ;[JG GCL\ SZJF H6FjI]\P T[DGF VF ÝSFZGF 
p5N[XF[ µ\0F6GF VFlNJF;L lJ:TFZGF UFD0F ;]WL T[GL V;Z éEL Y. CTLP 
T[DGF lGØ[WF[ NZ[S UFDDF\ 5/FI T[JF ÝSFZ 9ZFJ U|FD 5\RFITDF\ YFI T[JL 
jIJ:YF 56 SZJFDF\ VFJL CTLP  
NFCF[N EL, ;[JF D\0/ äFZF l;ZF[CL lJ:TFZDF\ !)55DF\ EL,F[DF\ SFD 
RF,T]\ CT]\ H[GF SFI"SZ TZLS[ DF[TL,F, T[HFJT CTFP H[DF\\ EL,F[GF ;\NE"DF\ 
S[8,FS 9ZFJF[ SZJFDF\ VFjIF CTF T[ GLR[ 5|DF6[GF K[P 
!)55 l;ZF[CL4 VFA]ZF[04 lGR,U- lJ:TFZGF UFD 58[,F[ VG[ EFBZF 
5F,G5]Z4 NF\TF4 .0Z4 5F[XLGF4 ELTZF[0 JU[Z[ VFU[JFGF[V[ GLR[ ÝDF6[GF 9ZFJF[ 
5;FZ SIF" CTFP 
s!f K}8FK[0F S[ VG{lTS SFD SZJF N\0 5[8[ !$_ ~FP ,[JF4 T[DF\YL S50F\ VG[ 
3Z[6F\ 5[8[ $_ SgIFG[ VF5JFP 
sZf 5]Go,uGDF\ lJWJF A[GGF S[ :+LGF DF v AF5 5F;[YL ~FP &_ YL JWFZ[ 
ZSD G ,[JLP 
s#f N[JvN[JLVF[ VFU/ SF[.56 HFTGF[ EF[U VF5JF[ GCL\ TYF SF[.56 Ý;\U[ 
5X] DFZJF GCÄP 
s$f Dn5FG ;\NE"DF\ J'âF[ S[ VFNTJF/F J0L, 5]Z]ØF[ 5}ZTF[ H C]SSF[4 AL04 
TDFS] 5LJFGL K}8 VF5JLP  
s5f I]JFGF[ HF[ AL0L4 TDFS] 5LTF HF[JF D/[ TF[ T[G[ U|FD 5\RFIT DFZOT[ 
DF[TL,F, T[HFJT GF GFD[ N\0 SZJF[P 
s&f RF[ZL V[SND A\W SZJLP HF[ T[D SZTF[ SF[. 5S0FI TF[ T[G[ 5F[,L; 
VlWSFZLG[ ;F[\5L N[JF[ VG[ T[G[ SF[.V[ KF[0FJJF[ GCÄP 
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s*f ,uG ;DI VjIJCFlZS O8F6F\ VG[ Vl:,, ULTF[ UFJF\ GCL\P 
s(f SF[.56 5]Z]Ø SF[.56 5Zl6TF ;FY[ GF;L HFI TF[ T[G[ ~FP *__ N\0 SZJF[P 
HF[ T[ 5{;F G VF5[ TF[ :+LG[ 5FKL ,. ,[JL VG[ ~FP $_ GF[ N\0 SZJF[P 
s(f KF[SZFvKF[SZLVF[G[ VFzD XF/FDF\ E6JF D}SJF\ HF[.V[ HF[ AF5 
KF[SZFVF[G[ E6JF XF/FV[ G DF[S,[ TF[ T[DG[ NZ DlCG[ ~FP ! GF[ N\0 SZJF[ 
VG[ T[ N\0 VFzD XF/FDF\ HDF SZFJJF[P 
;FDFlHS ;]WFZ6FGF ;\NE"DF\ p5Z D]HAGF 9ZFJF[ 5;FZ SZL ,F[SF[G[ 
Dn5FGYL N}Z VG[ ;FDFlHS DF5N\0 ÝDF6[ ,F[SF[V[ VG];Z6 SZJF H6FjI]\ CT]\ 
Dn5FGGL V;Z VFlNJF;L ,F[SF[DF\ 50JFG[ SFZ6[ T[VF[ ;DFHDF\ SF[.56 ÝSFZGF\ 
lJSF; S[ ZRGFtDS SFIF[" SZL XSTF G CTF VG[ ,F[SF[ VtIFRFZGF[ EF[U AGTF 
CTFP 
hFZB\0 VF\NF[,GGF 5FIFUT G[TF lAZ;F D\]0F V[ 56 WFlD"S VFWFZ 5Z 
VG[ ;FDFlHS ;]WFZ6F VFWFZ[ R/J/ RF,] SZL CTLP T[D6[ D]bItJ[ 
VFlNJF;LVF[G[ NF~4 Dn5FGYL N}Z ZC[JF H6FjI]\ CT]\P NF~ 5LJFG[ SFZ6[ VF56L 
HDLG RF,L U. K[P VF56L NF~ 5LJFGL 8[J VG[ lJ,F;L 56FGF SFZ6[ 36]\ 
G]SXFG YI]\ K[P NF~ XZLZ VG[ ÒJGGF[ GFX SZ[ K[ NF~ 5LGFZ jIlSTGL èglãIF[ 
lGlQÊI AGL HFI K[ T[GF S]8]\AGL l:YlT VtI\T UZLA ZC[ K[P T[ S]8]\AGL N[BEF/ 
H~ZLIFTF[4 BF[ZFS 5F6L JU[Z[ 5}ZL SZL XSTF[ GYL4 H[YL ,F[SF[V[ T[GFYL N}Z ZC[J]\ 
HF[.V[P 
DF[TL,F, T[HFJT[ 56 p5ZF[ST S[8,FS pN[ŸxIF[G[ T[DGL ;]WFZFJFNL 
R/J/DF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P  
DF[TL,F, T[HFJTGF G[T'tJDF\ RF,TF VF VF\NF[,GDF\ EF[D8 Ù[+GF ,F[SF[DF\ 
S[8,LS 38GFVF[ AGJF 5FDL CTLP H[DF\ VF VF\NF[,GGF HFULZNFZF[GF EFZ[ 
lJZF[WGF SFZ6[ T[DH ;\U9G[ TF[0JFDF\ 36F ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF CTF T[DF\YL 
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S[8,FS CtIFSF\0 YJFGF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[GF[ DF[TL,F, T[HFJT ÝtI[GF[ 
lJ`JF; GA/F[ 50IF[ CTF[ T[VF[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ ,F\A] VG[ DHA}T G[T'tJ VF5L 
XSIF G CTFP VtIFRFZ VG[ XF[Ø6 ;FD[ 56 5}Z[5}ZL ;O/TF D[/JL XSIF G CTF 
KTF\ 56 VFlNJF;L ;DFHGF ;FDFlHS ;]WFZ6F WFlD"S ZFHG{lTS 5F;FVF[ p5Z 
DF[8L V;Z éEL SZL CTL ,F[SF[G[ V[S ;\U9GDF\ ;F\S/L V[STF VG[ HFU'lT éEL 
SZL CTL :YFlGS VFlNJF;L VFU[JFGF 56 ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJF VgIFI VG[ 
VtIFRZGF[ lJZF[W SZJF VFU/ VFjIF CTFP 
VF VF\NF[,G AFN VFlNJF;L ,F[SF[ äFZF T[DGF ,F[SULTF[DF\ 56 VF 
VF\NF[,G VG[ 38GFVF[G[ J6L ,[TF ULTF[ UFJFDF\ VFJTF\ CTF\P H[DF\ VtIFRFZ4 
XF[Ø6 N}Z SZJF4 :JFT\œITF ÝF%T SZJF4 ;FDFlHS ;]WFZ6F4 HFULZNFZL jIJ:YF 
Î-JFJ CtIFSF\0GL VlEjIlST HF[JF D/TL CTLP 
:JFT\œI AFN T[HFJT OZLYL N-JFJ CtIFSF\0 :Y/ 5Z VFjIF CTF VG[ T[ 
HuIFV[ V[S ;EF EZL CTL VG[ VFH]AFH]GF 36F ,F[SF[ tIF\ V[Sl+T YIF CTFP 
VF HuIFG[ T[D6[ JLZE}lD TZLS[ U6FJL VG[ XCLNF[GL IFNDF\ NZ JØ[" VF HuIFV[ 
D[/F[ EZJF ,F[SF[G[ H6FjI]\ CT]\P 36F\ JØF[" ;]WL tIF\ D[/F[ EZFTF[ CTF[ 5Z\T] WLD[ 
WLD[ T[ A\W Y. UIF[ CTF[P  
 lA|H lSXF[Z XDF" s!))&fDF\ H6FJ[ K[ S[ cc!)Z!DF\ DF[TL,F, T[HFJTGF 
G[T'tJ GLR[ EL, VG[ UZFl;IF ,F[SF[ äFZF V;CSFZGL R/J/ RF,] SZJFDF\ VFJL 
CTLP T[D6[ ;F{ ÝYD ;FDFlHS ;]WFZ6FGF[ VFWFZ AGFjIF[ H[DF\ S[8,LS AFATF[ 
ATFJL K[ H[ GLR[ D]HA K[P  
 !f NF~ 5LJF[ GCLP 
 Zf SF[. :+LV[ 5Zl6T 5]Z]Ø ;FY[ ,uG SZJF GCLP  
 #f V5Zl6T :+LG[ N\0 SZJF[P 
 $f lJWJF :+LV[ OZLYL ,uG SZJFP 
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 5f ,uG Ý;\U[ V5Zl6T :+L 5F;[ SF[. 5{;F ,[JF GCLP 
 &f VFlNJF;LVF[V[ DF\; BFJ]\ GCL\P 
 *f VFlNJF;LVF[V[ 5F[TFGF CSSGL J:T] H ZFBJLcc(P  
 p5ZF[ST ;]WFZ6FJFNL ÝJ'l¿GF SFZ6[ DF[TL,F, T[HFJT[ 36L Ýl;lâ ÝF%T 
SZL CTLP tIFZAFN T[D6[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ V[S ;\U9G ;FY[ HF[0L ,F[SF[G[ 
XF[Ø6GF[ lJZF[W SZJF DF8[ ,F[SF[G[ T{IFZ SIF" CTFP T[ ;DI[ ALHF[l,IF VF\NF[,G 
56 RF,T]\ CT]\P H[YL T[HFJT T[GF G[TF lJHIl;\C 5lYSG[ 56 D?IF VG[ VF 
VF\NF[,GG[ VFU/ JWFZJFG]\ SFD p5F0I] CT]P  
? WFlD"S :J~5 o 
;FDFlHS VF\NF[,GGF[ pNŸEJ H]NF H]NF :J~5 VFWFZ[ YFI K[4 H[ ;FDFlHS4 
WFlD"S4 ZFHG{lTS4 VFlY"S JU[Z[ :J~5[ CF[I K[P S[8,LS JFZ VF\NF[,G V[S :J~5DF\ 
éE]\ Y. ALHF :J~5G[ WFZ6 SZ[ K[ VFD HF[.V[ TF[ AWF :J~5F[ V[SALHF ;FY[ 
36LJFZ HF[0FI[,F CF[I K[ VG[ VFWFlZT CF[I K[[P DF[TL,F, T[HFJTG]\ VFlNJF;L 
VF\NF[,G WFlD"S :J~5 VFWFZ[ HF[0FI[,]\ CT]\P ;FY[ ;FY[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ 
ZFHG{lTS 5F;FVF[ 56 T[DF\ éEF\ YIF\ CTF\P T[DF\ ;]WFZFJFNL VlEUD 56 
HF[0FI[,F[ CTF[P DF[TL,F, T[HFJT äFZF ZFHSLI jIJ:YFGF[ lJZF[W VG[ VtIFRFZ 
VG[ XF[Ø6GL ;FD[ ,0T R,FJJF DF8[ H]NF H]NF VFWFZF[ éEF\ SZJFDF\ VFjIF 
CTFP VF VF\NF[,G YI]\ T[ ;DIUF/F NZdIFG !)Z_vZ!DF\ VFlNJF;L ,F[SF[ 
0]\UZF[ VG[ 5J"T ÝN[XDF\ ZC[TF CF[JFGF SFZ6[ SF[.56 ÝSFZG]\ lXÙ6 T[VF[ D[/JL 
XSIF G CTFP ;\5}6" 5Z\5ZFUT ÒJG T[VF[ ÒJTF CTFP T[ ;DIGL ZFHSLI 
jIJ:YF lA|l8X XF;G HFULZNFZF[ VFlNJF;LVF[G]\ XF[Ø6 SZTF CTFP VFlNJF;L 
,F[SF[ VF XF[Ø6YL +:T CTFP VFlNJF;LVF[V[ 56 36F JØF["YL T[DGF XF[Ø6GL 
;FD[ lJZF[W éEF[ SIF[" CTF[ 5Z\T] T[ lJZF[WF[DF\ ;\U9GGF[ VEFJ lJX[Ø ÝDF6DF\ 
CTF[ lXÙ6GF VEFJGF SFZ6[ T[DGFDF\ ;\U9G éE]\ SZJ]\ D]xS[, CT]P JW]DF\ VF 
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VF\NF[,GGF G[TF ZFHSLI jIJ:YFGF XF[Ø6GF[ EF[U AgIFP T[D6[ VF VF\NF[,GG[ 
;\Ul9T SZJF WFlD"S :J~5GF[ VFWFZ ,LWF[ CTF[P T[DF\ T[D6[ ,F[SF[DF\ V[JF[ lJ`JF; 
éEF[ SIF[" CTF[ S[ T[ V[S N{JL 5]Z]Ø K[P H[DF\ GLR[ D]HAGF VFWFZF[ ZH} SZJFDF\ 
VFjIF CTFP 
s!f A\N}SGL UF[/LVF[ EDZF AGJF V\U[P 
sZf l;5F.VF[GL A\N}S RF,X[ GCL\P 
p5ZF[ST RDtSFlZS KF5GF SFZ6[ ,F[SF[DF\ V[S RDtSFlZS KF5 T[D6[ éEL 
SZL CTLP T[DGL ;EFDF\ ,F[SF[ S\S]4 GFlZI[/4 VUZA¿L JU[Z[ RLHJ:T]VF[ ,.G[ 
HTF CTFP  
DF[ZL; SF:8;" s!)&*fGF VeIF;DF\ H6FjI]\ K[ S[ ccDF[TL,F, T[HFJT 
VFlNJF;LVF[G[ H6FJTF CTF S[ C]\ V[S H\TZ D\TZ AF[,LX T[GFYL XF;SGL ,xSZL 
8]S0LGF l;5F.VF[GL UF[/LVF[ 5F6L Y. HX[P VF ;\NE[" ;DU| EF[D8 Ù[+DF\ 
VFlNJF;L ,F[SF[ T[DGF ;CSFZDF\ HF[0FIF CTFP Î-JFJ CtIFSF\0 ;DI[ DF[TL,F, 
T[HFJT T[DGL ;EFDF\ V[Sl+T YI[,F ,F[SF[G[ H6FjI]\ CT]\ S[ HF[ l;5F.VF[ A\N}S 
,.G[ VFJX[ TF[ C]\ H\TZ D\TZ AF[,LX T[GFYL UF[/LVF[ K}8X[ GCL\ VG[ HIFZ[ 
l;5F.VF[ V[ N-JFJ ;EF :Y/ 5Z VFJL R[TJ6L~54 UF[/LVF[4 CJFDF\ KF[0JFDF\ 
VFJL tIFZ[ EL,F[V[4 ACFN]ZLYL D[JF0 EL, SF[%;"GF[ ;FDGF[ SIF[" 5Z\T] ALHF 
UF[/LAFZDF\ ;\bIFA\W ,F[SF[ D'tI] 5FdIF CTFcc)P E6FT :8[g,L sZ__5fDF\ H6FJ[ 
K[ S[ ccDF[TL,F, T[HFJT VF VF\NF[,GDF\ ;]WFZJFNL VG[ WFlD"S 5F;FG[ wIFGDF\ 
ZFBL p5N[X SZTF CTF T[D6[ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ RDtSFlZS KF5 VFWFZ[ N[XL 
ZFHIF[ VG[ lA|l8X XF;GGL ;FD[ HF[0FIF CTF VG[ ,F[SF[ T[DGF G[T'tJDF\ VFU/ 
VFjIF CTF 5Z\T] VFJF ÝSFZG]\ ;\U9G VFlNJF;LDF\ DF8[ 3FTS AgI]\ CT]\cc!_P 
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VF VF\NF[,G WFlD"S 5F;FG[ ;F\S/L D]bI pN[ŸxI VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GF[ 
lJZF[W SZJFGF[ CTF[P ,F[SF[DF\ ZFHI ;FD[ V;CSFZ SZJFGF[ CTF[ 5Z\T] S[8,F\S 
GSFZFtDS 5lZ6FDF[ VFJJFG[ SFZ6[ T[DF\ ;O/TF ÝF%T Y. G CTLP  
 DF[TL,F, T[HFJT[ VF VF\NF[,GGF[ DHA}T 5FIF[ GFBL VFU/ R,FJJFG]\ 
SFD CFYDF\ ,LW]\ CT]\P T[ ;DIGF SF[80F Ù[+GF 5F[l,l8S, ;]5ZL8[g0[g8[ DF[TL,F, 
T[HFJTGL ÝJ'l¿VF[ V\U[ ,bI]\ CT]\ S[ T[VF[ DCFtDF UF\WLGF VG]IFIL K[ VG[ T[ 
,F[SF[G[ H6FJ[ K[ S[ V[S ccVFGF[cc SZYL S[F.V[ JW] SZ EZJF[ GCL\ VG[ ,F[SF[ T[GL 
;FY[ VF\NF[,GDF\ HF[0F. UIF K[P DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF VF\NF[,G UF\WLÒGL 
V;Z GLR[ hF0F[, 9[S[NFZGL AWL XZTF[GF[ VFlNJF;L ,F[SF[ äFZF V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFjIF[P T[DF\ HDLG 5ZGF[ SZ ALHF VgI SZ4 J[9 JU[Z[ D]bI CTF\P  
 VF ;\NE"DF\ hF0F{,GF 9FSF[Z[ VF 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ DF[TL,F, T[HFJTGL 
WZ5S0 SZLP VFlNJF;L EL,F[V[ T[HFJTG[ TZT KF[0FJL NLWF CTFP D[FTL,F, 
T[HFJT NZ[S UFD[ UFD OZLG[ ,F[SF[G[ H6FJTF CTF S[ ;¿FGL ;FD[ SF[.V[ 56 SZ 
EZJF[ GCÄP !)Z! DF\ EF[D8 Ù[+GF EL, VFlNJF;LVF[ DF[TL,F, T[HFJTGF 
G[T'tJDF\ HFULZNFZF[GF[ lJZF[W R,FJL ZæF CTFP T[VF[ pNI5]Z ZFHIDF\ 
V;CSFZGL R/J/ SZ GCÄ EZJFGF ;\NE"DF\ R,FJL CTLP VF Ù[+DF\ 56 
5lZl:YlT VF\NF[,GSFZL AGL R}SL CTLP DF[TL,F, T[HFJT l;ZF[CL ZFHIDF\ ÝJ[XL 
HFgI]VFZL !)ZZDF\ DF[8F VFlNJF;L ;D]NFI ;FY[ T[VF[ .0Z ZFHIDF\ DFR" 
!)ZZDF\ ÝJ[xIF CTFP T[D6[ .0Z ZFHIGF 5F, D]SFD[ Z___ 8[S[NFZF[ ;FY[ ;EFG]\ 
VFIF[HG SI]Å CT]\P T[ ;DI[ * DFR" !)ZZ D[JF0 EL, SF[%;"GF D[HZ ;ÎG[ VF 
;EFG[ 3[ZL CJFDF\ UF[/LAFZ SIF[" CTF[P T[ ;DI[ DF[TL,F, T[HFJTGF 8[S[NFZF[DF\YL 
ZZ H6FGF\ D'tI YIF\ CTF\P tIFZAFN ,F[SF[ ;\Ul9T AGL XSIF G CTFP 5KLYL 
!)Z)DF\ T[HFJTGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTLP E6FT :8[g,L sZ__5fDF\ 
H6FjIF ÝDF6[ ccVF VF\NF[,G ;FAZSF\9FGF lJHIGUZ4 Î-JFJ4 B[0A|ïF4 
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5F[XLGF VG[ AGF;SF\9F T[DH ZFH:YFGGF SF[80F KFJ6L4 0]\UZ5]Z4 lR¿F[04 
JF\;JF0F JU[Z[ lJ:TFZDF\ VF\NF[,G O[,FI[,]\ CT]\P VF VF\NF[,GG[ NAFJJF DF8[ 
;ZSFZ äFZF S[8,FS ÝItGF[ SIF" T[DF\ +6 CtIFSF\0 YIFP H[DF\ Î-JFJ4 N,5]ZF VG[ 
E],F T[DH AFAF[l,IFDF\ 36F ,F[SF[GF\ D'tI] YIF\P VF CtIFSF\0 YJF 5FK/ ;¿F 
VG[ HFULZNFZF[ ;FD[ VFlNJF;LVF[GF[ V;\TF[Ø VG[ T[DF\YL YI[,F[ ;\3Ø" D]bI 
CTF[P DF[TL,F, T[HFJTGL RDtSFlZS KF5 A\N}SDF\YL UF[/LVF[GF EDZF VG[ 5F6L 
Y. HJFGF AGFJG[ SFZ6[ VFlNJF;LVF[ äFZF T[DGF N[XL ClYIFZF[ äFZF ;FDGF[ 
56 SZJFDF\ VFjIF[ CTF[Pcc!! T[ 56 CtIFSF\0 5FK/G]\ V[S VUtIG]\ SFZ6 U6L 
XSFIP  
 XF\lT EFZäFH s!)&&fDF\ H6FjI]\ K[ S[ cc!)Z_vZ!DF\ DF[TL,F, T[HFJT 
äFZF EL,F[GF VF Ù[+DF\ ;FD\TXFCL VG[ ;FD|FHIJFNL VtIFRFZ ;FD[ VF\NF[,G 
R,FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[ ;DIGF hF0F{,GF 9[S[NFZ ZFJ zL ;ZNFZ l;\CG[ NF~GL 
BZFA 8[JGF SFZ6[ T[DGL HFULZL 5F;[YL 5{;F DGDFGL ZLT[ J;}, SZJFDF\ VFJTF 
CTFP 5{;F GCÄ VF5TF\ T[GL ;FY[ N]"jIJCFZ SZJFDF\ VFJT[F CTF[P ;ZSFZ äFZF SF[. 
OZLIFN ;F\E/JFDF\ VFJTL G CTLP VF H ;DIUF/F NZdIFG lAHF[l,IF Ù[+DF\ 
lS;FGF[V[ VF\NF[,G RF,] SZL NLW] CT]P lS;FGF[V[ HFULZNFZ VG[ ZFHIGF 
XF;GGL GCÄ DFGJF H6FJL NLW]\ CT]P VF VF\NF[,GG]\ G[T'tJ lJHIl;\C 5lYS[ SI]Å 
CT]\cc!ZP VF VF\NF[,G ;FY[ ;FY[ DF[TL,F, T[HFJT VFlNJF;L lJ:TFZDF\ ;FD\TJFNL 
H]<DF[GL ;FD[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJFG]\ SFD RF,]\ SI]Å CT]\P VF ;\NE"DF\ 
;DI ;DI 5Z VFlNJF;L ,F[SF[DF\ lJlEgG lJ:TFZDF\ ;EFVF[ EZL ,F[SF[G[ T[DGL 
;FY[  HF[0IF CTFP DCFZF6F 5F;[ 56 VFlNJF;L VFU[JFGF[ ;FY[ H.G[ 36L 
DFU6LVF[ SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ S[8,LS :JLSFZL 5Z\T] D]bI AFATF[GF[ :JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[P T[DGF DT[ # DFR" !)ZZDF\ D[JF0 EL, SF[%;" VFlNJF;LGL 
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V[S DF[8L ;EF p5Z UF[/LVF[ KF[0JFDF\ VFJL CTLP H[DF\ !Z__ ,F[SF[ D'tI] 5FdIF 
CTFP tIFZAFN * JØ" H[8,F ;DI T[VF[ V7FTJF;DF\ ZæFcc!#P  
 tIFZAFN DCFtDF UF\WL ;FY[ D],FSFT YIF AFN UF\WLÒV[ T[DG[ 
VFtD;D5"6GL ;,FC VF5LP T[DGF VFN[X ÝDF6[ T[HFJT[ B[0A|ïFDF\ 
VFtD;D5"6 SI]Å CT]\P 
? ;DF5G o 
 VFD Z_ DL ;NLGL X~VFTYL ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ 
VFlNJF;LVF[ äFZF ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ VFlY"S 5F;FVF[GF VFWFZ[ VF\NF[,G 
R,FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF VF\NF[,G ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF ;ZCNL Ù[+GF 
VFlNJF;LVF[ äFZF ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ VFlY"S 5F;FVF[GF VFWFZ[ VF\NF[,G 
R,FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF VF\NF[,G ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF ;ZCNL Ù[+GF 
VFlNJF;LVF[ äFZF ;FD\TXFCL VG[ lA|l8XZF[ ;FD[GF[ ÝYD lJZF[W CTF[ T[DF\ 36L 
;O/TF T[VF[G[ D/L CTLP 36F ,F\AF ;DI ;]WL ;DIF\TZ[ lJZF[W RF,] ZæF[ CTF[P 
!)Z_ GF[ ;DIUF/F[ ZFHSLI VF\NF[,GF[ äFZF :JFT\È R/J/ DF8[GF[ CTF[P VF 
;DI NZdIFG ZFH:YFG :8[8 äFZF ZFH:YFG ;[JF ;\3GL :YF5GF .lg0IG G[XG, 
SF¥U|[;GL GLlTVF[ VFWFlZT SZJFDF\ VFJLP VF ZFHSLI GLlTVF[ B[0}T VG[ 
VFlNJF;L VF\NF[,GDF\ ;O/ G Y.P B[0}T VG[ VFlNJF;L VF\NF[,G ;\5}6" 
ZFHFXFCL jIJ:YFGL VG[ ;¿F ;FD[ RF,] Zæ]\ CT]\P tIFZAFN ZFH:YFG ÝHF D\0/ 
äFZF :JFT\È R/J/ DF8[ ZFHFVF[ 5F;[YL 8[SF[ DF\UJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5FK/YL 
T[G]\ ;\RF,G ZFHFVF[ äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P T[DF\ VFlNJF;L ,F[SF[G[ 56 ;FD[, 
SZJFDF\ VFjIF CTFP  
D[JF0 ÝHFD\0/ Z$ V[lÝ, !)#(DF\ ZFHSLI VG[ VFlY"S :J~5[ 
Vl:TtJDF\ VFjI]\ DF[TL,F, T[HFJT[ !)#)DF\ OZLYL VFlNJF;L lJ:TFZDF\ HJFGF[ 
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ÝItG SIF[" 56 ZFHI ;¿F äFZF T[DGF 5Z ÝlTA\W OZDFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
pNI5]Z :8[8 äFZF ÝHFD\0/G[ 56 VF lJ:TFZGF ;\NE"DF\ SFD SZJFDF\ S[8,LS 
D]xS[,LVF[ 50TL CTL4 5Z\T] ÝHFD\0/GF S[8,FS SFI"SZF[ äFZF VFlNJF;L lJ:TFZGL 
D],FSFT SZJFDF\ VFJLP !)$_ DF\ D[JF0 :8[8 äFZF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ HJFGL 
D\H}ZL VF5JFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN ÝHFD\0/ äFZF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ Y. 
S[8,FS ;CFI SFIF[" RF,] SZJFDF\ VFjIF CTFP T[VF[ VFlNJF;LVF[G[ T[DGL H]NL 
H]NL ;D:IFVF[GF ;\NE"DF\ 56 RRF"VF[ SZTFP tIFZAFN ZFHIGL ;¿F äFZF V[J]\ 
,FUJF DF\0I] S[ ÝHFD\0/ SFI"SZF[ T[DGF DF8[ D]xS[,L éEL SZL ZæF K[P VFYL 
T[DGF 5Z OZLYL ÝlTA\W D}SJFDF\ VFjIF[P ZZ O[A|]VFZL !)$!DF\ ZFHI ;¿F äFZF 
OZLYL ÝHFD\0/ 5ZGF[ ÝlTA\W p9FJL ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P G[ T[GF SFI"SZF[G[ 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ HJF DF8[ D\H}ZL VF5JFDF\ VFJL CTLP DF[TL,F, T[HFJTG[ 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ HJFGL ZHF VF5JFDF\ VFJL G CTLP T[VF[ äFZF pNI5]ZDF\ 
ZCL VFlNJF;LVF[GF[ ;lÊI ZLT[ ;\5S" RF,] ZFBJFDF\ VFjIF[ CTF[P G[ 
VFlNJF;LVF[GF ÝHF D\0/G[ ;CSFZ VF5JF H6FJTF CTFP 9SSZAF5F O[A|]VFZL 
!)$ZDF\ pNI5]ZGL D],FSFT[ VFjIF CTF T[DGL VF D],FSFT NZdIFG EL,F[ VG[ 
CZLHGF[GF ;\5S"DF\ VFjIF CTFP ÝHFD\0/ äFZF EL,F[ VG[ CZLHGF[GF ;FDFlHS 
ptYFG DF8[GF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP VFlNJF;L ptYFG DF8[G]\ SFD T[ ;DI 
A/J\Tl;\U DC[TF äFZF 56 RF,] SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN ÝHFD\0/ äFZF 
VFlNJF;L VF\NF[,GG[ VFU/ JWFZJFG]\ DF[S}O ZFbI]\ CT]\ SFZ6 S[ T[ ;DI EFZT 
KF[0F[ VF\NF[,G Indian National Congress äFZF RF,] Y. UI]\ CT]\P !)$ZDF\ 
ÝHFD\0/[ 56 ZFQ8=LI R/J/DF\ ;lÊI Y. UI]\ CT]\ VFlNJF;LVF[ 56 :JT\+ ZLT[ 
,0T R,FJL ÝHFD\0/ VF\NF[,G ;FY[ HF[0FIF CTFP VFlNJF;LVF[ DFGTF CTF S[ 
,F[SXFCL ;ZSFZ äFZF H T[DGF ,F\AF ;DIYL RF,TF ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI 
Ý`GF[GF[ pS[, VFJL XSX[P 
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tIFZAFN ÝHFD\0/ H]NF H]NF ZFHIDF\ 56 VFSFZ 5FdIF CTFP  !)#)DF\ 
l;ZF[CL ZFHI ÝHF D\0/ äFZF DCFZFJ l;ZF[CLG[ S[8,FS D]¡FVF[ H[JF S[ A[UFZ4 
,FUT4 HDLG SZ4 HDLGGF VlWSFZ4 H\U, VlWSFZ4 U[ZSFIN[;ZGF SZ4 gIFI 
VG[ JCLJ8L jIJ:YFDF\ ;]WFZF4 lXÙ6 JU[Z[ ;A\WL ,[lBT OlZIFN SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF p5ZF[ST AWF H D]¡FVF[ VFlNJF;L ,F[SF[ VG[ ZFHI ;FY[ ;\S/FI[,F 
CTFP ÝHFD\0/GF SFI"ÊDF[ EL,F[ VG[ UZFl;IF ,F[SF[ ;FY[ ;\S/FI[,F CTFP ;DU| 
,F[SF[GF[ ;CSFZ ÝHFD\0/G[ CTF[P ÝHFD\0/ äFZF l;ZF[CL :8[8GF ;¿F D\0/G[ 
p5ZF[ST D]¡F VFWFlZT VFlNJF;L lJ:TFZDF\ T5F; SZJF SlD8L lGDJFGL OZH 
5F0LP  
tIFZAFN l;ZF[CL ZFHI äFZF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ T5F; ;lDlTGL ZRGF 
SZL VF ;lDlT äFZF !)$_ DF\ VC[JF, ZH} SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[GF VFWFZ[ 
S[8,LS ZFCT BF,;F Ù[+GF VFlNJF;L B[0}TF[G[ VF5JFDF\ VFJL CTLP ÝHFD\0/ 
äFZF ;FDFgI ZFCTGF[ S. ÝlTEFJ VF5JFDF\ VFjIF[ G CTF[ T[DGF H6FjIF ÝDF6[ 
l;ZF[CL :8[8GF DF[8F EFUGF HFULZNFZL GLR[ K[ VG[ VFlNJF;L D]¡F VFWFlZT H[ 
ZFCT VF5JFDF\ VFJL K[ T[ OST BF,;F Ù[+DF\ ;FDFgI K[P VFYL ÝHFD\0/ äFZF 
VFlNJF;L B[0}TF[G[ DF8[ ZFHIG[ OZH 5F0JFGL ÝlÊIF RF,] ZFBL CTLP 
ÝHFD\0/GF pN[ŸxI VFlNJF;L ;D]NFI V,U jIJ:YFDF\ ZC[ K[ T[DG[ ZFQ8=GL D]bI 
WFZFDF\ ,FJJF G CTFP 
ÝHF D\0/ ;FY[ HF[0FI[,F 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F :8[8DF\ 56 VFlNJF;L 
VF\NF[,G RF,] Y. UIF CTFP VF A\gG[ :8[8DF\ D]bItJ[ VFlNJF;L ,F[SF[ ZC[ K[ 
!)#( DF\ ÝHF D\0/GL X~VFT Y. T[ VUFp UF[lJ\NU]~GF G[T'tJDF\ VF lJ:TFZ 
DHA}T ZLT[ VF\NF[,GGL V;Z GLR[ VFJL UIF[ CTF[P !)#(DF\ DF6[S,F, JDF" 
0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F :8[8DF\ VFlNJF;L DwI[ D[JF0 ÝHFD\0/DF\ SFD SZTF CTFP 
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DF6[S,F, JDF"V[ T[DG]\ SFI" VFlNJF;L AF/SF[GF lXÙ6 ;FY[ HF[0FI[,L BFl0IF 
VFzDYL SI]Å CT]\P T[D6[ ;FDFlHS SFI"GF ;\NE"DF\ !)#5DF\ ;FDFlHS ;]WFZ6FGL 
ÝJ'l¿ 56 SZL CTLP T[DF\ NF~ 5Z ÝlTA\W4 VFlY"S Ù[+DF\ SFD SZJFGL TFl,D 
JU[Z[ H]NF H]NF SFI"ÊDF[ ZH} SIF" CTFP  
!)#(DF\ DF6[S,F, JDF" pNI5]Z VFjIF CTF tIF\ EUT;[JF D\lNZ RF,] 
SZJFDF\ VFjI]\4 T[D EF[UL,F, 5\0IF UF[ZLX\SZ p5FwIFI JU[Z[ ;FY[ D/L !)$&DF\ 
JGJF;L ;[JF ;\3GL :YF5GF SZL CTLP VF ;\U9GGF[ pN[ŸxI VFlNJF;L ;FDFlHS 
VFlY"S ;]WFZF[ éEF[ SZJFGF[ CTF[P tIFZAFN VF SFI"ÊZF[ ZFHSLI ZLT[ ;lÊI Y. 
UIF CTFP JF\;JF0F ÝHFD\0/GL :YF5GF !)$5DF\ Y. T[GL :YF5GFDF\ DF[8F EFU[ 
EL,F[ HF[0FIF CTFP T[ ÝHFD\0/ äFZF VFlNJF;LVF[4 HFULZNFZF[4 ;FD\TJFN VG[ 
lA|l8X XF;G ;FD[ ,0T éEL SZL CTLP JF\;JF0F ÝHFD\0/GF[ pNŸEJ A[UFZ VG[ 
H\U,GF SFINF ;A\WL CTFP  
 DF[TL,F, T[HFJTG]\ VFlNJF;L VF\NF[,G V\U|[HF[4 HFULZNFZF[4 N[XL 
ZHJF0FVF[GF VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GL ;FD[ VFlNJF;LVF[G[ ;FY[ ;F\S/L ;\U9G 
AGFjI]\ CT]\P VF VF\NF,GGF G[TF 56 VtIFRFZGF[ EF[U AgIF CTFP VF lJZF[W 
VG[ VF\NF[,GGF[ ;DUF/F[ ZFQ8=LI R/J/F[4 lS;FG R/J/F[ VG[ VFlNJF;L 
R/J/F[ ;FY[ HF[0FI[,F[ CTF[P ;FD\TJFNL jIJ:YFGF VG[ HFULZNFZL jIJ:YFGF[ 
EFZ[ lJZF[W Y. ZæF[ CT[FP ZFH:YFGDF\ lAHF[l,IFG]\ lS;FG VF\NF[,G HFULZNFZ 
VG[ XF[ØSF[GF[ AlCQSFZ VF VF\NF[,G DF8[ Ý[Z6F:+F[T AgI]\ CT]\P VF VF\NF[,G 
pNŸEJ YIF 5FK/ VFlNJF;L ,F[SF[ VG[ T[HFJTGL S[8,LS DFU6LVF[GF[ V:JLSFZ 
D]bI CT[FP HFULZNFZF[ VG[ ZFHFVF[ äFZF VFlNJF;L ÒJGGL VY"jIJ:YFG[ 
:5X"TF VG[ ;FDFlHS jIJ:YFGF ;\NE"DF\ 5FIFUT DFU6LVF[ :JLSFZL G CTLP  
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T[G[ ,.G[ G[TF VG[ ,F[SF[ DF[8L ;\bIFDF\ HF[0FIF CTFP T[DF\ S[8,LS AFATF[G[ S0S 
ZLT[ VD, SZJFGF[ VFU|C ZFBJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[YL ;\U9GFtDS EFJ AGL ZC[P  
 VF VF\NF[,GDF\ ;\U9GG[ TF[0JF DF8[GF 36F VJZF[WF[ éEF YIF CTF4 KTF\ 
,F[SF[G]\ HF[0F6 ;\U9GF[DF\ éE]\ YI]\ CT]P VF VläTLI ;O/TF G[TFG[ ,F[SF[ TZOYL 
D/TF\ lJXF/ SFI"ÊDF[ VF\NF[,G V\TU"T VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF NZdIFG 
ZFQ8=LI R/J/F[ 56 DF[8F 5FI[ RF,TL CF[JFGF SFZ6[ DCFtDF UF\WLÒ äFZF 56 
GF[\W VF VF\NF[,GGL GF[\W ,[JFDF\ VFJL CTLP T[D6[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ 
HFULZNFZF[GF[ ;FY[ CSFZFtDS VlEUDGF VFWFZ[ Ý`GF[GF[ pS, VFJ[ T[J]\ .rKTF 
CTFP T[G]\ SFZ6 ZFQ8=LI VF\NF[,GDF\ HFULZNFZF[GF[ ;FY ;CSFZ ÝF%T SZJFGF[ 
CTF[P DF[TL,F, T[HFJT ;]WFZFJFNL VlEUDG[ VF VF\NF[,G ;FY[ ;F\S/L S[8,LS 
ÝJ'l¿ RF,] SZL CTLP S[8,FS WFlD"S RDtSFlZS TÀJF[ 56 T[DF\ HF[JF D/TF\ CTF\P 
T[GF SFZ6[ CtIFSF\0GL VF 38GFVF[ H[ AGL T[DF\ DF[8F 5FI[ HFGDF,GL CFGL Y. 
CTLP VF 38GFDF\ lA|l8X XF;G VG[ HFULZNFZF[ äFZF ,xSZL SFI"JFCL SZJFGF 
SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[GF[ ,0TGF[ H]:;F[ VF[KF[ Y. UIF[ CTF[ VG[ VF\NF[,G wI[I 
;]WL 5CF[\RJFDF\ lGQO/ AgI]\ CT]\P 
 VF VF\NF[,G V\U|[H VG[ HFULZNFZF[ ;FD[ HFU'lT éEL SZJFGF :J~5[ V[S 
;DFH ;]WFZ6F TZLS[ VF VF\NF[,GDF\ ,F[SF[ G[TF ;FY[ HF[0FIF CTFP VF VF\NF[,G 
;\A\WL C[T]VF[ V;\TF[ØGF[ lJZF[W VG[ ;FDFlHS WFlD"S ;]WFZ6F ;FY[ HF[0FI[,F 
CTFP VF VF\NF[,G ;\A\WL lJlEgG VeIF;F[DF\ T[HFJTG[F ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJFGF[ 
pN[ŸxI ;¿FGL ;FD[ lJZF[W GF[\WFJJFGF[ CTF[P H[YL SZLG[ ;¿F äFZF T[HFJT VG[ 
VFlNJF;L ,F[SF[G]\ X[FØ6 V8S[ VG[ T[DGF VlWSFZF[ T[VF[ D[/JL XS[ VF Ù[+GF 
,F[SF[ T[ ;DI NZdIFG lA,S], VlXlÙT CF[JFGF SFZ6[ T[DG[ ;\Ul9T SZJF D]xS[, 
CF[. T[HFJT[ ;\U9G éE]\ SZJF WFlD"S VFWFZ ,. ;FY[ HF[0IF CTFP 5Z\T] ;¿F 
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;FY[ ;\3ØF["GF SFZ6[ T[DF\ CtIFSF\0 YJFYL lJ5lZT 5lZ6FDF[ éEF\ YIF\ CTF\P VF 
38GF AgIF AFN 56 ;¿F ;FY[ DTE[N RF,] ZæF CTFP tIFZAFN VFlNJF;L 
,F[SF[GF lJZF[W VG[ V;\TF[ØGF SFZ6[ ;¿F äFZF S[8,LS K}8KF8F[ VF5JFGL 
HFC[ZFT SZL CTLP H[YL VF VF\NF[,GG[ V[S 5lZJT"G ;}RS SFI" U6L XSFIP  
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5FN8L5 o  
;\NE" 
ÊD 
5]:TSG]\ GFD ,[BSG]\ GFD 5'Q9 ;\bIF 
!P Tribal Revolt Brijkishor Sharma 148,149 
ZP DF[TL,F, T[HFJTG]\ 
VFlNJF;L VF\NF[,G 
E6FT :8[g,L !Z$ 
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? 5|:TFJGF  
? UF[lJ\NU]~G]\ VF\NF[,G  
? EUT VF\NF[,GGF l;âF\TF[  
? ;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZ6F R/J/  
? VF\NF[,GGF\ SFZ6F[  
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? VF\NF[,GGF\ 5lZ6FDF[  
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? ZFHSLI V;Z  
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ÝSZ6 v 5 
UF[lJ\NU]~G]\ VFlNJF;L VF\NF[,G 
 
? 5|:TFJGF o 
U]HZFTDF\ VG[SlJW V{lTCFl;S TAÞFVF[DF\ ;]WFZFJFNL VG[ lJZF[WFtDS 
:J~5GF\ VF\NF[,GF[ YIF\ CTF\ VG[ VF VF\NF[,GF[ ;FY[ VG[SlJW ;FDFlHS 5lZ6FDF[ 
HF[0FIF\ CTF\P VF VF\N[F,GDF\ lJX[ØTo UF[lJ\NU]~ VG[ U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF 
;ZCNL lJ:TFZGF VFlNJF;L HF[0FIFP !( DL YL Z_ DL ;NLGF ;\NE"DF\ VF 
ÝSFZGL R/J/DF\ VG[S G[T'tJGL ;FD[,ULZL ZCL CTL VF ;FY[ H ;FDFlHS 
;]WFZ6F V,U V,U :J~5[ éEL Y. CTLP UF[lJ\NU]~GL EUT ;]WFZ6F sS[ H[ 
;FDFlHS ;]WFZ6F ;\NE"DF\ CTLfG[ J[U VF5JFGF C[T]YL EUT ;\ÝNFIGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJL H[GL EL,F[ 5Z DF[8L V;Z éEL Y. CTLP 
;FDFlHS 5lZJT"GDF\ VF\NF[,G lJãF[C VG[ A/JFVF[ VUtIGL E}lDSF 
EHJTF CF[I K[ T[DF\ lJZF[W S[ SF[. ;\3Ø" 5FIFDF\ CF[I K[P DFS"; VG];FZ ;DFH 
jIJ:YF4 ;FDFlHS ;\A\WF[4 pt5FNG Ý6F,LYL ÝEFlJT YFI K[ H[GL ;DFH 
jIJ:YFDF\ 5lZJT"G VFlY"S DF/BFGF SFZ6[ éE]\ YFI K[P T[D HF[JF D/[ K[P  
:JFT\œI 5}J[" lA|l8X XF;G VG[ ZFHFVF[4 HFULZNFZF[GF ;DIDF\ ZFHIGF 
XF;SF[ ;\5}6" HDLGGF :JFDL CTFP H[ jIlST ZFHFVF[ VG[ ;FDgTF[G[ ;CSFZ VF5[ 
T[G[ HFULZL VF5LG[ ;gDFlGT SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P T[G[ 9FSF[Z VG[ HFULZNFZF 
TZLS[ VF[/BFJJFDF\ VFJTF CTFP 
VF ;DIGL V\NZ BF,;F ÝYF RF,TL CTLP T[DF\ HDLG ;LWL ZFHFGF 
VlWSFZDF\ CTLP T[DF\ HDLGGL p5H ;LWL ZFHFGF E\0FZDF\ HDF YTL CTLP 
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tIFZAFN HFULZNFZL jIJ:YF éEL Y.4 T[ HDLG HFULZNFZF[GF VlWSFZDF\ CTLP 
VF jIJ:YFDF\ ZFHF 5F[TFGL HDLGGF[ S[8,F[S EFU HFULZNFZF[ VG[ 9FSF[ZF[G[ 
VF5TF[ CTF[P VF EFU HFULZNFZF[ J[RL XSTF G CTF4 5Z\T] lJX[Ø VFN[X YL T[ 
J[RL XSTF CTFP HFULZNFZF[G[ 36F VlWSFZF[ VF5JFDF\ VFjIF CTFP H[YL 
HFULZNFZF[ T[DGL .rKF ÝDF6[ SZ J;}, SZL XSTF CTFP H[GF SFZ6[ VFlNJF;L 
,F[SF[GL l:YlT NIGLI AGL U. CTLP VF p5ZF\T XF;SF[ äFZF S[8,FS VIF[uI SZ 
56 ,FU] 5F0JFDF\ VFjIF CTFP H[JF S[ UFDDF\ 3ZDF\ ZC[JFGF[ SZ4 DSFGDF\ R},F[ 
AF/JFGF[ SZ4 KF[SZLGF ,uG SZFJJFGF[ SZ4 GUZGF ZÙ6 DF8[GF[ SZ VF ÝSFZGL 
l:YlT !(DL4 !)DL VG[ Z_ DL ;NLDF\ YI[,F VtIFRFZ XF[Ø6GL ÝlÊIF RF,] 
ZCL CTLP VF 5lZl:YlTVF[GF SFZ6[ VFlNJF;LVF[ VF\NF[,G VG[ lJãF[C SZJF DF8[ 
Ý[ZFIF CTFP 
VF ;DI NZdIFG ZFH:YFGGF 0]\UZ5]Z4 AFZF5F, VG[ VgI S[8,LS 
HuIFVF[ 5Z lJCF[ã RF,] Y. UIF CTFP VF ;\NE"DF\ UF{ZLX\SZ CLZFR\N VF[hF 
sZ___fDF\ ccEL, lJäF[Ccc lJX[ H6FJTF\ Sæ\] K[ S[ v cc0]\UZ5]ZDF\ HIFZ[ DCFZFJ/ 
T[DGF lJ:TFZGL E|D6IF+FV[ CTF tIFZ[ DFg0JFGF EL,F[V[ DCFZFJ/GF ,xSZGF[ 
;FDFG ,}\8L ,LWF[ CTF[P T[DGL ;EF 5Z 56 VFÊD6 SI]Å CT]\ VG[ ,}\8 R,FJL 
CTL4 !(&* DF\ N[J/GF 5F, lJ:TFZGF EL,F[V[ ZFHIGL VF7FG]\ p<,\3G SZL4 
0]\UZ5]ZYL B[ZJF0FGF[ DFU" A\W SIF[" CTF[P T[DH N[J/ 5F,GF VD,NFZGL CtIF 
SZLP VF 5lZl:YlTGF\ D]bI SFZ6F[DF\ SZ J;},LDF\ 50TL D]xS[,LVF[ D]bI CTLP T[ 
;DI[ VF AFATGF lJZF[WDF\ !$ l;5F.VF[GL CtIF SZJFDF\ VFJLP 0]\UZ5]ZGF 
DCFZFJ/[ 9FSF[Z ZW]GFY[ ;[GFG[ VFlNJF;L lJZ]â DF[S,L4 ZW]GFY[ VFlNJF;LVF[GF 
D]BLG[ AF[,FJL T[GL CtIF SZFJ0FJL H[GFYL EL,F[DF\ DCFZF6F ÝtI[ VlJ`JF;GL 
EFJGF éEL Y.P T[VF[ JW] lJãF[CGF DFU[" J?IFP 5Z\T] T[ ;DI[ D[JF0 EL, 
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SF[%;"GL S[8,LS S\5GL AF[,FJJFDF\ VFJL H[GFYL T[VF[ VF lJãF[CG[ NAFJJFDF\ 
;O/ YIF CTFP 
VF p5ZF\T 56 S[8,LS 5lZl:YlT CTL S[ H[GFYL A/JF[ OZLYL ;lÊI AgIF[ 
CTF[P T[DF\ ZFHF ;ZNFZF[V[ 5F[TFGL DGDFGL SZJFGL X~VFT SZL 5F[TFGF 5ÎF S[ 
lJ:TFZGF lG6"IF[ HFT[ SZJF ,FuIF VG[ VlWSFZLVF[GF[ N]Z]5IF[U SZJF ,FuIFP 
T[YL DCFZFJ/[ T[DGF 5Z V\S]X D}SJFGF[ ÝItG SIF["P DCFZFJ/[ ;ZNFZF[ 5F;[YL 
VlWSFZF[ 5FKF T[GL 5F;[ ,. ,LWFP H[YL ;ZNFZF[DF\ V;\TF[Ø jIF%IF[ VG[ T[D6[ 
56 5FK/YL VFlNJF;L lJãF[CG[ ;CSFZ VF%IF[P xIFD,NF; T[DGF U\|Y ccJLZ 
lJGF[NccGF ALHF EFUDF\ !((!DF\ AFZF5F,DF\ YI[,F VFlNJF;L lJãF[CGF[ p<,[B 
SZTF\ SCI]\ K[ S[ lA|l8X ;ZSFZ äFZF VFlNJF;LVF[DF\ VG[S ;]WFZF ,FU] SZJFDF\ 
VFjIFP T[VF[ VF ;]WFZFVF[G[ T[DGF VlWSFZF[ 5ZGF ÝCFZF[ TZLS[ ;DHTF CTFP 
!((! DF\ S[8,FS ;]WFZF ,FU] SZJFDF\ VFjIFP T[DF\ VFlNJF;L J:TL U6TZL4 
Dn5FG 5Z ÝlTA\W VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 5F[,L; RF[SLGL jIJ:YF4 V\W zâF 5Z 
ÝlTA\W JU[Z[ ;]WFZF ,FU] 5F0JFDF\ VFjIF CTFP T[GF lJZF[WDF\ !((!DF\ lJãF[C 
SZJFDF\ VFjIF[ VG[ lA|l8X XF;G ;FD[ S[8,LS DFU6LVF[ D}SJFDF\ VFJLP H[DF\ 
s!f VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 5F[,L; RF[SL AGFJJL GCL\4 sZf VFlNJF;LVF[GF 
5Z:5Z h30FDF\ DCFZF6FV[ C:TÙ[5 SZJF[ GCL\4 s#f HF[ :+L 0FS6 CF[I VG[ X\SF 
HFI TF[ T[G[ DFZJFGL ZHF VF5JL4 s$f  J:TLU6TZL SZJL GCL\ JU[Z[ VF 
p5ZF[ST DFU6LVF[GF ;\NE[" DCFZF6F ;FY[ S[8,LS ZLT[ ;DH}TL Y. 5Z\T] T[VF[ 
VtIFRFZ VG[ XF[Ø6 T[DH S[8,LS AFATF[YL T[VF[ ;\T]Q8 GCL\ CF[JFYL OZLYL T[VF[ 
lJãF[C SZJF TZO J?IF CTFPcc! 
 VFD VFlNJF;L lJZF[WGF ;\NE"DF\ VF ÝSZ6DF\ UF[lJ\NU]~ VF\NF[,GDF\ 
;FDFlHS WFlD"S ;]WFZ6F !)!#GF EL,F[GF A/JFGL 38GFVF[4 VF\NF[,GGF 
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5lZ6FDF[4 EUT VF\NF[,GGL V;Z4 ZFHSLI V;ZG[ wIFGDF\ ZFBL VF 
VF\NF[,GGL VFlNJF;L ;DFH jIJ:YF p5Z éEF[ YI[,F[ ÝEFJ VG[ T[GF SFZ6[ 
;FDFlHS jIJ:YFDF\ 5lZJT"GG[ HF[JFGF[ ÝItG SIF[" K[P  
? UF[lJ\NU]~G]\ VF\NF[,G o 
UF[lJ\NU]~G]\ VFlNJF;L VF\NF[,G ;]WFZJFNL R/J/ :J~5[ Z_ DL ;NLGF 
ÝYD VG[ ALHF NFISFDF\ RF,] YI]\ CT]\P VF VF\NF[,G EUT VF\NF[,GGF GFD[ 56 
VF[/BFT]\ CT]\P UF[lJ\NU]~V[ T[DGF VF\NF[,GDF\ WFlD"S VFWFZ ,. lCgN] 
lJRFZ;Z6LG[ VG];ZJF 5Z JWFZ[ EFZ D}SIF[ CTF[P VgI WD"GF[ ÝEFJ VG[ 
lJRFZ;Z6LGF[ T[D6[ lJZF[W SIF[" CTF[4 lCgN] lJRFZ ;Z6L V5GFJJFGF[ T[DGF[ C[T] 
;DU| EFZTG[ V[S lJRFZWFZF ;FY[ ;F\S/L T[GF[ lJSF; SZL XSFIP T[D6[ jIlSTG[ 
XFSFCFZL ÒJG V5GFJJF VG[ ;FY[ ;FY[ 5F[TFG]\ ÒJG :TZ êR[ ,. HJFGL JFT 
SZLP H[GF SFZ6[ ,F[SF[GL 5X] 5Z NIFGL EFJGF éEL YFIP VFJF ÝSFZGF S[8,FS 
;]WFZJFNL SFIF["G[ ,. VF VF\NF[,G VFU/ JwI]\ CT]\P T[GL ;FY[ ;FY[ T[D6[ EL, 
V,U ZFHIGL :YF5GFGL 56 JFT SZL CTLP H[DF\ ZFHSLI VF\NF[,GG]\ :J~5 éE]\ 
YI]\ CT]\P VFD WFlD"S ;FDFlHS VG[ ZFHG{lTS +6 ÝSFZGF TÀJF[ VF VF\NF[,G 
;FY[ HF[0FI[,F\ CTF\P 
U]HZFTGF 5\RDCF, lH<,FDF\ lA|l8X XF;G 5KL VFlNJF;L UlTlJlWDF\ 
T[Ò VFJL CTLP V~6,F, JFW[,F sZ__#fDF\  H6FJ[ K[ S[ cc!)&(DF\ AFZLIF4 
KF[8F pN[5]Z VG[ UF[WZFGF GFISFVF[V[ lJãF[CGL l:YlT éEL SZL CTL VG[ 
U]HZFTDF\ lA|l8X VD,GF[ ;F{YL ÝYD lJZF[W SZGFZ ,F[SF[ VFlNJF;L CTFP 
!(5* GF lJ%,JGL V;Z U]HZFTDF\ 56 jIF5S 56[ Y. CTLP T[ ;DIGF 
5\RDCF,GF G[TF TFtIF8F[5[ 5\RDCF,4 UF[WZF4 SF,F[,4 N[JU-AFZLIF4 hF,F[N4 
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,LD0L JU[Z[ HuIFV[YL ;FZL DNN D/L CTLP VF lJãF[CDF\ VFlNJF;L ,F[SF[V[ 
lA|l8X XF;GGF[ lJZF[W SIF[" CTF[PccZ 
;FDFlHS ;]WFZ6F DF8[GF YI[,F ÝItGF[DF\ ;FDFlHS WFlD"S VFWFZ 5Z 
UF[lJ\NU]~ GFDGF J6hFZF 7FlTGF U]~ äFZF VFlNJF;L4 ;DFHDF\ ZFHSLI4 
;FDFlHS VG[ VFlY"S Ù[+[ 5lZJT"G ,FJJFG]\ DCÀJG]\ SFD SI]ÅP hF,F[N4 NFCF[N 
VG[ ;\TZFD5]ZGF VFlNJF;L ;DFH 5Z UF[\lJNU]]~ VG[ T[DGF EUT ;\ÝNFIGL 
jIF5S V;Z éEL Y. CTL T[DH VFlNJF;L ;DFHDF\ ;JFÅUL ;]WFZ6F ,FJJFGF[ 
ÝIF; .P;P !)Z!vZZ GF JØ"DF\ cEL, ;[JF D\0/c äFZF SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
!(&#DF\ HgD[,F UF[lJ\NU]~ 0]\UZ5]Z ZFHIGF J6hFZF 7FlTGF CTF T[ 
5F[T[ U6F[lTIF B[0}T CTFP T[DGL UZLA VFlY"S l:YlT VG[ T[DGL 5tGL VG[ 
NLSZFGF D'tI]V[ T[DG]\ wIFG VFwIFltDSTF TZO JF?I]\ VG[ ;\gIF;L AgIFP T[VF[ 
A]\NLSF[8F VBF0FGF ;FW] ZFHULZGF lXQI AgIFP T[D6[ J[N;F UFDDF\ T[DGL W}6L 
VG[ WHFGL :YF5GF SZL VG[ VFH]AFH]GF lJ:TFZGF EL,F[G[ VFwIFltDSTFG]\ 
lXÙ6 VF5JFGL X~VFT SZLP 
T[D6[ ;]WFZF ÝJ'l¿GF[ ÝFZ\E !())v!)__ GF N]QSF/YL SIF[" T[D6[ 
T[DGF p5N[XF[DF\ V[S[`JZJFN p5Z JW] EFZ D}SIF[ CTF[P T[DGF lXQIF[ H[VF[ EUT 
TZLS[ VF[/BFJF ,FuIF T[D6[ V[S[`JZJFNDF\ ;FZF VFRFZ lJRFZ VG[ :JrKTFGF 
5F9 lXBJF0L NF~4 DF\; VG[ VgI ;FDFlHS VG[ WFlD"S BZFALVF[DF\YL ,F[SF[G[ 
ACFZ ,FJJFGL JFT SZL H[GF SFZ6[ ,F[SF[ 5F[TFGF ;FDFlHS4 WFlD"S ZLT lZJFHF[ 
D}<IF[ AN,JFGL ÝlÊIFDF\ HF[0FIF CTF VF 5lZJT"GGL V;Z N[XL ZFHIF[ VG[ 
lA|l8X XF;G ;FD[ 56 HF[BD~5 HF[JF D/TL CTLP N[XL ZFHIF[DF\ NF~4 J[94 
XF[Ø6 H[JL AFATF[ D]bI CTLP VF AFATF[GF[ tIFU SZJFGF p5N[XF[GF SFZ6[ T[DG[ 
T[DGF lJ:TFZDF\YL CN 5FZ SZJFDF\ VFjIF CTFP V[lÝ, !)!# DF\ T[VF[ 
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0]\UZ5]ZYL EFUL .0Z ZFHIDF\ VFjIF CTFP .0Z ZFHIDF\ 56 T[DG[ ZFHI lJZ]â 
lJãF[C SZJFGL NC[XTGF SFZ6[ T[DG[ VG[ T[DGF VG]IFILVF[GL WZ5S0 SZJFG]\ 
RF,] SI]ÅP VF[S8F[AZ4 !)!# DF\ UF[lJ\NU]~ tIF\YL 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F ZFHIDF\ 
EFUL K}8IF CTFP T[D6[ DFGU- GFDGL HuIFV[ VFzI ,. tIF\ U]~äFZFGL 
:YF5GF SZL T[ ;DI[ NZdIFG N[XL ZHJF0FVF[ TZOYL ;\ÝNFIGF VG]IFILVF[G[ 
C[ZFGUlT VG[ WFlD"S ÝJ'l¿VF[DF\ SG0UT RF,] ZC[JFGF SFZ6[ T[D6[ VFlNJF;L 
ZFHI AGFJJFGL JFT SZL VG[ UF[lJ\NU]~GF SC[JFYL 5\RDCF,GF CHFZF[ EL, 
,F[SF[ DFGU- D]SFD[ GJ[dAZ !)!# DF\ V[S9F YIF CTFP VF EL, ZFHIGL DFU6L 
GF SFZ6[ 0]\UZ5]Z4 S]X,U-GF N[XL ZFHIF[ V[ SFINF[ VG[ jIJ:YF HF/JJFGF 
ÝItGF[GF SFZ6[ N[XL ZFHIF[ VG[ lA|l8X ;[GFVF[V[ !* GJ[dAZ4 !)!# GF ZF[H 
DFGU- 8[SZL 5Z C]D,F[ SIF["P HIF\ UF[lJ\NU]~ VG[ T[DGF lXQIF[G[ 5S0JFDF\ VFjIF 
CTFP X~VFTDF\ UF[lJ\NU]~ 5Z ZFHI lJZ]â ÝJ'l¿ SZJFGF ;NE"DF\ OF\;LGL ;HF 
GÞL SZJFDF\ VFJLP 5Z\T] 5FK/YL !_ JØ" ;]WL H[,GL ;HF GÞL SZJFDF\ VFJL 
!)Z# DF\ T[VF[ H[,DF\YL D]ST YIF !)Z# 5KL lA|l8X XF;G JF/F Ù[+ 
5\RDCF,DF\ T[D6[ 5F[TFGF ;\ÝNFIGF[ O[,FJF[ X~ SIF["P tIFZAFN T[VF[ EL, ;[JF 
D\0/ ;FY[ 56 HF[0FIF CTFP K[<,[ hF,F[NGF ,LD0L TF,]SFGF S\AF[. lJ:TFZDF\ 
!)#! DF\ T[VF[ D'tI] 5FdIFP 
VF VF\NF[,G EUT VF\NF[,G TZLS[ VF[/BFT]\ CT]\P 5\RDCF,GF 
VFlNJF;LVF[DF\ EUT R/J/ ;FDFlHS VG[ WFlD"S Ù[+[ éEL Y. CTLP EUTGF[ 
VY" ;FDFgI ZLT[ V[JF[ YFI K[ S[ T[ lC\N] N[JF[DF\ DFGTF[ CF[I4 XFSFCFZL BF[ZFS 
JF5ZTF[ CF[I4 Dn5FG G SZTF[ CF[I JU[Z[ VFRFZF[ T[DF\ ;\S/FI[,F CF[I K[P V[;P 
S[P GJ,BFGF XaNF[DF\ V~6 JFW[,F sZ__#fDF\ HF[.V[ TF[ cc;FDFgI 56[ cEUTc 
XaN V[JF ,F[SF[GF ;\NE"DF\ J5ZFI K[ S[ H[VF[ ;FDFlHS VG[ 5FlZJFlZS 5lZJ[XDF\ 
ZCLG[ VG[SFG[S ;NŸU]6F[G\] 5F,G SZ[ K[ ;D5"64 VlC\;F VG[ ;tI H[JF D}/E}T 
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l;âF\TF[ T[DG[ ÒJG ÒJJF DF8[ NF[ZJ6L VF5[ K[P T[DH VgI S[8,FS VY" ÝDF6[ 
cEUTc XaN V[8,[ D}/E}T ZLT VFlND WD" V[8,[ U}- lJnFDF\GL DFgITF KF[0L 
VG[ lC\N] N[JF[DF\ VG[ T[GL ;FY[ HF[0FI[,L DFgITFVF[DF\ zâF WZFJ[ K[P JW]DF\ V[J]\ 
HF[JF D/[ K[ S[ T[VF[V[ H}GL AWL DFgITFVF[GF[ tIFU SIF[" K[ VG[ GJL DFgITFVF[ 
V5GFJL K[P H[ GJF WD"DF\ H~ZL DFGJFDF\ VFJ[ K[Pcc#  
VF VFWFZ[4 UF[lJ\NU]~G]\ EUT VF\NF[,G lC\N] WD" ;FY[ HF[0FI[,]\ CT]\P T[D6[ 
lC\N] VG[ X{J DTGF l;âF\TF[ VG];FZ S[8,FS l;âF\TF[ VFlNJF;L ,F[SF[ ;FD[ ZH} SIF" 
CTF4 H[GF SFZ6[ T[VF[ 5F[TFG]\ VFtDS<IF6 SZL XS[P 
? EUT VF\NF[,GGF l;âF\TF[ o 
ÝSFXRgã H{G sZ___f ccUF[lJ\NU]~ äFZF VF5JFDF\ VFJ[,F S[8,FS 
l;âF\TF[GL RRF" SZL K[ H[ GLR[ D]HA K[P  
s!f .`JZ V[S K[P  
sZf D}lT"5}HF SZJL IF[uI GYLP 
s#f .`JZDF\ 5}ZL VF:YF VG[ zâFYL VR"GF VFZFWGF SZJL HF[.V[P 
s$f ZlJJFZGF lNJ;[ NZ[S VG]IFILV[ XFZLlZS ZLT[ :JrK Y. .`JZGL 
VFZFWGF SZJL HF[.V[P 
s5f DFTF l5TF VG[ J0L,F[GL VF7F DFGJL HF[.V[P 
s&f VlC\;FtDS ÒJG ÒJJ]\ HF[.V[P 
s*f jIlERFZYL N}Z ZC[J]\ HF[.V[P 
s(f C\D[XF ;tI AF[,J]\ HF[.V[P 
s)f .`JZ V[S H K[ S[ H[ ;\S8GF ;DI[ DNN SZ[K[ T[G[ E},J]\ G HF[.V[P 
s!_f jIlSTV[ V[8,]\ H SDFJ]\ HF[.V[ H[GFYL T[G]\ VG[ T[GF S]8]\AG]\ EZ6 5F[Ø6 
Y. XS[Pcc$ 
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p5ZF[ST  AWF p5N[XF[ WFlD"S VG[ G{lTS :J~5[ CTFP VF TDFD VFWFZF[ H[ 
lB|:TL WD"U|\YDF\ lB|:TL WD"GF VFRFZF[ TZLS[ 56 VF5JFDF\ VFJ[,F K[P H[GF 
VFWFZ[ UF[lJ\NU]~ äFZF VF R/J/DF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F :J~5[ ,F[SF[GL ;]WFZFJFNL 
ÝJ'l¿ T[D6[ SZL CTLP UF[lJ\NU]~GL ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿GL ;FY[ ;FY[ 
VFlNJF;LVF[GL VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGL 56 JFT SZL CTLP B[TL Ù[+DF\ l;\RF. 
jIJ:YF 5Z JW] EFZ T[D6[ D}SIF[P VFlY"S pt5FNG VG[ T[GF ;\NE"DF\ YTF 
XF[Ø6G[ V8SFJJ]\ HF[.V[ JU[Z[ AFATF[GF VFWFZ[ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ V[S ÝSFZGL 
R[TGFGF[ lJSF; YIF[ VG[ ;EFGTF JWL T[DG]\ SF[6 VG[ S[JL ZLT[ XF[Ø6 SZ[ K[P 
T[DGF T[VF[ JF:TlJS l:YlT lJX[ DFlCTUFZ AGL VF\NF[,G SZJF TZO 5|[ZFIF 
CTFP HIFZ[ VFlNJF;LVF[DF\ R[TGFGF[ lJSF; YIF[ tIFZ[ UF[lJ\NU]~V[ T[GF[ ,FE 
p9FJL EL,F[G[ ;\Ul9T SZL EL, V,U ZFHI DFU6L ZFHF VG[ lA|l8X XF;G 
;FD[ D}SL H[GF SFZ6[ DFGU- CtIFSF\0 YIF[ VG[ 36F VFlNJF;L ,F[SF[ D'tI] 5FdIF 
CTFP 
!)DL ;NL NZdIFG D[JF04 EL,GF lJäF[CF[4 A/JF VG[ R/J/F[G]\ S[gã 
CT]\P T[D KTF\ 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0FDF\ 56 VXF\T VG[ lJlJW K}8FvKJFIF 
lJäF[CF[ HF[JF D?IFP T[DF\ EL,F[ 5ZGF SF[.56 ZFHSLI VG[ JCLJ8L EFZ C/JF 
SIF" JUZ AWF lJZF[WF[G[ V8SFJJF ÝItG SIF["P D[JF0 ZFHI VG[ lA|l8X 
;¿FWLXF[V[ A/JFVF[G[ SR0L GFBJF T[DGFYL AGTF VG[S ÝItGF[ SIF"4 5Z\T] 
;O/ G YIF VG[ K[J8[ T[DG[ EL,F[ ;FY[ ;DH}TL SZJL 50LP VFD !((! GF 
A/JFGF[ V\T VFjIF[4 HF[S[ lA|l8X VG[ D[JF0 ;¿FWLXF[ JrR[ !((! GF SZFZ 
AFAT[ DTE[N CTFP !)DL ;NLGF V\T ;]WLDF\ A\gG[ 5ÙF[ EL,F[G[ K}8KF8 VF5JF 
;CDT Y. UIF CTFP VF SZFZ äFZF EL,F[V[ S[8,LS K}8KF8F[ ÝF%T SZLP lA|l8X 
;ZSFZ VG[ D[JF0 ZFHI ;¿FWLXF[V[ EL, A/JFVF[G[ V8SFJJF DF8[ 38TF\ 5U,F\ 
,LWF\P 
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V[S AFH] T[D6[ EL,F[ DF8[ K}8KF8F[GL HFC[ZFT SZL VG[ ALÒ AFH] T[D6[ 
SFI"ÊD lDl,8ZL VG[ l;lJ, lGI\+6F[GF H}YGL :YF5GF EL,F[GF ÝN[XDF\ SZLP 
D[JF0 ZFHIDF\ VF ÝItGF[ YF[0L DF+FDF\ EL,F[G[ ,F\AF ;DI ;]WL XF\T ZFBJFDF\ 
;O/ YIFP VFD Z_DL ;NL 5C[,F\GF JØF["DF\ EL,F[GF A/JFVF[GL pt5l¿ 0]\UZ5]Z 
VG[ JF\;JF0F ZFHIF[DF\ Y. UF[lJ\NU]~V[ ;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZFVF[GL 
R/J/ !)_5 DF\ 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0FGF ZFHIF[DF\ X~ SZL H[ lJSF;GL 
5ZFSFQ8FV[ ZFHSLI VG[ VFlY"S A/JFDF\ 5CF[\RL CTLP  
 
? ;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZ6FGL R/J/ o 
EL,F[ DwI[ WFlD"S VG[ ;FDFlHS ;]WFZFGL R/J/ X~ SZGFZ ;]WFZFJFNL4 
UF[lJ\NU]~ GFD[ VF[/BFI K[P T[D6[ ;FDFlHS VG[ WFlD"S p5N[XF[ DFZOT[ EL,F[GF 
G{lTSTF VG[ ÒJGGF VFJxIS H~lZIFTF[G[ êR[ ,. HJF ÝItGF[ SIF"P 
UF[lJ\NU]~GF lXÙ6[ EL,F[G[ HFU'T SIF" VG[ ;FDFlHS TYF WFlD"S R/J/ TZLS[ 
lJS;L EL,F[GF ZFHSLI4 VFlY"S A/JFDF\ 5lZ6DLP ;¿FSLI JUF["GL jIJ:YF VF 
R/J/ DF8[ HJFANFZ CTLP 
UF[lJ\NU]~G]\ D]bI lXÙ6 T[DGF 5F[TFGF XaNF[DF\ lA|H lSXF[Z XDF" s!))&f 
ÝDF6[ v ccT[ ;DI[ C]\ UZLA4 ;¿F S[ VlWSFZG[ JX YGFZ VG[ H\U,L EL, ,F[SF[ 
DwI[ ZæF[ H[DG[ ;H"GCFZq5ZD[`JZ lJX[ bIF, GCF[TF[P H[VF[ DFZL h}\50LV[ VFJTF 
T[DG[ XFC]SFZGL H[D JT"JF C]\ T[DG[ ;,FC VF5TF[P D[ T[DG[ WD" VG[ ;tIGF[ DFU" 
ATFjIF[4 .`JZGL ElST SZJF4 RF[ZL4 jIlERFZL4 K[TZl5\0L4 S58 G SZJF ALHF 
;FY[ X+]TFGL ,FU6LG[ J/UL G ZC[JF4 V[S H DFTFvl5TF EUJFGGF ;\TFGGL 
H[D AWF ÝtI[ VFNZ ZFBJF[4 B[TL SZJL VG[ 5F[TFGF[ lGJF"C SZJF[ T[DH E}T Ý[T4 
R}0[,4 HFN] SZGFZ4 EF[5F VG[ ALHF JC[DF[DF\ zâF G ZFBJL T[DH T[DGL ;FD[ 
ZÙ6 DF8[ W}6L VG[ WHFVF[GL :YF5GF SZL T[GL ElST SZJF T[D6[ p5N[X 
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VF%IF[P DF\;vDlNZF G ,[JF4 :GFG SZJF VG[ HDTF\ 5C[,F\ .`JZGL ElST 
SZJFG]\ 56 Sæ]\ B}G G SZJF4 EF[U lJ,F; G SZJF4 ,F[EL G AGJF4 DFTFl5TFGL 
VF7F DFGJF4 H}9L ;FÙL G AGJF4 .`JZDF\ lJ`JF;4 zâF ZFBJF4 CHFZF[ N[JF[GL 
5}HF G SZJF 56 EL,F[G[ lXÙ6 VF%I]\PccEL,F[GL ;FDFlHS 8[JF[ VG[ WFlD"S 
DFgITFVF[GF ;]WFZF SZJFGL lGBF,; .rKFYL UF[lJ\NU]~ ;lÊI AgIF T[DGF 
ÝItGF[ äFZF EL,F[ T[DGL H}GL V\WSFZ VG[ AA"Z l:YlTVF[DF\YL ACFZ VFJJF 
,FuIFP VFYL UF[lJ\NU]~G]\ lXÙ6 T[ ;DIDF\ ;FDFlHSvWFlD"S A\WGF[DF\YL 
:JT\+TFGF[ ;\N[XF[ ,FjI]\ VG[ EL,F[ ,3]TFU\|lYGL  l:YlTDF\YL ACFZ VFjIFP 
EL,F[G[[ 5F[TFG[ prR lCgN]7FlTVF[GL ;DFG U6TZLDF\ ,[JF XLBjI]\P 36FG[ CH] 
56 I]JFG lJWJFGF 5]G o ,uG ÝlTA\W H[JF SC[JFTF BZFA lZJFHF[ H[JL YF[0L 
AFATF[DF\ pTZTL SÙFGF HFC[Z SZ[,F CTFP UF[lJ\NU]~ 5\Y s;\ÝNFIf H6FJ[ K[ S[ 
ZFH5}TF[ 36F 3FTSL K[4 T[YL T[DGL 5]+LVF[GL CtIF SZ[ K[P H[YL T[DG[ ALHFVF[ 
;FY[ ,uG G SZFJJF 50[ ZFH5}TF[ T[DGL I]JFG lJWJFVF[G[ 5]G o ,uG DF8[ 
5ZJFGUL GYL VF5TF VG[ HF[ VF :+LVF[ I]JFGLGL p\DZDF\ lJWJF YFI TF[ ;ULZ 
J{WjIG]\ 5F5 T[DGF DFY[ ZC[ K[ T[J]\ DFGTF CTFP J{WjIGL T[DGL lH\NUL N]oBL VG[ 
SF[.56 ;]B;UJ0 lJGFGL CF[I K[P ;FRF[ A|Fï6 HF[JF  D/TF[ GYLP HGF[. CJ[ 
DF+ A|Fï6GL lGXFGL K[ H[ SF[. T[G[ 5C[Z[ K[ T[ A|Fï6 K[ T[VF[ ZFH5}T H[JF H 
N]Q8 K[ T[VF[ T[DGL lJWJFVF[GF UE"5FT DF8[ U]G[UFZ K[Pcc5 
VF lJRFZF[V[ EL,F[ 5Z ÝSFX 5F0IF[ VG[ T[DG[ T[DGL 5lZl:YlTVF[ VG[ 
VlWSFZF[ lJX[ HFU'T SIF"P VF lJRFZF[V[ 56 T[DG[ V[JF[ lJRFZ SZJF OZH 5F0L 
S[4 T[DGF CF,GF lGI\+S ZFHFVF[ VG[ 9FSZF[V[ T[DG[ SR0L GFBLG[ GLR[ 5F0IF 
K[P HIFZ[ T[VF[ EL, HDLGGF DFl,S K[4 VG[ OZLYL T[GF 5Z XF;G SZJ]\ HF[.V[P 
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p5ZF[ST p5N[XF[ VG[ S<IF6SFZL ÝJ'l¿VF[ ;FY[ UF[lJ\NU]~GF[ 5\Y EL,F[ 
DwI[ Ýl;lâ 5FDTF[ HTF[ CTF[ T[GF[ ÝEFJ EL,F[ 5Z h05YL JWTF[ UIF[P !)_5DF\ 
UF[lJ\NU]~ EL,F[G[ V[S SZJF cc;\5;EFcc ;\U9GGL :YF5GF SZLP VF ;EFGF 
DF/BFGF[ O[,FJF[ EL,F[GF lJXF/ Ù[+ 5Z YIF[P VF ÝJ'l¿VF[V[ XF;SF[G[4 T[DGF 
VlWSFZLVF[ VG[ HFULZNFZF[G[ ;R[T SIF"4 T[DG[ 0Z ,FuIF[ S[4 UF[lJ\NU]~GF[ ÝEFJ 
T[DGL ;¿FG[ pY,FJL GFBL 5FIF[ SF-L GFBX[ VG[ T[VF[ AWF p5N[XSF[G[ T[DGF 
5F[TFGF ZFHIGL ACFZ SF-L D}SJF VFT]Z AgIFP ;¿FlWSFZLVF[GF p5ZF[ST J,6[ 
EL,F[DF\ ÝlTlÊIF pt5gG SZLP VFYL VF R/J/ WLD[ WLD[ ZFHSLI :J~5 WFZ6 
SZJF ,FULP NlÙ6 ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF Ù[+G[ V0LG[ VFJ[,F ZFHIF[ VG[ 
5ZU6FVF[DF\ EL,F[GL J:TL T[ ;DI[ GLR[ ÝDF6[ CTLP  
lJ:TFZ  8SF 
JF\;JF0F   5*P)! 







:+F[T o Tribal Revolts (1996 : 108) 
p5ZF[ST DFlCTL NXF"J[ K[ S[4 VF ZFHIF[GL ,UEU V0WL J:TL 
UF[lJ\NU]~GL R/J/GF ÝEFJ C[9/ CTLP V7FG4 lGZÙZ VG[ 5Z\5ZF ;FY[ 
HF[0FI[,F  ,F[SF[ 5Z ZFH SZJ]\ ;C[,]\ CT]\4 5Z\T] lXlÙT ,F[SF[ 5Z TS" JUZ XF;G G 
SZL XSFIP D[JF0GL OZH 5Z ZC[GFZ[ T[GF 5+DF\ UJG"Z HGZ,GF ZFH5}TF[GF 
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V[Hg8G[ 8F\SLG[ lA|HlSXF[Z XDF" s!))&f DF\ H6FjI]\ S[ ccp5N[XF[ BF; SZLG[ 
EL,F[GL ;FDFlHS DCÀJFSF\ÙF HUF0[ K[ VG[ ZFH5}TF[4 9FS]ZF[ VG[ VlWSFZLVF[GF 
VFN[XF[GL Ý`G JUZGL T[DGL VF7F\lSTTFGL HJFANFZLDF\ 38F0F[ SZFjIF[ K[P 
DlNZFGF J[RF6DF\ 38F0F[ YIF[ K[ VG[ EL,F[GF ZC[9F6GF ZFHIF[DF\ VFASFZL 
DC[;},G[ V;Z Y. K[Pcc& ;¿FlWSFZLVF[V[ T[DGL ;FY[ N]jIJCFZ SIF[" VG[ T[DG[ 
5\Y KF[0L N[JF DF8[ OZH 5F0L CTLP S[8,FS lS:;FVF[DF\ DlNZF 5LJFGL 56 OZH 
5F0L CTLP WHFVF[G[ OF0L GFBLG[ VG[ W}6LVF[ CF[,JL GFBLG[ T[DGF 5\YG]\ 
V5DFG SI]Å CT]\P 0]\UZ5]Z ZFHIGF HFULZNFZF[ VG[ ;¿FlWSFZLVF[V[ UF[lJ\NU]~G[ 
T[DGL CS}DT KF[0L N[JF OZH 5F0L CTLP VFYL UF[lJ\NU]~[V[ ;¿FGL ;FD[ WD"I]â 
SZL NDGSFZL ;¿FG[ pBF0L O[\SJF VG[ OZLYL EL, ÝN[XF[DF\ EL, ;¿F :YF5JF 
p5N[X SIF["P T[DF\YL ZFHSLI :J~5 pE} YI]\ CT]\P !)_( DF\ UF[lJ\NU]~V[ 0]\UZ5]Z 
ZFHIG]\ J[N;F UFD VG[ NlÙ6 ZFH:YFGGF EL, ÝN[XF[ 56 KF[0IFP  
ZFH:YFG KF[0IF 5KL UF[lJ\NU]~[V[ EL,F[DF\ T[G]\ SFI" D]\A. ;ZSFZ GLR[ 
.0Z VG[ ;]\Y ZFHI U]HZFTDF\ RF,]\ ZFbI]\4 tIF\ T[6[ T[GF EF.GL lJWJF 5tGL ;FY[ 
5]Go,uG SIF" VG[ B[0}T AgIFP T[D6[ CF/L B[TDH}Z TZLS[ ;]\Y ZFHIGF UFDDF\ 
9FS]ZG[ tIF\ VG[ 5KL ;]\YGF ;]Z5]Z UFDDF\ 56 CF/L TZLS[ SFD SI]ÅP CSLSTDF\ 
T[GF lJRFZF[G[ O[,FJJF T[6[ B[0}T TZLS[ 5F[TFG[ K}5FJL NLWFP 5F[TFGF G{lTS 
lXÙ6GL ;FY[ T[6[ EL,F[G[ T[DGF D}/E}T VlWSFZF[ VG[ ZFHI TYF HFULZNFZF[ 
äFZF :JFY"  DF8[ YTF T[DGF N}Z]5IF[U lJX[ HFU'T SIF" NZ[S ÝSFZGF\ N}Ø6F[DF\YL 
EL,F[G[ :JT\+ SZJF 5|ItG SIF"P X~VFTGF lNJ;F[DF\ T[D6[ 5F[TFG]\ DF/B]\ 
ZFH:YFGGF NlÙ6 EFUF[DF\ :YF%I]\ CT]\ VG[ !)_( 5KL 56 T[D6[ T[GF[ O[,FJF[ 
U]HZFTG[ V0LG[ VFJ[,F ÝN[XF[DF\ SIF[" T[D6[ EL,F[GF S\UF/ ÒJGGF SFZ6F[G[ 
B]<,F\ SIFÅ4 VG[ T[DG[ NDGSFZL VG[ 5F[TFGF :JFY" BFTZ U[Z,FE ,[GFZL 
sXF[Ø6SFZLf jIJ:YFGL ;FD[ ,0T DF8[ ÝF[t;FlCT SIF"P 
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? VF\NF[,GGF\ SFZ6F[ o 
UF[lJ\NU]~GF G[T'tJDF\ S[JL ZLT[ VG[ S[D EL,F[GL ;FDFlHS VG[ WFlD"S 
R/J/ ZFHSLI VFlY"S ,0TDF\ 5lZJlT"T Y. H[G[ A/JFG]\ ~5 WFZ6 SI]ÅP VF 
;DI ;]WL EL,F[GL 5Z\5ZFUT VFlY"S VG[ ;\U9GFtDS ZRGF GJL ACFZ VFJ[,L 
VW"HFULZ VG[ VW"J;FCTL jIJ:YFGF ÝEFJ C[9/ TNŸG V:TjI:T CTLP VFD4 
EL,F[ 5lZJT"GGF TAÞFDF\YL 5;FZ YTF CTFP T[VF[ GJF O[ZOFZGF[ ;\TF[Ø GCF[TF[ 
D[/JL XSIF JW] SCLV[ TF[ T[VF[ 5lZl:YlTDF\ U}\RJF. H. DFGl;S TGFJ VG[ 
lGZFX Y. UIF CTFP GJL UF[9J6 C[9/ EL,F[GF AWF H 5Z\5ZFUT VlWSFZF[ 
XF;G SZGFZ ,F[SF[V[ B\[RL ,LWF CTFP VFD AN,FJGL l:YlTDF\ XF;G SZGFZ 
JU" TZOYL EL,F[G[ gIFI D/TF[ G CTF[P VFYL T[VF[V[ 5F[TFGF VlWSFZF[G[ 5FKF 
D[/JJF A/JFGF[ DFU" ,LWF[P EL,F[GL OlZIFNF[ GLR[ ÝDF6[ CTLP H[D6[ T[DG[ 
lA|l8X ZFHI;¿F VG[ HFULZL ZFHIF[ ;FD[ YJF UF[lJ\NU]~GF G[T'tJ C[9/ OZH 
5F0L CTLP 
D[JF0 ZFHIGF EL,F[GL H[D 0]\UZ5]Z4 JF\;JF0F VG[ ÝTF5U- ZFHIGF 
EL,F[ 56 lA|l8X XF;GGF V;ZU|:T CTFP ;TT lJãF[CF[GL CFZDF/F DFZOT[ 
D[JF0 ZFHIGF EL,F[ !)DL ;NLGF V\T ;]WLDF\ DCNŸV\X[ T[DGF VlWSFZF[ 5FKF 
D[/JJFDF\ ;O/ YIFP EL,F[GF NAF6 C[9/ D[JF0GF EL,F[G[ VF5[, K}8KF8F[ VG[ 
;J,TF[ NlÙ6 ZFH:YFGGF ALHF ÝN[XF[ ;]WL GCF[TL ,\AFJLP H[ EL,F[GF 
V;\TF[ØG]\ D]bI SFZ6 AgI]\P SFZ6 S[ ;DFG l:YlTDF\ ZC[TF ;DFG ;FDFlHS 
;D]NFIF[ JrR[ RF[bBF[ E[NEFJ CTF[P N[BLTL ZLT[ 0]\UZ5]Z4 JF\;JF0F VG[ ÝTF5U- 
ZFHIGF EL,F[ DFGL UIF S[ T[VF[ 56 lJãF[CF[ äFZF 5F[TFGF VlWSFZF[ ÝF%T SZL 
XSX[P VFD UF[lJ\NU]~GF G[T'tJ C[9/ EL, A/JFV[ HgD ,LWF[P H}GF ;DIDF\ 
EL,F[ H\U,DF\4 3F; VYJF DF8LYL ,Ä5[,L JF\; VG[ 0F/BFGL EÄTJF/L 
h}\50LVF[DF\ ZC[TF CTF VG[ RF[DF;FDF\ DF+ DSF. JFJTF CTFP DF[8[EFU[ T[VF[ 
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lXSFZ VG[ S]NZTL pt5FNG 5Z 5F[TFG]\ ÒJG U]HFZTF CTFP JWFZ[ E}BDZFGL 
l:YlTDF\ T[VF[ VFH]AFH]GF lJ:TFZF[DF\ ,}\8OF8 SZTF CTFP AN,FTL HTL l:YlTDF\ 
T[DF\GF 36F AWFV[ W\WF TZLS[ B[TL V5GFJL CTL VG[ B[0}T TZLS[ 9ZL9FD YIF 
CTFP VFD T[VF[ lA|l8X4 :YFlGS ZFHIF[ VG[ HFULZNFZF[GF\ ;LWF\ lGI\+6DF\ 
VFjIF T[VF[ :JT\+ lH\NUL ÒJTF CTF4 T[YL T[VF[ HFULZNFZF[ VG[ J;FCTL H}YF[ 
;FY[ Z]lR G ,. XSIF ZFHIF[ VG[ HFULZNFZF[ EFZ[ HDLG DC[;}, EL,F[ 5Z 
GFBTF CTFP HDLG DC[;},GL VFSFZ6LGL BF; ÝRl,T jIJ:YFVF[ ccJH[cc VYJF 
ccA8F.cc VYJF ccEFUJFZLcc 5FSGL EFULNFZL CTLP ZFHI VG[ HFULZNFZGF 
EFUGL VFSFZ6L cc,8F.cc VYJF ccS,TFZcc SFRL VFSFZ6L jIJ:YF C[9/ YTL 
CTLP VF jIJ:YF C[9/ 5FSGL JWFZ[ VFSFZ6L YTL VG[ R}SJ6LGL VXlSTDF\ 
;¿FlWSFZLVF[ äFZF EL,F[G[ DFZJFDF\ VFJTF VG[ N]jIJCFZ SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P 
EL,F[G[ HDLGGF[ SF[. H VlWSFZ GCF[TF[P HDLG4 ZFHI VG[ HFULZNFZF[GL 
DFl,SLGL U6FTL VG[ EL,F[ T[G[ 5F[TFGL DZÒ D]HA U6F[T TZLS[ B[0TF CTFP H[ 
E}NF; SZTF\ YF[0L ;FZL l:YlT CTL N[BLTL ZLT[ 9ZL9FD YTL 8[JF[V[ EL,F[G[ ZFHI4 
HFULZ VG[ T[DGF VlWSFZLVF[GL N[BZ[BDF\ D}SIFP 5C[,F H],D DF[8F 5|DF6DF\  
YTF[ CTF[4 5Z\T] CJ[ XSI G CF[T]\P EL,F[ ;FY[GL GJL UF[9J6[ 56 T[DG[ GF6F\ 
WLZGFZGF 5\HFDF\ WS[,L NLWFP H[D6[ 5lZl:YlTGF[ EZ5}Z ,FE ,LWF[P VFD4 
HDLG DC[;}, jIJ:YF EL, A/JFG]\ SFZ6 AGLP EL,F[GL ALÒ OlZIFN H\U,GL 
5[NFXF[GF ;\A\WDF\ CTLP H\U,GF JCLJ8GL VFW]lGS 5âlTV[ EL,F[G[ H\U, 
5[NFXF[ ,. HJF 5Z ÝlTA\W D}SIF[P EL,F[V[ W\WF TZLS[ B[TLJF0L :JLSFZL CF[JF 
KTF\ 56 T[DGL ,F\AL Ý:YFl5T ZLT ÝDF6[ T[VF[ H\U, 5[NFXF[ 5Z JWFZ[ VFWFZ 
ZFBTF CTFP DC]0FGF hF0GL DFl,SL VG[ T[DGF 3Z DF8[ ,FS0FGF[ p5IF[U 
SZJFGF[ VlWSFZ VG[ T[DGF -F[ZG[ H\U,DF\ RZFJJF H[JF YF[0F 56 B}A VUtIGF 
VlWSFZF[ EL,F[GF CTFP 5TFJ8 DFZOT[ ZFHI  äFZF p5ZF[ST VlWSFZF[ 5Z DIF"NF 
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D}SJFDF\ VFJL4 VG[ SZGL R}SJ6L JUZ EL,F[G[ p5ZF[ST VlWSFZF[ EF[UJJF 
JFTF GCF[TFP VF ;DIUF/F NZdIFG H\U, 5[NFXF[GL lS\DT JWTL HTL CTLP 
EL,F[GL p5Z ZFHI[ 56 H\U, SZ VF5B]NL ZLT[ JWFZL NLWF[ CTF[ H[ EL,F[DF\ 
V;\TF[ØG]\ SFZ6 AgI]\P YF[0L DF+FDF\ EL,F[G[ .DFZTL VG[ 3Z J5ZFX DF8[G]\ 
p5IF[UL ,FS0]\ ;¿FlWSFZLVF[GL D\H}ZLYL ,[JF N[JFDF\ VFJT]\ CT]\4 EL,F[DF\ 
;FDFgI OlZIFN CTL S[4 ;¿FlWSFZLVF[ +F;HGS4 lJ,\A SZLG[ D\H}ZL VF5TF 
CTFP p5ZF[ST ÝlTA\WF[V[ EL,F[GF VFlY"S ÒJGG[ B}A H ÝlTS}/ V;ZF[ SZLP 
lA|H lSXF[Z XDF" s!))&f 5|DF6[ ccDF[8F ÝDF6DF\ EL, lJ:TFZDF\ 
J[9vA[UFZ ÝRl,T CTFP H[6[ EL,F[G[ GFZFH SIF" HFULZNFZF[ VG[ ZFHIGF 
VlWSFZLVF[ äFZF EL,F[G[ A[UFZ VG[ J[9 SZJFGL OZH 5F0JFDF\ VFJTL CTLP 
DC[GTF6]\ R}SjIF JUZ T[DG[ 3F; SF5JF VG[ UF0FDF\ ,. HJF DF8[ SFD[ ZFBJFDF\ 
VFJTF CTFP HFULZNFZF[GL HDLG B[0JF VG[ DSFG AF\WJF JU[Z[ DF8[ EL,F[G[ 
HAZN:TL SZJFDF\ VFJTL CTLP A[UFZ TZLS[ ZFHI VlWSFZLVF[ T[DGL 5F;[ DFYF 
5Z ;Zv;FDFG ,. HJF4 OZH 5Z J/FJJF HJF4 A/NUF0]\ 5}Z]\ 5F0JF VG[ 
N[BZ[B ZBFJTF CTFP HFULZNFZF[ VG[ ZFHIFlWSFZLVF[GF 3ZF[DF\ SFD DF8[ 3ZUyY] 
GF[SZF[ DF8[ 56 EL,F[GL H~Z 50TL CTLP UJG"Z HGZ,GF ZFH5}TFGF V[Hg8[ 
lJN[XL VG[ ZFHSLI lJEFUGF ;[Ê[8ZLG[ 5+DF\ ,bI]\ S[4 ccJT"DFG 38GFVF[ C[9/ 
EL, J:TL 5Z B}A V;DFG EFZ6 50[ K[4 H[ UFD0FVF[ D]bI DFU" VG[ DF[8F 
XC[ZGL GÒS K[ T[DG[ jIlSTUT ZLT[ A[UFZ DF8[ HJFANFZ 9ZFJL U[ZjIFHAL ZLT[ 
EFZ6GF[ EFZ[ AF[HF[ p9FJJF[ 50[ K[ VG[ JW]DF\ V[J]\ AG[ K[ S[ B}A C,SL VFSFZ6L 
SZLG[ A[UFZDF\ 56 +F; VF5JFDF\ VFJ[ K[P H[ JWFZ[ 50T]\ K[P T[YL AWF\ UFD0FVF[ 
B[TL JUZGF\ Z6 H[JF\ Y. UIF\ K[Pcc* EL,F[ 36F ,F\AF ;DIYL J[9 VG[ A[UFZ 
SZTF CTFP 5Z\T] UF[lJ\NU]~GF lXÙ6[ T[DG[ HUF0IF A[UFZ V[ 7FlTGF 
R0TFvpTZTF ÊD 5Z VFWFlZT CTLP H[YL GLR 7FlTGF ,F[SF[G[ A[UFZG]\ EFZ[ SFD 
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SZJ]\ 50T]\ CT]\P EL,F[G[ lGR 7FlTGF ,F[SF[ TZLS[ U6TZLDF\ ,LWF CTFP CJ[ 
EL,F[G[ V[J]\ ,FUT]\ CT]\ S[4 T[VF[G]\ XF[Ø6 ;¿FlWSFZLVF[ äFZF T[DGL GLRL 
;FDFlHS l:YlTGF SFZ6[ YFI K[P EL,F[DF\ WFlD"Sv;FDFlHS ;]WFZFGL R/J/[ 
T[DG[ ;FDFlHS VgIFIGL ;FD[ ,0JF DF8[ HUF0IF ZFHIGL BFDLJF/L VFASFZL 
HSFT GLlTV[ 56 EL,F[G[ pxS[IF"P H[ EL,F[GL VFASFZL lJ~â OlZIFN CTLP 
VYJF DlNZF J[\RF6GL ZFHIGF .HFZFGL EL,F[GL ÝD]B J:TLJF/F GFGF ZFHIF[ 
H[JF S[ ;]\Y4 .0Z4 JF\;JF0F4 0]\UZ5]Z VG[ S]X,U- DF[8[EFU[ DlNZFGF .HFZF 5Z 
VFWFlZT CTFP VF .HFZF[ SZ p3ZFJJF DF8[ SF[g8=FS8ZF[G[ VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
H[DGL JrR[ lJRFZL XSFI T[JL ClZOF. CTLPZFHI[ U[ZSFIN[;Z ZLT[ DlNZF 
AGFJJFG]\ SFI" NAFJL NLW]\ CT]\P EL,F[ N[XL NF~ AGFJJFGF[ VlWSFZ 36F ,F\AF 
;DIYL EF[UJTF CTFP N[XL NF~ TZLS[ EL,F[DF\ B}A H HF6LTF[ CTF[ H[G[ DC]0FGF 
O},DF\YL AGFJJFDF\ VFJTF[ CTF[P CJ[ SF[g8=FS8ZF[ VG[ ZFHIFlWSFZF[ äFZF T[DGF 
5Z ÝlTA\W D}SJFDF\ VFjIF[P EL,F[ T[GFYL EFZ[ U]:;[ YIF4 5Z\T] ;]WFZFGL 
R/J/GF ÝEFJ C[9/ EL,F[V[ 5LJFG]\ KF[0L NLW]\P H[YL ZFHI VG[ SF[g8=FS8ZF[G[ 
EFZ[ G]S;FG J[9J]\ 50I]\P lA|H lSXF[Z XDF" s!))&fDF\ 5|DF6[ ccJF\;JF0FDF\ 
VF[S8F[AZ !)!# DF\ DlNZFG]\ J[RF6 !(4$*_ U[,GYL 54!5$ U[,G YI]\ V[JL 
H ZLT[ AWF H VFH]AFH]GF ZFHIF[G[ V;Z Y. !)!Zv!# GF JØ"DF\ JF\;JF0F 
VG[ S]X,U-GL S], DC[;}, ~FP Z45_4___ VG[ ~FP (&4___ CTLP H[DF\YL 
JF\;JF0FDF\ 5&4___ VG[ S]X,U-DF\ #!4___ ~FP DlNZFDF\YL ÝF%T Y. CTL 
T[YL SF[g8=FS8ZF[ VG[ ZFHI VlWSFZLVF[V[ EL,F[G[ 5LJF DF8[ HAZN:TL SZL VG[ 
;]WFZF R/J/G[ NAFJL GFBJF DF8[ ÝItGF[ SIF"P NlÙ6 ZFH5}TFGF ZFHIGF 
ZFHSLI V[Hg8[ D[JF0GF lGJF;L VlWSFZLG[ ,bI]\ S[4 ccSF[g8=FS8ZF[ TFtSFl,S 
V;ZU|:T CTFP T[VF[ VG[ T[DGF V[Hg8F[V[ A[XS ZLT[ T[DGF G]S;FGGL VF[8GF 
ÝJFCG[ ZF[SJF p¿D SFD SI]Å CT]\ VG[ S[8,FS :Y/F[V[ EL,F[G[ T[DGL 5C[,F\GL 8[JF[ 
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TZO 5FKF JF/JF4 JX SZJF4 BF[8F VYJF X\SF ,FJJF N]ZFRFZL H[JFG[ SFD[ 
ZFbIFccP( VFD DlNZFGF[ D]N'F[ EL,F[GF A/JFG]\ lA\N] AgI]\ ;¿FJF/FVF[GF CFY[ 
EL,F[G[ YTF[ N]jIJCFZ 56 T[DGF H],D VG[ N]oBG]\ SFZ6 AgI]\P H[6[ EL,F[DF\ 
lJZF[W pt5gG SIF["P ZFHIGF VlWSFZLVF[4 HFULZNFZF[ VG[ T[DGF SFDNFZF[ HDLG 
DC[;},GL ,[J0vN[J04 H\U,GF SFINF4 A[UFZ4 VFASFZL AFATGF JC[JFZ ;F[NFDF\ 
EL,F[ ;FY[ N]jIJCFZ SZTF CTF YF[0F ZFHIF[DF\ HFULZNFZF[ T[DGL 5F[TFGL 
5F[,L;GF[ p5IF[U SZTF CTFP H[ EL,F[ ;FY[ Ê]Z jIJCFZ SZTL CTLP lA|H lSXF[Z 
XDF" s!))&f ccUJG"Z HGZ,GF ZFH5}TFGF V[Hg8[ ;[Ê[8ZL4 EFZT ;ZSFZ lJN[XL 
VG[ ZFHSLI lJEFUG[ 5F[TFGF 5+DF\ JF\;JF0FDF\ HFULZGL 5F[,L; lJX[GF[ p<,[B 
SIF[" CTF[4 T[D6[ ,bI]\ S[ v ccHFULZF[GL 5F[,L;GF[ Ý`G CF,DF\ 56 JWFZ[ D]xS[, 
K[P JF\;JF0F H[JF\ ZFHIF[ H[DF\ ZFHIF[GF[ DF[8F[ EFU HFULZNFZF[GF SAHFDF\ K[4 
NZAFZ ;ZBFD6LDF\ UZLA K[4 ZFHIGL D]xS[,LGF ;DI[ AWF H Ý;\U[ lGI\+6DF\ 
ZFBJF 5}ZTL 5F[,L;GL HF/J6L GFGL VFJS 5Z XSI GYLP VFYL HFULZNFZF[ 
ClYIFZL 5F[,L;G]\ N/ ZFB[ K[4 T[GF l;JFI T[GF[ ;\EJlGI p5IF[U :YFlGS 
0FS]VF[GL 8]S0LVF[ VG[ GFGF ÝDF6DF\ EL,F[GF pNIG[ SR0L GFBJF YFI K[P 
CF,GF TAÞFDF\ T[DGF ;FDFlHS lJSF;DF\ N]QSF/ VG[ VKTGF ;DI[ TLJ| K[ VG[ 
H[GF[ ;FDFgI ;DI ÝFIF[lUS p5IF[U SZ p3ZFJGFZ4 JF[Z\8 ;J"g84 ;\N[XFJFCS4 
J[l9IFVF[G[ 5S0L ,FJJF JU[Z[ DF8[ YFI K[Pcc VF jIJ:YFG[ ;FD\TXFCL jIJ:YFG]\ 
:J~5 SCL XSFI JF\;JF0F ZFHIGF HFULZNFZF[ DF[8[EFU[ VDIF"lNT U]GFlCT 
;¿FVF[GF[ p5IF[U U6F[lTIFVF[ 5Z SZTF CTFP H[VF[ DF[8[EFU[ EL, ,F[SF[ CTFP 
VF ;A\W[ UJG"Z HGZ,GF ZFH5}TFGF V[Hg8[ p5ZF[ST ;A\W[ H6FjI]\ S[4 ccN; JØ" 
5C[,F\ HIFZ[ ZFHI lA|l8X JCLJ8NFZ C[9/ CT]\ tIFZ[ VF ;¿FVF[ 5FKL B[\RL 
,[JFDF\ VFJL CTL VG[ D]bI HFULZNFZF[G[ NZAFZ lÊlDG, SF[8"GL CS}DT C[9/ 
D[lH:8=[8 AGFjIF CTFP T[VF[ VtIFZ ;]WL ;\5}6" GFUlZS CS}DT T[DGF U6MT p5Z 
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EMUJ[ K[P HFULZ TZOYL GFUlZS S[;M ZFHIGL VNF,TDF\ ;F\E/JFDF\ VFJTF 
GYLP l;JFI S[ V[S VYJF A\G[ 5ÙM BF,;F lJØIGM CMIPcc) p5ZMST 5M,L; 
VG[ GFUlZS JCLJ8[ EL,MG[ EFZ[ SR0L GFbIF CTFP H[6[ T[DGFDF\ VXF\lT 
HgDFJLP 
 !)!# GF EL, A/JFG]\ TtSF,LG SFZ6 UMlJ\NU]~GF G[T'tJDF\ EL,MGL 
;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZF R/J/ CTLP ;¿FlWXMV[ T[G[ T[DGL ;¿F ;FD[ 
50SFZ TZLS[ ,LWL4 VG[ T[VMV[ EL,MGL ;FDFlHS 50SFZ TZLS[ ,LWL4 T[VMV[ 
EL,MGL ;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZF R/J/G[ ;BT XFZLlZS NDG äFZF NAFJL 
N[JF ÝItGM SIF"P ZFHI VG[ HFULZNFZMGF VF NDGGF ÝtIF3FT~5[ EL,M 
UMlJ\NU]~GF G[T'tJ C[9/ T[DGL ;FD[ ,0JF DF8[ ;\Ul9T YIFP lA|H lSXF[Z XDF" 
s!))&fDF\ p5ZMST 5lZl:YlTGM ;FRM B],F;M NlÙ6 ZFH5}TFGF ZFHIGF V[Hg8 
äFZF T[GF D[JF0 Ý[l;0[g8GF 5+DF\ SIM" CTMP T[D6[ ,bI]\ S[4 ccU]~VM äFZF SZ[,F 
SFIF["GF SFZ6[ V[S RF[SS; lNXF HgDL CTLP H[GF SFZ6[ VF56[ :JLSFZJ]\ HM.V[ S[ 
HIFZ[ AW[ H SR0FI[,M JU" YM0L DFGJTF D[/JTM VG[ T[GL ÒlJT l:YlTDF\ 
;]WFZM YTM CTM T[JF ;DI[ EL,MGL ,FU6LVMG[ VJU6JFDF\ VFJTL CTLP T[ 
T[DGL DwI[ OlZIFNG]\ D]bI SFZ6 CT]\P RMÞ; K[ S[ BZFA SFZ6MG[ S\. ,FUT]\ 
J/UT]\ GYLP CF,GF JØM" B[TL DF8[ ;FZF CTF VG[ VF JØ[" JF\;JF0FDF\ 55 >\R 
JZ;FN YIM CTMP VG[ T[YL BFnFgGGM 5]QS/ 5FS YIM CTMP AWF H IMuI 
gIFIFlWXMGM VG]EJ EL,MGL ;FDFgI l:YlT DF8[ BZFA CTMP VUFp J6"J[, 
TDFD OlZIFNM VG[ H}GF ;DIGL A[UFZ VG[ ;FD\TXFCL jIJ:YFGM H],D lJZMWL 
OlZIFNM JU[Z[ AWL H V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[, CTLP H[YL ;]WFZFJFNL N[BFJM 
O[,FIF CTFP 5M,L; p5Z T[DGF U]~VM VG[ EL,F[GL ,}\8OF8GF VFZM5M 56 CTFP 
T[DGF WD"G]\ V5DFG H[D S[ HAZN:TLYL T[DGL W}6LVM VG[ WHFVM 5}HFGF 
:Y/[YL C8FJJLP DlNZFGL 5M,L; VG[ ,FUTF J/UTFVM äFZF OZH 5F0JLP V[S 
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5KL V[S T[DGF p5N[XSMG[ ZFHIGL ACFZ CF\SL SF-JFPcc!_ !)_( DF\ UMlJ\NU]~V[ 
ZFH5}TFGF KM0I]\ VG[ EL,M DwI[ U]HZFTGF ;]\Y VG[ .0Z ZFHIDF\ !)!_ ;]WL 
B[TLJF0LGF SFI" C[9/ SFD SI]ÅP T[6[ p5ZMST ZFHIGF EL,MG[ HFU'T SIF" VG[ 
EL,MGL ;FD}lCS R/J/GL ZRGF .0Z :8[8GF 5F,5ÎF 9[SF6FDF\ SZLP EL, 
R/J/ äFZF p¡EJ[, 5lZl:YlTV[ p5ZMST 9[SF6FGF 9FS]ZG[ EL,M ;FY[ VlWS'T 
GM\WFI[, SZFZGFDF 5Z ;CL SZJFGL OZH 50L CTLP VF SZFZGFDF C[9/ EL,MG[ 
S[8,LS ZFCTM D/L CTLP p5ZMST SZFZ Z$ O[A|]VFZL !)!_ GF ZMH 5}ZM YIMP 
SZFZGL XZTM VG[ HMUJF.VM GLR[ ÝDF6[ CTLP 
SZFZ 
5F,5ÎFGF 0]\UZL UZFl;IF EL,P 
 VF56L JrR[GF h30FG]\ ;DFWFG YI]\ K[ VG[ GLR[ ÝDF6[GF SZFZGL 
XZTMDF\ NFB, Y. K[P 
s!f pGF/FDF\ VG[ RMDF;FDF\ C]\ S], pt5FNGGM !q$ EFU ,[TM CTMP 5Z\T] 
TDFZF lJZMWGF SFZ6[ C]\ TDG[ GLR[ ÝDF6[ ZFCT VF5]\ K]\P 
sVf RMDF;FGF 5FSGL RMbBL p5HGM !q5 EFU ,[JFDF\ VFJX[P 
sAf pGF/FGL B[TLGF 5FSGL RMbBL p5HGM !q& EFU ,[JFDF\ VFJX[P 
sZf ÝlT C/ ~FP #v(v_ GF AN,[ ~FP #v$v_ GF NZYL OF/M ,[JFDF\ 
VFJX[P 
s#f SgIF RMZL sSgIF 8[Ùf !Z VFGF 38F0LG[ & VFGF ÝlTSgIF SZJFDF\ 
VFJX[P 
s$f ccARSF VlWSFZ V[8,[ S[ DF, VG[ DSF.DF\YL ÝlT3Z !_ 5Fpg0 ,[JFG]\ 
GFA}N SZJFDF\ VFJX[P 
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s5f R}SJ6LGL XZT R}SGFZ 5F;[YL 3Z NL9 DSF.GF !__ KM0 NL9 V[S D6 
DSF. ,[JFDF\ VFJX[P 
s&f 5FS[,F R6FDF\YL 3ZNL9 R6FGF KM0GM EFZM ,[JFGL ÝYF RF,] ZFBJFDF\ 
VFJL K[P 5Z\T] XZT R}SGFZ 5F;[YL D6 R6F ,[JFDF\ VFJX[P 
s*f TZONFZL äFZF D\H}Z SZ[, ËL HDLG HIF\ ;]WL ,]%T G YFI tIF\ ;]WL RF,]\ 
ZC[X[P 5Z\T] HDLG D[/JGFZ[ DFZL ;FY[ lD+TF HF/JL ZFBJL 50X[P 
s(f 3[\; (Ghens) VGFH D]BLG[ VF5JFGL ÝYF4 HDFNFZ4 U],FABFGGF 
;DIDF\ CTLP T[ ÝDF6[ RF,] ZC[X[P 
s)f 5FSGL VFSFZ6L VG[ J[ZFGL J;},FT DF8[GL DH}ZLGL ÝYF ASZL VG[ ! 
~l5IM GHZF6F 5[8[ D]BL TZOYL RF,] ZC[X[P 
s!_f U]6L VF5JFGL ÝYF V[8,[ S[ H[VM NZAFZDF\ JH[ ,. HTF CTFP T[DGF 
DC[GTF6F 5[9[ U],FABFGGF ;DIGL H[D H RF,] ZC[X[P 
s!!f R-[, ZSDGL J;},FT DF8[ UFDGF G[TFVMG[ HJFANFZ 9[ZJLG[ T[DGF 5Z 
VtIFRFZ GCL\ SZJFDF\ VFJ[P 
s!Zf 5FSGL VFSFZ6L D]BL DTFNFZ UFDGF G[TFVMGL CFHZLDF\ SZJFDF\ VFJX[ 
VG[ T[DGF 5Z SM.56 BM8]\ NAF6 GCÄ ,FJJFDF\ VFJ[P HM SM.56 
VFSFZ6LDF\ DTE[N YFI TM4 lGZLÙSGL lGD6}S SZJFDF\ VFJX[ VG[ 
lGQO/ YFI TM T[GM BR" 5F8L" EMUJX[P S/TZ ZHJF0F äFZF 5FSGL 
VFSFZ6L DF8[ lGDFI[, jIlSTGL AFATDF\ ZHJF0]\ BR" EMUJX[P 5Z\T] HM 
D]BL VG[ DTFNFZ[ ;FRL VFSFZ6L G SZL CMI TM BR"GL R}SJ6L DF8[ 
U6MTG[ HJFANFZ 9[ZJJFDF\ VFJX[P HM A\G[ 5ÙM VFSFZ6LDF\ lGQO/ 
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HFI TM BR" ;ZB[ EFU[ EMUJJM 50X[P lGD6}S SZJFDF\ VFJTF 
lGZLÙSMGL ;\bIF B[TZNL9 Z sA[f SZTF\ JWFZ[ GCÄ CMIP  
s!#f l;;MlNIF SF,]l;\UÒ GJ,l;\UÒG[ DC[;}, AFAT[ C:TÙ[5 SZJF N[JFDF\ 
GCÄ VFJ[P 
s!$f T[DGL DFl,SLGF VF\AFGF hF0 VG[ VF\U6FDF\ VFJ[, DC}0FGF hF0 5Z 
SM. J[ZM ,[JFDF\ GCÄ VFJ[ ZHJF0F äFZF DC]0FGF\ S[8,F\S ;}SF\ ,FS0F\ 
,[JFDF\ VFJX[P 
s!5f JH[ VGFHGL lS\DTGM NZ DFZF äFZF GÞL SZJFDF\ VFJX[P 5Z\T] 
H~lZIFTGF ;DI[ JH[ ZMS0[YL ,[JF DF8[ C]\ A\WFTM GYLP 
s!&f BF; SFD DF8[ AM,FJ[, DH}ZMG[ ZMHGF Z VFGF ,[B[ R}SJJFDF\ VFJX[P 
AF/SMGL AFATDF\ VF NZ H]NM CX[P DH}ZL ZMS0[YL R}SJJFDF\ VFJX[P VG[ 
SM.G[ ZMS0GF AN,[ VGFH ,[JF DF8[ OZH 5F0JFDF\ GCÄ VFJ[P 
s!*f DSF.GF !_ X[ZG]\ AG[,]\ DF5 D6 CX[P 
s!(f cc;]B0Lcc GFDGM VlWSFZ p5,F VG[ GLR,F 5ÎFDF\ & X[ZGF AN,F $ X[Z 
;]B0L TZLS[ VFDF[NZF4 DF[JT5]ZF4 ,1D65]ZF4 N-JFJ VG[ ;FD{IF UFD 
5F;[YL BF; p5SFZ TZLS[ ,[JFDF\ VFJX[P 
s!)f ZBJF/L TZLS[GL ;[JF ,[JFGM VlWSFZ RF,]\ ZC[X[P 
sZ_f N-JFJGF 0FDMZM 5F;[ J[9 ,[JFGM DFZM VlWSFZ ZC[X[P VtIFZ ;]WL T[D6[ 
DC[GTF6F TZLS[ SX]\ D[/jI]\ GYLP 5Z\T] T[YL SZLG[ EF0F JUZ HDLGGM 
8]S0M NZ[S 3ZG[ T[DGL ;[JFGF AN,FDF\ VF5JFDF\ VFJX[P HDLGG]\ Ù[+ 
NZ[S DF8[ ;DFG CX[ VG[ NZ[SDF\ !_ X[Z VGFHG]\ JFJ[TZ Y. XSX[P 
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sZ!f .0Z :8[8DF\ DFZL lJZ]â V\U|[HF[DF\ OlZIFN NFB, SZJF DF8[ DCÀJGM EFU 
,[GFZ 5F\R D]bI G[TFVM v GLGFDF SMNZ ;MDF4 5F\0MZ S,F N[JÒ4 BZF0L 
ÒJF S]XSF4 GGFDF ;F\S/F W}/F VG[ S,F W}/FG[ C]\ DFO SZ]\ K]\P 
 VF SZFZGFDF G[ BF; DFZF lJØIMGL TZO[6DF\ 5;FZ SZ]\ K]\P 
VDGUZ 




:+F[T o Tribal Revolt (1996 : 114, 115, 116) 
 p5ZMST SZFZGFDFV[ EL,MDF\ JØM" H}GL ;FD\TXFCL jIJ:YFG[ XMØ6GL 
;FD[ ,0JF DF8[ ÝMt;FlCT SIF" CTFP VFD p5ZMST ;O/TF UMlJ\NU]~GL R/J/G]\ 
5lZ6FD CTLP tIFZAFN ;FDFlHS v WFlD"S ;]WFZF R/J/[ VFlY"S VG[ ZFHSLI 
:J~5 ,LW]\P UMlJ\NU]~GF G[T'tJ C[9/ EL,MGM A/JM U]HZFT VG[ ZFH:YFGGL 
;ZCNM JrR[ lJEFlHT GCMTM YI[,MP T[ V[S ;FDFgI l;âF\T 5Z ;\Ul9T CTMP 
VFD p5ZMST SZFZ OST U]HZFTGF EL,MGL ;O/TF GCTL 5Z\T] A\G[ lJ:TFZGF 
EL,MGL ;\I]ST ;O/TF CTLP :5Q8 ZLT[ EL,MGL VF JC[,L ;O/TFV[ T[DG[ 
T[DGL R/J/DF\ VFU/ JWJF DF8[ pt;FlCT SIF"P JF:TJDF\ SR0FI[,F EL,M DF8[ 
VF EFZ[ ;O/TF CTL S[ H[DF\ 5C[,L JFZ ;FD\TMV[ T[DGL ;FY[ ;DH}TL SZJL 50L 
CTLP VFD4 EL,MGL ;O/TFV[ +6 JØ" AFN ;X:+ A/JFG[ HgD VF%IMP 
 
? EL,MGF[ A/JF[ o 
 G{lTS VG[ EF{lTS lJSF; DF8[GL R/J/ ÝtI[ ;¿FWFZL JUM"GL WFZ6FVM 
VG[ JT"GDF\ EL,MGL XF\T ÝlÊIF T[DGF ÝlTEFJDF\ SM.56 O[ZOFZ ,FJL XSL 
GCÄP !)!_ ;]WLDF\ ;FDFlHSvZFHSLI R/J/GF ÝEFJGF[ B}A ACM/M VG[ µ\0[ 
;]WL O[,FJM YIM CTMP H[DF\ pN'FDJFNL J,6GL l:YlT CTLP UMlJ\NU]~GL SFD 
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SZJFGL 5âlT VG[ VJFH AN,F. R}SIM CTMP H]NLvH]NL ZLT[ EL,M 5Z VG[ 
BF; SZLG[ UMlJ\NU]~ äFZF :YFl5T 5\YGF VG]IFILVM 5Z NDG YI]\ CT]\P T[JF 
;¿FWFZLG[ ,MSM HJFA VF5JF DF8[ T{IFZ YIF CTFP 
 UMlJ\NU]~ !)!_ ;]WL U]HZFTGF EL, lJ:TFZDF\ ZæFP !)!! GL 
X~VFTDF\ T[VM T[DGF HgD:Y/ 0]\UZ5]Z ZFHIGF J[N;FDF\ VFjIFP HIF\ T[D6[ 
W}6L :YFl5T SZL T[DH T[D6[ EL,MGF UFD0FVMGF S[gãMDF\ W}6L :YFl5T SZL 
UMlJ\NU]~ äFZF lGDFI[, SM8JF/ äFZF NZ[S W}6LG]\ ZÙ6 SZJFG]\ SFI" SI]ÅP EL,MG[ 
VFW]lGS lNXFDF\ OST WFlD"S bIF,MGM H p5N[X G VF%IM T[D6[ ZFHFXFCL VG[ 
;FD\TXFCL XMØ6YL EL,MGL :JT\+TF DF8[ p5N[XM VF%IFP VF ÝJ'l¿VM äFZF 
UMlJ\NU]~V[ ;DFgTZ ;ZSFZGL :YF5GF SZLP T[GF äFZF lGDFI[, SM8JF/ OST 
WFlD"S J0M GCTM 5Z\T] T[G[ T[DGF ;A\lWT Ù[+GL AWL H AFATM DF8[ CJF,M 
VF5JFDF\ VFjIM CTMP T[VM EL,MGF lJJFNMGM lGSF, 56 SZTF CTFP 
 J[N;F UMlJ\NU]~GL ÝJ'l¿VMG]\ S[gã AgI]\P .0Z4 ;]\Y4 JF\;JF0F VG[ 
0]\UZ5]Z ZFHI VG[ 5\RDCF,4 B[0F lH<,FGF VFlNJF;LVM UMlJ\NU]~ 5F;[ 
VFJTF CTFP VF R/J/GF ÝEFJ[ NlÙ6 ZFH5}TFGF ZFHI VG[ AMdA[ 
Ý[l;0g;LGF lA|l8X lJ:TFZG[ 3[ZL ,LWM CTMP V[lÝ, !)!# DF\ 0]\UZ5]Z 5M,L; 
äFZF UMlJ\NU]~GL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTLP  T[DGF TDFD GÒSGF ;A\WLVM 
5Z VFZM5M D}SJFDF\ VFjIF CTFP WFlD"S lJ`JF;DF\YL T[DG[ B;[0JF DF8[ T[DG[ 
WDSFJJFDF\ VFjIFP T[DGF S]8]\AG[ 56 5M,L; S:80LDF\ ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
WZ5S0GF +6 lNJ;DF\ T[DG[ H[,DF\YL KM0L D}SJFDF\ VFjIF VG[ 0]\UZ5]Z 
ZFHIGL CS}DTGF Ù[+DF\YL B;L HJF ;,FC VF5JFDF\ VFJLP T[ ÝDF6[ T[ V[lÝ, 
!)!# DF\ .0Z ZFHIGF ZFH0F GFDGF UFDDF\ B;L UIFP VCL\IF\ .0ZGF ZFHFV[ 
56 T[DGL WZ5S0 SZJFGM ÝItG SIM" CTMP UMlJ\NU]~ VG[ T[DGF VG]IFILVM 
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5Z YI[,F VtIFRFZMGF SFZ6[ T[DG[ EL, ZFHIGL :YF5GFGL DFU6L SZJFGL 
OZH 50LP T[DGL HFTG[ ;FD\TXFCL VG[ ;\:YFGJFNGF CFYDF\YL VFhFN SIF"P 
UMlJ\NU]~[ T[DGF VG]IFILVM 5Z H],D SZJF Ý[ZGFZFVM V[8,[ S[ ZFHI VG[ 
HFULZNFZM lJ~â HJFA VF%IFP T[DGL 5F;[YL ZÙ6 DFuI]\P T[6[ EL, ZFHIGL 
:YF5GF SZJFG]\ lJRFI]ÅP .0Z ZFHIDF\YL  T[DGF VG]IFILVM ;FY[ JF\;JF0F VG[ 
;]\Y ZFHIGL DFGU-GL 8[SZLV[ B;L UIFP ULR VG[ EIFGS H\U,YL 8[SZL 
3[ZFI[,L CTLP H[ S]NZTL ZLT[ ZlÙT CT]\P H[  T[DGF VG]IFILVM DF8[ ZÙ6FtDS 
l:YlT AGFJLP VF 0]\UZL 5Z BF; SZLG[ lS<,FtDS CTLP VF 8[SZLGL 5;\NUL DF8[ 
VF :Y/GL l:YlTGM ÝEFJ DCL GNLGL GÒS CMJF V\U[ SM. X\SF GYLP H[ 
5C[,F\GF 0]\UZ5]Z ZFHIGL ;ZCN ATFJTL CTLP VF ZLT[ JF\;JF0F4 0]\UZ5]Z4 ;]\Y4 
.\0Z ZFHI VG[ VgI GÒSGF :Y/M TZO ;C[,F.YL E[UF D/[,F ,MSM EFUL XS[P 
UMlJ\NU]~ DFGU- 8[SZL 5Z VMS8MAZ !)!# DF\ 5CM\rIF VG[ EL,MG[ 8[SZL 5Z 
V[S9F SZJF DF8[ B[l5IF DMS<IFP T[VM T[DGL ;FY[ DM8F ÝDF6DF\ ClYIFZM VG[ 
DNN ,FjIFP EL,M ;]\Y ZFHI 5Z Z5 DL VMS8MAZGF ZMH lNJF/LGF $ lNJ; 
5C[,F\ C]D,M SZX[ T[JL VOJF O[,FJL CTLP T[YL DHA}T CZM/GF VG]IFILVMG[ 
8[SZL 5Z VFJJF DF8[ UMlJ\NU]~ äFZF SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\P VF VG]IFILVMV[ 
DFGU- HTF\ 5C[,F\ 5F,GF EL,MG[ ;¿FlWSFZLVM ;FD[ ;X:+ SFI"JFCL DF8[ 
T{IFZ ZC[JF ;FJR[T SIF" CTFP V[Sl+T YI[, EL,MDF\YL V[S 8]S0L DFGU- 5Z 
EL, ZFHIGL D]bI UFNLGF ZÙ6 DF8[ UMlJ\NU]~GF G[T'tJ C[9/ ZCL VG[ ALÒ 
VgI 8]S0LVM T[DGF lJ:TFZDF\ T[DGF U]~GL ;}RGF VG[ VFXLJF"NYL ÊF\lTSFZL 
G[T'tJ SZJF DMS,L VF5LP VFXZ[ $___ EL,M 8[SZL 5Z V[S9F YIF CTFP H[D6[ 
;¿FlWSFZLVMG[ EIGL R[TJ6L VF5LP 
 #_ DL VMS8MAZ !)!# GF ZMH ;]\YGF 5M,L; .g:5[S8Z[ 5M,L; HDFNFZ 
I];]OBFG VG[ SMg:8[A; U], DMCDNG[ DFGU- H.G[ tIF\ X]\ RF,L Zæ]\ K[ T[ XMWL 
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SF-JF VFN[X VF%IMP A[ 5M,L; HJFG VFN[XFG];FZ 8[SZL 5Z HJF GLS?IFP #!DL 
VMS8MAZ[ T[VF[ tIF\ UIFP HIF\ EL,M äFZF A\G[ 5M,L;D[GMG[ 5S0L ,[JFDF\ VFjIFP 
V[SG[ DFZL GFbIM VG[ ALHFG[ AC] DFZ DFZL DFGU-DF\ S[N SIM"P ! ,L GJ[dAZGF 
ZMH EL,MGL 8M/LV[ ÝTF5U-GF ;]\Y lS<,F 5Z C]D,M SIM"P T[DF\ T[VF[ lGQO/ 
Y.G[ 5FKF OIF"P VFYL VF lJ:TFZGF ;]\Y4 JF\;JF0F4 0]\UZ5]Z VG[ .0Z ZFHIG[ 
R[TJ6L D/L S[ DFGU-GL 8[SZLVM 5Z E[UF YI[,F EL,MG[ T[DGF :YFGDF\ SR0L 
GFBJFP VF AWF ZFHIMV[ T[DGF ,FUTFJ/UTF lA|l8X VMlO;ZMGM ;\5S" SIM"P 
&õL VG[ !_ DL GJ[dAZ !)!# GL JrR[ D[JF0 EL, SM%;"GL A[ S\5GLVM !_$ 
DL J[,[:,LH ZFIO<; VG[ V[S ;FTDL ZFH5}T Z[ÒD[g8GL S\5GL DFGU- 8[SZL 5Z 
V[S9F YI[, EL,MG[ SR0L GFBJF 5CM\RL UIFP EL,MGF DGDF\ EI pt5gG SZJF 
DF8[ ,xSZ[ VXF\T lJ:TFZMDF\YL S}R SZL VG[ V\T[ DFGU- 8[SZLG[ !_ DL GJ[dAZ 
!)!# GF ZMH 3[ZL ,LWLP H]NLvH]NL lNXFVMDF\YL EL,MGF\ 8M/F\ 8[SZL TZO 
VFJJF ,FuIF\P ,xSZ[ T[DG[ T[DGF UFDMDF\ 5FKF OZJF OZH 5F0LP 36F lGNM"Ø 
EL,MGL CtIF T[DG[ EIELT SZJF DF8[ SZJFDF\ VFJLP ,xSZ[ 8[SZLGL RFZ[AFH] 
GFSFA\WL SZL CTLP tIF\YL 5ZT OZ[,F EL,MV[ lJãMC DF8[GL T{IFZL DF8[GF 
ÝItGMGM J[U JWFZL NLWM CTMP T[DGF U]~GF VFN[X JUZ T[VM VFU/ JWL XSIF 
GCÄP T[VM T[DGF U]~YL lJB}8F 50L UIF CTFP ,xSZ[ SZ[,L GFSFA\WLV[ DFGU- 
8[SZL ;FY[GF T[DGF ;\N[XF jIJCFZG[ BMZJL GFbIM CTMP !_DL GJ[dAZGL ;JFZ[ 
p¿Z l0lJhG AMdA[ ;ZSFZGF SlDxGZ ,xSZGL GFGL 8]S0LGL VFU[JFGL C[9/ 
DFGU- TZO UIF VG[ EL,MGL ;X:+ 5F8L" ;FY[ 5FKF OIF"P ,xSZ DFGU-GL 
lA,S], GÒS 5CM\RL UI]\ CT]\ VG[ lA|l8X VlWSFZLVM V[ UMlJ\NU]~G[ HMZYL A}DM 
5F0LG[ D/JF DF8[ ÝItGM SIF"P !Z DL GJ[dAZGF ZMH EL,MG]\ ÝlTlGlW D\0/ 
8[SZL 5ZYL GLR[ VFjI]\ VG[ T[DGL OlZIFNM VG[ SZFZGL l:YlT AFATGF 
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lGJ[NGGM 5+ VF%IMP UMlJ\NU]~ äFZF V5FI[, 5+DF\ EL, ZFHGM VJFH CTMP 
ÝNlX"T l:YlT B}A H ÊF\lTSFZL ÝSFZGL CTLP H6FJ[, 5+ VF ÝDF6[ CTMP 
 BZL ZLT[ UFDJF;LVF[vJ[N;F 0]\UZ5]ZGF ZCLX 5Z\T] CF,DF\ ;]\Y4 
JF\;JF0FGL ;ZCN[ DFGU- 8[SZL 5Z ZC[TF VG[ NXGFDL 5\YDF\ DFGGFZ VZHNFZ 
;\gIF;L UMlJ\NU]~Ò ZFHU]~ÒGL GD| lJG\TL lA|H lSXF[Z XDF" s!))&fDF\ H6FJ[ 
K[P 
 ccVUFp D[\ J[N;F UFD 0]\UZ5]ZDF\ h}\50L AF\WL CTL VG[ C]\ DFZF S]8]\A ;FY[ 
ZC[TM CTMP T[ ;DI[ C]\ UZLA4 VFWLG VG[ H\U,L ,MSM H[JF S[ EL,4 SM/L JU[Z[ 
DwI[ ZC[TM CTMP H[DG[ pt5gG SZGFZ lJX[ S\. H 7FG GCMT]\ VG[ D[\ DFZL HFTG[ 
T[ ,MSM 5F;[YL ELB DFULG[ HF/JL ZFBL CTLP H[VM DFZL h}\50L VFJTF CTFP 
T[DG[ C]\ XFC]SFZGL H[D JT"JF ;,FC VF5TM CTMP .`JZGL .rKFYL T[ ,MSM 
G]UZFVM H\U,L H[JF CTFP T[D6[ ;]UZFVM ;];\:S'T AGJF DF8[ .rKF jIST SZL 
VG[ DG[ T[DGM U]~ DFGL ,LWMP tIFZAFN D[\ J[N;F VG[ VFH]AFH]GF N[XGF ,MSMG[ 
p5N[XM VF5L DFZF VG]IFIL AGFjIF T[DF\ .`JZG]\ EHG SZJFG]\4 RMZL4 KLGF/]\4 
K[TZl5\0L JU[Z[ G SZJF D[\ H6FjI]\P X+]TFGL EFJGF G ZFBJF4 5Z\T] V[SALHF 
;FY[ EFT'EFJYL XF\lT ZFBJF VG[ V[S H DFvAF5 VG[ .`JZGF ;\TFGM TZLS[ 
V[SALHFG[ DFG VF5JF H6FjI]\P B[TLJF0L V5GFJJF VG[ 5MTFG]\ EZ65MØ6 
SZJF JLZDF\ G DFGJF4 HMU6LVM4 E}JFVM JU[Z[DF\ G DFGJF 5Z\T] T[DGL ;FD[ 
;,FDTL DF8[ W}6L VG[ WHF :YF5L T[DGL ElST SZJF H6FjI]\P H[VM DFZF lXQIM 
CTF T[DG[ DFYF p5Z 5L/F Z\UGF ;FOF AF\WJF VG[ U/FDF\ Z]ãFÙGL DF/F ZFBJF 
Sæ]\P TYF BTZGFS X:+M H[JF\ S[4 T,JFZ4 ZFIO,4 TLZSFD9F\ JU[Z[ G ZFBJF4 
5Z\T] OST ,MB\0GM RLl5IM ZFBJF H6FjI]\P ZMH ;JFZ[ GCFJFvWMJF H6FjI]\P 
SM.56 ÝSFZGF ÝF6LGL CtIF G SZJF Sæ]\P VF ZLT[ D[\ ;tIGF DFU" DF8[ p5N[X 
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VF%IMP VF ,MSMG[T[ 36]\ ;FZ]\ VG[ ;C[,]\ ,FuI]\P T[YL lXQIMGL ;\bIF JWL U.P 
T[DGL ;\bIF CF,DF\ ,UEU $ YL 5 ,FB ,MSMDF\ ElST Ý;ZL U. K[P H[ VFD 
KTF\ 36F ,F\AF ;DIYL VDFZF ;FW]VM ;JF ~l5I[ E[/ VG[ AFGF TZLS[ NZ[S 
jIlST 5F;[YL lXQI TZLS[ NFB, YGFZ 5F;[YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T]\ D[ T[ A\W SI]Å 
K[ VG[ OST NFB, YGFZ lXQI 5F;[YL ;JF VFGF ,[JFG\] X~ SI]Å K[P VF 
;DIUF/F NZdIFG T[ ZFHFGF VlWSFZLVMV[ ZFHFG[ BM8L DFlCTL VF5L S[4 VF 
J[XWFZL AFJM K[ VG[ ÝHFG[ ,}\8[ K[P ZFHFV[ VlEDFG VG[ 3D\0YL 5MTFGL 
l:YlTGF SFZ6[ ;tIGL T5F; G SZL4 VC[JF,GF VFWFZ[ 0]\UZ5]ZGF ZFHFV[ 
V[SFV[S DFZL WZ5S0 SZL VG[ DG[ H[,DF\ 5}ZL NLWMP DFZL YM0L lEÙFGL ART 
8F\RDF\ ,LWL VG[ DG[ DFZF WD"GF WFlD"S lJ`JF;DF\YL B;L HJF DF8[ B}A WDSL 
VF5LP DFZF V\UT ;UFVF[G[ 56 H[,DF\ 5}ZJFDF\ VFjIFP 5Z\T] pt5gG SZGFZ 
;tIGM ZÙS K[ VG[ T[YL DFZF N[J[ DG[ +6 lNJ; 5KL H[,DF\YL KM0FJJFGL DNN 
SZLP C]\ T[ :Y/[YL EFUL K}8IM .0Z ZFHIGF ZFH0F UFDDF\ K}5FIMP HIF\ C]\ DFZL 
7FlTGF J6hFZF ,MSM ;FY[ ZæMP tIFZAFN YM0F ;DI DF8[ C]\ tIF\ CTMP VF WD" tIF\ 
56 O[,FIMP VG[ .0ZGF ZFHFV[ DG[ 5S0JF ÝItG SIM"P D[\ HF^I]\ S[ T[DGM .ZFNM 
C]\ H[ WFlD"S ElSTGM p5N[X VF5TM CTM T[G[ SR0L GFBL BTD SZJFGM CTMP D[ 
VF :Y/ KM0I]\ VG[ S[8,LS ;TT EFZ[ 5HJ6L +F; AFN C]\ VF C[T]YL EIFGS 
H\U,DF\ VFjIM K]\P C]\ H\U,DF\ NFB, GCMTM YIM tIFZ[ ;]\Y ZFHIGF VFp85M:8GF 
HDFNFZ tIF\ VFjIF VG[ .ZFNF5}J"S DG[ CF\SL SF-JF DFZF 5Z VtIFRFZM SIF"P 
tIFZAFN T[ EFUL UIM VG[ BM8M ZL5M8" VF%IM S[4 RF\lRIM AFJM H\U,DF\ VFjIM 
CTM VG[ T[6[ 5M,L; :8[XG ;/UFJL NLW\] CT]\ VG[ HDFNFZG[ DFZL GFbIM CTMP 
VF H}9F VC[JF,GL ;tIGF AFAT[ T5F; SZFjIF JUZ VF5G[ VF H6FjI]\ K[P 
tIFZAFN D[ ;]\Y NZAFZDF\ lJG\TL ;FY[ DF6; DMS<IF S[ B[0F5F VFp85M:8DF\ DFZF 
lXQIMGL H[ W}6LGL WHFVM4 RLl5IF4 ;FOF4 T\A}ZFVM ZFbIF K[ T[ DG[ VYJF DFZF 
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lXQIMG[ 5FKF VF5L 5]Go:YF5G SZJF H6FjI]\P 5Z\T] T[D6[ T[ wIFG[ G ,LW]\P 5Z\T] 
DFZF DF6;M NFB, YFI T[ 5C[,F\ VG[ T[DG[ SX]\ SæF JUZ T[DGF 5Z UM/LVM 
KM0JFDF\ VFJL VG[ DFZF DF6;MDF\YL !$ H6FG[ DFZL GFbIFP T[DF\YL S[8,FS GF 
D'TN[CM CF,DF\ 56 50[,F K[P HM TFtSFl,S T5F; SZJFDF\ VFJ[ TM TDG[ H6FX[P 
T5F;DF\ ALHFVM 3FI, YI[, K[ T[ 56 N[BFX[P VDFZF ÒJG[ ARFJJF VD[ 
SM.56 ÝSFZGF 0Z JUZ .`JZGL ElST SZJFGF p¡[X DF+YL C]\ VG[ DFZF lXQIM 
VF 8[SZL KM0LX]\P CJ[ C]\ ;\H[,L4 S0F6F JU[Z[ DFZF lXQIM lJX[ H6FJ]\ K]\ H[DG[ 
GLR[ ÝDF6[ +F; VF5JFDF\ VFjIM K[P C]\ UZLA VG[ lGQS58 ;FW] K]\P ;TT 
5HJ6LGF SFZ6[ DFZL ElST RF,] ZFBJF C]\ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ NM0]\ K]\P 
VF5 RFZ[I lNXFVMGF XF;S KMP VFYL GLR[ ÝDF6[GL DFZL OlZIFNMG]\ lGZFSZ6 
,FJJF lJG\TL K[P 
 NZ[S UFDDF\ DFZF WFlD"S ;\ÝNFIGL W}6L BMNL SF-JFDF\ VFJL K[ VG[ 
D];,DFGMV[ T[G[ 5[XFABFGF\ AGFjIF\ K[P RLl5IF4 ;FOF4 WHF4 WFlD"S 5]:TSM4 
GFlZI[/ JU[Z[ ;]\Y ZFHIGF OMHNFZGF SAHFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VF AW] 5ZT 
VF5JF C]SD SZJM HM.V[P 
 NZ[S UFDDF\ DFZF ;\ÝNFIGL W}6L VG[ WHFGL 5C[,F\GL D}/ HuIFV[ 
5]Go:YF5GF YJL HM.V[P 
 5C[,F\ CT]\ T[D ,MSMG[4 5}GDGF lNJ;[ VG[ VlUIFZ;GF lNJ;[ TYF ALHF 
lC\N] ZHFVMGF lNJ;MDF\ D[/FDF\ HJFGM VlWSFZ VF5JM HM.V[P 
 VF 8[SZLGF BZFAFGL HuIFDF\ DFZF DF8[ 3Z AF\WL ZC[JF DF8[ D\H}ZLGM 
VFN[X VF5JM HM.V[P 
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 W}6L VG[ WHFDF\YL DG[ YTL VFJS lJX[ ZFHI ;ZSFZ[ C:TÙ[5 SZJM 
HM.V[ GCÄP 
 V[JF ÝSFZGL jIJ:YF YJL HM.V[ S[4 ZFHI[ SM.56 ÝSFZGF pDNF C[T]YL 
DFZF S[ lXQIMGF ZC[9F6GL D],FSFT G ,[JL HM.V[P 
 ZFHI l;JFI SM.56 GLR[GF VlWSFZLG[ DFZF lXQIMGL 5F;[ J[9 ,[JF N[JL 
G HM.V[ VG[ SM.56 5F;[YL ;FDFgI lS\DT SZTF\ VMKFDF\ J:T] G ,[JL HM.V[P 
 ZFHIFlWSFZLVM äFZF DFZF WFlD"S lJ`JF; ;A\W[ ,[JFDF\ VFJ[,L ,F\RGL 
ZSD VDG[ 5ZT VF5JF C]SD SZJM HM.V[P 
 DFZF DF6;MGL SM.56 SFZ6 JUZ lS<,FGF YF6[NFZ äFZF SZ[,L CtIF DF8[ 
;FRL T5F; SZJFDF\ VFJ[ VG[ DFZF V5DFGGF AN,FDF\ DG[ J/TZ R}SJL 
VF5JFDF\ VFJ[P 
 DFZF lXQIG[ D]bI jIlST TZLS[ D[\ SM.56 lGD6}S SZL GYLP CJ[ DFZF 
S[8,FS D]bI lXQIM 5Z ZFHãMCGM XS SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5}\HF WLZF4 
0]\UZ5]ZGF 58[, VG[ A8FSJF0F4 ÝTF5U-4 SIFZ4 AF\ãF4 3]3F;4 DM,ZF4 AFAZL4 
58JF,4 DFUT,F. JU[Z[GF 58[,MP VFYL VF AGFJGL 5TFJ8 AFN ;]\Y NZAFZ 
äFZF p5ZGF lJãMCGL X\SFGF SFZ6[ SM.56 ÝSFZGM +F; VF5JFDF\ G VFJ[ T[ 
DF8[ R]:T A\NMA:T SZJFDF\ VFJ[P 
 DFZL SM.56 ZLT[ 5HJ6L G YJL HM.V[ VYJF DFZF lXQIMG[ V[S 
HuIFV[YL ALÒHuIFV[ p5N[X DF8[ HTF\ G V8SFJJF HM.V[P 
 VGFDT H\U,DF\YL NZ[S UFDDF\ RMDF;FDF\ DOT .DFZTL ,FS0]\ DFZL 
W}6LVM p5Z KF5Z]\ AF\WJF VF5J]\ HM.V[P 
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 DFZF 5]+MGL SAZ p5Z ;DFlW VYJF C[ZL AF\WJF DF8[ DG[ D\H}ZL VF5JL 
HM.V[ H[DG[ DM,FZF UFDDF\ NOGFJJFDF\ VFJ[, K[P 
 ZFHF l;JFI ZFHFGF ;\A\WLVF[V[ lXQIM 5F;[YL J[9 G ,[JL HM.V[P 
 T[DG[ 5;\N CMI T[JL jIlSTG[ ZFHF;FC[A lNJFG TZLS[ SFD[ ZFB[ K[ VG[ 
ÝHF 5Z +F;NFIS VFN[XM 5;FZ SZ[ K[P T[ A\W YJ]\ HM.V[ VG[ lA|l8X ;ZSFZ[ 
T[DGF 5MTFGF lNJFGGL lGD6}S ÝHFGL VG[ DFZL ;,FDTL DF8[ SZJL HM.V[P 
H[JL ZLT[ DCFZF6F ÝTF5 l;\3ÒGF ;DIDF\ 5FZ;L lNJFG[ lJUM8L l:YZ SZL CTLP 
 DFZL ;,FDTL DF8[ Z__ EL, lXQIMG]\ ZF.O, ;FY[ ,xSZL N/ lA|l8X 
;ZSFZ[ ;]\Y ZFHIDF\ SFD[ ZFBJ]\ HM.V[ VG[ DG[ $__ ZF.O,M ZFBJFGL D\H}ZL 
VF5JL HM.V[P 
 DFZF lXQIMG[ ZFHI DF8[ SF5JFDF\ VFJTF 3F;GF !___ EFZFGF Z ~FP 
,[B[ R}SJL VF5JF HM.V[P CF,DF\ ZFD5]Z lJEFUGF ,MSMG[ ! ~FP ,[B[ V[SALHF 
UFDGF ,MSMG[ $ R}SJJFDF\ VFJ[ K[ T[ A\W SZJ]\ HM.V[ VG[ p5Z ÝDF6[ R}SJJF 
HM.V[P 
 AFNZM,GF A[ DF6;M S[ H[VM DFZF lXQIM CTF T[DGF 5Z SM.56 ÝSFZGF 
5]ZFJF JUZ T[DG[ H[,DF\ 5}ZL ZFBL SFI"JFCL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AGFJGF 
SFU/M DMS,JFDF\ VFJ[4 T5F; SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[DG[ D]ST SZJFDF\ VFJ[P 
 DFZF lXQIMG[ 5L6]\ NF~ 5LJF DF8[ OZH 5F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ W}6L 5Z 
BMZFS 5SJLG[ l;5F.VM äFZF ÝN}lØT SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD V5lJ+ SZJFGM XM 
C[T]\ CM. XS[ m 
 DFZF lXQIM ZFHIGL J[9 SZ[ K[ H[ T[DGL 5F;[ ;DFG ZLT[ ,[JFDF\ VFJ[P 
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 DFZF lXQIMG[ T[DGL H~ZL WFlD"S lJlW DF8[ 3Z[6F\4 Z\ULG S50F\ 5C[ZTF\ 
V8SFJJF G HM.V[P 
 DG[ D/JF VFJTF lXQIM 5F;[YL 5___ ~FP ;,FDTL AMg0 ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P T[ ZN SZJ]\ HM.V[P 
 0]\UZ5]ZGM 58[, 5}\HF WLZÒ lGNM"Ø K[P TM 56 T[GL WZ5S0 SZJF DF8[ 
5M,L;G]\ JMZ\8 SF-JFDF\ VFJ[, K[P JW]DF\ B[Z%5FGF YFG[NFZ[ BM8M VC[JF, VF%IM 
K[ S[ T[6[ s5}\HFf UNZF VFp8v5M:8 AF/L GFBLP HDFNFZGL CtIF SZL CTL 5Z\T] 
T[6[ VFJ]\ S\. H SI]Å GYLP VFYL T[G[ lGNM"Ø HFC[Z SZJFDF\ VFJ[ VG[ DFOL 
VF5JFDF\ VFJ[P 
 CF,DF\ ZFHIGF SD"RFZLVM UFD0FDF\ OZ[ K[ VG[ WZ5S0 SZJFGL WDSL 
VF5L DFZF lXQIMG[ DFZ[ K[P T[YL T[DGF O[ZF A\W YJF HM.V[ V[P ;]\Y NZAFZ[ T[DG[ 
JRG VF5J]\ HM.V[ S[ T[DGL ;TFD6L SZJFDF\ GCL\ VFJ[ VG[ DFOL VF5JFDF\ 
VFJX[P 
 NZAFZ;FC[A T[GF\ ,F[SF[G[ c;F/Fc SCLG[ ;\AF[W[ K[P VF UF/ A\W YJL 
HM.V[ VG[ ZFHFGL lD+TFGL RSF;6L SZL T[G[ WD"GF DFU[" JF/JF HM.V[P 
 ZFHI äFZF DFZL GFBJFGL 0ZYL DFZF lXQIM H\U,DF\ EFUL UIF K[ VG[ 
T[YL T[DGF 5FSG[ G]SXFG YI]\ K[P VFYL ZFHI[ T[ J[ZFDF\ JWFZM SZJM G HM.V[ 
VG[ H[DGF 5FSG[ JWFZ[ G]SXFG YI]\ K[ T[DG[ ZFCT VF5JL HM.V[P l;lJ, 
D]SN'DF VG[ XFC]SFZGF R]SFNFVMGM VD, VF JØ" DF8[ D],TJL ZFBJM HM.V[P 
 ZFD5]ZGF X[9 U],FAR\N CDLZR\NG[ DFZL 5F;[ VFJTF4 DFZF HJFAM VG[ 
B],F;FVM D[/JJF DF8[ C]\ T[DGL DFZF D]BtIFZ TZLS[ lGD6}S SZ]\ K]\P T[YL ZFHIV[ 
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T[GL H~lZIFT ÝDF6[ DF6; ZFBJFGM lJZMW G SZJM HM.V[P T[DH T[G[ S[ T[GF 
DF6;MG[ +F; VF5JFDF\ G VFJ[ T[JM RMÞ; A\NMA:T SZJF[ HM.V[P 
 ;tIGL T5F;DF\ VYJF VF AWF H}9F6FDF\ ÝHF VG[ SD"RFZLVMG[ V[S 
ALHFDF\ E/L HJF N[JF G HM.V[P 
 HIFZ[ lJØIGM lGSF, VFJ[ tIFZ[ VF5 GFDNFZGF ;L, VG[ ;CLGM 9ZFJ 
DG[ VF5JM HM.V[P 
 p5ZMST DFZL VG[ DFZF lXQIMGL OlZIFNM K[P T[DGFYL ARFJJF DF8[ VF 
DFZF lXQIMGL OlZIFNM K[P T[DGFYL ARFJJF DF8[ VG[ ,FBM ,MSMGF ÒJ 
ARFJGFZ TD[ H ;J";¿FlWX KMP 
 VF ÝHF ZFHFÒGL K[ VG[ T[YL DSFGM AF\WJF DF8[ T[DG[ 36]\ ;CG SZJFG]\ 
YFI K[P HIFZ[ T[VM DOT DNN VG[ 3Z DF8[ .DFZTL ,FS0F DF8[ VZÒ SZ[ tIFZ[ 
T[DG[ T[ A[ JØ" 5KL D/[ K[ VG[ T[ 56 V5}ZT]\P JW]DF\ AWL D'tI] 5+ l;JFIGL 
lD,ST ZFHI äFZF ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[YL DCF,SFZLV[ H}GL 5âlT VG];ZJL 
HM.V[ VG[ 5}ZTF ÝDF6DF\ .DFZTL ,FS0]\ ;tJZ[ VF5J]\ HM.V[P JF\; SF5JFGM 
ÝlTA\W p9FJL ,[JM HM.V[ VG[ ZFHI[ D'tI]5+ JUZGL lD,ST G ,[JL HM.V[P 
JW]DF\ JF30FDF\ ! ~FP DF\ $ EFZ TM,F VOL6 J[RFI K[ H[ VCÄ ! ~FP DF\ Z EFZ 
TM,F J[RFI K[P VFYL JF30 VG[ VCÄGM VOL6GM EFJ ;ZBM CMJM HM.V[P 9\0L 
;FD[ ZÙ6 VF5JF A/T6GF\ ,FS0F\ UZLA ,MSMGL ÝFYlDS H~lZIFT K[P T[YL 
;}SF\ A/T6GF\ ,FS0F\ ,[JFGL :JT\+TF CMJL HM.V[P 
 TUFJL ,MG 5Z jIFH G ,[J]\ HM.V[P O/GF J'ÙMGL4 5yYZGL OL4 R}GF 
SF\SZFGL OL JU[Z[ V[S ;FY[ N}Z SZJL HM.V[P 
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 UZLA ,MSM äFZF B[0JFDF\ VFJTL TDFD HDLG 5ZlGIT VYJF lGIT 
SZJFDF\ VFJGFZ lJUM8L DFO SZJL HM.V[ VG[ HDLG DC[;},GL VFSFZ6L H}GL 
ZLT ÝDF6[ SZJL HM.V[P ÝHFG[ T,JFZ VG[ A\N}S ZFBJF SFIDL 5ZJFGM VF5JM 
HM.V[P 
 VDFZM D[/M ! DlCGM VG[ ;F0F ;FT lNJ; JWFZJM HM.V[P H[YL VD[ 
XF\lTYL A[;LG[ VDFZF .`JZG]\ GFD ,. XSLV[ VG[ VFZFWGF SZL XSLV[P DFZ]\ 
lGJF;:YFG A[ ;ZCNMGL JrR[ K[P VCÄ 5F6L VG[ A/T6GL ;]lJWFG[ SFZ6[ DFZF 
lXQIM VCÄ GJF R\ãGF lNJ; 5}GDGF D[/FDF\ ElST SZJF VFjIF CTF T[ ;DI[ 
DFZF N]gIJL TDFD :J%GM C]\ E},L UIM CTMP VCÄ U]%T ZæM TMI[ DFZF lXQIMG[ 
+F; VF5JFDF\ VFJ[ K[P TD[ H[ SZM T[DF\ ALHFGL ,FU6L VG[ VlWSFZGM lJRFZ 
;FJWFGL5}J"S SZHMP V[SAFH] VDFZM VJFH K[P HIFZ[ ALÒAFH] VFN[XP V[S 5Ù 
J[NL ;tI HF6GFZ ALHM 5Ù E[NL AWF H N]gIJL SFIM" SZGFZ VFYL ;FC[A VDFZL 
ÝJ'l¿ lJX[ VDG[ G 5}KTFP VDFZF DF8[ ZFHIGL ÝJ'l¿ lJX[ 56 G 5}KTF EL, 
,F[SF[G[ T[DG[ ElST SZJF NMP T[VM ;J" TDFZL H ÝHF K[4 HM T[VM TDFZF SFINFG[ 
G 5F/[ TM DG[ SC[XM4 5Z\T] HIFZ[ T[VM ElST SZJF HTF CMI tIFZ[ TD[ T[DG[ 
DFZL GFBXM TM T[GM TDFZ[ .`JZG[ HJFA VF5JM 50X[P UFI VG[ E}\0 BFGFZ 
TYF 5L6F\ 5LGFZF4 ãjI,MEL4 jIlERFZL SFIM" SZGFZF4 lG\NF SZGFZF4 RMZ4 H}9\] 
AM,GFZF4 lJØI,\58 VG[ ALHF VgI X[TFGL S'tIM SZGFZFG[ C]\ DFZF lXQIMDF\ 
NFB, GCÄ SZ]\P VF UZLA ,MSM sEL,Mf WZTLGL C}\O D[/J[ K[P CF, ;]WL T[VM 
HDLGDF\ NF6F JFJTF CTFP 5FSL8 VG[ SM/FG]\ 5F+ DFZ]\ G;LA K[P T[ C]\ B]XLYL 
:JLSFZ]\ K\]P C]\ SM.GL 5F;[ DFUTM GYL VG[ HM.T]\ GYLP C]\ T[DGL 5F;[YL ,p\ K]\ S[ 
H[VM DFuIF JUZ DG[ VF5[ K[ T[YL DG[ +F; G VF5JF lJG\TL K[P SM.GF 5Z DFZM 
NFJM GYLP lNJF/LGF DlCGFDF\ C]\ DFZF AFUDF\ D];FOZL SZTM CTM tIFZ[ tIF\ 56 
DG[ +F; VF%IMP .0ZGF YF6[NFZ4 ,]6FJF0FGF YF6[NFZ VG[ NZAFZGF ;A\WL 
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JU[Z[ ,MSMV[ DFZL 5F;[ ,F\R DFULP H[ D[\ T[DG[ G VF5L T[YL T[VMV[ Sæ]\ S[4 T[VM 
DFZL W}6L 5Z DZ3F\ VG[ ASZF\G[ T[DF\ DFZLG[ VG[ DFZL WHFG[ ;TFJX[ tIFZ[ T[DG[ 
R[G 50X[ VFJ]\ SCLG[ T[VM DFZL WZ5S0 SZJF VFjIFP T[YL T[ ALSGF SFZ6[ C]\ 
DFGU- 8[SZLDF\ ;\TFIM CTMP VF Sl/I]UGF ;DIDF\ TDFZ]\ ;FD|FHI 5}ZL ZLT[ 
O[,FI[,]\ K[P T[YL TDFZ[ VDG[ gIFI VF5JM HM.V[ VG[ 5F6L TYF N}WG[ V,U 
SZLG[ SZM0M ,MSMGF ÒJ ARFJJF HM.V[P ;\H[,LGF ;¿FlWXMV[ DFZL WHF AF/L 
GFBL K[P ;]\Y NZAFZ VDFZF 5Z EFZ[ H],D U]HFZ[ K[P D[ DFZL ElSTGF K JØ" 
5}ZF\ SIFÅ K[ VG[ JWFZFGF\ K JØ" AFSL K[P C]\ TDG[ D/LXP TD[ BZ[BZ DCFG V[JF 
SFINFDF\ ZCLG[ DG]QIG[ ZFBGFZ DCFG ZFHFVMGL H[D ÝHFG[ SFINFDF\ ZFBGFZ 
KMP VF5 GFDNFZ DFZF ,JFNGF\ ÝlTlGlW KM4 C]\ SM.GF 5Z C]D,M GCL\ SZ]\ v 
,}\8OF8 GCL\ SZ]\ S[ SM.G[ DFZL GCL\ GFB]\P C]\ DFZL ElSTGL ÝlÊIFG[ VG];ZLXP 
SFZ6 S[ SM.56 ZFHI DG[ T[DGF Ù[+DF\ ZC[JF GCL\ VG[ T[VM DG[ VG[ DFZL 
ElSTG[ ;TFJX[P T[YL C]\ VF 8[SZL 5Z DFZL 5MTFGL ÝlTQ9F ;\ÝNFI DF8[ VFjIM 
K]\P C]\ lGNM"Ø K]\P C]\ ZFHU]~ÒGM A]\NLGF ZFH5}TFGF ZFHIGM lXQI K]\P H[VM 
;M,FUZÒGF lXQI CTFP T[VM DCFG VBF0F WMZFUZÒGF lXQI CTFP C]\ ;DFH 
;FY[ HF[0FI[,F[ DF6; K]\P DG[ +F; VG[ .HF G SZJF lJG\TL SZ]\ K]\P E[B V[ 
EUJFG sESTfGL lGXFGL K[P .`JZGM 0Z ZFBJM4 AWFI[ D'tI] 5FDJFG]\ K[P T[YL 
YM0L NIF VG[ WFlD"S VFtDF ZFBJMP DFZF p5Z U]:;[ Y.G[ C]D,M G SZMP HM DFZM 
.ZFNM ZFHF VG[ ,MSM ÝtI[ BZFA CMI TM DFZM WD" DG U/L HFIP TD[ DFZL 
lJZ]â BZFA SZM TM TDFZM WD" TDG[ U/L HFIP C]\ VF ,MSMGM U]~ K]\P U]~ DF8[ 
+6 SFIM" K[P ,MSMG[ pUFZJF4 U]~D\+M VG[ U]~GM XaNP JC[,F S[ DM0F AWFV[ 
D'tI] 5FDJFG]\ K[P C]\ U]~GF XaNM p5Z lJ`JF; ZFB]\ K]\ VG[ HM lJ`JF;GM E\U YX[ 
TM VD[ VDFZF D'tI] ;]WL ,0LX]\P DFZF AF/SM DNN JUZGL l:YlTDF\ ZC[X[P HM TD[ 
EUTGF N]xDG AGXM TM T[G]\ 5lZ6FD ;FZ]\ GCÄ VFJ[P VCÄ DFZF ZC[9F6GF :Y/[ 
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NZZMH !___ ;FW]VM HD[ K[4 VF BR"G[ 5CM\RL J/JF DF8[ TDFZ[ E[BGM NZ 
GÞL SZJM HM.V[P H[YL C]\ AWL HFlTVM 5F;[YL ,. XS]\P VF5GF VFN[XGF 
;lJGI ;gDFG ;FY[ C]\ DFZF JTL VF AFATGM pS[, ,FJJF lJG\TL SZ]\ K]\P H[DF\ 
DFZF S[8,FS 8[S[NFZF[ ;D:IFGF pS[, DF8[ ;FY[ ZFB]\ K]\4 H[GL ;FY[ RRF" SZJFDF\ 
VFJ[ V[JL DFZL lJG\TL K[P  lA|l8X VMlO;ZMV[ RRF" NZdIFG T[DG[ Sæ]\ S[ T[DGL 
;]WFZJFNL R/J/ ÝtI[ ;CFG]E}lT K[P 5Z\T] ClYIFZM ;FY[ lJXF/ ;\bIFDF\ 
lS<,[A\W 0]\UZ p5Z E[UF YJFGL J'l¿ IMuI GYLP tIFZ AFN V\U|[H VlWSFZL äFZF 
UMlJ\NU]~ VG[ T[DGF VG]IFILVMGL DF\U6L ;\NE[" ,[lBTDF\ AFC[\WZL VF5L 
S[8,LS AFATMDF\ DFU6LVM :JLSFZL CTL H[GL HF6 tIFGF\ 5Ml,l8S; V[Hg8 VG[ 
Z[JFSF\9FGF ;]5ZL8[g0[g8G[ SZL CTLPcc!! 
 UF[lJ\NU]~V[ WFlD"S lJRFZ WFZFVF[G[ VFWFZ[ ;FDFlHS ;]WFZ6F DF8[ ,F[SF[G[ 
Ý[lZT SIF" T[DGF ;\ÝNFIGF[ ÝEFJ EL, lJ:TFZDF\ DF[8F ÝDF6DF\ éEF[ YJFGF 
SFZ6[ EL, ,F[SF[ ZFHSLI ;TF ;FD[ T[DGF lCTF[ DF8[ éEF YIF CTFP ;¿F äFZF 
UF[lJ\NU]~GF ;FDFlHS WFlD"S ;]WFZ6FGF ÝEFJGF SFZ6[ ,F[SF[GF lJZF[WG[ 
V8SFJJF UF[lJ\NU]~GL T[DGL ;FDFlHS WFlD"S ÝJ'l¿VF[ 5Z lGI\+6 D}SJFDF\ 
VFjIFP H[YL SZLG[ lJZF[W ZF[SL XSFIP VF VF\NF[,G ;]WFZ6F ÝJ'l¿DF\YL EL,F[GF 
lCTF[ VG[ VlWSFZF[GF ;\NE"DF\ ZFHIGL ;FD[ ;\Ul9T AgI]\ CT]\P VG[ EL,F[V[ 
T[DGF VlWSFZF[ VG[ lCTF[ ÝtI[ wIFG V5FI T[JF ÝItGF[ :J~5[ DFU6LVF[ ZH} SZL 
CTL H[DF\ ;FDFlHS DF/BFDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF ÝItGF[ J[UJFG AgIF CTFP  
 
? VF\NF[,GGF 5lZ6FDF[ o 
VFlNJF;L ,F[SF[DF\ T[ ;DI[ S[8,LS 5Z\5ZFUT lJRFZWFZF V\3zâF 
S]lZJFHF[ H[ HF[JF D/TF CTFP T[GL ;FD[ UF[lJ\NU]~V[ ;FDFlHS VG[ WFlD"S 
lXÙ6G[ VFWFZ AGFJL R/J/G[ VFU/ W5FJL CTLP ZFH:YFG4 U]HZFT4 
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5\RDCF, VG[ DwIÝN[XGF lJ:TFZDF\ UF[lJ\NU]~GF G{lTS p5N[XF[V[ 
VFlNJF;LVF[DF\ 5lZJT"G ,FJJFDF\ DF[8F[ ÝEFJ éEF[ SIF[" CTF[ ,F[SF[ EUTGF 
NF[ZF AF\WL U]~DFU[" VFU/ RF,TF CTFP 0F[P lJPS[P JlXQ8 s!))*f GF[\W ÝDF6[ 
cc!)_* YL !)!# GF K JØ"DF\ 5\RDCF,4 NlÙ6 ZFH:YFG VG[ NlÙ6v5l`RD 
DwI EFZTDF\ EUT ;\ÝNFIGF VG]IFILVF[GL ;\bIFDF\ 36F[ JWFZF[ YIF[ CTF[ H[GL 
V;Z N[XL ZFHIF[GL NF~GL VFJS 5Z 56 50L CTLP ,F[SF[ J[9 ÝYF lJZ]â 56 
HFU'T AgIF CTF VF R/J/GF[ O[,FJF[ V[8,F lJ:T'T ÝDF6DF\ YIF[ CTF[ S[ T[ 
;DIGL lDXGZL äFZF SZJFDF\ VFJ[,L GF[\WDF\ 56 HF[JF D/[ K[P UF[lJ\NU]~ 
H[,JF;GF !_ JØ"GF ;DI UF/F 5KL VF ÝN[XDF\ 5ZT OIF" CTF tIFZ[ 56 T[DGF 
VG]IFILVF[GF[ 8[SF[ DHA}T CTF[ VFlNJF;L ,F[SF[GL VF[/B UF[lJ\NU]~GF VG]IFIL 
TZLS[ S[;ZL ;FOF VG[ ~NFÙGL DF/F WFZ6 SZL CHFZF[ EL,F[ NF~4 DF\; T[DH 
VgI S[8,LS AFATF[ S]lZJFHF[ JU[Z[ KF[0L VF lJ:TFZGF ,F[SF[ 5F[TFGL V,U 
VF[/B éEL SZL ZæF CTFPcc!Z 
VF R/J/ VFlNJF;LVF[DF\ ;]WFZFGL ÝJ'l¿ :J~5[ RF,TL CTL tIFZ[ ALÒ 
AFH] HDLGNFZF[ HFULZNFZF[ VG[ N[XL ZFHIF[ VFlNJF;LVF[GL l:YlT ANTZ AGFJL 
ZæF CTFP VF ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿GF[ J[U HDLGNFZF[ VG[ N[XL ZFHIF[ äFZF SZJFDF\ 
VFJTF XF[Ø6GL ;FD[ pU| AgIF[ CTF[P VF ÝJ'l¿G[ V8SFJJF DF8[ 0]\UZ5]ZGF ZFHF 
VFU/ VFjIF VG[ lA|l8X ,xSZL ;CIF[U D[/JL SFINF[ VG[ jIJ:YF HF/JFJFGF 
ÝIF; :J~5[ V[S DF[8F[ CtIFSF\0 ;HF"IF[ CTF[P H[G[ DFGU- CtIFSF\0 TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 
? DFGU- CtIFSF\0 o 
UF[lJ\NU]~ VF\NF[,GGF EFU~5[ !* GJ[dAZ !)!#GF ZF[H DFGU-DF\ V[S 
DF[8F[ CtIFSF\0 ;HF"IF[ CTF[P VF CtIFSF\0 5\RDCF, VFlNJF;L lJ:TFZDF\ N[XL 
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ZFHIF[ VG[ HFULZNFZL ÝYFGF lJZF[WDF\YL YIF[ CTF[P VF VF\NF[,GGL X~VFTGL 
VJ:YF XF\lT5}6" ZLT[ ;DFH ;]WFZ6F :J~5[ RF,TL CTL4 5Z\T] VF ;DFH 
;]WFZ6FGL V;ZYL ,F[SF[DF\ HFU'lT éEL Y. CTLP  5KLYL T[ ZFHSLI :J~5DF\ 
O[ZJF. U. CTLP VF VF\NF[,GDF\ J[9 ÝYFGF[ lJZF[W4 DW5FG lGØ[W JU[Z[GF SFZ6[ 
N[XL ZFHIF[GL VFJS 38JF ,FUL T[DGL VFlY"S jIJ:YF 5Z T[GL ;LWL V;Z éEL 
Y. ;NLVF[YL RF,L VFJTL ;FD\TXFCL VG[ ZFHFXFCL jIJ:YF ;FD[ VFlNJF;LVF[ 
HFU'T YIF CTFP VF ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿YL ,F[SF[DF\ J[9 ÝYF ;FD[ lJZF[WG]\ 
JFTFJZ6 éE]\ YI]\ CT]\P T[D6[ JW]DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ EL,F[ G[ HFT[ XFD\TXFCL 
jIJ:YFYL XF[lØT YTF CF[JFGL VG]E}lT YJFGL X~VFT Y. CTLP EUT 
R/J/YL N[XL ZFHIF[GF 5Z\5ZFUT VY"T\+DF\ DF[8L BF[8 50L  ZCL CTL H[GF 
ÝtIFWFT :J~5[ N[XL ZFHIF[V[ VF VF\NF[,GGF[ SR0L GFBJF T{IFZ YIF CTFP VFD 
X~VFT EUT VF\NF[,GGF 8[S[NFZF[ VG[ T[DGF G[TFGL ;FD[ S[8,FS lXÙFtDS 
5U,F\VF[ YL X~VFT SZL CTL lJPS[P JlXQ8 s!))*f ÝDF6[ ccN[XL ZFHIGF 
XF;SF[V[ VF ;\ÝNFIG[ NAFJJF VG[ V8SFJJF ;BT ÝItGF[ SIF"P S[8,FS 
VlWSFZLVF[ VG[ ÝHFGF[ V[S JU" V[D ;FY[ D/L UF[lJ\NU]~ VG[ T[DGF 
VG]IFILVF[G[ W}6LVF[G[ Ý:YFl5T SZTF\ V8SFJJF DF8[ NZ[S UFDGL W}6LVF[ BF[NL 
SF-L VG[ D];,DFGF[V[ W}6LVF[ 5Z V5S'tIF[ SZJF Ý[lZT SIF" CTFP l;5F.VF[ äFZF 
EL,F[G[ NF~ 5L l\C;FG]\ JFTFJZ6 8SFJL ZFB[ T[J]\ ÝF[t;FCG 5}Z]\ 5F0I]\P H}GL 8[JF[ 
OZLYL V5GFJJF 56 NAF6 SI]ÅP VF p5ZF\T EUT[ EL,F[DF\ WFlD"S ;FWGF[GL 
Hl%T JU[Z[ SFZ6[ ;TFD6L VG[ S[NGL ;HF ;\ÝNFI G[ VF[/BJF/F S50F VG[ 
3Z[6F 5C[ZJF 5Z ÝlTA\W4 WFlD"S4 ÝJF;F[GL DGF. JU[Z[ VJZF[WF[ N[XL ZFHIF[ 
äFZF VJFZ GJFZ éEF SZJFDF\ VFJTF CTFP H[GF SFZ6[ VFlNJF;LVF[DF\ EL, 
ZFHIGL lRGUFZL  ÝHJl,T Y. CTLPcc!# VF VFlNJF;L ,F[SF[ VtIFRFZ VG[ 
XF[Ø6YL +:T CTFP T[ ;DI[ UF[lJ\NU]~ äFZF DFGU-DF\ HFC[Z ;EFG]\ VFIF[HG 
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SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ;EFDF\ UF[lJ\NU]~ T[DGF 8[S[NFZF TYF ;ZCNL ZFHIF[GF 
VFlNJF;L VFU[JFGF[ E[UF D/L EL, ZFHIGL :YF5GF SZJFG]\ VFIF[HG JLPS[P 
JlXQ8 s!))*fGF DT[ cc!)!# VF[S8F[AZDF\ DFGU- :Y/ p5Z V[Sl+T YJFG]\ 
GÞL SI]\"P T[ NZdIFG ;\TZFD5]Z4 ZFHIGF HDFNFZ U],DCdDNGL UF[lJ\NU]~GF 
8[S[NFZF äFZF CtIF SZJFDF\ VFJL tIFZ AFN EUT EL,F[ äFZF ;\TZFD5]Z ZFHIGF 
ÝTF5U- lS<,F 5Z C]D,F[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF 38GFVF[GF SFZ6[ VF 
VF\NF[,G ;]WFZJFNL R/J/ :J~5DF\YL ZFHSLI WFZ6 SI]Å CT]\Pcc!$ 
VF  VF\NF[,G UF[lJ\NU]~ äFZF SFZTS ;]N 5}GD !* GJ[dAZ !)!#GF ZF[H 
DFGU- D]SFD[ EL,F[GF V[S DF[8F D[/FG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI\] CT]\P VF D[/FDF\ 
EUT ;\ÝNFIGF h\0FVF[ EL, lJ:TFZDF\ JC[RJFDF\ VFjIF CTF VG[ ,F[SF[ VF 
D[/FDF\ GFlZI[/ VG[ V[S VFGF[ ZF[S0F[ ,. tIF\ #___ H[8,F ,F[SF[ E[UF YIF CTF 
V~6 JFW[,F sZ__#f T[DGF VeIF;DF\ H6FJ[ K[ S[ cctIF\GF :YFlGS ,F[SF[GF DT[ 
VF ;\bIF V[SYL NF[- ,FBGL CTLP T[DF\ ,F[SF[ WFlD"S lJlWGL J:T]VF[ A\N}S4 
T,JFZ4 TLZSFD9F\ VG[ UF[O6YL ;];HH CTF VG[ U]~G[ ;\5}6" ;Dl5"T CTFP 
UF[lJ\NU]~ VG[ VFlNJF;L EL, 8[S[NFZF[ lJXF/ ;\bIFDF\ V[S9F YJFYL S]X,U-4 
JF\;JF0F4 0]\UZ5]ZGF N[XL ZFHIF[DF\ NC[XTGL ,FU6L éEL Y.P VFYL 
;\TZFD5]ZGF XF;S[ UF[lJ\NU]~GL4 WZ5S0 SZL DFGU- 5ZYL EL,F[G[ lJB[ZL 
GFBJF4 5F[l,l8S, V[Hg8G[ lJG\TL SZLP VCL\ V[Sl+T YI[,F ,F[SF[ VFÊDS :J~5[ 
E[UF YIF CTFP H[YL T[DG[ lJB[ZJF D]xS[, CTFP !)!#GF ZF[H UF[lJ\NU]~V[ 
Z[JFSF\9FGF 5F[l,l8S, V[Hg8G[ N[XL ZFHIF[ TZOYL J[9JL 50TL J[9 VG[ XF[Ø6 
;FD[ ZH}VFT SZL T[DGF ;\ÝNFI VF0[ GCL\ VFJJF4 V0R6 GCL\ SZJF VG[ 
V;eI jIJCFZ GCL\ SZJF ZH}VFT SZL CTLP T[GF HJFADF\ N[XL ZFHIF[ TZOYL 
VF ;D]NFI VG[ EL, ,F[SF[ ÝtI[ ;CFG]E}lT ATFJLP T[DG[ DFGU- 5ZYL K}8F Y. 
HJF lJG\TL SZL CTLP UF[lJ\NU]~ VG[ T[DGF 8[S[NFZF[G[ T[ 5}ZT]\ G CT]\P 5F[l,l8S, 
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V[Hg8GL lJG\TL VG[ R[TJ6LVF[ KTF\ DFGU- 5ZYL EL,F[ lJB[ZFIF GCL\P T[YL 
N[XL ZFHIF[ VG[ lA|l8X XF;G[ SFINF[ VG[ jIJ:YF ;FRJJF ,xSZL 8]S0L D[JF0[ 
EL, SF[%;" VG[ ;]\Y4 0]\UZ5]ZGF N[XL ZFHIF[GF ;{lGSF[V[ !* GJ[dAZ !)!#GF 
ZF[H DFGU- 8[SZL 5Z C]D,F[ SIF["P H[GF[ ;FDGF[ SZTF\ VFlNJF;L EUT ,F[SF[ 
UF[lJ\NU]~GF RDtSFlZS ÝEFJGF SFZ6[ ;FD[ ,0T R,FJL CTL4 5Z\T] ;{lGSF[4 
ClYIFZ ;FY[ ;HH CF[JFGF SFZ6[ T[DGL UF[/L AFZLYL 36L ;\bIFGF ,F[SF[ D'tI] 
5FdIF CTFP ;¿FJFZ VF\S0F ÝDF6[ !5__ H[8,F VFlNJF;L ,F[SF[ D'tI] 5FdIF 
CTFP 36FGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTLPcc  
VF CtIFSF\0DF\ EUT ,F[SF[GF ;\ÝNFI VG[ U]~GL RDtSFlZS JFTF[GF SFZ6[ 
36F VFlNJF;LVF[ XCLN YIF CTFP VF 38GFGF ;\NE[" ,F[SF[DF\ 36F JØF[" ;]WL 
CtIFSF\0 ;\NE"G[ J6L ,[TF\ ULTF[ UFJFDF\ VFJTF\ CTF\P 
NF[,T EÎ  sZ__&f T[DGF ,[B ccTF[ H\U,DF\ J;GFZFVF[G]\ H]N]\ ZFHI 
:Y5FI]\ CF[Tcc DF\ H6FJ[ K[ S[ cc0]\UZ5]Z Ù[+DF\ VG[ 5\RDCF,GF H\U,F[DF\ 
UF[lJ\NU]~ GFDGF[ U]~ EL,F[DF\ OZTF[ CTF[P H\U, ;FY[ HF[0FI[,F EL, ,F[SF[G] 
WFlD"S JFTF[ H6FJTF[ CTF[P EL,F[V[ UF[lJ\NU]~G[ U]~ DFgIF4 UF[lJ\NU]~V[ ;DFH 
;FY[ ;A\W GYL T[JF Vl,%T H\U,DF\ ZC[GFZ ,F[SF[G[ 5F[TFGF ZFHIGL JFT SZLP 
JF\;JF0F4 0]\UZ5]Z 5\RDCF,GF Ù[+F[DF\ O[,FJF[ SIF[" VF Ù[+GF EL,F[ UF[lJ\NU]~GF 
8[SFDF\ HF[0FIF CTFP 
UF[lJNU]~ H\U,DF\ ZC[TF ,F[SF[G[ H6FJTF CTF S[ H\U,G[ HF/JF[ H\U,DF\ 
ZCF[ GNL4 GF/F\4 JB\EZ SF[TZF[4 H\U,L ÝF6LVF[ ;FD[ hh}DF[ TDFZF p5Z ALHF 
ZFH SZ[ T[ S]NZTGF SFG}GGL lJ~â K[P VF JFTDF\ VFlNJF;LVF[ ;lÊI ZLT[ HF[0FIF 
CTFP UF[lJ\NU]~V[ EL,F[G[ ;\N[XF DF[S<IF S[ DFGU-GL 8[SZLV[ AWFV[ E[UF 
D/JFG]\ K[P H[GF ;DFRFZ D/TF\ EL,F[ EF,F TLZ SFD9F ,.G[ V[Sl+T YIF CTFP 
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T[DF\ UF[lJ\NU]~ VG[ 5}\HF 5FZUL GFDGF A[ G[TFVF[ V[ VF VF\NF[,GG]\ ;]SFG 
;\EF?I]\P H\U, 5ZGF T[DGF VlWSFZF[ 5]G o :YFl5T YFI4 T[JF ÝItG :J~5[ 
VFU/ JwIF CTFP VF V[Sl+T YI[,F ;D}C[ 5F[,L; YF6F 5Z C]D,F[ SIF["4 HIF 
V[S 5F[,L;G[ DFZL GFbIF[4 ALHFG[ ÒJTF[ 5S0IF[ CTF[ VG[ 5F[,L; YF6FG[ ,}\8 
R,FJL CTL DFGU- Ù[+GF UF[lJ\NU]~ VG[ 5}\HF 5FZULGF VF\NF[,GG[ SFZ6[ tIF\GF 
N[XL ZHJF0F VF 5lZl:YlTYL lR\lTT AGL UIF CTFP T[D6[ lA|l8X S\5GLVF[G[ 
;DFRFZ DF[S<IF S[ DFGU-DF\ ,F[SF[ DF[8L ;\bIFDF\ E[UF YIF K[P VFYL lA|l8X 
S\5GL l;5F.VF[ ;FY[ ;]\Y Ù[+DF\ VFJL CTLP V\U|[HF[GL ClYIFZWFZL 8]S0L V[ 
DFGU- 0]\UZG[ 3[ZF[ 3F<IF[ VG[ UF[lJ\NU]~G[ XZ6[ VFJJFGL CFS, SZL4 5Z\T] T[GL 
SF[. V;Z UF[lJ\NU]~ 5Z Y. G CTLP VFYL ClYIFZ WFZL 8]S0LG]\ SFD EL,F[G[ 
5S0JFG]\ D]xS[, AgI]\ CT\]P VFYL ;]\YGF ;{gIG[ TFtSFl,S DF[S,JF TFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[ TFZ D/TF H ;{gI tIF\YL DFGU-DF\ VFJL 5CF[\rI]\ l;5F.VF[G[ VFN[X 
VF5TF\ 5C[,F\ V\U|[H VD,NFZ[ VFBZL R[TJ6L VF5L CTL S[ XZ6[ VFJF[ VYJF 
D'tI] DF8[ T{IFZ YFVF[4 5Z\T] UF[lJ\NU]~ DFgIF GCL\ VG[ ,xSZGF VlWSFZLVF[V[ 
,xSZG[ VFN[X VF5JFDF\ VFjIF[ H[DF\ V;\bI DF6;F[ D'tI] 5FdIF VG[ V[S DF[8F[ 
CtIFSF\0 ;HF"IF[ UF[lJ\NU]~ VG[ 5}\HF 5FZUL ;lCTG[ WZ5S0 SZJFDF\ VFJLPcc!5 
NF[,T EÎ sZ__&f H6FJ[ K[ S[ ccVF AGFJ !)!ZGF JØ"DF\ AgIF[ CTF[P 
5C[,F KF5F[ #!v!_v!)!Z GF ZF[H DFIF[" CTF[ !*v!!v!)!Z GF ZF[H 
UF[lJ\NU]~ ;lCTGF EL, VFU[JFGF[G[ S[N 5S0JFDF\ VFjIF CTFP VF 
ÊFlgTSFZLVF[G[ S[; R,FJJF V[S BF; VNF,T .P;P !)!$ O[A|]VFZLDF\ A[9L CTL 
T[GF gIFIFWLX TZLS[ D[HZ UO VG[ DLPV[l,;G VF.P;LPV[;P lGDFIF CTFP 
T[DF\ UF[lJ\NU]~G[ OF\;L VG[ 5}\HF 5FZULG[ N[X lGSF, SZJFDF\ VFjIF tIFZ AFN 
p¿Z lJEFUGF SlDxGZ[ V5L, SZTF\ OF\;LGL ;HF DFO SZL VFÒJG S[NGL ;HF 
OZDFJL CTL VgIGL ;HFDF\ 56 38F0F[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P V\U|[HF[ V[ VF 
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lJ%,JG[ NFaIF[ G CF[T TF[ H\U,DF\ J;GFZFVF[G]\ V,U ZFHI :Y5FI]\ CF[TPcc!& H[ 
VF 5lZl:YlTDF\ XSI AgI]\ G CT]\P  
 
? EUT VF\NF[,GGL V;Z o 
UF[lJ\NU]~ äFZF ;FDFlHS ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿DF\ 5\RDCF,GF VFlNJF;L 
;DFH VG[ T[DF\I[ BF; SZLG[ VFlNJF;L H\U, lJ:TFZDF\ ZC[TF ,F[SF[DF\ T[DGF 
p5N[XF[G]\ ;FZ]\ DCÀJ HF[JF D/T]\ CT]\P T[DF\ :JrKTF4 NF~ lGØ[W4 V[S[`JZJFN4 
V\3zâF4 ,}\8OF84 DF\; lGØ[W JU[Z[ p5N[XF[ EL, ;D]NFIGL ;]WFZ6FDF\ 5FIFGL 
AFAT CTLP UF[lJ\NU]~GL VF ÝJ'l¿DF\ ALHF S[8,FS ;\ÝNFIGL V;Z CTLP EUT 
;\ÝNFI 5Z VFI";DFH4 H{G WD" ElST ;\ÝNFI4 SALZ ;\ÝNFI4 X{JWD" VG[ 
TtSF,LG A|Fï6 WD"GL V;Z CF[JFG]\ HF[JF D/[ K[P EUT ;\ÝNFIGL CJG ÝJ'l¿4 
lJWJF lJJFCG[ ;DY"G D}lT"5}HFGF[ lJZF[W JU[Z[DF\ VFI" ;DFHGL V;Z N[BFI K[P 
WFlD"S4 lCTF[DF\ J{Q6J ;\ÝNFIGL VG[ EUTF[ äFZF 5C[Z[,L ~ãFÙGL DF/F 5Z 
X{JWD"GF[ ÝEFJ H6FI K[P EUT ;\ÝNFI 5Z H{G WD"GL ÝA/ V;Z CTLP EUT 
VFlNJF;LVF[G[ H{G WDL"VF[GL ;CFG]E}lT CTL SFZ6 S[ DF\; EÙ6 lGØ[W VG[ 
Dn5FG lGØ[W H{G WD"DF\ 56 H6FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
UF[lJ\NU]~GL R/J/ 0]\UZ5]Z4 JF\;JF0F4 .0Z4 ;]\Y JU[Z[ Ù[+DF\ !)_* 
YL !)!# NZdIFG Y. CTL T[D6[ WFlD"S lJRFZWFZFGF[ O[,FJF[ B}A h05YL T[ 
lJ:TFZDF\ SIF"[ CTF[P & JØ"GL V\NZ ,UEU & ,FB VFlNJF;L ,F[SF[ T[DGF 
VG]IFIL TZLS[ V;Z GLR[ VFjIF CTFP T[YL UF[lJ\NU]~GF EUTF[ äFZF EUT 
lJRFZ;Z6L C[9/ VFlNJF;L ,F[SF[ V\W zâF4 E}T4 l5XFR VG[ EF[5F H[JL 
DFgITFVF[ p5Z V;Z Y. CTLP T[D6[ ,F[SF[G[ NF~YL N}Z ZC[JF H6FjI]\4 DF\;4 
D8G4 DrKLGF[ tIFU SZL ,F[SF[G[ VF AW] D}SL ZF[H :GFG SZJ]\ :GFG SIF" AFN 
~äFÙGL DF/F ,F[SF[V[ 5C[ZJLP T[GL V;Z VFlNJF;L ;DFH p5Z DF[8F 5FI[ éEL 
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Y. CTLP T[VF[ prR 7FlTGL H[D ;DFG NZHHF[ T[DG[ D/JF[ HF[.V[ T[JL 56 
DFU6L SZJFDF\ VFJL CTLP 
;FDFlHS VFlY"S ;]WFZ6F äFZF EUT EL,F[GL V\NZ S[8,F\S 5lZJT"GF[ 
VFjIF\ CTF\P T[DGL EUT VG[ lAGEUT ;D}CF[ JrR[ S[8,LS VG]S}/TF ;FDFlHS 
jIJ:YFGL ZLT[ SZJL 50L CTLP EUT EL,F[ T[DGL ;\:S'lT VG[ D}<IF[GL HF/J6L 
SZTF CTF EUT EL,F[ DF8[ NF~ VG[ DF\;GF[ p5IF[U SZTF lAGEUT EL,F[ ;FY[ 
;A\WF[ ZFBJF D]xS[, CT]\P T[DGL JrR[ GFGF GFGF ;\3ØF[" ;DH}TLG[ VFWFZ[ 7FlT 
5\RFIT äFZF pS[, ,FJJFDF\ VFJTF[ CTF[P T[VF[ T[DGF ;FDlHS pt;JF[ CF[/L4 
lNJF/L4 NX[ZF T[DH S[8,FS Ý;\UF[ ,uG4 HgD4 DZ64 JU[Z[ ;DI ;FY[ D/L EFU 
,[TF CTFP KTF\ EUT ,F[SF[ V[S V,U VF[/B WZFJTF H}Y TZLS[ HF[JF D/TF 
CTFP 
EUT EL,F[ H]NL H]NL êRL 7FlTGF ,F[SF[ ;FY[ ;\5S"DF\ VFjIF tIF\ lCgN] 
lJRFZWFZFGL V;Z éEL Y. CTLP !)Z# YL !)Z* GF ;DIUF/F NZdIFG 
EUT EL,F[GF jIJCFZDF\ T[DGL lJRFZWFZF lAGEUT EL,F[DF\ HF[JF D/TL 
CTLP JF\;JF0FGF EUT EL,F[G]\ HF[0F6 EL, ;[JF D\0/ ;FY[ éE\] YI]\ CT]\P T[VF[ 
T[GL JFlØ"S ;EFDF\ 56 ;lÊI EFU ,[TF CTFP T[VF[ T[DGF VFRFZF[ ÝtI[ lA,S], 
;EFG CTF VFYL H lAGEUT EL,F[ ;FY[GF jIJCFZF[ T[D6[ A\W SZL NLWF CTFP 
VF ;DIYL EUT R/J/ X~VFTGF JØF"[YL H EUT ;D]NFI GF SFZ6[ 
EUT VG[ lAGEUT JrR[GL V[STF CTLP T[VF[ lJ3l8T AGL UIF CTFP VF     
;D}C EUT VG[ lAGEUT ,F[SF[ JrR[GF lJZF[WFEF; JWTF[ HTF[ CF[JFGF SFZ6[ 
VF lJEFHGDF\ S[8,FS TGFJF[ 56 éEF YIF CTFP EUT EL,F[ äFZF E}lSIF 
VF6\N5]ZLDF\ UF[lJ\NU]~GF GFDG]\ D\lNZ AGFJJFG]\ VFIF[HG SI]"\ CT]\P T[GF äFZF 
56 VFlNJF;L ,F[SF[GL V[STF T}8L CTLP 5Z\T] ;FDFlHS jIJCFZF[DF\ T[DGF JrR[ 
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;A\WF[ HF[JF D/TF CTFP lAGEUT EL,GL SgIF EUT EL, äFZF :JLSFZJFDF\ 
VFJTL CTLP EL, SgIF HF[ ElSTGF VFRFZ lJRFZF[ V5GFJ[ TF[P VFD T[VF[GF 
;\A\WF[ 5FZ:5lZSTF ZC[,L HF[JF D/[ K[P 
JLPS[P JlXQ8 s!))*fGF DT[ ccEUT VF\NF[,GDF\ EUT VG[ lAGEUT 
EL,F[ JrR[ H ;\3Ø" CTF[ V[J]\ GYL 5Z\T] VF lJØIDF\ ZFHIGF VlWSFZLVF[ äFZF  
56 !)#! ;]WL JF\;JF0F4 ;]\Y4 0]\UZ5]Z ZFHIGF EL, EUTF[G[ NF~ 5LJF VG[ 
J[RJF DF8[GF ÝItGF[ SIF" CTFP NF~GF SF[g8=FS8Z VG[ T[GF V[Hg8G[ ZFHI ;ZSFZ 
TZOYL 8[SF[ ÝF%T YTF[ CTF[P EUT EL,F[G[ NF~ 5LJF VG[ DF\; BFJF DF8[ NAF6 
SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P ZFHIGF VlWSFZLVF[ UF[lJ\NU]~ VG[ T[DGF VG]IFILVF[GL 
EUT V;Z VF[KL YFI T[GF DF8[ VFT]Z CTFP H[YL SZLG[ T[DGF NF~G]\ J[RF6 ;FZL 
ZLT[ Y. XS[P UF[lJ\NU]~ T[DGF VG]IFILVF[ VG[ EL,F[ ;FY[ ,.G[ EL, ZFH DF8[ 
ÝF[t;FlCT SZTF CTF H[ lA|l8X XF;G VG[ N[XL ZFHIF[ ;FD[ DF[8F 50SFZF[ éEF 
YIF CTFP H[DF\ GJ[dAZ !)*&DF\ DFGU- D]SFD[ VF ;\NE[" V[Sl+T VFlNJF;L 
;D}C GF lJZF[WG[ NAFJL N[JFDF\ VFjIF[ CTF[P UF[lJ\NU]~ VG[ T[DGF 8[S[NFZF[GL 
WZ5S0 SZJFDF\ VFJL CTLP VFlNJF;L EL,F[ UF[lJ\NU]~GF EUT ;\ÝNFIDF\ 
HF[0FJFGF\ NF[Z RF,] ZæF[ CTF[P H[GFYL JF\;JF0F :8[8GF VD,NFZF[ lR\lTT AgIF 
CTFP ZFHI ;¿FWLXF[ äFZF EUT EL,F[G[ R[TJ6L 56 VF5JFDF\ VFJL CTL S[ 
T[VF[ EUT ;\ÝNFIDF\ HF[0FI GCL\ VG[ EUT ;\ÝNFIDF\ HF[0FJF 5Z ÝlTA\W 
D}SIF[ CTF[4 5Z\T] ZFHI ;¿FWLXF[ T[DF\ ;O/ YIF G CTFP EUT R/J/GL 3}6L 
VG[ T[GL V;Z VFlNJF;L EL,F[DF\ AGL ZCL CTLPcc!*  
JF\;JF0F4 0]\UZ5]Z4 ;]\Y VG[ .0Z ZFHIGF ZFHFVF[ äFZF EUT R/J/G[ 
T[DGF 5F[TFGF lCTF[ H[JF S[ SZ4 NF~GF J[RF6 5ZGF SZ T[DH VgI AFATF[ G[ 
,.G[ ZF[SJFGF[ ÝItG SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P 5Z\T] lA|l8X XF;GGF VlWSFZLVF[ 
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äFZF ;CFG]E}lT ATFJL VFlNJF;L EL,F[G[ T[DGF VlWSFZF[DF\ K}8KF8 VF5JFDF\ 
VFJL CTLP T[DH T[DGF ÝtI[ S[8,LS lJX[Ø HF[UJF. SZJFDF\ VFJL CTLP EUT 
EL,F[ NF~YL N}Z ZC[JFGF SFZ6[ VgI DF\;FCFZYL N}Z ZCLG[ lAG DF\;FCFZL BF[ZFS 
VG[ B[TL SZJF DF8[ ÝF[t;FCG ÝF%T YI]\P T[DGF VF ÝSFZGF VlC\;S lJ`JF;GF 
SFZ6[ JF\;JF0F4 0]\UZ5]Z4 ÝTF5U- ZFHIGF Ù[+DF\ :JFT\œI R/J/DF\ HF[0F6 
éE]\ SI]Å T[D6[ 5Z\5ZFUT VFlNJF;L4 5\RFIT VG[ J{Sl<5S jIJ:YF :J~5[ lA|l8X 
-AGL SF[8"GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL EUT EL,F[ lAGDF\;FCFZ BF[ZFSG[ VG[ 5X] 
CtIFYL N}Z ZC[JFGL l:YlTG[ J/UL ZæF CTFP EUT EL,F[ B[TL jIJ;FI VG[ 0[ZL 
jIJ:IFI :J~5[ J{Sl<5S jIJ:YFDF\ 56 J?IF CTFP ZFHI äFZF JgI ÒJF[ VG[ 
H\U,G[ VFZlÙT SZJFDF\ VFJ[, CF[JFGF SFZ6[ T[DGL ÒJG H~lZIFTGL J:T] 
T[VF[ D[/JL XSTF G CTF EUT EL,F[ UF[lJ\NU]~GF EL,F[ ;\ÝNFIDF\ HF[0FI[,F 
EL,F[ E}TÝ[TGL DFgITFVF[DF\YL 56 N}Z YIF CTF T[VF[ EF[5FVF[GF lGI\+6F[DF\YL 
56 D]ST AgIF CTF VG[ HF6LTL VG[ VFW]lGS ÝSFZGL NJFVF[ Z;LVF[ :JLSFZTF 
YIF CTFP EL,F[ U]GFlCT ÝJ'l¿VF[ YL N}Z ZC[TF CTFP ;ZSFZ äFZF T[DF\ S[8,LS 
;UJ0G]\ VG[ lJSF;GF ;\NE"DF\ ;ZSFZL 85F, ;[JF 5CF[RF0JFGF ÝItGF[ SZJFDF\ 
VFjIFP EL,F[ T[DGF 5Z\5ZFUT ÒJGGL -AG[ KF[0L B[TL Ù[+DF\ HF[0FIF CTF VG[ 
T[DGF[ lGIlDT SZ EZJF VG[ T[G[ lGI\l+T :J~5[ ZFBJF ;FY[ HF[0FJF ;\DT YIF 
CTFP 
VF AWL ;FDFlHS VFlY"S 5lZJT"G EUT EL,F[ äFZF lA|l8X XF;GDF\ 
NlÙ6 ZFH5}TFGF ZFHIDF\ VFW]lGS D}<IF[ VG[ EL,F[ VG]S}l,T jIJ:YF éEL 
SZJFDF\ ;O/ YIF CTFP ZFHI äFZF !)!!DF\ J:TL U6TZLG]\ SFD CFYDF\ ,LW]\ 
CT]\ VG[ EUT R/J/GF SFZ6[ EUT ;\ÝNFIGF lJRFZ D}<IF[ DFgITF VG[ T[GL 
V;Z GLR[ VFJ[,F ,F[SF[GL 56 GF[\W SZJFDF\ VFJL CTLP 
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;Z .l,IF[8 U|[CFD S[l<JG ZFH5}TFGFGF UJG"Z HGZ,GF V[Hg8 CTF 
T[D6[ EUT R/J/ äFZF VFlNJF;L ,F[SF[DF\ H UlTXL,TF4 éEL Y. VG[ 
EL,F[V[ GJL AFATF[ :JLSFZL T[ TZOL ;CFG]E}lT ATFJL H6FjI]\ S[ ccUF[lJ\NU]~ VF 
CtIFSF\0DF\ 5F[T[ ;]ZlÙT ZæF CTF VG[ T[D6[ S[8,LS lJG\TL EUT R/J/DF\ 
DFGU- CtIFSF\0GF SFZ6[ G]SXFG 5FD[,F ,F[SF[ VG[ EL,F[GF lGDF"6 DF8[ SZL 
CTLP DFGU- CtIFSF\0GF SFZ6[ EL,F[DF\ S[8,LS V:TjI:TTF éEL Y. CTLP 
T[D6[ lJlXQ8 N[BZ[B ZFH5}TFGF lGIDF[ VG[ HFULZNFZF[ T[DH T[DGF VlWSFZLVF[ 
5Z RF,] SZL CTL VG[ VFlNJF;LVF[ 5F;[ NAF6YL A[UFZ H[ ,[JFDF\ VFJT]\ CT\] 
T[GF\ 5Z ÝlTA\W D}SJFDF\ VFjIF[P T[DH T[DG[ NF~ 5LJ0FJJFGL H[ OZH 5F0JFDF\ 
VFJTL CTL T[ A\W SZFJJFDF\ VFjI]P WFlD"S DFgITF EUT ;\ÝNFI :JLSFZJF H[ 
V0R6F[ éEL SZJFDF\ VFJTL CTL T[G[ 56 V8SFJJFDF\ VFJL T[D6[ VF EL, 
lJ:TFZG[ lGI\+6 C[9/ ZFBL S[8,FS ;]WFZ6F,ÙL lGIDF[ AGFJL AF[dA[ :8[8DF\ 
ZH} SZJFDF\ VFjIF CTFP tIFZAFN ZFH5}TFGF lGIDF[ A[UFZ ;A\WL N}Z SZJFDF\ 
VFjIF VG[ ZFHI äFZF GJL GLlTVF[ V7FGL VFlNJF;LVF[ DF8[ éEL SZJFDF\ 
VFJLP H[DF\ T[DG[ T[DGF 5F[TFGF lCTF[ H/JFI VG[ EL,F[GL 5KFTTF VG[ 
V7FGTF N}Z YFI T[JF ÝSFZGL GLlTGF DFU"NX"S GLlTVF[ TZLS[ ,FU] SZJFDF\ 
VFJLPcc!( 
ZFH5}TFGF :8[8DF\ ;FD\TXFCL DF/BFDF\ B[T U],FD U6F[lTIF V[S 
DCÀJG]\ 5lZA/ CT]\P ZFH5}TFGF VD,NFZF[ HFULZNFZF[ VG[ T[DGF D]GLD EL, 
EUTF[DF\ VG[ µ\RL 7FlTVF[ JrR[ ;FDFlHS ;DFGTFDF\ T[VF[ DFGTF G CTF4 5Z\T] 
EL, EUTF[ äFZF ;FDFlHS ;DFGTF µ\RL 7FlT H[8,F H VlWSFZF[ VG[ NF~ T[DH 
A[UFZ VF5JF DF\YL D]lSTGF[ NFJF[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ZFH5}TFGF :8[8 VG[ T[DF\ 
RF[SS; JF\;JF0F :8[8 äFZF RLHJ:T]VF[GL H[ XZTF[ CTL T[DF\ T[DGF :YFl5T 
lCTF[DF\ SF[. ;]WFZF SIF[" G CTF[4 H[GF lJZF[WDF\ JF\;JF0F :8[8GL ;FD[ EUT 
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R/J/ !)Z* YL !)#! ;]WL RF,] H ZCL CTLP tIFZ AFN 56 !)$_ ;]WL VF 
Ù[+DF\ EL, R/J/ JW] V;ZSFZS ZLT[ VFU/ JWL CTLP 
VFH ZLT[ EUT R/J/ ZFHSLI :J~5[ VFU/ JWL CTL VG[ EL,F[DF\ 
EL, ZFHGL GJL VFXF éEL Y. CTL EL,F[V[ VF R/J/DF\ ;]\Y VG[ JF\;JF0F 
ZFHIGF[ ;¿FWLXF[ 5F;[ EL, ZFHIGL DFU6L SZL CTLP VF ÝSFZGF R/J/DF\ 
AN,FTF :J~5GF VFWFZ[ EL, lDXGGF O[|R S[YF[l,S lDXGZL G[ EUT R/J/ 
éEL YJF 5FK/ X\SF éEL Y. CTLP D[HZ VFZP.PV[P C[lD<8G NlÙ6 
ZFH5}TFGF 5F[l,l8S, V[Hg8 CTF T[D6[ GJ[dAZ !)!# DF\ H6FjI]\ S[ ccUF[lJ\NU]~ 
EUT R/J/GF HGS GYL 56 T[ WFlD"S TÀJF[ VFWFZ[ ZFHSLI ÝJ'l¿VF[G]\ HF[0F6 
SZ[ K[ UF[lJ\NU]~ ÝHFG[ pxS[ZGFZ K[ VG[ U[ZSFIN[;Z VG[ VG{lTS VF\NF[,G 
R,FJ[ K[cc!) UJG"Z HGZ,GF V[Hg8 S[<JLG[ VF ÝSFZGL GSFZFtDS Î- J,6G[ 
J/UL ZC[,F VD,NFZF[G[ lJ`JF;DF\ ,LWF CTF VG[ ATFjI]\ CT]\ S[ ccUF[lJ\NU]~ 
SF[.56 ÝSFZG]\ AFæ ZFHSLI HF[0F6 WZFJTF GYLP VFYL EUT R/J/G[ 
UF[lJ\NU]~GF G[T'tJDF\ DFGL ,[JFDF\ VFJL CTLP T[DGL ;FY[ EL, VFU[JFGF[ 
;FDFlHS VFlY"S ;\NE"DF\ VF\NF[,GG[ VFU/ R,FJL ZæF CTF VG[ T[GF VFWFZ[ 
EL, ZFHI :YF5JFGL T[DGL .rKF CTL 5Z\T] DFGU- 38GF 5KL EL, ZFHI 
:YF5JFGL p5Z DF[8L V;Z Y. CTLPccZ_  
UF[lJ\NU]~ äFZF WFlD"S ÝJ'l¿VF[ H RF,] SZL CTL T[ lC\N] lJRFZWFZF ;FY[ 
ZFBL T[ VFU/ JwIF CTF T[ ;DI lB|:TL lDXGZLVF[ VF lJ:TFZDF\ NFB, YIF 
CTFP  UF[lJ\NU]~ VF lJ:TFZDF\ EUT ;\ÝNFIGF[ O[,FJF[ SZL VFlNJF;LVF[DF\ 
HFU'lT éEL SZL CTL T[YL EL, EUTF[ JFlØ"S EL, ;\D[,GF[DF\ EFU ,[TF YIF 
CTF EL,F[ GF AF/SF[GF lXÙ6 DF8[ EL, ;[JF D\0/ äFZF :S},F[ RF,] SZJFDF\ VFJL 
CTLP EL, ;[JF D\0/ JF\;JF0F4 ;]\Y4 ZFD5]Z4 N[JU- AFZLIF4 HF\A]VF JU[Z[ 
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Ù[+F[DF\ X{Ùl6S SFI" RF,] YI]\ CT]\ T[GF SFZ6[ EUT EL,F[GF AF/SF[ prR 7FlT 
VG[ lC\N] lJRFZWFZF T[DH H]NF H]NF ;FDFlHS :TZGF AF/SF[ ;FY[ ;\5S"DF\ VFJ[ 
VG[ lC\N] lJRFZWFZFDF\ T[VF[ HF[0FI T[JF[ T[DGF[ VFXI CTF[P  
UF[lJ\NU]~GF[ pN[xI EL,F[DF\ ;F\:S'lTS AN,FJ ,FJJFGF[ GCL\ 56 T[GF 
VFWFZ[ T[DGL EUT lJRFZWFZFDF\ ,F[SF[ HF[0FI VG[ T[GL ;FY[ ;FY[ B[TL ;FY[ T[VF[ 
HF[0FI4 T[DH T[DG[ ;DFHDF\ ;gDFG ÝF%T YFIP 
!)#!DF\ UF[lJ\NU]~GF D'tI] 5KL EUT EL,F[ äFZF UF[lJ\NU]~GF GFDGL 
3}6L4 AGFJL  CTL VG[ T[DGF lGIDF[G[ T[VF[ VG];ZTF CTF VFD T[DGF D'tI] 5KL 
S[8,FS ;DI ;]WL EUT R/J/ RF,] ZCL CTLP 
VF R/J/ VF Ù[+DF\ ;FDFlHS WFlD"S AFATF[DF\ ;ÙD AGL CTL ;FY[ 
ZFHSLI AFATF[DF\ 56 ;ÙD AGL CTL4 5Z\T] DFGU- 38GF AFN UF[lJ\NU]~V[ 
T[DGF l;âF\TF[DF\ EUT R/J/GF ;F\ÝNFlIS TÀJF[G[ JWFZ[ VFU/ JWFIF" CTFP  
EUT EL,F[ VG[ lAGEUT EL,F[ JrR[GF[ TOFJT !)$_ 5KL VF[KF[ Y. UIF[ 
CTF[P EUT EL,F[ 5Z\5ZFUTTFGL ÎlQ8V[ DCÀJG]\ :YFG WZFJTF CTF T[VF[ 
XF\lT5}J"S B[TLDF\ HF[0FIF T[DH lA|l8X XF;GG]\ gIFI VG[ JCLJ8L DF[0[, T[D6[ 
:JLSFI" o T[D6[ EL,F[G[ lA|l8X ;ZSFZ TZOYL ;CFG]E}lT 56 ÝF%T Y. CTLP 
TDFD R/J/GL V;Z NlÙ6 ZFH:YFG4 DwIÝN[X VG[ U]HZFTDF\ Y. CTLP 
DFGU-DF\ VFlNJF;L D[/F[ EL,F[ äFZF EZJFDF\ VFJTF[ CTF[ H[GF VFWFZ[ 
ZFH:YFGGF 5F0F[XL ZFHIF[DF\ U]HZFT VG[ DwIÝN[XGF VFlNJF;LVF[DF\ V[STFGF[ 
;\RFZ YIF[ CTF[P UF[lJ\NU]~GL lJRFZWFZF VG[ VF[/BGF VFWFZ[ :JFT\œI AFN 
S[8,LS jIJ:YFDF\ AN,FJ éEF YI[,F HF[. XSFI K[P  
;]WFZ6FGF 5}J"[GF ;DIUF/FDF\ 5\RDCF,DF\ ,}\8OF8 DFZWF0GL ÝJ'l¿VF[ 
RF,TL CTLP VF ;DI[ H{GF[ 5F[TFGL jIF5FZL ÝJ'l¿VF[[ DF8[ HF6LTF CTFP VF Ù[+ 
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pNI5]Z4 JF\;JF0F4 zLGFYÒ H[JF WFlD"S S[gãF[ VG[ VFlY"S Ù[+F[ ;FY[ VF 
VFlNJF;L lJ:TFZ ;\S/FI[,F[ CTFP VFYL UF[lJ\NU]~ äFZF RF,TL ,0TDF\ 
DnlGØ[W4 DF\;FCFZ lGØ[W JU[Z[ H[JF D}<IF[ ;\ÝNFI äFZF éEF YIF\ TF[ H{G J{Q6J 
,F[SF[GF :YFl5T lCTF[GL ;,FDTL JW[ H[ V[S :JFEFlJS AFAT CTL VF ZLT[ H]NF 
H]NF ;\ÝNFIGF l;âF\TF[ SFI"Ý6F,L VF R/J/DF\ ;F\S/L VFlNJF;LVF[G[ VF 
VF\NF[,G DF8[ V[S 5'Q9E}lD éEL SZL CTLP 
UF[lJ\NU]~GL VF R/J/ ;FDFlHS VG[ WFlD"S ;]WFZF :J~5[ RF,L CTL 
5Z\T] 5FK/YL T[G[ ZFHSLI :J~5 ,. ,LW]\ CT]\P VF R/J/GF SFZ6[ VFlNJF;L 
,F[SF[GF ÒJGDF\ 36F 5lZJT"GF[ éEF\ YIF\ CTF\P VF R/J/GF 5lZ6FD[ EUT 
;\ÝNFIGL ;FY[ HF[0FI[,F ,F[SF[ V,U lJRFZWFZF ÒJG X{,L VG[ VF[/B éEL 
SZL CTLP H[GL V;Z ,F\AF UF/F ;]WL 8SL ZCL CTL JT"DFGDF\ 56 UF[\lJNU]~ äFZF 
:YFl5T EUT ;\ÝNFI ;FY[ RF,TF 36F ,F[SF[ HF[JF D/[ K[P H[GL DFGU-DF\ 
UF[lJ\NU]~ äFZF :YFl5T W}6LVF[ VG[ T[DF\ ,F[SF[GL ElST p5ZYL 56 HF[JF D/[ K[P  
VF VF\NF[,GGL VFlNJF;L ;D]NFI p5Z S[8,LS D]bI V;ZF[ H[ Y. T[ VF 
D]HA K[P 
VFlNJF;L ,F[SF[ 5Z\5ZFUT ZLT[ DF\;4 DrKL4 Dn5FG ;FY[ B}A GHlNSYL 
HF[0FI[,F CTF4 5Z\T] VF ;\ÝNFIGF ÝEFJGF SFZ6[ ,F[SF[ VF AFATF[ KF[0L EUT 
TZLS[ VF[/BFTF YIFP VF ;FY[ EUT ;\ÝNFI[ :JrKTF p5Z 56 EFZ D}SIF[ CTF[P 
H[GL V;Z VFlNJF;L ;DFHDF\ DF[8F 5FI[ éEL Y. CTL VG[ ,F[SF[GL 
ÒJGX{,LDF\ AN,FJ VFjIF[ CTF[P T[DFGF[ 5C[ZJ[X S50F4 3Z JU[Z[ :JrK ZC[ T[JF 
ÝItGF[ EUT VG]IFILVF[DF\ HF[JF D/TF CTFP VF lJ:TFZDF\ EUT ;\ÝNFIGF 
VFRFZ lJRFZGL V;Z ,F[SF[GL ÒJG 5Z :5Q8 HF[JF D/TL CTLP RF[ZL ,}\8OF8 GF 
YFI T[JF ÝSFZG]\ lXÙ6 VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P EL, ;[JF D\0/ äFZF 56 
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UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GGF SFZ6[ H[ 5lZJT"GF[ YIF\ T[GL GF[\W SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 
HF[JF D/[ K[ S[ VF R/J/ GF SFZ6[ VFlNJF;LVF[ ElST TZO J?IF CTFP 
:JrKTF4 Dn5FG lGØ[WG[ VG];ZTF CTFP UF[lJ\NU]~GL  W}6L WD"DF\ zâF JU[Z[ 
AFATDF\ 36F VFlNJF;L ,F[SF[ ;]WFZFGF DFU[" J/[,F HF[JF D/[ K[P 
VFlNJF;L ;DFHDF\ ALÒ S[8,LS AFATF[ ;FDFlHS S]lZJFH4 S]ZLTLVF[ ;FD[ 
56 UF[lJ\NU]~GL R/J/ äFZF  50SFZF[ éEF SZJFDF\ VFjIF CTFP ;FDFlHS 
N]Ø6F[GF[ jIF5 JWTF[ V8SFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[DH EL, ;DFHDF\ ÝJT"TL 
V\3zâF DFgITFVF[ JU[Z[DF\ WFlD"S lJlW lJWFGF[DF\ RF,TF ÝE]tJ 5Z 56 V;Z 
Y. CTL JLPS[P JlXQ8 s!))*f DF\ cc,F[SF[ H[ DFgITF V\WzâFGF VFWFZ[ V\U|[Ò 
lGNFG SZFJTF CTF T[GL HuIFV[ EL,F[ VFW]lGS 5âlTYL DFgITFVF[ VG[ 
V\3zâFYL N}Z Y. VFW]lGS NJFVF[GF[ p5IF[U SZTF HF[JF D/[ K[P H[DF\ 
5lZJT"GGF[ :5Q8 ÝEFJ HF[JF D/[ K[PccZ! 
VF VF\NF[,GDF\ EUT ;\ÝNFI lCgN] lJRFZWFZF ;FY[ X~VFTYL H 
;\S/FI[,F[ CTF[P lC\N] lJRFZWFZF ;FY[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ VG[ ;DU| ZFQ8=G[ ;F\S/L 
5lZJT"G SZL XSFI T[J]\ T[VF[ DFGTF CTFP VF ;\ÝNFIGF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ 
lCgN]SZ6GL ÝlÊIF éEL Y. CTLP VFlNJF;L ,F[SF[ 5Z\5ZFUT ÝS'lTG[ 5}HTF 
CTFP 5CF0 GNL 5J"T JU[Z[ GL VFZFWGF SZJFDF\ VFJTL CTLP UF[lJ\NU]~GF lC\N] 
lJRFZWFZF GF p5N[XF[GF SFZ6[ lCgN] WD"GF TÀJF[GF[ O[,FJF[ VFlNJF;L ;D]NFIDF\ 
YIF[ CTF[P 36F EUT ,F[SF[ 5F[TFGL VF[/B lC\N] TZLS[ VF[/BFJTF CTFP VFD V[S 
V,U JU" VF lJRFZ WFZF ;FY[ HF[0FIF[ CTF[P 
VF VF\NF[,GGF SFZ6F[ VFlNJF;L ;DFHDF\ VFlY"S DF/BFDF\ 56 S[8,FS 
5lZJT"G VFjIF CTF\P H[DF\ EL, ,F[SF[ DC[GT SZL :YFIL B[TL SZL pt5FNG ÝF%T 
SZL ;CFIS ZF[HUFZ W\WF[ SZJF Ý[ZFIF CTFP 
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VtIFRFZ VG[ XF[Ø6 VFlNJF;L ,F[SF[DF\ 36F JØF[" ;]WL HF[JF D?I]\P H[DF\ 
N[XL ZFHIF[ HFULZNFZF[ VG[ lA|l8X XF;G ,F[SF[G]\ XF[Ø6 SZTF CTFP H[GF SFZ6[ 
EL,F[ VG[ N[XL ZFHIF[ 5Z:5Z ;\3Ø"DF\ VFjIF CTFP VF lJZF[W YJFGF SFZ6[ N[XL 
ZFHIF[ äFZF 56 J[9 ÝYFDF\ K}8KF8 D}SJL 50L CTLP EL,F[ ;FY[ S]G[C5}J"S VG[ 
;CFG]E}lT 5}J"S JT"JFGL OZH 50L CTLP VF Ù[+DF\ ZFHIGF ZFHFVF[ äFZF 
H~lZIFT l;JFIGL J[9 ÝYF DF[8F ÝDF6DF\ A\W SZL CTLP HDLG DC[;},L SZDF\ 
36L AF\WKF[0 ;¿F äFZF SZJFDF\ VFJL H\U,GF[ VlWSFZ ,F[SF[G[ ÝF%T YFI VG[ 
T[GF p5IF[UDF\ 56 K}8 VF5JFDF\ VFJL CTLP 
 
? ZFHSLI V;Z o 
UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GGF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ ;FDFlHS VFlY"S V;ZF[ 
éEL Y. CTLP T[GL ;FY[ ;FY[ ZFHSLI V;ZF[ YI[,L HF[JF D/[ K[P VF VF\NF[,GGF[ 
;DIUF/F[ :JFT\œI VF\NF[,GGL X~VFTGF[ ;DIUF/F[ CF[JFGF SFZ6[ ZFQ8=LI 
R/J/F[GF[ ÝEFJ 56 lJX[Ø CTF[P 36F\ VF\NF[,GF[ ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S 
5F;FVF[DF\YL ZFHSLI :J~5[ AN,F. UIF\ CTF\P VF VF\NF[,GDF\ 56 WFlD"S 
lJRFZWFZF ;FY[ ;]WFZ6F ÝJ'l¿ RF,] SZJFDF\ VFJL CTLP VFYL VF R/J/ EUT 
;\ÝNFI ;FY[ RF,] ZCL CTLP :JFT\œI ,0TDF\ ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJF EUT 
VG]IFILVF[GF OF/F[ 36F[ DF[8F[ CTF[P VF VF\NF[,GDF\ UF[lJ\NU]~G[ UF\WLÒ TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJTF CTFP UF\WL lJRFZGF[ ÝEFJ 56 VF Ù[+DF\ lJX[Ø HF[JF 
D/TF[ CTF[P Z[\l8IF[4 ;CSFZL D\0/L NJFBFGF JU[Z[ ;FJ"HlGS Ù[+GF[ Ý;FZ 
SZJFDF\ HFU'T VFlNJF;L ,F[SF[ äFZF 36F[ ;CSFZ éEF[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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? ;DF5G o 
UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GDF\ U]HZFTGF 5\RDCF, VG[ ZFH:YFGGF ;ZCNL 
lJ:TFZ 0]\UZ5]Z4 JF\;JF0F JU[Z[ Ù[+DF\ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 ZFHSLI AFATF[ 
;\NE"DF\ VF VF\NF[,G R,FJJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF VF\NF[,GG]\ G[T'tJ V[S lAG 
VFlNJF;L äFZF SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF VF\NF[,GDF\ ;F{YL lJX[Ø ;FDFlHS 
;]WFZ6F Dn5FG4 NF~ lGØ[W4 DF\;FCFZ GCL SZJF[4 :JrKTF HF/JJL JU[Z[ 
AFATF[ DF8[ T[D6[ H]NF[ H]NF[ WFlD"S VFWFZF ,LWF[ CTF[P lB|:TL4 H{G4 J{Q6J JU[Z[ 
p5ZF\T D]bItJ[ T[VF[ lC\N] WD" ;FY[ HF[0FI[,F CTFP T[D6[ WD" VFWFlZT S[8,FS 
l;âF\TF[ VFlNJF;L ;DFHDF\ Ý:YFl5T SIF" CTFP VF l;âF\TF[ VFWFZ[ T[D6[ 
;]WFZ6F ÝJ'l¿ ;F\S/L CTLP 
UF[lJ\NU]~GF VF R/J/GF ÝEFJGF SFZ6[ VFlNJF;L ;DFHGF ;FDFlHS 
WFlD"S O[ZOFZF[ YIF CTFP T[DF\ T[D6[ lXÙ6GF[ 56 VFU|C ZFbIF[ CTF[P V\3zâF 
DFgITFVF[ D35FG4 NF~ lGØ[W JU[Z[ T[DGF p5N[XF[DF\ D]bI AFAT HF[JF D/TL 
CTLP VF VF\NF[,G ;FDFlHS ;]WFZ6F VG[ WFlD"S :J~5[ éE]\ YI]\ CT\]4 5Z\T] N[XL 
ZFHIF[ VG[ HFULZNFZF[GF J[9 VG[ H],DL jIJCFZGF SFZ6[ VFlY"S VG[ ZFHSLI 
:J~5 56 VF VF\NF[,GDF\ O[ZJFI]\ CT]\P UF[lJ\NU]~GL ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿GF SFZ6[ 
,F[SF[DF\ HFU'lT éEL Y. CTLP ;EFGTFGF[ lJSF; YIF[ CTF[P T[DG]\ ;¿FXFCL JU" 
äFZF XF[Ø6 Y. Zæ]\ K[ T[GL HFU'lT 56 VFJL CTLP 
VF 5lZl:YlTGF SFZ6[ UF[lJ\NU]~GF[ VG[ ;FDFlHS WFlD"S ;]WFZ6FGF[ 
ÝEFJ VG[ ,F[SF[DF\ lJZF[W éEF[ YJFGF SFZ6[ 0]\UZ5]ZGF DCFZFJ/ EIELT 
AgIF CTFP !)!#DF\YL T[DG[ VF lJ:TFZ KF[0L HJF VFN[X VF5JFDF\ VFjIF[ 
CTF[P tIFZAFN .0ZDF\ H. T[D6[ EUT ;\ÝNFIGF[ O[,FJF[ SIF[" CTF[4 tIF\YL T[D6[ 
S[8,FS EUTF[ ;FY[ 5\RDCF, JF\;JF0FGL ;ZSFZL lJ:TFZDF\ DFGU-GF 5CF0L 
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lJ:TFZDF\ T[DGL 3}6L :YFl5T SZL VG[ ,F[SF[G[ DFGU-DF\ V[Sl+T YJF HFC[ZFT 
SZL CTLP VF ZLT[ V[Sl+T SZJFGF[ T[DGF[ VFXI J[9 ÝYFGF[ lJZF[W SZJFGF[ CTF[ 
T[DGL ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿DF\ N[XL ZFHIF[ äFZF S[8,LS SG0UTF[ SZJFDF\ VFJTL 
CTLP H[ 56 D]bI AFAT CTL VFGF SFZ6[ UF[lJ\NU]~ VG[ VFlNJF;L VFU[JFGF[ 
äFZF EL, ZFHIGL DFU6L SZJFGL VG[ V,U ZFHI éE]\ SZL VFlNJF;LVF[G[ 
VtIFRFZ VG[ XF[Ø6DF\YL D]ST SZL XSFI T[J]\ T[DG]\ DFGJ]\ CT]\P VF ;\NE[" !* 
GJ[dAZ !)!#GF ZF[H DFGU-DF\ EZFI[,L ;EFDF\ ,F[SF[ GFlZI[/ VG[ V[S VFGF[ 
ZF[S0F[ ,. #___ H[8,F ,F[SF[ N[XL A\N}SF[4 T,JFZ4 TLZSFD9F VG[ UF[O6YL 
;];HH AGL E[UF YIF CTFP VFGL HF6 S]X,U-4 JF\;JF0F 0]\UZ5]ZGF ZFHFG[ 
YTF\ N[XL ZFHIF[GF ,xSZL 8]S0L VG[ lA|l8X ,xSZL 8]S0L äFZF ,F[SF[G[ lJG\TL 
SZJFDF\ VFJL CTL4 5Z\T] T[D GCL\ YTF A\G[ 8]S0LVF[ äFZF C]D,F[ YTF !5__ 
H[8,F ,F[SF[ D'tI] 5FdIF CTFP 
VF ;\ÝNFI äFZF RF,TL VF R/J/DF\ VgI ;\ÝNFIGL V;Z 56 HF[JF 
D/TL CTLP ,F[SF[DF\ 36F\ 5lZJT"GF[ VFjIF\ CTF\P ,F[SF[ NF~ DF\; KF[0L EUT ÒJG 
TZO VFSØF"IF CTFP V\3zâF4 DFgITFVF[ JU[Z[DF\YL T[VF[ ACFZ VFjIF CTFP 
VFlY"S DF/BFDF 56 O[ZOFZF[ éEF YIF CTFP T[VF[ B[T pt5FNGDF\ JW] pt5FNG 
YFI VG[ ZF[HUFZL éEL SZJF Ý[ZFIF CTFP T[DGF[ lJZF[W VG[ DHA}T ;\U9G 
YJFGF SFZ6[ N[XL ZFHIF[ äFZF 36L J[9 ÝYF VG[ SZDF\YL K}8KF8 D}SJFGL OZH 
50L CTLP VFlNJF;LVF[ ÝtI[ ;gDFG 5}J"S jIJCFZ SZJF[ H\U,GF VlWSFZF[ T[DG[ 
VF5JFGL jIJ:YF SZJL JU[Z[ K}8KF8 D}S[,L HF[JF D/TL CTLP VFD jIJ:YFDF\ 
36F O[ZOFZF[ VF VF\NF[,GGF SFZ6[ éEF YIF CTFP 




5]:TSG]\ GFD ,[BSG]\ GFD 5'Q9 ;\bIF 
!P ;FDFlHS VF\NM,G SF 
;DFHXF:+ 
5LP;LP H{G !ZZ4!Z# 
ZP 5\RDCF, lH<,FGF 
VFlNJF;LVMGF 
;FDFlHS ZFHSLI 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
5lZJT"GGFF .lTCF; 
V~6,F, JF3[,F #5 
#P V[HG  $Z 
$P ;FDFlHS VF\NM,G SF 
;DFHXF:+ 
5LP;LP H{G !Z$4 !Z5 
5P Tribal Revolt  Brijkishor Sharma !_&4 !_* 
&P V[HG  !_( 
*P V[HG  !!! 
(P V[HG  !!Z 
)P V[HG  !!Z4!!# 
!_P V[HG  !!#4!!$ 
!!P V[HG  !!$v!Z( 
!Z Bhagat Movement V.K. Vashistha )$4)5 
!#P V[HG  Z) 
!$P V[HG  $_4$! 
!5P WZTLGM WASFZ v 
U]HZFT ;DFRFZ 
NM,G EÎ ( 
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!&P V[HG  ( 
!*P Bhagat Movement V.K. Vashistha )* 
!(P V[HG  )) 
!)P V[HG  !__ 
Z_P V[HG  !__ 



























ÝtI[S ;DFHDF\ 5lZJT"G SF[.G[ SF[. SFZ6F[;Z YT]\ ZC[ K[P ;DFHGF 
lJlEgG EFUF[ T[DGL JrR[GL 5FZ:5lZSTF VG[ H]NF H]NF 5lZA/F[YL ÝEFlJT 
YFI K[P lA|l8XZMGF ,F\AF XF;GG[ SFZ6[ EFZTLI ;DFH jIJ:YFG[ 36L V;Z 
5CM\RL CTLP ;FDFgI ZLT[ ;FDFlHS 5lZJT"GDF\ ;DFHGF S[8,FS EFUF[DF\ 
5lZJT"GGL V;Z h05YL YFI K[4 TF[ S[8,FS EFUDF\ 5lZJT"G V;ZSFZS AGT]\ 
GYLP T[GF[ VFWFZ ;DFH jIJ:YF VG[ V;ZSFZS 5lZA/F[ p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
;DFHDF\ 5lZJT"G VF\TlZS VG[ AFæ AgG[ :J~5[ p¡EJ[ K[[P VF\TlZS :J~5[ 
;DFHDF\ VF\TlZS jIJ:YF AN,FI K[ T[ lJlEgG :J~5[ V;ZSFZS AG[ K[ VG[ 
;DFH 5lZJT"G 5FD[ K[P AFæ 5lZJT"GDF\ ;DFHGF AFæ 5lZA/F[GF ÝEFJG[ 
SFZ6[ éEF[ YFI K[P VFD ;DFHDF\ pEI 5|SFZGF O[ZOFZ YFI K[P 
VFD HF[.V[ TF[ 5lZJT"G lGZ\TZ RF,TL ÝlÊIF K[P T[DF\ S[8,F\S 5lZJT"GF[ 
,F[SF[ äFZF T[DGF wI[IF[ ÝF%T SZJF DF8[ ,FJJFDF\ VFJ[ K[4 T[DF\ ,F[SF[ ;\Ul9T AG[ 
K[ VG[ ;DFHGF 36F AWF ,F[SF[ V[JL .rKF WZFJ[ K[ tIFZ[ T[JF ÝSFZG]\ 5lZJT"G 
;FDFlHS VF\NF[,G U6JFDF\ VFJ[ K[P 
;FDFlHS VF\NF[,GDF\ S[8,LS 5FIFGL AFATF[ T[DF\ HF[0FI[,L CF[I K[ H[DF\ 
VF\NF[,G SF[G]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ K[ T[ VUtIGL AFAT K[ T[DF\ ÏlQ8SF[6 SF[. V[S 
lJlXQ8 ;D}C VYJF ;\5}6" ;D}CGF ;\NE"DF\ HF[JF D/[ K[P 
VF\NF[,GDF\ lJZF[WGL EFJGF DF[8FEFUGF VF\NF[,GDF\ HF[JF D/[ K[P 
;D}CGF ,F[SF[ jIJ:YFGL ;FD[ T[GF VD,LSZ6 SZGFZFVF[GL ;FD[ T[DGF :YFl5T 
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lCTF[G[ ,.G[ lJZF[W SZ[ K[ VG[ T[ ;\Ul9T :J~5[ VFU/ JW[ K[[P DFS";JFN VG];FZ 
;DFHDF\ 5lZJT"G DF8[ ;\3Ø" D]bI K[P T[GF VFWFZ[ VF\NF[,G YTF\ HF[JF D/[ K[P 
;\3ØF[" VG[S ÝSFZGF CF[I K[P ;FDlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ZFHG{lTS JU[Z[ H[GF 
VFWFZ[ V[S JU" ALHF JU" 5Z ÝE]tJ HgDFJ[ K[P VFlY"S ;\ZRGF pt5FNG lJTZ6 
jIJ:YFDF\ V[S JU" VFlY"S JR":J WZFJ[ K[ HIFZ[ ALHF[ JU" VFlY"S J\lRTTFG]\ 
:YFG WZFJ[ K[P JR":J WZFJTF[ CMI V[JF[ JU" H[GL 5F;[ pt5FNGGF\ ;FWGF[ K[4 H[ 
ZFHG{lTS jIJ:YF 5Z 5F[TFG]\ lGI\+6 ZFB[ K[ VG[ pt5FNGGF[ DF[8F[ EFU T[ D[/J[ 
K[P ;FD\TJFNL jIJ:YF VG[ D}0LJFNL jIJ:YFDF\ VF ÝSFZGF lGI\+6F[ éEF\ 
SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VFYL VFlY"S JR":J WZFJTF[ JU" VG[ J\lRT JU" JrR[ ;\3Ø" 
éEF[ YIF[ CTF[P DFS";JFNL VlEUD ÝDF6[ ;FDFlHS VF\NF[,GDF\ lJZF[WGL ;FY[ 
;FY[ XF[ØS JU"GL ;FDFlHS ;\:YFDF\ ;]WFZ6FG]\ SFD T[DH T[DGL XlSTDF\ J'lâ SZ[ 
K[P XF[lQFT JU"GF[ ;\3Ø" SIFZ[S lC\;FtDS4 VFÊDS T[DH VlC\;FtDS :J~5GF[ 56 
CF[I K[P 
EFZTDF\ D}0LJFNL ;DFH jIJ:YFDF\ ,FEYL J\lRT V[JF ,F[SF[ U|FDL6 
lJ:TFZDF\ HDLG4 H\U,4 5F6L JU[Z[ ;\XFWGF[YL J\lRT ZC[JFGF SFZ6[ ,F[SF[ ZFHI 
VG[ ÝEFJXF/L JU" ;FD[ lJZF[W SZJF DF8[ VFU/ VFjIF CTFP  
EFZTDF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F VF\NF[,GF[ H]NF H]NF ;DFH ;]WFZSF[ äFZF 
R,FJJFDF\ VFjIF\P T[GF[ p¡[xI V[S GJL lJRFZWFZF éEL SZJFGF[ CTF[P T[D6[ 
ZFQ8=LI VF\NF[,GF[G[ J[U VF5JFG]\ VG[ :JFT\œI ÝFl%TGL Z_DL ;NLGL X~VFTDF\ 
H[ VF\NF[,GF[ YIF\ T[G[ 8[SF[ VF5JFG]\ SFD ;FDFlHS WFlD"S VF\NF[,GV[ SI]ÅP T[DF\ 
V[S .`JZ4 J[NF[G]\ lXÙ64 5l`RDGL ;\:S'lTGL ;FZL AFATF[ :JLSFZJL S]ZLlTVF[4 
D}lT"5}HF N}Z SZJF4 VF\TZ7FlTI ,uG4 :+LG[ ;\5l¿GF[ VlWSFZ4 AF/,uG 5Z 
ÝlTA\W4 lJWJF ,uG4 AC] ,uG4 50NF ÝYF 5Z ÝlTA\W4 Dn5FG 5Z ÝlTA\W4 
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:+L ptSØ"4 AF/ S<IF64 lXÙ6DF\ VFW]lGSZ64 Nl,T JU" ;\U9G4 lJWJF 
VFzD4 AF/ VFzD4 7FlTJFN4 V:5'xITF N}Z SZJL4 lXÙ6 ;\:YFVF[4 
NJFBFGFVF[4 VGFYFzD4 5]:TSF,I JU[Z[ AFATF[G[ VFWFZ[ ;DFH ;]WFZ6FG]\ SFD 
SZJFDF\ VFjI]\\P H[GL ;DFHGF lJlEgG 5F;FVF[ p5Z DF[8L V;Z Y.P 
EFZTDF\ !(DL ;NLYL Z_DL ;NL ;]WL VFlNJF;L ;DFHF[DF\ VF\NF[,GF[ VG[ 
A/JFVF[ lJlEgG :J~5[ YTF VFjIF K[P VFlNJF;L ,F[SF[ H\U, VG[ HDLGGF 
;NLVF[YL H[ CSSF[ EF[UJTF CTF T[GF 5Z ;¿F äFZF lGI\+6F[ éEF\ YIF\ VF 
p5ZF\T T[DG]\ VG[S ZLT[ XF[Ø6 YJF ,FuI]\ H[GF SFZ6[ H]NF H]NF :J~5[ lJZF[WGL 
l:YlT éEL Y.P 
EFZTDF\ D]bItJ[ VFlNJF;L J:TL4 lDhF[ZD4 ,ÙäL54 GFUF,[g04 D[3F,I4 
V~6FR, ÝN[X4 NFNZF GUZ CJ[,L4 Dl65]Z4 K¿L;U- l+5]ZF hFZB\04 
VF[lZ:;F4 l;lSSD4 DwIÝN[X4 U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\ HF[JF D/[ K[P VF Ù[+DF\ 
H]NF H]NF AFæ NAF6F[ éEF\ YIF\P !(DL ;NLDF\ KF[8FGFU5]Z lJ:TFZDF\ 
VFlNJF;LVF[V[ lA|l8XZF[GF[ lJZF[W SIF[" SF[, ,F[SF[V[ T[DGL HDLG h}\8JF. HJFGF 
SFZ6[ A/JF[ SIF["P !(5* GF[ V{lTCFl;S lJ%,J YIF[ T[ 5C[,F[ !(55 DF\ ;F\YF,F[ 
äFZF XFC]SFZF[ VG[ HDLGNFZF[ ;FD[ DF[8F 5FI[ A/JF[ SIF[" T[G[ ;¿F äFZF NFAL 
N[JFDF\ VFjIF[P !(&) VG[ !(*_ DF\ WGAFNDF\ HDLGNFZF[ ;FD[ VG[ XFC]SFZF[ 
;FD[ ;F\YF,F[V[ DC[;}, VG[ H\U,GF CSSF[GF ;\NE"DF\ ;\3Ø" SIF["P !((*DF\ 
;ZNFZL ,0F.4 !)!!DF\ A:TZGF[ A/JF[ VG[ VF[lZ:;FDF\ TFGF EUTGF[ A/JF[4 
!)$!DF\ UF[\0 VG[ SF[80FVF[GF[ A/JF[4 !**( KF[8F GFU5]Z 5CFl0IF ;ZNFZF[GF[ 
lA|l8X ;ZSFZ ;FD[GF[ lJãF[C4 !*($v(5 DCFZFQ8=DF\  SF[, lJCF[ã4 !*()4 
)$v)5 KF[8F GFU5]ZGF[ TDFZ lJãF[C4 !*)54 !(__ lAZ;F VF\NF[,G4 !*)( 
5\R8 lZIF;T lJãF[C4 !(_)vZ( U]HZFTDF\ EL, lJãF[C4 !(_! lACFZDF\ 
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TDFZ lJãF[C4 !(!!v!(!* lACFZ S'lØ HGHFlTI lJãF[C4 !(!(v!(Z_ 
SF[,L lJãF[C4 !(Z) VF;FDGF BF;LVF[GF[ lJãF[C4 ZFH:YFGDF\ !)Z_v!)5_ 
DF\ DL6FVF[G]\ VF\NF[,G4 5}J"GF ZFHIDF\ GFUF VFlNJF;L ,F[SF[G\] VF\NF[,G JU[Z[ 
VF\NF[,GF[ VFlNJF;L T[DH ZFQ8=LI ;D:IFVF[ ;FY[ HF[0FI[,F\ CTF\P T[D6[ C\D[XF 
5F[TFGL lJlXQ8 ;F\:S'lTS ZLT lZJFHF[ VG[ V,U jIJ:YF ZFBJFGL lCDFIT SZL 
CTL4 D[WF,IDF\ J;JF8 SZTF VFlNJF;L BF;L4 H[lgTIF4 UFZF[ äFZF &_GF 
NFISFDF\ VF;FD Ù[+DF\ VFlNJF;L ,F[SF[ DwI[ VFlNJF;L VF\NF[,G éE\] YI\]P 
tIFZAFN !)*ZDF\ T[G[ V,U ZFHI TZLS[ :YFl5T SZJFDF\ VFjI]\P\ D[WF,IDF\ 
VFlNJF;L VG[ lAG VFlNJF;L JrR[ HDLG C:TF\TZ6 VG[ lJlGDI 5Z ÝlTA\W 
D}SJFDF\ VFjIF[P VF Ù[+GF VFlNJF;L ;\U9GF[G]\ V[J]\ DFGJ\] K[ S[ ACFZGF ,F[SF[ 
VFlNJF;L Ù[+DF\ VFJJFYL T[DGL ;F\:S'lTS VF[/B 38L K[P VFD H]NF H]NF 
D]¡FVF[GF VFWFZ[ lJZF[W SZJFDF\ VFJL ZæF[ K[P T[GF\ SFZ6[ lC\;FtDS 5lZl:YlT 
56 éEL YI[,L K[P 
!(5$ DF\ U]HZFTDF\ lA|l8X ;ZSFZ äFZF H\U,GF p5IF[U DF8[ UIF tIFZ[ 
VFlNJF;LVF[V[ T[GF[ lJZF[W SIF[" CTF[ H\U, VG[ HDLG 5Z ;¿F äFZF ZFBJFDF\  
VFjI]\P\P :JT\œI EFZTDF\ VFlNJF;LVF[ VG[ ;ZSFZL jIJ:YF ;FD[ H\U, p5ZGF 
T[DGF VlWSFZF[ ;A\WL lJZF[W éEF[ Y. ZæF[ CTM T[ T[GF DF8[ GFGF DF[8F ;\U9GF[ 
T[DG[ T[DGF VlWSFZF[ ÝtI[ wIFG V5FI T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP 
U]HZFTDF\ V[SJL;DL ;NLDF\ lAG VFlNJF;L prR7FlTGF HDLGNFZF[ äFZF 
VFlNJF;L p5Z H[ JR":J éE\] SZJFDF\ VFjI\]P T[GL ;FD[ VF\NF[,G RF,]\ SZJFDF\ 
VFjI\]P H\U, HDLG VG[ 5F6L ;\NE"DF\ T[DGF VlWSFZF[ AFAT[ lJZF[W VG[ ;\3Ø" 
56 JWTF HF[JF D/[ K[P 
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U]HZFTDF\ Z_ DL ;NLGL X~VFTDF\ H[ VFlNJF;L ;FDFlHS WFlD"S 
;]WFZFJFNL ZRGFtDS ÝJ'l¿VF[ RF,]\ Y. CTLP T[DF\ U]HZFTDF\ N[JL VF\NF[,G4 
;TŸS[J,4 DF[ÙDFUL"I4 ;TL 5lT VF5SL HI R/J/4 ZFDNF; DCFZFH4 J[0KL 
VF\NF[,G4 UMlJ\NU]~GL EUT R/J/4 DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G JU[Z[ 
;FDFlHS 5lZJT"GGF EFU :J~5[ H]NF H]NF ;\NE"DF\ éEF\ YIF\ CTF\P 
 
? D}<IF\SG o 
;DFH XF:+LI VeIF;F[DF\ H]NL H]NL 38GFVF[G]\ TFlS"S D}<IF\SG VG[ T[GF 
VFWFZ[ 38GFG]\ :5Q8LSZ6 VG[ ;DH}TL VF5JFDF\ VFJ[ K[[ V[S 38GF ALÒ 
38GFG]\ SFZ6 V[SALHF 5Z lGE"ZTF S[8,L K[4 T[ ;\NE"DF\ Ý:T]T VeIF;DF\ 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ YI[,F DF[TL,F, T[HFJTGF VG[ UMlJ\NU]~GF VF\NF[,GGF[ 
T],GFtDS 5âlTYL GLR[ D]HAGF 5F;FVF[GL ;DH}TL VF5JFDF\ VFJL K[P  
s!f G[T'tJ 
sZf VF\NM,GGF C[T]VM 
s#f V;\TF[ØGF SFZ6M 
s$f lJ:TFZ 
s5f ;DI 
s&f ;FDFlHS VFWFZ 
s*f WFlD"S VFWFZ 
s(f ZFHG{lTS VFWFZ 
s)f 5lZ6FD 
SF[.56 VF\NF[,G ;FDFgI ZLT[ VF\NF[,GDF\ SF[. lGl`RT HFlT ;D}CDF\ G[TF 
äFZF SF[.S 5F;FDF\ 5lZJT"G ,FJJFGF[ ;\Ul9T ÝIF; HFU'T 56[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
NZ[S VF\NF[,GDF\ SF[. V[S G[T'tJ VJxI HF[JF D/[ K[P H[ VF\NF[,GG[ ;\Ul9T ZFBL 
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lNXF VF5JFG]\ SFD SZ[ K[P JT"DFG jIJ:YF HIFZ[ ;\TF[Ø VF5L XSTL  G CF[I tIFZ[ 
,F[SF[ VF\NF[,G äFZF V;\TF[Ø ÝU8 SZ[ K[P SF[.56 VF\NF[,G lGl`RT ;DIUF/F 
;FY[ HF[0FI[,F CF[I K[ p5ZF[ST AFATF[ NZ[S VF\NF[,GDF\ ;J" ;FDFgI VG[ VFJxIS 
DFGJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] G[T'tJ4 V;\TF[Ø4 lJ:TFZ VG[ ;DI VF\NF[,G S[JF ÝSFZG]\ 
K[ ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS VFWFZ S[JF ÝSFZGF[ K[ T[GF p5Z VFWFZ ZFB[ K[P 
VFJF VF\NF[,GF[DF\ 5lZ6FD CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS :J~5GF VFJL XS[ K[4 
SIFZ[S 5lZ6FDDF\ VF\NF[,G V;ZSFZS G CF[I TF[ G 56 VFJ[P VF VF\NF[,GGL 
;DH}TLGF 5F;FVMGF VFWFZ[ VF5JFDF\ VFJLP 
s!f G[T'tJ o 
lJ`JDF\4 EFZTDF\ VG[ NZ[S HuIFV[ VF\NF[,GDF\ lJlEgG :J~5GF G[T'tJ 
éEF\ YIF\ CTF\P VF\NF[,GDF\ ;O/TF VG[ lGQO/TFGF[ DF[8F[ VFWFZ G[T'tJ 5Z CF[I 
K[P EFZTDF\ 36F\ VF\NF[,GF[ ;O/ YIF\ CTF\4 S[8,FS lGQO/ UIF CTFP T[DF\ 
ZFHFZFD DF[CGZFI4 NIFG\N ;Z:JTL4 .`JZRgã lJnF;FUZ4 S[XJRgã ;[G4 
;]EFØRgã AF[h JU[Z[ G[TFVF[V[ VF\NF[,GDF\ H]NF H]NF :J~5[ VFU[JFGL 5}ZL 5F0L 
CTL T[JL H ZLT[ VFlNJF;L ;D]NFIDF\ lAZ;F4 D]\0F4 pZF\J EUT TFGF EUT4 
UMlJ\NU]~4 DF[TL,F, T[HFJT JU[Z[ G[TFVF[V[ VF\NF[,GDF\ G[TFULZL 5}ZL 5F0L 
CTLP 
DF[TL,F, T[HFJT pNI5]Z lH<,FGF hF0F[, TF,]SFGF SF[<IFZL UFDGF 
JTGL CTFP T[VF[ ;FDFgI lXÙ6 ÝF%T SZL hF0F[,DF\ 9[S[NFZGL GF[SZLDF\ HF[0FIF4 
5Z\T] T[ ,F\AF[ ;DI RF,L XSL G CTLP T[G]\ SFZ6 hF0F[,GF ZFJ NF~GF XF[BLG 
CTF4 5F[TFGL .rKF ÝDF6[ SZ J;}, SZTF CTFP T[GF[ VG]EJ T[HFJT G[ 56 YIF[ 
CTF[P T[DG[ 56 hF0F[,DF\ NZJFHF 5Z A\W SZJFDF\ VFjIF CTF VF ;DIUF/FDF\ 
;FD\TJFNL XF[Ø6 VG[ VtIFRFZGF lJZF[WDF\ lS;FGF[DF\ V;\TF[Ø JWL UIF[ CTF[P 
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ALHF[l,IF A{U] lJ:TFZDF\ lS;FGF[ VF\NF[,GDF\ ;lÊI ZLT[ HF[0F. UIF CTFP 
lS;FGF[V[ ZFHI VG[ HFULZNFZL XF;GGF[ AlCQSFZ SIF["4 T[ NZdIFG T[HFJT[ 
T[DF\YL Ý[Z6F ,. hF0F[, 9[S[NFZGL GF[SZL KF[0L NLWL CTLP T[D6[ VFlNJF;LVMGM 
;\5S" SZL ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJFGF[ ÝItG SIF[" CTF[P DF[TL,F, T[HFJT H\U, 
lJ:TFZDF\ ;]WFZS p5N[XF[ VF5JFG]\ RF,]\ SI]Å CT]\P T[DF\ T[D6[ DF\; BFJFG]\ A\W 
SZF[4 NF~ 5LJFG]\ A\W SZF[ V[ lJX[ T[VF[ H6FJTF CTFP H[GF SFZ6[ T[DG[ VF Ù[+DF\ 
DF[8L GFDGF ÝF%T Y. CTL4 V[8,]\ H GCL\ ,F[SF[ T[DG[ N[J U6LG[ 5}HTF CTFP 
RFZ5F. 5Z A[;F0L RZ6 :5X" SZL 5{;F VG[ GFlZI[/ R-FJTF CTFP 
VF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ Z_DL ;NLGL X~VFTDF\ VFlNJF;L ,F[SF[ 
5Z\5ZFUT DFgITF ZLTvlZJFH ;FY[ HF[0FI[,F CTFP VFlNJF;L ,F[SF[ T[DGF 
lJlJW WFlD"S Ý;\UF[DF\ 5X]GL A,L VF5JFGL ÝYF CTL4 T[ A\W SZJF DMTL,F, 
T[HFJT[ ,F[SF[G[ H6FjI]\ T[DH TDFS] H[JF GXL,F 5NFYF["YL N}Z ZC[JF H6FjI]\P VF 
ÝSFZGF p5N[XF[GL V;Z ê0F6GF VFlNJF;L lJ:TFZGF ,F[SF[DF\ Y. T[DGF lGØ[WF[ 
NZ[S UFDDF\ 5/FI T[JF ÝSFZGF 9ZFJF[ U|FD 5\RFITDF\ YFI T[JL jIJ:YF 56 
SZJFDF\ VFJLP VFD XF[Ø6GL ÝJ'l¿GF lJZF[WGL ;FY[ ;FY[ T[D6[ VFlNJF;L 
;DFH ;]WFZ6F lJX[ 56 p5N[X VF5JFG]\ RF,]\ SI]Å CT]\P XF[Ø6 ;\A\WL T[D6[ 
H6FjI]\ CT]\ S[ VF Ù[+GL HDLG TDFZL K[ T[GF DFl,S TD[ KF[ DF8[ HFULZNFZ VG[ 
ZFHFVF[GF VtIFRFZ G[ DFGXF[ GCL4 ;ZSFZG[ J[ZF[ EZXF[ GCL\P VFJF ÝSFZGF 
p5N[XF[GF SFZ6[ ,F[SF[ XF[Ø6 ;FD[ lJZF[W SZJF VF\NF[,GDF HF[0FIF CTFP  
DF[TL,F, T[HFJT VG[ DCFtDF UF\WL VF VF\NF[,GG[ ,LW[  ;\5S"DF\ VFjIF 
CTF UF\WLÒV[ VF VF\NF[,GDF\ ;DI ;DI 5Z T[DGF 8[S[NFZF[G[ DF[S,L ;,FC 
;}RGF[ DF[S,JFDF\ VFjIF CTFP T[DF\ UF\WLÒG]\ DFGJ\] CT]\ S[ HFULZNFZF[ ;FY[GF[ 
lJZF[W S[ ,0TGL HuIFV[ T[DGF[ ;CSFZ éEF[ SZL ZRGFtDS ÝJ'l¿ äFZF SFIF[" SZL 
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,F[SF[GL ;[JF SZJFDF\ VFJ[P T[JL H ZLT[ VF VF\NF[,GDF\ 56 UF\WLJFNL 
lJRFZWFZFGL H[D lJZF[W VG[ ,0T VlC\;S :J~5GF H CTFP 5Z\T] S[8,FS lC\;S 
TÀJM T[DF\ NFB, YIF\ CTF\P VF VF\NF[,GG]\ :J~5 :JFT\œITFGL R/J/ VG[ 
lJlEgG R/J/GF ;\NE"DF\ T[DGF wI[IF[DF\ 36L ;FdITF CTL4 5Z\T] T[G[ ÝF%T 
SZJFGF ;FWGF[ VG[ ;\U9GDF\ 36L lEgGTF CTLP VF VF\NF[,GDF ;FWGF[ VG[ 
;\U9G ,F\A] RF,L XSIF\ G CTF\ T[G]\ SFZ6 ;\U9GDF\ lC\;S TÀJF[ éEF\ YIF\ CTF\ 
VG[ S[8,LS RDtSFlZS DFgITFVM 56 éEL Y. CTLP H[JL S[ A\N}SGL UF[/LVF[ 
K}8X[ GCL\4 UF[/LVF[GF EDZF AGL HX[4 A\N}SGL G/LV[ 5F6L 50X[ VFJF[ lJ`JF; 
V7FG VG[ VE6 ,F[SF[DF\ éEF[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[GF SFZ6[ ;\U9GDF\ DF[8F 
5FI[ HFGDF,GL CFGL Y. CTLP VF VF\NF[,GGF G[TF VFlNJF;L ,F[SF[DF\ ;O/ 
G[T'tJ VF5L XSIF G CTFP T[DG\] G[T'tJ VtIFRFZ VG[ XF[Ø6DF\YL éE]\ Y. 
;]WFZFJFNL VG[ S[8,FS RDtSFlZS TÀJF[GF VFWFZ[ VF lJ:TFZDF\  éE]\ YI]\ CT]\P 
H[DF\ 5FK/YL ZFHG{lTS TÀJF[G[ ,LW[ lJZMW éEF[ YIF[ CTF[P  
DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GF ;\NE"DF\YL p¡EjI]\ 
CT]\P T[DF\ G[T'tJ HFULZNFZF[ VG[ lA|l8X XF;GGF ;\5S" VG[ ;¿FGF jIJCFlZS 
V;\TF[ØGF SFZ6[ G[TFV[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ ;\5S" SZL V[SL ;\U9G AGFjI]\ CT]\P T[G[ 
DHA}T AGFJJF DF8[ G[TF äFZF ;FDFlHS ;]WFZ6F ÝJ'l¿GF[ VFWFZ ,[JFDF\ VFjIF[P 
H[YL T[VF[ ,F[SF[DF\ lJ`JF; ;\5FlNT SZL XSFI4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ T[D6[ RDtSFlZS 
:J~5GF[ 56 VFWFZ ,LWF[ CTF[P H[GF SFZ6[ ;\U9G h05YL lJSF; 5FdI]\ CT]\ 5Z\T] 
G[TFGF p5N[XF[GF SFZ6[ S[8,LS 38GFVF[ ;HF". H[YL ,F[SF[DF\ VlJ`JF; éEF[ YIF[ 
VG[ VF\NF[,G ;O/ Y. XSI]\ G CT]\P 
UMlJ\NU]~GF VF\NF[,GDF\ UMlJ\NU]~ 0]\UZ5]Z Ù[+GF JTGL CTF T[D6[ 
;]WFZFJFNL ÝJ'l¿GF[ ÝFZ\E !())v!)__ GF N]QSF/GF ;DIYL SIF[" CTF[P T[D6[ 
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V[S[`JZJFN 5Z EFZ D}SIF[P T[DGF p5N[XF[YL 36F VFlNJF;L ,F[SF[ T[DGF lJRFZF[ 
GLR[ VFjIFP H[VF[ EUT TZLS[ VF[/BFTF CTFP T[DGL ;]WFZF ÝJ'l¿DF\ ;FZF 
VFRFZ lJRFZ :JrKTFGF 5F9 lXBJF0L NF~ DF\; VG[ ;FDFlHS VG[ WFlD"S 
N]Ø6F[DF\YL ACFZ ,FJJFGL JFT SZLP H[GF SFZ6[ ,F[SF[ ;FDFlHS WFlD"S 
ZLTlZJFHF[ AN,JFGL ÝlÊIFDF\ HF[0FIF H[ N[XL ZFHIF[ VG[ lA|l8X XF;G ;FD[ 
HF[BD HF[JF D/T\] CT\]P UMlJ\NU]~V[ S[8,FS ;]WFZFJFNL l;âF\TF[ ÝDF6[ ÝJ'l¿ 
;F\S/L VFlY"S ;]WFZ6FGL JFT SZL CTLP T[DF\ B[TL Ù[+[ VFlY"S pt5FNG VG[ T[GF 
VFWFZ[ XF[Ø6 V8SFJJF p5Z EFZ D}SIF[ ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿DF\YL VFlNJF;LVF[DF\ 
;FDFlHS R[TGFGF[ lJSF; VG[ ;EFGTF lJS;L H[YL UMlJ\NU]~V[ EL,F[G[ ;\Ul9T 
SZL EL, V,U ZFHIGL DFU6L SZL CTLP 
UMlJ\NU]~ !)!_ ;]WL U]HZFTGF EL, lJ:TFZDF\ ZæF !)!!GL 
X~VFTDF\ 0]\UZ5]Z ZFHIDF\ UIF tIF\ T[D6[ W}6L :YFl5T SZL EL,F[G[ VFW]lGS 
lNXFDF\ OST WFlD"S bIF,GF[ H p5N[X G VF%IF[ 5Z\T] ZFHFXFCL VG[ ;FD\TXFCL 
XF[Ø6YL EL,F[G[ :JT\+TF DF8[GF[ p5N[XF[ VF%IF[P EL,F[GF UFD0FVF[GF S[gãDF\ 
3}6L :YFl5T SZL UMlJ\NU]~GF lGDFI[,F 8[S[NFZF[ äFZF W}6LG]\ ZÙ6 SZJFDF\ VFJT]\P 
UMlJ\NU]~GF p5N[XF[ VG[ S<IF6SFZL ÝJ'l¿GF SFZ6[ T[DGF[ 5\Y EL,F[DF\ 
Ýl;lâ 5FDTF[ HTF[ CTF[P !)_5DF\ T[D6[ EL,F[G[ ;\Ul9T SZJF ;\5;EF 
;\U9GGL ZRGF SZLP VF ;EFGF[ O[,FJF[ lJXF/ Ù[+ 5Z YIF[ CTF[P VF ÝJ'l¿GF 
SFZ6[ VlWSFZLVF[ VG[ HFULZNFZF[ ;R[T AgIF CTF T[DG[ YI]\ S[ UMlJ\NU]~ T[DGL 
;¿F pY,FJL GFBX[ T[YL T[DG[ ZFHIGL ACFZ SF-JFG]\ GÞL SI]ÅP T[GF SFZ6[ VF 
R/J/ WLD[ WLD[ ZFHSLI :J~5[ ACFZ VFJLP VF ;\NE"DF\ ZFH5}TFGFGF UJG"Z 
HGZ,GF V[Hg8[ ,bI\] S[ T[DGF p5N[XF[ EL,F[DF\ ;FDFlHS DCÀJSF\ÙF HUF0[ K[ 
VG[ VF7F\lSTTFDF\ 38F0F[ SZFJ[ K[P T[DH DlNZFGF J[RF6DF\ 38F0F[ SZFjIF[ K[ VG[ 
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VFASFZL DC[;},G[ 56 V;Z Y. K[P VFYL ZFHIGF VlWSFZLVF[V[ UMlJ\NU]~GF 
5\YGF p5N[XSF[G[[ T[DGL CS]DTDF\YL ACFZ SF-JFGL X~VFT SZL ;¿FWLXF[ äFZF 
T[DGL ;FY[ N]jIJCFZ SIF[" VG[ 5\Y KF[0JFGL OZH 5F0L T[DH DlNZF 5LJFGL OZH 
5F0L4 3HFVF[ OF0L GFBL 3}6LVF[ CF[,JL GFBLP VFD ;¿FWLSFZLVF[GF BZFA 
jIJCFZGF SFZ6[ EL,F[ ;¿FGL ;FD[ ZFHSLI DFU[" J?IF CTFP UMlJ\NU]~V[ 
NDGSFZL ;¿FG[ pB[0L EL, ÝN[XDF\ EL, ;¿F :YF5JFGF[ p5N[X SIF[" VG[ WLD[ 
WLD[ ;FDFlHS ;]WFZ6F R/J/ ZFHSLI :J~5[ éEL Y. CTLP T[D6[ G{lTS lXÙ6 
;FY[ EL,F[G[ T[DGF D}/E}T VlWSFZF[ VG[ ZFHI TYF HFULZNFZF[ äFZF :JFY" DF8[ 
YTF T[DGF N]Ë5IMU lJX[ HFU'T SIF"P 
UMlJ\NU]~G]\ VF\NF[,G ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿YL RF,]\ YI\] CT]\P T[DF\ VF\NF[,GGF 
G[TF äFZF ;]WFZÝJ'l¿4 ;FZF VFRFZ lJRFZ4 :JrKTF4 NF~ lGØ[W4 ;FDFlHS4 
WFlD"S N]Ø6F[ JU[Z[DF\YL ,F[SF[ ACFZ VFJJFGF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[DF\ ;FDFlHS 
R[TGFGF[ lJSF; YIF[ VF ÝJ'l¿VF[GF SFZ6[ ZFHIGF VlWSFZLVF[ äFZF T[DGF 
XF[Ø6SFZL jIJ:YF 5Z HF[BD éE]\ YJFGL X\SF éEL Y. CTLP T[YL ;¿FWLXF[ 
äFZF EL,F[ ;FY[ N]jIJCFZ SZJFDF\ VFjIF[P  
EFZTDF\ VFlNJF;L VF\NF[,G YIF T[DF\ lAZ;F D]\0FG]\ G[T'tJ 56 V[S 
RDtSFlZS KF5 :J~5[ éE]\ YI]\ CT]\P lAZ;FG[ EUJFG :J~5[ U6JFDF\ VFJTF 
CTFP lAZ;F WFlD"S KF5GL ;FY[ ;FY[ ;DFH ;]WFZ6FGL JFT 56 SZL T[D6[ 
VFlNJF;LVF[G[ NF~YL N}Z ZC[JF H6FjI]\ NF~GF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ G]SXFG 
YI]\ K[4 T[DH S]8]\AG]\ 5F[Ø6 AZFAZ Y. XST]\ GYL4 H[YL ,F[SF[V[ VFDF\YL ACFZ 
VFJJ\] HF[.V[ T[GF VFWFZ[ T[VF[ VF;5F;GF Ù[+DF\ B}A Ýl;â YIF\ CTF\P VFD 
;FDFlHS ;]WFZ6F VFWFZ[ ,F[SF[ T[DGF VG]IFIL DF[8F ÝDF6DF\ AgIF CTFP 
tIFZAFN T[D6[ ;¿FGL ;FD[ T[DGF XF[Ø6GF[ lJZF[W SIF[" VG[ V[S DHA}T G[T'tJ 
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VFWFZ[ ,F[SF[G[ ;\Ul9T SIF"P ALZ;F EUJFGG]\ G[T'tJ WFlD"S :J~5DF\YL ZFHSLI 
G[T'tJ :J~5[ éE]\ YI]\ CT]\ tIFZAFN V[S 5KL V[S G[T'tJ R-FJ pTFZGL l:YlTDF\ 
V,U Ù[+ Ý:YFl5T SZJFGF ÝIF; :J~5[ Z___GL ;F,DF\ T[ ;O/ YI]\ CT]\P 
HIFZ[ AF[0F[ VF\NF[,G X~VFTYL H ZFHSLI :J~5[ éE]\ YI]\ CT]\P T[DF\ ZFHSLI 
,0T ÝSFZGF[ G[T'tJGF[ ÝEFJ lJX[Ø HF[JF D/[ K[P N[JL VF\NF[,GDF\ N[JLGF[ ÝEFJ 
;]WFZFJFNL VG[ WFlD"S :J~5[ ZæF[ K[ N[JL R/J/GF SFZ6[ N[JLGF VG]IFILVF[ 
äFZF N[JLGL VF7FVF[GF[ Ý;FZGF SFZ6[ VFlNJF;L XF[Ø6 VG[ T[DGF CSSF[ DF8[GL 
,0TG]\ :J~5 éE]\ YI\] CT]\P H[DF\ 56 ,F[SF[ 5KLYL ZFQ8=LI R/J/DF\ HF[0F. UIF 
CTFP !)Z! YL Z# V[ ZFQ8=JFNL lJZF[WGF H JØF[" CTFP B[0}TF[G[ CSSF[ DF8[GF 
R/J/GF JØF[" CTF\P VF lJ:TFZ AFZ0F[,L4 ;]ZT VG[ H,F,5F[Z lJ:TFZDF\ N[JL 
R/J/ T[GF CSSF[ DF8[ pU| :J~5 WFZ6 SI]Å CT]\P T[DF\ 5KLYL ZFQ8=JFNL TÀJF[GL 
V;Z 56 lJX[Ø HF[JF D/L CTLP ;]ZT lJ:TFZDF\ H]UTZFD NJ[GF G[T'tJDF\ J[0KL 
lJ:TFZDF\ VFlNJF;L lJSF; DF8[GF H[ ZRGFtDS SFI"ÊDF[ YIF CTF4 H[ VFlNJF;L 
;DFH ;]WFZ6F :J~5[ CTFP J[0KL SFI"ÊDF[YL X~VFTGL ;]WFZ6F ÝJ'l¿VF[DF\ 
UF\WLJFNL lJRFZWFZFGL DF[8L V;Z CTL4 T[GF[ ZFQ8=LI VF\NF[,GDF\ 56 DF[8F[ OF/F[ 
CTF[P VFlNJF;L ;DFH ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿GF SFZ6[ ;]WFZ6F 5FD[,F GFGS0F 
JU"GL J[0KL SFDGL X~VFT SZJFDF\ 56 UF\WLJFNL lJRFZWFZF V[ 36L p5IF[UL 
E}lDSF 5}ZL 5F0L CTLP lXlÙT VFlNJF;L ,F[SF[ :JFT\œI VF\NF[,G VG[ ZRGFtDS 
SFI"DF\ UF\WLJFNL4 lJRFZWFZFGL ;FY[ J[0KL SFI"ÊDDF\ ;FD[, YIF\ CTF\P 
sZf VF\NF[,GGF C[T]VF[ o 
 DF[TL,F, T[HFJTGF VFlNJF;L VF\NF[,GGF[ C[T] ZFHIGL ;¿F äFZF VF 
Ù[+DF\ J;TF ,F[SF[ 5ZGF VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GL ;FD[ lJZF[W SZJFGF[ CTF[P VF 
lJ:TFZGF ,F[SF[GL ;FDFlHS VFlY"S VG[ X{Ùl6S l:YlT lGdG CF[JFGF SFZ6[ 
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T[DGFDF\ HFU'lT ;EFGTF 56 GlCJT CTL VFlNJF;L ,F[SF[ VG[ G[TF 36F ;DI 
;]WL ;¿FWLXF[GL VF jIJ:YFGF[ EF[U AgIF CTFP VFGF[ lJZF[W VFlNJF;L ,F[SF[ 
VG[ G[TFGL 5ZFSFQ8FV[ CTF[ T[G[ ;\Ul9T SZJFGF[ ÝItG DF[TL,F, T[HFJT äFZF 
SZJFDF\ VFjIF[ H[GF D]bI C[T]VF[ VF ÝDF6[ K[P 
 s!f XF[Ø6I]ST jIJ:YF AN,JL 
 sZf VFlNJF;LVF[GF 5Z\5ZFUT VlWSFZF[ ÝF%T SZJF 
 s#f VFlNJF;L ;FDFlHS VFlY"S DF/BFUT C:TÙ[5 V8SFJJF[ 
p5ZF[ST C[T]VF[DF\ XF[Ø6I]ST jIJ:YFDF\ JW] 50TF[ SZ p3ZFJJFDF\ VFJTF[ 
CTF[P T[DH VIF[uI XFZLlZS zD SZL XF[Ø6 SZJFDF\ VFJT] CT]\ VG[ 
VFlNJF;LVF[ H\U, VG[ HDLG 5ZGF ;NLVF[YL VlWSFZ WZFJTF CTFP T[ 
VlWSFZF[ ,. ,[JFDF\ VFjIF CTFP T[DH H]NF H]NF :J~5GF VFlY"S C:TÙ[5F[G]\ 
ÝDF6 HFULZNFZL jIJ:YFDF\ lJX[Ø ÝDF6DF\ HF[JF D/T]\ CT]\P p5ZF[ST 
5lZl:YlTGF[ lJZF[W SZJFGF C[T]YL VF VF\NF[,GGF[ p¡EJ YI[,F[ HF[JF D/[ K[P 
UMlJ\NU]~G]\ VF\NF[,G ;FDFlHS WFlD"S ;]WFZ6FGF 5FIF p5Z RF,] YI]\ 
CT]\P VF VF\NF[,GDF\ UMlJ\NU]~V[ ;FDFlHS WFlD"S p5N[XF[ EL,F[ DwI[ VF5JFG]\ 
RF,] SI]ÅP T[DGF[ C[T] EUT ;\ÝNFIGL :YF5GF SZL EL, ,F[SF[DF\ VF ;\ÝNFI 
Ý:YFl5T YFI T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF CTFP T[DGF ;FDFlHS WFlD"S 
;]WFZ6FDF\ lCgN]4 lB|:TL4 H{G4 XLB lJRFZWFZF ;FY[ ;F\S/L EL,F[G[ Dn5FG 
V\WzâFYL N}Z ZC[JF VG[ XFSFCFZL ÒJG5Z EFZ D}SIF[ CTF[P VF lGX[WF[ äFZF 
T[DGF 5\YGL W}6LVF[ :YFl5T SZL ,F[SF[G[ T[GL ElSTDF\ ;FD[, SZJFGF[ p¡[xI 
HF[0FI[,F[ CTF[P VF EUT ;\ÝNFIGF GL ElSTDF\ ,F[SF[ HF[0FJFGF SFZ6[ XFXSF[ 
äFZF EUT ;\ÝNFI 5Z S[8,FS lGI\+6F[ éEF\ SIFÅP tIFZAFN VF VF\NF[,G 
VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GF lJZF[WDF\ XFXSGL ;FD[ jIJ:YF AN,JF4 EL,F[GF 
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VlWSFZF[ ÝF%T SZJF VG[ EL,F[GL ;FDFlHS jIJ:YFDF\ YTF C:TÙ[5GL ;FD[ éE]\ 
YI]\ CT]\P 
EFZTDF\ YI[,F VFlNJF;L VF\NF[,GGF C[T]VF[ ;F\YF, VF\NF[,G XF;SF[ äFZF 
XF[Ø6I]ST jIJ:YF éEL SZJFDF\ VFJL CTLP T[GL ;FD[ lJZF[W SZL ,0T 
R,FJJFGF[ C[T] CTF[P hFZB\0 VF\NF[,GGF[ C[T] VFlNJF;L Ù[+G[ V,U VG[ :JFIT 
jIJ:YF TZLS[ Ý:YFl5T SZJFDF\ VFJ[ T[G[ ,.G[ ,0T R,FJJFDF\ VFJLP AF[0F[ 
VF\NF[,G 56 Ù[+LI :JFITTFGF pN[xIYL ;\Ul9T AG[,]\ HF[JF D/[ K[P N[JL 
VF\NF[,GGF[ C[T] ;FDFlHS WFlD"S ;]WFZ6FGF VFWFZ[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ V\WzâF 
VG[ S]ZLlTVF[DF\YL ACFZ ,FJJFGF[ CTF[ HIFZ[ J[0KL VF\NF[,G VFlNJF;L lJSF; 
;\NE"DF\ RF,TL ÝJ'l¿GF ;\NE"DF\ ZRGFtDS C[T] T[DF\ HF[0FIF[ CTF[P  
s#f V;\TF[ØGF\ SFZ6F[ o 
DF[TL,F, T[HFJTGF VF\NF[,GDF\ D]bI AFAT V;\TF[Ø CTLP HFULZNFZF[GF 
VtIFRFZ VG[ XF[Ø6GL 5lZl:YlTGF[ EF[U AGTF ,F[SF[G]\ ÝDF6 B}A JWL UI\] 
CT]\P VFlNJF;L ,F[SF[G[ U],FDL H[JF jIJCFZ SZFJJFDF\ VFJTF[ CTF[P VF 
5lZl:YlTDF\YL VFlNJF;L ,F[SF[ äFZF ;¿FGL ;FD[ VJFH p9FJJFGF[ lGWF"Z SIF[" 
VG[ ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJFG]\ SFD RF,]\ SI]ÅP VF VF\NF[,G pNŸEJ 5FK/ S[8,F\S 
D]bI SFZ6F[ HJFANFZ CTFP VFlNJF;L 8[S[NFZF[ VG[ DF[TL,F, T[HFJT[ VFlNJF;L 
Ý`GF[G[ wIFGDF\ ZFBL  ZFHF ;FD[ S[8,FS D]¡FVF[ VFWFlZT DFU6LVF[ SZJFDF\ 
VFJL CTLP VF DFU6LVF[GF\ ;\NE"DF\ T[HFJT[ VFlNJF;L ,F[SF[ ;FY[ V[Sl+T Y. 
5LKF[,F T/FJGL 5F/ p5Z +6 lNJ;DF\ T[DGL DFU6L VFWFlZT V[S 5]:TS 
,bI]\P H[G]\ GFD ccD[JF0 5]SFZcc ZFBJFDF\ VFjI]\P VF 5]:TSDF\ VFlNJF;L ,F[SF[GL 
l:YlT T[DGF Ý`GF[ VF\NF[,G 5FK/ D]bI D]¡FVF[GL GF[\W SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
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DFU6LVF[DF\YL !( DFU6LVF[ DCFZF6F äFZF TZT H :JLSFZL ,[JFDF\ VFJL4 5Z\T] 
D]bI +6 DFU6LVF[ :JLSFZJFDF\ VFJL G CTLP H[ GLR[ D]HA K[P 
s!f H\U,GF[ p5IF[U 
sZf SZ VG[ J[9 
s#f 5FS[,F VGFHG[ G]SXFG SZTF H\U,L 5X]VF[G[ DFZJF 5Z ÝlTA\WP 
p5ZF[ST +6 DFU6LVF[ D]bI CTLP T[GF V:JLSFZGF SFZ6[ VFlNJF;L 
,F[SF[DF\ HFULZNFZF[ VG[ pNI5]ZGF ZF6F ÝtI[ ZF[Ø éEF[ YIF[ CTF[P  VFlNJF;LVF[ 
,F[SF[ 5F;[ VG[S ÝSFZGL DC[;}, p3ZFJJFDF\ VFJTL CTLP H[DF\ HDLG4 H\U,4 
J'Ù4 DSFG JU[Z[ DC[;}, DZÒ D]HA p3ZFJJFDF\ VFJTL CTLP T[DH H]NF H]NF 
ÝSFZGL J[9 SZFJJFDF\ VFJTL CTL VG[ SX]\ H J/TZ VF5JFDF\ VFJT\] G CT]\P 
ZFH5}TF[ äFZF V[J]\ DFGJFDF\ VFJT\] CT\] S[ EL, H[JF SFINFCLG B[0}TF[G[ S0SF.YL 
H SAH[ ZFBJF HF[.V[4 5Z\T] ZFHFVF[GF l;5F.VF[ JW] Ê]Z CTFP T[VF[ EL, 
ÝN[XDF\ OZJF GLS/TF tIFZ[ T[VF[ J[9 DFUTF H[GFYL EL,F[DF\ V;\TF[Ø JWTM 
UIMP 
UMlJ\NU]~ VF\NF[,GDF\ ;FDFlHS ;]WFZ6F R/J/DF\YL VFlY"S VG[ ZFHSLI 
:J~5[ éE]\ YI\]P EL,F[GL 5Z\5ZFUT VFlY"S jIJ;FI HFULZNFZL jIJ:YFDF\ 
XF[Ø6I]ST AGL U. CTLP EL,F[G[ GJL VFlY"S jIJ:YF sB[TL VFWFlZTf ;\TF[Ø 
VF5L XSL G CTLP VFJL 5lZl:YlTDF\ EL,F[ U}\RJ6 VG[ D]xS[,LDF\ D}SF. UIF 
CTF EL,F[GF AWF H 5Z\5ZFUT VlWSFZF[ XF;G SZGFZ VD,NFZF[V[ B[\RL ,LWF 
CTFP VFD AN,FJGL l:YlTDF\ XF;S JU" TZOYL EL,F[ DF8[ gIFIGL l:YlT éEL 
Y. G CTLP D[JF0 ZFHIGF EL,F[GL H[D 0]\UZ5]Z4 JF\;JF0F VG[ ÝTF5U- 
ZFHIGF VFlNJF;LVF[ 56 V;ZU|:TF[ CTFP D[JF0 ZFHIGF EL,F[ ;TT lJãF[C  
SZL !)DL ;NLGF V\T ;]WLDF\ DC¡V\X[ S[8,FS VlWSFZF[ 5FKF D[/JJFDF\ ;O/ 
YIF\ CTF\P EL,F[GF NAF6DF\ VFJL D[JF0 Ù[+DF\ EL,F[G[ VF5[,L K}8KF8 VG[ 
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;J,TF[ NlÙ6 ZFH:YFGGF ALHF ÝN[XF[ ;]WL VF5JFDF\ VFJL G CTLP EL,F[DF\ 
VFH V;\TF[ØG]\ V[S D]bI SFZ6 CT]P VFYL VF Ù[+GF EL,F[ 56 lJãF[C SZJF 
T{IFZ YIF CTFP 
VF Ù[+GF EL,F[ DF[8F EFU[ lXSFZ VG[ S]NZTL pt5FNG :+F[TF[ 5Z VFWFZ 
ZFBTF CTF 5Z\T] AN,FTL l:YlTDF\ 36F AWF ,F[SF[ B[TL SZL B[0}T TZLS[ 
VF[/BFJF ,FuIFP VFYL T[VF[ lA|l8X VG[ HFULZNFZF[GF ;LWF lGI\+6DF\ VFjIF 
CTFP HFULZNFZF[ EFZ[ HDLG DC[;}, EL,F[ 5Z GFBTF CTFP T[DF\ HDLG 
DC[;},GL VFSFZ6L BF; ÝRl,T jIJ:YFVF[ JH[4 EFUJ8L CTLP ZFHI VG[ 
HFULZNFZF[ EFUGL VFSFZ6L S<TFZ sSFRF 5FS VFWFZ[ VFSFZ6Lf jIJ:YF C[9/ 
YTL CTLP VF jIJ:YFDF\ 5FSGL VFSFZ6L JW] ÝDF6DF\ YTL VF R}SJ6L SZJFDF\ 
VFlNJF;L lGQO/ HFI TF[ ;¿FWLXF[ äFZF T[DG[ DFZJFDF\ VFJTF CTF4 T[DGL ;FY[ 
N]jI"JCFZ SZJFDF\ VFJTF[ CTF[ T[DH EL,F[ G[ HDLGGF[ SF[. VlWSFZ G CTF[ T[YL 
HDLG ZFHI VG[ HFULZNFZF[GL DFl,SLGL U6FTL ALÒ AFH] EL,F[ ;FY[GL GJL 
UF[9J6L GF6F\ WLZGFZGL jIJ:YF éEL Y. H[DF\ EL,F[G]\ EFZ[ XF[Ø6 YI\]P 
EL,F[GL l:YlT H\U, 5[NFX ;A\WDF\ CTL JCLJ8GL VFW]lGS 5âlTV[ EL,F[G[ 
H\U,GL 5[NFX ,. HJF 5Z ÝlTA\W D}SIF[P H\U,GL 5[NFX T[DGL VFJxISTF 
CTLP H\U,GF ,FS0FGF[ T[DGF 3Z AGFJJFDF\ p5IF[U4 H\U,DF\ T[DGF 5X]VF[ 
RZFJJF JU[Z[ VlWSFZF[ EL,F[GF CTF T[DGF 5Z ZFHI äFZF ÝlTA\W D}SJFDF\ 
VFjIF[ VG[ SZGL R}SJ6L VFWFZ[ T[GF[ VD]S p5IF[U SZJF N[JFDF\ VFJTF[ CTF[P 
VF SZ T[DH H\U,GL 5[NFXGL lS\DT JWTL HTL CTL H[ EL,F[DF\ V;\TF[ØG]\ SFZ6 
AgI]\P 
VF p5ZF\T EL,F[DF\ J[9 A[UFZGL ÝYF ÝRl,T CTL ZFHI VG[ VlWSFZLVF[ 
äFZF EL,F[ G[ J[9 SZFJJF DF8[ OZH 5F0JFDF\ VFJTL CTLP HFULZNFZF[GF HDLG 
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B[0JF VG[ DSFG AF\WJF EL,F[GF[ HF[Z H],DYL p5IF[U SZJFDF\ VFJTF[ CTF[P 
ZFHIGF VlWSFZLVF[ T[DGL 5F;[ DFYF 5Z ;FDFG ,. HJF ,FJJF VG[ T[DGF 
A/NUF0FGF[ p5IF[U lJGF D}<I[ SZTF CTFP 
p5ZF[ST SFZ6F[ UMlJ\NU]~ R/J/DF\ lJZF[W SZJF DF8[GF\ SFZ6F[ CTF\P H[ 
;]WFZFJFNL R/J/GF SFZ6[ ,F[SF[DF\ XF[Ø6 SZJFGF lJZF[W SZJFGL R[TGF lJS;L 
CTLP 
EFZTDF\ VF\NM,GM YIF T[DF\ ;\YF, lJãF[C YJF 5FK/ 56 S[8,F\S 
V;\TF[ØGF SFZ6F[ CTF\P T[DF\ lA|l8X TFAF C[9/ ;ZSFZ[ H\U,DF\ J;TF B[TL SZTF 
;F\YF,F[G[ T[DGL B[TL IF[uI HDLG 5ZYL N}Z SZJFDF\ VFjIF CTFP HDLG 5ZGL 
DFl,SL HDLGNFZF[GL AGL ;F\YF,F[G[ T[DGL H HDLG 5Z DH}Z TZLS[4 SFD SZJ]\ 
50T]\ CT]\P VF Ù[+GF EL,F[ HDLGNFZF[ VG[ XF;SLI VlWSFZLVF[YL B}A 5L0FTF 
CTF T[DGL 5F;[ B[TL IF[uI SF[. HDLG ZCL G CTLP T[VF[ jIFHBF[ZF[GF 
VtIFRFZYL 5Ll0T CTFP VF XF[Ø6 SZGFZ ,F[SF[ ;F\YF, Ù[+YL ACFZGF 
lJ:TFZDF\YL VFJTF T[DG[ 0LS] TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJTF CTFP HDLGNFZF[V[ 
;F\YF,F[G[ AF\WJF DH}Z AGFJL NLWF CTFP T[DG[ WLZF6 VF5JFGF AN,FDF\ 
;F\YF,F[G[ UD[ tIFZ[ SFD 5Z AF[,FJJFDF\ VFJTF CTFP T[G]\ J/TZ VF5JFDF\ 
VFJT]\ G CT]\P ;F\YF,F[G]\ XF[Ø6 HDLGNFZ J[5FZLVF[ VG[ VlWSFZLVF[ 5}ZT] 
l;lDT G CT]\4 5Z\T] T[ ;DI[ RF,TF Z[, DFU"GF lGDF"6DF\ I]ZF[5GF 9[S[NFZ äFZF  
56 DZÒ ÝDF6[ SFD SZFJJFDF\ VFJT] CT]P ;F\YF,F[GF XF[Ø6GL OlZIFN SF[.56 
:TZ[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJTL G CTLP VF AFATM ;F\YF,F[ DF8[ V;\TF[ØG]\ SFZ6 
AGL CTLP hFZB\0 VF\NF[,GDF\ lAZ;F äFZF ;]WFZFJFNL T[DH WFlD"S ÝJ'l¿VF[ 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[GL ;FY[ ;FY[ T[D6[ ZFHG{lTS lJZF[W 56 SIF[" CTF[ T[DGF[ 
V;\TF[Ø HDLGNFZF[ 9[S[NFZF[ TYF lACFZGF VgI Ù[+DF\YL VFJ[,F ,F[SF[ äFZF 
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SZJFDF\ VFJT]\ XF[Ø6 D]bI CT]\P T[DGL DFU6L VF lJ:TFZDF\YL XF[Ø6 SZGFZ 
VD,NFZF[G[ ACFZ SF-L D}SJFDF\ VFJ[ VG[ tIFZAFN ;¿F ;FD[ VFlNJF;L 
VFU[JFGF[V[ hFZB\0 V,U ZFHIGL JFT ZH} SZL H[GFYL VFlNJF;L l:YlT ;]WFZL 
XSFI 5Z\T] T[GF TZO ;¿FG]\ SF[. wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ GCL\ 5KL YL VF\NF[,G 
;\5}6" ZFHSLI AGL UI]\ CT]\ VG[ T[DGL DFU6L V,U ZFHIGL ZCL CTLP 
EFZTDF\ :JFT\œI 5KL V,U Ù[+DF\ lJEFHGF[ T[DF\ VFlNJF;L Ù[+F[GF lJEFHGF[ 
56 YJF ,FuIF CTF4 5Z\T] :JFT\œI 5}J[" p¿ZL 5}J" lJ:TFZDF\ VFlNJF;L Ù[+F[DF\ 
AFæ C:TÙ[5 VF[KF[ CTF[ T[DGF lJSF; DF8[ ;¿F äFZF Z:TFVF[4 S}JFVF[ JU[Z[G]\ 
lGDF"6 SZL VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P VFlNJF;L T[DGL jIJ:YF HFT[ ZFBTF CTFP 
T[DGL ;D:IF Ý`GF[ 5Z\5ZFUT 5\RFIT VFWFZ[ pS[,JFDF\ VFJTF CTFP T[DF\ 
ACFZYL SF[. C:TÙ[5 G CTF[ lAGVFlNJF;L ,F[SF[G[ VFlNJF;L Ù[+DF\ HJFGL 
D\H}ZL ,[JL 50TL CTLP lA|l8XZF[ äFZF HIFZ[ H\U,F[ 5Z lGI\+6F[ éEF\ YIF\ tIFZ[ 
VFlNJF;LVF[DF\ lJZF[W éEF[ YIF[P VFYL lA|l8XZF[V[ T[DGL GLlTVF[DF\ S[8,FS 
O[ZOFZ éEF[ SIF[" T[DG[ YI\] S[ T[DG[ C:TÙ[5 SZJF HF[.V[ GCL\4 tIFZAFN lJãF[C S[ 
V,U Ù[+ lJEFHGGL DFU6L Y. G CTL4 5Z\T] :JFT\œI EFZTDF\ 
VFlNJF;LVMGL ;FDFlHS ;\ZRGFDF\ C:TÙ[5 JWJF ,FuIF[P VFlNJF;L lJSF; DF8[ 
;ZSFZ äFZF H]NF H]NF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIFP GJL IF[HGFVF[ NFB, SZJFDF\ VFJL 
H[YL lAGVFlNJF;L ,F[SF[V[ VFlNJF;L Ù[+DF\ H. XF[Ø6 SZJFG]\ RF,]\ SI]ÅP NF~GF 
9[S[NFZF[ 56 VF Ù[+DF\ ÝJ[xIF XFC]SFZF[ VG[ DCFHGF[ äFZF VFlNJF;LVF[G\] 36L 
DF+FDF\ XF[Ø6 SI]Å VF l:YlT :JT\œI EFZTDF\ AF[0F[ VF\NF[,G DF8[ D]bI SFZ6E}T 
CTLP NlÙ6 U]HZFTDF\ N[JL R/J/GL V;Z éEL Y. T[ VUFp lA|l8X XF;GDF\ 
VFlNJF;LVF[V[ SZGL DFU6L ;\NE"DF\ V;\DlT ATFJL CTLP lA|l8X XF;G C[9/ 
H\U, lJ:TFZDF\ VFlNJF;LVF[G[ B[TL SZJF 5Z ÝlTA\W CTF[P H\U,DF\ -F[Z 
RZFJJF DC]0FGF O], H[JL H\U,GL 5[NFX E[UL SZJF DF8[[ OL EZJL 50TL CTLP 
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SRZF[ ;FO SZJF[4 DH}ZL SFD JU[Z[ DF8[ NAF6F[ SZFJJFDF\ VFJTF\ CTF\P VFD H]NL 
H]NL ZLT[ VD,NFZF[ jIlSTUT ;[JFVF[ DFUTF CTFP VFlNJF;LVF[G[ B[TL DF8[ 
lAIFZ64 VF[HFZ DF8[ ZSD ,[JL 50TL CTLP T[G]\ AD6]\ VGFH XFC]SFZF[G[ VF5J]\ 
50T]\ CT]\P VFlNJF;LVF[GL HDLGGL DFl,SL 56 VF jIJ:YFDF\ RF,L U. CTLP 
tIFZAFN N[JL VF\NF[,GGL V;ZGF SFZ6[ VFlNJF;LVF[ äFZF XFC]SFZF[G[ tIF\ SFD 
SZJFGF[ AlCQSFZ SZJFDF\ VFjIF[ VG[ ,0T DF8[ T[VM VFU/ VFjIFP 
s$f lJ:TFZ o 
DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G ZFH:YFG VG[ U]HZFTGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ 
VFlNJF;L Ù[+DF\ YI]\ CT]\ VF\NF[,GGL X~VFT lR¿F[0 DFT'S]\l0I GFDGF :Y/ 5Z 
WFlD"S D[/FG]\ VFIF[HG NZ JØ[" YT]\ CT]\P HIF\ ,FBF[GL ;\bIFDF VFlNJF;L ,F[SF[ 
V[Sl+T YTF CTFP VFlNJF;L lS;FGF[V[ J[9 H\U, 5ZGF VlWSFZ 5Z lJRFZ 
lJDX" SZL HFULZNFZL jIJ:YF ;FD[ lJZF[W SZJFG]\ GÞL SI]Å4 T[ ;DI4 lAHF[l,IF 
VF\NF[,GGF SFZ6[ V;\TF[Ø O[,FI[,F[ H CTF[P H[YL VF lJZF[W 56 DHA}T AgIF[ 
CTF[  VG[ ,F[SF[V[ V[J\] GÞL SI]Å HIF\ ;]WL DFU6LVF[GL ZH}VFT ;¿F ;FD[ G 
SZJFDF\ VFJ[ tIF\ ;]WL SF[.V[ SZ EZJF[ GCL\P VF lJRFZF[YL VFlNJF;L 8[S[NFZF[V[ 
T[DG]\ ;DY"G SI]ÅP tIFZAFN hF0F{, 5,Fl;IFGF ,F[SF[G[ V[SL ;\U9GDF\ HF[0IF AFN 
GÞL SZ[,F lNJ;[ ;DU| lJ:TFZDF\YL ,F[SF[G[ VFU[JFGF[ pNI5]ZDF\ V[Sl+T YIFP 
!)Z!DF\ DFN0L 5ÎFGF VFlNJF;LVF[V[ SZ VG[ J[9GF[ lJZF[W SIF["P VFYL 
DF[TL,F, T[HFJT J[ZF[ GCL\ EZJF E0SFJJF AN, WZ5S0 Y.P VFlNJF;LVF[V[ 
T[DG[ KF[0FJL ,LWF CTF\P VF VF\NF[,GDF\ ;O/TF ÝF%T SIF" AFN !)Z!DF\ lJXF/ 
Z[,LG]\ VFIF[HG SZJFDF\ VFjI]\P T[DF\ l;ZF[CL Ù[+GF VFlNJF;L ,F[SF[ DF[8F 
ÝDF6DF\ ;FD[, YIF\ CTF\ 0]\UZ5]Z DCLSF\9F4 VG[ NF\TF lJ:TFZGF ,F[SF[ 56 T[DF\ 
;FD[, YIF\ CTF\P !)ZZGL X~VFTDF\ T[HFJT l;ZF[CL ZFHIDF\ ÝJ[xIF tIF\ HJF;4 
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KD4 5F0F4 DFN0L 5ÎF4 B[ZJF0F JU[Z[ lJ:TFZDF\ SZ VG[ J[9DF\ ;¿FWLXF[ äFZF 
YF[0L ZFCT VF5JFDF\ VFJLP VF ;DIDF\ T[HFJT VG[ T[DGF VG]IFILVF[ 5Z 
;EF EZJF 5Z ÝlTA\W ,UFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P KTF\ VF lJ:TFZDF\ ;FT VF9 
CHFZ DF6;F[ E[UF YIF CTFP lJHIGUZ N-JFJDF\ DF[8L ;EF EZJFDF\ VFJL 
H[GL HF6 B[ZJF0F D[JF0 EL, SF[%;"G[ YTF DF[8F[ CtIFSF\0 ;HF"IF[ CTF[ 5KLYL 56 
l;ZF[CL ZFHIDF\ AFAF[l,IF4 E},F VG[ GIF JF;DF\ lJZF[W RF,]\ Y. UIF[ CTF[P 
,F[SF[V[ VGFH VF5JFGL DGF. SZL ,F[SF[V[ SF[.V[ VGFH HDF SZFjI]\ GCL\4 T[DH 
J[9DF\ HJFGF[ .gSFZ SIF["P VF VF\NF[,GGL V;Z l;ZF[CL lJ:TFZDF\ éEL YJFGF 
SFZ6[ D[JF0 EL, SF[ZGL 8]S0L tIF\ 5CF[\RL ;\U9GG[ NAFJL N[JFGF[ ÝItG SIF["P tIF\ 
36L HFG DF,GL CFGL Y. CTLP !)Z#DF\ 5F[XLGF Ù[+DF\ VF VF\NF[,GDF\ 8[S[NFZF[ 
;lÊI YIF\ CTF\4 5Z\T] AF[dA[ :8[8 TZOYL ÝlTA\W  CF[JFGF SFZ6[ ;\U9G GA/]\ 
50I\] CT]\P VF p5ZF\T CtIFSF\0 YJFGF SFZ6[ ,F[SF[GF[ lJ`JF; ;\U9GDF\ 38IF[ 
CTF[P  
UMlJ\NU]~G]\ VF\NF[,G U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF ;ZCNL lJ:TFZDF\ H YI\] 
CT]\P VF lJ:TFZDF\ ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿GF ;\NE"DF\ YI[,F ÝItGF[DF\ ;FDFlHS VG[ 
WFlD"S VFWFZ 5Z VFlNJF;L ;DFHDF\ ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZJT"G 
,FJJFDF\ DCÀJG]\ SFD SI]ÅP T[D6[ 0]\UZ5]Z Ù[+DF\ ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿ R,FJL T[GL 
36L V;Z VFlNJF;L ,F[SF[ 5Z 50LP T[GF SFZ6[ ;¿F äFZF NAF6YL T[ lJ:TFZ 
T[DG[ KF[0JF[ 50IF[ CTF[4 tIF\YL !)!# DF\ T[VF[ .0Z ZFHIDF\ VFjIF4 .0Z 
ZFHIDF\ ZFHI lJZ]â lJãF[C SZJFGL X\SFGF SFZ6[ tIF\YL T[DGF VG]IFILVF[GL 
WZ5S0 RF,]\ SZL tIF\YL T[VF[ 0]\UZ5]Z JF\;JF0F Ù[+DF\ EFUL K}8IF CTF VF 
lJ:TFZDF\ DFGU- GFDGL HuIFV[ T[D6[ U]~äFZFGL :YF5GF SZLP VF ,0T Z_DL 
;NLGF 5C[,FGF JØF["DF\ EL,F[DF\ A/JFVF[GL pt5l¿ 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F 
ZFHIDF\YL !)_5 DF\ ;]WFZFJFNL VG[ WFlD"S :J~5[ Y. H[ 5KL ZFHSLI VG[ 
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VFlY"S A/JFDF\ 5CF[\RL !)_( DF\ UMlJ\NU]Z 0]\UZ5]Z ZFHIG]\ J[N;F UFD VG[ 
NlÙ6 ZFH:YFGGF[ EL, ÝN[X 56 KF[0IF[P tIFZAFN T[D6[ U]HZFTGL GÒSDF\  
VFJ[,F EL, Ù[+DF\ EL,F[G[ lJZF[W DF8[ T{IFZ SIF"P VFD ;]\Y4 .0Z4 JF\;JF0F4 
0]\UZ5]Z4 S]X,U- JU[Z[ Ù[+ T[DGF ÝEFJ GLR[ VFjIF\ CTF\P VF ;\U9GDF\ 
UMlJ\NU]~GF SC[JFYL CHFZF[GL ;\bIFDF\ VFlNJF;L ,F[SF[ DFGU- D]SFD[ GJ[dAZ 
!)!# DF\ V[S9F YIF CTFP VFYL VFlNJF;L EL, ZFHIGL DFU6LGF SFZ6[ 
0]\UZ5]Z4 S]X,U-GF N[XL ZFHIF[ VG[ ;¿FWLXF[ äFZF 5lZl:YlT J6;[ GCL\ T[ DF8[ 
lA|l8X ;[GF äFZF !* GJ[dAZ !)!#DF\ DFGU- 8[SZL 5Z ;{lGSF[ AF[,FJJFDF\ 
VFjIFP 5KLYL ;\3Ø" YTF ;{lGSF[ äFZF C]D,F[ SZJFDF\ VFjIF[P T[DF\ ;\bIFA\W ,F[SF[ 
D'tI] 5FdIFP 36FBZF lXQIF[G[ 5S0JFDF\ VFjIFP UMlJ\NU]~G[ ZFHI lJ~â ÝJ'l¿ 
SZJF ;A\W[ OF\;L VG[ 5FK/YL V5L, SZTF\ !_ JØ"GL H[,GL ;HF GÞL SZJFDF\ 
VFJL !)Z#DF\ T[VF[ H[,DF\YL D]ST YIF T[ ;DI[ T[DGL EUT ;\ÝNFIGL V;Z 
VG[ ÝEFJ EL,F[DF\ RF,]\ H ZæF[ CTF[P  
EFZTDF\ YI[,F VF\NM,GMDF\ ;F\YF,F[ X~VFTYL H H\U,DF\ ZC[TF VFjIF 
K[P T[VF[ 5C[,F\ h]D B[TL SZTF CTF H\U,GF V[S EFUG[ AF/L GFBJFDF\ VFJTF[ 
CTF[ VG[ 5KLYL B[TL IF[uI HDLG T{IFZ SZJFDF\ VFJTL 5KL VGFHG]\ JFJ[TZ 
SZJFDF\ VFJT]\P VF ÝSFZGL B[TL IF[uI HDLG !)DL ;NLGF DwI VG[ NlÙ6 
lACFZGF KF[8FGFU5]Z lJ:TFZGF ;F\YF,F[ äFZF S'lØ IF[uI HDLG AGFJJFDF\ 
VFJTL CTLP HDLGGL :YFIL jIJ:YF ;ZSFZ[ éEL SZL HDLG HFULZNFZF[GF GFD[ 
SZL tIFZ[ ;F\YF,F[V[ A/JF[ SIF["P ALHF Ù[+DF\ EFU,5]Z VG[ ZFHDC[,DF\ lC\;S 
lJãF[CGL X~VFT Y. ;F\YF,F[V[ EFU,5]Z VG[ ZFHDC[, JrR[GF[ Z[, 85F, 
jIJCFZ ;DF%T SZL GF\bIF[ CTF[ VG[ T[ Ù[+GL HDLG 5ZGF[ SAHF[ T[D6[ SZL ,LWF[ 
CTF[P tIFZAFN lA|l8X ;ZSFZ äFZF JW] ;{lGSF[ DF[S,TF A/JF[ ,F\AF ;\3Ø" AFN 
NAFJJFDF\ VFjIF[P  ;FDFlHS VF\NF[,GDF\ lJ:TFZ V[S VUtIG]\ 5F;] K[P EFZTGF\ 
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hFZB\0 VF\NF[,G Z_DL ;NLGL X~VFTYL H XZ] YI]\ CT\] T[GF ÝEFJYL N[XDF\ 
ZFHG{lTS UlTlJlWVF[ ÝEFlJT Y. CTLP H[GF SFZ6[ VF Ù[+DF\ S[8,LS Vl:YZTF 
VFJL hFZB\0 GF[ VY" hF0 WZFJTF[ ÝN[X H\U,YL KJFI[,F[ ÝN[X U6FI K[P VF 
Ù[+DF\ DF[8FEFU[ VFlNJF;L ,F[SF[ J;JF8 SZ[ K[P EF{UF[l,S ZLT[ VF lJ:TFZ 
5l`RD A\UF/4 lACFZ4 VF[lZ:;F4 DwIÝN[XDF\ O[,FI[,F[ K[P VF ÝN[X lACFZ4 
VF[lZ:;F VG[ DwIÝN[XGF S], Z! lH<,FVF[ D/L hFZB\0 ZFHIGL DFU6L 
VFlNJF;LVF[ äFZF :JFT\œI 5}J[" VG[ :JFT\œI AFN SZJFDF\ VFJL  CTLP VF 
VF\NF[,G D]bI~5YL HDLG VG[ H\U,GF VlWSFZF[4 lXÙ64 ZF[HUFZ T[DH 
;F\:S'lTS ;\lDz6 VG[ V;\T]l,T lJSF;GL AFATDF\ YI]\ CT]\P AF[0F[ VF\NF[,G 
p¿Z 5}J"EFUGF VFlNJF;L lJ:TFZ ;FY[ ;\S/FI[, K[ T[VF[GL ZFHG{lTS jIJ:YF 
VG[ ;D:IFVF[ ;DFG ZLT[ HF[0FI[,L K[P T[VF[ EF{UF[l,S ZLT[ +6 EFUDF\ J;[ K[4 
H\U, lJ:TFZ4 B0SJF/F[4 D[NFGLP VF lJ:TFZDF J;TF ,F[SF[ G'HFlTI4 EFØFSLI 
VG[ ;F\:S'lTS VFWFZ 5Z 36L lEgGTFVF[ WZFJ[ K[P VF 5}ZF Ù[+DF\ 56 
VFlNJF;L ,F[SF[ J;JF8 SZ[ K[[ :JFT\œI 5}J[" VG[ AFN VF VFlNJF;L Ù[+DF\ VXF\lT 
VG[ V,UTFGL l:YlT DHA}T AGTL HF[JF D/[ K[P AF[0F[ VF\NF[,G AF[0F[ ,F[SF[GF 
V,U ZFHIGL DFU6L :JFT\œI EFZTDF\ VG[ JT"DFG ;DIDF\ 56 RRF"GF[ lJØI 
AgIF[ K[P AF[0F[ VF\NF[,G VF;FDGL D[NFGL HGHFlTI :JFI¿TF VG[ EFØFG[ ,.G[ 
R,FJJFDF\ VFjI]\P VF VF\NF[,GSFZLVF[G]\ V\lTD wI[I V,U ZFHI SFID SZJFG]\ 
K[P VF;FDGL A|ï5]+F GNL 5F;[ J;JF8 SZTL HG;\bIFDF\ AF[0F[ D]bI HGHFlT 
K[P !)&*  DF\ VF;FD D[NFGL HGHFlT 5lZØN äFZF pNIF\R,GL DFU6L SZJFDF\ 
VFJL CTLP tIFZAFN T[G]\ GFD AN,L ALHF ;\U9GF[ äFZF VlB, AF[0F[ KF+ 5lZØN 
TZLS[ YIF[P T[D6[ AF[0F[,[g0GL DFU6L SZLP N[JL VF\NF[,G NlÙ6 U]HZFTGF 
VFlNJF;L lJ:TFZDF\ YI[,]\ HF[JF D/[ K[P U]HZFTGF H,F,5F[Z4 GJ;FZL4 
RF[5F;L4 VF[,5F0 T[DH ;]ZT XC[ZDF\ VF R/J/GL V;Z éEL Y. CTLP 
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!)ZZGL V;CSFZGL R/J/ NZdIFG H,F,5F[Z lJ:TFZGF ,F[SF[V[ UF\WLÒGL 
CFS,G[ ÝF[t;FCG VF%I]\ CT]\P !)ZZ GF 5KLGF ;DIUF/FDF\ VF R/J/ 
UF\WLÒGL R/J/DF\ E/L U. CTLP !((5 DF\ lA|l8X VD,NFZF[V[ S[8,FS 
JCLJ8L ;]WFZFVF[ SIF"P H[ !)DL ;NLGF VUFp  XC[ZGF XFC]SFZF[ VG[ VFlNJF;L 
JrR[ J6"J[,F ;A\WF[ lA|l8XZF[ 5C[,F\YL RF<IF VFJ[ K[ T[J]\ HF[JF D?I]\P VFH 
lJ:TFZGF ALHF XFC]SFZF[ GF\NF[, lJ:TFZGF 5ZU6FGF .HFZFNFZ CF[JFYL EL,F[ 
JWTF VF[KF ÝDF6DF\ T[DGF ÝEFJ GLR[ CTFP T[VF[ B[TL DF8[ VUFpYL GF6F\ 
WLZTF VG[ SF56L ;DI jIFH ;FY[ ,. ,[TF VFYL EL,F[ 5F;[ SX]\H ART\] G CT]\P 
!)__GL ;F,GF N]QSF/GF ;DI[ NZdIFG HDLGGL O[ZAN,L DF[8F ÝDF6DF\ Y. 
!)!#DF\ V[JF[ V\NFH SF-JFDF\ VFjIF[ S[ !()5 YL !)!#GF ;DIUF/F NZdIFG 
J0F[NZF ZFHIGF DC]JF TF,]SFDF\ $Z 8SF HDLG J[RF6 ULZF[ äFZF AN,F. CTLP 
VFDF\YL DF[8F EFUGL HDLG XFC]SFZF[ 5F;[ U.P !)Z!vZ# ZFQ8=JFNL R/J/GF 
lJZF[WGFH JØF" CF[JFGF SFZ6[ B[0}TF[V[ 5F[TFGF CSSF[ DF8[GL R/J/ 56 RF,]\ 
SZLP N[JL R/J/[ AFZ0F[,L4 ;]ZT4 H,F,5F[ZDF\ 5F[TFGF CSSF[ DF8[ pU| :J~5 
WFZ6 SI]Å CT]\P N[JL R/J/GL GFl;S lH<,FDF\ VG[ WZD5]ZGF Ù[+DF\ 56 DF[8L 
V;Z Y. CTLP ;]ZTGF J[0KL lJ:TFZDF\ H]UTZFD NJ[ äFZF lJSF;GF SFDF[ VG[ 
VFzDF[ :YF5L VFlNJF;L HFU'lTG]\ SFD CFYDF\ ,LW\] CT]\ J[0KL lJ:TFZDF\ T[GL 
VFH]AFH]GF lJ:TFZDF VFlNJF;L l:YlT ;]WFZJFG]\ VG[ ;DFH ;]WFZ6F éEL YFI 
T[JF ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIFP J[0KL VF\NF[,GGF[ lJ:TFZ 5}J" H\U,F[ 5J"TF[GF[ ÝN[X 
H[DF\ 5l`RD D[NFGL NlZIF lSGFZFGF SFZ6[ V,U 50L HFI K[P 5l`RD 5ÎLDF\ 
J,;F04 GJ;FZL4 lAl,DF[ZF4 ;]ZT XC[Z4 E~R JU[Z[ lJ:TFZ K[ HIF\ 5}J" 5ÎFGF 
lJ:TFZ H\U, VG[ 5J"TF[GF[ ÝN[X K[ H[DF\ SF/L 5ZH TZLS[ VG[ 5FK/YL ZFGL 
5ZH TZLS[ VF[/BFTF VFlNJF;L ,F[SF[ J;[ K[P VFD TF[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ (_ 
JØ" ,UEU VUFpYL VFlNJF;L :JI\ äFZF ;DFH ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿ X~ Y. CTLP 
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VF DF8[ VF lJ:TFZGF EUT S]8]\AF[ HF6LTF\ K[4 5Z\T] tIFZAFN N[JL R/J/ VG[ 
J[0KLGF ZRGFtDS SFI"ÊDF[ äFZF ;]WFZ6FDF\ ;FZL V;Z Y. CTLP 
s5f VF\NF[,GGF[ ;DIUF/F[ o 
DF[TL,F, T[HFJTGF VF\NF[,GGF[ ;DIUF/F[ !)Z!vZZ GF[ CTF[P T[ ;DI[ 
:JFT\œI ÝFl%T DF8[GL ,0TF[ 56 5}Z HF[XDF\ RF,TL CTLP lS;FG R/J/ 
lAHF[l,IFDF\ RF,]\ CTL VG[ VFlNJF;LVF[DF\ 56 V;\TF[Ø O[,FI[,F[ H CTF[P 
HFULZNFZF[ VG[ lA|l8X XF;G äFZF SZ VG[ J[9 V;CI AgIF\ CTF\P T[GF[ T[HFJT[ 
V[SL ;\U9G AGFJLG[  lJZF[W SIF["P VFlNJF;L V;\TF[Ø GF SFZ6[ DF[8F[ ;D}C 
lJZF[W SZJF HF[0FIF[ CTF[P T[HFJT[ VFlNJF;L ;\5S" H]NF H]NF :Y/F[4 WD" :Y/F[ 
JU[Z[GF[ VFWFZ ,LWF[ CTF[P lJX[Ø VF ;DI VFlNJF;L lJ:TFZ ;\5S"GF DFwIDF\YL 
Vl,%T CF[JFGF SFZ6[ lGZÙZTF VG[ V7FGTF DF[8F ÝDF6DF\ CTLP VFYL ,F[SF[G[ 
;\U9GDF\ ;FD[, SZJF D]xS[, CTFP H[YL T[D6[ WFlD"S lJRFZWFZFGF[ VFWFZ ,LWF[ 
CTF[P HFULZNFZF[ VG[ lA|l8X XF;G ;FD[GF[ lJZF[W ZFQ8=LI ,0TGF[ ;DIUF/F[ 
CF[JFGF SFZ6[ DCFtDF UF\WL ALHF[l,IF VG[ DF[TL,F, T[HFJTGF VF\NF[,GDF\ 56 
S[8,[S V\X[ ;\5S"DF\ VFjIF CTFP VF ,0T X~VFTDF\ VlC;\S :J~5[ RF,TL CTL4 
5Z\T] AFNDF\ S[8,FS lC\;S TÀJF[ éEF\ YIF\ CTF\P T[ ;DI l;ZF[CL ZFHIDF\ 56 
VF\NF[,G pU| :J~5 WFZ6 SI]" T[ ;DIGF tIF\GF lNJFG[ VFlNJF;LVF[ ;FY[ 
;DFWFG SZJF DF8[ Z; ,LWF T[DF\ T[D6[ H6FjI]\ S[ VFlNJF;LVF[ T[DGL DFU6LVF[ 
ZH} SZ[ VG[ HFULZNFZF[ T[DG[ ;CSFZ VF5[ 5Z\T] VFlNJF;LVF[G[ ;\TF[Ø T[DF\ ÝF%T 
YIF[ G CTF[P 
UMlJ\NU]~ !)DL ;NLGL X~VFTGF JØF["DF\ UZLA VFlY"S l:YlT VG[ T[DGF 
NLSZF VG[ 5tGLGF D'tI]GF SFZ6[ T[VF[ VFwIFltDSTF TZO J?IF CTFP T[D6[ 
H\U,DF\ J;TF EL, ,F[SF[ DwI[ WFlD"S lJRFZF[ ZH} SZJFG]\ RF,]\ SI]ÅP T[ ;DI[ 
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VFlNJF;LVF[ WFlD"S lJRFZWFZF ;FY[ HF[0FI[,F G CTFP T[D6[ EL,F[G[ XFC]SFZF[GL 
H[D jIJCFZ SZJFGL JFT SZL H}GF 5Z\5ZFUT N]Ø6F[DF\YL ACFZ VFJL ,F[SF[G[ 
lCgN] lJRFZ;Z6L VG];ZJF4 H6FjI]\ H[GF ÝEFJGF SFZ6[ ,F[SF[ XF[Ø6GL ;FD[ 
56 éEF YIFP 
;\YF, lJãF[C !*)#DF\ HIFZ[ HDLGNFZL jIJ:YF NFB, Y. tIFZ[ 
HDLGNFZF[GL ;FD[ ;\YF,F[ V[ lJãF[C SIF[" CTF[P ;FD\TFXFCL VG[ HDLGNFZL 
jIJ:YFGF SFZ6[ VF Ù[+GF ,F[SF[ XF[Ø6YL 5Ll0T CTFP H\U,GF VlWSFZF[DF\ 
C:TÙ[54 B[TL Ù[+[ VGFH HDF SZFJJ\]4 SZ EZJF4 HDLGNFZF[GL B[TLDF\ J/TZ 
JUZ DH}ZL SZJL JU[Z[ NZ[S lNXFDF\YL EL, ,MSMG]\ XF[Ø6 YT]\ CT]\P T[GL ;FD[ 
lC\;S ,0T VF5L CTLP 
EFZTGF VFlNJF;L VF\NM,GMDF\ ;F\YF, lJãF[CGF 5lZ6FD[ VgIÙ[+ ;\YF, 
l;JFIGF Ù[+F[DF\ 56 lJãF[C éEF[ YIF[ CTF[P !(*ZDF\ DZF9F lS;FG lJãF[C 
!(*5v*&DF\ VDNFJFNDF\ 56 lS;FG lJãF[C X~ Y. UIF[ CTF[P lAZ;F D]\0FG]\ 
hFZB\0 VF\NF[,G 56 X~VFTDF\ HDLGNFZ VG[ ;FD\TF[GL ;FD[ YI]\ CT]\P EFZTDF\ 
XC[ZL VF\NF[,GF[ UFD0FVF[DF\ H. lJ:T'T AgIF CTFP ;F\YF,4 SF[,4 BFlZIF JU[Z[ 
HGHFlTIVF[DF\ lJlEgG :J~5[ lJãF[C VG[ A/JFVF[ X~ YIF\ CTF\P lAZ;F 
VF\NF[,GDF\ l;\CE}D Ù[+GF ;ZNFZF[ X~VFTYL H ;FY[ CTFP VF VF\NF[,G éE]\ 
YJFDF\ S[8,LS 5FIFUT 38GFVF[ AGLP H[DF\ ;]WFZFJFNL WFlD"S V;Z 
!*)5v!(__ ;]WL RF[ZF. VF\NF[,G4 !(#!v#Z SF[, HFU'lT4 tIFZAFN 
!(5_v5* ;ZNFZL ,0F. VF AWF H VF\NF[,GGF SFZ6[ hFZ\B0 VF\NF[,G éE]\ 
YI]\ CT]\ T[DGL DFU6L V,U ZFHI ;A\WL CTLP :JFT\œI 5}J[" VG[ AFNDF\ 
VFlNJF;LVMGF\ H]NF\ H]NF\ ;\U9GF[ äFZF V,U V,U G[T'tJDF\ VF\NF[,G Z___GL 
;F, ;]WL RF,]\ Zæ\] CT]\P H[ :JFT\œI AFN ;\5}6" ZFHSLI V;Z GLR[ CT]\P 
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AF[0F[,[g0GL DFU6L :JFT\œIAFN lJX[Ø ÝDF6DF\ YI[,L K[P :JFT\œI 5}J"[ lA|l8X 
;DIDF\ VFlNJF;L jIJ:YFG[ C:TÙ[5 SZJFDF\ VFjIF[ G CTF[4 5Z\T] VFlNJF;L 
Ù[+DF\ lJSF; DF8[GF Z:TFVF[ VG[ jIJ:YF éEL SZJFDF\ VFJL CTLP  lA|l8XZF[ 
äFZF HIFZ[ H\U,F[ 5Z lGI\+6F[ éEF\ SIF" tIFZ[ VFlNJF;LVF[DF\ lJZF[W éEF[ YIF[ 
CTF[P tIFZAFN VFlNJF;L C:TÙ[5 T[D6[ A\W SIF[" VG[ AF[0F[,[g0GL DFU6L G Y.4 
:JT\+ EFZTGF\ C:TÙ[5 JwIF[P VFYL S[8,F\S ;\U9GF[ äFZF V,U ZFHIGL DFU6L 
RF,]\ SZJFDF\ VFJLP T[G]\ V[S SFZ6 VF ;DIUF/FDF\ 5}J"GF ZFHIF[ lDhF[ZFD4 
GFUF,[g04 l+5]ZF JU[Z[ ZFHI VF[KF Ù[+O/ WZFJTF CF[JF KTF\ V,U ZFHI 
AGFJJFDF\ VFjIF\P H[YL AF[0F[,[g0G[ 56 DFgITF VF5JFDF\ VFJ[ T[JL DFU6L 
ÝJT"DFG AGLP .lTCF;DF\ HF[.V[ TF[ ;FD\TXFCL VG[ ZFHFXFCL jIJ:YFDF\ 
!*DL ;NLYL XF[Ø6 SZJFGF VFWFZF[ éEF YI[,F HF[JF D/[ K[P !(DL VG[ !)DL 
;NLDF\ 56 T[ lA|l8X XF;G HDLGNFZL jIJ:YFDF\ XF[Ø6 RF,T]\ CT]\P VF ;DI 
NZdIFG Z_DL ;NLGL X~VFTDF\ N[JL R/J/ éEL Y. T[DF\ WFlD"S VG[ 
;]WFZFJFNL TÀJF[ CF[JF KTF\ HDLGNFZF[ VG[ XFC]SFZF[GF[ lJZF[W SZJFG]\ RF,]\ SI]ÅP 
T[DGF SFDDF\ ;CSFZ VF5JFG]\ A\W SI]Å CT]\P J[0KL VF\NF[,G !)ZZ YL !)&* GF 
;DIUF/F NZdIFG 5_ JØ"YL JW] ;DIUF/F ;]WL VFlNJF;L lJSF;GL ÝJ'l¿VM 
RF,LP !)Z*DF\ ;FDFlHS SFI"SZ 9SSZAF5FGF VwIÙ56F GLR[ ;lDlT AGFJL 
VFlNJF;L Ý`GF[GL T5F; SZL T[DF\ V[J\] HF[JF D?I\] S[ VFlNJF;L HDLG lAG 
VFlNJF;LVF[GF CFYDF\ HTL ZCL K[P NF~GF SFZ6[ T[DGL VFlY"S N]N"XF Y. K[ 
VFlNJF;L :+LVF[G]\ lAG VFlNJF;L äFZF XF[Ø6 JU[Z[G[ wIFGDF\ ,. ;]WFZ6F 
ÝJ'l¿G[ VU|TF VF5L J[0KL VF\NF[,G[ ZRGFtDS SFI"G[ J[U VF%IF[ CTF[P ;FY[ ;FY[ 
VF 5|J'l¿ 5Z ZFQ8=LI ÝEFJ lJX[Ø CTF[P VFYL VFlNJF;L ,F[SF[ 56 ZFQ8=LI 
VF\NF[,GDF\ HF[0FIF CTFP 
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s&f ;FDFlHS VFWFZ o 
;FDFlHS VFWFZDF\ DF[TL,F, T[HFJT äFZF ;FDFlHS jIJ:YFDF\ ;]WFZ 
,FJJF 5Z EFZ D}SIF[ ,F[SF[DF\ Dn5FG SZJF 5Z ÝlTA\W4 :+L 5]Z]Ø ,uG ;A\WL4 
lJWJF 5]Go,uG4 ,uG Ý;\U[ ,[J0 N[J0 lGØ[W T[DH ,F[SF[G[ XFSFCFZL AGJF 5Z 
EFZ D}SIF[ ccNFCF[N EL, ;[JF D\0/cc äFZF l;ZF[CL lJ:TFZGF VFlNJF;L ;\NE"DF\ 
9ZFJ SZJFDF\ VFjIF[ T[GF ;eI DF[TL,F, T[HFJT CTF T[DF\ ;FDFlHS jIJ:YFGF 
EFU~5[ K}8FK[0F S[ VG{lTS SFI" AN, N\04 5]Go,uGDF\ :+LGF DFvAF5 5F;[YL 
9ZFJ[,L ZSD H ,[JL4 N[J N[JL VFU/ SF[.56 ÝSFZGF EF[U WZJF[ GCL\4 
Dn5FGGL VFNT JF/F J0L,G[ Dn5FGGL K}8 VF5JL4 KF[SZF\ DW5FG SZ[ TF[ N\0 
SZJF[ VF ÝSFZGF ;]WFZFJFNL VlEUDGF SFZ6[ VFlNJF;L ;DFHDF\ 36L HFU'lT 
VG[ 5lZJT"G VFjI]\ CT]\P VF 5lZJTG VFlY"S lJZF[WGL ;FY[ ;FY[ éE]\ YI\] CT]\P 
T[HFJT[ VFlNJF;L ,F[SF[G[ XF[Ø6DF\YL K}8SFZF[ D[/JJF DF8[ p5N[X VF5TF CTF4 
5Z\T] ;FY[ ;FY[ ;DFHDF\ ,F[SF[DF\ HFU'lT ,FJL ,F[SF[GF ;\U9G VFWFZ[ ,0T 
R,FJJFGF[ ÝItG 56 SIF[" CTF[P  
EUT VF\NF[,GDF\ T[D6[ EL,MG[ ;FDFlHS 5FlZJFlZS 5lZJ[XDF\ ZCLG[ 
;¡U]6F[G]\ 5F,G SZJ]\ T[DH VlC\;F VG[ ;tI H[JF D}/E}T l;âF\TF[ T[DGF 
ÒJGDF\ NF[ZJ6L ~5 AG[ T[D H6FjI\]P T[DG]\ EUT VF\NF[,G lC\N] WD" ;FY[ 
HF[0FI[,]\ CT]\4 EL,F[G[ EUJFGG]\ GFD ,[JFG]\4 ;FDFlHS S]8[JF[YL N}Z ZC[J\]4 
V[SALHF ;FY[ E|FT'EFJGFYL ZC[J\]4 B[TLJF0LDF\ JW] wIFG VF5J]\4 EZ65F[Ø6 
5F[TFGL ZLT[ SZJ\]4 E}T4 Ý[T4 E}JF HF[U6LVF[DF\ G DFGJ\]4 T[DGL ;FD[ ZÙ6 
D[/JJF ;,FDTL DF8[ W}6L 3HF :YF5L VG[ T[DGL ElST SZJF ,F[SF[G[ H6FjI]\4 
JW]DF\ T[D6[ 5L/F Z\UGF[ ;FOF[ EUT ;\ÝNFIGF ,F[SF[V[ AF\WJF[4 U/FDF\ ~ãFÙGL 
DF/F ZFBJL4 3FTS X:+F[4 T,JFZ4 ZFIO,4 TLZSFD9F\ JU[Z[ G ZFBJF\P H[GF 
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SFZ6[ T[DGF VG]IFILVF[ ;\bIF 36L DF[8L YJF ,FULP ,F[SF[ V[S ;\U9GDF\ VG[ 
YF[0F HFU'T AgIF CTF4 5Z\T] VF ;\U9G VG[ HFU'lTGF SFZ6[ XF;SF[DF\ EIGL 
,FU6L éEL Y. CTL VG[ VF\NF[,GSFZLVF[GL ;FD[ S[8,F\S 5U,F\ ,[JFDF\ VFjIF\ 
CTF\P tIFZAFN VF ;\U9G XF[Ø6 ;FD[GF lJZF[WDF\ HF[0FI]\ CT]\P 
lAZ;F4 D\]0F äFZF 56 ;FDFlHS ;]WFZ6FGL JFT SZTF\ H6FjI]\ S[ Dn5FGYL 
,F[SF[V[ N}Z ZC[J\]4 ;DFHGL ANLVF[ S]8[JF[DF\YL ,F[SF[V[ ACFZ VFJJ\] VG[ DFGJLI 
D}<IF[GL :YF5GF SZJF 5Z EFZ D}SIF[P VF ÝJ'l¿GF SFZ6[ T[VF[GL ,F[SF[DF\ DF[8L 
V;Z éEL Y.P tIFZAFN T[ ;DIGL XF[Ø6SFZL jI:YFDF\ ,F[SF[ H[ ;50FI[,F CTF4 
T[ jIJ:YFGF lJZF[WDF\ ,F[SF[ ;\Ul9T AGTF UIF CTFP H[YL DF[8]\ ;\U9G éE]\ YI\] 
CT]\P  N[JL R/J/DF\ VF\NF[,GGF[ VFWFZ ;FDFlHS CTF[ N[JLGF VG]IFILVF[ ,F[SF[G[ 
NF~ lGØ[W4 lAG DF\;FCFZL4 VlC\;F4 :JrKTFGF[ 5F9 E6FJTF CTFP N[JL 
R/J/GF SFZ6[ ;]WFZ6FGF 5F9 VFWFZ[ lC\N] lJRFZ;Z6LG[ :JLSFZJFGL lNXFDF\ 
VFU/ JwIFP VF ÝlÊIFGF SFZ6[ T[DGL ÒJGX{,L4 D}<IF[4 DFgITFVF[DF\ 
5lZJT"G VFjI]\P VF ÝSFZGF\ 5lZJT"GF[V[ T[DG[ T[DGF VFlY"S VlWSFZF[ VG[ 
lJZF[W SZJFGL E}lDSF 5}ZL 5F0LP J[0KL VF\NF[,G4 VFlNJF;L S<IF6 VG[ 
ÝUlTGF ;\\NE"DF\ ZRGFtDS VlEUD VFWFZ[ RF,]\ YI\]P T[DF\ VF lJ:TFZGF 
VFlNJF;L ,F[SF[G\] ZFHSLI ;¿FGF p5IF[U äFZF ;FDFlHS 5lZJT"G VG[ 5]G o 
lGDF"6 SZJF 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ J[0KL SFI"ÊDF[ äFZF NF~ A\WL4 k6 D]lST4 
BFNLGF SFI"ÊDF[ ;CSFZL ÝJ'l¿ H\U, ;CSFZL D\0/L H]NF H]NF TF,LD JUF["4 
X{Ùl6S SFI"ÊDF[ 8}\SFUF/GF VeIF;ÊDF[ JU[Z[ J[0KL lJ:TFZDF\ VFlNJF;L ptSØ" 
DF8[GF SFI"ÊDF[ SZJFDF\ VFjIFP H[GF 5lZ6FD[ 5FK/YL ZFQ8=LI R/J/DF\ VF 
lJ:TFZGF ,F[SF[ ;lÊI ZLT[ HF[0FIF CTFP 
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s*f WFlD"S VFWFZ o 
DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G WFlD"S VFWFZ[ 56 lJX[Ø ~5YL HF[0FI[,]\ CT]\ 
SFZ6 S[ VF lJ:TFZGF VFlNJF;L ,F[SF[ 5Z\5ZFUT WFlD"S DFgITFVF[ ;FY[ 
HF[0FI[,F CTFP T[DG[ ;\Ul9T SZJF WFlD"S TÀJF[GF[ VFWFZ ,LWF[ CTF[P T[VF[ V[S 
N{JL 5]Z]Ø TZLS[ ,F[SF[G[ p5N[XF[ VF5TF CTFP T[DF\ XF[Ø6GF[ lJZF[W SZF[4 J[9DF\ 
SF[.V[ HJ\] GCL\4 5F[T[ T[VF[ RDtSFlZS 5]Z]Ø K[ VG[ ,xSZ YL UEZFXF[ GCL\4 T[VF[ 
TDG[ SX\] SZL XSX[ GCL\P T[JL RDtSFlZS KF5 GF SFZ6[ EL,F[ JW] pxS[ZFIF CTFP 
HIFZ[ ;\3Ø" YTF\ 36L HFGCFGL Y. CTLP 
UMlJ\NU]~ äFZF EUT ;\ÝNFIGF[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ O[,FJF[ SIF[" T[D6[ 
U]~äFZFGL :YF5GF SZL4 ,F[SF[G[ ElSTGF DFU[" JF?IF CTFP T[DGF lJRFZF[DF\ DF[8L 
;\bIFDF\ VFlNJF;LVF[ VFjIFP T[VF[ EUT TZLS[ VF[/BFTF T[VF[ 5L/F Z\UGF[ 
;FOF[ VG[ DF/F WFZ6 SZL EUT ;\ÝNFIGL 3}6LVF[ :YFl5T SZTF CTFP ,F[SF[ 
T[DGL ElSTDF\ VFJL T[DGF jIJCFZF[ AN,JF DF\0IF CTF\P tIFZAFN ;¿FGL ;FD[ 
VF\NM,G éE]\ YI\] CT]\P 
N[JL VF\NF[,GGL ;]ZT lJ:TFZDF\ !)Z!vZZ DF\ N[JLGL EFZ[ V;Z Y. 
CTLP N[JL V\U[ ,F[SF[DF\ 36F DT DTF\TZ CTF4 5Z\T] N[JLGF H[ lXQI CTF T[ UF{J/L 
SC[JFTF VG[ N[JLGF[ ;\N[XF[ T[GF VFRFZ lXQI äFZF ,F[SF[G[ 5CF[RF0JFDF\ VFJTF 
T[GL V;Z jIJCFlZS ;]WFZF éEF SZJFGF ;\NE"DF\ Y. ;FY[ ;FY[ ZFQ8=LI 
VF\NF[,GDF\ HFU'lT éEL SZJFDF\ 56 VUtIGL E}lDSF EHJL CTLP lAZ;F 
D]\0FG[ ,F[SF[ .`JZL 7FG ÝF%T YI]\ K[ T[J\] DFGL T[DGL ;D:IFVF[ ,.G[ VFJTF 
CTFP D]\0F ,F[SF[ V[J\] DFGTF CTF S[ lAZ;FGL :T]lT SZJFYL NZ[S ÝSFZG]\ SQ8 N}Z 
Y. HFI K[P VFYL T[DG]\ :DZ6 SZJFDF\ VFJT\] CT]\P lAZ;FGF VG]IFIL4 lNJ;[ 
lNJ;[ B}A JWFZF[ YIF[ CTF[P T[DF\ D]\0F ,F[SF[ p5ZF\T VF[ZFJ4 BFlZIF T[DH VgI 
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HFlTGF ,F[SF[ 56 ÝEFlJT YIF\ CTF\ T[DGF ,F[SULTF[ ,uGÝ;\U[ UJFTF\ ULTF[ 
JU[Z[DF\ lAZ;FGL VFZFWGF SZJFDF\ VFJTLP lAZ;FV[ WFlD"S VFWFZ ,. 
;]WFZ6FGL JFT SZL VG[ ;FY[ ;FY[ XF[lØT jIJ:YF VG[ T[GF\ lJZF[W SZJF DF8[ 
;\U9G AGFjI]\ CT]\P ;F\YF, R/J/DF\ 56 X~VFTDF\ WFlD"S ;DY"G ÝF%T YI]\ 
CT]\P ;F\YF, VFU[JFGF[G[ V[JL DFgITF éEL Y. S[ EUJFG TZOYL T[DG[ 
VFCJFG VF5JFDF\ VFjI]\P K[ S[ XF[Ø6BF[Z HFULZNFZ VG[ XFC]SFZF[G[ ;DF%T SZL 
NF[ VG[ tIFZAFN YF[0F ;DI 5KL ;F\YF, ,F[SF[ XF[Ø6GL ;FD[ lJZF[W SZJF pTZL 
VFjIF CTFP V[S DF[8F A/JF :J~5[ T[ lJZF[W VFU/ JwIF[ CTF[P 
s(f ZFHSLI VFWFZ o 
U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF ;ZCNL Ù[+DF\ YI[,F VF VF\NF[,GDF\ 
VFlNJF;LVF[ äFZF lA|l8XZF[ VG[ HFULZNFZF[GF[ ÝYD lJZF[W CTF[P T[YL 36L 
;O/TF D/L CTL T[DF\ lJZF[W ;DIF\TZ[ RF,]\ ZæF[ CTF[P !)Z_vZZGF ;DIUF/F[ 
ZFHSLI :JFT\œI  R/J/ DF8[GF[ CTF[ VF NZdIFG ZFH:YFG :8[8DF\ ZFH:YFG ;[JF 
;\3GL :YF5GF Y. 5Z\T] B[0}T VG[ VFlNJF;L VF\NF[,G DF8[ ZFHSLI GLlT ;O/ 
G Y.P DF[TL,F, T[HFJTG]\ VF\NF[,G ZFHFXFCL jIJ:YFGL ;FD[ V;\TF[ØGL 
l:YlTDF\YL ;¿FGF lJZF[WDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN T[DF\ ZFHSLI TÀJF[ JW] pD[ZFIF\ 
CTF\P !)#(DF\ D[JF0 ÝHFD\0/ ZFHSLI VG[ VFlY"S :J~5[ Vl:TtJDF\ VFjI]\P 
!)#) DF\ T[HFJT[ OZLYL VFlNJF;L Ù[+DF\ HJFGF[ ÝItGF[ SIF"P ZFHI ;¿F D\0/ 
äFZF T[DGF 5Z ÝlTA\W D}SJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝHFD\0/ äFZF VFlNJF;L Ù[+DF\ 
D],FSFT SZJFDF\ pNI5]Z :8[8 äFZF S[8,LS D]xS[,LVF[ 50TL CTLP !)$_DF\ 
ÝHFD\0/G[ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ HJFGL D\H}ZL VF5JFDF\ VFJLP tIFZAFN T[GF 
äFZF VFlNJF;L Ù[+DF\ ;CFISFI" T[DH T[DGL ;D:IFVF[GL RRF" ÝHFD\0/GF 
SFI"SZF[ ;FY[ SZJFDF\ VFJTLP VFYL ZFHIGL ;¿F äFZF T[DGF 5Z ÝlTA\W 
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D}SJFDF\ VFjIF[P T[DG[ V[J]\ ,FuI]\ S[ VF ÝJ'l¿G[ SFZ6[ :8[8DF\ D]xS[,LVF[ éEL 
YX[P tIFZAFN !)$!DF\ OZLYL ÝlTA\W ,. ,[JFDF\ VFjIF[P !)$ZDF\ 9SSZAF5F 
pNI5]ZGL D],FSFT[ VFjIF CTF VG[ EL,F[ VG[ ClZHGF[GF ;\5S"DF\ VFjIF 
ÝHFD\0/[ EL,F[ VG[ ClZHGF[GF ptYFG DF8[G]\ SFD RF,]\ SZJFDF\ VFjI]\4 5Z\T] T[ 
;DI[ EFZT KF[0F[ VF\NF[,G RF,]\ Y. UI]\ CT]\P T[DF\ ÝHFD\0/ 56 ;lÊI Y. UI]\ 
CT]\ PVFlNJF;LVF[V[ 56 :JT\+ ZLT[ ,0T R,FJL ÝHFD\0/ VF\NF[,G ;FY[ 
HF[0FIF CTFP 
UMlJ\NU]~GL R/J/DF\ !)DL ;NL NZdIFG D[JF0 EL,GF lJäF[C A/JF 
VG[ R/J/G]\ S[gã CT]\P 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0FDF\ 56 VXF\T VG[ K}8FvKJFIF 
lJãF[C RF,TF CTF4 T[G[ V8SFJJF VG[ lGlQÊI SZJF VG[S ÝItGF[ SZJFDF\ VFjIF 
5Z\T] T[DF\ T[VF[ ;O/ G YIFP K[J8[ EL,F[ ;FY[ S[8,LS K}8KF8 VF5JFYL ;CDTL 
Y.P VF p5ZF\T lA|l8X ;ZSFZ VG[ D[JF0 ZFHIGF ;¿FWLX äFZF A/JF[ 
V8SFJJFGF\ S[8,F\S 5U,F\ ,LWF\P Z_DL ;NLGF X~VFTDF\ UF[lJ\NU]~ R/J/ 
!)_5DF\ 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F ZFHIDF\ XZ] SZL T[D6[ VF R/J/G[ ;FDFlHS 
WFlD"S ;]WFZ6F :J~5[ EL,F[DF\ HFU'lT éEL SZL T[ 5KLYL ;¿F ;FD[ XF[Ø6GF[ 
lJZF[W VG[ ZFHSLI :J~5[ T[ VFU/ JWL4 !)#(DF\ ÝHFD\0/GL X~VFT Y. T[ 
5C[,F\ UF[lJ\N U]~GF G[T'tJDF\ VF lJ:TFZ DHA}T ZLT[ VF\NF[,GGL V;Z GLR[ 
VFJL UIF[ CTF[ T[ ;DI[ DF6[S,F, JDF" 0]\UZ5]Z VG[ JF\;JF0F :8[8DF\ VFlNJF;L 
DwI[ SFD SZTF CTFP T[D6[ VFlNJF;L AF/SF[G[ lXÙ6 T[GL ;FY[ HF[0FI[,L VFzD 
XF/F T[DH ;FDFlHS ;]WFZ6F4 NF~ 5Z ÝlTA\W4 VFlY"S Ù[+DF\ SFD SZJFGL 
TFl,D JU[Z[ SFI"ÊDF[ RF,]\ SIF" CTFP !)$_ DF\ DF6[S,F, JDF" EF[UL,F, 5\0IF4 
UF{ZLX\SZ p5FwIFI[ ;FY[ D/L cJGJF;L ;[JF ;\3cGL :YF5GF SZL T[GF[ pN[ŸxI 
;FDFlHS ;]WFZFGF[ CTF[P tIFZAFN T[VF[ ZFHSLI ZLT[ VF\NF[,GDF\ ;lÊI Y. UIF 
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CTFP !)$5DF\ JF\;JF0F ÝHFD\0/GL :YF5GF Y. T[DF\ DF[8FEFU[ EL,F[ HF[0FIF 
CTFP T[VF[ 56 ZFQ8=LI ,0TDF\ ;lÊI AgIF CTFP 
!(55GF\ ;F\YF, lJãF[C XF[Ø6GL ;FD[ ;LWF[ ;¿FGF[ lJZF[W CTF[P T[DF\ 
lA|l8X XF;G4 HDLGNFZF[ VG[ XFC]SFZF[ ;FD[ ÊFlgTSFZL ,0T p5F0L CTLP H[ 
.lTCF;DF\ DCÀJ5}6" 38GF CTLP T[GF[ ÝItG XF;GG[ C8FJJFGF[ CTF[P VFGL 
;FD[ ;ZSFZ äFZF lJX[Ø SFINFG]\ VD,LSZ6 SZL ;ZSFZ ;FD[GL ,0F.GL HFC[ZFT 
SZL lJãF[CG[ NAFJJFDF\ VFjIF[ CTF[P hFZB\0 VF\NF[,G T[ ;DI VFlNJF;L 
VF\NF[,G lJãF[C VG[ A/JFGF SFZ6[ hFZB\0 VF\NF[,GG[ GJL lNXF ÝF%T Y. CTLP 
ZFHG{lTS HFU'lT 56 éEL Y. CTLP T[DF\ VFlNJF;L ;\U9GF[ éEF\ YIF\P 
VFlNJF;L ;\U9GF[ äFZF T[DGF Ý`GF[GL ZH}VFT ;¿F ;FD[ SZJFDF\ VFJL 5Z\T] S. 
V;Z Y. G CTL T[YL V;\TF[Ø lJ:T'T AgIF[ T[ !)$*DF\ EFZT VFhFN YIF[P VF 
VF\NF[,GSFZLVF[G[ ,FuI]\ S[ EFZT VFhFN YIF[ K[P T[DGF Ý`GF[ 5Z wIFG V5FX[  
KTF\ T[DGF Ý`GF[ ÝtI[ ;ZSFZ[ wIFG G VF5TF\ ;\U9GF[ OZL ;lÊI AgIF\ CTF\P 
T[DGF XF[Ø6G[ V8SFJJF H]NFvH]NF VFlNJF;L G[TFVF[ VFU/ VFjIF CTFP VF 
,0T ;LWL ;¿F ;FD[GL CTL VG[ T[DF\ ZFHSLI VFWFZ5}6" ZLT[ ;\S/FI[,F[ CTF[P 
AF[0F[,[g0GF[ Ý`G :JFT\œI AFN JW] ;lÊI AgIF[ K[P AF[0F[ ÝN[X EF{UF[l,S 
;FDFlHS VG[ J:TLGL ÎlQ8V[ ;FY[ HF[0FI[,F ÝN[XG[ V,U DFgITF VF5JFDF\ 
VFJ[ T[JL T[DGL DFU6LVF[4 ;D:IFVF[G[ ,.G[ ;ZSFZ wIFG VF5[ T[ pN[ŸxIYL T[ 
,0T ZFHSLI ZLT[ R,FJJFDF\ VFJL ZCL K[P H[GF[ pNŸEJ 56 ZFHSLI VFWFZ[ YIF[ 
CTF[P N[JL R/J/ WFlD"S ;FDFlHS ;]WFZ6F ;\NE"DF\ RF,]\ Y. CTL4 5Z\T] VF 
Ù[+GF ,F[SF[DF\ VF R/J/GF SFZ6[ ;¿FGL ;FD[ lJZF[W RF,]\ SZJFDF\ VFjIF 
,F[SF[DF\ H[ HFU'lT VFJL T[GF SFZ6[ XF;SF[GL ;FD[ ,F[SF[V[ V;CSFZ RF,]\ SIF[" 
tIFZAFN ZFQ8=LI R/J/DF\ 56 VF Ù[+GF ,F[SF[ HF[0FIF CTFP J[0KL lJ:TFZGL H[ 
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ÝJ'l¿ UF\WLJFNL lJRFZWFZF ;FY[ éEL Y. T[GF SFZ6[ VFlNJF;L ,F[SF[GL :JFT\œI 
;FD[,ULZL lJX[Ø éEL Y. CTLP H[GFYL ZFQ8=LI R/J/ DF8[GL V[S E}lDSF éEL 
Y. CTLP 
s)f 5lZ6FD o 
DF[TL,F, T[HFJTGF VFlNJF;L VF\NF[,GDF\ 5}6" ;O/TF ÝF%T Y. G CTLP 
;FDFlHS jIJ:YFDF\ S[8,F\S 5lZJT"GF[ H~Z YIF\ CTF\P ,F[SF[ VtIFRFZ VG[ 
XF[Ø6GF lJZF[WDF\ DF[8L ;\bIFDF\ ;EFVF[ EZTF CTF V[ H ZLT[ * DFR" lJHIGUZ 
N-JFJDF\ 5 CHFZ H[8,F ,F[SF[ V[Sl+T YIF CTFP ;¿FG[ T[GL HF6 YTF ;{lGSF[ 
;FY[ tIF\ VFJTF ,F[SF[ ;FY[ ;\3Ø" YIF[P ,F[SF[DF\ T[HFJTGL ;FDFlHS VG[ WFlD"S 
KF5GF SFZ6[ ,F[SF[ pxS[ZFI T[ SFZ6[ UF[/LAFZLDF\ DF[8L ;\bIFDF\ ,F[SF[ D'tI] 5FdIF 
CTF4 l;ZF[CL Ù[+DF\ 56 VFlNJF;LVF[DF\ VIF[uI SZ VG[ H\U,GL ;\5l¿GF 
p5IF[U ;A\WL4 lJZF[W RF,TF[ CTF[  HFULZNFZF[ VG[ ;\U9G äFZF T[G[ V8SFJJFGF 
ÝItGF[ 56 SZJFDF\ VFjIF4 5Z\T] lJZF[W RF,]\ H ZæF[ CTF[ & D[ !)ZZDF\ lJZF[WG[ 
V8SFJJF ;¿FGF ;{lGSF[ VFJJFYL 36]\ HFGDF,G]\ G]SXFG SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VFD p5ZF[ST 38GF AGJFGF SFZ6[ ;¿FGF VD,NFZF[ äFZF VF\NF[,GG[ NAFJL 
N[JFDF\ VFjI]\ CT]\ KTF\ K}8F KJFIF lJZF[W RF,]\ ZæF CTFP  
HF[ S[ VF 38GFVF[ AFN l;ZF[CL ZFHI äFZF VFlNJF;L ,F[SF[G[ SZ J[9 
AFATDF\ K}8KF8 VF5JFDF\ VFJL CTLP ;FY[ ;FY[ ;]WFZ6F ÝJ'l¿GL 56 V;Z VF 
Ù[+DF\ éEL Y. CTL VG[ :JFT\œI R/J/ ;]WL VF VF\NF[,GGL V;Z HF[JF D/TL 
CTLP  
UMlJ\NU]~GF VF\NF[,GGF EFU~5[ S[8,LS 38GF VF ;DI[ 56 AGL CTL 
T[DF\ ;]WFZ6FGL ÝJ'l¿G[ SFZ6[ ,F[SF[DF\ HFU'lT VFJL4 J[9ÝYF Dn5FG lGØ[W 
JU[Z[YL N[XL ZFHIF[GL VFJSDF\ BF[8 50JFGF SFZ6[ HFULZNFZL ÝYFGF[ lJZF[W 
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SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF ;\NE"DF\ !* GJ[dAZ !)!#GF ZF[H DFGU- D]SFD[ EL,F[ 
GF V[S DF[8F D[/FJ0FG]\ VFIF[HG SI]Å CT]\4 HIF\ 36F DF[8F ;D}CDF\ V[SYL NF[- ,FB 
,F[SF[ N[XL ClYIFZF[ ;FY[ V[Sl+T YIF\ CTF\P VFGL HF6 ZFHIGF ;¿FWLXG[ YTF\ 
!* GJ[dAZ[ !)!#GF ZF[H C]D,F[ SIF["P VFlNJF;L ,F[SF[ UMlJ\NU]~GF RDtSFlZS 
ÝEFJGF SFZ6[ ;FD[ ,0T R,FJL4 5Z\T] ;{lGSF[ ClYIFZ ;FY[ ;HH CF[JFGF SFZ6[ 
UF[/LAFZLDF\ 36L ;\bIFDF\ !5__ H[8,F ,F[SF[ D'tI] 5FdIF CTFP T[GL ;\U9G p5Z 
DF[8L V;Z 50LP ;\U9G T}8L UI]\ CT]\4 5Z\T] ;FDFlHS ;]WFZ6FGF SFZ6[ EUT 
;\ÝNFIGL V;Z RF,]\ ZCL CTLP EUT VG[ lAG EUT EL,F[ JrR[ lEgGTF éEL 
Y. CTLP T[D KTF\ WFlD"S pt;JF[4 TC[JFZF[ H[JF S[ CF[/L4 W]/[8L4 NX[ZF T[DH 
,uG4 HgD4 DZ6 Ý;\U[ EUT VG[ lAGEUT EL,F[ ;FY[ D/L EFU ,[TF CTFP 
;]WFZ6FGL R/J/GF SFZ6[ ;DFHDF\ S[8,F\S 5lZJT"GF[ 56 éEF\ YIF\ CTF\P  
;F\YF, A/JFDF\ !(55 DF\ ;F\YF,F[V[ T[DGL ;D:IFVF[GL ZH}VFT SZJF 
KTF\ ;ZSFZ äFZF SF[. ÝlTlÊIF G D/TF\ ;F\YF,F[ lJãF[CGF DFU[" J?IF ;ZSFZL 
:YFGF[ VG[ VD,NFZF[ 5Z 56 C]D,FVF[ RF,]\ SIF" CTFP T[G[ NAFJJF ;ZSFZ[ 36F 
ÝItGF[ SIF" AFN ,xSZL KFJ6L VF Ù[+DF\ éEL SZL VG[ EFZ[ ;\3Ø" YIF[ CTF[ 
T[GF 5lZ6FD[ I]â D[NFGDF\ 5_ CHFZYL JW] ;\bIFDF\ ;F\YF,F[ D'tI] 5FdIF 
36FVF[GL 3Z5S0 SZJFDF\ VFJLP VFD ;F\YF,F[ GZD 50IF CTFP ;ZSFZ[ 56 T[GL 
S[8,LS GLlTVF[DF\ AF\WKF[0 SZL CTLP VF lJãF[CGL V;Z N[XGF VgI Ù[+F[DF\ 56 
50L CTLP 5FK/ HTF\ VF Ù[+G[ ;F\YF, 5ZU6FGF Ù[+ TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ 
VFjI]\P 
hFZB\0 VF\NF[,GDF\ XZ]VFTDF\ WFlD"S VG[ ;]WFZ6FJFNL V;Z CF[JF KTF\ 
AFNDF\ 5}6"~5YL ZFHSLI AgI]\ CT]\P V,U Ù[+GF lGDF"6GL T[GL DFU6L ,F\AF 
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UF/FGF ;\3Ø"AFN 5}6" Y. CTLP AF[0F[ R/J/ 56 JT"DFGDF\ S[8,LS DFU6LVF[ 
VFWFZ[ RF,L ZCL K[P T[DF\ lJlEgG ;\U9GF[GL ZRGF HFU'lT :J~5[ éEL Y. K[P 
U]HZFTDF\ N[JL R/J/GF SFZ6[ NlÙ6 U]HZFTGF VFlNJF;LVF[ 
5Z\5ZFJFNL bIF,F[DF\YL ACFZ VFjIFP N[JLGL VF7FVF[GL V;Z GLR[ VFjIF T[GF 
SFZ6[ ;FZL V[JL HFU'lT ,F[SF[DF\ Y. VG[ :JFT\œI R/J/DF\ T[GL RF[SS; E}lDSF 
Y. CTLP J[0KL VF\NF[,GGL ;DU| ÝJ'l¿ ZRGFtDS CTL J[0KL lJ:TFZDF\ 
UF\WLJFNL VlEUDGF VFWFZ[ VFlNJF;L ptSØ"GL ÝJ'l¿ RF,]\ Y. CF[JFGF SFZ6[ 
,F[SF[DF\ 5lZJT"G VG[ AN,FJGF SFZ6[ 5FK/YL ZFQ8=LI ,0TDF\ 56 ,F[SF[ HF[0FIF 
CTFP  
;DF5G o 
U]HZFT VG[ ZFH:YFGF ;ZCNL ÝN[XDF\ YI[,L R/J/ DF[TL,F, T[HFJT 
VG[ UF[lJNU]~DF\ G[T'tJ lAG VFlNJF;L CT]\ KTF\ VFlNJF;L lJ:TFZDF\ h05YL T[ 
ÝEFJL AgI]\ CT]\P T[DF\ HJFANFZ HDLGNFZL VG[ T[GL ;FY[ HF[0FI[,L XF[Ø6 
jIJ:YF D]bI CTLP lJX[Ø VF A\gG[ VF\NF[,GF[GF[ ;ZCNL lJ:TFZ Z_DL ;NLGF 
X~VFTGF JØF["DF\ H\U, VG[ VZJ<,LGL lUlZDF/FVF[ YL KJFI[,F[ CF[JFGF SFZ6[ 
lXÙ6 S[ ;\5S"GF DFwIDF[ GCLJTŸ CTF\P VFYL ,F[SF[ 5Z\5ZFUT DFgITFVF[ VG[ 
V\WlJ`JF; JW] ÝDF6DF\ WZFJTF CTFP T[VF[ T[DGF VlWSFZF[ ÝtI[ HFU'T G CTF4 
T[YL T[DG]\ XF[Ø6 ;C[,F.YL Y. XST]\ CT]\P VF R/J/F[DF\ X~VFTDF\ !)_5DF\ 
UMlJ\NU]~ äFZF ;]WFZFJFNL ÝJ'l¿ VG[ WFlD"S ÝJ'l¿ RF,]\ SZJFDF\ VFJL T[D6[ 
EUT ;\ÝNFIGL :YF5GF SZLP VFYL 0]\UZ5]Z4 JF\;JF0F4 ;]\Y JU[Z[ lJ:TFZDF\ 
T[DGF VG]IFILVF[ DF[8F ÝDF6DF\ éEF YIF CTFP VF ;]WFZ6F VG[ WFlD"S 
ÝJ'l¿GF SFZ6[ ,F[SF[DF\ ;ZSFZ ;FD[ lJZF[WF[ éEF YIF CTFP HIFZ[ DF[TL,F, 
T[HFJT !)ZZDF\ VFlNJF;L VF\NF[,G éE]\ SI]Å T[ ;LW] lA|l8X ;ZSFZ VG[ 
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HFULZNFZF[ ;FD[ V;CSFZ SZL lJZF[W SZJF TZOG]\ CT]\P T[G]\ SFZ6 T[HFJT VG[ 
VFlNJF;L ,F[SF[ VIF[uI SZ VG[ XF[Ø6GF EF[U AgIF CTF4 ALH]\ VF ;DIUF/F[ 
5}ZF N[XDF\ :JFT\œI R/J/GF ;DIUF/F[ CTF[P ZFH:YFGDF\ 56 lS;FGF[V[ 
VF\NF[,GGF[ DFU" ,LWF[ CTF[ VFYL VF R/J/G[ JW] A/ D?I]\ CT]\P VF A\gG[ 
VF\NF[,GDF\ ,F[SF[G[ ;\Ul9T SZJF DF8[ ;FDFlHS4 WFlD"S ;]WFZ6FGF[ VFWFZ ,[JFDF\ 
VFjIF[ CTF[P AgG[ G[T'tJDF\ RDtSFlZS :J~5 éE]\ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[GF 
5lZ6FD :J~5[ DF[TL,F, T[HFJTGF VF\NF[,GDF\ A[ CtIFSF\0 ;HF"IF CTFP H[DF\   
N-JFJ CtIFSF\0DF\ !Z__ H[8,F VG[ l;ZF[CL CtIFSF\0DF\ !5__ YL JW] ;\bIFDF\ 
HFGCFGL Y. CTLP UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GDF\ !5__ H[8,F ,F[SF[ D'tI] 5FdIF CTFP 
VF N]W"8GFVF[GF SFZ6[ VF\NF[,G ,F\AF[ ;DI 8SL XSI]\ G CT]\P ;]WFZFJFNL VG[ 
WFlD"S KF5GF SFZ6[ ,F[SF h05YL AgG[ G[T'tJGL V;ZDF\ VFjIF CTF4 5Z\T] T[8,F 
H h05YL VF VF\NF[,GM lXlY, AgIF\ CTF\P 
;F\YF, hFZB\0 N[JL VG[ AM0M VF\NM,GM ;FDFlHS4 WFlD"S ;]WFZ6F ;FY[ 
HF[0FI[,F\ CTF\P T[DF\ N[JL VF\NF[,GDF\ ;]WFZJFNL VG[ WFlD"S ÝEFJ lJX[Ø CTF[ 
56 5KLYL XF[Ø6GF lJZF[W :J~5[ ZFHSLI :J~5 éE]\ YI]\ CT]\P ;F\YF, VG[ 
hFZB\0 VF\NF[,GDF\ X~VFTDF\ WFlD"S VG[ ;]WFZ6FG]\ :J~5 HF[JF D?I\] 5KLYL 
;\5}6" ZFHSLI :J~5[ O[,FIF\ CTF\P T[ H ZLT[ J[0KL VF\NF[,G ;\5}6" ZRGFtDS 
SFI"ÊDF[ ;FY[ HF[0FI[,]\ CT]\P 
DF[TL,F, T[HFJT VG[ UMlJ\NU]~ R/J/F[ lXlY, AgIF AFN S[8,LS 
;FDlHS V;ZF[ éEL Y. CTLP T[DF\ WFlD"S DFgITF4 D}<IF[DF\ 5lZJT"G VG[ 
,F[SF[DF\ HFU'l¿ VFJJFGF SFZ6[ 5KLYL ZFQ8=LI :JFT\œI ,0TDF\ ,F[SF[ ;lÊI YIF\ 
CTF\P ;F\YF,  A/JFG[ 56 DF[8L ,xSZL TFSFTGF VFWFZ[ ,F\AF ;\3Ø" AFN NAFJL 
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N[JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ 5_ CHFZ H[8,F ,F[SF[GL DF[8L HFGCFGL Y. CTLP 
hFZB\0 VF\NF[,G Z___ DF\ V,U ÝN[X TZLS[ Ý:YFl5T Y. ;O/ YI]\ CT\]P 
VF AWF\ VFlNJF;L VF\NF[,GF[DF\ S[8,F\S ;O/ YIF\ CTF\4 S[8,F\S lGQO/ 
UIF\ CTF\P KTF\ VF\NF[,GF[GF lJZF[WG[ SFZ6[ ;¿F äFZF AF\WKF[0 SZJFGL OZH 50L 



















s!f ;\NE" U|\YF[ 
sZf DF[TL,F, T[HFJTGF VF\NF[,GGL TJFZLB 
s#f UF[lJ\NU]~GF VF\NF[,GGL TJFZLB 
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VDNFJFNP 
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5lZlXQ8 v Z 
DMTL,F, T[HFJTGF VF\NM,GGL TJFZLB 
;F, DF; lJUT 
!)Z!  JQF"GF X~VFT[ lR¿M0U- lH<,FGF DFT'S]\l0I :Y/ 5Z 
WFlD"S D[/FG]\ VFIMHG YI]\ T[DF\ ,UEU ! ,FB VFlNJF;L 
V[Sl+T YIF H[DF\ SZ J[9 lJQFIS lJRFZ lJDX" SZL VF\NM,G 
SZJFGM lG6"I SIM"P 
 H],F. D[JF0 ZFHIGF BF,;F 1F[+GF DFN0L5ÎF4 HJF;GF 
VFlNJF;LVMV[ SZ GCL EZJF VG[ J[9DF\ GCL\ HJFGM 
lJZMW SIM"P 
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 l0;[dAZ lJXF/ Z[,LG]\ VFIMHG 0]\UZ5]Z4 DlCSF\9F4 NF\TF lJ:TFZ 
5CF0F4 hF0F{,4 DFN0L4 DUZFGF VFlNJF;LVM pNI5]Z 
:8[8GL ;FD[ V;CSFZDF\ HM0FIFP 
!)ZZ HFgI]VFZL lA|l8X ;ZSFZ[ lG6"I SIM" S[ HFULZNFZMGF DT VFWFlZT 
S[8,LS K]8KF8 VF5JLP T[GFYL pNI5]Z :8[8 VFlNJF;L 
lJZMWG[ lGI\l+T SZJFDF\ lGQO/ UIFP 
 O[A|]VFZL l;ZMCL ZFHIDF\ DMTL,F, T[HFJT VG[ VFlNJF;L ,MSM 
E[UF YIFP 
 DFR" DMTL,F, T[HFJT VG[ VFlNJF;L VFU[JFGM Z___ 
VFlNJF;L ,MSM ;FY[ ;FAZSF\9FGF lJHIGUZDF\ 5|J[xIFP 
 D[JF0 E[, SM%;"G[ HF6SFZL YTF\ SDFg0g8 V[S S\5GL 
;FY[ 5F, lRTZLIF sN-JFJf VFjIF tIF\ ;\3QF" YTF\ CtIFSF\0 
YIM T[DF\ !Z__ H[8,F DF6;M D'tI] 5FdIF4 
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 V[l5|, l;ZMCL ZFHIGF ZMCL0F TF,]SFGF AFAMl,IF VG[ E},F UFDDF\ 
DMTL,F, T[HFJT VG[ VFU[JFGM 5|J[xIF VG[ SZ VG[ J[9GM 
.gSFZ SIM"P 
 D[ D[JF0 EL, SM%;"GL 8]S0L E},F VG[ AFAMl,IF UFDDF\ 5|J[XL 
VG[ SFI"JFCL SZTF\ DM8L HFGDF,G]\ G]SXFG YI]\P DMTL,F, 
T[HFJT V7FTJF;DF\ ZæFP 
!)Z)  !)Z)GM ;DIUF/M ZFQ8=LI R/J/GM ;DIUF/M CMJFGF SFZ6[ 
DCFtDF UF\WLV[ DMTL,F, T[HFJTG[ VFtD;D5"6 SZJF H6FjI]\ 
VFYL T[D6[ B[0A|ïFDF\YL VFtD;D5"6 SI]"\P 
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5lZlXQ8 v # 
UMlJ\NU]~GF VF\NM,GGL TJFZLB 
;F, DF; lJUT 
!)__  UMlJ\NU]~ ;]WFZ6F 5|J'lT ;FY[ HM0FIFP 
!)_5  ;FDFlHSvWFlD"S ;]WFZ6FGL 0]\UZ5]Z JF\;JF0F 1F[+DF\ DM8F 
5|DF6DF\ V;Z Y.P 5lZ6FD[ ;]WFZ6F ZFHSLIvVFlY"S 
A/JFGDF\ 5lZ6DLP 
!)_(  0]\UZ5]Z ZFHIGF HFULZNFZMV[ UMlJ\NU]~G[ 5|N[X KM0JF 
OZH 5F0LP T[VM U]HZFTGF VFlNJF;L lJ:TFZDF\ 5|J[xIFP 
!)!_  !)!_ ;]WL UMlJ\NU]~ EL, lJ:TFZDF\ ZæFP !)!!GL 
X~VFT[ T[VM T[DGF HgD:Y/ 0]\UZ5]ZDF\ NFB, YIFP tIF\ 
T[D6[ W}6L :YFl5T SZLP VG[ T[D6[ WFlD"S ;]WFZ6FGF 
p5N[XM ;FY[ ZFHFXFCL VG[ ;FD\TXFCL XMQF6DF\YL D]ST 
YJF p5N[XM VF%IFP 
!)!# V[l5|, V[l5|,DF\ JWTF[ HTM VFlNJF;L lJZMW VG[ UMlJ\NU]~GL 
;]WFZ6F 5|J'lTGF SFZ6[ UMlJ\NU]~GL WZ5S0 SZJFDF\ VFJLP 
tIFZAFN KM0L D]SJFDF\ VFjIF VG[ 0]\UZ5]Z ZFHIDF\YL B;L 
HJF4 CN5FZ SZJFDF\ VFjIFP tIF\YL T[VM .0Z ZFHIDF\ 
5|J[xIFP 
 VMS8MAZ UMlJ\NU]~ VFlNJF;L ;\bIFA/ ;FY[ OZLYL 0]\UZ5]Z 
JF\;JF0FDF\ NFB, YIFP HIF\ DFGU-GL 8[SZL 5Z $___ 
H[8,F DF6;M E[UF YIFP 
 GJ[dAZ !,L GJ[dAZ EL,MV[ 5|TF5U-4 ;]\Y lS<,F 5Z C]D,M SIM"P 
!_ GJ[dAZ D[JF0 EL, SM%;"GL A[ S\5GL DFGU-DF\ V[Sl+T 
EL,MG[ NAFJJF 5CM\RLP UMlJ\NU]~V[ T[DGL S[8,LS DF\UM 
ZH] SZL VG[ ;DH}TL G Y.P  
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 EL,MGL V,U ccEL,L:YFGcc ZFHIGL DF\U6L 56 
VF VF\NM,GDF\ SZJFDF\ VFJL CTLP 
!* GJ[dAZ DFGU- 5Z V[Sl+T ,MSM 5Z ;DH}lT GF YTF\ 
:8[8 ;FD[ EI pEM YIM CTMP VFYL SFINM VG[ jIJ:YF 
HF/JJF ;{lGSM äFZF C]D,M SIM" T[DF\ !5__ H[8,F DF6;M 
D'tI] 5FdIFP 
!)!$ O[A|]VFZL VF\NM,GGF VFU[JFG UMlJ\NU]~ VG[ 5]\HF 5FZUL ;FD[ 
SFINFSLI SFI"JFCL SZL tIFZAFN VF\NM,G NAF. UI]\P 
 
??? 
 
